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OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and Ronald A. Younker
Summary by Counties
Completed Producing Drilling Permi ts to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 1
Bond 2 3 2 1
Christian 19 13 34 24 12
Clark 10 7 8 5
Clay 16 9 20 26 8
Clinton 8 2 4 6 1
Coles 7 2 8 9 3
Crawford 17 13 20 94 2
Cumberland 2 2 2 3
Douglas 2 1 1 1 1
Edgar 2 6 2
Edwards 1 1 1
Effingham 5 3 4 6
Fayette 4 3 9 1
Franklin 7 1 3 8 1
Gallatin 14 10 21 17 3
Greene
(Concluded
1
on page 3)
int LlDrtAKT ur THL
8 1259

ILL
Pace 3
Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing
Wells
Drilling
Weils
Permits to Drill
Wells Total m.idea t
Hamilton 3
Jasper 6
Jefferson 9
Kankakee
Lawrence 10
Logan
Macon
Macoupin 9
Madison 1
Marion 5
McDonough 1
Menard
Montgomery 1
Morgan
Moultrie 3
Perry 2
Pike
Pope
Pulaski
Randolph 3
Richland i
Saline 7
Sangamon 6
Schuyler
Shelby 2
Tazewell
Wabash 12
Washington 13
Wavne 23
White 14
Whiteside
Winnebago
Woodford
3 3
1 3
5 9
1
9 12
2
8
3* 9
2
1
1
1
5
1
1
8
2 4
2 1
1
2
1
9 6
3 3
.6 19
3 11
1
1
1
12
4 2
15 4
C
73
1 I
2
13 6
1 1
23 5
1
1 1
1 1
3 3
2 2
2 2
1
i
j.
1 1
6 1
5
3 1
1 1
2 2
C
10
5 1
29
16 2
o
Q
247 127 249 455
Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois,
December 17, 1958 through January 26, 1959.
* Includes 2 oas wells.
Pa^e 4
New Pools in January
None
Extensions to Pools in January
Mt. Auburn Consolidated . Christian County (Pat Gentile #1 Williams,
4-14N-2W); Mason North . Effingham County (Dale Hopkins #2 Althoff, 10-6N-5E*);
Patoka South . Marion County (R. H. Troop #1 Nattier-Langenfeld Comm. , 5-3N-1E)
Pool Revived
Elk Prairie, Jefferson County
Old well reworked, formerly D & A.
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New Pools Discovered from February, 1958 through January, 1959
Pools County Twp, Rng. Pools County Twp. Rng.
February 1958
None
August
March
None
Aoril
May
June
None
None
Coulterville North:
Washington 3S
None
5W
Carlinville South:
Macoupin
Bowyer: Richland
Coil North: Wayne
9N
5N
IS
7W
14W
5E
September
None
October
New Baden East:
Clinton
Hord North:
Effingham
IN
6N
5W
6E
November
Gillespie West:
Macoupin 8N 7W
December
None
January 1959
None
F,o9 6
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - January 1959
Pool We.Lis Wildcat Wells
Oil Gas Dry New Exten- Drv
Pools sions Itear (a) Far (b) Total (c)
1953
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 ( 6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 ( 2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 ( 3)
May 66 5 64 5 42 10 192 ( 2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 ( 3)
July 105 8 53 1 26 20 213 ( 3)
Aug. 86 2 62 3 1 33 28 220 ( 3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 ( 6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 ( 1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 ( 5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 ( 2)
970 40 677 8 48 347 237 2,327 (36)
1959
Jan. 129 2 62 3 31 27 254 ( 7)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Producing
Completions a/ Wells
Production (Thousands of Barrels) b/
New Fields Old Fields c/ Total
1958
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
1959
January
216
148
125
137
190
202
210
217
246
196
287
117
2,291
99 ( eW 6,014 378 6,892
78 ( 2) 5,109 742 5,851
51 5,668 882 6,550
64 ( 3) 5,803 894 6,697
76 ( 2) 5,820 904 6,724
79 ( 3) 5,511 860 6,371
114 ( 3) 6,003 896 6,899
92 ( 3) 5,641 881 6,522
115 ( 6) 5,536 958 6,494
101 ( 1) 5,697 974 6,671
146 ( 5) 5,335 893 6,278
51 ( 2) 5,979e/ l,022e/ 7,00If/
247
1,066 (36)
134 ( 7)
68,490
5,984e/
10,879
992e/
79,369
6,976f/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
f/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams: Beverly 2 2
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
Greenville 1 4 7
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 65 1 15
Sorento Cons. 28 19 56
Woburn Cons. 110 18 56 2
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 21
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 154 19 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 106 13 13
Mt. Auburn Cons. 164 10 65 10
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburq West 31
9
3
1
41
9
1
Clark : Melrose
Melrose South 1 3 o
Oak Point West 8 7 o
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23 o
Clark, Jasper: Oak Point 49
2
4
2
13
4
Clay: Bible Grove South
Clay City West 15 7 19 o
Flora South
Hord
Hord South Cons.
3
11
21
1
3
1
8
18
10
18
13
16
3
6
o
Ingraham 27 6
lola South
Kenner
Kenner North
11
75
23
4
9
9
ntr West
>bl« West
ioosa
East
28
1
35
2
2
2
1
1
15
4
4
3
10
6
2
15
6
9
24
8
9M South
-'Ort West
2
44
2
1
3
>-. Springs Central 5
5
6
1 ngi East 1
Page
Well
3
in the New Pools*, February 3
;
1959 (Coi
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Schnell South 2 i 5
Toliver East 3 2 9
Toliver South 4 4 1
Xenia 1 7
Xertia East 9 6 5 C
Clay, Effingham; Iola Cons. 211 59 98 2
Clay, Effingham, Jaspei
766 165 351Sailor Springs Cons. 6
Clay, Wayne: Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jaspers
Clay City Cons. 3232 1209 1269 19
Clinton: Bartelso Easi 16 1 10
Earteiso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10
Frogtown North 28 6 15 o
Germantown East 27 7
Hoffman 17 33 16
Huey 3 4 6
Huey South 14 1 8
Keyesport 8 6 11
New Baden East 1 c
New Memphis 35 10
New Memphis North 4 3 1
Posey 1 1 9
Posey East 9 2
Sandoval West 1 6
Shattuc 20 8 26
Clinton, Bond: Beaver Creek South 31 19 41
C_int.cn., Marions Cent]-alia 442 556 88 2
Clinton, Washington:
i.ew Memphis South 1 1 3
CoJLejs* Ashmore South 12 6 2
Mactoon 3C2 67 88
Coles, Doualas: Cooks Mills Cons. 219 13 104
".i awford: New Bc-llair 3 3 4 1
New Hebron East 1 1 4
Cumberland: Hidalao North 2 1 3 i
Cumberland, Effingham: Lillyville 8 3 c
Douglas t Bourbon Cons 74 4 42
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 40 1 15
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edgar: Dudley 64 12 49
Cjdley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Redmon North 1
Edgar, Clark; Inclose 7 11 20
Edwards: Albion Central 4 3 3
Albicn East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 23 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 3 8 12 o
Samsville West 4 1 6 o
Edwards, Wabash: Browns 33 18 25
Edwards, Wavne:
Maple Grove Cons. 74 29 42
Edwards, White: Alhinn Cnnc. 373 69 177 1
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
Elliotstown North 1 1 5
o
Evers 3 1 9
23Hill East 31 2
Hord North 2 1
2
Mason North
Watson
ttei Laclede
9
3
2
2
2
5
2
4
Patoka West
St. James
St. Paul
Fayette, tffinqham: Louden
14
151
10
1991
41
4
153
51
1
4
3
1
57
3
58
8
215
3
2
90
8
5
12
11
30
8
256
31
Frankl^i Akin
Benton
Benton North
Bessie
7
17
27
ing City
Ev/i
Ewing F...
2
5
13
.
2
23 1
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 11 12
Thompsonville North 46 26 46
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 73 8 41
Whittington 31 5 32
Whittington South 10 4
Whittington West 13 12 5
Gallatin: Ab Lake 6 2 10
Ab Lake West 18 4 10
Elba 8 4 5
Inman East Cons. 320 41 89
Inman West Cons. 244 38 146 2
Junction 16 5 18
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 93 11 39 18
Omaha East 7 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin. Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belle Prairie 11 2 17
Blairsville West 6 5 10
Bungay Cons. 191 38 92
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 6 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 93 5 58
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1050 264 467 3
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Bogota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 26 1 17
Hunt City South 2 2 4
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 13 18
Ste. Marie West 11 1 13
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 2 6
Boyd 108 8 14
rat-
Wells in the New Pools*, February 3 ; 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells"
Coil West 13 8 10
Cravat 9 2 6
Cravat West 6 3
Divide 16 5 18
Divide East 33 8 26
Divide South o 2 13
Lde West 74 14 28 5
In 3 21 3 10
Ina North 1 4
Kell 3 1 5 1
King 76 24 57
Lynchburg 2 6 T^
Markham City 9 10 9
Markham City West 30 5 16
Mt. Vernon 4 6 14
Mt. Vernon North 2 2
Nason 1 4
Oakdale 11 14
Reservoir 8 3 14
Roaches 6 7 13
Roaches North 28 6 9 o
Waltonville 3 1 7 o
Williams Cons. 37 4 12 o
Wood lawn 119 71 40
Jefferson, Washington:
25 1 15Irvington East c
Jefferson, Wayne: Markham Citv North 9 9 10
Lawrence: Beman 12 11 6
o
Bem-n East 4 3
•• ncc West
itaff East
Ruark
Ruark West Cons.
' lville (gas)
St. Fr?ncisville East
23
26
49
21
2
15
6
67
1
1
5
1
12
2
54
32
19
11
MajgQi Decatur 8
3
' own
Oak. i /
8
'u\ fci^ni RlarHanH 21
4
7
6
1
18
7
Lm CarlinvUle North 4
Lnville South
-pie West
view
• ton 5
12
4
2 14 1
Wells in the New Pools*. February 3, 1 959 (Continued)
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County
and Pool
Producing Abandoned
Wells Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livinqston 38 13 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
Marine 134 12 23
St. Jacob 42 11 6
Marion: Alma 4 2 3
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 13
Iuka West 2 1 3
Junction City South 2 6
Kinmundy 2 1 10
Miletus 13 3 6
Odin 29 1 13
Patoka East 53 11 10
Patoka South 37 1 8 1
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 17 19
Wamac East 5 10
Marion, Clinton: Fairman 40 17 28
Patoka 112 97 44
Marion, Jefferson: Salem Consol. 2225 539 163 2
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 65 1 9 1
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9
Richland: Amitv 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 37 10 19
Ritter 1 3 9
Ritter North 1 1 3
Schnell 2 2 7
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield 1
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing Abandoned
Wells Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Richland, Clay ; Passport South
Richland, Edwards : Parkersburg
Parkersburg West
Richland, Jasper ; Clney Cons.
Richland, Wayne ; Calhoun Cons.
St. Clair ; Freeburg South
Saline ; Cottage Grove
Eldorado Consol.
Eldorado East
Eldorado West
Francis Mills
Grayson
Harco
Harco East
Karri sburg
Long Branch South
Mitchell sville
Cmaha West
Raleigh
Raleigh South
Roland West
Saline. Hamilton ; Long Branch
Sangamon ; New City
Roby
Roby West
Shelby ; Clarksburg
Lakewood
Shelbyville Consol.
Stewardson
_: Bellmont
Browns East
Friendsville Central
Friendsville North
Gards Point Consol.
irg South
Lancaster Central
-ster East
Lai <jth
Lexington
;rel
6 2 12
Cons. 138 138 116 1
9 6 13 2
96 60 97
66 35 48
29 3 4
1 1
211 16 77
16 6 12
4 1 7
1 5
1 1 4
60 9 32 2
16 3 11
8 2 13
1 3
2 4
5 1 6
44 15 2
26 20
1 5
8 3 23
2 1 4
3 3 7
1 2
2 1 6 1
11 1 11
1 5 7
13 1 2
1 3 6
35 24 24
2 3 3
2 11 22
29 4 26
14 4 29
5 9 6
4 12
11 2 16
6 5 14
316 131 101
28 10 23
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959 (Continued)
Count/ Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Wabash, Edwards: Berryville Cons. 5 14 25
Wabash, Lawrence: Lancaster 61 43 40
Washington: Ashley 15 11
Beaucoup 14 3
E^aucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 3 5 1
Dubois Cons. 95 17 63 1
Dubois Central 4 2 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKin ley 11 20 23 1
Mew Memphis East 1 3
Okawville 4 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Posen North 1 2
Posen South 2 2 4
Richview 3 1 7
Wayne: Barnhill 88 56 49 4
Coil 12 5 15 1
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 34
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 337 79 95 2
John sonvi lie North 4 I 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
f.!t. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 8
Orchardville North 1 3
Rinard North 5 5 12 2
Zenith North 14 7 1
Zenith South 5 9 9
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 18 31
Wayne, White, Edwards:
Goldengate Cons. 336 S6 198
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Wells in the New Pools*, February 3, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
White ; Black River
Burnt Prairie South
Caxmi
Carrai North
Centerville
Centerville East
Centerville Northeast
Concord Cons.
Concord East Cons.
Crossville West
Enfield
Maunie East
' aunie North Cons.
Maunie South Cons.
New Harmony South (Ind
New Haven Cons.
Phillipstown South
Storms Cons.
Sumpter
Sumpter East
Sumpter North
Sumpter South
Sumpter West
Trumbull
AM to. Edward
s
:
... fegj C^llatin :
Roland Cons.
Whit p. Hamilton, Wayne ;
.'Mil" Shoals
-
-^sh. Edwards :
>ny Cons.
Qi Clifford
ith
th East
nth North
5 'j,',
Phillipstown Cons,
Herald Cons.
1 2
3 1 4
7 7 19
4 2 13
4 6 14
107 14 41
1 1
135 22 48
27 10 34
12 2 15
15 2 12
2 3 2
142 19 54 1
96 47 48
7 4
30 2 13
2 1 4
251 70 115 1
10 1 17
27 2 16
15 10
25 2 16 1
1 3
33 11 41
374 101 205
416 103 262
667 165 254 1
185 18 73
1662 504 598 7
2 1 Q
10 9
1 3
1
1 1
23,654 6,945 10,414 147
-*.!». January l, 1937, with the exception of those which
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
of Month
Degree days k/ Illinois Cities Central Refining District St Dcks £/
End Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
Mar. 1952 520 917 818 36,601 2,938 8,200 5,158
Mar. 1953 382 789 696 36,157 3,363 8,674 3,872
Mar. 1954 531 922 836 41,275 3,542 8,930 4,308
Mar. 1955 492 854 762 39,785 3,835 9,554 3,127
Mar. 1956 479 878 730 38,334 2,806 8,164 3,589
Mar. 1957 511 842 761 38,083 3,625 11,682 4,712
Apr. 1957 169 473 386 38,423 3,699 11,904 4,802
May 1957 37 228 125 35,848 4,704 15,683 5,354
June 1957 2 23 6 33,647 5,547 17,973 5,834
July 1957 31,465 6,410 20,555 5,807
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept . 1957 7 89 72 31,004 7,543 24,849 5,933
Oct. 1957 226 397 392 30,655 7,515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1953 4 5 33,289 7,241 24,388 5,239
Sept . 1958 18 67* 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. d/l958 428 659 602 29,853 7,927 30,327 5,466
Dec. e/l958 941 1,315 1,187 30,514 5,935 22,921 4,341
Jan. f/1959 945 1,437 1,309 32,658 5,095 19,133 3,968
a/ Degree days, U. S Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mine s
figures in thousands of barrels.
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65 °F. Tota L for each month given.
S/ Includes states F Illinois», Indiana, Kentucky, Mi ;higan, Mi nnesota, W. Ohio,
and Wisconsin.
d/ Degree days total for November; stocks as of November 28.
l/ Degree da}rs total for December; stocks as of December 26.V
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on
new bases. In addition to oil and gas wells and dry holes
as shown on the original set, the revised set will show
salt water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
22. MCLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8£.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 81 and 83 are now available in
19 plus index map. Revised to January 1, 1958.
show 2 complete or 3 partial counties. Scale £
Those maps will be omitted from 1957 Bulletin.
Price: 1,2.00 per set
(Sold only as a complete set)
ets of
Most maps
= 1 mile.
Ffc
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN DECEMBER 23, 1958 M® FEBRUARY 3, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON FEBRUARY 3
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling walls.)
ADA.Yi? CCUi{fY
3S, 5W
35
;
NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. Loc. 2-3-59. WN*(Fishhook Pool),
BOND COUNTY
5N, 5W
1, SE NE SW. George Cassens #2 Gruner. Spd, 10-22-58, Comp, 1-6-59, TD 640',
D&A. Pennsylvanian ss., top 607'. WN (New Douglas South Fool).
6N, 2W
33, SW NE SW. F. E. Thompson #3 Mayfield. Set 5" csg, 2-3-59. Spd. 1-25-59*
WN (Woburn Consolidated Pool).
33, SE SW NT/7. F. E. Thompson #1 Sevac. Prod„ (CDU)** 2-3-59, Spdc 9-18-58...
Woburn Consolidated Pool.
6N, m
30, 330' from S. line, 430 v from E, line, SW SE. W, Duncan #1 Longfellow, Spd
1-19-59. Comp. 2-3-59. TD 1945'. D&A. Devonian Is., top 1900 », WN
(Corento Consolidated Pool),
CHRIST IAN COUNTY
12N, 3W
30, SW SW SE. Nash Pedwine #1 J. Wade. Spd. 12-13-58, Como. 1-6-59. TD 2152 !
D&A. Silurian is., top 2093'. WF***.
13N, IE
14, SW NW NW. M & N Oil Co. #1 Lame-din "B". WX 5" 2-3-59, Spd. 1-8-59. WN
(Assumption Consolidated Pool),
13N, 2W
4, NW SW SW. Vernon D. Jarvis #1 L. Hay & K. H. Brown Trust, Spd. 1-15-59,
Comp. 1-27-59, TD 2143'. D&A, Devonian-Silurian Is., top 2065 '- WFc
13N, 317
3, SW NE NW. Joe Sirapkins #3 James Bulpitt. Spd. 8-28-57. Comp. 2-3-59, TD
1837* , IP 41 BOP, 2 BW. Hibbard ss, 5 top 1821% Free. Kincaid Consol.
Pool.
3, SE NW SE. Smith, Patterson and Assoc, #6 Hibbard Coram, Prod, (CDU) 2-3-59.
Spd. 11-20-58. Kincaid Consolidated Pool.
3, SE SW SE. Joe Simpkins #4 J, A. Linton. Spd. 12-3-53, Comp,, 2-3-59, TD
1321'. IP 112 BOP. Hibbard ss., top 1810" • Frac, Kincaid Cons, Pool.
* Wildcat near - from 1/2 to 2 miles from production.
*** Wildcat far - more than 2 miles from production.
*** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
13N, 3"/
10, 352 1 from S. line, 382' from E. line, NE NE. Joe Simpkins #1 Kain. NR
2-3-59. Spd. 9-12-58. WN (Kincaid Consolidated Pool).
11, 420' from N. line, 260' from W. line, SE NW. Joe Sirnpkins #3 Mulvaney.
MIRT 2-3-59. WN (Kincaid Consolidated Pool).
15, 380' from S. line, 298' from E, line, SE. Joe Simpkins #7-A Collins, Spd.
11-20-58. Comp, 2-3-59. TD 1882', IP 11 BOP, est. 2 BW. Hibbard ss.,
cop 1877'. Frac, Kincaid Consolidated Pool.
13N, 4W
14, 352* from S. line, 404 ? from E. line, NE NW. Glenwcod Mason #1 Vernon
Clark "A",. Pits 2-3-59. WN (Sicily Pool).
14N, 2W
3, SW SW SW. Harold Lipe #1 Blankenship. Spd. 1-23-59. Comp. 2-3-59. TD
1969'. D&A. Silurian Is., top 1941'. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
4, SW NE SE. Virgil I. Helgen #1 Lois Beck, Tstg. 2-3-59. Spd. 1-11-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
4, NE SW NE. Jack D. Kuykendall #1 Peabody. Spd. 1-11-59, Comp. 2-3-59. TD
1920S IP 110 BOP, est. 125 BW, Silurian Is,, top 1914'. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
4, NW SE NE. Pat Gentile #1 Williams. Spd. 12-7-58. Comp, 1-20-59. TD 1931 s ,
IP 30 BOP. Silurian Is., top 1919*. EXTENSION TO MT. AUBURN CON30L. POOL.
5, SE NE SE. Consolidated Oil Prod. Co. #1 W„ H. & C. W, Ostermeier. POP
2-3-59. Spd. 1-10-59. WF.
8, NE NW SE. F. M, Muncy #1 M. M. Bearden. RURT 2-3-59. WN (Mt. Auburn
Consolidated Pool)
>
14N, 3W
20, NW SE NE. M & N Gil Co. #6 H. B. Case. D&A (CDU) 2-3-59,. Spd. 1-24-59,
Ecinburg West Pool.
35, 335' from S. line, 444 s from W. line, SE SW. Joe Simpkins #1 Roberts. Spd.
4-2-58. Comp. 1-13-59. TD 1365'. PB 1825 \ IP 18 BCP. Hibbard ss.,
top 1817 1
, Kincaid Consolidated Pool.
15N, 1W
BE SW. Bernard Podolsky #1 Roberts Hrs. "C". Spd* 9-1-58. Comp. 1-13-59.
TD 1932'. D&A. Silurian Is., top 1865". Mt. Auburn Consolidated Pool.
!
'-
U
'r,
Z
a\l ine ' 42°' fr0m Eo line ' SW SE ' Bernard Podolsky #1 Fulk «A«.
•
OjS-58. Comp. 1-23-59. TD 1890*. IP 18 BCP. Silurian U., top
1880
, Frac, Mc. Auburn Consolidated Pool.
10
'
:
^f^s M. Pierce #1 Gertrude Armstrong. Spd. 12-2-58. Comp.
1-6-59. TD1926'. IP 62 BOP. Devonian Is.
, top 1914'- Frac. Mt.
'
Auburn Consolidated Pool.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
15N, 1W
15, SW NW SE. Bernard Podolsky #2 I. Crawford, Spd. 12-31-58. Com?. 2-3-59.
TD 1933'. IP 110 BOP, 3 BW. Silurian Is., top 1909 '. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
17, SW SW SE. Lynn McElroy #1 Herman. Spd. 1-13-59. Comp. 1-20-59. TD 1914'.
D&A. Silurian Is., top 1906', Mt. Auburn Consolidated Pool,
15N, 2W
13, NE SW SW. James D. Jordan #1 E. M. Bailey. Spd. 11-19-58. Comp. 1-13-59.
TD 1902'. IP 32 BOP. Silurian Is., top 1884'. Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
23, NE SW NW. Jack Robinson #5 Igo. Spd. 12-7-58. Comp. 1-20-59. TD 1910'.
IP 106 BOP. Silurian Is., top 1890'. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
24, SE NE NW. James Jordan #1 Bryce Masters. Spd. 11-4-58. Comp. 1-13-59.
TD 1914'. IP 170 BOP. Silurian Is., top 1890'. Frac, Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
25, N/2 SE SE. Henson Drlg, Co. #2 Housley "B". Spd. 12-14-53. Comp. 1-20-59.
TD 1931'. PB 1920'. IP 130 BOP, 7 BW. Silurian Is., top 1915'. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
34, SW SE NW. Pat Gentile #1 Spratt-Zipperer Comm. Spd, 1-14-59. Comp. 2-3-59,
TD 1926'. D&A. Silurian Is,, top 1908*. WN (Mt. Auburn Consol. Pool).
CLARK COUNTY
ION, 13W
30, 330' from S. line, 470' from E, line, NE NW. J. E. Rocke #2 Newman. Spd.
11-18-58. Comp. 1-6-59. TD 1405'. IP 48 BOP, tr. W. Carper ss., top
1342'. Frac. Martinsville Pool.
UN, 14W
5, SW SW NE. Gordon Greene #1 Green etal. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd. 10-21-58.
Westfield Pool.
7, NE SW SE. Virgil Streeter #1 Ed. Gibson. Spd. 11-25-58. Comp. 1-6-59. TD
936'. IP 18 BOP, 10 BW. Carper ss., top 810'. Frac. Westfield Pool.
8, NE SW SW. Hoosier Drlg. Co. #1 Cuma-Lee. Spd. 10-11-58. Comp. 1-27-59.
TD 2413'. IP 56 BOP, tr. W. Trenton Is., top 2264'. Frac. Westfield
Pool.
8, SE SE NW. Wm. C. Vandenberg #2 H. Huisinga. Spd. 8-8-58. Comp, 1-13-59,
TD 2421'. IP 42 BOP. Trenton Is., top 2275'. Frac. Westfield Pool.
8, NW NE SW. Hoosier Drlg. Co. #2 Mary Lee. Spd. 11-7-58. Comp. 1-27-59. TD
2419'. IP 75 BOP, tr. W. Trenton Is., top 2242 ! . Frac. Westfield Pool.
9, C SW NW. M. H. Richardson #1 Biggs. Sod. 6-15-58. Comp. 2-3-59. TD 2465'.
D&A. Trenton Is., top 2326'. Frac. Westfield Pool.
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CLARK COUNTY (continued)
12N 14W
'
23, 990' from N. line, 930* from E. line, ME. Henry Gray #1 Redmon-Wilhoit.
Spd. 10-7-58. Comp. 1-6-59. TD 495'. D&A. Pennsylvanian ss., top 491'.
Shot. Inclose Pool.
23, 330* from N. line, 1320' from E. line, NE. Henry Gray #1 F. Wilhoit. Spd.
7-21-58. Comp. 1-6-59. TD 535'. PB 462'. IP 12 HOP, If BW. Pennsyl-
vanian ss., top 373'. Shot. Inclose Pool.
32, SE SW SW. Gordon Greene #1 H. E. Woodard. Spd. 5-22-58. Comp. 1-20-59.
TD 2526'. IP 15 BOP, tr. W. Trenton Is., top 2387'. Acid. Westfield
Pool.
34, C NE SW. M. H. Richardson #5 Barbee. Spd. 11-4-58. Comp. 2-3-59. TD
396». D&A. Pennsylvanian ss., top 372'. Frac. Westfield Pool.
CLAY COUNTY
3N, 5E
36, NE SE NW. Texas Co. #1 B. Anderson. Spd. 12-27-58. Comp, 1-13-59. TD
2823'. PB 2819'. IP 82 BOP, 83 BW. Aux Vases ss., top 2786'. Frac.
Kenner Pool.
36, NW SW SE. J. L. Cowan #1 Gill, Spd. 12-17-58. Comp. 1-27-59. TD 2915'.
PB 2810'. IP 40 BOP, 60 BW. Renault ss., top 2777'. Frac. Kenner Pool.
36, NW SW NE. G. E. Shoots #2 Milton. Spd. 12-27-58. Comp. 1-27-59. TD 2804',
PB 2800'. IP 100 BOP, 20 BW. Aux Vases ss., top 2776*. Frac. Kenner
Pool.
36, NE NE SW. Jet Oil Co. #2 Moore. Spd. 11-19-58. Comp. 1-6-59. TD 2880».
PB 2325'. IP 99 BOP, 65 BW. Renault ss. & Aux Vases ss. Frac. Kenner
Pool.
36, SW NE SW. Jet Oil Co. #3 Moore. Spd. 11-26-58. Comp. 1-6-59, TD 2874'.
PB 2350'. IP 95 BOP, 20 BW. Renault $s. & Aux Vases ss., frac. Kenner
Pool.
36, SE SW SW. J. L. Cowan #2 Tackett. Spd. 11-11-58. Comp. 1-6-59. TD 2890'.
PB 2820'. IP 225 BOP. Renault ss., top 2764'. Frac. Kenner Pool.
3N, 6E
18, NE NE SW. Canter Drlg. #1 Lambert. Spd. 1-6-59. Comp. 1-20-59. TD 297h e
D&A. Ste. Conevieve Is., top 2900'., WN (Kenner North Pool).
31, 330' from S. line, 1260' from W. line, SW NW. Texas Co, #8 M. A. Allison
C". Spd. 12-3-58. Comp. 1-6-59, TD 2865'. PB 2840'. IP 12 BOP, 75 BW.
Aux Vases ss., top 2822'. Frac, Kenner Pool.
31, SW SE NW. Shulman Bros, #2 Zlnk "B" Spd, 1-13-59. Comp. 1-27-59. TD
2968
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2877'. Kenner Pool.
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CLAY COUNTY (continued)
3N, 7E
I, NW SW SW. East Central Dev. Co. #1 F. Koch. Spd. 4-10-58. Comp. 1-13-59.
TD 2967'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2936'. Acid. Sailor Springs
Consolidated Pool.
21, ME SE SE. Kambo-Evans Oil Co, #1 Cunningham. Prod, (CDU) 2-3-59. Spd.
9-23-58. Sailor Springs Consolidated Pool.
21, SE SE SE. Kambo-Evans Oil Co. - A. J. Attella, #2 Cunningham. Spd,
10-16-58. Comp. 1-27-59. TD 3012'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2930'.
Sailor Springs Consolidated Pool.
3N, 8E
16, SE NW SE. Richard Russell #1 Meyerholz etal. Spd. 12-23-58, Comp, 1-6-59.
TD 3104*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3019'. TO! (Clay City Cons- Pool).
33, NE NE SE. E. B. Reynolds #2 Abbot-Moseley, Spd. 9-25-58. Comp. 1-6-59.
TD 2609*. IP 35 BOP, tr. W. Cypress ss., top 2538 1 . Frac. Clay City
Consolidated Pool.
33, NW NE SE. Earle B. Reynolds #1 E. E. Weiler. Spd. 11-11-58, Comp. 1-6-59.
TD 3696*. PB 3130 { . IP 15 BOP, 15 BW. Aux Vases ss., McClosky and St.
Louis Is. Acid. Clay City Consolidated Pool.
4N, 6E
II, SE SW SW. F. Farrar #1 Daugherty. RURT 2-3-59. WN (Louisville No, Pool).
4N, 7E
3, NW SE NE. Kingwood Oil Co. #1 H. Erwin. Tstg. 2-3-59. Spd. 1-6-59. WN
(Sailor Springs Consolidated Pool).
4N, 8E
26, NW SE SE. Ray Hendricks #1 Lutz. Spd. 1-13-59. Comp, 1-27-59. TD 3135'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2995'. Clay City Consolidated Pool.
26, 430' from S. line, 330' from E. line, NW SE. Ray Hendricks #1 Wells, Tstg.
2-3-59. Spd. 12-26-58. WN (Clay City Consolidated Pool).
26, NE NW SE. Ray Hendricks #2 Wells. WCC 5" 2-3-59.. Spd. 1-24-59. WN
(Passport West Pool).
5N, 7E
28, NW SW SE. McColium & Kincaid #1 E. B. Brooks Comm. Spd. 12-23-58, Comp.
1-6-59. TD 2994'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2838'. WN (Sailor
Springs Consolidated Pool).
33, SE NE NE. Whaley Oil Corp. #1 0, C. Hardin. Tstg. 2-3-59. Spd. 10-9-58.
WN (Sailor Springs Consolidated Pool),
CLINTON COUNTY
IN, 1W
3, NW NW NW. B. D, Keister #1 Keister. Spd. 5-17-58. Comp. 2-3-59. TD 1460'.
D&A. Bethel ss., top 1440', WN (Centralia Pool).
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CLINTON COUNTY (continued)
IN, 2W
16, SE NW SE. R. J. Mitchell #1 R. Behrens. Spd. 12-23-58. Comp. 1-27-59. TD
2751 '. IP 40 30P, 20 BW. Devonian Is., top 2728 ? . Frac. Posey E. Pool.
16, S/2 NE SE. R. J. Mitchell #1 Jetuting. Spd, 12-5-58. Comp, 1-13-59. TD
2740', IP 43 BOP, 60 BW. Devonian Is., top 2728-. Frac. Posey E. Fool.
21, NE SW SE. C, G. Kardin #1 W. F a Brammeier. MIRT 2-3-59. WN (Posey East
Pool).
IN, 4W
11, NW NE NW. C. E. Brehm #1 Steiling. Spd. 12-23-58, Comp. 1-6-59. TD 2493*J
D&A. Silurian is,, top 2383'. WN (Germantown East Pool).
2N, 1W
35, SE SE NW. R. M. Garren & K. J. White #1 Keister. Spd, 1-17-59, Gomp.
1-27-59. TD 1467'. D&A. Bethel Formation, top l425 : . WN (Centralia
Pool).
3N, 2W
9, SW SW NE. H. J. Schlafly #1 Harnetiaux. Spd, 10-26-58. Comp, 1-20-59. TD
2722'. D&A. Devonian Is,, top 2646 1 , WN (Keyespcrt Pool).
13, NW SE SE. P. Andrews #1 F. Lyons. Spd, 7-6-58, Comp. 1-13-59. TD 1336 ',
D&A. Bethel SS., top 1312 e e WF.
3N, 4W
25, NW SW NE. Gulf Oil #1 E< H a Unger, Spd. 12-13-58. Comp. 1-6-59. TD
2397'. D&A, Devonian Is,, top 2295 s . WN (Frogtown North Pool).
COLES COUiiTY
UN, 7'£
11, 330 v from S. line, 600' from W. line, NW. Dell Carroll #3 C. G, Carlyle
"A". Spd. 11-4-53, Comp. 1-13-59. TD 2005°. PB 1994', IP 23 BOP,
Rosiclare ss., top 1976', Frac. Mattoon Pool.
12N, 10E
L300 1 from N. line, 330' from W. line, NW. H. F. Rcbison #1 Winkleblack,
Spd, 12-19-58. Comp. 1-6-59,
_T) 507'. D&A. Pennsvlvanian SS., top 481'.
WN (Ashmore South Pool).
,
:.
r
: NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. SDR 1021' 2-3-59. Spd. 12-28-58.
WN (Ashmore South Poo]).
13N, 7L
2, SE NW SW. James C. Maddin #1 W. H, Haybrook. Spd. 12-23-58. Camp, 1-20-59.
TD 1831'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1803'. Cooks Mills Consol. Pool.
?' Cy S
!L
S
^
3
-
H
'
,vll
- kej1 l t!l Soihoim-Pearce Comm. Spd. 1-7-59, Comp. 3-27-59.
TD 3141', D&A, Trenton Is., top 2988'. WF.
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COLES COUNTY (continued)
13N, 10E
5, SW SE SE. Frank Bolin #1 Jesse Ernst, Drlg. 60' 2-3-59. Spd. 2-2-59. WF.
36, SE NE NW. Charlie Watters #1 Parker & Holesapple Comm. Spd. 1-19-59.
Comp. 2-3-59. TD 530*. D&A. Osage Is,, top 529'. WN (Ashmore So. Pool),
13N, 14W
5, SW SE SE. M. H. Richardson #1 Paul Hawkins. LCC. 2-3-59. WN (Warrenton-
Borton Pool).
8, NW NW SW. M. H. Richardson #1 Van Tuyl. LOG. 2-3-59. WF.
14N, 7E
25, NE ME NE. Harold C. Sanders #9 Parker. Spd. 12-16-58. Comp. 1-20-59. TD
1855*. PB 1845'. IP 37 BOP. Rosiclare ss., top 1803'. Cooks Mills
Consolidated Pool.
25, NW NW NE. Harold C. Sanders #10 Parker. Spd. 12-24-58. Comp. 1-13-59.
TD 1830 \ D&A. Ste. Genevieve Is., top 1766'. Cooks Mills Cons. Pool.
14N, 14W
32, SE SW NE. M. H. Richardson #1 Clifford Hawkins. LOG. 2-3-59. WN (Warren-
ton-Borton Pool).
CRAWFORD COUNTY
5N, 11W
23, NE NW NW. C. W. Kendall #2 Kahre. Spd. 10-28-58. Comp. 1-6-59. TD 1011',
IP 22 BOP, 2 BW. Pennsylvanian ss., top 990'. Shot. Main Cons. Pool.
5N, 13W
12, NW NW NE. W. Rayburn #1-R Dunlap Hrs. Spd. 1-8-58. Comp. 1-13-59. TD
1369'. IP 14 BOP, 3 BW. Bethel ss., top 1365'. Main Consolidated Pool.
6N, 11W
9, NW NE NW. Apache Pet. Dev. Co. #1 L. E. McGahey. Spd. 1-7-59. Comp.
1-13-59. TD 728'. D&A. Pennsylvanian ss., top 709'. Main Cons. Pool.
9, 940' from N. line, 330 f from E. line, NW NW. J. C, Cummins #1 L. McGahey.
Spd. 11-3-53. Comp. 1-6-59. TD 725 1 . D&A. Pennsylvanian ss., top 720'.
Main Consolidated Pool.
6N, 12W
20, SE SE SW. Drake & Dome, #1 Q. Frost, Spd. 7-20-57. Comp. 2-3-59. TD
I486'. IP 9 BOP, 9 BW. Aux Vases Is., top 1451'. Acid. Main Cons. Pool,
20, SE NW SE. Dome & Drake #1 K. McCall. Spd, 4-10-58. Comp. 2-3-59. TD
1483'. D&A. Aux Vases ss., top 1462*. Main Consolidated Pool.
6N, 12W
29, SE NW NE. D. W. Drake & M. H. Dome #1 A. W, Allen. Spd. 3-18-57. Comp.
2-3-59. TD 1568'. IP 3 BOP. Aux Vases ss., top 1492'. Frac. Main
Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
29, NW SW NE. Dome & Drake #2 A. W. Allen. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd. 11-6-57.
"Main Consolidated Pool.
29, SE SE NW. Dome & Drake #1 Nellie Frost. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd. 4-27-57.
Main Consolidated Pool.
29, SE NE NW. Dome & Drake #2 Frost. Spd. 10-9-57. Comp. 2-3-59. TD 1493'.
IP 11 BOP. Aux Vases ss., top 1466'. Frac. Main Consolidated Pool.
29, NW SE NW. Dome & Drake #3 Nellie Frost. Spd. 2-15-58. Comp. 2-3-59. TD
1490'. PB 1473'. IP 11 BOP. Aux Vases ss., top 1452'. Acid. Main
Consolidated Pool.
29, NE SE NW. Dome & Drake #4 Frost. Spd. 6-21-53. Comp. 1-13-59. TD 1398'.
IP 27 BOP, 35 BW. Aux Vases ss., top 1375'. Frac. Main Consolidated Pool,
29, 330' from N. line, 990* from E. line, NW. Drake & Dome #5 Frost. Spd.
9-20-58. Comp. 2-3-59. TD 1492*. PB 1483'. IP 11 BOP. Aux Vases ss*,
top 1450'. Acid. Main Consolidated Pool.
29, NW SE NE. D. W. Drake & M. Dome #2 J. Weirich. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd.
4-9-57. Main Consolidated Pool.
29, 285 : from N. line, 330* from W. line, SE NE. Dome & Drake #2-A J. Weirich
Estate. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd. 1-9-58, Main Consolidated Pool.
7N, 12W
9, SE SW NE. Bradford Supply Co. #1-B S. D. Meserve Hrs. Spd. 1-14-59. Comp.
1-20-59. TD 1621'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1576'. Main Cons. Pool.
29, 330' from S. line, 830' from W. line, SW NW. John M. Zanetis #1-A Quick-
Hart leroad. Spd. 12-4-58. Comp. 1-27-59. TD 974'. PB 957'. IP 25 BOP.
Pennsylvanian ss., top 939'. Frac. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
26, 530' from W. line, 330' from N. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. Drlg.
313' 2-3-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
20, SW SE SE. Settles Oil Co. #1 Tuttle. Spd. 3-19-58. Comp, 1-13-59. TD
1385'. PB 785'. IP 5 BOP. Pennsylvanian ss., top 731 \ Netti Bellair Po
26, SW NE SE. Bell Bros. #2 Presley Lamb "A". Spd. 10-29-58. Comp. 1-6-59.
TD 1063'. PB 1047'. IP 17 BOP, 14 BW. Pennsylvanian ss. , top 1014'.
Frac. Main Consolidated Pool.
NE NW NW. Settles Oil Co. Hi Holmes, Spd. 4-25-58. Comp. 1-13-59. TD
950'. PB 769'. IP 9 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss,, top 799*. Frac.
Main Consolidated Pool.
Glenrock Oil Co. #2 Flynn. Spd. 12-14-58. Comp. 1-6-59. TD1043 . PB 102]*-. IP 33 BOP, 3 BW, Pennsylvanian ss., top 998 3 . Frac.
Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
8N, 14W
14, NE NW SE. G. F. Critchfield #1 Fouty. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 4-9-57.
Bellair Pool.
C UMBERLAND COUNTY
9N, 9E
36, SE SE NW. Elizabeth K. Lewis #1 Cecil Alten etal. Spd. 12-14-58. Comp.
1-27-59. TD 2699'. IP 15 BOP. McClosky Is., top 2676'. Frac. & Acid.
Hidalgo North Pool.
ION, HE
7, 222' from N. lins, 660* from E. line, NE. National Cylinder Gas Co. #0-10
LaRue, Spd. 12-7-58. Comp. 1-6-59. TD 490', IP 28 BOP & F. Pennsyl-
vanian ss., top 426 c . Shot. Siggins Pool.
DOUGLAS COUNTY
15N, 7E
1, SE NE SE. Theo. Myers #1 Breen "C". D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-26-58. WN
(Bourbon Consolidated Pool).
I, SE SE SW. Theo. Myers #3 Miller "C". Spd. 12-9-58. Comp. 2-3-59. TD 1584°,
IP 14 BOP. Rosiclare ss., top 1569 : . Frac. Bourbon Consolidated Pool.
15N, 7E
34, SW SW SW. Roman D. Miller #1 Stutzman. Spd. 10-13-57. Comp. 1-13-59.
TD 1848'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1832' . WN (Chesterville Pool).
15N, 8E
24, NW SE NW. Jackson & Wrather Oil Co. #1 Helen Wyatt. TD 1345', SD 2-3-59.
Spd. 1-26-59. WF.
EDGAR COUNTY
12N, 14W
II, SW SW NW. Walter W. Henigman #1 Harold Sunkel. Spd. 1-19-59. Comp, 2-3-59<
TD 500*. D&A. Pennsylvanian ss., top 482'. WN (inclose Pool),
13N, 11W
32, 380 J from S. line, 330' from E. line, SE NW. Ohio Oil Co. #1 Holley Unit.
Spd. 12-30-58. Comp. 1-6-59. TD 1055'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1000*. WF.
13N, 14W
35, NE NW NE. W. T. Larson #2 Gee W. Hawkins. D&A (CDU) 2-3-59. Spd.
12-27-58. WF.
EDWARDS COUNTY
35, 105
15, SW SW SE. Olen D. Sharp #1 Jos. Calkins. Spd. 10-8-58, Comp. 1-27-59.
TD 2939'. D&A. Paint Creek ss., cop 2929'. Frac. Albion Consol. Pool.
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. POP 2-3-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
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EFFINGHAM COUNTY (continued)
6N, 5E
27, 990' from S. line, 1320' from E. line, NE. Dale Hopkins #1 Wright "H".
Spd. 11-8-58. Cornp. 1-20-59. TD 2441'. IP 50 BOP. Rosiclare ss. , top
2429'. Frac. Iola Consolidated Pool.
6N, 6E
35, NE SW NE. Farrar Drlg.-W. Duncan #3 Cora Webster. Drlg. 2395 s 2-3-59.
Spd.. 1-27-59. WN (Hord North Pool).
6N, 7E
17, SW SE SE. Jet Oil Co. #2 Mellendorf. Spd. 12-22-58. Comp. 1-20-59, TD
2915'. P8 289D\ IP 125 BOP. McClosky Is., top 2857 \ Sailor Springs
Consolidated Pool.
20, SE NW NE. Jet Oil Co. #2 Blunt. Spd. 1-8-59. Comp. 2-3-59. TD 2883*.
TD 125 BOP. McClosky Is., top 2873'. Sailor Springs Consolidated Pool.
20, NW NW NE. Jet Oil Co. #3 Blunt. Spd. 1-17-59. Comp. 2-3-59. TD 2948'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2827'. Sailor Springs Consolidated Pool.
7N, 4E
6, NE NE SE. Cecil Poe #1 0„ Voelker. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 11-23-57. WF.
7N, 6E
18, 660' from N. line, 770' from W. line, Frac. SW. B. L. Harvey #1 Anson
Bahrns. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 1-19-59. Watson Pool.
20, 370' from N, line, 330 ; from E. line, SW NW. F. J. Miller #2 Probst. Spd,
12-1-58. Comp. 1-6-59. TD 2S07 '. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2445'.
WN (Watson Pool).
FAYETTE COUNTY
6N, 3E
31, 380' from S. line, 330' from W. line, SW NW. Ohio Oil Co. #1 Kistler Unit.
Spd. 12-6-58. Comp. 1-20-59. TD 1955'. PB 1925\ IP 17 BOP. Rosiclare
ss., top 1905'. Frac. St. James Pool.
31, 370' from N. line, 1000' from W. line, NW SW. Texas Co. #17 C Wright.
Spd. 12-23-58. Comp. 1-20-59. TD 1925'. PB 1877*. IP 12 BOP, 73 BW.
Bethel ss., top 1746'. Frac. St. James Pool.
6M, 1W
14, mm Ml G. H. Fox #1 C. P. Smith. Spd. 12-30-58. Comp. 1-20-59. TD
2930'. D&A. Devonian Is., top 2786'. WF.
7N, 3E
13, 380' from S. line, 305' from E. line, NE NW. Carter Oil Co. #6 J. F. Welkor.Spd. 10-14-58. Comp. 1-13-59. TD1580'. IP 5 BOP. Paint Creek s*.
,
Cypress open. Top 1559'. Frac. Louden Pool.
.
"'
2
?24--fi°
m
r' l^'JSL fr°m E * Une; Sec ' Kewanee #12 Plains. Spd.
« 9 T
P
;
"
13"59
-
TO 2830 '* PB 2800C
-
IP ^ *0? > 35 BW. Renaultw. & Rosicl.-.re ss. Frac. Whittington West Pool*
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FRANKLIN COUNTY (continued)
6S, IE
17, 310' from N. line, 350' from W. line, NW SE. Raymond 0, Horn #1 Greenwood.
Spd. 1-16-59. Conjp. 2-3-59. TD 2899\ D&A. St. Louis Is., top 2861'.
WF.
20, SE NE SE. Raymond 0. Horn #1 Phillips. Spd. 12-23-58. Cornp. 1-6-59. TD
2877'. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2745*. WF.
23, 535 ? from S, line, 330' from E. line, SE NE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Lindsay-
Gilman "M". Spd. 1-10-59. Comp. 2-3-59. TD 2691'. D&A. Ste. Genevieve
Is., top 2653 \ Sesser Consolidated Pool.
6S, 4E
36, NE SW SW. C. E. Brehm #1 Lario Trustee. Spd. 12-16-58. Comp. 1-6-59. TD
3230'. D&A, Ste. Genevieve Is., top 3202'. Akin Pool.
7S, 4E
3, 162' from M. line, 70 T from E. line, SE NE e C. E. Brehm #1 Westbrook etal
"H". Spd. 11-16-58, Comp. 1-6-59. TD 3265*, D&A. Steo Genevieve Is.,
top 3129 1 . WN (Thoir.psonville North Pool).
13, 330' from S. line, 360* from E. line, SE. F. L. Strickland #1 Bessie
Plaster etal. Spd. 1-14-59. Comp. 2-3-59. TD 3310*. D&A. Ste. Gene-
vieve Is., top 3208'. Dale Consolidated Pool.
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
33, NE SE NW. Athene Dev. Co., Inc. #1 Mitchell-Duckworth. D&A (CDU) 2-3-59.
Spd. 12-26-58. Omaha Pool.
34, SW NE NE. Oslager Drlg. Co. #1 Blackard. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-18-58.
Omaha Pool.
34, 430 l from S. line, 330' from E. line, SW SW„ T. W. George #1-A Patton.
Spd. 11-25-58. Comp, 1-20-59, TD 2737 : . PB 2723 \ IP 20 BOP, tr. W. Aux
Vases Is. & ss., top 2675". Frac. & Acid. Omaha Pool,
34, NE SW SE. James E, Carter #4 John S, Utley. Spd. 12-2-58. Comp. 1-13-59.
TD 2780'. PB 2770'. IP 450 BOF. Aux Vases Is. & ss. Top2 720: * .Cmaha Pool.
34, SW SE SE. James E. Carter #1 John S. Utley "B". Spd. 12-10-58. Comp.
1-13-59. TD 2800*. PB 2790'. IP 240 BCF. Aux Vases Is., top 2735'.
Acid. Omaha Pool.
34, SE SE NW. James E. Carter #2 Robt. L, Utley, Spd. 11-18-58. Comp. 1-13-59,
TD 2846'. PB 2775'. IP 40 BOP. Aux Vases ss., top 2710*. Frac. Cmaha
Pool.
7S, 9E
25, SE NE SW. Calvert Drlg., Inc. #1 G. Edwards. Spd. 1-5-59. Comp. 1-13-59.
TD 3083'. D&A. Ste. Genevieve ls«, top 2906 T . Herald Consolidated Pool.
8S, 8E
3, 380' from N. line, 330' from E, line, NW NW. T. W, George #6 H. McDaniel.
Spd. 11-24-58. Comp. 1-20-59. TD 2735'. PB 2723'. IP 30 BOP, tr. W. Aux
Vases ss. & Is»,top 2700 f . Frac. & Acid. Omaha Pool.
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GALLATIN COUNTY (continued)
8S, 8E
3, NE NE NW. L. F. Wilson #3 Wm. R. Utley. Spd. 11-23-58. Comp, 1-13-59.
TD 2740 ? o IP 125 BOF. Aux Vases Is., top 2694 '. Acid. Omaha Pool.
4, SB NW NE. Carter Oil Co* #8 Alice Kuder. Spd. 11-23-50. Comp. 1-13-59.
TD 2710'. PB 2700'. IP 26 BOP. Aux Vases ss,, top 2641' . Frac. Omaha
Pool.
SW NE NE,
4 } /T, W. George #1 McDaniel-Patton Comm. Spd-, 12-5-53. Comp. 1-13-59. TB
" 2725 '> PB 2684 \ IP 70 BOP, tr. Wc Aux Vases S3 & Is. Tcp 2664 s «Frao. &
Acid, Omaha Pool.
9, SH NW NW. V. S. & S. Drlg. Co. #2 Hise. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-10-58.
Omaha Pool.
11, 420' from S. line, 330* from W. line, NE SE. W. P. Ford #1 Fred Kimbro.
Spd. 12-12-58. Comp. 1-6-59. TD 2964' , D&A. Ste. Genevieve Is., to?
2852 ». Elba Pool.
21, NW 3E NE. Tri-State Drlg, Co, #1 Hoffman. Spd. 9-24-58. Comp. 1-6-59,
TD 2949 : . PB 2849\ IP 18 BOP, 150 5W, Aux Vases ss. Elba Pool.
22, SW SW NW. Tri-State Drlg. Co,., Inc. #1 H. ?> Logan "C" 6 Spd, 12-17-58,
Comp. 1-20-59. TD 2897'. IP 105 BOP, tr. W. Ohara Is,, top 2890'-. Acid.
Elba Pool.
8S, 9E
16, NE NE NE. E. H. Morris #1 Harrington Hrs. Spd. 9-23-53, Comp. 2-3-59,
TD 2960 ? , D&A. Sxe, Genevieve Is,, top 2862 s . Inman West Consol. Pool.
8S, 10E
32, SW NE NE. Louis Kapp #1 Lucy Lynch. Spd, 1-5-59. Comp, 1-27-59. TD 2872 s ,
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2795 v . Ab Lake Pool.
36, 330' from N. line, 380* from E. line, NE SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith.
SDH 350' 2-3-59. Spd. 10-27-58. WF.
GREENE
21, 330' from S. line, 430' from W. line, NE NW. Frank Mattix #2 Lowanstein.
LOC. 2-3-59. WF.
'JliJY
4S, 7E
.
Collins Bros. #1 Gilbert Coram, D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-8-58.
Bungay Consolidated Pool.
Collina Bros. #1 Webb. D&A (CDU) 2-3-59. Sod. 12-^7-58. Da 1 -Consolidated Pool.
£;
c
;D
E
;nn
BrS #2 Fowler - spd. 11-22*8. comp. 1-6-59. ©3344-.IP 100 BOP, tr. W. Aux Vases s 3n
,
top 3314'. Frac. Dale
Consolidated Pool.
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HAMILTON COUNTY (continued)
6S, 5E
ConsoHdaS Poof!" "*^ SS" t0P 331°'- Frac ' & sh°*- Dale
7S, 5E
3
'
"pfasli. '"IP S'il LL*tner - SPd - "-10-58. Conp, 1-6-59. TD 3453 =8 33
C nso!2. H
B
^,
58 BW
-
AUX VaSes
-. t°P 3267 =
.
F^c. Da e '
JACKSON COUNTY
8S, 3W
4, SWJW SE. Bryant & Bryant #1 H. Thomson. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-12-58,
JASPER COUNTY
5N, 10E
5N, HE
6N, 8E
6N, 9:
li 3
%d!
r
i2-^?e 'Co
4
;°: sv9 ; iTs^ s%&rep^ % Kin? #i ?• r - ochs -2833'. Ste. Marie Pool. ' ' St6 ' Genevieve *••• top
6, SW SE NE. John M. Zanetis #3 Geo. Keller "A" SnH in 77 » „
ro 33
£; cSLISS^^ bop - - »~ £•£%& as: "sr
3050
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2928'. WN (Ste. Marie Pool).
*
' TOS. Cch^. Ei-6LT9 . &S^a C'ST « A : V- —* spa.
WP^
F ^* 1U OUtt
'
•
D&A
« Ste. Genevieve Is., top 2957',
23
'
"ESSi.
R
WN
W
(Bo g
a
o?rPool).
#1^ *^ °&A ^ *?»* **.
25, »M. ML. VanFossan#l Dale Newlin "A". Spd, 1-8-59. Co.p. 1-27-59-TD 3014
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2946'. Clay City Consol. Pool.
RSON COUNTY
E
?>
^flfBOp'^BW
561
^
1
^^: ^ n -12-58 ' Co,p. 1-27-59. TD1343..IP 12 BOP, 3 BW. Pennsylvanian ss., top 1132». Cravat West Pool.
!E
49 NE
TO
W
2166' ^D&a" if
01
?
8
"
#
'
C °P
?
le HrS
*
Spd
'
12~26-58
-
C
-P' 1-20-59.ID ^
.
D A. Ste. Genevieve Is., top 2093'. Salem Consolidated Pool.
S, 2E
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FFFERSON COUNTY (continued)
13 3E
5, SE SW SE. E. & G. Drlg. Co. #2 Keneipp. Spd. 9-17-58. Comp. 1-27-59. TD
2631 s . IP 140 BOP. McClosky Is., top 2625'. Acid. Kell Pool.
!, NW NE NW. David F. Herley #1 Badger-Hails Corom. Spd. 12-11-58. Comp.
1-13-59. TD 2858'. PB 2785' . IP 192 BOP. McClosky Is., top 2748'. Aci<
22,
d,
Divide West Pool.
22, NE SW NW. David F. Herley #1 Hertenstein. Spd. 1-13-59. Comp. 2-3-59.
TD 2840*. D&A. St. Louis Is., top 2800'. Divide West Pool,
3S, 2E
13, SE SW SW. F. L. Strickland #1 A. E. Williams. Spd. 1-4-59. Comp. 1-20-59.
TD 2881 «'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2736'. WN (Marcoe Pool).
27, SW NE NE. M. D. Burkett #1 S. Davis. Spd. 12-29-58. Comp. 1-13-59. TD
2866*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2716 1 . WN (Marcoe Pool).
3S, 3E
34, NW NE SW. F. L. Strickland #4 N. Adams. Spd. 9-12-58. Comp. 1-13-59.
TD 2756*. PB 2750 e . IP 16 BOP. Aux Vases ss., top 2718 : . Frac. King
Pool.
4S, 2E
23, SE SW SE. Kewanse Oil #2 Threl "B". Spd. 9-16-58. Comp. 1-6-59. TD 2830'.
PB 2790'. IP 25 BOP. McClosky Is,, top 2771'. Acid. Elk Prairie Pool.
KANKAKEE COUNTY
30N, 9E
2, 1712' from S. line, 696' from E. line, sec. Jerome Levatino etal #2 John
Schott. SD 1440' 2-3-59. Spd. 9-10-58. WF..
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
5, NW SW NW. A. W. Rea #3 Arthur Akin. Spd. 11-19-58. Comp. 1-6-59. TD 1606'.
PB 1579'. IP 30 BOP, 25 BW a Cypress ss., top 1564 1 . Frac. Lawrence Pool.
6, NE NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #1 L. T. Ackman. Spd. 11-19-58. Comp. 1-13-59.
TD I860'. PB 1664 v . IP 67 BOP, 14 BW. Cypress ss., top 1546 s . Frac.
Lawrence Pool.
6, SE SE frac. NW. Raymond Brinkley #1 R. S. Hunt. Spd. 7-31-58. Comp. 2-3-59.
TD 2318*. PB 1806'. IP 65 BOP, 124 BW. Cypress ss. & Ohara Is. Frac.
Lawrence Pool.
6, NE NE SE. A. W. Rea #1 Jordan "C". Spd. 12-2-58. Comp. 1-6-59. TD 1650*.
PB 1620'. IP 20 BOP, 20 BW. Cypress ss,, top 1582'. Frac. Lawrence Pool,
6, 990' from S. line, 1650' from E. line, NE. Wm. Zuhone, Jr. #1 Shuey. TD
i614' 2-3-59. Spd. 1-6-59. WN (Lawrence Pool).
7, 1350' from S. line, 895' from W. line, frac. SW. Chas. E. Carr #1 Joseph
Diver. Spd. 10-13-58. Comp. 1-13-59. TD 1845', IP 65 BOP, 80 BW.
Bethel ss., top 1833', Frac, Lawrence Pool.
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LA' 'FENCE COUNTY (continued)
2N, 12W
22, NW NE ME. Wilson Garrison #1 Virgil Deckard. Spd, 11-17-58. Comp. 1-13-59.
TD 668 '. D&A. Pennsylvanian ss., top 647*. Allendale Pool.
3N, 12W
14, NW NE NE. Roger Kirkwood #4 Lenora Kirkwoodo Spd, 11-15-58, Comp 2-3-^59.
TD 1S73\ IP 150 BOP, tr, W. Cypress ss., Rosiclaro, McClosky & St. Louis
Is. Frac. & Acid. Lawrence Pool.
21, 200' from N. line, 500' from E, line, NEo Russell P, Johnson #26 Buchanan,
Spd. 10-16-58. Comp. 1-20-59. TD 1872 1 . IP 30 BOP, 10 BW, McClosky Is.,,
tcp 1848 s . Lawrence Pool.
2.1, 220' from N. line, 500* from W. line, NW NE. Russell P, Johnson #27 R, 0.
Buchanan. Spd. 10-22-58., Comp. 1-20-59. TD 1918'. PB 1830 s . IP 60 BOP,
60 EW. Cypress ss. 5 top 1635'. Frac. Lawrence Pool.
24, 320' from N. line, 405 l from W. line, SW SE. Consolidated Oil Prod. Co, #1
Vern Crutchfield. Spd. 12-14-58. Comp. 1-27-59. TD 1630'. IP 119 BOP.
Cypress ss<>, top 1610 K Frac. Lawrence Pool.
LOGAN COUNTY
f9N
s
~3W
3, 400* from S. line, 990' from W. line, NE NE, Stanley W. Kluzek & Assoc. #1
Leroy Alii sen. LOC. 2-3-59, WF.
MACON COUNTY
f6N, IE
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. Pits 2-3-59. WN (Harristown Pool).
34, NW SE NE. Reeter & Hirstein #1 Smith-Burns-Hobbs Comm, D&A (CDU) 2.-3-59,
Spd. 12-17-58. WF.
'ACOU? IN COUNTY
m, 7w
3, 330' from S. line, 232* from W. line, SW NE. E. Central Dev. Co. #1 Chicago
& NW RR. Spd. 1-18-59. Comp, 1-27-59. TD639'. D&A. Nc sand, WN
(Staunton Pool).
4, 330 ! from S. line, 410' from E, line, SE NW. Joseph Kesl, Jr. #1 Schweitzer.
Spd. 1-12-59. Comp. 2-3-59. TD 627 : . D&A. No sand, WF.
9, 420* from N. line, 330' from E. line, SE NW. Michael C. Lascody #1 Stamrne.
Drlg. 1388' 2-3-59. Spd. 12-1-53. WN (Staunton West Pool).
10, 510' from N. line, 450' from E, line, SE NW. John Oliver #1 Chicago & NW RR.
Spd. 12-29-58. Comp. 2-3-59. TD 657'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 652'.
WN (Staunton Pool),
15, 330 ? from S, line, ^95 s from E e line, 3E NW. F, 2, Lindsay #1 Kirkwood.
Spd. 1-28-59. Comp. 2-3-59c TD 490'. D&A. Pennsylvanian ss,, top 447'.
Staunton Pool.
16, 470' from S, line, 330' from W. line, SE SW. Hall Bros. #7 Landrrs. Spd.
12-22-58. Comp, 1-6-59. TD 638', D&A, Ste. Ge.'.svieve Is., .op 632',
Staunton West Pool.
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f/ACOUPIN COUNTY (continued)
7N, 7W
17, NE NE SE. Rose & Kapes #1 Benner. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-2-58.
Staunton West Pool.
26, 530' from S. line, 163* from W. line, SE. F. Insalaco #5 Darris-. Spd.
12-10-58. Comp. 1-6-59. TD 482'. D&A. No sand, WN (Staunton Pool).
8N, 6W
10, SE SE SE. Clyde Bassett #1 W. H. Hartke, Jr. Tstg. 2-3-59. Spd. 12-13-58.
WN (Hornsby South Pool).
11, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Haitke. RUST 2-3-59. WN (Hornsby So. Pool).
9N, 6W
29, NW SE NE. H. F. Robison #1 Wylder. NR 2-3-59. Spd. 10-21-58. WF.
9N, 7W
18, 490' from N. line, 54' from E. line, SW NW. W. C. Stribling #5 Denby. Spd.
1-10-59. Comp. 1-20-59. TD 388'. D&A. Pennsylvanian ss., top 386'.
Carlinville Pool.
19, 583' from S. line, 472' from W. line, NE NW. W. C. Stribling #4 Denby.
Spd. 12-19-58. Comp. 1-13-59. TD 521'. D&A. Pennsylvanian ss., top 512*.
Carlinville Pool.
ION, 6W
19, 570' from S. line, 330' from E. line, NE NW. E. Central Dev. Co. #1 Lott.
Spd. 12-25-58. Comp. 1-13-59. TD 575'. D&A. No sand. WF.
MADISON COUNTY
5N, 7W
11, 453' from S. line, 338* from E. line, NE. Geo. Cassens #1 Uelsmann. Spd.
12-18-58. Comp, 1-6-59. TD 581'. D&A. Pennsylvanian ss., top 446 ». WF.
6N, 5W
10, NW NW NE. C. Wilson #1 Isaacs. LCC. 2-3-59. WF.
6N, 10W
17, SE SW NE. N. B. Smith #1 Ulrich. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 1-13-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
20, NE SE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Perrlne-Copple Comm, Spd. 12-22-58. Comp.
1-20-59. TD 922 \ PB 886'. IP 6,750,000 cu. ft. gas flowing. Pennsyl-
vanian ss., top 812'. Brown Pool.
20, 330' from S. line, 350' frcm E. line, SE NW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Perrine
"B" - Southern Railway Unit "A". Spd. 12-18-58. Comp, 1-20-59. TD 927'.
PB 888'. IP 1,300,000 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top
850', Brown Pool.
2N, IE
30, 330' from S. line, 130' from W. line, SW. M. M, Spickler #1 J. Barton. Sod.
12-10-53. Comp. 1-13-59. TD 1535'. D&A. Aux Vases ss,, top 1533'. WM*
(Junction City Pool).
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MARION COUNTY (continued)
3N, IE
5, SW SW NE. R. K. Troop #1 Langenfeld. POP 2-3-59. Spd. 1-7-59, WN (Patoka
South Pool).
5, SE SE NW. T. R. Lindsay #1 J. Nattier etal, Spd. 1-8-59. Comp. 1-20-59.
TD 1635*. D&A. Ste* Genevieve Is., top 1595 f . Patoka South Pool.
5, NE NE SW. R. H. Troop #1 Nattier-Langenfeld Comm. Spd. 12-17-58. Comp.
1-13-59, TD 1475'. IP 120 BOP. Bethel ss., top 1456'. EXTENSION TO
PATOKA SOUTH POOL.
5, SE NE SW. R. H. Troop #2 Nattier-Langenfeld Comm. POP 2-3-59. Spd. 1-5-59
.
WN (Patoka South Pool).
5, 330 ? from S. line, 360' from W. line, NE SW. R. H. Troop #3 Nattier-
Langenfeld Comm. POP 2-3-59. Spd, 1-6-59. WN (Patoka South Pool) c
5, NW NE SW. R. H. Troop #4 Nattier-Langenfeld Comm. TD 1483' 2-3-59. Spd.
1-7-59. WN (Patoka South Pool)*
MCDONOUGH COUNTY
4N, 4W
17, SW NE SE. Charles Measley #2 John Patton. LOG. 2-3-59. WF.
5N, 4W
23, NW NW NW. H. J. Hickey #1 Myron Hoyt. Spd,, 12-1-58. Comp. 2-3-59. TD
615*. D&A. Hoing ss., top 607 8 . WF.
MENARD COUNTY
19N, 7W
23, NE NW SW. Shawnee Pet. Co. #1 Carl Schmidt, Drlg. 1435* 2-3-59. Spd.
1-26-59. WF.
MONROE COUNTY
3S, 11W
1, SE SE NE. Paul Ames #1 M. Stumpf. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 12-20-58. WF.
MONTGOMERY COUNTY
7N, 5W
29, NE NW NE. Parlcw & Cochonour #1 Heeren. Spd. 12-19-58. Comp. 1-6-59. TD
1915'. D&A, Silurian Is., top 1896'. WF.
32, SE NE NE. Partlow & Cochonour #1 H. Kruse. LOG. 2-3-59. WF.
MORGAN COUNTY
16N, 12W
4, 640' from M. line, 365' from W. line, SW. Walter L. Day #1 Clifford Plunkett
NR 2-3-59. WF.
MOULTRIE COUNTY
14N, 4E
23, NW NW NW. E. A. Obering #1 Davis Comm. Spd. 6-5-53. Comp. 1-27-59. TD
2890'. D&A. Devonian Is., top 2782-. WF.
Pige J8
MOULTRIE COUNTY (continued)
14N, 6E
28, SW NW SW. Roman D. Miller #1 Porta,. Spd. 1-13-59. Comp. 1-20-59. TD
1874'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1807'. WF.
15N, 4E
21, NE NE NE. W. T. Frederking #1 Reeter Hrs. Drlg. 2174* 2-3-59. Spd.
1-29-59. WF.
22, SW SW SW. V. D. Jarvis #1 Wilt. POP 2-3-59. Spd. 12-19-58. WF.
28, NE NW NE. W. T. Frederking #1 Smith etal. Spd. 1-8-59. Comp. 1-20-59.
TD 2688*. D&A, Devonian Is., top 2673 *. WF.
PERRY COUNTY
4S, 1W
'
19, NW NW NW. C. E. Pearson #1 Biesk. Spd. 12-12-58. Comp. 1-6-59. TD 1325'.
D&A. Bethel ss., top 1302'. WF.
32, 745' from N. line, 314' from E. line, NE, Lawless & Bauer #1 Naliborski.
Spd. 9-9-58. Comp. 1-13-59. TD 1187 s . D&A. Bethel ss,, top 1148 c .
Tamaroa South Pool.
4S, 3W
16, 330' from N. line, 405' from E. line, NW SE. Sherman Drlg. Co. #1 Foertson.
Spd. 1-21-59. Comp. 2-3-59, TD 1402 s f D&A. Aux Vases ss., top 1330* . WF,
5S, 1W
5, NW NW SE. Dean R. Hammack #1 Ibendahl-Robinson Comm. LOG. 2-3-59. WN
(Tamaroa South Pool).
PIKE COUNTY
4S, 4W
7, 60' from S. line, 120* from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Kline Hill East.
LOG. 2-3-59. WN (Fishhook Pool).
8, 350' from N. line, 400 c from W. line, SW NW. Ray F. Starr #1 Ralph
McLaughlin "A". LOC. 2-3-59. WN (Fishhook Pool).
4S, 5W
11, 592' from S. line, 457' from W. line, NE NW. Ray F. Starr #1 Holmes. LCC.
2-3-59. WN (Fishhook Pool).
PULASK I COUNTY
T4S, IN
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. Drlg. 407' 2-3-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 5W
10, 350' from S. line, 340' from W. line, SE NE. Louis Kapp #1 H. R, Fullerton.
Spd. 11-20-58. Comp. 1-20-59. TD 2370». D&A. Devonian Is., top 2339'
WN (Tilden Pool).
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RANDOLPH COUNTY (continued)
5S, 6W
35, NW SE NW. A. J. Hammer #1 Eggemeyer. Spd. 12-23-58. Comp. 1-6-59, TD
1002'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 991 ! . WF.
35, NW NE NE. A, J. Hammer #1 Huey. Spd. 11-27-58. Comp. 1-6-59. TD 2147 r o
D&A. Silurian Is., top 2037'. WF,
RICHLAND COUNTY
2N, 102
"
3, SE NE NE. Reliance Oil Corp. #1 V. Snively. MIRT 2-3-59. WN (Calhoun
Central Pool).
3N, 9E
25, NW NE SW. Jack Inglis #1 L. Totten. Spd- 11-4-58. Comp, 1-27-59. TD
3157'. PB 3105*. IP 20 BOP, 4 BW. Rosiclare ls. 5 top 3095*. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
S^INE^COyNTY
7S, 5E
29, NW NW SW. Walter Duncan #1 Wilhite-Neighbors. Spd. 1-13-59= Comp, 1-20-59,
TD 3321*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3181*. Dale Consolidated Pool.
8S, 5E
29, SE NE NW, T. W. George #2 Bond. Spd. 12-7-58., Comp u 1-20-59. TD 2981*.
PB 2944'. IP 20 BOP. Aux Vases ss., top 2932'. Acid. Harco Pool.
8S, 6E
9, SE SE SE. Kewanee Oil #1 Macklin. Spd. 11-19-58. Temp. abd. 1-13-59. TD
3030*. Aux Vasss ss., top 2967'. Frac. Raleigh Pool,
14, NE SE NE. Siagter Prod. Corp. #1 Ore Elder. Spd. 12-14-58. Corop c 1-6-59.
TD 3050*. D&A, Ste. Genevieve Is., top 2999* . Eldorado West Pool,
15, 330 s from S. line, 340' from W. line, NW NW. Kewanee Oil #1 Dorris. Spd.
12-26-58. Comp, 1-13-59. TD 3142 s . D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2990'.
Raleigh Pool,
15, NW SW NW. M. L. Van Fossan #1 Lloyd Guest. Sod* 12-22-58. Comp, 2-3-59.
TD 2950». IP 72 BOF. Aux Vases ss., top 2921'. Frac. Raleigh Pool.
16. NE NW NE. Kewanee Oil #2 Pearce. Spd. 1-9-59. Comp. l-27-59o TD 2986*.
D&A. Aux Vases ss,, top 2947 s . Raleigh Pool.
SANGAMON COUNTY
14M, 4W
1, SE SW SW. Clarence E. Baker #1 Langley. Spd. 1-14-59. Comp. 1-27-59. TD
1724'. D&A. Silurian Is., top 1658*. Edinburg West Pool.
10, 375' from M. line, 330' from E. line, SW. W. F. Wooters #2 Burl Young. Spd.
12-17-58. Comp, 1-6-59. TD 1754*. D&A. Silurian Is,, top 1733 '. New
City Pool,
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SANGAMON COUNTY (continued)
14N, 5W
24, NW NE SW. Atkins & Hale #2 J. Warrington. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 1-20-59.
Glenarm Pool.
15N, 3W
3, NW SE NW. Dwight Beckham #2 Morris. Spd. 9-29-58. Comp. 1-13-59. TD 1810'.
PB 1765'. IP 12 BOP, 88 BW„ Silurian Is., top 1735*. Frac. Rcby Pool,
3, S/2 SW NE. Dwight Beckham #2 Morris-Bell. Spd. 7-10-58. Comp. 1-20-59,
TD 1796'. D&A. Silurian Is., top 1739'. Frac. Roby Pool.
3, 660 » from S. line, 330 c from W. line, NE NE. Dwight Beckham #1 Thornton.
Spd. 10-21-58. Comp. 1-13-59. TD 1785 v . PB 1737', IP 11 BOP, 100 BW.
Silurian Is., top 1723*. Frac. Roby Pool.
15N, 7W
23, SW NW SE. Audrey May Brians #1 Thornton. Spd. 1-15-58. Comp. 1-13-59.
TD 1811'. D&A. Trenton Is., top 1754'. WF.
SCHUYLER COUNTY
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. LOG. 2-3-59. WF.
SHELBY COUNTY
9N, 6E
5, NE SW SE. Ryan Cons. Oil Co., Inc. #1 Ross R. Boldt. Spd. 1-18-59. Comp.
1-27-59. TD 2235'
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2165'. WF.
ION, 4E
21, NW NW NW. T. M. Conrey #1 Dove. Spd. 12-22-58. Comp. 1-6-59. TD 1959'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1862'. WN (Clarksburg Pool).
12N, 2E
11, NE SE SE. Shaefer Oil Co. #1 Patricia Stone, LOC. 2-3-59. WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. SD 1313 s 2-3-59. Spd.
1-21-54. WF.
WABASH COUNTY
IN, 12W
1, SE NW NW. John J. Springman #3 Marshall Price. Spd. 12-2-58. Comp. 1-6-59.
TD 2152'. IP 8 BOP. McClosky Is., top 2144'
. Allendale Pool.
3, SW NW SE. Calvert Drlg., Inc. #1 Hayes-Pritchett Comm. Spd. 1-12-59. Comp.
1-20-59. TD 1700'. D&A. Jordan ss. , top 1669'. Allendale Pool.
3, 330' from S. line, 380' from E. line, ME SE NE. Dale Brinkley #1 Naylor Comm,
Spd. ll-30-5d. Comp,, 1-20-59. TD 1501'. IP 11 BOP. Biehl ste., too 1489'.
Shot. Allendale Pool.
8, 820' from S. line, 330' from W. line, SW SE. Chas. E. Carr #1 L. Schaffer.
Spd. 10-29-58. Comp. 1-6-59. TD 1549'. IP 15 BCP. Biehl ss., top 1525*.
Allendale Pool.
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WABASH COUNTY
IN, 13W
31, SW NW SE. John S. Carter #1 Gilbert Woods. Spd. 12-11-58. Comp. 1-20-59.
TD 2840'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2766*. New Harmony Cons. Pool.
IS, 12W
18, 985' from S. line, 2940' from W. line, sec. Hoyt Lovelace #5 Kolb. Spd.
7-2-58. Comp. 1-13-59. TD 23i0». PB 1760'. IP 6 BOP, tr. W. Tar
Springs ss., top 1743'. Mt. Carmel Pool.
IS, 13W
5, 330' from N. line, 350' from W. line, NE NW. R. W. Kuzrnich #1-A Pixley.
Spd. 12-16-53. Comp. 1-13-59. TD 2040". IP 8 BOP. Tar Springs ss., top
2036'-. New Harmony Consolidated Pool,
2S, 13W
8, SW NW SE. J. B. Murvin #1 Kurtz. Spd. 12-27-58. Comp. 1-20-59. TD 2615'.
IP 35 BOP, tr, W. Bethel ss., top 2553'. Frac. New Harmony Console Pool.
8, SE SW NE. Joe Simpkins #5 A. L. Kurtz. Spd. 11-9-58, Comp. 1-13-59. TD
2610'. IP 30 BOP, 24 BW e Bethel ss., top 2542'. Frac. New Harmony
Consolidated Pool.
8, NW SW SE. Murvin Oil #1 Kurtz Coram. Spd. 1-5-59. Comp. 1-27-59. TD 2616'.
PB 2610'. IP 30 BOP, tr. W. Cypress and Bethel ss. Frac. New Harmony
Consolidated Pool.
18, SE NW NE. Delbert Runyon #3 Bertha Raber "3". Spd. 11-1-58. Cornp. 1-6-59.
TD 2601'. PB 2590 3 . IP 30 BOP. Bethel ss., top 2571'. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
2S, 14W
25, NW SW SE. R-K Pet. Corp. #1 Mildred L. Kurtz. Spd. 1-16-59. Comp,
1-27-59. TD 2570'. D&A. Cypress ss., top 2548'. New Harmony Cons, Pool,
WASHINGTON COUNTY
IN, 1W
35, NW NW NW. R ft H. Robben #1 Garrison Spd. 1-6-59. Comp. 2-3-59. TD 1530 *.
D&A. Bethel ss-, , top 1500 v . Irvington North Pcoi.
IS, 4W
5, NW NW SW. C. E. Brehm #1 Kockamohr. Spd. 12-2-57. Comp. 1-13-59. TD 3070 s ,
D&A. Trenton Is,, top 2997*. Now Memphis East Pool.
8, SW SW SE. Collins Bros. #1 F, Haier. Spd. 1-2-58. Comp. 2-3-59. TD 2393 '
,
D&A. Devonian Is., top 2287 ! . WN (Okawville North Pool).
IS, 5W
21, NE SW NW. Collins Bros. #1 Dill Coram, Spd. 10-3-56. Comp. 1-13-59. TD
2134', D&A. Silurian Is., top 2005*. New Memphis South Pool.
21, N/2 NW SW. Collins Bros. #1 Rosa Moellman. D&A (CDU) 2-3-59. Spd.
12-21-58. WN (New Memphis South Pool).
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WASHINGTON COUNTY
2S, 2W
8, SE SW NE. Collins Bros. #1 H. Thompson. NR 2-3-59. Spd. 9-2-58. WN
(Beaucoup Pool).
3S, 1W
7, SW NW SW. C. Sherman #2 Hoffman. Spd, 12-5-57. Comp. 1-27-59. TD 1380'.
D&A. Bethel ss., top 1374'. Dubois Consolidated Pool.
7, NE NW SW. Clarence Sherman #3 Hoffman. Spd, 9-4-58. Comp. 1-27-59. TD
1380'. D&A. Bethel ss., top 1370 1 . Dubois Consolidated Pool.
17, NW NE SE. N. A, Baldridge #1 Piotrzkowski. Spd. 9-22-58. Comp. 1-20-59.
TD 1384'. IP 10 BOP. Cypress ss., top 1269*. Frac. Dubois Cons. Pool.
3S, 4W
20, NW SE SE. Jet Oil Co. #14 Hunleth. Spd. 10-19-57. Comp. 1-13-59. TD
1094'. IP 28 BOP, 22 BW. Bethel ss., top 1090*. McKinley Pool.
3S, 5W
31, SE SE NW. W. F. Seiglar #1 Brazinski-Forsyth. Spd. 3-17-58. Comp. l-13-r*9J
TD 830\ D&A. Cypress ss., top 814'. WF.
31, NW SE NW. W. F. Seiglar #2 Brazinski-Forsyth. Spd. 5-15-58. Comp. 1-13-59.
TD 835'. D&A. Cypress ss., top 774 *, WF.
31,. SE NW NW. W. F. Seiglar #2 P. Hunter. Spd. 3-2-58. Comp. 1-13-59. TD
838', D&A. Cypress ss*, top 803 *. WF,
31, NE NW NE, W. F. Seiglar #1 Stumbras. Spd. 3-15-58. Comp. 1-13-59. TD
851'. D&A. Cypress ss., top 792'. WF.
35, NE NE SE. R. H. Robben #1 Hannah-Bonnat Comm. Spd. 7-16-58. Comp.
1-13-59. TD 2369'. PB 2350'. IP 4 BOP, 4 BW, Silurian Is., top 2264'.
Acid. Coulterville North Pool.
WAYNE COUNTY
2N, 7E
29, SW NE SE. John M. Zanetis #2 C. 0. Ray. Spd. 1-12-59. Comp. 1-27-59. TD
3186'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3098 '. Rinard North Pool.
2N, 8E
20, NW NW NE. Frontier Pet. Corp. #1 Rex Gill. Spd. 1-4-59. Comp. 1-20-59.
TD 3012'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2959 c . Clay City Consol. Pool.
23, SW SE SW, J. C. Cummins-W. W. Toler Drlg. Corp, #2 Peacock. Spd. 12-15-58.
Comp. 1-20-59. TD 3056 1
. PB 2985'. IP 95 BOP. Aux Vases ss., top 2957'.
Frac. Clay City Consolidated Pool.
24, SE NW NW. Ridgedale Oil & Gas #2 F. Williams. NR 2-3-59, Spd. 10-16-58.
WN (Clay City Consolidated Pool),
26, NE m NW. Porry Fulk #2 G. Wilson, Spd. 11-25-58. Comp. 1-6-59. TD 3058*.
PB 2974'. IP 135 BOP. Aux Vases ss., top 2957 \ Frac. Clay City Consoli-
dated Pool.
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'.7AYNE COUNTY (continued)
2N, 8E
27, NW SW NW. Pure Oil #7 S. S. Gill "A". Spd. 12-12-58. Comp. 1-6-59. TD
3056'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2979'. Clay City Consol. Pool.
2N, 9E
31, SW NW SW. Frontier Pet. Corp. #1 L. Trimmer. Spd. 12-8-58. Comp. 1-27-59.
TD 3089'. IP 85 BOP, 5 BW. Aux Vases ss e & Rosiclare Is. Frac. & Acid.
Clay City Consolidated Pool.
IS, 7E
9, SE SE NW. N. V. Duncan #2 Robert Davis. Spd. 11-25-58. Comp„ 1-20-59.
TD 3257 \ PB 3140'. IP 132 BOP, 10 BW. Aux Vases ss., top 3120 '. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
IS, 8E
1, NW NE SW. Partlow & Cochonour #1 E. Dolton. Spd. 12-1-58. Comp. 1-6-59.
TD 3144'. PB 3061 '• IP 46 BOP. Aux Vases ss., top 3019*. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
IS, 9E
8, NW NW SE. Calvert Drlg. Co., Inc. #1 Cunninaharn. Spd. 11-20-53. Comp.
1-6-59. TD 3390*. PB 3378*. IP 90 BOP, 26 BW. Rosiclare Is., top 3349".
Acid. Locust Grove South Poolo
8, NW SW SE. Partlow a Cochonour #1 Ross Mason. Spd. 12-15-58. Comp. 1-6-59,
TD 3144' c PB 3051 s . IP 46 BOP. Aux Vases ss., top 3019'. Frac. Locust
Grove South Pool.
2S, 7E
27, NW NW NW. N. V. Duncan #1 Leach. D&A (CDU) 2-3-59. Spd. 1-6-59. Aden
Consolidated Pool.
36, SW NE SE. Alva C. Davis #1 D. Jelly. Spd, 11-26-58. Comp. 2-3-59. TD
3485'. PB 3458 'o IP 28 BOP. Rosiclare and Chara Is. Acid. Mill Shoals
Pool,
36, SW SE NE. Alva C. Davis #1 F. Tyler. Spd. 12-9-58. Comp. 1-27-59, TD
3457'. PB 3450'. IP 9 BOP. McClosky Is., top 3430*. Clay City Cons. Poc
36, NE SE SE. Alva C. Davis #1 C. Wise. Spd. 12-23-58. Comp. 2-3-59. TD
3447'. PB 3410'. IP 55 BOP. Rosiclare Is., top 3390 s . Acid. Mill
Shoals Pool.
2S, 8E
20, SE SE SE. D. Savage #1 A. Sarles. Spd. 7-12-58. Comp. 1-27-59. TD 3363<<
PB 3350 ? . IP 40 BOP, 35 BW. Rosiclare Is., top 3348'. Acid. Barnhill
Pool.
29, NW NE NE. Dan Savage #1 Oscar Winter. Spd. 1-13-59. Comp. 1-27-59, TD
3412'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3300 s . Barnhill Pool.
33, SE SE NE. N. V. Duncan #1 Boze Hrs. Comm. Spd. 12-8-58. Comp. 1-27-59.
TD 3500 ? . PB 3394*. IP 50 BOP. Aux Vases ss., top 3350'. Frac. Barn-
hill Pool.
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WAYNE COUNTY
2S 9E
16, NW SW NW. N. V. Duncan #1 Matthews. Spd. 12-21-58. Comp. 1-6-59. TD
3430*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3318 f . Goldengate Ho. Consol. Pool.
23, SW SE NE. Mid-East Oil Corp. #2 C. P. Jones. Spd. 11-23-58. Comp. 1-13-59.
TD 3352 1 . PB 3236'. IP 36 BOP, 10 BW. Aux Vases ss., top 3213*. Frac.
Goldengate Consolidated Pool.
3S, 8E
15, 360' from S. line, 330 s from W. line, SE NW. Dan Savage #1 Johnson. Spd.
11-9-58. Comp, 1-6-59. TD 3550'. D&A. Ste. Genevieve is., top 3436'.
Barnhill Pool.
3S, 9E
7, SE SE SW. Alva C. Davis #1 F. Barbre. Spd, 12-2-58. Comp 3 1-27-59. TD
3445'. PB 3415'. IP 121 BOP. Rosiclare ss., top 3384'. Goldengate
Consolidated Pool.
7, SE NW SW. Perry Fulk #1 Merritt. Spd. 12-8-58, Comp. 1-6-59. TD 3468 \
D&A. Ste. Genevieve Is,, top 3361'. Goldengate Consolidated Pool.
18, NW NW NE. W. C. McBride, Inc. #1 Higgins-Winzenburger. Spd. 11-20-58.
Comp. 1-20-59. TD 3429*. IP 83 BOP, 20 BW. Aux Vases ss., Rosiclare &
McClosky Is., Frac. & Acid. Goldengate Consolidated Pool.
18, SW NW NE. 'W. C. McBride, Inc. #2 Higgins-Winzenburger. Spd. 12-14-58.
Comp, 1-27-59,, TD 3430'-. PE 3340'. IP 35 BOP, est. 75 BW. Aux Vases
ss,, top 3284 ? . Frac. Goldengate Consolidated Pool.
WHITE COUNTY
3S, 10E
22, SE NE NW. P. 0. Wall #3 Curtis. Prod. (CDU) 2-3-59, Spd. 9-11-58. Albion
Consolidated Pool.
22, NE SW NW, Calvin Oil #4 W. L. Curtis- Spd. 9-27-58. Comp. 1-20-59. TD
3222*. PB 2948*. IP 10 BOP, 40 BW, Cypress and Paint Creek ss. Frac.
Albion Consolidated Pool.
22, NW SE SW. Southern Triangle Oil Co. #1 Shelley Graham. Spd. 6-30-58, Comp.
1-6-59. TD 3241*. PB 2930'. IP 50 BOP, 25 BW. Cypress ss., top 2858'.
Frac. Albion Consolidated Pool.
22, SW NW SE. P. 0. Wall #12 Hatcher. Prod. (CDU) 2-3-59. Spd. 8-24-58.
Albion Consolidated Pocl.
22, NE SW SW. Southern Triangle Oil Co. #2 Mertie A, Postel. Spd. 9-12-58.
Comp. 1-6-59. TD 3190'. IP 50 BOP. McClosKy Is., top 3182'. Albion
Consolidated Pool.
4S, 9E
21, SE NW SW. E. A. Obering #3 D„ Morrill. Spd. 8-9-58. Comp. 1-13-59. TD
3188'. IP 18 BOP, 45 BW. Aux Vases ss., top 3173*. Sumpter North Pool.
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V.T-IITE COUNTY (continued)
AS, 10E
22, 330' from N. line, 360' from W. line, SE SW. Coy Oil, Inc. #1 Goodman.
Spd. 12-1-58. Comp. 1-6-59. TD 3027'. IP 55 BOP, 100 BW. Aux Vases ss.,
top 3019'. Frac. Crossville West Pool.
5S, 8E
33, SW NW NE. V. T. Drlg. Co. #1 I. A. Williams. Drlg. 3291 » 2-3-59. Spd.
1-9-59. WN (Roland Consolidated Pool).
5S, 9E
25, SW NW SW. Royal 0. 8. G. Corp. #3 R. Niekarap. Spd. 11-20-58. Comp. 1-6-59.
TD 3167'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3074 -. Carmi Pool.
25, SE SW NW. Nat'l. Assoc. #2 Renshaw Trustees. Spd. 1-6-59. Comp. 1-20-59.
TD 3224'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3086 s . Carmi Pool.
26, SE NE SE. Royal Oil & Gas Corp t #2 Niekamp. Spd. 11-6-58. Comp. 1-6-59.
TD 3224*. PB 3149*. IP est. 200 BOP. McClosky Is., top 3146'. Carmi
Pool.
26, SW NE SE. Royal Oil & Gas Ccrp. #5 Niekamp. Spd, 12-4-58. Comp. 1-6-59,
TD 3164'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3082'. Carmi Pool.
28, NW SW SW. Athene Dev. Co. #1 Childers. NR 2-3-59. Spd. 10-31-58. WN
(Roland Consolidated Pool).
28, NW SE SW. Pep Drlg. Co. #1 A. Kenson etal. Spd. 12-29-58. Comp. 1-13-59.
TD 2024'. D&A. Biehl ss. , top 2015 '. WN (Roland Consolidated Pool).
29, SE NE SE. Athene Dev. Co. #1 Merritt. Spd. 11-26-57. Comp. 1-13-59.
TD 3248'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3175'. Carmi Pool.
6S, 8E
20, NW SW SW. R. Dillard #1 A. McKenzie. Spd. 1-7-59. Comp. 1-20-59. TD
3271'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3154'. WN (Roland Consolidated Pool),
6S, 10E
18, SE NW NW. Tarton Oil Co. #1 W. Funkhouser. Spd. 11-24-58. Comp. 1-6-59.
TD 3082'. PB 2357'. IP 15 BOP, tr. W. Palestine & Waltersburg ss. Frac.
& Acid. Storms Consolidated Pool.
33, SE NW NE. Henry Absher #1 Ackerman. Spd. 11-30-58. Comp. 1-27-59. TD
2920*. IP 8 BOP, 8 BW. Aux Vases ss., top 2905 \ Frac. Concord Console
Pool.
WHITESIDE COUNTY
22N, 5E
5, 526' from N. line, 330' from E. line, NE NW. Clarence Juist #2 Wolstemhelm.
LOC. 2-3-59. WF.
WILLIAMSON COUNTY
9S, 4E
2, SE SE NW. A. W. Roach #1 Ethertcn Comm. Abd. loc. 2-3-59. WF,
WOODFORD COUNTY
27M, 2W
24, 384' from N. line, 613' from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
SDR 190' 2-3-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWGRKg)
~iRISTIAN COUNTY
15N, 1W
1, NW NW SW. Mid-Am, Prod. Co. #1 Vera Elliott. Comp. 1-20-59, TD 1931'. P3
1915 7 . IP 5 BOP, 1/2 BW. Silurian Is., top 1884*. Frac. & Shot. Black-
land Pool. Formerly D&A.
30, NW NW NW C J. D. Kuykendall #1 R. A. Housley. Comp. 1-20-59- TD 1930',
PB 1929 : , IP 45 BOP, Silurian Is., top 1917*. Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool, Formerly D&A.
CLAY COUNTY
4N, 5E
34, NW SW NE. Texas Co. #3 E. Gammon, Comp. 1-6-59. TD 2775*. PB 2690'. IP
6 30P, 15 BW. Aux Vases ss. , top 2647 J . Frac. & Acid. Oskaloosa Pool.
Formerly a producer.
5K, 5E
2, SE SW SW. Texas Co. #2 G. Spurlin. Comp. 1-6-59. TD 2443', PB 2440*. IP
55 BOP, S3 BW. Aux Vases ss. & Rosiclare Is. Frac, & Acid. Iola Cons,
Pool. Formerly a producer.
11, NW NW NW. Texas Co, #1 C. Prather. Comp, 1-13-59. TD 2452'. PB 2450 f .
IP 38 BOP, 57 BW. Aux Vases ss., Rosiclare and McClosky Is. Frac. & Acid.
Iola Consolidated Pool* Formerly a producer,
CLINTON COUNTY
IN, 5W
9, SW SE SW. Brand Oil Co. #1 Wieberg, Comp. 1-20-59. TD 2029', IP 5 BOP,
40 BW. Silurian Is., top 1963 v . Frac. Now Baden East Pool. Formerly a
producer.
CUMBER LAND COUNTY
9N, 9E
(wa5 v.L. Helgen)
30, NE NW SE. L. L. Huisinga/#1 Huisinga, LCC. 2-3-59. WF. Formerly D&A.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, NE SW SE. Dale Hopkins (was Geo. McDevitt) #2 Althoff (was #1 Campbell).
Comp. 1-20-59. TD 2552'. PB 2513'. IP 55 BOP, tr. W. McClosky Is.,
top 2510'. EXTENSION TO MASON NCRTH POOL. Formerly D&A.
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
28, NW SW SE. Nation Oil (was G. S. Engle) #1 J w. Bishop, Comp. 1-6-59.
TD 27C0-. D&A. Aux Vases ss., top 2730', Frac. Omaha Pool. Formerly D&A
5„, 6E
23, C SW NE. Pep Drlg. #1 English Jones, Comp. 2-3-59. TD 3340 2 . D&A. StG„
Genevieve Is,, Dale Consolidated Pool. Formerly D&A.
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JEFFERSON COUNTY
2S, IE
8, SE NE SW. Texas Co, #5 E. Kssban. Comp, 1-6-59. ID 2131*. IP 18 EOP, 81
BW. Rosiclare ss., top 2125 s . Roaches North Pool. Formerly a producer.
LAWPENCE COUNTY
3N, 11W
31, 400 : frcm N* line, 570 s from E, line, SW. A. W. Rea (was Ross Phar) #1
Minnie Gould "A". Comp. 1-6-59. TD 1900 s . PB 1672*. IP 83 BOP, 80 BW.
Cypress ss., tcp 1633'. Frac. Lawrence Pool. Formerly D&A.
31, SE SE SE. A. W. Rea (was Arthur Larson) #1 Theo. Jordan. Comp. 1-6-59.
TD 1897 f , PB 1656". IP 47 BOP, 100 BW. Cypress ss., top 1556 1 . Frac.
Law_r?nce Pool. Formerly D&A.
MARION COUNTY
IN, IE
4, 920* from N. line, 990' from E. line, SW NE. W. L. Bryant #3 Langewisch.
Compc 1-13-59. TD 1628'. IP 14 BOP. Cypress ss., top 1623 f . Shot.
Langewisch-Kuester Pool. Formerly temp. abd.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE, Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 2-3-59,
WF. Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 2-3-59. WF. Formerly temp, zbd*
WAYM : COUNTY
IN, 8E
14, 754* from N. line, 656' from E. line, NW NE. Pure Oil #2 Myrtle Fitch.
Comp. 1-13-59. TD 3760*. D&A. Salem Is., top 3444 v . Clay City Consoli-
dated Pool. Formerly D&A.
WilTE COUNTY
6S, 9E
1, SE NW SE, Sinclair Oil & Gas & Ohio #1 Armstrong. Comp. 1-27-59. TD 3027",
PB 3023 ? . IP 78 BOP. Waltersburg & Aux Vases ss, Frac. Storms Consoli-
dated Pool. Formerly a producer.
63, 10E
26, 255 v from S. line, 330 } from E. line, SE NE. K„ R. Sutton (was J. C. West-
fall) #1 Cecil Spiilman. Comp, 1-20-59. TD 1660'. PB 1659 v . IP 8 BOP,
1 BW. Eicnl ss., top 1649*. Shot, Maunie So. Pool. Formerly D&A,
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele etal #1 Seeie. Drlg. 2780* 2-3-59, WF. Formerly
a junked hole,
ERRATA
In the December, 1958, Drilling Report, on page 40, the E. E. Rue #1 E. Chapman, 330
feet N. line, 430 feet E. line, NE NW, 26-6S-8E, White County, was reported as having
a total depth of 3,077 feat and as formerly having been a producer. The correct
tctal depth is 2872 feet, and the well was formerly D&A,
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}^L5• 1958 t0 JANUARY 19, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield,
111
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Pluggedgoqaaia ,^^_^-^ CHRISTIAN county
Nat. Assoc. Pet, Co., O.J. Austin #l,W/2 NW SE.3-13N-1E 2302 12-24-58
330*NL, 1084 f EL,
NW frac, 31-15N-1W 1941 12-19-58
Pool Name
Henson Drlg, Co., Kobbs #1
Frank Braman, Frank Cole #20
CLARK COUNTY
10'NL, 105 »WL,
SE NE, 27-9N-14W 553 12-8-58
R.F. Powers, Cornwell-Johnson #1 NW NE NW, 23-9N-14W 546 1-13-59
Partlew & Cochonour, H.E. Spelbring #1-C
NW SS NW, 8-11N-14W 975 12-30-58
Glenn Hawkins Glenn Hawkins #1 165 'NL, 165 'WL,
NW SW, 21-11N-14W 338 12-31-58
E. Constantin, Jr., Glenn Hawkins #0-2
440 r SL, 165'EL,
NW SW, 21-11N-14W
G, Murray Gillespie, S. Spelbring #3,220-SL, 50'EL,
rr nmt -r 1 1M i /
Assumption
Nosth
Mt. Aubuxj
Consol.
Johnson So,
Westfield
316 11-11-58
451 9-21-58
CLAY COUNTY
Pure Oil Co. J. A, Goings-A #2 E/2 SE NW, 24-3N-7E 3068 1-15-59
Gulf Oil Corp, Isabelle Tollivex #1, 333'SL, 333 :WL,
NE NW, 26-4N-7E 2660 12-10-58
Hendricks & Powers, Bateman #2
Robison Oil Co., L. 3enskin #A-1
R.W. Harper Grahn #3
F.E. Turner etal, Kleiboekar #2
Harwood & Landon, Taylor #1
SW NE NE, 26-5N-7E 2917 1-13-59
NW SE SE, 6-3N-7E 3135 12-30-58
1650 «SL, 330 5 WL,
NW, 6-5N-7E 2865 1-1-59
CLINTON COUNTY
NE NE NW, 23-2N-1W 4055 12-30-58
COLES. COUNTY
SW SW SW, 3-13N-7E 1859 1-13-59
Clay City
Consol.
Sailor
Springs Cc
Shattuc
Cooks Mills
Consol.
CRAWFORD COUNTY
660 *SL, 330 v EL,
SW SE, 23-8N-13W 980 1-5-59
660 : SL, 330 V WL
;
SE SW, 23-8N-13W 1050 1-6-59
G.F. Critchfield, Ray Ridgeway #1 SE NW SW, 23-7N-12W 956 12-2-58
Interior Oil Co., M. Shonk #1
"
;;
,
" » #2
Main Conso.
^Includes sorr.e wells plugged earlier but not previously reported,
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PROFITING WELLS PLUGGED _.-^_PECBCER.
9
. 1956 to JANUARY 19. 1959 ( continued
)
Total
Depth
Farm and in Date
Corpany Well Number Loo
a
tion Feet Plugged Pool Name
CRAVIFORD^COUNTY ( cont i nued
)
M.E. Rilenge Houghton #1-A NW* NW NW", 4-6N-13W 1432 12-23-58 Main Consol.
MacDonell Co* Sarah Dee #9 50'NL, 750'EL. sec.
6-6N-13W 978 12-21-538 "
Riddle Oil Co, M.J. Highsmith #1,660'SL, 200 r EL,
NE, 20-6N-12W 936 12-4-58 " "
Shakaspeara Oil Co., Inc., Wm, Eagleton #2
316 ( SL, 250'WL,
sec, 17-6N-12W 954 12-20-58 "
n it u ft ft »t «2
220 'SL, 615 'EL,
SW SW, 17-6N-12W 950 12-11-58
Mahutska Oil Co. J.V. McClane #16 200'NL, 200'WL,
SW SW, 2-7N-13W 1013 12-11-58 " "
D.R. Guncheon Mary Nl. Haws #5 178 S NL, 651 *EL.
NE SW, 21-6N-13W 960 11-21-58 " "
Riddle Oil Co. N.J. Highsmith #3,649'SL, 68'4'EL,
NE, 20-6N-12W 939 11-26-58
Treat, Crawford & Treat, George W. Tracy #6
250'NL, 650 V EL,
NE SW NE, 24-7N-13W 1008 12-12-53 !f
"
, George W. Tracy #4
235' NL, 194' EL,
NE SW NE, 24-7N-13W 1012 12-8-53 "
DOUGLAS COUNTY
C.B. Earnest, Lewis Estate MA" #1 NW SE NE, 14-15N-7E 1701 12-19-58 Bourbon Cons.
M.C, Milam Hood #1 SW SW NE, 17-14N-8E 1868 12-16-58 Cooks Mills
Consol.
EDWARDS COUNTY
Calvert Drlg, Inc., Miller #2 SE NW SE, 2-3S-10E 2025 11-22-58 Albion Cons.
FRANKLIN. COUNTY
Paul Mosebach Hill #1 33C 5 SL, 484 8EL 5
SE NE, 19-7S-3E 2820 12-30-58 W. Frankfort
GALLATIN COUNTY
Ervin Drlg. Co. H.L. Logan #4 NE NW NW, 22-8S-8E 2901 12-23-58 Elba
Oil Management, Inc., Leach-Egyptian #1 Inflian East
NW SE NW, 16-8S-10E 2813 12-28-58 Consol.
JASPER COUNTY
M.L. Van Fossan Danforth #2 NW NE NE, 9-5N-10E 2817 12-23-58 Clay City
Consol.
JEFFERSON COUNTY
David F. Hurley Orville Sneed #1 NE SW NW, 14-1S-3E 2865 12-30-58 Divide West
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PRODUCING WELLS PLUGGED - DECEMBER 9. 1958 to JANUARY 19. 1959 (continued)
company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Pluqocd Pool Name
LAWRENCE COUNTY
Jud Noble Ray Havil #1 SW SE SW, 6-4N-12W
" Palmer Smith #1 NE SE NW, 7-4N-12W
Charles Zanetis Gray Coram. #1-A 170 f SL, 330 'WL,
NW SW, 9-3N-12W
SE NE SW, 17-4N-12W
200 'NL, 1375'WL,
sec. 8-3N-12W
200 e NL, 200 'EL,
sec. 8-3N-12W
approx. NE NW SW,
8-3N-12W
605 : NL, 200 ? EL,
NE NE, 31-4N-12W
200' SL, 200 *EL,
sec, 8-3N-12W
200'SL, 200 C EL,
sec. 8-3N-12W
237 'SL, 170'EL,
sec. 8--3N-12W
MARION COUNTY
SW SW SW, 4-2N-1E
375»SL, 72'EL,
SW SW, 4-2N-1E
45'EL, 75'SL,
SW, 4-2N-1E
Southwestern Oil & Gas Co., Warfield #14
40 S SL, 40'EL,
Jud Noble Vanderhoof
David Rotstein Burns #17
ii ii Zellers #1
H H #3
Ohio Oil Co. E. Combs a<
David Rotstein Burns #1
ii H
" #3
IT II
" #18
Big Four Oil & Gas Co., Dean #3
•' H II II II II f| lip
#1
1725 12-12-53 Lawrence
1675 12-15-58 it
1639 12-20-58 ii
1730 12-18-58 ii
1748 12-9-58 it
942 12-30-58 •i
967 1-9-59 it
1058 12-19-58 H
929 1-15-59 it
1486 12-18-58 it
1734 12-12-58 •i
2970 12-27-58 Sandoval
2981 12-20-58 it
3010 12-22-58 ii
SE SE SW, 5-2N-1E 2974 12-15-58
Dyson-Andersen Ash #2
Shure Oil Co., John C. Baker #1
W.F. Wooters, Burl F. Young #1
E.O. Luker H.A. Fox #1
RICHLAND COUNTY
400 *SL, 160 *WL,
NW, 18-4N-10E
SALINE COUNTY
NE SW SE, 14-8S-6E
SANGAMON COUNTY
340'SL, 330~EL,'~
NE SW, 10-14N-4W
WABASH COUNTY
1300'NL, 1300 «v7l,
NW SW, 26-1N-12W
JC Pet. Enterprises, Reed #2 SE NE SE, 20-1N-12W
G'Jn. H, Wrather Oil Co., Geo. Gilkison Hrs. #2
330
'SL, 830 'WL,
SE SE, 35-1S-14W
Clay City
2945 1-5-59 Conscl.
2991 1-13-59 Eldorado W.
1743 12-17-58 New City
1447 11-27-58 Allendale
2307 12-14-58
2618 12-16-58 Browns East
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PRODUCING WELLS PLUGGED - DECEMBER 9. 1958 to JANUARY 19. 1959 (continued)
Total
Depth
Farm and in Date
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Name
WABASH COUNTY (continued)
Geo. & Wrather Oil Co., Gilkison Hrs. #1
SW SE SE, 35-1S-14W 2608 12-13-58 Browns East
WASHINGTON COUNTY
Ohio Oil Co. Schwind Comm. #1 330'SL, 350 fEL,
NE NW, 33-3S-1W 3100 12-17-58 Dubois Cen,
WAYNE COUNTY
Pep Drlg. Co., Caldwell-Smith Comm. #1
NE SW NW, 28-2S-8E
Cullum & Lawhead, Buss #1 NE NW SW, 33-1S-7E
Don Slape Fred Best #2 SE SE NE, 27-1N-8E
" " " #1 NE SE NE, 27-1N-8E
Alva C. Davis G.F. Fishel C#l SE SW SW, 26-1N-8E
Cullum & Lawhead Hoffee #1 NW SW NE, 3-2S-8E 3390 12-12-58 " " "
New Penn. Dev. Corp. , L. P. Harris #1
W/2 NW NE, 28-2S-9E 3311 11-29-58 Ellery Cons.
WHITE COUNTY
Southern Triangle Oil Co. , Postel #1
NW SW SW, 22-3S-10E 3260 12-11-58 Albion Cons.
J^e Sirapkins Oil Developments, Susman-Boultinghouse #1
50'NL, 30'EL, Nev/ Kaxmonv
SE, 16-4S-14W 2828 1-7-59 Consol.
Star Oil Co. Bryant #2 SW SW NE, 16-7S-9E 2934 12-20-58 Herald Cons.
John Buchman Lenard Sturm #1 SE SW NE, 36-3S-10E 3162 12-3-58 Phillipstown
Consol.
J.Fred Stein #1 NW NW SE, 36-3S-10E 3158 12-5-58 "
J. Buchman & O'Neal, Driggers Hrs. #2
NE NW NE, 36-3S-10E 2915 12-8-58 "
Herndon Drlg. Co., J.S. Turner #1 SW SE SE, 13-6S-8E 3004 11-4-58 Roland Con. .
Skiles Oil Corp., Calvert #B-1 NW SW NW, 33-5S-10E 2086 12-26-58 Storms Cons.
Herndon Drlg. Co., T.S. Land #2 SE SW SE, 25-5S-9E 3207 1-6-59
i+hene Dev. Co. " " #1 SW SE SE, 25-5S-9E 3214 12-29-58
3425 12-13-58 Barnhill
3270 1-2-59 Clay City
Cor.sol
2977 11-19-58 eg i? it
3098 11-15-58 it it ti
3105 12-16-58 •• it it
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DRY HOLES PLUGGm^DECEMBEL.9U,^3 to JANUARY__19^1959*
Data furnished by Department of Mines and
Minerals, Springfield, Illinois
Company..
—; ~
~~~~~
Total
Depth Wildcat
j in Date or
,JfI*w Location F»»t. Pluqqed PooUJame
BONO COUNTY .
.
Cahill & Smith Smith #2 SW m NW, 34-7N-4W 840
5-13-58 Panama
r.m TITIAN COUNTY
LynnMcElroy Herman #1 SW SW SE, 17-I5N-1W 1914
1-14-59 ^^Auburn
Nelson Allen Anna T. Vail #2 SE NW NE, 4-15N-1W 1915
8-16-58 «
JJ
«
Reeter & Hirstein, Bailey #1 NE SE NW, 31- 5N-
W 194 12-23-58
^ J
Herson Drlg. Co. Pettus #2-A SW NE SW, 30-15N-1W 1941
12-21-.8
"
"
"
M3rgar6t P6ttUS #1
SW SW SW, 25-15N-2W 1906 12-20-58
Harold Mansfield, Dorris #1 SW NW NW, 35-15N-2W 1938
12-18-58 - « *
J A' Wolf - W.H. Zuhone, Botoner #1 SW NE NW, 23-15N-1W 19o6
12-16-^8 Wildcat
Nash Refine John Wade #1 SW SW SE, 30-12M-3W 2052
12-21-58
CLARK COUNTY
Reiss & Coslett E.F. Daley #1 NW SW SW, 1-9N-14W 663
12-4-58 Johnson No.SSJ CarlH^l NE NW NW, 34-9N-14W 651 12-15-58 Johnson So.
MH Richardson R.L. Biggs #1 SW NW, 9-11N-14W 2465 il-21-58 rtestfield
.
llsCRtpe SatidsonV SW Se'se, 20-12N-12W 1133 11-17-58 Wildcat
CLAY COUNTY
.
Canter Drlg. Co., Lambert #1 ' NE NE SW, 18-3N-6E 2975 1-13-59 JJ
Richard Russell Meyerholz etal #1,SE NW SE, 16-3N-3E 3104 1-2-59
CLINTON COUNTY '•
Gulf Oil Corp. E.H. Unger #1 NW SW NE, 25-3N-4W
' 2397 12-23-58
C.E. Brehm K. Steiling #1 NW NE NW, 11-1N-4W 2498 12-30-58
COLES COUNTY
Parrish 8. Ensminger, Shoot & Austin Comm. #1
SE NE NE, 1-12N-10E 600 12-8-58 Ashmore So.
Harold C. Sanders, Parker #10 NW NW NE, 25-14N-7E 1830 12-31-53 Cccks Mill:
Consol.
Opal Henson Degler #4 SE SW NE, 3-12N-7E 1980 12-26-58 Mattoon
Lowell Redman L.D. Lang #1 SE SW NW, 17-12N-14W 1128 12-24-58 Westriexd I
Ryan Consol. Pet. Co., Elliot #1 330<NL, 1650'WL,
SW, 26-13N-7E 1990 12-6-58 Wildcat
H.F. Robison Winkleblack #1 1300'NL, 330 5 WL,
NW, 13-12N-10E 507 12-30-58
H.F. Robison Coartney #1 SW NE NW, 13-12N-10E 505 12-4-58
John E. Carlson Honn til NW NW SW, 9-13N-14W 540 12-20-58
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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DRY HOLES PLUGGED - DECEMBER 9 . 1953 to JANUARY 19. 1959 ( continued
]
Total
Depth Wildcat
Farm and in Data or
Ccnoanv Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
CRAWFORD COUNTY
G.F. Critchfield, Foucy #1 NE NW SE, 14-8N-14W
W.W, Toler & R.W. Harper, Jr., G. Roland Gwinn #1
NE SW SE, 19-8N-13W
Kimberly Oil Co. Earl Bowman #1 330 9 SL, 660 -EL,
NW SE, 23-8N-13W
G.F. Critchfield, Ray Ridgeway #2 NE NW'sW, 23-7H-12W
Stortzun & McKinney, McCoy-Pier sal l/^sE NW SE,26-8N-i3W
L. & R. Drlg. Co., W.H. Vaughn #2 ' SE SE NE, 5-7N-13W
Mahutska Oil Co., L.A. Ikemire #3 380'NL, 330»WL,
NE SW, 35-SN-13W
Apache Pet. Dev. Co., L.E. McGahey #1
NW NE NW, 9-6N-11W
Jet Oil Co. Coombe #3
POl^LAS^CjOUNTY
NW NE SE, 6-14N-8E
870 7-18-57
1764 12-28-58
930 12-27-53
980 12-3-58
1040 12-12-53
1090 7-13-58
1016 12-4-58
728 1-10-59
1738 12-29-53
Bellair
New Bellair
Main Con sol,
(i H
«v :i
n n
ii tt
it it
Chesterville
East
Ohio Gil Co. Hclley Unit #1
Arthur P. Muhlbach, Woody #2
Seeil Pee
?.J. Miller
t.H. Fox
Otto Vosiker #1
Probst #2
C.P. Smith #1
EDGAR COUNTY
SE SE NW, 32-13N-11W
EFFINGHAM COUNTY
990 : SL, 330 *WL,
SE SW, 14-6N-6E
NE NE SE, 6-7N-4E
370 :NL, 330 : EL,
SW NW, 20-7N-6E
FAYETTE .COUNTY
NW NW NW, 14-6N-1W
1055 1-1-59
:.E. Brehin
waiter Duncan
*,A. Mathews
££ANKLIN COUNTY
Lario-Trustee #1 NE SW SW, 36~-6S-4E
Peabody D#l 100 <NL, 330 fEL,
SE, 8-7S-3E
Moore #1 SW SE SW, 20-5S-3E
tthews & Pollack, Herman Moore #2 NW SE SW, 20-5S-3E
exas Co= Wiiford Johnson #1, 330*NL, 330'EL,
SE NE, 24-5S-4E
.E. Brehm Westbrook etal #1-H, 162 5 NL, 70 -EL,
SE NE, 3-7S-4E
ayiaond 0. Horn Phillips #1 SE NE SE, 20-6S-1E
GALLATIN COUNTY
.P. Foid Kirnbro #1 420 f SL, 330 fWL,
NE SE, 16-8S-8E
a1vert Drlg., Inc., George Edwards #1
SE NE SW, 25-7S-9E
2805
3505
12-15-58
12-27-56
Wildcat
Eborle
Wildcat
2607 12-20-58
2930 1-7-59
3220 12-23-58 Akin
3431 12-5-53 Deering City
2312 12-4-58 Whittington
2661 12-1-58 :t
3339 12-20-58 Wilder
3265 12-14-58 i«
2877 12-31-58 i»
2964
3083
12-20-58
1-12-59
llba
Herald Cons.
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DRY HOLES PLUGGED - DECEMBER 9. .1958 to JANUARY 1 9. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqaed Pool Name
Mitchell Strach Ivan West #1
GALLATIN COUNTY (continued)
NW MW SE^ 10-8S-9E 2892 12-10-58
H.L. Grant Stinson #1 NW NW NE, 9-9S-9E 1150 12-23-58
Athene Dev. Co., Inc., Duckworth & Mitchell #1
NE SE NW, 33-7S-8E 3180 1-5-59
V.S. & S. Dxig. Co., Hise #2 SW NW NW, 9-8S-3E 2884 12-26-58
Athene Dev. Co., Inc., McGinley & 111. Teachers #1
SW NW SW, 34-7S-8E 3373 12-11-53
Oslager Drlg. Co., W.H. Blackard #1 SW NE NE, 34-7S-8E 2918 12-31-58
Richard S. Thompson, Peeples #1-A SW NE NE, 2-8S-3E 2960 12-1-58
Inman West
Consol.
Junction
Omaha
Omaha East
HAMILTON COUNTY
Collins Bros. Oil Co., Gilbert Cornm. #1
NE SE SW, 35-4S-7E
Collins Bros. Webb #1 390'SL, 330 'WL,
NW SE, 20-6S-5E
JACKSON COUNTY
Bryant & Bryant Henry Thompson #1 SW SW SE, 4-8S-317
3400 12-21-58
3324 1-6-59
Bungay Cons.
Dale Consol.
1002 12-31-58 Wildcat
JASPER COUNTY
Stephen H. King Eernard Ochs #1 330 : NL, 490 ! EL,
NE SE, 1-5N-10E
C.B. Mansfield Joseph Spitzer #1 NW NW NE, 6-5N-11E
Grundik, Calvert A.V. Shamhart #1 NW NW NW, 17-6N-8E 3087 12-24-58
Gulf Oil Corp. F.A. Wagner #1 NW SW NE, 19-5N-11E 3050 1-8-59
R.W. Harper, Jr., Homer E. French #1
SW SW SE, 23-6N-9E 3164 1-5-59
2900 12-29-58
2847 12-19-58
Ste. Marie
Wildcat
JEFFERSON COUNTY
Leo Dare H.R. Ratts #1 900 8 NL, 330 f EL,
SE NW, 7-iS-lE
E & G Drlg. Co., Riley-Tate-Hill Comm. #1
SW NW NE, 8-1S-3E
Farrar Drlg. Co., Garrison #1 SE NE SE, 5-3S-4E
Hartman & Jordan, Copple Hrs. #1 NE SW SW, 4-1S-2E
F.L. Strickland Anna E. Williams #1
M w „ SE SW SW, 13-3S-2EM.D. Burkett Sebel Davis #1 SW NE NE, 27-3S-2E
1355 12-15-58 Cravat West
2762 12-14-58
3100 12-16-58
2200 1-7-59
2082 1-10-59
2S86 1-8-59
W.E. Bailor, Leighty-Ackman #4-A
LAWRENCE .COUNTY
NW NE SW, 20-3N-11W 1896 1-8-59
MACON COUNTY
Reeter & Hirstein, Smith-Burns-Hobbs Comm7~#l
NW SE NE, 34-16N-1E 2110 12-22-58
Keil
Markham City
West
Salem Cons.
Wildcat
Lawrence
Wildcat
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Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Coroanv W&ll Number Location Feet Pluqqed Pool Name
W.C. Stribling
Hill Eros.
Rose & Kapes
Frank Insalaco
Denby #4
" #5
Landers #7
Benner #1
D arris #5
Clyde Bassett Buhs #1
E, Cen. Dev. Co., Inc., Lett #1
N.B. Smith
George Cassens
Ulrich #1
Uelsmann #1
MACOUPIN COUNTY
583 J SL, 472 »WL,
NE NW, 19-9N-7W
490 S NL, 54 ? EL,
SW NW, 18-9N-7W
470 C SL, 330 'WL,
SE SW, 16-7N-7W
NE NE SE, 17-7N-7W
530 'SL, 163 »WL,
SE, 26-7M-7W
SE NW SE, 17-7N-8W
570»SL, 330'EL,
NE NW, 19-10N-6W
MADISON COUNTY
SE SW NE, 17-6N-10W
453 'SL, 338 V EL,
NE, 11-5N-7W
MARION COUNTY
Nat. Assoc, Pit, Co„ 9 M. Alien Copple #1
SE SW SE, 20-1N-1E
Fear & Duncan Vera #2 330 'NL, 160'EL,
NW NW, 32-1N-4E
Joe Dull, C.P. Ouinian Coram, #2 330'SL, 405 ! WL,
NW SE, 34-1N-2E
M.M. Spickler J. Barton #1 380 C SL, 130 S WL,
SW, 30-2N-1E
'.yar. Consol. Pet., CorD., John E, Morgan #1
SW NE NE, 6-4N-3E
H.J. Hicksy
Paul Ames
Myrcn Hoyt #1
Minnie Stumpf #1
James R. Covington, Klekamp #1
Leo Marburger Monke #1
Farmer & Gatewocd, Sies #1
Partiow & Cochonour, Heeron #1
ooan Miller V.A. Porta #1
s: 7 He i con, Charles R. & 0. M
ftCDONOUGH COUNTY
NW NW 'NW, 23-5N-4W
MONROE COUNTY
SE NE NE, 1-3S-11W
MONTGOMERY COUNTY
SE SE SE, 29-8N-5W
SE SW NW, 32-8N-5W
NW NW SE, 25-12N-5W
NE NW NE, 29-7N-5W
MOULTRIE COUNTY
SW NW SW, 28-14N-6E
Sanders #1
SW SE SW, 13-14N-6E
521 1-5-59 Carlinville
388 1-19-59
633 12-31-58 Staunton W.
505 1-19-59 "
482 12-27-58 Wildcat
1235 12-12-58 "
575 1-7-59
1113 1-17-59 "
580 12-12-58 "
20 jo i2-.VS-*L»S B-'Own
2960 12-2-58 Exchange E.
2267 12-11-58 Salem Consoi
1585 12-20-58 Wildcat
2021 12-15-58 ;e
615 12-11-58
620 12-21-53 "
1819 12-16-58 Mt. Olive
705 12-2-53 " tf
1851 12-7-58 Wildcat
1915 12-28-58
1874 1-16-59
1958 12-8-58
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Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqaed Pool Name
PERRY COUNTY
C.E. Pearson Biesk #1 NW NW NW, 19-4S-1W
Jet Oil Co. D.G. McClurken #1 NW SW NE, 25-4S-3W
1325 12-22-58 Wildcat
1515 12-11-58
A.J. Hammer Huey #1
RANDOLPH COUNTY
NW NE NE, 35-5S-6W
SALINE COUNTY
Slagter Prod. Corp., Ore Elder #1 NE SE NE, 14-8S-6E
Walter Duncan, Wilhite-Neighbors #1 NW NW SW, 29-7S-5E
330'SL, 340«WL,
NW NW, 15-8S-6E
Kewanee Oil Co
M.L. Van Fossan
Dorris #1
A. Dooley #1
W.F. Wooters
Dwight Beckham
T.M. Conrey
E.O. Luker
J.H. Miskell
Burl Young #2
Sample #1
Dove #1
H.A. Fox #3
George Garst #1
R-K Pet. Corp., Ray Pixley #1
SE NE SW, 9-8S-6E
SANGAMON COUNTY
375 tNL
> 330»EL,
SW, 10-14N-4W
NW SW NW, 2-15N-3W
SHELBY COUNTY
NW NW NW, 21-10N-4E
WABASH COUNTY
NE SW SW, 26-1N-12W
SW NW SE, 34-2S-13W
NW NE NW, 5-1S-13W
John S. Carter Gilbert Woods #1 SW NW SE, 31-1N-13W
Kiefer Bros. Const. Co., Inc., Olivia Schuler #1
1163 'SL, 1700 'WL,
SW, 32-1S-12W
Collins Bros.
E.M. Self, Dick-Wilke Ccmm, #1
WASHINGTON COUNTY
Rosa Moellman #1 N/2 NW SW, 21-1S-5W
330' NL, 400' EL,
NW NW, 10-1S-4W
WA^NE COUNTV
360«SL, 330%,
SE NW, 15-3S-8E
75*1 «NL, 555 'EL,
NW NE, 14-1N-8E
Frontier Pet. Corp., Rex Gill #1 NW NW ME, P0-2N-8E
Pure Oil Co. S.S. Gill "A" #7 NW SW NW, 27-2N-8E
J.B. Murvin Keith #1 SW SW NW, 22-1N-7E
W.W. Toler, E.R. Hosselton "A" #1 NE SW N£, 31-2N-8E
Dan Savage
Pure Oil Co.
Johnson #1
Myrtle Fitch #2
2147 12-16-58
3050 12-27-58 Eldorado 1/
3321 1-14-59 Dale Cons,
3141 1-9-59 Raleigh
3176 12-19-58 Wildcat
1754 12-22-53 New City
1785 12-18-58 Roby
1959 1-5-59 Wildcat
1461 11-24-58 Allendale
2409 12-18-58 Keensburg So,
2041 12-13-58 New Harmony
Consol.
2840 12-18-58 " " "
2500 12-19-58 Wildcat
2140 12-28-58 New Memphis
South
2278 12-22-58 Okawville No.
3550 12-17-58 Barnhill
Clay City
3760 1-11-59 Consol.
3012 1-16-59 " "
3056 12-26-58 " " "
3195 12-10-58 " "
3011 12-8-58 M " H
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fiOEPanv
Farm and
Weil Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged
Ben C, Prentiss, Mary J. Wright #1 NE
Perry Fulk Delia Meritt #1 SE
T.G. Jenkins T.G. Jenkins #10 NW
Ray H. Farrar Painter #1 SW
H.V. Duncan Mathews #1 NW
Farrar Drlg. Co. Peddicord #1 SW
Rov W. Powers, Vewen Forgeson etal #1,
NE SW, 36-1N-5E
WAYNE COUNTY (continued)
NW NE, 24-2S-9E 3392 11-22-58
NW SW, 7-3S-9S 3468 12-19-53
NW SE, 20-2S-9E 3400 11-24-58
NE SE, 20-2S-9E 3360 12-3-58
SW NW, 16-2S-9E 3430 12-31-58
SE NE, 32-1N-6E 3307 12-9-58
380' SL, 330 SWL,
3106 12-9-58
N.V. Duncan Drlg. Co., Johnson #1 NW
Stortzum & McKinney, McDowell #1 SW
NW SE, 36-1S-5E 3192 12-17-5E
NE NW, 17-1S-9E 3327 12-6-58
Wildcat
or
Pool Name
Goidengate
Z" Consol.
Goldengate
North Con So
Jobnsonvilie
Consol,
Johnson ville
Vilest
Keenville E*
Locust Grove
South
Royal Oil & Gas Corp., Niekainp #5 SW
Pep Drlg. Co. Anna Henson #1 NW
Nat. Assoc. Pet. Co., Roy Stokes #C-1
SE
WH ITE COUNTY
NE SE, 26-5S-9E 3164 12-10-58
SE SW, 28-5S-9E 2024 1-3-59
SW SW, 23-4S-10E 3168 12-31-58 Pnillips-
town Con:
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOP— Barrels on pump
BW— Barrels of water
C—Center
CDU—Completion data unreported;
to be given when available
CO—Cleaning cut
Cornp.—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring
Csg. --Casing
D & A— Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2— East 1/2
Est.— Estimated
Fm.—Formation
Frac.— Fracture treatment
Fsg,—Fishing
IP— Initial production
L—Line
Lcc.—Location
Ls.—Limestone
MINI—Moving in material
NJRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North 1/2
NE— Northeast l/4
NR~No report
NW— Northwest l/4
PB— Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330' SL— 330 feet
POP—Putting on pump
R—Ranee
RU— Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST— Rigging up standard tools
S/2— South 1/2
SD— Shut down
SCO—Shut down orders
SDR— Shut down for repairs
SE— Southeast l/4
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR— Shut in tank room
SO— Show of oil
Spd. — Spudded or spudding
Ss.— Sandstone
SSO— Slight show of oil
SW—Southwest l/4
Swb.—Swabbing
SWD— Salt water disposal well
T—Township
Temp , abd , —Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
W/2—West 1/2
WF—Wildest far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near ( l/2 to 2 miles
from production)
WCC—Waiting for cement to set
iVOST—Waiting on standard tools
from the south line
Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urban a, Illinois
Bull. 80. Symposium on Waterflooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents. One copy
gratis except for 9 cents postage to Illinois residents and/or taxoayers
through April 10, 1959.
Ill Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 189 Subsurface Stratigraphy of the Kinderhook Series in Illinois (1956).
25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvsnian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map SI. 00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1953). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958). Grati
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Ora cis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Fatcka Oil
Area (1953). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
nd gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
hee equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Shows location of oil and gas fields, pipslines, pumping
-•fineries. Available relied (354" ) or included in 111. Pet. 74,
whi '-
> alphabetical list of oil and gas r, ols and brief text (35(f).
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
OIL AND GAS DRILLING REPORT For February 1959
Monthly Report
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and
Summary by
Ronald A.
Counties
Younker
Completed
Wells
Producing
Wells
Drilling
Wells
Permits
Total
to Drill
Wildcat
3
21
4
10
2
1
7
1
1
1
6
2
7
3
11
2
8
1
3
2
5
1
3
31
5
15
3
6
17
2
2
1
3
2
12
1
(Concluded on page 3)
1
8 5
2 1
11 2
18 1
27
1
1 1
1 1
4
2
6
1
3
int u3t\Mrtif ur THfc.
UNIVERSITY OF 'LLINOIS
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Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Hamilton 2 1 4 5 1
Jasper 1 1 4 2 1
Jefferson 2 1 10 5
Kankakee
Lawrence 4 4 11 27 1
Logan
Macon 2
Macoupin 3 12 5 2
fad i son 1 1
Marion 4 3 2
McDoneugh
Montgomery 1 1 1
Moultrie 2 1 1
Perry
Pike
Pope
Pulaski
Richland 3 2 6 8 2
St. Clair 2
Saline 1 3
Sangamon 2 3 2 2
Schuyler 1
Shelby 2
Tazewell 1
Vermilion 1 1 1
Wabash 5 2 4 12 1
Washington 1 1 1
Wayne 14 7 12 4 1
White 3 2 9 6
Whiteside 1
Winnebago 1
Woodford 1
119 59 213 168 25
Issued by Department of Mines and Minerals,
February 2, 1959 through February 27, 1959,
Springfield, Illinois,
Page 4
New Pools in February
None
Extensions to Pools in February
Kincaid Consolidated , Christian County (J. Simpkins #1 Mulvaney-Mitchell,
11-13N-3W); Mt. Auburn Consolidated , Chirstian County (Consolidated Oil Prod. Co.
#1 W. H. & C. W. Ostermeier, 5-14N-2W); Sailor Springs Consolidated . Clay County
(Kingwood Oil Co. #1 H. Erwin, 3-4N-7E; and Whaley Oil Corp. #1 0. C. Hardin,
33-5N-7E)
.
New Producing Strata in Pools
*Hidalgo North
Omaha
*Patoka South
Patoka South
*St. James
Cumberland
Gallatin
Marion
Marion
Fayette
McClosky Is,
Cypress ss.
Bethel ss.
Rosiclare
Bethel ss.
2676
2402
1456
1624
1746
New pays in January; not reported as new pays in January drilling report,
Page 5
New Pools Discovered from March 1958 through February 1959
Pool : County Twp. Rng. Pool: County Twp. Rng.
March 1958 September
None None
April October
None New Baden East:
Clinton
Hord North:
IN 5W
May Effingham 6N 6E
None
November
June Gillespie West:
Macoupin 8N 7W
Coulterville North:
Washington 3S 5W
December
July None
None
January 1959
August None
Carlinville
Macoupin
South:
9N 7W February
Bowyer: Richland 5N 14W
Coil North: Wayne IS 5E None
Pagf c
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - February 1959
Pool Wells Wildcat Wells
Oil Gas Dry New
Pools
Exten- Dry
sions Near (a) Far (b) Total (c)
195 8
JanT 94 70 1
Feb. 72 3 39
Mar. 47 31
Apr. 59 2 37
May 66 5 64
June 72 80 1
July 105 8 53
Aug. 86 2 62 3
Sept. 105 1 69
Oct. 85 10 54 2
Nov. 131 7 84 1
Dec. 48 2 34
970 40 677 8 48 347
1959
Jan. 129 2 63 3 31
Feb. 56 33 4 16
4(d) 34
3(e) 22
4 21
3 15
5 42
6(d) 23
1 26
1 38
9 43
4(d) 30
7(f) 41
1 12
19 222 ( 6)
11 150 ( 2)
22 125
24 140 ( 3)
10 192 ( 2)
23 205 ( 3)
20 213 ( 3)
28 220 ( 3)
25 252 ( 6)
12 197 ( 1)
21 292 ( 5)
22 119 ( 2)
!37 2,327 (36)
27 255 ( 7)
11 120 ( 1)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Completions a/ Wells New Fields Old Fields c/ Total""
1958
99 ( 6)d/January 216 6,014 878 6,892
February 148 78 ( 2) 5,109 742 5,851
March 125 51 5,668 882 6,550
April 137 64 ( 3) 5,803 894 6,697
May 190 76 ( 2) 5,820 904 6,724
June 202 79 ( 3) 5,511 860 6,371
July 210 114 ( 3) 6,003 896 6,899
August 217 92 ( 3) 5,641 881 6,522
September 246 115 ( 6) 5,536 958 6,494
October 196 101 ( 1) 5,697 974 6,671
November 287 146 ( 5) 5,385 893 6,278
December 117 51 ( 2) 5,786 1,099 6,885
2,291 1.066 (36) 67,973 10,861 78,834
1959
January 248 134 ( 7) 5,984.©/ 992§/ 6,976|/
6,2761/February 119 60 ( 1) 5,274©/ 1,002§/
^
Includes only oil and gas producers and dry holes.
y Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
s/> Includes Devorlian production at Sandoval iand Bartelso.y Figures in i parentheses refer to number of Producing wells included
in total s whlich had previously been completed as dry holes.
$/, Estimated by Illinois State Geological Survey.
i/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report
,
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Wells in the New Pools*, March 3, 1959
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Adams: Beverly 2 2
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudl.eyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 65 1 15
Sorento Cons. 28 19 56
Woburn Cons. 113 18 56 3
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 21
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumotion Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 114 14 10
Mt. Auburn Cons. 166 11 69 10
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburq West 31 3 41 1
Clark: Melrose 9 1 9
Melrose South 1 3
Oak Point West 8 7
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Jasper: Oak Point 49 4 13
Clay: Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Hord 10 4 18
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
Ida South 11 4 13
Kenner 80 9 16 2
Kenner North 23 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West
1 2 o
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 g o
Passport 44 15 24
Passport West 2 4 8 o
Riffle
Sailor Springs Central
1
3
4
3
5
5
6
o
Sailor Springs East 1 10
Wells in the New Pools*, March 3, 1959 (Continued)
Page 9
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Schnell South 2 1 5
Toliver East 3 2 9 1
Toliver South 4 4 1
Xenia 1 7
Xenia East 9 6 5
Clay, Effingham: Iola Cons. 210 60 99 1
Clay, Effingham, Jasper:
Sailor Springs Cons. 766 169 352 5
Clay, Wayne: Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jasper:
Clay City Cons. 3231 1217 1272 15
Clinton: Bartelso East 16 1 10
Bartelso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10
Frogtown North 28 6 15
Germantown East 27 7
Hoffman 17 33 16
Huey 3 4 6
Huey South 14 1 8
Keyesport 8 6 11
New Baden East 1 1
New Memphis 35 10
New Memphis North 4 3 1
Posey 1 1 9
Posey East 10 1
Sandoval West 1 6
Shattuc 19 9 26
Clinton. Bond: Beaver Creek South 31 19 41
Clinton. Marion: Centralia 442 556 88 2
Clinton, Washington:
New Memphis South 1 1 3
Coles: Ashmore South 12 6 3
Mattoon 382 67 88
Coles, Douglas: Cooks Mills Cons. 216 16 104
Crawford: New Bellair 3 3 5
New Hebron East 1 1 4
Cumberland: Hidalao North 2 1 3 1
Cumberland, Effinqham: Lillyville 8 8
Douglas: Bourbon Cons. 73 5 42
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 40 1 15
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Wells in the New Pools*, March 3. 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edgar: Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Redmon North 1
Edgar, Clark: Inclose 7 11 20
Edwards: Albion Central 4 3 3
Albion East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 23 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 3 8 12
Samsville West 4 1 6
Edwards, Wabash: Browns 33 18 25
Edwards, Wayne:
Maple Grove Cons. 74 29 42
Edwards, White: Albion Cons. 376 71 178 1
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
Elliotstown North 1 1 5
Evers 3 1 9
Hill East 31 2 23
Hord North 3 1
Mason North 9 2 5
Watson 3 2
Fayette: Laclede 2 2 4
Patoka West 14 3 11
St. James 151 58 30
St. Paul 10 8 8
Fayette, Effingham: Louden 1991 215 256
Franklin: Akin 41 3 33 1
Akin West 4 2 7
Benton 153 90 17
Benton North 51 8 27
Bessie 1 2 o
Deering City 4 5
Ewing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 12 23 1
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Wells in the New Pools*, March 3, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 11 12
Thompsonville North 46 26 46
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 41
Whittington 31 5 32
Whittington South 10 4
Whittington West 13 12 5
Gallatin: Ab Lake 6 2 10
Ab Lake West 13 4 10
Elba 7 5 5
Inman East Cons. 319 42 89
Inman West Cons. 244 38 146 2
Junction 16 5 13
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 93 11 41 9
Cmaha East 7 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin. Saline: Cmaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belle Prairie 12 2 17
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 191 38 92
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 6 5
Thackeray 58 8 32
vial pole 93 5 58
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1052 264 468 4
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Bogota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 26 1 17
Hunt City South 2 2 4
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 13 13
Ste. Marie West 11 1 13
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3
108
2
8
6
14Boyd
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Wells in the New Pools*. March 3. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt . Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Jefferson, Washington ;
Irvington East
Jefferson, Wayne ; Markham City North
Lawrence ; Beman
Beman East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Macon ; Decatur
Harristown
Oakley
Macon. Christian ; Blackland
Macoupin ; Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Plainview
Staunton
Staunton West
13 8 10
9 2 6
6 3
16 5 18
33 8 26
3 2 13
73 15 23 7
21 3 10
1 4
4 1 5 1
76 24 57
2 6 1
9 10 9
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
8 3 14
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 12
119 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 4 3
23 2 12
1 2
26 15 54
49 6 32
1 67 19
21 1 11
1 1 8
1 5 3
7 1 8
5 4 1
20 8 19 3
1 6 7
1
1
1 5
1 4
12 2 15 3
Wells in the New Pools*, March 3, 1959 (Continued)
Page 13
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livinqston 38 13 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City South 2 6
Kinmundy 2 1 10
Miletus 13 3 6
Odin 29 1 13
Patoka East 53 11 10
Patoka South 40 1 8 1
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 17 19
Wamac East 5 10
Marion. Clinton: Fairman 40 17 28
Patoka 112 97 44
Marion. Jefferson: Salem Cons. 2225 539 164 1
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike. Adams: Fishhook 65 1 9 1
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9
Richland: Amitv 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 37 10 19
Ritter 1 3 9
Ritter North 1 1 3
Schnell 2 2 7
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield 1
Page 14
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes . Wells
Richland, Clay: Passport South 6 2 12
Richland. Edwards: Parkersburq Cons. 138 138 116
Parkersburg West 10 6 13 2
Richland, Jasper: Olney Cons. 96 60 97
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 66 35 48
St. Clair: Freebura South 29 3 4
Saline: Cottaae Grove 1 1
Eldorado Consol. 211 16 77
Eldorado East 16 6 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 4
Harco 60 9 32 2
Harco East 16 3 11
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 3
Mitchellsville 2 4
Cmaha West 5 1 6
Raleigh 44 16 1
Raleigh South 26 20
Roland West 1 5
Saline, Hamilton: Lona Branch 8 3 23
Sangamon: New City 1 2 4
Roby 3 3 7
Roby West 1 2
Shelby: Clarksburq 2 1 6 1
Lakewood 11 1 11
Shelbyville Cons. 1 5 7
Steward son 13 1 2 o
Wabash: Bellmont 1 3 6
Browns East 33 26 24
Friendsville Central 2 3 3 o
Fricndsville North 2 11 22 o
Gards Foint Cons. 29 4 26 o
Keensburg South 14 4 29
Lancaster Central 5 9 6 o
Lancaster East 4 12 o
Lancaster South 11 2 16
Lexington 6 5 14
Mt. Carmel 316 131 101
Rochester 28 10 23
Fage 15
Wells in the New Pools*, March 3, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Wabash. Edwards: Berrvville Cons. 5 14 25
Wabash, Lawrence: Lancaster 61 43 40
Washington: Ashley 15 11
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 4 5
Dubois Cons. 95 17 63 1
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 11 20 23
New Memphis East 1 3
Okawville 4 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Posen North 1 2
Posen South 2 2 4
Richview 3 1 7
Wayne: Barnhill 87 57 49 4
Coil 13 5 15
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 34
Half Moon 63 4 24
John sonvi lie Cons. 337 79 95 2
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 8
Orchardville North 1 3
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14 7 1
Zenith South 5 9 9
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 18 31
Wayne, White, Edwards:
336 87 199Goldengate Cons.
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Wells in the New Pools*, March 3, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
White; Black River 1 2
Burnt Prairie South 3 1 4
Carmi 7 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Centerville Northeast 1 1
Concord Cons. 135 22 48
Concord East Cons. 27 10 34
Crossville West 12 2 15
Enfield 15 2 13
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 142 19 54 1
Maunie South Cons. 96 47 48
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 30 2 13
Phillipstown South 2 1 4
Storms Cons
.
249 73 115
Sumpter 10 1 17
Sumpter East 27 2 16
Sumpter North 15 10
Sumpter South 25 2 16 1
Sumpter West 1 3
Trumbull 38 11 41
White. Edwards: Phillipstown Cons. 371 104 205
White. Gallatin: Herald Cons. 415 104 262
Roland Cons. 666 166 254 2
White, Hamilton, Wayne:
Mill Shoals 185 48 73 1
White, Wabash, Edwards:
New Harmony Cons. 1664 505 599 5
Williamson: Clifford 2 1
Corinth 10 9
Corinth East 1 3
Corinth North 1 o
Marion 1 1
23,660 6,985 10,435 117
Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
of Mont
Degree days W Illinois Cities Central Refining District Stocks £/
End h Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
Apr. 1952 226 419 392 33,854 3,153 8,555 4,988
Apr. 1953 298 544 483 33,645 3,123 7,970 3,325
Apr. 1954 100 354 255 39,907 4,092 9,557 4,213
Apr. 1955 73 239 167 37,146 4,577 11,572 3,407
1956 236 532 464 37,200 3,164 8,562 3,810
Apr. 1957 169 473 386 38,423 3,699 11,904 4,802
May 1957 37 228 125 35,848 4,704 15,683 5,354
June 1957 2 23 6 33,647 5,547 17,973 5,834
July 1957 31,465 6,410 20,555 5,807
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept . 1957 7 39 72 31,004 7,543 24,349 5,938
Cct. 1957 226 397 392 30,655 7,515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1953 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1953 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 890 872 42,627 3,268 in, 382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept . 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1958 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. (dl958 941 1,315 1,187 30,514 5,935 22,921 4,341
Jan. (el959 945 1,437 1,309 34,323 4,216 15,646 3,511
Feb. (fl959 695 1,033 961 35,350 3,496 13,216 3,356
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bure au of Mines
figures in thousands of barrels.
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month giver •
£/ Include s states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Mir nesota, W. Ohio,
and Vfisconsin.
&, Degree days total for December; stocks as of
December 26.
*l, Degree days total for January; stocks as of January 30.
1/ Degree days total for February; stocks as of February 20.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on
new bases. In addition to oil and gas wells and dry holes
as shown on the original set, the revised set will show
salt water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
22. MCLEANSBORO (T. 4, 5, 6S. , R. 6, 7, 8E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1958. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale £" = 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price* $2. CO per set
(Sold only as a complete set)
INDEX TO
OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Mop completed
Mop in progress
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN FEBRUARY 4 AND MARCH 3, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON MARCH 3.
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. LOC. 3-3-59. WN* (Fishhook Pool).
BOND COUNTY
6N, 2W
3, 480* from S. line, 330' from E. line, SW SW. E. E. Jenneman #6 J. El am.
Spd. 1-7-59. Comp. 3-3-59. TD 2316'. IP 25 BOP, 25 BW. Devonian sand,
top 2309'. Woburn Consolidated Pool.
33, SW NE SW. F. E. Thompson #3 Mayfield. Spd. 1-25-59. Comp. 3-3-59. TD
2308'. IP 120 BOP. Devonian sand, top 2286*. Woburn Consolidated Pool.
33, SE SW NW. F. E. Thompson #1 Svec Comm. Spd. 9-18-53. Comp. 2-17-59. TD
2342*. PB 2303'. IP 40 BOP, 120 BW. Devonian Is., top 2282'. Frac.
Woburn Consolidated Pool.
CHRISTIAN COUNTY
13N, IE
14, SW NW NW. M & N Oil Co. #1 Lambdin "B". MIST 3-3-59. Spd. 1-8-59. WN
(Assumption Consolidated Pool).
13N, 1W
20, NE SE NW. C. F. Bertinetti #1 Tomei. Spd. 2-10-59. Comp. 2-24-59. TD
2350\ D&A. Silurian Is., top 2294\ WF**.
13N, 3W
9, NE NE SE. M& N Oil Co. #31 Blackstock "C". Spd. 7-24-58. Comp. 2-17-59.
TD 1858'. D&A. Devonian Is., top 1828'. Kincaid Consolidated Pool.
10, 352' from S. line, 382 1 from E. line, NE NE. Joe Simpkins #1 Kain. Spd.
9-12-58. Comp. 2-17-59. TD 1826'. IP 148 BOP. Hibbard ss., top 181i'.
Frac. Kincaid Consolidated Pool.
10, 356' from S. line, 449' from E. line, NE. Joe Simpkins #15 Kincaid Land
Assoc. "A". Spd. 9-22-58. Comp. 2-17-59. TD 1834 1 . IP 138 BOP. Kibbard
ss., top 1818'. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
10, 327* from S. line, 454' from E. line, NE SE. Joe Simpkins #16 Kincaid Land
Assoc. "A". Spd. 10-6-58. Comp. 2-17-59. TD 1839'. IP 156 BOP. hibbard
ss., top 1824'. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
* Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
** Wildcat far - more than 2 miles from production.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
13N, 3W
10, 334' from S. line, 354' from E. line, NW NE. Joe Simpkins #1 Kotches Comm.
Spd. 11-8-58. Comp. 2-17-59. TD 1842'. IP 104 BOP. Hibbard ss., top
1830'. Kincaid Consolidated Pool,
10, NW NW NE. Joe Simpkins #2 Kotches. Spd. 11-26-58. Comp. 3-3-59. TD 1812
IP 92 BOP. Hibbard ss., top 1806'. Kincaid Consolidated Pool.
11, 292' from N. line, 247' from W. line, SW NW. Joe Simpkins #1 Mulvaney-
Mitchell. Spd. 8-25-58. Comp. 2-17-59. TD 1840'. IP 110 BOP. Hibbard
ss., top 1823 v . EXTENSION TO KINCAID CONSOLIDATED POOL.
11, 420' from N. line, 260' from W. line, SE NW. Joe Simpkins #3 Mulvaney.
SD 3-3-59. WN (Kincaid Consolidated Pool).
12, 336' from N. line, 378' from W. line, SW. Joe Simpkins #1 Dwight Mason.
Spd. 11-25-58. Comp. 2-17-59. TD 1986'. D&A. Silurian Is., top 1948''.
WN (Kincaid Consolidated Pool).
15, SW SW NW. Lama Oil Co. #7 Messerschmidt-Peabody Coal Co. Spd. 7-5-57.
Comp. 2-17-59. TD 1847'. IP 13 BOP, 3 BW, Hibbard ss., top 1822'.
Kincaid Consolidated Pool.
15, NW SE NE. Joe Simpkins #1 Peabody "B". Spd. 4-25-58. Comp. 2-17-59. TD
1875'. IP 78 BOP. Hibbard ss., top 1864'. Kincaid Consolidated Pool.
13N, 4W
14, 352' from S. line, 404' from E. line, NE NW. Glenwood Mason #1 Vernon Clar
"A". Pits 3-3-59. WN (Sicily Pool).
14N, 2W
4, SW NE SE. Virgil I. Helgen #1 Lois Beck. Spd. 1-11-59. Comp. 2-17-59. TE
1937', IP 28 BOP, 32 BW. Silurian Is., top 1910'. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
4, SW SE SW. Grant W. Kime #1 Glen R. Deeren. Spd. 2-13-59. Comp. 3-3-59. 1
1934*. D&A. Silurian Is., top 1926'. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
4, SW NE NW. Pat Gentile #1 C. M. Kemmerer. Spd. 2-12-59. Comp. 3-3-59. TD
1959'. D&A. Silurian Is., top 1915'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
4, NE NW SE. Pat Gentile #1 Phares-Williams Comm. Spd. 2-9-59. Comp. 2-24-5<
TD 1964'. D&A, Devonian Is., top 1929'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
5, SW NE SW. Consolidated Oil Prod. Co, #1 Russel Carls. RURT 3-3-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, SE NE SE. Consolidated Oil Prod. Co. #1 W. H. & C. W. Ostermeier. Spd.
1-10-59. Comp. 3-3-59. TD 1904'. IP 28 BOP, 117 BW. Silurian Is., top
1899'. EXTENSION TO MT. AUBURN CONSOLIDATED POOL.
', NE ME SE. Consolidated Oil Prod. Co. #2 W. H. & C. W. Ostermeier. Pits
J-3-59. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
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HR I ST IAN COUNTY (continued)
4N, 2W
8, NE NW SE. F. M. Muncy #1 M. M. Boaden. Spd. 2-3-59. Comp. 2-24-59. TD
1964'. D&A. Devonian Is., top 1932'. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
5N, 1W
11, NW SW SW. H. F. Robison #1 Cushing "B". Spd. 11-11-58. Comp. 2-17-59.
TD 1925'. IP 16 BOP, 10 BW. Silurian Is., top 1887'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
14, NW NF. SW. James R. Covington #1 Robt. E. Bennett. LOG. 3-3-59. WN (Mt.
Auburn Consolidated Pool).
22, NE NW NW. James D. Jordan #1 Carlyle Butcher. Pits 3-3-59. WN (Mt.
Auburn Consolidated Pool).
23, SW NE NW. J. A. Wolf & W. H. Zuhone #1 Botoner. Spd. 12-10-58. Comp.
2-10-59. TD 1956'. D&A. Silurian Is., top 1936'. WN (Mt. Auburn Consoli-
dated Pool).
30, 330' from S. line, 450' from E. line, SW. Henson Drlg. Co. #1-A Housley.
Temp. abd. 2-10-59. Spd, 12-26-58. TD 1926'. Silurian Is., top 1909'.
Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
3N, 2W
34, SW SW SW. James D. Jordan #1 E. Etter. Spd. 2-10-59. Comp. 3-3-59. TD
1926'. D&A. Silurian Is., top 1914'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
( .ARK COUNTY
. N, 12W
18, SE SW SE. T. Rappe #2 Lashbrook. Spd. 2-10-59. Comp. 2-17-59. TD 1551'.
D&A. Salem Is., top 1512'. WP.
IN, 14W
7, SE SE SE. Wm. C. Vandenberg, Jr. #4 Phillips. Spd. 12-31-58. Comp. 2-10-59.
TD 935'. IP 20 BOP. Carper ss., top 860'. Frac. Westfield Pool.
8, 330' from S. line, 540' from W. line, NW SE. T. W. George #4 Daly. Spd.
12-5-58. Comp. 2-17-59. TD 2430'. IP 100 BOP. Trenton Is., top 2290'.
Frac. Westfield Pool.
8, SW SE SW. Jackson & Wrather #4 M. Lee. PROD. (CDU)*** 3-3-59. Spd.
12-30-58. Westfield Pool.
1M, 12W
20, SW SE SE. T. C. Rappe #1 Davidson. Spd. 11-12-58. Comp. 2-17-59. TD 1130',
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1115'. WF.
Completion data unreported 5 will be given when available; not. included in total
completions for month.
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nr.AY CCUNTY
2N
'
5
1 330' from N line, 370' from E. line, NW NW. Robt.
Holsapple & Bryson #1-A
' Lmer? Spi5? 12-6-58. Comp. 2-10-59. TD 2840'. PB2820'. IP 30 BOP,
40 BW. Renault 8. Aux Vases ss. Frac. Kenner Pool.
1,NWNWNW. Holsapple & Bryson #2 Woomer. Spd. 1-7-59. Comp. 2-17-59. TD
2877'. PB 2800'. IP 50 BOP, 60 BW. Renault ss., top 2766 . Frac.
Kenner Pool.
3N 5E
25, SE SE SW. Texas Co. #2 B. Anderson. Spd. 2-3-59. Comp. 3-3-59. TD
2336'.
PB 2830'. IP 15 BOP, 23 BW. Aux Vases ss. , top 2810'. Frac. Kenner Pool.
36, NE SE SW. J. L. Cowan #1 Hollman-Gill Comm. Spd. 12-29-58. Comp. 3-3-59.
TD 2907'. PB 2810'. IP 70 BOP, 40 BW. Renault sand, top 2783'. Frac.
Kenner Pool.
3N, 6E
31, WW SE WW. Shulman Bros. #1 Zink "B". Spd. 12-5-58. Comp. 2-17-59. TD
2861'. PB 2850'. IP 10 BOP, 55 BW. Aux Vases ss., top 2808*. Frac.
Kenner Pool.
3W, 7E
15, SW SE SW. J. H. Robison #1 K. G. King "B". Spd. 12-9-58. Comp. 3-3-59.
TD 2950*. PB 2900'. IP 120 BOP, 7 BW. Cypress, Bethel & Aux Vases ss.
Frac. Sailor Springs Consolidated Pool.
4N, 6E
11, SE SW SW. F. Farrar #1 Daugherty. Spd. 2-3-59. Comp. 2-10-59. TD 2943'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2824 1 . WN (Louisville Worth Pool).
21, 550' from S. line, 330' from W. line, SE SW. Dickinson Oil Co. #1 McCully.
LOG. 3-3-59. WF.
4N, 7E
3, NW SE NE. Kingwood Oil Co. #1 H. Erwin. Spd. 1-6-59. Comp. 2-17-59. TD
2589'. IP 58 BOP, 32 BW. Cypress ss., top 2573'. Shot. EXTENSION TO
SAILOR SPRINGS CONSOLIDATED POOL.
4N, 8E
26, 430' from S. line, 330' from E. line, NW SE. Ray Hendricks #1 Wells. Tstg.
3-3-59. Spd. 12-26-58. WN (Clay City Consolidated Pool).
26, WE WW SE. Ray Hendricks #2 Wells. Tstg. 3-3-59. Spd. 1-24-59. WN (Clav
CltyCo»»» Pool).
5M, 7E
33, SE IE NE. Whaley Oil Corp. #1 0. C. Hardin. Spd. 10-9-58. Comp. 2-17-59.
TD 2936'. PB 2814'. IP 46 BOP, 80 BW. Aux Vases ss., top 2775'. Frac.
EXTENSION TO SAILCR SPRINGS CONSOLIDATED POOL.
34, NW SE NW. Stortzum £. McKinney #1 Harmon. Spd. 2-4-59. Comp. 2-24-59. TD
2969 1
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2864'. WN (Sailor Sprgs. Cons. Pool),
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CLINTON COUNTY
IN, 2W
15, S/2 NW SW. 0. Pattillo #2-A Wessel. Spd. 12-15-58. Comp. 2-10-59. TD
2756'. IP 55 BOP. Devonian Is., top 2737'. Frac. & Shot. Posey East Pool.
21, N/2 NE NW. C. G. Hardin #1 W. F. Brammeier. MIRT 3-3-59. WN (Posey E. Pool)
IN, 5W
16, NW SE NW. Brand Oil Co. #1 Frerker. Spd. 1-29-59. Comp. 2-10-59. TD
2200'. D&A. Silurian Is., top 2076'. New Baden East Pool.
COLES COUNTY
12N, 10E
25, NE NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. SDR 1021' 3-3-59. Spd. 12-28-58.
WN (Ashmore South Pool).
13N, 9E
5, NE SE. J. H. Miskell #1 Joe Grant. RURT 3-3-59. WF.
13N, 10E
5, SW SE SE. Frank Bolin #1 Jesse Ernst. Spd. 2-2-59. Comp. 2-10-59. TD 543*.
D&A. Pennsylvanian ss., top 380', WF.
13N, 14W
5, SW SE SE. M. H. Richardson #1 Paul Hawkins. Abd. loc. 3-3-59. WN (Warren-
ton-Borton Pool).
8, NW NW SW. M. H. Richardson #1 Van Tuyl. Abd. loc. 3-3-59. WF.
14N, 14W
32, SE SW NE. M. H. Richardson #1 Clifford Hawkins. Abd. loc. 3-3-59. WN
(Warrenton-Borton Pool).
CRAWFORD COUNTY
6N, 12W
29, NW SW NE. Dome & Drake #2 A. W. Allen. Spd. 11-6-57. Comp. 2-10-59. TD
1506'. PB 1490'. IP 1 BOP, 10 BW. Aux Vases Is., top 1458'. Acid.
Main Consolidated Pool.
29, SE SE NW. Dome & Drake #1 Nellie Frost. Spd. 4-27-57. Comp. 2-10-59.
TD 1520'. PB 1506'. IP l£ BOP. Aux Vases ss., top 1473'. Frac. Main
Consolidated Pool.
29, 285' from N. line, 330' from W. line, SE NE. Dome & Drake #2-A J. Weirich
Estate. Spd. 1-9-58. Comp. 2-10-59. TD 1500'. PB 1493'. IP 12 BOP.
Aux Vases Is., top 1476'. Frac. & Acid. Main Consolidated Pool,
7N, 13W
5, NE NE NW. James R. Harrell #1 0. Vaughn. Spd. 1-31-59. Comp. 2-17-59. TD
980'. D&A. Pennsylvanian ss., top 942'. Main Consolidated Pool.
6, NE SE SE. Ed Whitmer #1 C. A. Roberts. Prod. (CDU) 3-3-59. Spd. 1-1-59.
Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued
8N
'
^6, 530' from W. line, 330' from N. line, NE NE. C. M. Smith #1
Heber. SDR
1039' 3-3-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N 13W
' 15, NE NW SE. Beckner Drlg. Co. #1 R. Tracy. Spd. 2-21-59. Comp. 3-3-59. TD
1050'. D&A. Pennsylvanian ss., top 985'. WN (Main Consol. Pool).
19, NE NW SE. Rockford Petro. Co. #1 R. Gwinn. Spd. 1-26-59. Comp. 2-24-59.
TD 2801'. D&A. Devonian Is., top 2641'. New Bellair Pool.
8N 14W
2, NE NW NE. Ralph Edwards #1 Washburn. Spd. 7-11-58. Comp. 2-10-59. TD
806'.
D&A. Aux Vases ss., top 777'. Bellair Pool.
CUMBERLAND COUNTY
ION, 9E
30, NE NE SE. Chester Anderson #1 Brewer. Spd. 8-12-58. Comp. 2-17-59. TD
670*. D&A. No sand. WF.
DOUGLAS COUNTY
15N, 8E
24, NW SE NW. Jackson & Wrather Oil Co. #1 Helen Wyatt. WCC 5" 3-3-59. Spd.
1-26-59. WF.
15N, 10E
19, NE NW NE. Jay Vee Dev. Co. #1 C. Stinger. Drlg. 725' 3-3-59. Spd. 2-23-59.
WF.
EDGAR COUNTY
14N, 13W
33, SE SE SW. Walter Henigman #2 Otto Davis. Spd. 2-7-59. Comp. 2-17-59. TD
442'. D&A. Mississippian Is., top 440». WN (Dudley Pool).
EDWARDS COUNTY
IS, 14W
31, SW NW SW. M. C. Milam #1 Lambert. Spd. 1-1-59. Comp. 2-17-59. TD 3148'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3078'. Albion Consolidated Pool.
EFF INGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. SDO 3-3-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
10, SW SE SE. Dale Hopkins #2 Keller. WX 5" 3-3-59. Spd. 2-8-59. WN (Mason
North Pool).
27, 990' from N. line, 1320' from E. line, NE. Dale Hopkins #2 Buckholtz. Spd.
1-29-59. Comp. 2-10-59. TD 2513'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2421'.
Iola Consolidated Pool.
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FFF INGHAM COUNTY (continued)
6N, 6E
14, NW SE NW. Partlow & Cochonour #1 Glenn Bushue. Spd. 2-3-59. Comp. 2-17-59.
TD 2785'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2711'. WN (Eberle Pool).
34, SW NW NE. Farrar Drlg. & Walter Duncan #2 Webster. Spd. 1-20-59. Comp.
2-10-59. TD 2451'. IP 20 BOP. Cypress ss., top 2437'. Hord North Pool.
34, NE SW NE. Farrar Drlg. #3 Cora Webster. Spd. 1-27-59. Comp. 2-10-59. TD
2478*. D&A. Cypress ss., top 2452'. Hord North Pool.
6N, 7E
17, SE SE SE. Jet Oil Co. #1 Mellendorf. Spd. 11-21-58. Comp. 3-3-59. TD
2955'. PB 2891'. IP 2 BOP, 150 BW. McClosky Is., top 2866'. Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
20, NW SE NE. Jet Oil Co. #1 Pollock. Spd. 2-5-59. Comp. 2-17-59. TD 2913'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2821'. Sailor Springs Consolidated Pool.
FRANKLIN COUNTY
6S, 4E
26, SE SE NW. C. E. Brehm #3-H U. S. Steel. Spd. 2-20-59. Comp. 3-3-59. TD
3156'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3134'. Akin Pool.
26, NE SW NE. Gulf Oil #7 U. S. Steel. Spd. 12-29-58. Comp. 2-24-59. TD 3297V
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3128'. Frac. Akin Pool.
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
32, SE SE SW. Athene Dev. Co., Inc. #3-B McGinley & 111. Teachers. Prod. (CDU)
3-3-59. Spd. 1-13-59. Omaha Pool.
32, SE NE SW. B. H. Nation #1 Margaret Murphy. Spd. 1-13-59. Comp. 2-17-59.
TD 2805'. PB 2735*. IP 35 BOF. Ohara Is., top 2724'. Omaha Pool.
33, 400' from N. line, 330' from E. line of. sec. Skillet Fork Oil Co.
#1 Pritchett. Spd. 10-6-57. Comp. 3-3-59. TD 2390'. D&A. Cypress ss.,
top 2371'. Omaha Pool.
34, SW NE NE. Oslager Drlg. Co. #1 Blackard. Spd. 12-18-58. Comp. 2-24-59.
TD 2918'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2834'. Omaha Pool.
34, SE NE SW. T. W. George #2 Moore. Spd. 10-29-58. Comp. 3-3-59. TD 2782'.
PB 2769'. IP 14 BOP, tr. W. Bethel and Aux Vases Is. Frac. & Acid.
Omaha Pool.
8S, 8E
3, NW NE NE. R. S. Thompson #1 Flanders "C". Spd. 12-14-58. Comp. 2-17-59.
TD 2920'. PB 2785'. IP 15 BOP, tr. W. Cypress ss., top 2402'. Frac. &
Acid. Omaha Pool. NEW PAY IN POOL.
3, NW NW NE. L. F. Wilson #4 Wm. R. Utley. Spd. 1-8-59. Comp. 2-10-59. TD
2760'. IP 100 BOP & F. Aux Vases Is,, top 2740. Acid. Omaha Pool.
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GALLATIN COUNTY (continued)
8S 8E
1
3 NE NW NE. L. F. Wilson #5 Wm. R. Utley. Spd. 1-24-59. Comp. 3-3-59. TD
2771'. IP 100 BOF. Aux Vases Is., top 2720'. Acid. Omaha Pool.
8S, 10E
36, 330" from N. line, 380' from E. line, NE SE. Omar Hinton, Jr. #1 Smith.
NR 3-3-59. Spd. 10-27-58. WF.
GREENE COUNTY
12N, 13W
21, 330' from S. line, 430' from W. line, NE NW. Frank Mattix #2 Lowenstein.
LOC. 3-3-59. WF.
HAMILTON COUNTY
5S, 6E
26, SE SW NW. Farrar Drlg. #3 Tucker. Temp. abd. 2-17-59. Spd. 11-14-58.
TD 3225'. Ste. Genevieve Is., top 3117. Frac. & Acid. Dale Consolidated
Pool.
6S, 5E
12, SW SE NW. Calvert Drlg. Inc. etal #1 P. E. Ritchey. Spd. 1-13-59. Comp.
3-3-59. TD 3210'. PB 3157'. IP 16 BOP, 2 BW. Aux Vases ss., top 3134'.
Frac, Dale Consolidated Pool.
JASPER COUNTY
5N, 10E
6, NW NE SE. Pure Oil #8 Bertha Cunningham "A". Spd. 1-18-59. Comp. 2-10-59.
TD 2900 s . PB 2819 s . IP 218 BOP, 32 BW. Aux Vases ss. & Is., top 2764 1 .
Frac. Clay City Consolidated Pool.
7N, 9E
9, SE SE NW. R. W. Harper #1 George Jasper. D&A (CDU) 3-3-59. Spd. 2-7-59.
WN (Gila Pool).
7N, 10E
28, NE NE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 A. C. Kerner. WOC 5" 3-3-59. Spd. 11-24-58.
WN (Clay City Consolidated Pool).
JEFFERSON COUNTY
IS, 2E
10, 890' from N. line, 330' from W. line, NW NE. James E. Carter #1 R. A. Tate.
Spd. 12-29-58. Comp. 2-10-59. TD 2267'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2098'. Salem Consolidated Pool.
IS, 3E
8, SE NW NE. E. & G. Drlg. Co. #2 Hill-Riley-Tate Comm. Spd. 12-29-58. Comn.
2-10-59. TD 2631'. IP 75 BOP. McClosky Is., top 2618'. Acid. Kell Fool.
9, SE NE SE. E. & G. Drlg. Co. #1 R. W. Hails. D&A (CDU) 3-3-59. Spd. 2-3-59.
Divide West Pool.
DUHTV
2, 1712' from S. line, 696' from E, line of sec. Jerome Levatino etal #2 John
Schott. Drlg. 1925' 3-3-59. Spd. 9-10-58. WF.
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LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
6, 430' from N. line, 1650* from W. line, NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #2 Ackman.
Spd. 1-10-59. Comp. 2-24-59. TD 1819'. PB 1589'. IP 42 BOP, est. 32 BW.
Cypress ss., top 1541'. Frac. & Acid. Lawrence Pool.
6, 990' from S. line, 1550' from E. line, NE. Wan, Zuhone, Jr. #1 Shuey. Spd.
1-6-59. Comp. 2-24-59. TD 1614'. IP 40 BOP, aO BW. Cyprecs & Paint
Creek ss. Frac. Lawrence Pool.
2N, 12W
11, SE NE SW. F. H. Don Carlos Oil Account. #2 Gtfff. Spd'i 12-3-S8* 'Cbfop'. ?~?A~y
TD 1247'. IP 12 BOP, est. 50 BW. Pennsylvanian ss., top 1219", Frac.
Lawrence Pool.
3N, 11W
31, SW SE SE. A. W. Rea #2 Theo. Jordan. Spd. 1-13-59. Comp. 2-10-59. TD
1640'. PB 1575 '. IP 75 BOP, 20 BW. Cypress ss., top 1545'. Frac.
Lawrence Pool.
3N, 13W
16, NW SE SW. John J. Oslager #1 Shick. D&A (CDU) 3-3-59. Spd. 2-6-59. WF.
LOGAN COUNTY
19N, 3W
3, 400' from S. line, 990' from W. line, NE NE. Stanley W. Kluzek & Assoc. #1
Leroy Allison. Drlg. 1290' 3-3-59. Spd. 2-25-59. WF.
MACON COUNTY
15N, IE
5, NW SW SE. Jack Robinson #3 Albers. Spd. 1-29-59. Comp. 2-10-59. TD 1997'.
D&A. Silurian Is., top 1928*. Blackland Pool.
16N, IE
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. Pits 3-3-59. WN (Harristown Pool).
34, NW SE NE. Reeter & Hirstein #1 Smith-Burns-Hobbs Comm. Spd. 12-17-58.
Comp. 2-17-59. TD 2110\ D&A. Silurian Is., top 2059'. WF.
MACOUPIN COUNTY
7N, 7W
9, 280' from S. line, 330' from W. line, NE SE. Carline Wilson #1 Sawyer -
C & NW RR Co. Comm. MIM 3-3-59. WN (Staunton West Pool).
9, 420' from S. line, 330' from W. line, SE NW. Michael C. Lascody #1 Stamme.
Spd. 12-1-58. Comp. 2-10-59. TD 1535'. D&A. Devonian Is., top 1522*.
WN (Staunton West Pool).
17, NE NE SE. Rose & Kapes #1 Benner. Spd. 12-2-58. Comp. 2-10-59. TD 505'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 497'. Staunton West Pool.
8N, 6W
10, SE SE SE. Clyde Bassett #1 W. H. Hartke, Jr. Tstg. 3-3-59. Spd. 12-13-58.
WN (Hornsby South Pool).
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/.ArmiPTN COUNTY (continued)
8N
'
6
11, NWSWSW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. WOC 4" 3-3-59.
Spd. 2-5-59. WN
(Hornsby South Pool).
15, NE NE NE. East Central Develop. Co. #1 Chicago & NW RR Co.
WOC 4" 3-3-59.
Spd. 2-22-59. WN (Hornsby South Pool).
8N 7W
21, 469' from S. line, 427* from W. line, SW NW. 0. R. Shull #1 Heyen. LCC.
3-3-59. WF.
9N, 6W
29, NW SE NE. H. F. Robison #1 Wylder. NR 3-3-59. Spd. 10-21-58. WF.
9N, 7W
18, 84 f from N. line, 658' from E. line, SW SW. W. C. Stribling #6 Denby.
Spd. 2-2-59. Comp. 3-3-59. TD 410*. D&A. Pennsylvanian ss., top 380'.
Carlinville Pool.
MADISON COUNTY
6N, 5W
10, NW NW NE. C. Wilson #1 Isaacs. LCC. 3-3-59. WF.
6N, 10W
17, SE SW NE. N. B. Smith #1 Ulrich. Spd. 1-13-59. Comp. 2-10-59. TD 1113'.
D&A. Trenton Is., top 990*. WF.
MARION COUNTY
3N, IE
5, SW SW NE. R. H. Troop #1 Langenfeld. POP 3-3-59. Spd. 1-7-59. WN (Patoka
South Pool).
5, SE NE SW. R. H. Troop #2 Nattier-Langenfeld Comm. Spd. 1-5-59. Comp.
2-17-59. TD 1685'. PB 1490'. IP 85 BOP. Bethel ss., top 1456'. Patoka
South Pool.
5, 330' from S. line, 360' from W. line, NE SW. R. H. Troop #3 Nattier-
Langenfeld Comm. Spd. 1-6-59. Comp. 2-17-59. TD 1459'. IP 75 BOP.
Bethel ss., top 1449'. Patoka South Pool.
5, NW NE SW. R. H. Troop #4 Nattier-Langenfeld Comm. Spd. 1-7-59. Comp.
2-17-59. TD 1660'. PB 1635'. IP 10 BOP, 75 BW. Rosiclare ss., top
1624'. Patoka South Pool. NEW PAY IN POOL.
21, SE SW NW. Jet Oil #1 Hawkins. Spd. 1-2-58. Comp. 2-17-59. TD 1419'. D&A.
Cypress ss., top 1404'. WN (Fairman Pool).
I 4N
17, SW NE SE. Charles Measley #2 John Patton. NR 3-3-59. WF.
23, NE NW SW. Shawnee Petro. Co. #1 Carl Schmidt. D&A (CDU) 3-3-59. Spd,
l~<t)-j;, WF
.
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MONTGOMERY COUNTY
7N, 4W
21, 270 s from S. line, 205' from E. line, SW SE. Slagter Prod. Corp. #1 R. A.
Maass. LOC. 3-3-59. WN (Panama Pool).
7N, 5W
32, SE NE NE. Partlow & Cochonour #1 H. Kruse. Spd. 2-8-59. Comp. 2-24-59.
TD 1856'. D&A. Silurian Is., top 1844 1 . WF.
MORGAN COUNTY
16N, 12W
4, 640' from N. line, 365* from W. line, SW. Walter L. Day #1 Clifford Plunkett.
NR 3-3-59. WF.
MOULTRIE COUNTY
15N, 4E
21, NE NE NE. W. T. Frederking #1 Reeter Hrs. Spd. 1-29-59. Comp. 2-10-59.
TD 2662'. D&A. Devonian Is., top 2655'. WF.
21, NW NW NW. Richard Proctor #1 Reeter Hrs. LOC. 3-3-59. WF.
22, SW SW SW. V. D. Jarvis #1 Witt. POP 3-3-59. Spd. 12-19-58. WF.
32, NW NE SE. Athene Dev. Co., Inc. #1 L. J. Rothermel. Spd. 11-10-58. Comp.
2-17-59. TD 2623 ». D&A. Devonian Is., top 2615'. WF.
PERRY COUNTY
5S, 1W
5, NW NW SE. Dean R. Hammack #1 Ibendahl-Robinson Comm. NR 3-3-59. WN
(Tamaroa South Pool).
PIKE COUNTY
4S, 4W
7, 60' from S. line, 120' from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Kline Hill East.
LOC. 3-3-59. WN (Fishhook Pool).
8, 350' from N. line, 400' from W. line, SW NW. Ray F. Starr #1 Ralph McLaughlin
"A". LOC. 3-3-59. WN (Fishhook Pool).
4S, 5W
11, 592 c from S. line, 457' from W. line, NE NW. Ray F. Starr #1 Holmes. LOC.
3-3-59. WN (Fishhook Pool).
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NT/7 NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 3-3-59. WF.
RICHLAND COUNTY
2N, 10E
3, SE NE NE. Reliance Oil Corp. #1 V. Snively. WOC 4" 3-3-59. Spd. 2-3-59.
WN (Calhoun Central Pool).
23, NW SE SE. Atkins & Hale #2 Parker. Spd. 11-23-58. Comp. 2-10-59. TD
3285*. IP 50 BOP, tr. W. McClosky Is., top 3275*. Acid. Parkersburg
West Pool.
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RICHLAND COUNTY (continued)
3N
'
9
25. SW NE SW. Jack Inglis Oil Prop. #2 L. Totten. Spd. 1-20-59. Comp. 3-3-59.
TD 3156'. PB 3096'. IP 210 BOP. Ohara Is. , top 3063' . Clay City
Consolidated Pool.
4N, 9E
5, SW NW NW. Alva C. Davis #1 Negley Comm. Spd. 2-21-59. Comp. 3-3-59. TD
3122'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3022\ WN (Passport South Pool).
ST. CLAIR COUNTY
IS, 7W
29, SW NE SW. F. L. Dittmeier, Jr. #1 Emge. Spd. 11-58. Comp. 2-17-59. TD
428 ? . D&A. Cypress ss,, top 409'. WN (Freeburg South Pool).
29, 420" from S. line, 870' from W. line, SW. F. L. Dittmeier, Jr. #1 Wright.
Spd. 12-58. Comp. 2-17-59. TD 420*. D&A. Cypress ss., top 385'. WN
(Freeburg South Pool).
SALINE COUNTY
8S, 6E
16, NE SW NE. Louis Kapp #1 Pearce. Temp. abd. 2-10-59. Spd. 11-18-58. TD
2998'. PB 2750*. Aux Vases ss., top 2944'. Frac. Raleigh Pool.
SANGAMON COUNTY
13N, 5W
30, SE SE SE. Paul F. Bergschneider #1 Nancy K. Wall. Spd. 6-6-58. Comp.
2-17-59. TD 1705 1 . D&A. Silurian Is., top 1684'. WF.
14N, 5W
24, NW NE SW. Atkins & Hale #2 J. Warrington. Spd. 1-20-59. Comp. 2-10-59.
TD 1744', D&A. Silurian Is., top 1699'. Glenarm Pool.
SCHUYLER COU?ffY
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. LOG. 3-3-59. WF.
SHELBY COUNTY
12N, 2E
11, NE SE SE. Shaefer Oil Co. #1 Patricia Stone. Drlg. 1380 1 3-3-59. Spd.
2-25-59. WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
23, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. SD 1313' 3-3-59. Spd.
1-21-54. WF.
'IV U COUTiTY
20N, 111
21, 207' from S. line, 364' from W. line, SE NW. James R. Dollahan #1 Kelley.
LOG. 3-3-59. WF.
'Ml
. 2M
8, Ml SE NE. Dale Brinkley #2 Naylor Comm, Spd. 1-14-59. Comp. 3-3-59. TD
1516'
.
D&A. Biehl ss., top 1499'. Shot.. AiionH.u d™i
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WABASH COUNTY (continued)
IN, 13W
32, 1090' from N. line, 330» from W. line, NW SE. Development Assoc. Inc. #2
Thos. Sheaner. Temp. abd. 2-17-59. Spd. 11-17-58. TD 2800'. Ste.
Genevieve Is., top 2722 1 . Frac. New Harmony Consolidated Pool.
IS, 13W
15, SW SW NW. Noah Pet. #1 Raymond R. Keepes. Spd. 2-7-59. Comp. 2-24-59.
TD 2740'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2649'. WN (New Harmony Consoli-
dated Pool).
2S, 13W
8, SW SW SE. Murvin Oil #2 Kurtz Comm. Spd. 1-18-59. Comp. 3-3-59. TD 2611 1 .
PB 2600'. IP 45 BOP, tr. W. Cypress and Bethel ss. Frac. New Harmony
Consolidated Pool.
17, NW NW NE. Murvin Oil #1 Kurtz HB". Spd. 1-12-59. Comp. 2-17-59. TD 2600'
PB 2580'. IP 37 BOP, 13 BW. Bethel ss., top 2529'. Frac. New Harmony
Consolidated Pool.
WASHINGTON COUNTY
2S, 2W
8, SE SW NE. Collins Bros. #1 H. Thompson. NR 3-3-59. Spd. 9-2-58. WN
(Beaucoup Pool).
3S, 5W
35, SE SE NE. Robt. H. Robben #4 Rotermund. Spd. 12-12-58. Comp. 2-24-59.
TD 2335'. IP 72 BOP, tr. W. Silurian Is., top 2246'. Coulterville North
Pool.
WAYNE COUNTY
2N, 7E
29, SW NW SE. John M. Zanetis #1 C. 0. Ray. Spd. 12-11-58. Comp. 2-17-59.
TD 3212'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3109'. Frac. & Acid. Rinard
North Pool.
29, 330' from S. line, 660' from W. line, NE. John M. Zanetis #1 Talbert.
Spd. 1-6-59. Comp. 2-17-59. TD 3185'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
3107', Acid. Rinard North Pool.
36, 600' from N. line, 330' from W. line, SW NE. Pure Oil #11 E. A. Keith MC".
Spd. 11-17-58. Comp. 3-3-59. TD 2938'. D&A. Aux Vases ss., top 2895
\
Frac. Clay City Consolidated Pool.
2N, 8E
23, SE SW SW. Pure Oil #4 E. W. Anderson "B". Spd. 1-17-59. Comp. 2-10-59.
TD 3005'. PB 2990'. IP 99 BOP, 11 BW. Aux Vases ss., top 2964'. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
24, SE NW NW. Ridgedale Oil & Gas #2 F. Williams. NR 3-3-59. Spd. 10-16-58.
WN (Clay City Consolidated Pool).
25, SW SW SW. Black & Black Oil VI G. A. Shannon. Spd. 2-11-59. Comp. 3-3-59.
TD 3091*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3042'. Clay City Consol. Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
2N, 8E
26, NW NE NW. Black & Black #3 G. Wilson. Spd. 1-18-59. Comp. 3-3-59. TD
3028'. PB 3005'. IP 180 BOP. Aux Vases ss., top 2965
1
.
Frac. Clay
City Consolidated Pool.
26, NE SW NW. Black & Black Oil Co. #1 G. Wilson "A". Spd. 12-26-58. Comp.
3-3-59. TD 3113'. PB 3000'. IP 87 BOP. Aux Vases ss., top 2972'.
Frac. Clay City Consolidated Pool.
27, SE SW SW. Perry Fulk #1 Gill. Spd. 2-6-59. Comp. 2-10-59. TD 3095'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3006'. Clay City Consolidated Pool.
IS, 5E
18, NW NE SE. Gulf Oil #3 J. W. Ellis. Spd. 12-12-58. Comp. 3-3-59. TD
3016'. PB 2973'. IP 18 BOP, 49 BW. Aux Vases ss., top 2934'. Frac.
Coil Pool.
IS, 6E
5, NE NW SW. Barnsdall Industries, Inc. #1 Cora Vincel. Spd. 2-9-59. Comp.
3-3-59. TD 3292*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3167'. WN (johnson-
ville Consolidated Pool).
IS, 7E
2, SW SW NW. John J. Oslager #1 Lee Molt. Spd. 1-7-59. Comp. 2-24-59. TD
3208'. PB 3186'. IP 55 BOP, tr. W. McClosky Is., top 3166'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
2, NW NW SW. John J. Oslager #1 Pavloska. Spd. 11-22-58. Comp. 2-24-59. TD
3247'. PB 3207'. IP 30 BOP, 5 BW. McClosky Is., top 3178'. Acid. Clay
City Consolidated Pool.
2S, 9E
24, NE NW SW. Mid-East Oil #1 Sheri Moore. Spd. 2-6-59. Comp. 2-17-59. TD
3357'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3284'. Goldengate Consolidated Pool.
3S, 8E
15, SW SW SE. Oslager Drlg. #1 Adams etal. D&A (CDU) 3-3-59. Spd. 9-3-58.
Barnhill Pool.
3S, 9E
18, SE NE NW. Alva C. Davis #2 Winzenburger. Spd. 12-28-58. Comp. 2-17-59.
TD 3435'. PB 3320'. IP 72 BOP, est. 100 BW. Aux Vases ss. , top 3301'.
Frac. Goldenc,ate Consolidated Pool.
WHITE COUNTY
4S, 14W
16, SW SE SW. Calstar Pet. Co. #11 Ford "A". Spd. 7-16-58. Comp. 2-17-59.
TD 2868'. IP 10 BOP. Aux Vases ss., top 2834'. Shot. New Harmony
Consolidated Pool.
58, 8E
33
'
S
rn^; V;„I* Dc 19, C0 ' Ul U A * Will i^s. Spd. 1-9-59. Comp. 2-17-59.w J455
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3298'. Enfield Pool.
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WHITE COUNTY (continued)
5S, 9E
25, NW NE SE. Joe Dull #1 Storms-Land Unit. Spd. 12-10-58. Comp. 2-24-59.
TD 3160'. PB 2770'. IP 50 BOP, 5 BW. Cypress ss., top 2742 ? . Frac.
Storms Consolidated Pool.
28, NW SW SW. Athene Development Co. #1 Childers. Prod. (CDU) 3-3-59. Spd.
10-31-58. WN (Roland Consolidated Pool).
MYITES IDE COUNTY
22N, 5E
5, 526' from N. line, 330' from E. line, NE NW. Clarence Juist #2 Wolstemhelm
NR 3-3-59. WF.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613* from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz,
SDR 190' 3-3-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V.L. Helgen) #1 Huisinga. NR 3-3-59. WF.
Formerly D&A.
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
35, 330' from S. line, 436' from W. line, NW SE. Jud Noble (was Oil Management)
#1 Brockschmidt (was Myers). Comp. 2-10-59. TD 2989'. D&A. Ste.
Genevieve Is., top 2844 r . WN (Omaha East Pool). Formerly D&A.
HAMILTON COUNTY
6S, 7E
5, SW SW NW. J. B. Murvin (was Noah Pet.) #1 Ray. Comp. 3-3-59. TD 3205'.
PB 3055'. IP 2 BOP, 2 BW. Cypress, Bethel & Aux Vases ss. Frac. Dale
Consolidated Pool. Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 3-3-59.
WF. Formerly D&A.
RICHLAND COUNTY
3N, 9E
19, C SW SE. Pure Oil #1 R. M. Rusk "A". Comp. 3-3-59. TD 3683'. IP 9 BOP.
Salem Is., top 3495'. Clay City Consolidated Pool. Formerly a producer.
SANGAMON COUNTY
14N, 4W
2, 330» from S. line, 161 ' from E. line, SW NE. Clarence E. Baker (was Earle
L. Sagle) #1 J. E. Richardson. MTRT 3-3-59. WN (Edinburg West Pool).
Formerly D&A.
P?G3 36
SANGAMON COUNTY (continued)
14N, 4W
17, NE NE SE. Atkins & Hale (was J. W. Miloncus) #1 Mary Carswell. Rng. csg,
5", 3-3-59. WN (New City Pool). Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 3-3-59. WF. Formerly temp. abd.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele etal #1 Seele. Drlg. 2780» 3-3-59. WF. Formerly
a junked hole.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JANUARY 20 to FEBRUARY 24, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Name
CLARK COUNTY
E. Constantin, Jr., W. D. Scudamore #0-1
440' SL, 220 'WL,
NE SW, 21-11N-14W
Delbert Runyon, Kuenstler #1
CLAY COUNTY
NE SE NW, 2-4N-8E
CRAWFORD COUNTY
Black & Black Oil Co., H. Boyd #1 N/2 NE NE, 13-7N-13W
" " " ,
M
" #2 SW SE NE, 13-7N-13W
Mahutska Oil Co., J. Kidwell #1 200'NL, 200'WL,
NE SW, 2-7N-13W
Tidewater Oil Co., M.A. Walters #11 200'SL, 650'WL,
NW NE, 24-7N-13W
" " ,
" " #10 200*SL, 1090'WL,
NW NE, 24-7N-13W
Ray Willis Ashcraft #2 330'SL, 340'WL,
SE SW, 13-5N-13W
FRANKLIN COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Sun Old Ben #1-CE
390* NL, 410'WL,
NE SW, 14-6S-1E
JASPER COUNTY
Don Slape Drlg. Co., Ralph 0. Calvert #1
932'SL, 868 'EL,
NE, 1-5N-9E
it ii it ii ii n ii un
249'NL, 881'EL,
NE, 1-5N-9E
LAWRENCE COUNTY
The Ohio Oil Co., J. P. Middagh ac 1 #12
625' NL, 680'EL,
NE SE, 29-4N-12W
R.W. Harper, Jr., H. Warner etal Comm. #1
SW SE SW, 28-3N-11W
Bradley Prod. Corp., L. Gillespie #18
200 r SL, 200'WL,
SE, 26-3N-12W
326 1-29-59 Westfield
3062 1-28-59 Passport
1545 1-24-59 Main Consol
1015 1-23-59 it ii
1002 1-28-59 ,.
1021 1-14-59 ii ii
1035 1-12-59 it it
1623 1-17-59 it it
2881 1-30-59 Sesser Cons
2984 1-29-59
Clay City
Consol.
3014 2-7-59 n t* it
1712
2064
1-26-59
1-12-59
Lawrence
1700 11-30-58
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JANUARY 20 to FEBRUARY 24, 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
LAWRENCE COUNTY (continued)
Bradley Prod. Corp., L. Gillespie #34 15'SL, 660'WL,
SE, 26-3N-12W 1795 12-9-58 Lawrence
Ohio Oil Co., J.L. Kimrnel ac 1 #31 660'SL, 15 fWL,
NE SE, 31-4N-12W 1507 1-9-59 "
MARION COUNTY
Southwestern Oil & Gas Co., Benoist Hrs. #29
660 'NL, 1320'WL,
NE, 8-2N-1E
n n it M it it £27
330»NL, 1397 'EL,
NE, 8-2N-1E
n .. ,. ii
f
u #26
1340' WL, 500«SL,
NE, 8-2N-1E
NW SW NE, 4-2N-2ETexas Co., J. Hamlin #9
RICHLAND COUNTY
Delbert Runyon, J.I. Herman & 0. Hahn Corran. #1
SW SE NE, 9-3N-10E
W. Gray, W. W. Gray #3
WABASH COUNTY
1243 f SL, 567 5WL,
SW SE, 14-3S-14W
1556 1-27-59
2940 2-6-59
2974 1-10-59
2139 1-12-59
Sandoval
Tonti
3124 1-24-59 Olney South
2867 1-16-59
WAYNE COUNTY
Commonwealth Pet. Corp., Holland-Clem Consl. #1
M
NE SE NE, 20-1N-7E 3205 1-26-59
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Stine Cons. #1
E/2 NE NW, 17-1N-7E 3243 2-6-59
Pure Oil Co., A. Peddicord #1-A NW SW SW, 9-1S-6E 3220 1-23-59
r i r .. ,
WHITE COUNTY
C. L. Lauderdale, A.G. Garrison #1 SE NW NE, 4-7S-8E 3151 I-I4-59
New Harmony
Consol.
Clay City
Consol.
Johnsonville
Consol.
Roland Cons.
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DRY HOLES PLUGGED - JANUARY 20 to FEBRUARY 24. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals , Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Walter Duncan, Longfellow #1
Pat Gentile, Kemmerer #1
BOND COUNTY
330«SL, 430' EL,
SW SE, 30-6N-4W 1945
CHRISTIAN COUNTY
SW NE NW, 4-14N-2W 1959
James Jordan, Etter #1 SW SW SW, 34-15N-2W 1926
Pat Gentile, Phares-Wiiliams Comm. #1
NE NW SE, 4-14N-2W 1964
M & N Oil Co., Case #6 NW SE NE, 20-14N-3W 1730
Harold Lipe, Blankenship #1 SW SW SW, 3-14N-2W 1969
C.F. Bertinetti, Tomei #1 NE SE NW, 20-13N-1W 2350
F.M. Muncy, Boaden #1 NE NW SE, 8-14N-2W 1964
Pat Gentile, Spratt-Zipperer Comm. #1
SW SE NW, 34-15N-2W 1926
Vernon D. Jarvis, Hay & Brown Trust #1
NW SW SW, 4-13N-2W 2143
Atkins & Hale, Shute #1
Earnest Zink, Clapp #1
Thomas C. Rappe, Lashbrook #2
CLARK COUNTY
NE NE SW, 23-10N-14W 1687
SE SW NE, 21-12N-13W 671
SE SW SE, 18-11N-12W 1551
CLAY COUNTY
SW SE NW, 31-3N-6E
NW SE SE, 26-4N-8E
NW SE NW, 34-5N-7E
Shulman Bros., Zink #2-B
Ray Hendricks, Warren Lutz #1
Stortzum & McKinney, Harmon #1
McCollum & Kincaid, E.B. Brooks Comm. #1
NW SW SE, 23-5N-7E
Farrar Drlg. Co., Daugherty #1 SE SW SW, 11-4N-6E
Brand Oil Co., Henry Frerker #1
Garren & White, Keister #1
James C. Maddin, Haybrook #1
CLINTON COUNTY
NW SE NW, 16-1N-5W
SE SE NW, 33-2N-1W
COLES COUNTY
SE NW SW, 2-13N-7E
2968
3135
2962
2994
2943
2200
1467
1831
1-27-59 Wildcat
2-21-59 Mt. Auburn
Consol.
2-14-59 " " "
2-13-59 " " "
1-30-59 Edinburg W.
2-1-59 Mt. "Auburn Cons,
2-15-59 Wildcat
2-9-59
1-20-59 "
1-27-59
2-3-59 Casey
10-16-58 Wildcat
2-10-59
1-20-59 Kenner
1-23-59 Pixley
2-14-59 Wildcat
2-20-59 "
2-9-59
2-5-59
1-21-59
New Baden E.
Wildcat
12-22-53 Cooks Mill:
Consol.
Charles Watters, Parker & Holesapple Comm. #1
SE NE NW, 36-13N-10E 530
J.H. Miskell, Solheim-Pearce Comm. #1 SW SE, 34-13N-9E 3140
1-28-59
1-24-59
Wildcat
ii
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported
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DRY HOLES PLUGGED - JANUARY 20 to FEBRUARY 24. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
ComDanv Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
CRAWFORD COUNTY
Bradford Supply Co., S.D. Meserve Heirs #1-B
SE SW NE, 9-7N-12W
James R. Harrell, Otto Vaughn #1
Ray Willis, Ashcraft #1
Rockford Pet. Co., R. Gwinn #1
Beckner Drlg. Co., Roy Tracy #1
NE NE NW, 5-7N-13W
SE SW SE, 13-5N-13W
NE NW SE, 19-8N-13W
NE NW SE, 15-8N-13W
Theo. Myers, Breen #C-1
Walter W. Henigman, Harold Sunkel #1
DOUGLAS COUNTY
SW NE SE, 1-15N-7E
EDGAR COUNTY
SW SW NW, 11-12N-14W
1621 1-16-59 Main Consol.
980 2-4-59 "
1495 1-21-59 "
2801 2-17-59 New Bel lair
1050 2-24-59 Wildcat
1607 12-17-58 Bourbon Cons,
500 1-29-59 Wildcat
M.C. Milam, Lambert #1
Dale Hopkins, Buckholtz #2
Jet Oil Co., Blunt #3
"
" "
, Pollock #1
3.L. Harvey, Anson Bahrns #1
Partlow & Cochonour, Glenn Bushue #1
EDWARDS COUNTY
SW NW SW, 31-1S-14W
EFFINGHAM COUNTY
990' NL, 1320' EL,
NE, 27-6N-5E
NW NW NE, 20-6N-7E
NW SE NE, 20-6N-7E
660' NL, 770'WL,
Frac. SW, 18-7N-6E
NW SE NW, 14-6N-6E
FRANKLIN COUNTY
F.L. Strickland, Bessie Plaster et al #1
330'SL, 360»EL,
m *m i r, SE » 13-7S-4ENat 1. Assoc. Pet. Co., Lindsay-Gillman #1-M
535'SL, 330'EL,
SE NE, 23-6S-1E
Raymond 0. Horn, Greenwood #1
Louis Kapp, Lucy Lynch #1
Jud Noble, J.H. Brockschmidt #1
Frenk Mattix, Lowenstein #2
310'NL, 350 f WL,
NW SE, 17-6S-1E
GALLATIN COUNTY
SW NE NE, 32-8S-10E
SW NW SE, 35-7S-8E
GREENE COUNTY
330'SL, 430 f WL,
NE NW, 21-12N-13W
3148 1-24-59 Albion Cons,
2513 2-6-59 Iola Consol,
2948 1-28-59 Sailor
Springs Consol,
2913 2-9-59 " " "
2514 1-23-59 Watson
2785 2-20-59 Wildcat
3310 1-23-59 Dale Consol,
2691 1-16-59 Sesser Cons,
2899 1-27-59 Wildcat
2872 1-20-59 Ab Lake
2989 12-30-58 Wildcat
840 2-6-59
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DRY HOLES PLUGGED - JANUARY 20 to FEBRUARY 24. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
JASPER COUNTY
M.L. VanFossan, Dale Newlin #1-A SW SW SE, 25-6N-9E
R.W. Harper, Jr., Ed. Jasper et Btt#lfr"5E -SE NW,- 9-7N-9E
David Herley, J. A. Gaston #1
, Hertenstein #1
JEFFERSON COUNTY
N/2 SW SW, 1 4- 1 S-4E
NE SW NW, 22-1S-3E
LAWRENCE COUNTY
R.W. Harper, Jr., Warner-Biehl Comm. #1
660 f SL, 330' EL,
SW NW, 28-3N-11W
Jack Robinson, Albers #3
F.E. Lindsay, Kirkwood #1
Michael Lascody, Stamme #1
Joseph Kesl, Jr., Schweitzer #1
John Oliver, C & NW Ry. #1
Shawnee Pet. Co., Carl Schmidt #1
MACON COUNTY
NW SW SE, 5-15N-1E
MACOUPIN COUNTY
330'SL, 495'EL,
SE NW, 15-7N-7W
420' SL, 330 'WL,
SE NW, 9-7N-7W
330'SL, 4lO f EL,
SE NW, 4-7N-7W
510'NL, 450'EL,
SE NW, 10-7N-7W
MENARD COUNTY
NE NW SW, 23-19N-7W
MONTGOMERY COUNTY
Partlow & Cochonour, H.H. Kruse #1 SE NE NE, 32-7N-5W
W.T. Frederking, Reeter Heirs #1
, Smith #1
Sherman Drlg. Co., Foertson #1
Sohio Pet. Co., E.P. Jenner #1
MOULTRIE COUNTY
NE NE NE, 21-15N-4E
NE NW NE, 28-15N-4E
PERRY COUNTY
330' NL, 405 'EL,
NW SE, 16-4S-3W
RICHLAND COUOTY
NW NE NW, 15-4N-10E
Delbert Runyon, Delbert Weidner #1 SW SW NE, 20-4N-9E
Kewanee Oil Co., Pearce #2
" "
,
" #1
SALINE COUNTY
NE NW NE, 16-8S-6E
SE NW NE, 16-8S-6E
3014 1-18-59 Clay City
Consol.
2933 2-22-59 Wildcat
2751 1-15-59 Coil West
2840 2-6-59 Divide West
1929 1-14-59 Lawrence
1997 2-3-59 Blackland
490 2-2-59 Staunton
1535 2-18-59 Wildcat
627 1-29-59
657 2-3-59
1845 2-8-59 "
1856 2-16-59
2662 2-4-59
2688 1-15-59
1402 1-28-59
3155 2-6-59 Olney Consol,
3137 12-11-58 Wildcat
2986 1-22-59 Raleigh
2994 12-18-58 "
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m un,cc p„r.nPD - mm ™ *° fWUmU^Xm (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged
Wildcat
or
Pool Name
Clarence E. Baker, Langley #1
Atkins & Hale, Warrington #2
SANGAMON CQUNJX
SE SW SW, 1-14N-4W
NW NE SW, 24-14N-5W
SHELBY COUNTY
Ryan Consol. Oil Corp., Ross R. Boldt^ ^ ^^
WABASH COUNTY
Calvert Drlg. Co., Hayes-Pritchett Comm.^ ^^
R.K. Pet. Corp., Mildred fcurt£.#l NW SW SE,
25-2S-14W
1724 12-31-58 Edinburg W.
1744 2-10-59 Glenarm
2235 2-2-59 Wildcat
1700 1-15-59
2570 1-23-59
Allendale
New Harmony
Consol.
R.H. Robben, Garrison #1
N.V. Duncan, R.O. Leach #1
Dan Savage, Oscar Winter #1
Oslager Drlg. Co., Adams etal #1
Perry Fulk, Gill #1
John M. Zanetis, Ray #2
WASHINGTON COUNTY
NW NW NW, 35-1N-1W
WAYNE COUNTY
NW NW NW, 27-2S-7E
NW NE NE, 29-2S-8E
SW SW SE, 15-3S-8E
SE SW SW, 27-2N-8E
1530 1-11-59 Irvington No.
3417
3412
3470
3095
1-17-59
1-22-59
1-25-59
2-5-59
SW NE SE, 29-2N-7E 3186 1-22-59
WHITE COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Renshaw Trustees #2
SE SW NW, 25-5S-9E
V.T. Drlg. Co., Williams #1 SW NW NE, 33-5S-8E
Vandenbark, Pyle Heirs #1 NE NE SW, 13-5S-8E
R.V. Dillard, Arthur McKenzie #1 NW SW SW, 20-6S-8E
Aden Consol,
Barnhill
ii
Clay City
Consol.
Rinard No.
3224 1-16-59 Carmi
3455 2-4-59 Enfield
4049 1-15-59 Trumbull
3271 1-16-59 Wildcat
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.— Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOP—Barrels on pump
BW—Barrels of water
C—Center
CDU—Completion data unreported;
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp .—Compl eted
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring
Csg.—Casing
D & A— Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2— East 1/2
Est.— Estimated
Fm.—Formation
Frac.— Fracture treatment
Fsg.—Fishing
IP— Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North 1/2
NE— Northeast l/4
NR— No report
NW— Northwest l/4
PB—Plugged back
PBTD-—Plugged-back total depth
330' SL— 330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU— Rigging up
RURT— Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/2— South 1/2
SD— Shut down
SDO—Shut down orders
SDR— Shut down for repairs
SE— Southeast l/4
SG—Show of gas
Sh.— Shale
SIGW— Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.— Spudded or spudding
Ss.— Sandstone
SSO— Slight show of oil
SW— Southwest l/4
Swb.— Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
W/2—West 1/2
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—-Wildcat near (l/2 to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
from the south line
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Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Waterflooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents. Cne copy
gratis except for 9 cents postage to Illinois residents and/or taxpayers
through April 10, 1959.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 189 Subsurface Stratigraphy of the Kinderhook Series in Illinois (1956).
25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials ( 1958) .Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1953). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile Blue-line prints, revised every 3 months. See indexMp, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
OIL AND GAS DRILLING REPORT For March 1959
Monthly Report
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and Ronald A. Younker
Summary by Counti e
s
Comcleted
Wells
Producing
Wells
Drilling
Wells
Permits to Dril
Total Wildcat
1
10
2
8
3
4
4
1
2
1
1
3
1
4
21
5
15
3
5
16
2
3
1
3
2
16
(Concluded on page 3)
5
13
3
14
5
6
21
1
2
4
5
4
3
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Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Hamilton 4 2 9 7 1
Hancock 1 1 1
Jackson 1
Jasper 3 5 1
Jefferson 2 15 11 3
Johnson 1
Kankakee 1
LaSalle 3
Lawrence 6 6 8 16 2
Logan 1
Macon 1 1 1
Macoupin 3 1 10 4 2
Madison 3 2 2
Marion 1 6 1
Mason 1 1 1
McDonough 2 1 1
Montgomery 1
Moultrie 1
Pike 4 1
Pope 1
Pulaski 1
Randolph 1
Richland 5 2 5 3 2
St. Clair 1 1 34 1
Saline 1 1 4 5
Sangamon 3 1
Schuyler 1
Shelby 1 1
Tazewell 1
Vermilion 1
Wabash 2 7 5 1
Washington 1 2 2
Wayne 7 6 11 6
White 5 3 7 2
Whiteside 1
Winnebago 1
Woodford 1
37 43 214 193 35
Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois,
March 2, 1959 through March 26, 1959.
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New Pools in March
Pixley, Clay County(Ray Hendricks #1 Wells, 26-4N-8E) ; Marion East .
Williamson County (Pyramid Oil Co. #1 Robertson Comm.*, 15-9S-3E).
Extensions to Pools in March
Harristown . Macon County(D. P. Knierim #1 0. R. Gulick, 1-16N-1E)
;
Calhoun Central . Richland County (Reliance Oil Corp. //I V. Snively, 3-2N-10E).
Pool Revived
Calhoun Central, Richland County
* Old well reworked.
t-'dCji 5
New Pools Discovered from April 1958 through March 1959
Pool: County Twp. Rng, Pool: County Twp . Rng
,
April October
None
Kay
New Baden East:
Clinton IN 5W
Hord North:
Effingham 6N 6E
None
November
June
Coulterville North:
Washington 3S 5W
Gillespie West:
Macoupin
December
8N 7W
July None
None
January 1959
August None
Carlinville South:
Macoupin
Bowyer: Richland
Coil North: Wayne
9N
5N
IS
7W
14W
5E
February
None
September March
None Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
4N
9S
8E
3E
u1959
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - March 1959
Pool Wells Wildcat Wells
Oil Gas Dry New
Pools
Exten- Dry
sions Near (a) Far (b) Total (c)
1953
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 ( 6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 ( 2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 ( 3)
May 66 5 64 5 42 10 192 ( 2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 ( 3)
July 105 8 53 1 26 20 213 ( 3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 ( 3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 ( 6)
Get. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 ( 1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 ( 5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 ( 2)
970 40 677 8 48 347 237 2,327 (36)
Jan. 129 2 63 3 31
Feb. 56 33 4 16
Mar. 43 22 2 2 12
27 255 ( 7)
11 120 ( 1)
10 91 ( 4)
(a) Cne-half mile to two miles from nearest production.
(b. Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
Vd; Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
Paga 7
Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Completions a/ Wells New Fields Old Fields c/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,014 878 6,892
February 148 78 ( 2) 5,109 742 5,851
March 125 51 5,663 882 6,550
April 137 64 ( 3) 5,803 894 6,697
May 190 76 ( 2) 5,820 904 6,724
June 202 79 ( 3) 5,511 860 6,371
July 210 114 ( 3) 6,003 896 6,899
August 217 92 ( 3) 5,641 881 6,522
September 246 115 ( 6) 5,536 958 6,494
October 196 101 ( 1) 5,697 974 6,671
November 287 146 ( 5) 5,385 893 6,278
December 117 51 ( 2) 5,786 1,099 6,885
2,291 1,066 (36) 67,973 10,861 78,834
1959
January 248
February 119
March 87
134 ( 7)
60 ( 1)
47 ( 4)
5,440
5,274e/
5,972i/
956 .
l,002e/
l,050e/
6,396
,
6,2761/
7,0221/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
f/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
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Wells in the New Pools*, March 31, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams: Beverly 2 2
Bond: Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 65 1 15
Sorento Cons. 28 19 56 1
Woburn Cons. 113 18 57 3
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 21
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 114 14 1
Mt. Auburn Cons. 172 11 70 10
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburq West 32 3 41 1
Clark: Melrose 9 1 9 o
Melrose South 1 3 o
Oak Point West 8 7 o
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23 o
Clark, Jasper: Oak Point 49 4 13
Cloy: Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19 o
Flora South 3 1 8 o
Hord
Herd South Cons.
10
21
4
1
13
10 o
Ingraham 27 6 18 o
Iola South 11 4 13 oKe ,ner
Konner North
Konner West
Noble West
80
23
28
1
35
2
2
43
2
2
1
3
1
9
9
2
17
8
6
1
loo3a
Loosa East
2
1
1
16
4
2
15
aloosa South
port
:>ort West
PixJ /
6
9
24
8
Riffle
Sailor Springs Central
4
3
10
5
5
6
Sailor Springs East
Wei Is in the Mew Poo l s*, March 31, 1959 (Continued)
Page
County Producing Abandoned Dry Drilling
end Pool Wells Wells Holes Wells
Schnell South 2 1 5
Toliver East 3 2 10
Toliver South 4 4 1
Xenia 1 7
Xenia East 9 6 5 1
Clay, Effingham? Iola Cons. 210 60 99 1
Clay. Effingham, Jasper:
769 169 353Sailor Springs Cons. 5
Slay, Wayne: Stanford South 13
3228
9
1221
12
1273
Clay, Wayne, Richland, Jasper:
Clay City Cons. 17
Clinton: Bartelso East 16
2
1
1
10
3Eartelso South
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10
Frogtown North 28 6 15
Germantown East 27 7
Hoffman 17 33 16
Huey 3 4 6
Huey South 14 1 8
Keyesport 8 6 11
New Baden East 1 1
New Memphis 35 10
New Memphis North 4 3 1
Posey 2 1 8
Posey East 11 1
Sandoval West 1 6
Shatcuc 19 9 26
Clinton, Bond; Beaver Creek South 31 19 41
Clinton, Marion: Centralia 442 556 88 2
Clinton, Washington:
New Memphis South 1 1 A
Coles: Ashmore South
Mattoon
15
382 67
6
88
2
Coles, Douglas: Cooks Mills Cons. 216 16 104
Crawford: New Bellair 3 3 5
New Hebron East 1 1 4
Cumberland: Hidaloo North 2 1 3 1
Cumberland, Effingham: Lillyville 8 8
Douglas: Sourbon Cons. 73 5 42
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 40 1 15
Wells in the New Pools*. March 31, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Edgar: Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Redmor North 1
Edgar, Clark: Inclose 7 11 20
Edwards; Albion Central 4 3 3
Albion East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 23 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 3 8 12
Samsville West 4 1 6
Edwards. Wabash: Browns 33 18 25
Edwards, Wayne:
Maple Grove Cons. 74 29 42
Edwards. White: Albion Cons. 378 71 178
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
o
Elliots town North 1 1 5
Evers 3 1 9
Hill East 31 2 23 o
Hord North 3 2 o
Mason North 9 2 5 o
Watson
Fayette: Laclede
3
2 2
2
4 o
Patoka West 14 3 11 o
St. James
St. Paul
Fayette, Effingham: Louden
151
10
1991
58
8
215
30
8
256
Franklin: Akin 41 3 33
7
17
27
2
5
13
2
23
1
1
Akin V/est
Benton
Benton North
Bessie
Deering City
4
153
51
1
4
2
90
8
5
13
Ewing
Ewing East
•
r:v Cons.
3
1
56
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Wells in the New Pools*, March 31, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 11 14
Thompsonville North 46 26 46
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 41
Whittington 31 5 32
Whittington South 10 4
Whittington West 13 12 5
Gallatin: Ab Lake 6 2 10
Ab Lake West 18 4 10
Elba 7 5 5
Inman East Cons. 319 42 89
Inman West Cons. 244 38 146 1
Junction 16 5 18
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 100 11 40 12
Omaha East 7 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin. Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belle Prairie 12 2 17
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 191 38 92
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 6 5 1
Thackeray 53 8 32
Walpole 93 5 58
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1054 264 470 7
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Bogota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 26 1 17
Hunt City South 2 2 4
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 13 18
Ste. Marie West 11 1 13 1
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 2 6
Boyd 108 8 14
Fage 12
Wells in the New Pools*. March 31, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt. Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Irvington East
Jefferson, Wayne; Markham City North
Lawrence ; Beman
Beman East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Macon ; Decatur
Harristown
Oakley
Macon. Christian : Blackland
Macoupin ; Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Plainview
ton
Staunton West
13 8 10
9 2 6
6 3 1
16 5 18
33 8 26
3 2 13
73 15 29 8
21 3 10
1 4
4 1 5 1
76 24 57
2 6 1
9 10 9
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
8 3 14
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 12
119 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6 1
1 4 3
23 2 12
1 2
26 15 54
49 6 32
1 67 19
21 1 11
1 1 8
1 5 3
8 1 8
5 4 1
20 8 19 2
1 6 7
1
1
1 5
1 4
13 2 16 2
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Wells in the New Pools*, March 31, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
['.adison; Livingston 38 13 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6
Me r ion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City South 2 6
Kinmundy 2 1 10
Miletus 13 3 6
Odin 29 1 13
Patoka East 53 11 10
Patoka South 40 1 8 1
P.accoon Lake 37 10 17
Tonti 79 18 19
Wamac East 5 10
Marion, Clinton: Fairman 40 17 28
Patoka 112 97 44
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2225 539 164 1
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gavs 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike. Adams: Fishhook 65 1 9 2
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9
Richland: Amitv 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun Central 1 2 3
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 36 11 19
Ritter 1 3 9
Ritter North 1 1 3
Schnell 2 2 7
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield i
rci. J4
Wells in the New Pools*, March 31, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Rich3and
?
Clay: Passport South 6 2 12
Richland. Edwards: Parkersburq Cons. 138 138 116 1
Parkersburg West 10 6 14 1
Richland, Jasper: Olney Cons. 96 60 97
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 66 35 43
St. Clair: Freebura South 29 3 4
Saline: Cottace Grove 1 1
Elcorado Cons. 211 16 77
Eldorado East 16 6 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 4
Harco 61 9 32 1
Harco East 16 3 11
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 3 o
Mitchellsville 2 4 o
Omaha West 5 1 6
Raleigh 44 16 2
Raleigh South 26 20 o
Roland West 1 5 o
Saline, Hamilton: Lona Branch 8
1
3
3
2
3
23
4
7 o
Sangamon: New City
Roby
Roby West 1 2 oShelby: Clarksburq 2 1 6 1
Lakewood
Shelbyville Cons.
11
1
1
5
11
7
2
6
24
3
22
26
29
6
Stewardson
Wabash: Bellmont
Brcwns East
Friendsville Central
13
1
33
2
1
3
26
3
11
4
4
9
2
5
131
10
Friendsville North 2
Gards Point Cons. 29
1
Keensburg South
Lancaster Central
14
5
Lancaster East 4
Lancaster South
Lexington
Mt. Carmel
Rochester
11
6
316
28
12
16
14
101
23
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Wells in the New Pools*, March 31, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Wabash. Edwards: Berrvville Cons. 5 14 25
Wabash, Lawrence: Lancaster 61 43 40
Washington: Ashley 15 11
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 4 5
Dubois Cons. 95 17 63
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
'
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 11 20 23
New Memphis East 1 3
Okawville 4 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Posen North 1 2
Posen South 2 2 4
Richview 3 1 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 34
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 338 80 96
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 8
Orchardville North 1 3
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14 7 1
Zenith South 5 9 9
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 13 31
Wayne, White: Barnhill 91 57 49 1
Wayne, White, Edwards:
Goldengate Cons. 336 87 199 1
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Wells in the New Pools*, March 31, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
White: Black River 1 2
Burnt Prairie South 3 1 4
Carmi 7 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Centerville Northeast 1 1
Concord Cons. 135 22 48
Concord East Cons. 27 10 34
Crossville West 12 2 15
Enfield 15 2 13
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 142 19 54 1
Maunie South Cons. 96 47 48 o
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 30 2 13 o
Phillipstown South 2 1 4 o
Storms Cons. 249 73 115
Sumpter 10 1 17
Sumpter East 27 2 16 o
Sumpter North 15 10 o
Sumpter South 25 2 16 1
Sumpter West 1 3
o
Trumbull 38 11 41
White. Edwards: Phillipc+nwn r^ C| 371
415
104
104
205
262
254 2
White. Gallatin: HeralH Hon*.
Roland Cons. 665 167
White, Hamilton. Wayne:
185 48 73
601
1
9
Mill Shoals
1White. Wabash. Edwards:
1663 506New Harmony Cons. 6Williamson: Cliffnrri 2
10
1
1
1
1
Corinth
Corinth East
Corinth North
Marion
3
f.'arion East 1 o
•
23,684 6,996 10,454
" ZIV^ZZLT" Ja™ary l ' 193? ' WUh the «c^°" «* those which
114
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
D
Month C
?gree days W Illinois Cities Central Refining District Stocks sJ
End of airo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Re si dual
Airport Airport
May 1952 46 223 150 26,012- 3,429 . 9,456 4,650
May 1953 48 187 123 31,614 4,167 10,643 3,302
May 1954 103 275 219 39,366 5,060 13,013 4,265
May 1955 2 112 75 34,809 5,974 15,812 3,852
May 1956 35 212 120 34,527 3,959 10,514 4,169
May 1957 37 228 125 35,848 4,704 15,683 5,354
June 1957 2 23 6 33,647 5,547 17,973 5,834
July 1957 31,465 6,410 20,555 5,807
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept. 1957 7 89 72 31,004 7,543 24,849 5,936
Oct. 1957 226 397 392 .. 30,655 7,515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 632 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1953 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1958 941 1,315 1,187 31,743 5,622 21,599 4,241
Jan.d/ 1959 945 1,437 1,309 34,323 4,216 15,646 3,511
Feb.i^ 1959 695 1,083 961 36,109 3,353 11,707 3,335
Mar.!/ 1959 487 853 719 37,797 3,427 11,275 3,199
a/ Degree days , U. S. Weather Bureau; stocks based on L . S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels.
b/ Deg ree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given.
c/ Includes states of Illinois , Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, W. Ohio,
a nd Wisconsin.
d/ Deg ree days total for Janua ry; stocks as of January 30.
e/ Deg ree days total for February; stocks as of February 27.
V Dec ree days total for March 5 stocks as o f March 13.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (Incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on
new bases. In addition to oil and gas wells and dry holes
as shown on the original set, the revised set will show
salt water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows!
22. MCLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1958. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale -£" = 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set
(Sold only as a complete set)
^^
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN MARCH 4 AND MARCH 31, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON MARCH 31
ADAMS COUNTY
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. LOC. 3-31-59. WN* (Fishhook Pool).
BOND COUNTY
6N, 2W
33, SW NE NW. Cahill & Smith #1 Schneider. Spd. 3-5-59. Comp. 3-17-59. TD
2312'. D&A. Devonian Is., top 2282*. Woburn Consolidated Pool.
CHRISTIAN COUNTY
13N, IE
14, SW NW NW. M & N Oil Co. #1 Lambdin ,rB". Tstg. 3-31-59. Spd. 1-8-59. WN
(Assumption Consolidated Pool),,
13N, 1W
15, SE SE NE. Landy Oil Co. #1 Dexheimer. Drlg. 1724* 3-31-59. Spd. 3-2-59.
WF**.
13N, 3W
11, 420' from N. line, 260' from W. line, SE NW. Joe Simpkins #3 Mulvaney.
POP 3-31-59. Spd. 3-10-59. WN (Kincaid Consolidated Pool).
13N, 4W
14, 352' from S. line, 404* from E. line, NE NW. Glenwood Mason #1 Vernon
Clark "A". Pits 3-31-59. WN (Sicily Pool).
14N, 2W
3, NW SE NW. F. M. Muncy #1 Bartling. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 3-4-59* WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, SW NE SW. Consolidated Oil Prod. Co. #1 Russel Carls. D&A (CDU) 3-31-59.
Spd. 3-4-59. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, NE NE SE. Consolidated Oil Prod. Co. #2 W. H. & C. W. Osxermeier. Abd. loc.
3-31-59. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, 330» from S. line, 355* from W. line, NW SE. Consolidated Oil Prod. Co. #?
W. H. & C. W, Ostermeier. D&A (CDU)*** 3-31-59. Spd. 3-20-59. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
14N, 3W
17, C NW NE. Keystone Oil Co. #3 Peters. Spd. 12-14-57. Comp. 3-10-59. TD
1725 1 . PB 1700'. IP 4 BOP. Silurian Is., top 1662 f . Frac. Edinburg
West Pool.
* Wildcat near - from 1/2 to 2 miles from production.
** Wildcat far - more than 2 miles from production.
*** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for months
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
15N, 1W
li, W/2 SE NE. H. F.'Robison #1 Pearl C. Drysdale. Spd. 11-30-58. Comp.
3-24-59. TD 1928'. IP 20 BOF. Silurian Is., top 1900'. Frac. Black-
land Pool.
13, NE SW NW. H. F. Robison #1 Albert Gemmer. Spd. 3-5-59. Comp. 3-17-59.
TD 1977'. D&A. Devonian Is., top 1946'. WN (Mt. Auburn Consolidated
Pool).
14, NW NE SW. James R. Covington #1 Robt. E. Eennett. Spd. 3-15-59. Comp.
3-24-59r TD 1952'„ D&A. Silurian Is., top 1925'. WN (Mt. Auburn
Consolidated Pool).
15, SE NE SW. Francis M. Pierce #2 Gertrude Armstrong. Spd. 3-3-59. Comp.
3-10-59. TD 1927'. D&A. Silurian Is., top 1902'. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
22, NE NW NW fc James D. Jordan #1 Carlyle Butcher. Tstg. 3-31-59. Spdc 3-17-59,
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
22, NE NE NW. James D. Jordan #1 Marshall. Spd. 1-31-59. Comp. 3-24-59. TD
1927'. IP 26 BOP, est. 20 BW. Silurian Is., top 1905'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
30, 925' from N. line, 330' from W. line, NW. J. D. Kuykendall #2 Housiey.
Spd, 2-23-59, Comp. 3-31-59. TD 1932'. IP 27 BOP, 14 BW, Silurian Is.,
top 1907 s . Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
15N, 2W
25, SE SE NE. Consolidated Oil Prod. Co. #6 H. Forden. Spd. 2-14-59. Comp.
3-24-59. TD 1921'. IP 4 BOP, 16 BW. Silurian Is., top 1901'. Frac. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
26, SW SE SE. Henson Drlg. Co. #3 J. Bernard. Spd. 12-31-58. Comp. 3-24-59.
TD 1922'. IP 5 BOP, 28 BW. Silurian Is., top 1909'. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
26, NE NW NE. Reeter & Hirstein #4 J. Stowers, Spd. 12-2-58. Comp. 3-10-59.
TD 1922'. IP 4 BOP. Silurian Is., top 1917'. Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
CLARK COUNTY
ION, 14W
23, 360' from N. line, 330' from E. line, NW SE. Frank Beeson #1-A Spittler.
Temp. abd. 3-10-59. Spd. 11-3-58. TD 726'. Salem Is., top 724'. Frac.
Casey Pool.
UN, 14W
3, SW SE SW. Jackson & Wrather #4 M. Lee. Spd. 12-30-58. Comp, 3-10-59. TD
2420'. IP 40 BOP. Trenton Is., top 2277". Frac. Westfield Pool.
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CLAY COUNTY
2N, 8E
13, SE SW SW. Ridgedale Oil & Gas #1 J. F. Coulter. WCC 4" 3-31-59, Spd.
3-2-59. WN (Schnell South Pool),
3N, 5E
36, NE NE SE. Schaefer Oil Co. #1 Harris. Spd. 11-15-58. Comp. 3-17-59. TD
2864'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2853'. Frac. Kenner Pool.
3M, 7E
2, S/2 NE SE. East Central Dev„ Co. #1 Reichman et al. Spd, 4-2-58. Ccmp.
3-10-59. TD 2953 : . IP 140 BOP. Rosiclare Is., top 2931'. Acid.
Sailor Springs Consolidated Pool.
21, NE SE SEc Kambo-Evans Oil Co. #1 Cunningham. Spd. 9-23-58. Cornp„ 3-24-59.
TD 3C23 ; . PB 2985'. IP 43 BOP. McClosky Is., top 2968% Sailor Springs
Consolidated Pool.
4N, 6E
21, 550' from S„ line, 330 f from W. line, SE SW. Dickinson Oil Co. #1 McCully.
LOG. 3-31-59. WF.
21, NE SE SW. Dickinson Oil Co. #1-A McCulley, Drlg. 2710' 3-31-59. Spd.
3-25-59. WF.
4N, 7E
10, NW NE NE. Kingwood Oil Co. #1 Grace McGary. Spd. 1-11-59. Comp. 3-24-59.
TD 3051 J . PB 2875'. IP 166 BOP, 28 BW. Aux Vases ss., top 2328 s . Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
34, SE NW NE, C. G. Hardin #1 Henry. Temp. abd. 3-31-59. Spd 7-15-58.TD 3027'.
PB 2900\ Ste. Genevieve Is., top 2930*. Frac. Sailor Springs Cons. Pool
4N, 8E
26, 430' from S. line, 330' from E. line, NW SE. Ray Hendricks #1 Wells. Spd.
12-26-58. Comp. 3-10-59. TD 3121'. PB 2725'. IP 37 BOP, 60 BW. Cypres?
ss,, top 2680* . Frac. DISCOVERY OF PIXLEY POOL.
26, 380' from N line, 330' from E. line, NW SE. Ray Hendricks #2 Wells. Spd.
1-24-59. Comp. 3-10-59. TD 2962'. IP 21 BOP. Cypress ss., top 2687'.
Shot. Pixley Pool.
5N, 6E
24, NW SE NE. McCollum & Kincaid #1 McGee. Spd. 2-27-59. Comp. 3-10-59. TD
2964'. D&A. St. Louis lSc , top 2947'. Toliver East Pool.
CLINTON COUNTY
IN, 21V
15, S/2 SW SW. 0. Pattiilo #2-B Wessel. Spd. 1-8-59. Comp. 3-24-59. TD
2765'. IP 52 BOP, 7 BW. Devonian Is., top 2690'. Frac. & Shot. Posey
East Pool.
21, N/2 NE NW. Cc G. Hardin #1 W. F. Braaaneier. MIRT 3-31-59* WN (Posey East
Pool).
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CLINTON COUNTY (continued)
2N 5W
'
4, 330* from S. line, 325' from W. line, NW NE. Calvert Drlg., Inc. #1 R. K.
Hammel. Spd. 3-26-59. Comp. 3-31-59. TD 1034'. D&A. Ste. Genevieve
Is., top 1006'. WF.
IS, 5W
17, 330' from S. line, 453' from E. line, SE. Collins Bros. #1 Fairbairn Comrru
Spd. 4-21-58. Comp. 3-10-59. TD 1025'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1015'. New Memphis South Pool.
COLES COUNTY
12N, 10E
25, NE NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. SDR 1021' 3-31-59. Spdo 12-28-58.
WN (Ashmore South Pool).
12N, HE
6, 1650' from S. line, 330 1 from W. line, fractional see. Parrish & Ensrr.inger
#1 Lenard Shaffer "A". Spd. 12-11-58. Comp. 3-24-59. TD 469 : . IP est.
l£ BO?, 5 BW. Pennsylvanian ss., top 400'« Shot. Ashmore South Pool,
6, 2310' from S. line, 990' from W. line, fractional sec. Parrish 8. Encminge:
#2 Lenard Shaffer. Spd„ 1-5-59. Comp. 3-24-59. TD 492'. PB 455 k . IP
est. l-§- BOP, 4 BW. Pennsylvanian ss., top 415*. Shot. Ashmore
South Pool.
19, 2970' from N. line, 1650' from E. line, sec. Earnie Zink #6 0. Gobie. Spd,
2-2-59. Comp. 3-24-59. TD 492'. IP 5 BOP. Pennsylvanian ss., top 459'-
,
Shot. Ashmore South Pool.
13N, 9E
5, NE SE. J. H. Miskell #1 Joe Grant. Drlg. 3226' 3-31-59. Spd. 3-16-59. R?.
13N, 14W
5, SE NW SW. M. H. Richardson #1 Wigginton. Spd. 7-18-58. Comp. 3-10-59. TD
616'. D&A. Pennsylvanian ss., top 561'. WN (Warrenton-Borton Pool).
CRAWFORD COUNTY
6N, 12W
29, NW SE NE. 0. W. Drake & M. Dome #2 J. Weirich. Temo, abd. 3-17-59. Spd.
4-9-57. TD 1024'. Pennsylvanian ss. , top 992*. Frac. Main Cons. Pool.
6N, 13W
12, SW SE SW. C. M. Smith #1 Otho Wilson. Spd. 11-24-58. Comp. 3-31-59. TD
995'. PB 950'. IP 31 BOP. Pennsylvanian ss„, top 933 *. Frac. & Shot,
Main Consolidated Pool.
7N, 13W
6, NE SE SE. Ed. Whitmer #1 C. A. Roberts. Spd. 1-1-59. Comp. 3-31-59. TD
1444'. IP 40 BOP, tr. W, Aux Vases ss., top 1427'. Frac. Main Cons. Pool.
8N, 12W
26
'
S
!8to?R?iilni* I™' fr°m N - line » m m ' C ' U " Smith #1 Heber - ™1060' 3-31-59, Spd. 1-30-59. WF.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
8N, 14W
2, SE NE NE. Ralph Edwards #1 Geffs. Spd. 10-4-58. Comp. 3-17-59. TD 731 «,
IP 27 BOP, tr. water. Aux Vases ss., top 750'. Frac. & Shot. Bellair
Pool.
14, SW SE SE. G. F. Critchfield #5 Washburn. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 5-23-56,
Bellair Pool.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga #1 Huisinga. NR 3-31-59. WF.
ION, HE
6, 220* from S, line, 220 f from W. line, SE SE. M. C. Milam #1 Nora David.
Spd. 2-2-59. Comp. 3-10-59. TD 600'. D&A. No sand, Siggins Pool.
DOUGLAS COUNTY
14N, 8E
8, SW NE NW. Henry P. Smith #1 Nellie Doty. LOG. 3-31-59. WN (Cooks Mills
Consolidated Pool).
15N, 8E
12, NE NW NW. Chos. Watters #1 Burris. TD 194'. Spd. 3-17-59. WF.
19, 990 1 from N. line, 927* from W. line, NW. Collins Bros, #1 Mary Eagleton.
Spd. 11-10-57. Comp. 3-10-59. TD 1803'* D&A. Ste. Genevieve Is., top
1658 \ WN (Bourbon Consolidated Pool).
24, NW SE NW. Jackson & Wrather Oil Co. #1 Helen Wyatt. WCC 5" 3-31-59. Spd,
1-26-59, WF,
15N, 10E
30, NE NW NE. Jay Vee Dev. Co. #1 C, Stinger. Spd. 2-23-59. Comp. 3-24-59.
TD 900', D&A. New Albany shale., top 875'. WF.
EDGAR COUNTY
13N, 14W
35, NE NW NE. W. T. Larson #2 Geo. W. Hawkins. Spd, 12-27-58. Comp. 3-31-59.
TD 465'. D&A. Pennsylvanian ss., top 435*. WF.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. SDO 3-31-59, Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
10, SW SE SE. Dale Hopkins #2 Keller. WCC 5" 3-31-59. Spd. 2-8-59. WN
(Mason North Pool).
6N, 6E
27, SW SW SE. C. R. Winn #1 C. Webster. Spd, 3-25-59. Comp. 3-31-59. TD
2503\ D&A. Cypress ss., top 2452 c . Hord North Pool-,
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FRANKLIN COUNTY
7S 4E
2, SE SW NE. C. E. Brehm #1 Galbraith* Spd. 3-19-59. Comp. 3-31-59. TD
3208 '. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3186*. Thompsonville East Pool.
8, SW SW NW. Farrar Drlg. Co, #1 Midyett. Spd. 3-18-59,. Comp. 3-31-59. TD
3121'. D&A. Ste, Genevieve Is., top 2991'. WN (Thompsonville North Pool).
12, NW NW NW. C. E. Brehm #1 Westbrook #1-1. Spd. 3-8-59. Comp. 3-24-59.
TD 3326 5 . D&A. Ste, Genevieve Is., top 3275 s . Thompsonville East Poolo
GALLATIN COUNTY
7S, SE
32, SE SE NE. Athene Dev. Co., Inc. #1 T. E. Edwards et al. D&A (CDU) 3-31-59.
Spd. 2-26-59. Omaha Pool.
32, SE NE NE, Athene Dev. Co., Inc. #4 Edwards. WOC 5" 3-31-59. Spd, 3-8-59.
WN (Omaha Pool).
32, 345* from N. line, 330' from W. line, SW SE. Athene Dev. Co,, Inc. #2-B
McGinley & 111. Teachers Ret. Fund. Spd. 12-12-58, Comp. 3-10-59. TD
3409'. PB 2735'. IP 500 BOF. Chara Is., top 2702'. Acid. Omaha
Poole
8S, 10E
36, 330' from N* line, 330' from E. line, NE SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith.
NR 3-31-59. Spd. 10-27-58. WF,
8S, HE
31, NW NW SW, Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. WCC 3-31-59. Spd. 2-23-59. WF.
GREENE COUNTY
12N, 13W
21, 330' from S, line, 430* from W. line, NE NW. Frank Mattix #2 Lowenstein.
Spd. 12-1-58, Comp, 3-10-59. TD 840'. D&A. St. Pefcer ss. , top 815'. WF.
HAMILTON COUNTY
6S, 6E
16, 330' from N. line, 240' from E. line, SE NW. Collins Bros. #1 Cecil Hayes.
Spd. 3-27-53. Comp. 3-10-59. TD 3279'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
3157', Dale Consolidated Pool.
16, SW NW SW. Collins Bros. #1 May Vaughn. Spd. 12-5-57. Comp. 3-10-59. TD
3289'. PB 3200'. IP 20 BOP, 20 BW< Aux Vases ss., top 3126'. Dale
Consolidated Pool.
73, 5E
9, SW SW Ml. Walter J. McGlasson #2 Esther Flannigan. Spd. 4-6-58. Comp.
3-10--59. TD 3345'. PB 3312 s
. IP 126 BOP. Aux Vases ss., top 3301 •*
Frac. Dale Consolidated Pool.
16, SE NE SW, C. E. Brehm #1 Vantrease Ccmm. MIRT 3-31-59. WN (Dale Cons. Pool
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HWILTON COUNTY ( c cnt inued
)
7S, bE
17, NW SW NW. Collins Bros. #1 Warnock. Spd. 3-7-59. Comp. 3-24-59. TD
3351 : . D&A. Ste, Genevieve Is., top 3222*. Dale Consolidated Pool,
hancock; cOuTrry
4N, 8W
19, 85' from S. line, 330' from W. line, NE NW, Shaw & Huff #1 Allen. LCC.
3-31-59. WF.
JACXSON COUNTY
8S, 3W
4, SW SW SE. Brvant & Bryant #1 H. Thompson. Spd„ 12-12-58. Comp. 3-10-59.
TD 1002'. D&A. No sand. WF.
JASPER COUNTY
7N, 9E
9, NW SW NE. R. W. Harper, Jr, #1 F, Foitz et al. Spd. 7-4-58. Comp. 3-10-59.
TD 2927'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2850'. Acid. WN (Gila Pool).
9, SE NE NW. R. W. Harper, Jr. #1 W. D. Foltz et ai Cornm, Spd. 9-24-58. Comp.
3-10-59. TD 3026'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2860*. WN (Gila Pool).
9, SE SE NW. R, W. Harper, Jr. #1 Ed. Jasper et al. Spd. 2-7-59* Comp.
3-10-59. TD 2932». D&A. Ste, Genevieve Is., top 2848'. WN (Gila Pool).
7N, ICE
28, NE NE NW. E„ & G. Drlg, Co. #1 A, C. Kerner. WOC 5" 3-31-59. Spd.
11-24-58. WN (Clay City Consolidated Pool).
JEFF£RSON_COUNTY
IS, 3E
9, SW SW NE. E. & G. Drlg. Co. #2 Bailey. MIRT 3-31-59. WN (Divide West Pool)
10, S/2 SW NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Hickey Coram. D&A (CDU) 3-31-59. Spd.
2-26-59. Divide West Pool,
15, SE SW SW. David F. Herley #1 Hails Comn. Spd. 1-24-59. Comp. 3-31-59.
TD 2865'. D&A. St. Louis Is., top 2824*. Divide West Pool.
26, S/2 NW SE. Burl Minor #1 B. G. Minor Farm. Drlg. 2185'. Spd. 3-24-59 e
WN (Divide West Pool).
3S, IE
7, NW NW SW. Jet Oil Co. #2 Kujawa. Spd. 2-19-58. Comp. 3-10-59. TD 1927*
.
D&A. Cypress ss., top 1910*. WF.
4S, IE
16, NE NE NW. Kewanee Oil #1 Burr Unit. LOG. 3-31-59. WF.
JOHNSON COUNTY
12S, 2E
6, SE SW NE. Clydo Adams #1 J. R. Barringer. Spd. 5-1-58. Comp. 3-17-59. TD
601'. D&A, Hardinsburg ss e> top 568 e WF.
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KANKAKEE COUNTY
30N 9E
'
2 1712' from S. line, 696' from E. line of sec. Jerome Levatino #2 John
' Schott. Drlg. 1925' 3-31-59. Spd. 9-10-58. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N 11W
6, 1750' from N. line, 1650* from W. line, NE. Wm. Zuhone, Jr. #2 Shuey. Spd.
1-19-59. Comp, 3-24-59. TD 1810*. PB 1606*. IP 56 BOP, 40 BW. Cypress
ss., top 1534'. Frac. Lawrence Pool.
7, NE NW NE. H. Brinkley #1 F. Waller. PROD. (CDU) 3-31-59. Spd. 4-30-58.
Lawrence Pool.
3N, 11W
18, 330* from N. line, 839* from W. line, NW SE. Nation Oil Co. #3 Brunson.
Spd. 1-17-59. Comp. 3-17-59. TD 1591'. IP 54 BOP, 25 BW. Cypress ss.,
top 1530'. Frac. Lawrence Pool,
18, 946 9 from S. line, 990' from E. line, SE. Nation Oil Co. #2 Faith. MIRT
3-31-59. WN (Beman Pool).
19, 1220' from S* line, 330' from W. line, fractional SW, Nation Oil Co. #3
Smith-Nigh. WOC 4" 3-31-59. Spd. 3-24-59. WN (Beman Pool).
20, NW NE SW. W. E. Bailor #4-A Leighty-Ackman. D&A (CDU) 3-31-59. Spd.
6-7-58. Lawrence Pool.
31, 330' from N. line, 405* from W. line, SE SE. M. B. Fuchtman #2 Theo. Jordan
"A". Spd. 2-4-59. Comp. 3-10-59. TD 1645'. PB 1640'. IP 120 BOP, 48
BW. Cypress and Paint Creek ss. Frac. Lawrence Pool.
3N, 12W
16, SE SW SE. Russell P. Johnson #30 Buchanan. Spd. 1-7-59. Comp. 3-24-59.
TD 1690'. PB 1660*. IP 100 BOP, 25 BW. Jackson & Cypress ss. Frac.
Lawrence Pool.
24, SE NE SW. Consolidated Oil Prod. Co. #1 Cox-Self Coram. Spd. 2-26-59.
Comp. 3-24-59. TD 1666'. PB 1660'. IP 75 BOP. Cypress ss., top 1645'.
Frac. Lawrence Pool.
24, SW SW SE. Consolidated Oil Prod. Co. #2 Crutchfield. Spd. 2-21-59. Comp,
3-10-50. TD 1624*
.
IP 60 BOP. Cypress ss,, top 1572'. Frac. Lawrence
Pool.
3N, 13W
16, NE SW SW. John J. Oslager #1 Wagner. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 3-23-59. W*l
" COUNTY
19N, 3W
3, 400' from S. line, 990 1 fr.m W. line, NE NEo Stanley W. Kluzek & Assoc. #1
Leroy Alliton. Spd. 2-25-59. Comp. 3-10-59. TD 1480*. D&A. Silurian
H., top 1402'. WF.
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MACON COUNTY
16N, IE
I, SW SE NE. Don P. Knierim #1 0. R. Gulick. Spd. 10-24-58. Comp. 3-10-59.
TD 2026\ IP 8 BOP. Silurian Is., top 1997'. Frac. EXTENSION TO HARRIS-
TOWN POOL.
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. Drlg. 1776' 3-31-59. Spd. 3-25-59.
WN (Harristown Pool).
MACOUPIN COUNTY
7N, 7W
9, 280' from S. line, 330' from W. line, NE SE. Carline Wilson #1 Sawyer -
C & NW RR Co. Comm. Spd. 3-5-59. Comp. 3-24-59. TD 585', D&A. Pennsyl-
vanian ss., top 563'. WN (Staunton West Pool).
16, NW NE SW. Joseph Waitukaitis #6 Dehne. Spd. 2-25-59. Comp. 3-24-59. TD
499*. IP 12 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss., top 493*. Shot. Staunton
West Pool.
16, 330' from N. line, 454* from E. line, SW SE. Hill Bros. #2 Landers. Spd.
2-3-59. Comp. 3-24-59. TD 480*. D&A. Pennsylvanian ss., top 473*.
Frac. Staunton West Pool.
8N, 6W
10, SE SE SE. Clyde Bassett #1 W. H. Hartke, Jr. Tstg. 3-31-59. Spd. 12-13-58,
WN (Hornsby South Pool).
II, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. WOC 4" 3-31-59. Spd. 2-5-59. WN
(Hornsby South Pool).
8N, 7W
21, 469' from S. line, 427' from W. line, SW NW. 0. R. Shull #1 Heyen. Drlg.
200 3-31-59. Spd. 3-23-59. WF.
9N, 6W
29, NW SE NE. H. F. Robison #1 Wylder. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 10-21-58. WF e
MADISON COUNTY
3N, 6W
32, NE NE SW. Calvert Drlg. Inc. #1 E. W. Ellis. LCC. 3-31-59. WN (St. Jacob
Pool).
6N, 5W
10, NW NW NE. C. Wilson #1 Isaacs. WOST 3-31-59. Spd. 3-3-59. WF.
MARION COUNTY
2N, IE
32, NE NW NW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Marion Co. Coal Co. Spd. 2-6-59. Comp.
3-17-59. TD 3346'. D&A. Devonian Is. , top 3224'. Junction City Pool.
3N, IE
5, SW SW NE. R. H. Troop #1 Langenfeld. POP 3-31-59. Spd. 1-7-59. WN (Patoka
South Pool).
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MASON COUNTY
2C ? i 9W1
1, 660 s from S. line, 990' from.W- .line, SE SE. F. W. Engeike #1 Mohlman. LCC.
3-31-59. WF.
MgpONOUGH COUNTY
4N, 3W
21, NWSE NW. Chas. Measley #1 Jesse Raymond. LOG. 3-31-59. WF.
4N, 4W
17, SW NE SE. Charles Measley #2 John Patton. NR 3-31-59. WF.
MONTGOMERY COUNTY
7N, 4W
21, 270 • from S. line, 205' from E. line, SW SE. Slagter Prod. Corp. #1 R. A.
Maass. Drlg. 1190' 3-31-59. Spd. 3-19-59. WN (Panama Pool).
MORGAN COUNTY
16N, 12W
4, 640' from N. line, 365' from W. line, SW. Walter L. Day #1 Clifford Plunkett,
NR 3-31-59. WF.
MOULTRIE COUNTY
15N, 4E
21, NW NW NW. Richard S. Proctor #1 Reeter Hrs. D&A (CDU) 3-31-59. Spd.
3-4-59, WF.
22, SW SW SW. V. D. Jarvis #1 Witt. Pump tstg. 3-31-59. Spd. 12-19-58. WF.
PERRY COUNTY
5$, 1W
5, NW NW SE. Dean r. Hammack #1 Ibendahl-Robinson Comm. Abd. loc. 3-10-59.
WN (Tamaroa South Pool).
PIKE COUNTY
4S, 4W
7, 60 r from S. line, 120 5 from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Kline Hill East.
LCC. 3-31-59. WN (Fishhook Pool).
8, 350 1 from M. line, 400' from W. line, SW NW. Ray F. Starr #1 Ralph McLauohlin
"A", LCC. 3-31-59. WN (Fishhook Pool).
4S, 5W
11, 592' from S. line, 457' from W. line, NE NW. Ray F. Starr #1 Holmes. D&A
(CDU) 3-31-59. WN (Fishhook Pool).
PULASKI COUNTY
14S, IM
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 3-31-59. WF.
ffl COUNTY
56, Til
27
' Sherman Drlg. Co. #1 Schuline, SD 444' 5-31-59, Spd. 3-25-59. WF
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RICHLAND COUNTY
2N, 10E
3, SE NE NE. Reliance Oil Corp. #1 V. Snively. Spd. 2-3-59. Comp. 3-17-59.
TD 3312*. PB 3262'. IP 30 BOP, 60 BW. Rosiclare ss., top 3241*. EX-
TENSION TO CALHOUN CENTRAL POOL.
23, SE NW SE. Wiser Oil Co. #3 Blanche Bailey. Spd. 3-5-59. Comp. 3-17-59.
TD 3287'. D&A. Ste, Genevieve Is., top 3227 1 . Parkersburg West Pool.
3N, 9E
18, SE SW NE. Sanders Oil Co. #1 Tol liver-Yunker Comm. Spd. 9-2-58. Comp.
3-17-59. TD 2648'. D&A. Cypress ss., top 2601'. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
26, SE SE NE. Pyramid Oil Co. #1 Peter Schultz. D&A (CD'J) 3-31-59. Spd.
3-19-59. Clay City Consolidated Pool.
33, SW SE NE. J. T. Speake #1 J. Alvord. Spd. 9-15-58. Comp. 3-31-59. TD
3103*. PB 3060*. IP 35 BOP, 15 BW. Rosiclare Is., top 3041'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
36, NE SE NW. Perry Fulk #1 Lemke. Drlg. 2305' 3-31-59. Spd. 3-27-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
4N, HE
7, SW NE NE. M. W. McConnell #1 Sterchi et al Comm. Spd. 11-27-57. Comp.
3-10-59. TD 3134'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3064'. WN (Stringtown
Pool).
ST . CLAIR COUNTY
2N, 6W
5, SE NE SE. Calvert Drlg., Inc. #1 Edgar North. LOC. 3-31-59. .WF.
2S, 6W
23, SW SW NE. 0. W. Minton, Jr., #1 0. Dintelman. Spd. 5-9-58. Comp. 3-24-59.
TD 845'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 838'. WF.
SALINE COUNTY
8S, 5E
21, NE NE NE. P. J. Pflasterer #1 Fenton-Baker. Spd. 12-24-58. Comp. 3-10-59,
TD 3012*. PB 2930*. IP 30 BOP. Aux Vases Is., top 2910'. Acid. Harco
Pool.
21, NE NW NE. Pyramid Oil Co. #1 Medlin. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 3-22-59.
Harco Pool.
SANGAMON COUNTY " '
15N, 3W
4, 330' from S. line, 430' from E. line, NE. Dwight Beckman #3 Gene Morris.
Drlg. 1733* 3-31-59. Spd. 3-23-59. WN (Roby Pool).
SCHUYLER COUNTY
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. LOC. 3-31-59. WF.
Pcge 32
SHELBY COUNTY
12N 2E
11, NE SE SE. Schaefer Oil Co. #1 Patricia Stone. Spd. 2-25-59. Comp.
3-10-59. TD 1717'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1676'. WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. SD 1313' 3-31-59. Spd.
1-21-54. WF.
VERMILION COUNTY
20N, 11W
21, 207' from S. line, 364' from W. line, SE NW. James R. Dollahan #1 Kelley.*
TD 1908' 3-31-59. Spd. 3-11-59. WF.
WABASH COUNTY
IN, 12W
31, SW SW SE. Delbert Runyon #1 Dunkel Hrs. Drlg. 2383* 3-31-59. Spd. 3-25-59.
WN (Mt. Carmel Pool).
IN. 13W
33, SE SE SW. Wright Drlg. #2 H. G. Shearer. Spd. 12-5-58. Temp, abd. 3-17-5S,
TD 2694'. Ste. Genevieve Is., top 2652*. New Harmony Consolidated Pool,
2S, 13W
8, NE NW SW. Murvin Oil #1 Whitaker. Spd. 2-25-59. Comp. 3-10-59. TD 2605',
D&A. Bethel ss., top 2554'. New Harmony Consolidated Pool.
WASHINGTON COUNTY
IS, 2W
10, SW SE SW. Al Schiermann #1 Schierbecker. LCC. 3-31-59. WN (Hoyleton West
Pool).
2S, 2W
8, SW NE SW. Collins Bros. #1 Lehde. D&A (CDU) 3-31-59. Spd. 3-12-59. WN
(Beaucoup Pool)
3, SE SW NE. Collins Bros. #1 H. Thompson. NR 3-31-59. Spd. 9-2-58. WN
(Beaucoup Pool).
WAYNE COUNTY
IN, 6E
32, SE SW NW. Perry Fulk #1 Ireland, Spd. 3-18-59. Comp. 3-31-59. TD 3254'
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3174'. Johnsonville Consolidated Pool.
32, SE NE SW. Kingwood Oil Co. #2 S. E, Talbert "A". Spd. 1-20-59, Comp.
3-24-59. TD 3:.40«. PB -,205 \ IP 40 30P, tr. W. Aux Vases ss., top
3122'. Johnsonville Consolidated Pool.
32, NE NE SW. Kingwoor1 Oil Co, #1 Talbert "3". Spd. 1-28-59. Comp. 3-24-59.
TD 3125'. IP 141 LOP, 3U BW. Aux Vasos ss.
, top 3123'. Frac. Johnson-
ville Consolidated Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
2N, 82
24, SE NW NW e P.idgsdale Oil & Gas #2 F. Williams. NR 3-31-59. Spd, 10-16-58.
WN (Clay City Consolidated Pool),
3S, 8E
15, SW S'/J SE, Oslager Drlg. #1 Adams et al. Spd, 9-3-58. Comp. 3-10-59. TD
3470'. PB 3396'* IP 67 BOP, 45 BW. Aux Vases 68. , top 3358' . Frac,
Barnhill Pool.
15, 330' from N. line, 380' from Wo line, SE SW. Oslager Drlg. #1 Hunley, Spd.
7-6-58. Comp. 3-10-59. TD 3537'. IP 56 BOP. Aux Vases ss., top 3317'.
Frac. Barnhill Pool.
15, SE SE SW 4 Oslager Drlg, #2 Hunley, Spdc 9-18-58. Comp. 3-10-59. TD 3374'
IP 72 BCP, 3 BW. Aux Vases ss., top 3325 !: . Frac. Barnhill Pool.
15, NW SW SE. Oslager Drlg. Co 6 #1 Hunley-Taylor. Spd, 8-24-53. Comp*
3-10-59. TD 3523 s . PB 3350*. IP 70 BOP. Aux Vases ss,, top 3338\
Fraco Barnhill Pool.
WHITE COUNTY
3S, 8E
22, NW NW NE. J. J, Oslager #1 S, J. Adams. Spd. 7-29-58. Comp, 3-10-59. TD
3557'. P3 3390', IP 36 BCP, est. 23 EW. Aux Vases ss,, top 3364'. Frac,
Barnhill Pool.
3S, 10E
22, SE NE NW. P. O e Wall #3 Curtis, Spd. 9-11-58. Comp. 3-31-59. TD 2923'.
IP 38 BOP, 25 BW, Paint Creek ss., top 2911'. Albion Consolidated Pool,
22, NE SE NW, P. 0, Wall #4 Curtis. Spd. 9-23-58. Comp. 3-17-59. TD 2921'.
IP 16 BOP, 10 BWo Paint Creek ssM top 2916'. Frac. Albion Consolidated
Pool
.
4S, 9E
32, W/2 NE NW, Athene Dev. Co, #1 F, Winter. Spd. 1-9-58. Comp. 3-10-59. TD
3425'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3266'. WN (Sumpter North Pool).
5S, 9E
28, NW NW SW. Athene Dev. Co. #1 B. Mecum Coram. Spd. 7-24-58. Comp. 3-10-59.
TD 3323'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3147'. WN (Roland Consol. Pool).
WHITESIDE COUNTY
22N, 5E
5
;
526' from N. line, 330' from E. line, NE NW. Clarence Juist #2 Wolstemhelm.
NR 3-31-59, WF.
OLD WELLS REWORKED
CHRISTIAN COUNTY
15H, 2W
24, SW NW NE* Consolidated Oil Prod, Co. (was Ohio) #1 J. G. Long. Ccmp.
3-31-59. TD 1961 v . P3 1931', IP 28 BOP. Silurian Is., top 1896 r . Frac
Mt. Auburn Cons. Pool. Formerly a producer,,
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1
16, 1120* from N. line, 990* from E. line, NW. C. G. Hardin (was Kapp) #2
Lampen. Comp. 3-31-59. TO 2782'. PB 2730'. IP 30 BOP, 18 BW. Devonian
Is,, top 2672'. Frac. & Acid. Posey Pool. Formerly D&A.
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
33, SE NE SW. V.S. & S. Drlg. Co. (was Carter Oil) #2 McGinley Teachers. Comp,
3-17-59. TO 2820*. PB 2700*. IP 6 BOP. Aux Vases ss. , top 2682'. Frac,
Omaha Pool. Formerly D&A.
HAMILTON COUNTY
4S, 5E
1, NE NE SE. Calvert Drlg., Inc. #1 Rawls. WCC 4" 3-31-59. WF. Formerly D&A.
LAWRENCE COUNTY
4N, 13W
36, NW SW NE. John M. Zanetis #1 Cassel. Comp. 3-24-59. TO 1949'. PB 1720'
IP 10 BOP. Cypress ss & McClosky Is. Frac. & Acid. Lawrence Pool. Form-
erly D&A.
MADISON COUNTY
6N, 7W
20, 693' from S. line, 1052 from E. line, NE. Homeier & Weber #2 A. G< Myers,
Drlg. 300' 3-31-59. WF* Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 3-31-59
WF. Formerly D&A.
SANGAMON COUNTY
14N, 4W
2, 330' from S. line, 161 • from E. line, SW NE. Clarence E. Baker (was Earle
L. Sagle) #1 J. E. Richardson. Comp. 3-31-59. TD 1786*. D&A. Silurian
Is., top 1695'
, Frac. WN (Edinburg West Pool). Formerly D&A.
17, NE NE SE. Atkins & Hale (was J. W. Miloncus) #1 Mary Carswell. Tstg,
3-31-59. WN (New City Pool). Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
.
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W, Graham. NR 3-31-59. WF. Formerly was tens
abd.
WILL IAMSON COUNTY
9S, 3E
15, SE SE SE. Pyramid Oil Co, #1 Robertson Comm. Ccmp. 3-31-59. TD 2642'.
PB 23™ IP 8 B0P ' Bei: ' el ss -' t0P 2295 '- Frac » DISCOVERY OF MARIONEAST POOL. Formerly D&A.
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WINNEDAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW, Ivan A. Seele et al #1 Seele. NR 3-31-59. WF. Formerly a
junked hole.
ERRATA
In the September 1958 Drilling Report, on page 31, the F. Mattix #1 E„ F. Lewenstein,
NW SE NW, 21-12N-13W, Greene County, was reported dry and abandoned in the Devonian-
Silurian Is., top 485'. It should have read Trenton Is., top 435*.
In the December 1953 Drilling Report, on page 35, the Kewanee Oil Co. #1 Pierce "B",
NW SE NE, 16-8S-6E, Saline County, was reported. The "B M should be dropped from
the farm name and the location changed to SE NW NE.
on page 34,
In the February 1959 Drilling Reports/the Oslager #i Adams et al, SW SW SE, 15-3S-8E.
Wayne County, was reported as a dry hole plugged. This v/ell was a producer.
In the January 1959 Drilling Report, on page 43, the Partlow and Cochonour #1 Ross
Mason, NW SW SE, 8-1S-9E, Wayne County, was reported incorrectly. The correct infor-*
nation follows: Spd, 12-12-58. Comp. 1-6-59, TD 3352'. IP 44 BOP, 6 BW McClosky
Is., top 3321 J .
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PRODUCING WELLS PLUGGED - FEBRUARY 25 to MARCH 24, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Nair.e
CLARK COUNTY
G. Murray Gillespie, S. Spellbring #18
195'SL, 186'WL,
NW, 8-11N-14W
n 11 it n if un
250'SL, 510'WL,
NW, 8-11N-14W
Sanders 8. Fye, Bunn #1
F. E. Turner, Gullick #1-T
Scheef, Byrd Bresee #1
Harris Oil Co., Short #4
•• » M II #n
Mahutska Oil Co., J.V. McClane #6
Hess, W. Shackelford #1
Ohio Oil Co., G. L. Thompson #1
Mahutska Oil Co., N. Morris #4
" "
,
J.V. McClane #2
Ohio Oil Co., Ohio Oil Co. #1
F.J. Miller, Jensen "AH #2
John J. Oslager, Floyd-Clark-Bowers
Tidewater Oil Co., Southwest Albion
CLAY COUNTY
NE SE SE, 12-2N-7E
CLINTON COUNTY
990 'SL, 680 'EL,
SE NW, 28-2N-1W
COLES COUNTY
NE NE SE, 15-11N-7E
CRAWFORD COUNTY
SE NE SE, 14-8N-14W
SE SE SE, 14-8N-14W
200* SL, 200'WL,
SE SW, 2-7N-13W
NW SE NE, 1-5N-12W
200' SL, 200'WL,
SE NE, 27-6N-13W
295 'SL, 660 'WL,
NW SE, 2-7N-13W
200 V SL, 200'EL,
SW, 2-7N-I3W
330' SL, 340' WL,
NE SE, 34-7N-12W
DOUGLAS COUNTY
NE SW NE, 14-15N-7E
EDWARDS COUNTY
Comm. #1
NE SE NE, 5-2S-10E
Biehl Sand Unit f437
SE SW NW, 11-3S-10E
480 2-3-59 Westfield
477 2-5-59
3063 3-24-59 Clay City
Cons.
4050 2-21-59 Shattuc
2032 2-25-59 Mattoon
945 12-12-58 Bel lair
1105 12-11-58
988 3-19-59 Main Cons,
1610* 12-16-58 ••
981 2-12-59 "
976 3-5-59 " "
984 3-12-59 " "
985 2-18-59 " »
1678 2-23-59 Bourbon Con
3371 2-7-59 Albion Central
1069 1-23-59 " Cons.
Includes Rome wells plugged earlier but not previously reported,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - FEBRUARY 25 to MARCH 24 , 1959 (continued)
Total
Depth
Farm and in Date
Company Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
JASPER COUNTY
M.C. Milam, Raymond Tucker #2 SW SE NW, 5-7N-9E
LAWRENCE COUNTY
2920 2-20-59 Gila
W.C. McBride, Inc., Hinkle #6 252* SL, 808' EL,
NW, 26-3N-12W 1823 1-13-59 Lawrence
ii it it it it #24 220*NL, 1760'WL,
NW, 26-3N-12W 1835 1-9-59
n n it it it uq 200'SL, 1320' WL,
NW, 26-3N-12W 1790 1-20-59
" "
,
Bowers & Ross #4
NW, 29-4N-12W 1348 12-18-58
Ohio Oil Co., J. P. Middagh ac 1 #6 350'SL, 290'WL,
NE SE, 29-4N-12W 1528 2-9-59
CO. Barnett, Zion Church Lot #2 50* NL, 50'WL,
NW SW, 26-3N-12W 1801 3-13-59
Riddle Oil Co., G.W. Stevenson #16 855'SL, 944'WL,
SW NE, 29-5N-11W 942 3-11-59 Main Cons.
MARION COUNTY
Schoenfeld et al, Harold Atchinson #1
220'SL, 410'WL,
SW SE, 27-4N-1E 1362 3-19-59 Patoka East
Southwestern Oil & Gas Co., Benoist #3
N/2 NW NE, 8-2N-1E 1553 2-17-59 Sandoval
it it it tt it i»
* #5, approx. NW NE
8-2N-1E 1556£ 3-10-59 tt
ti tt tt H it H
»
"A" #22
200 "NL, 200»EL,
NE NE, 8-2N-1E 2959 3-21-59 it
tt it it ii it tt
> #28
1200'NL, 1185'WL,
NE, 8-2N-1E 2953 1-17-59 it
WABASH COUNTY
George S. Engle & 111. Mid-Cont., Storckman - Daiber #3
NE NW NW, 2-1N-12W 1909 2-6-59 Allendale
V-T Drlg. Co., Flora Blakney #2 NW SE SE, 35-2N-14W 2909 12-5-58 Berryville
Cons.
Lub Oil, Helm #9-A 240'SL, 52 2'WL,
SE SE, 22-3S-14W 2656 10-27-58 New Harmony
Cons.
WASHINGTON COUNTY
E.A. Obering, E. Liszewski #1 NW NE SW, 9-3S-2W 4113
WAYNE COUNTY
Jack Inglis Oil Properties, Read #1 SW NE SE, 29-1S-7E 3292
2-21-59 Posen North
2-22-59 Clay City Cons,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - FEBRUARY 25 to MARCH 24, 1959 ( cont LlUMd
)
'ompar-Y
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Fee*
Date
Plugged pOOl KMT3
Lauderdale, G.B. Wilson #1
E.C. Reeves, A.J. Biazier et al #1
D.B. Lesh Drlg a Co., K.P. Land #1
WHITE COUNTY
NE SH NW, 17-7S-9E 3158 12-10-58 Herald Cors.
NW SW NW, 16-7S-9E 2672 6-11-58 " :'
NE NW NW, 5-6S-10E 3195 6-16-58 Storms Cons.
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DRY HOLES PLUGGED - FEBRUARY 25 to MARCH 24 , 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Cahill & Smith, Schneider #1
James Jordan, Morgret #1
BOND COUNTY
SW N~E NW, 33-6N-2W 2313
CHRISTIAN COUNTY
NE SW NE, 35-15N-2W 1945
3-12-59 Woburn Cons.
Francis M. Pierce, Gertrude Armstrong #2
SE NE SW, 15-15N-1W 1927
H.F. Robison, A, Gemmer #1
Consol. Oil Prod. Co., Carls #1
F.M. Muncy, Bartling #1
NE SW NW, 13-15N-1W 1977
SW NE SW, 5-14N-2W 1921
NW SE NW, 3-14N-2W 1900
9-10-58
3-8-59
3-8-59
3-13-59
3-16-59
Mto Auburn
Cons.
I! II If
Wildcat
E. Constantin, Jr., Hawkins #1
McCollum & Kincaid, McGee #1
Frank Bolin, Jesse Ernst #1
M.C. Milam, Nora David #1
CLARK COUNTY
330' NL, 305 rEL,
SW NW, 2I-11N-14W
CLAY COUNTY
NW SE NE, 24-5N-6E
COLES COUNTY
SW SE SE, 5-13N-.10E
CUM3ERLAND COUNTY
220' SL, 220' WL,
SE SE, 6-10N-11E
DOUGLAS COUNTY
1407 11-5-58 Westfield
2964 3-3-59 Toliver E,
543 2-9-59 Wildcat
600 2-19-59 Siggins
Jay Vee Development Co*, C. Stinger #1
NE NW NE, 30-15N-10E 900
EDGAR COUNTY
Walter W. Henigman, Otto Davis #2 SE SE SW, 33-14N-13W 442
Farrar Drlg. Co., Webster #3
Luttrell, Cole #1
C.E. Brehm, U.S. Steel #3~H
"
,
Westbrook #1
EFFINGHAM COUNTY
NE SW NE, 34-6N-6E 2473
FAYETTE COUNTY
SE SE SE, 27-5N-3E 2072
FRANKLIN COUNTY
SE SE NW, 26-6S-4E 3156
NW NW NW, 12-7S-4E 3326
3-10-59 Wildcat
3-4-59 it
2-2-59 Hord North
9-3-47 Wildcat
2-27-59 Akin
3-17-59 Thompson-
viile E.
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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DRY HOLES PLUGGED - FEBRUARY 25 to MARCH 24. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
GALLATIN COUNTY
Athene Development Co., Inc., T.E. Edwards et al #1
SE SE NE, 32-7S-3E 2777 3-6-59 Omaha
Collins Bros., Warnock #1
Kingwood Oil Co., Lasswell #1
HAMILTON COUNTY
NW SW NW, 17-7S-5E 3351 3-19-59
W/2 NE SE, 31-6S-6E 3433 1-13-41
Dale Cons.
Leo Dare, Roy Frazier #1
E. & G. Drlg. Co., Roy Hails #1
JEFFERSON COUNTY
NE NE NW, 7-1S-1E 1360
SE NE SE, 9-1S-3E 2860
" " " " "
,
Hickey Comm. #2 S/2 SW NW, 10-1S-3E 2345
LAWRENCE COUNTY
Oslager Oil Co., Newton C. Shick #1 NW SE SW, 16-3N-13W 2800
12-7-58
2-11-59
3-8-59
LOGAN COUNTY
Stanley W. Kluzek & Assoc, LeRoy Allison #1
400 f SL, 990'WL,
NE NE, 3-19N-3W
W.C. Stribling, Denby #6
MACOUPIN COUNTY
84 S NL, 658'EL,
SW SW, 18-9N-7W 410
Carline Wilson, Sawyer-Chicago & Northwestern RR Comm. #1
280 f SL, 330 fWL,
NE SE, 9-7N-7W 585
u ... . MARION COUNTYNat 1. Assoc. Pet. Co., Marion County Coal Co. #1
NE NW NW, 32-2N-1E 3346
D . . . - ^_ MOULTRIE COUNTYRichard S. Proctor, Reeter Heirs #1 NW NW NW, 21-15n34E 2669
Cravat West
Divide West
2-14-59 Wildcat
1480 3-18-59 Wildcat
Ray F. Starr, Holmes #1
W.R. White, John F. Goza #1
V.'iser Oil Co., Blanche Bailey #3
Alva C. Dnvis, Negley Comm. #1
PIKE COUNTY
592' SL, 457 «WL,
NE NW, 11-4S-5W 995
PULASKI BOUNTY
NE SW SE, 20-15S-1E 1414
RJCHLANDJ^^JKTY
SE NW S"E, 23-2N-10E 3287
SW NW NW. 5-4N-9E 3122
2-18-59 Carlinville
3-22-59 Wildcat
3-11-59 Junction City
3-14-59 Wildcat
2-14-59 »
2-25-59 it
3-14-59
3-2-59
Parkersburg
West
Wildcat
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DRY HOLES PLUGGED - F EBRUARY 25 to MARCH 24, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Comcanv Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Kewanee Oil Co«, Macklin #1
C.E. Brehm, Abney #i
Schaefer Oil Co., Stone #1
SALINE COUNTY
SE SE SE, 9-8S-6E
NE NE SW, 21-7S-5E
SHELBY COUNTY
NE SE SE, 11-12N-2E
WABASH COUNTY
Dale Erinkley, Naylor Communitized #2
NW SE NE, 8-1N-12W
E.H. Morris, H.C. Bosecker #6 NE NW SE, 11-2S-14W
Lynch Oil Co., Bertha Schultz #1 NW NW NE, 16-2S-13W
Noah Pet. Co., Raymond R. Keepes #1 SW SW NW, 15-1S-13W
Collins Bros., Lehde #1
WASH INGTON COUNTY
SW NE SW, 8-2S-2W
WAYNE COUNTY
Black & Black Oil Co., G.A. Shannon #1
SW SW SW, 25-2N-8E
Homer Luttrell, W.G. McCracken #1 330'NL, 490 SWL 3
NE SE, 35-2N-8E
Mid-East Oil, Sheri Moore #1 NE NW SW, 24-2S-9E
Barnsdail Industries, Inc., Cora Vincel #1
NE NW SW, 5-1S-6E
WHITE COUNTY
Lohmann-Johnson Drlg. Co., Inc., Parker Vinson #1
NW NW NE, 26-5S-10E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Hortin #3 NW NW SE, 24-3S-10E
3030 3-17-59 Raleigh
3303 11-25-58 Wildcat
1717 3-3-59
1516 2-25-59 Allendale
2765 6-2-58 Browns East
1866 8-19-58 New Harmony
Cons.
2740 2-20-59 Wildcat
3123 3-20-59
3091 2-16-59 Clay City Cons
3091 1-9-48 " " "
3357 2-19-59 Goldengate "
3292 2-21-59 Wildcat
Maunie North
3110 10-11-54 Cons.
2960 4-14-58 Phillips-
tcwn Cons-.
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOP—Barrels on pump
BW—Barrels of water
C—Center
CDU—Completion data unreported:
to be given when available
CO—Cleaning out
Cornp.—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring
Csg.—Casing
D €. A—Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2— East 1/2
Est.— Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
FSG.—Fishing
IP— Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North 1/2
NE—Northeast 1/4
MR— No report
NVi—Northwest 1/4
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330 'SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
s/2— South 1/2
SD— Shut down
SDO— Shut down orders
SDR— Shut down for repairs
SE— Southeast 1/4
SG—Show of gas
Sh.— Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO— Show of oil
Spd.— Spudded or spudding
Ss.— Sandstone
SSO— Slight shew of oil
SW—Southwest l/4
Swb .— Swabb ing
SWD— Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
w/2—West 1/2
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (l/2 to 2 miles
from production)
WCC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
from the south line
Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. SO. Symposium on Waterflooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in. 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 189. Subsurface Stratigraphy of the Kinderhook Series in Illinois (1956).
25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (195S). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958) .Gratis,
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, 3ureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
,nd gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches iquais 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months^ See index
map, page 23, for available naps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
top Of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
IJZIJ,
C ' :
? 2?" .
::ih0WS iccatlon of oil and gas fields, pipelines, jumping
•tjtiont, and refineries. Available relied (35*) or inc?.uded in 111. Pet. 74.
which includes alpnabetical list of oil and gas pools and brief text (35*).
553.280S
ILL
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
OIL AND GAS DRILLING REPORT For April 1959
Monthly Report
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and Ronald A. Younker
Summary by Counties
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 2 1 1
Bond 8 k 1
Christian 28 22 21 22 6
Clark 3 3 8 9 1
Clay 9 2 10 7 1
Clinton 1 6 6 3
Coles k 2* 1
Crawford 5 1 20 20
Cumberland 2 3 2
Douglas 3 2
Edgar 1
Edwards 1 1 2 2
Effingham h 5 5 2
Fayette 1 2 1 1
Franklin k 2 2 10 3
Gallatin 8 k 13 7 1
Itit Lionrtrti wr THL
(Concluded on page 3)
.Y^[195d
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Page 3
Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Hamilton k 3 9 3
Hancock 1
I: oquois 2
Jackson 1
Jasoor h 3 9 7 1
.toilerson 5 2 15 10 2
: van :akee 1 1 3 1
LaSalle 3
Lawrence 7 5 10 21 1
Livingston 3
Macon 3 2 2
Macoupin 1 18 10 9
Madison k 2 2 1
liarion 3 1* 12 22
Mason 1
McDonough 2 1 1
Menard 1
Montgomery 1 1 2 2
Moultrie 1
Piatt 2 2 2
Pike 5 1*
Pope 1
Pulaski 1
Randolph 1 1 1
Richland 3 6 5 2
St. Clair 2 3 3
Saline k 2 5 k 1
Sangamon 1 6 k 3
Schuyler 1
Shelby 3 3 1
Tazewell 1
Vermilion 1 1
Wabash 9 6 7 32 1
Warren 1 1 1
Washington 2 1 2
8 6Wayne 11 k 8
White 9 2 5 29 3
Winnebago 1
Woodford 1
155 67 239 281 64
o Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois,
March 27, 1959 through April 25, 1959-
•
;
- Includes one gas well.
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New Pools in April
None.
g-:trnsio^s to Pools in April
Lit. Auburn Consolidated , Christian County(Shaefer Oil Co. #1 Russell Carl,*
5-l%-2W) and (James D. Jordan #1 Roy Butcher, 21-15N-1W); Ashmore South , Coles
County (E. Zink #1 Phipps-Fergerson Comm.,** 1&-12N-11E); Roland Consolidated
,
White County (Athene Development Co. #1 Childers, 2o-5S-9eT-
Abandoned Pools
Fosen North, Washington County.
Old well reworked.
Ges well.
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New Pools Discovered from May 1958 through April 1959
Pool: County Twp. Rng. Pool : County Twp. Rng.
May November
None Gillespie West:
Macoupin 6N 7W
June
Coulterville North:
Washington 3S 5VJ
December
None
JHiZ January 1959
None None
August February
Csrlinviile South
:
Macoupin
Bowyer : Richland
Coil North: Wayne
9N
5N
IS
7W
5E
None
March
September
None
Pixley : Clay
Marion East:
Williamson 9S
8G
3E
Octo'ber
New Baden East:
Clinton
Eord North:
Effingham
IN
6n
5W
6e
April
None
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - April 1959
Pool Wells Wildcat
Oil Gas Dry New Exten-
Pools sions Near (a) Far (b) Total (c)
m?
3S£ 9k 70 1 Wd) 3h 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. ^7 31 U 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 2k lto (3)
May 66 5 6k 5 U2 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 3)
213 (3)July 105 8 53 1 26 20
Aug. 86 2 62 3 l 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 ^3 25 252 (6)
Oct. 85 10 <k 2 Md) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 eh 1 7(f) in 21 292 5)
119 (2)Dec. kQ 2 3^ 1 12 22
970 ko 677 8 1+8 3^7 237 2,327 (36)
1959
Jan. 129 2 63 3 31 27 255 (7)
Feb. 56 33 If 16 11 120 (1)
tor. ^3 22 2 2 12 10 91 wApr. 67 2 kd it(d) 22 18 155 (6)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as drv holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
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Illinoi? Completions and Production
Since January 1, 1958
Producing Production (Thousands of Barrels) h/
Completions a/ Wells New Fields Old Fields £/ Total
January 216 99 ( 6)d/ 6,014 878 6,892
February 1^8 78 ( 2)~ 5,109 742 5; 851
March • 125 51 5,668 882 6,5 r^O
April 137 64 ( 3) 5,603 894 6; 697
Ifey 190 76 ( 2) 5,820 90'+ 6.724
June 202 79 ( 3) 5,5H 860 6,371
July 210 nh ( 3) 6,003 896 6,899
August 217 92 ( 3) 5,641 881 6,522
September 246 115 ( 6) 5,536 958 6,494
October 196 101 ( 1) 5,697 974 6,671
Uoveinber 287 lk6 ( 5) 5,385 893 6,278
December 117 51 ( 2) 5,786 1,099 6.885
2,291 1,066 (36) 67,973 ic,86l 78,834
2252
January
February
Msrch
April
248
119
87
155
13^ ( 7)
60 ( 1)
vr ( 4)
73 ( 6)
5,440
k,9kk
5,972e/
5,656e/
956
887
l,050o/
l,015e/
6,396
5,831
t
6,67'lf/
&/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
a,/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which bad previously been completed as dry holes.
e/ Estimated "by Illinois Stats Geological Survey.
±1 Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
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Wells in tie New Pools*, April 28, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams : Beverly 2 2
Bond: Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 k
Old Ripley 65 1 15
Sorento Cons. 28 19 56 3
Uol urn Cons
.
113 18 57 3
Bond, Clinton; Beaver Creek 13 3 21
Bond., Montgomery: Panama k 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 k
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 127 Ik h
Mt. Auburn Cons. 180 11 71 11
Pana 5
Sicily k 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburg West 33 3 fcl 3
Clark: Melrose 9 l 9
"Melrose South 1 3
Oak Point West 8 7
Weaver 32 7 10
Westf.ield East k 9 23
Clark, Jasper: Oak Point h9 k 13
Clay: Bible Grove South 2 2 h
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8 o
Hord 10 k 19
Eord South Cons. 21 1 10
Zngraham 27 6 13 o
Iola South 11 k 13
17
o
tenner 80 9 2
Kenner North 23 9
2
8
o
Kenner West 28 6
Noble West 1 o 2
15
6
9
2^
Ockaloosa
Oskaloosa East
35
2
2
1
Oslialoosa South 2 1
Passport
^3 16
Passport West 2 k 8
5
5
6
Plxley
Riffle
Sailor Springs Central
2
1
3
1
k
3
10
Sailor Springs East
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Wells in the New Pools* , April 28, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Schnell South 2 1 5
Toliver East 3 2 10
Toliver South k k 1
Xeria 1 7
Xenia East 9 6 6
Clay, Effingham: Icla Cons. 210 60 99 1
Clay, Effingham, Jasper:
771 169 35^Sailor Springs Cons. 3
Clay. Wayne; Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jasper:
Clay City Cons. 3233 1223 1278 Ik
Clinton : Bartelso East 16 1 10
Bartels South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Cariyle North 3^ 7 25
Centralia West 3 6 10
Progtown North 28 6 15
Gernantowu East 27 7
Haffsaan 17 33 16
Huey 3 k 6
Huey South Ik 1 8
Keyesport 6 11
New Baden East 1 1
Hew Memphis 35 10
New Memphis North k 3 1
Posey 2 1 8
Posey East 11 1
Sandoval West 1 6
Shattuc 18 10 26
Clinton, Bond: Beaver Creels South 31
kk2 556
k2
88
k
Clinton, Marion: Centralia 2
Clinton, Washington:
New Memphis South 1 1
Coles; Ashmore South 17 6
Mattoon 381 68 38
Coles, Douglas: Cooks Mills Cons. 216 16 104
Crawford: New Bellair 3 3 5
h
k
8
h3
New Hebron East 1 1
Cumberland : Hidalgo North 2 1 2
Cumberland", Effingham: Lillyville 8
Douglas : Bourbon Cons
.
72 6
Chesterville 2 3 11
Chesterville East ko 1 15 C
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Wells in the New pools*, April 28, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edgar : Dudley 6k 12 h9
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Redmcn North 1
Edgar, Clark: Inclose 7 11 20
Edwards : Albion Central 3 k 3
AlFion East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 3^
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 23 11
Ellery North 2 h 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 3 8 12
Seasville West k 1 5
Edwards, Wabash: Browns 33 18 25
Edwards, Wayne :
Maple Grove Cons. 7^ 29 k2
Edward-, White: Albion Cons. 373 72 178 1
Effingham: Lible Grove North 2 5 6
Eberle" 6 1 9
Elllotstown North 1 1 6
Evers 3 1 9
Hill East 31 2 23
Hord North 3 3
5
Kason North 9 2
Watson 3 3
Fayette: Laclede 2 2 k
Patoka West Ik 3 11
St. James 151 58 30
St. Paul 10 8 8
1
Fayette, Effingham: Louden 1991
k2
215
3
2
90
8
256
33
7
17
27
2
Franklin : Akin
/kin West
Benton
Eenton North
Bescie
153
51
1
1 ing City k 5
13
2
23
Ewing
Bvlng East
3
1
5
13
Senser Cone. 57
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Wells in the New Pools*, April 23, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Kill 2 1 5
Thompscnville East 11 11*
Thospsonville North k6 26 46
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 in
Whittington 31 5 32
WMtticgton South 10 4
Whittingtcn West 13 12
Gallatin: Ah Lake 6 2 10
Ah Lake West 18 if 10
Elba 8 5 b.
Inaan East Cons. 319 k2 89 1
Inran West Cons. 2kh 38 ll*6 3
Junction 16 5 18
Junction East 2 k
Junction North 11 4 10
Omaha 104 11 *3 4
Omaha East 7 2 k 1
Ridgway l 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
QftllaMn. Saline: Oraaha South 3 4 9
yadJ.ton; A'Ien~8outh 18 3 12
Belle Pr&irie 12 2 17
Blairsville West 5 5 10
Bungay Gods.
Dahlgrea
191
2
38
k2
92
18
Rural Hill North 6 5 1
Thackeray 53 8 32
Walpole 93 5 58
VJalpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1057 264 470
k
8
Jackson: Eikville 1
Jasper ; Bogota 5 5
6
7
Bogota South 17 11
Gila 25 2 17
Hunt City South 2 2 k
Newton 2 2 7
Ste. Marie 3>+ 13 18 1
Ste. Marie West 11 1 13
Willow Hill East 5 13 20
6Jefferson : Belle Rive 3 2
Boyd 108 8 14
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Wells in the New Pools*, April 28^ 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry-
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cra\ at West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Karkhan City
JfcLTkham City West
Mt, Vernon
Mt. Vernon North
Kason
Oakdale
Reservoir
Reaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlavn
Jeffrrson
, Washington
:
Ir /ington East
Jefferson, Wayne: Markham City North
Lawrence : Beman
Bejan East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Ruscelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Kacon : Decatur
Harristown
Oakley
Kacon, Christian : Blackland
Macoupin
: Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Plair.view
nton
Btaunton West
13 8 10
9 2 6
7 k 2
16 5 18
33 8 26
3 2 13
7h 15 29 7
21 3 10
1 k
k 1 5 1
16 2k 57 1
2 6 1
9 10 9
30 5 16
k 6 Ik
2 2
1 k
11 Ik
8 3 Ik 2
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 k 12
119 71 ko
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 h 3
23 2 12
1 2
26 15 5^
^9 6 32
1 67 19
21 1 11
1 1 8
1 5 3
8 1 8
5 k 1
21 8 19 1
1 6 7
1
1
1 5
1 k
13 2 16 2
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Wells in the New Pools*, April 28, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Welle
Madison : Livingston 30
.
13 110
Livingston East 1 k
Livingston South 28 9 Jk
Marine 13& 12 28
St. Jacob 1+2 11 6 1
Marion : Alma k 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 Ik
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
luka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City South 2 6 1
Kimoundy 2 1 10
Miletus 13 3 6
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South UO 1 9 6
Raccoon Lake 37 10 17
Tcnti 79 18 19
Wamac East 5 10
Marion, Clinton; Fairman 1+0 17 29
Fato-sa 112 97 kk
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2226 539 163
Montgomery: Mb. Olive k 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 1
waverly (gas) 8 6
Moultrie : Gays 1 k 3
Perry" Tamaroa 13 k 13
lamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 9 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 66 1 10
Randolph : Baldwin 3 1
Tilden 2k 9
Richland : Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun Central 1 2 3 1
Calhoun East 5 9
1+Calhoun North 2 1
Olney South 36 11 19
Ritter 1 3 9
Ritter North 1 1 3 1
Schnell 2 2 7
6Seminary 2 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield 1
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Wells in the New Pools*, April 26 , 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Richland, Clay: Passport South 6 2 12
Richland, Edwards : Parkersburg Cons 138 138 116
Parkersburg West 10 6 li* 1
Richland, Jasper: Olney Cons. 96 60 97 1
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 66 35 kQ
St. Clair: Freeburg South 29 3 k
Saline: Cottage Grove 1 1
Eldorado Cons. 211 16 77
Eldorado East 16 6 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 k
Harco 61 9 3^ 1
Harco East 16 3 11
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 3
Mitchellsville 2 k
Omaha West 5 1 6
Raleigh k6 16 2
Raleigh South 26 20
Roland West 1 5
Saline, Hairdlton: Long Branch 8 3 23
Sangamon: l\Tew city 1 2 If
Roby 3 3 8
Roby West 1 2
Shelby
: Clarksbur
g
2 1 6
Lakevood 11 1 11
Shelbyville Cons. 1 5 7
2
o
Stevardson 13 1 2
Wabash: Bellnont 1 3 6
Browns East 33 26 2k o
Friendsville Central 2 3
11
3
22
o
Friendsville North 2 1Gards Point Cons. 29 k 26 o
Keensburg South Ik k 29
6
12
16
14
1
Lancaster Central 5
k
9
2
5
131
10
Lancaster East
Lancaster South
Lexington
11
6
Mt. Cartel
Rochester
316
28
101
23
Wells in the New Pools*, April 28, 1959 (Continued)
Page 15
County
end Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Wabasha Edwards: Berryville Cons. I| 15 25
Wabash; Ljffr^p^Q: Lancaster 61 *3 ko
tfaablngton: Ashley 15 11
fleaucoup Ik 3
Beaucoiqp South 19 2 13
Cordss 102 52 22
Cculterville North k 5
Dubois Cons. 95 IT 6^ 1
Dubois Central 3 3 l
EJ kton 1 1 3
Uoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKlnley 11 20 23
New Msarphis East 1 3
Okawville k 5
CteKrville North 2 6
Pcsen 1* k
Posen South 2 2 k
Richview 3 1 7
Wayne: Coil 13 5 15
1 1
Covington South 3 5 8
3^
2k
Goldengate North Cons. 32 11
Half Moon 63 k
Johnsonville Cons. 338 80 96
Johnsonville North k 1 13
16Johnsonville South 23 9
Johnsonville West 26 9 27
Keenville ^5 8 23
kKeenviile East 2 1
Locust Grove 9 1 10
6Locust Grove South 7
Mayberry 2 5 11
19
8
Mt. Erie North 6 5
Orchardville 8 1
1
Orchardville North 1 3
IkRinard North 5 5
Zenith North Ik 7
9Zenith South 5 9
18Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 31
Wayne, White: 3arnhill 91 57 50
Wayne, White, Edvrards:
Goldengate Cons. 336 87 200 1
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Wells in the New Pools*, April 28, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
White : Black River
Burnt Prairie South
Carr.ii
Cared. North
Centerville
Centerville East
Centerville Northeast
Concord Cons.
Concord East Cons.
Crossville West
Enfield
Mauris East
Maunie North Cons.
Maunie South Cons.
New Harmony South (ind.)
New Haven Cons,
Phillipstown South
Storms Cons.
Sumpter
Sumpter East
Sunpter North
Sumpter South
Sumpter West
Trumbull
White, Edwards :
White 3 CallatTa
:
Roland Cons.
White, Hamilton, Wayne :
Mill Shoals
White , Wabash, Edwards
:
Phillipstown Cons.
Herald Cons.
New Harmony Cons.
Williamson : Cliffor
d
Corinth
Corinth East
Corinth North
Marion
Marion East
1
3
7
U
k
107
1
135
27
12
15
2
1^2
96
7
30
2
2U8
10
27
15
25
1
38
371
kl3
667
185
1669
2
10
1
1
1
1
23,730
2
1 k
7 19
2 13
6 1U
Ik kl
1
22 kQ
10 &
2 15
2 13
3 2
19 5h
V7 lf8
k
2 13
1 k
7^ 117
1 17
2 16
10
2 16
3
11 k2
Kft 205
106 263
167 255
1*8 73
507 601
1
9
3
1
7,012 10,U83 123
* fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
nave been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
End of Month Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
June 1952 10 1 25,252 2+,659 13,2+82+ 6,158
June 1953 15 29,205 5,673 13,532 3,717
June 195*+ 2 3*+ 26 36,8204- 6,139 16,056 2+,2+17
June 1955 9 hi 35 33,073 6,911 19,077 2+,2+51
June 1956 6 35 23 31,850 2+,901 13,096 2+,370
June 1957 2 23 6 33,62+7 5,5^7 17,973 5,832+
July 1957 31,2+65 6,2+10 20,555 5,807
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept. 1957 7 89 72 31,002+ 7,5^3 22+, 82+9 5,938
Oct. 1957 226 397 392 30,655 7,515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,37*+ 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 92+1 872+ 3>+, 393 6,32+8 20,22+1 5,905
Jan. 1958 93*+ 1,192 1,119 36,722 U,95*+ 16,1+30 2+,638
pel). 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,52+1 2+,237
Mar. 1938 632 890 872 ii-2,627 3,268 10,382 2+,173
Apr. 1958 190 i+06 35*+ 39,309 3,363 11,261 2+,523
May 1958 2+8 l*+9 93 36,835 2+,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 3'+,979 5*219 18,163 5,130
July 1958 2 33,2+98 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 k 5 33,289 7,22+1 2l+,888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,082+ 7,61.1 27,681 5,302+
Oct. 1958 156 255 276 29,12+0 7,816 29,2+79 5,112
Bar. 1958 2+28 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec, 1958 9^1 1,315 1,187 31,7^3 5,622 21,599 l+,22+l
Jan. 1959 9^5 1,2+37 1,309 35,083 2+,Cl8 15,^72+ 3,2+28
Feb,d/ 1959 695 1,033 961 36,109 3,353 11,707 3,335
Mar.e/ 1959 1*87 853 719 39,031 3,263 10,159 3,203
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given,
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and
Tennessee.
d/ Degree days total for February; stocks as of February 27-
e/ Degree days total for March; stocks as of March 27.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available ( Incomplete
)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956- Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FIAT ROCK (T. k, 5, 6S., R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 6, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows,
22. McLEANSBORO (T. k, 5, 6s., R. 6, 7, 83.),
OIL AND GAS POOL M\PS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 8l and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1958. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale £" s l mile,
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set
(Sold only as a complete set)
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN APRIL 1 ana APRIL 28, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON APRIL 28
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
2S, 5W
11, 480' from N. line, 330* from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole "A"
Drlg. 600' 4-28-59 „ Spd. 4-7-59. WN* (Beverly Pool).
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. NR 4-28-59. WN (Fishhook Pool,.
BOND COUNTY
6N, 4W
27, SE NE SW. F. L. Strickland #1 A. J. Huber. Drlg. 1907* 4-28-59. Spd.
4-23-59, WN (Sorento Consolidated Pool).
CHRISTIAN COUNTY
13N, IE
14, SW NW NW. M. & N. Oil Co. #1 Lambdin "B". Temp. abd, (SO) 4-21-59. Spd.
1-8-59. TD 2367 1 . Devonian ls», top 2333*. Frac. WN (Assumption
Consolidated Pool).
13N, 1W
15, SE SE NE. Landy Oil Co. #1 Dexheimer. Spd. 3-2-59. Ccmp. 4-14-59. TD
2456'. D&A. Silurian is., top 2345'. WF**.
13N, 3W
3, SE NW SE. Smith, Patterson & Assoc, #6 Hibbard Comm. Spd. 11-20-58. Comp.
4-21-59. TD 1827'. :? 156 BOP. Hibbard ss., top 1808*. Frac, Kincaid
Consolidated Pool.
3, NW SE SE. Joe Simpkins #5 Linton. Spd. 12-3-58. Comp. 4-7-59. TD 1826*.
IP 95 BOP. Hibbard ss., top 1817*. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
3, 330* from S. line, 390* from E. line, SE SE. Joe Simpkins #6 J. A. Linton,
Spd. 1-4-59. Comp. 4-7-59. TD4817 8 . PB 1814V IP 72 BOP, 4 BW. Hib-
bard ss., top 1802*. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
3, N/2 SW SE. Joe Simpkins #7 Linton. Spd. 12-12-58. Comp. 4-7-59. TD 1815 s ,,
IP 98 BOP, Hibbard ss., top 1802*. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
3, 330* from N. line, 405' from W. line, NE SE. Joe Simpkins #3 Linton. Spd.
12-17-58. Comp. 4-7-59. TD 1820'. IP 106 BOP. Hibbard as.,, top 18C?. : ,
Frac. Kincaid Consolidated Pool.
Wildest- near - from l/2 to 2 miles from production.
** Wildcat far - more than 2 miles from production.
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OJBISJIANCSyffi (Continued)
13N
'
3W
«. £ c , 4na qo9» from E. line, NE SE. Joe Simpkins #9 Linton. Spd.
3> 41
?:3!s9:
S
iomp?4^9. ?S 1821'! 'IP 80 BOP. Hibbard ss., top 1807'.
Frac. Kincaid Consolidated Pool.
1819'. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
.1 „om *~«m m Hnp 280' from W. line, SW. Joe Simpkins #17 Kincaid Land
"'
Assoc! "A"! Spd! S20SS! Comp. 4-7-59. TD 1841- . IP 60 BOP. Hibbard
ss., top 1823' . Frac. Kincaid Consolidated Pool.
11 mi f™m s line 509' from E. line, SW NW. Joe Simpkins #2 Mulvaney-
"* Wtc£u.%£ ftSaaTipI ***. TDUM4-. IP 140 BOP. Hibbard
ss., top 1827*. Kincaid Consolidated Pool.
15, NW NW SE. Joe Simpkins #1 Collins. Spd. 8-20-57. Comp.
4-7-59. ID 18jl
IP 65 BOP. Hibbard ss. , top 1847*. Frac. & Acid. Kincaid
Consol. Pool.
15, 285* from N. line, 330' from W. line, SE SE. Joe
Simpkins #5 Ji™
^i1^6 '
Spd. 12-3-57. Comp. 4-7-59. TD 1869*. IP 26 BOP, Tr. water. Hxbbard
ss
top 1854*. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
13N 4W
'
14, 352 1 from S. line, 404 » from E. line, NE NW. Glenwood Mason #1 Vernon Clar
"A". Abd. loc. 4-21-59. WN (Sicily Pool).
'
3, NW SE NW. F. M. Muncy #1 Bartling. Spd. 3-4-59. Comp. 4-7-59. TD
1951*.
D&A. Silurian Is., top 1944*. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool),
5, SW NE SW. Consolidated Oil Prod. Co. #1 Russel Carl. Spd. 3-4-59. Comp.
4-7-59. TD 1921*. D&A. Silurian Is., top 1905*. WN (Mt. Auburn Consol 1
dated Pool).
5, SE NW SW. J. D. Kuykendall #1 Russell Carl
nAH . Abd. loc. 4-28-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, SW SE NW. C. B. Mansfield #1 J. R. Miller. SD 1908* 4-28-59. Spd. 4-16-59
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
5, 330* from S. line, 355' from W. line, NW SE. Consolidated Oil Prod. Co. #3
W.H. & C.W. Ostermeier. Spd. 3-20-59. Comp. 4-7-59. TD 1930*. D&A.
Silurian Is., top 1905'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
5, SE SE NE. Schaefer Oil Co. #1 Paul W. Peabody. Spd. 1-28-59. Comp. 4-14-"
TD 1927*. IP 70 BOP, est. 200 BW. Silurian Is., top 1912\ Mt. Auburn
Consolidated Pool.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
14N, 3W
29, 330' from S. line, 485' from W. line, SW SE. Joe Simpkins #1 Henninger.
Spd. 12-8-58. Comp, 4-7-59. TD 1737'. IP 140 EOP. Devonian Is., top
1715'. Fr3C. Edinburg West Pool*
34, NE NW SE. Joe Simpkins #1 Hargis. Spd. 10-16-57. Comp. 4-7-59. TD 1815',
F'3 1775'. IP 23 BOP. Hibbard ss. , top 1763', Frac. Kincaid Cons. Pool.
15N, 1W
1, SW NW SW. Mid -Am. Production Co. #2 Vera Elliott. Spd. 12-10-53. Ccmp.
4-28-59. TD 1910'. IP 3 BOP, 1 BW. Silurian Is., top 1895'. Blackland
Pool.
17, NE SW NW. Reeter & Hubbard #1-R Frank Long. Spd. 3-21-59. Comp. 4-14-59.
TD 1906 r
. IP 26 BOP. Silurian Is., top 1668'. Frac. Mt. Auburn Consol.
Pool,
17, SW SW NIV. Reeter & Hubbard #2-R Frank Long. Spd. 4-1-59. Comp. 4-28-59.
ID 1909 s . IP 46 BOP. Silurian Is., top 1864'. Frac. Mt. Auburn Consol.
Pool.
19, SE SE fractional SW. Shulman Bros. #2 Golda G. Shepherd. Spd. 3-25-59.
Comp. 4-28-59. TD 1943 f . D&A. Silurian Is., top 1906*. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
21, NE NE SE. James D. Jordan #1 Roy Butcher.. Spd. 3-31-59. Comp. 4-23-59.
TD 1937\ IP 18 BOP, 22 BW. Silurian Is., top 1916'. Frac. EXTENSION
TO MT. AUEURN CONSOLIDATED POOL.
22, NE NW NW. James D. Jordan #1 Carlyle 3utcher. Spd. 3-17-59. Comp.
4-21-59. TD 1923*. IP 7 BOP, 10 BW. Silurian Is., top 1897. Frac.
Mt, Auburn Consolidated Pool.
22, NE SE SW. Baughman & Osborn #1 Mathew. Drlg. 1483* 4-28-59. Spd. 4-24-59.
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
15N, 2W
13, SW SW SE. James Jordan #2 Jesse A. Augur, Spd. 3-23-59. Comp. 4-21-59.
TD 1913\ IP 85 BOP. Silurian Is,, top 1887 s . Frac, Mt. Auburn
Consolidated Pool.
24, N/2 NE NW. James D. Jordan #2 Masters, Spd. 2-19-59. ' Comp. 4-7-59. TD
1905', IP 112 ECP. Silurian Is., top 1879 9 . Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pocl.
24, SW NE SW. Reeter & Hirstein #3 Levi F. Montgomery. POP 4-28-59. Spd,
4-4-59. V'W (Mt. Auburn Consolidated Pool).
25, SE SE NW. C. B. Mansfield #6 Frank Davis. Temp. abd. (CDU)*** 4-28-59.
Spd. 11-18-58, Mt. Auburn Consolidated Pool.
* Completion data unreported; will be given when available j not included in total
completions for month.
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CLARK COUNTY
9N 13W
9, SE SW SE. Marion Dome #1 V. Reed, MIRT 4-28-59. WF.
UN, 14W
5, SW SW NE. Gordon Greene #1 Green et al. Spd. 10-21-58. Comp. 4-14-59.
TD 2425 s . IP 30 BOP, 150 BW. Trenton is., top 2302'. Frac. Weitfield
Pool.
8, 330' from S. line, 660* from E. line, NW NW. Wm, Vandenberg #3 S. Spelbring.
Spd. 1-14-59. Comp. 4-7-59. TD 2420'. IP 42 BOP, tr. W. Trenton Is.,
2248'. Frac. Westfield Pool.
17, NE NW SW, Shure Oil Co. #1 Edwin Booth "B". Spd. 10-21-53. Comp. 4-23-59.
TD 2431*0 IP 10 BOP, est. 10 BW, Trenton Is., top 2296*. Frac. West-
field Pod.
CLAY COONTY
2N, 5E
11, 330' from S, line, 590' from E. line, NW NE. G. E. Shoots #1 V. Woomer
Coram. Spd. 3-25-59. Comp. 4-28-59. TD 2830 : . D&A. Aux Vases ss., top
2800 s . Xenia East Pool.
2N, 6E
17, SW SE SE. Don Bainss #1 Felty Comm* D&A (CDU) 4-28-59. Spd. il-3-58.
Zenith North Pool,
2N, 8E
8, NE SW SW, Pure Oil #19 Leon Clark. Spd. 3-27-59. Comp. 4-28-59. TD 3663*
IP 33 BOP, 22 BW. Salem Is., top 3420'. Clay City Consolidated Pool.
13, SE SW SW. Ridgedale Oil & Gas #1 J. F. Coulter. MIST 4-28-59. Spd.
3-2-59. WN (Shnell South Pool).
3N, 7E
1, 556' from N. line, 533* from W„ line, SW SW. East Central Dev. Co, #1-A Koch.
D&A (CDU) 4-23-59. Spd, 8-14-58. Sailor Springs Consolidated Pool.
3N, 8E
33, 940 v from N. line, 330 s from W. line, NE SE. Earle B* Reynolds #2 E. E.
Weiler. Spd. 12-2-58c Comp. 4-7-59. TD 2632 s . D&A. Cypress ss., top
2591'. Frac. Clay City Consolidated Pool.
4N, 6E
13, SW SW NE. Nat 'I* Assoc. #1 Jeff Bible. Spd. 4-17-59, Comp. 4-2S-59e TD
2974'. D&A. St. Louis Is,, top 2966 s . WN (Toliver South Pool'.
23, 550 5 from S. line, 330 ? from W. line, SB SW. Dickinscn Oil Co* #1 McCuIly.
/bd. loc. 4-7-59. WF.
21, N: 3E SW, Dickinson 05.1 Co. #1-A McCulley. Spd. 3-25-
TD 3013'. u&A, Cte. Genevieve Is., top 2654'., WF«
59. Corapo 4-7-59.
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CLAY COUNTY ( cont inued
)
4N, or.
31, SW NE SW. Nat'l. Assoc. Pete #1 Paul McElvea "B". Spd. 4-6-59. Ccmp.
4-14-59. TD 2937'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2818'. WF.
4M, 7Z
4, SE SW SE. R-K Pet, Corp. #1 Delbert Griffy et al. Spd. 4-13-59. Comp.
4-21-59. TD 2610*. D&A. Cypress ss., top 2601'. Sailor Springs Consoli-
dated Pool.
5N, 6E
23, W/2 NE NW. Rockford Pet. Co. #1 Berthold. Spd. 4-8-59. Comp. 4-21-59.
TD 2925*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2764'. Hord Pool.
5N, 7E
26, NE SE NE. Mitchell Strach #1 J. L. Brentiinger. Spd. 2-23-59. Comp.
4-7-59. TD 2900 : . PB 2812'. IP 60 BOP. Aux Vases ss., top 2789'. Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
CLINTON COUNTY '
IN, 2W
21, N/2 NE NW. C. G. Hardin #1 W. F. Brammeier. NR 4-28-59. WN (Posey E. Pool)
EN, 2W
6, 900' from N. line, 990' from W. line, SW. Thomas Bond #3 Thomas Bond. D&A
(CDU) 4-28-59. Spd. 4-19-59. WN (Carlyle Pool).
31, 1650' frcm S. line, 2600* from W, line, SW, John Dunnill #1 N. Prasuhn.
WOST 4-28-59. Spd* 4-3-59, WN (Huey South Pool).
3N, iW
7, 990' from S, line, 850' from W e line, SW, fractional sec. Slagter Prod. #1
Wasem Hrs. Fsg. 1580 » 4-28-59. Spd. 4-16-59. WF.
3N, 3W
11, SE NE SE. E. C. Koch #1 Gray. Spd. 4-8-59. Comp. 4-21-59. TD 1130\
D&A. Bethel ss., top 1122*. Beaver Creek South Pool.
COLES COUNTY
UN, HE
19, NE SE SE. Chas. R. Dean #1 Lamb. Spd. 4-1-59. Comp. 4-21-59. TD 1451'.
D&A. New Albany sh., top 1425'. Westfield Pool.
12N, 10E
25, NE NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. SDR 1021' 4-28-59. Spd. 12-28-58.
WN (Ashmore South Pool).
12N, HE
6, 2310* from S. line, 990' from E. line, SE. Parrish & Ensminger #3 Leonard
Shaffer. Spd. 4-1-59. Comp. 4-28-59. TD 432'. IP 8 BOP, 125 BW.
Pennsylvanian ss., top 395 ; . Frac. Ashmore Scuth Pool.
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COLES COUNTY (continued)
12N, HE
18, NE SE SE. Earnest Zink #1 Phipps-Fergerscn Comm. Spd. 4-8-59. Comp.
4-28-59* TD 555'. PB 425'. IP 250-000 cu. ft. gas flowing. Pennsyl-
vanian ss., top 410'. Shot. EXTENSION TO ASHMCRE SOUTH POOL.
13N, 9E
5, C NE SE. J. H. Miskell #1 Joe Grant. Spd. 3-16-59. Comp. 4-7-59. TD 3800
D&A. Trenton Is., top 3644'. WF.
CRAWFORD COUNTY
6N, 12W
20, SE SW SW, Drake & Dome #2 Q. Frost "C", Temp. abd. 4-28-59. Spd.
10-29-58. TD 1534'. Ste. Genevieve Is., top 1497'. Main Consol. Pool.
7N, 12W
23, NE NW SW, G. E. Critchfield #2 R. Ridgeway. Spd. 2-22-58. Comp. 4-7-59.
TD 981'. D&A* No sand. Main Consolidated Pool.
7N, 13W
5, SE SE NE. L. & R. Drlg. Co. #2 W. H. Vaughn. Spd. 7-9-58. Comp. 4-14-59.
TD 1090 1 . D&A. Pennsylvanian ss., top 928'. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
20, SE SE NW. Robert E. Thorpe #2 T. Cramer. Spd. 7-22-58. Comp. 4-14-59,
TD 2224'. PB 1050'. IP 18 BOP, 13 BW. Pennsylvanian ss., top 974'. Fre
Main Consolidated Pool.
26, 33C from N. line, 530' from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. WOC 4"
4-28-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 1?W
21, NW NW SW. Carline Wilson #1 E. Sandback. D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 4-24-5?
New Bellair Pool.
BN, 14W
14, NE NW SE. G, F. Critchfield #1 Fouty. Spd. 4-9-57. Comp. 4-7-59. TD 87C,
D&A. Pennsylvanian ss., top 838'. Frac. Bellair Pool.
CUMBER LAND COUNTY
9N, 9E
18, NE SW NE. L. L. Huisinga #1 James Nickum. Spd. 4-15-59. Comp. 4-21-59.
TD 2402 «. D&A. Cypress ss., top 2343'. WF.
36, SE SW NW. Francis M. Pierce #1 Kibler-Reynolds Comm. Spd. 4-13-59. Comp,
4-28-59. TD 2711'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2689'. Hidalgo North
Pool
POUGLAS COjJNXv
UN, 8E
8
'
^iHFt^'v "f,???
P
*
Sr'lith #1 Nellie Doty- Cr9- 37"31' 4-23-59. Spd. 4-8-59WN (Cooks Mills Consolidated Pool).
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DOUGLAS COUNTY (continued)
15N, 7E
1, 990' from N. line, 990' from E. line, SE. Theo. Myers #1 Breen "C". Sod.
12-26-58. Comp. 4-14-59. TD 1607'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1528'.
Bourbon Consolidated Pool.
15N, 8E
12, NE NW NW. Chas. Watters #1 Burris. Spd. 3-17-59. Comp. 4-7-59. TD 194'.
D&A. Devonian Is., top 183 e . WF.
24, NW SE NW. Jackson & Wrather Oil Co. #1 Helen Wyatt. Spd. 1-26-59. Comp.
4-28-59. TD 1345*. D&A. Trenton Is., top 1198'. Acid. WF.
EDWApro. county
IS, lie
30, NW NE SW. J. B. Murvin #1 R. C. Smith. Spd. 5-3-58. Comp, 4-28-59. TD
3180'. IP 100 BOP. McClcsky Is,, top 3123'. Albion Consolidated Pool.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. SDO 4-28-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
10, SW SE SE. Dale Hopkins #2 Keller. WOC 5" 4-28-59. Spd. 2-8-59. WN (Mason
North Pool).
33, SW NW SW. David F. Herley #1 T. Sapp. Drlg. 2200 v 4-28-59. Spd. 4-24-59.
WN (Iola Consolidated Pool).
6N, 6E
34, 400' from S. line, 400' from E. line, NE NW. P. Stortzum #1-A Traub. Spd.
4-20-59. Comp. 4-28-59. TD 2447'. D&A. Cypress ss,, top 2424'. Hord
North Pool.
5N, 7E
17, SW NE SE. Jet. Oil Co. #3 Mellendorf. Spd. 4-16-59. Comp. 4-28-59. TD
2995 s . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2806*. Sailor Springs Cons. Pool.
m, 6E
18, 660' from N. line, 770' from W. line, fractional SW. B. L. Harvey #1 Anson
Bahrns. Spd. 1-19-59. Comp. 4-14-59. TD 2514'. D&A. Ste„ Genevieve Is.,
top 2405'. Watson Pool.
19, NW NE NE. F. J. Miller #1 Lambkin Coram. D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 4-7-59.
WN (Watson Pool).
N, 7E
20, NW SE SE. Inland Prod. #1 H. Niemerg Comm. Spd. 3-17-59. Comp. 4-28-59.
TD 2447'. D&A. Cypress ss., top 2432 : . Elliottstown North Pool.
a.y_E:TE COUNTY
N, 2E
13, NW SE NE. Kewanee Oil #1 Gehle. LOC. 4-28-59. WF.
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FAYETTE COUNTY (continued)
5N, 3E
27, NW SE SW. R-K Pet. Corp. #1 Breuer. LOG, 4-28-59. WF.
5N, 4E
15, SW SE SW. H. W. Hawk #1 C. R. Salzman. Spd, 4-10-59. Comp. 4-21-59. TD
2300'. D&A. Bethel ss., top 2275'. WN (Laclede Pool).
FRANKL IN COUNTY
5S, 2E
12, NW SE NW. John Bowers #1 Plains. Drlg. 2738' 4-28-59. Spd. 4-16-59. WN
(Whittington West Pool).
6S, IE
23, 230' from N. line, 150 ! from E. line, NE NW NE. Nat'l. Assoc. #1 Lindsay-
Kunas "M". Spd. 12-29-58. Comp. 4-21-59. TD 2700*. PB 2659*. IP 73 BOP,
3 BW. Aux Vases ss., top 2606*. Frac. Sesser Consolidated Pool.
6S, 4E
24, NE SW NE. Gulf Rfg. Co. #8 U. S. Steel Corp. Spd. 4-10-59. Comp, 4-28-59.
TD 3393*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3270'. WN (Akin Pool).
25, SW SW NE. C. E. Brehm #4-C U. S. Steel. Spd. 2-27-59. Comp. 4-14-59. TD
3159'. PB 3150'. IP 174 BOP. Aux Vases ss., top 3123'. Frac. Akin Pool.
36, SW SE NW. C. E. Brehm #1 Lario Trustee "A". Prod. (CDU) 4-28-59. Spd.
4-16-59. Akin Pool.
7S, 4E
28, SW SW NW. Theo. R. Lindsay #1 Elmer McClerren. Spd. 4-13-59. Comp.
4-23-59. TD 3234'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3130 s . WN
(Thompsonviile Pool).
GALLATIN C01JNTY
7S, 8E
32, E/2 NW SE. Athene Dev. Co., Inc. #3 Bruce. Spd, 1-27-59. Comp. 4-28-59.
TD 2366'. PB 2780'. IP 84 BCP, 10 BW. Ohara Is., top 2736 ? . Acid.
Omaha Pool.
32, SE NE NE. Athene Dev. Co., Inc. #4 Edwards. MIST 4-28-59. Spd. 3-8-59.
WN (Omaha Pool).
32, SE SE SW. Athene Dev. Co., Inc c #3-B McGinley & 111. Teachers. Spd.
1-13-59. Comp. 4-14-59,. TD 2320 9 . PB 2744 s . IP 200 BOF. Ohara Is.
-
top 2713 :
. Acid. Omaha Pool.
32, SE 11 SE. Athene Dev. Co., Inc. #1 Rider Hrs. Spd. 2-5-59. Comp. 4-28-5S>
TD 2311'. PB 2712'. IP 116 BOP. Ohara Is., top 2684'. Acid. Omaha Pool,
33, NE SE NW. Athene Dev. Co., Inc. #1 Mitchell-Duckworth, Spd. 12-26-58.
Comp. 4-14-59. TD 3180*. D&A. St. Louis Is., top 2948'. Omaha Pool.
34, SE NW SE. James E. Carter #2 John 3, Utley "A". Spd. 4-13-59. Comp.
4-21-59. TD2778*. D&A (SO). Aux Vases ss. , top 2726 ' , Omaha Pool.
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C'M/"/N COUNTY
34, NW SE SE. James E. Carter #1 John S. Utlev "C !: . Sod. 3-26-59. Comp.
4-14-59. TD 2810'. P3 2806 ». IP 40 BOP. Aux Vases Is., top 2740'.
Acid. Omaha Pool.
34, SW NE SE. James E. Carter #1 John S. Utley "D". Spd. 4-2-59o Comp.
4-14-59. TD 2815 s
. D&A. Aux Vases ss., top 2740'. Omaha Pool.
es, ioe
2, 1650' from S. line, 1650' from E. line, NW. Crawford Prod. Co. #1 Barn.
D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 4-11-59. Inman East Consolidated Pool.
36, 330 < from N. line, 380* from E. line, NE SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith.
POP 4-28-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W, Minton, Jr. #1 Gait. MIST 4-28-59. Spd. 2-23-39. WF.
9S, 10E
6, SE NE SE. Cobra Oil & Gas Co. #1 M. Logsdon. Spd. 4-1-59. Comp. 4-14-59.
TD 2910 5 . D&A. Ste. Genevieve ls. 9 top 2796'. WN (Junction East Pool).
HAMILTON' COUNTY
4S, 62
12, NW NE SW. Collins Bros. #1 Midwest Land. Spd. 10-19-58. Comp. 4-7-59.
TD 3503'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3346 s . WN (Belle Prairie Pool).
6S, 5E
10, SE SE NE. John J. Oslager #1 Wm. Shaffer. Spd. 11-11-58. Comp. 4-7-59.
TD 3269'. P3 3240'. IP 15 BOP, 150 BW. Aux Vases ss., top 3230'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
11, SW NW NE. J. N. Wilhite #1 H. Page. Spd. 2-12-59. Comp. 4-21-59. TD
3268*. P3 3240'. IP 25 BOP, 60 Bitf. Aux Vases ss., top 3226'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
6S, 6E
17, SE NE SE. Collins Bros. #1 Endicott. Spd, 11-25-57. Comp. 4-7-59. TD
3290 s . IP 20 BOP, 25 BW. Aux Vases ss. & McClosky Is. Dale Cons. Pool.
7S, 5E
16, SE NE SW. C. E. Brehm #1 Vantrease Comm. D&A (CDU) 4-23-59. Spd. 4-1-59.
WN (Dale Consolidated Pool),
17, SE SE SE. C. E. Brehm #1 Daisy Galbraith. D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 4-8-59.
Dale Consolidated Pool.
HANCOCK COUNTY
4N, 8W
19, 85' from S. line, 330' from W. line, NE NW. Shaw & Huff #1 Allen. LOG.
4-28-59. WF.
rage 30
JACKSON COUNTY
7S, 4W
12, SE NE NW. N. A. Baldridge #1 Cottom. Spd. 11-17-56. Comp. 4-14-59. TD
895'. D&A. Cypress ss., top 857». Ava~Campbell Hill Pool.
JASPER COUNTY
5N, 10E
1, 450' from N. line, 330' from E. line, NE. C. B. Mansfield #1 Hann. Spd.
3-18-59. Comp. 4-21-59. TD 2855'. IP 33 30P. Rosiclare Is., top 2S35V
Acid. Ste. Marie Pool.
6, SW NE SE. Pure Oil Co. #9 Bertha Cunningham "A". Spd. 2-21-59. Comp.
4-21-59. TD 2896*. PB 2807». IP 170 BOP, 36 BW. Aux Vases ss. & Is.,
top 2750'. Frac. Clay City Consolidated Pool.
6N, 92
23, SW SW SE. R. W. Harper, Jr. #1 Horner E. French. Spd. 12-18-58. Comp.
4-14-59. TD 3164' D&A. Ste. Genevieve Is., top 2970 : . WN (Bogota Pool).
36, NE SE NW. Frontier Pet. Corp. #1 E. 0. Wagner. Spd. 2-7-59. Comp. 4-21-59.
TD 3047'. IP 5 BOP. McClosky Is., top 3030'. Acid. Clay City Consoli-
dated Pool.
7N, 10E
28, NE NE NW. E. & G. Drlg, Co. #1 A. C. Kerner. Tstg. 4-28-59. Spd.
11-24-58. WN (Clay City Consolidated Pool).
JEFFERSON COUNTY
IS, IE
6, 330' from S. line, 380' from W. line, SE SE. Collins Bros. #1 Frazier Coram.
Spd. 3-9-59. Comp. 4-14-59. TD 1310'. IP 17 BOP. Pennsylvanian ss., fop
1282'. Shot. Cravat West Pool.
7, NW NE NE. E. M. Self #2 Frazier. Temp. abd. 4-28-59. Spd. 4-14-59. TD
1320'. Pennsylvanian ss., top 1307'. Cravat West Pool.
IS, 3E
9, SW SW NE. E. & G. Drlg. Co. #2 Bailey. D&A (CDU) 4-28-59. WN (Divide West
Pool).
9, NE SW SE. E. & G. Drlg. Co. #2 H. A. Whitlock. D&A (CDU) 4-28-59. Spd.
4-8-59. Divide West Pool.
15, SE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 H. H. Hawkins. D&A (CDU) 4-28-59. Spd.
4-3-59, Divide West Pool.
15, SW SE SW. David F. Herley #2 Sumner-Hickey. Spd. 2-23-59. Comp. 4-7-59.
TD 2788'. PB 2770\ IP 140 BOP. McClosky Is., top 2755'. Acid. Divide
West Pool.
26, 990' from N. line, 600' from W. line, SE. B. G. Minor #1 B. G. Minor Farm.
Spd. 3-24-59. Comp. 4-14-59. TD 3311'. D&A (SO). Salem Is., top 3098'.
WN (Divide West Pool).
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JEFFERSON COUNTY (continued)
4S, IE
16, NE NE NW. Kewanee Oil #1 Burr Unit. Spd. 4-10-59. Comp. 4-21-59. TD
2966'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2776'. WF.
4S, 2c
22, NE NE SE. Roy Powers #1 Jefferson Oil & Gas. Drlg. 2660' 4-28-59. Spd.
4-16-59. WN (Elk Prairie Pool).
KANKAKEE COUNTY
SON, 9E
2, 1712' from S. line, 696' from E. line of sec, Jerome Levatino #2 John Schott.
Spd. 9-10-58. Comp. 4-14-59. TD 1947'. D&A. Eau Claire Is., top 1862'.
WF,
31N, 10E
5, 350' from N. line, 127 • from W. line, NE NW. E. V. Richardson #1 Simon
Hoekstra. LOG. 4-28-59. WF.
LAWRENCE COlPgV
2N, 11W
6, 1090' from N. line, 1650* from W. line, NE. Wm. Zuhone, Jr. #3 Ackman. Spd,
1-29-59. Comp. 4-7-59. TD 1650». PB 1570'. IP 45 BOP, est. 45 BW.
Cypress ss., top 1538'. Frac. Lawrence Pool.
6, E/2 NE SW. Raymond Brinkley #1 Raymond Buchanan. Spd. 10-9-58. Comp.
4-7-59. TD 1824*. D&A. Sto, Genevieve Is., top 1790 ! . Lawrence Pool.
21, 660* from N. line, 180' from W. line, NW. Harold Brinkley #1 Winkler.
D&A (CDU) 4-23-59. Spd. 10-21-58, St. Francisville Pool.
3N, 11W
18, 330' from N. line, 1980' from W. line, SW. Chas. E. Carr #1 Lyle Hudson.
Spdc 1-28-59. Comp. 4-7-59. TD 1595'. PB 1560'. IP 60 BOP, 40 BW.
Cypress ss., top 1540*. Lawrence Pool.
19, 1220 r from S. line, 330- from W. line, fractional SW. Nation Oil Co. #3
Smith-Nigh. Spd. 3-24-59. Comp. 4-28-59. TD 1650'. IP 65 BOP, 20 BW.
Cypress ss., top 1604*. Frac. Lawrence Pool.
19, 330' from S. line, 330* from W. line, fractional SW. Nation Oil Co. #4
Smith-Nigh. Spd. 3-20-59. Comp. 4-28-59. TD 1635'. PB 1623 8 . IP 40
BOP, 30 BW. Cypress ss., top 1530'. Frac. Lawrence Pool.
29, 1253' from N. line, 550' from W. line, NW SW. A. W. Rea #1 Leighty Bros.
Spd. 4-8-59. Comp. 4-21-59. TD 1934'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1849'. Lawrence Pool.
3N, 12W
16, NW SW SEo Russell P. Johnson #29 Buchanan. Spd. 1-14-59. Comp. 4-21-59.
TD 1676'. PB 1555*. IP 75 BOP. Jackson ss., top 1526'. Frac. Lawrence
Pool,
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MACON COUNTY
i4N, 2E
15, SE NE NW, Stoker & Botts Oil Prop #i Roy Phillips. Drlg. 908' 4-28-59.
Spd. 4-24-59. WF,.
15N, 4E
8, SE NE NE. M. H. Richardson #1 Mills Est. Drlg. 2597' 4-28-59. Spd.
4-15-59. WF.
161', IE
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. Tstg. 4-28-59. Spd. 3-25-59. WN
(Karristown Pool).
MACOUPIN COUNTY
8N, 6W
10, SE NW SE. Clyde Bassett #1 George Farrar. D&A (CDU) 4-28-59. WN (Hornsby
South Pool).
10, SE SE SEo Clyde Bassett #1 W. H. Hartke, Jr. NR 4-28-59. Spd. 12-13-58.
WN (Hornsby South Pool).
11 5 NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. WCC 4" 4-28-59. Spd. 2-5-59.
WN (Hornsby South Pool).
BN, 7W
21, 469' from S. line, 427' from W, line, SW NW. 0. R. Shull #1 Heyen. Spd.
3-23-59. Comp. 4-14-59. TD 616', D&A. Ste. Genevieve Is., top 595'.
WN (Gillaspie West Pool).
8N, 8W
22, SE NE NW. Gallatin Drlg. Co. #1 Rogers. LOC. 4-28-59. WF.
22, SW NW NE. Joseph Waitukaitus #1 Simmermalcer. LOC. 4-28-59. WF.
22, SE NW NE. Joe Waitukaitus #2 Simmermaker, LOC. 4-28-59. WF.
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Br i stow. LOC. 4-28-59. WF.
MADISON COUNTY
3N, 6W
32, NE NE SW. Calvert Drlg., Inc. #1 E. W. Ellis. Spd, 4-4-59. Comp, 4-7-59.
TD 844'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 806'. WN (St. Jacob Pool).
6N, 5W
10, NW NW NE. C. Wilson #1 Isaacs. Spd. 3-3-59. Comp. 4-21-59. TD 1856'.
D&A. Silurian Is., top 1854 3
. WF.
22, SW SW NE. W. T. Frederking #1 Lutz. Spd. 4-7-59. Comp. 4-21-59. TD 1967'
D&A. Silurian Is., top 1936*. WF.
6N, 7W
20, 918' from S. line, 1124' from E. line, NE. Komeier & Weber #1 G. Meyers,
opd. 9-11-58. Comp. 4-21-59. TD500', D&A. Pennsylvanian ss. , top 505',
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MARION COUNTY
IN, IE
20, C NW SE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Perrine 'W'-Southern Railway. Spd.
12-26-58. Comp. 4-28-59. TD 926'. PB 893 s . IP 185,000 cu. ft. gas
flowing. Pennsylvanian ss., top 843 '. Brown Pool.
3N, IE
5, NW SW SE. T. R. Lindsay #1 R. Collins. Spd, 4-9-59. Comp. 4-28-59. TD
1639'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1605'. Patoka South Pool.
5, SW SW NE. R. H. Troop #1 Langenfeld. POP 4-28-59. Spd. 1-7-59. WN
(Patoka South Pool).
17, 330' from S. line, 830 1 from W. line, SW NW. T. M, Conrey #2 F. Cicigoi.
Spd. 4-12-59. Comp, 4-28-59. TD 1459'. D&A. Paint Creek ss., top
1450*
, Fairman Pool,
MASON COUNTY
20N, 9W
1, 660' from S. line, 990* from W. line, SE SE. F. W. Engelke #1 Mohlman.
LOG. 4-28-59. WF.
MCDONOUGH COUNTY
4N, 3W
21, NW SE NW. Chas. Measley #1 Jesse Raymond, Drlg. 875 • 4-28-59. Spd.
3-17-59. WF.
4N, 4W
17, SW NE SE. Charles Measley #2 John Patton. Spd. 12-1-58. Comp. 4-28-59.
TD 430*. D&A. Hoing ss., top 420 5 . Col mar-Plymouth Pool.
21, SW NW SE. Aleshire & Groves #1 Clark, Spd. 3-1-59, Comp. 4-28-59. TD
470'. IP 1% BOP. Hoing ss., top 456'. Shot. Colmar-Plymouth Pool.
MENARD COUNTY
I9N, 7W
23, NE NW SW. Shawnee Pet. Co. #1 Carl Schmidt. Spd. 1-26-59. Comp. 4-21-59.
TD 1845'. D&A. St. Peter ss., top 1788'. WF.
MONTGOMERY COUNTY
7N, 4W
21, 270* from S. line, 205 ? from E. line, SW SE. Slagter Prod. Corp. #1 R. A.
Maass. Spd. 3-19-59. Comp. 4-14-59. TD 2050'. D&A. Devonian Is., tcp
1976'. WN (Panama Pool).
ION, 4W
33, SW SE SE. Clyde Eassett #1 Turner. LOG. 4-28-59, Spd. 4-10-59. WF.
MORGAN COUNTY
16N, 12W
4, 640' from N. line, 365' from W. line, SW. Walter L. Day #1 Clifford Plunkett,
Abd. loc. 4-14-59. WF.
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MOULTRIE COUNTY
'
21, M NW NW. Richard H. Proctor #1 Raster Hrs. Spd. 3-4-59. Comp. 4-14-59.
TD 2669". D&A. Devonian Is., top 2655
:
.
WF.
22, SW SW SW. V. D. Jarvis #1 Witt. D&A (CDU) 4-23-59. Spd, 12-19-53. WF.
PIATT COUNTY
17N, 5H~~
17, NE SE SW. Jay-Vee Da v. Co. #1 Woodward. MIRT 4-28-59. WF.
19N, 6E
12, NW NE NW, Theo. Myers #1 Valentine. Drlg. 675' 4-28-59. Spd. 4-22-59. WF.
PIKE COUNTY
3S, 4W
32, NE SE NW. Harold Lipe #1 Glen Dunham. Spd. 3-27-59. Comp. 4-28-59. TD
491'. IP 1,170,000 cu. ft. gas flowing. Silurian Is., top 458'. Fish-
hook Pool.
43, 4W
7, 60 s from S. line, 120' from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Kline Hill East.
Abd. loc. 4-28-59, WN (Fishhook Pool).
8, 350' from N. line, 400* from W. line, SW NW. Ray F. Starr #1 Ralph McLaughlin
"A". Spd. 3-10-59. Comp. 4-7-59* TD 1052'. D&A. St. Peter ss. , top
1050 1 . WN (Fishhook Pool).
10, NW SW NW. Welby Walden #1 Kenneth Dunham. Spd. 9-10-58. Comp. 4-28-59.
TD 610'. D&A. Maquoketa sh. , top 600*. WN (Fishhook Pool).
43, 5W
1, NW NE NE. Ray F. Starr #1 Hill. Spd. 11-8-53. Comp. 4-7-59. TD 1018'.
D&A. St. Peter ss., top 1017 8 . Fishhook Pool.
11, 592 f from S. line, 457* from W. line, NE NW. Ray F. Starr, #1 Holmes. Spd.
3-1-59. Comp. 4-28-59. TD 995'. D&A. St. Peter ss. , top 992'. WN
(Fishhook Pool).
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 4-28-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
5S, 7W
27, NW NW NE, Sherman Drlg, Co. #1 Schuline. Spd. 3-25-59. Comp. 4-21-59.
TD 1095'. D&A. Trenton Is., top 1867'. WF.
RXCHLAtC COUNTY
3N, 9E
1, SW ME NE. M. M, Spickier #i Worthy. Spd. 4-12-59. Comp. 4-28-59. TD
3064'. D&A (SO). Ste. Genevieve is., top 2957 v „ Clay City Consol. Pool.
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ND COUNTY (continued)
3N, 9E
25, NW SE SW« Jack Inglis Oil Prop. #2 M. Runyon. Spd. 3-31-59. Comp, 4-21-59.
TD 3173-c D&A. Ste c Genevieve Is., top 3070 r
. Clay City Ccnsoi. Pool.
26, SE SE NE. Pyramid Oil Co. #1 Peter Schultz. Spd. 3-19-59. Comp. 4-7-59.
TD 3143 c
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3043'. Clay City Consol. Pool.
36, NE SE NW. Perry Fulk #1 Lemke. MIST 4-23-59. Spd. 3-27-59. WN (Clay
City Consolidated Pool).
ST. ..CI AIR .COUNTY
2H, 6W
5, SE NE SE. Calvert Drlg., Inc. #1 Edgar North. Spd. 4-1-59. Comp. 4-7-59.
TD 932' o D&A. Ste. Genevieve Is., top 850*. WF.
3S, 7W
28, SE SE NE. Joe A. Dull #1 Jos. Sackwitz. Spd. 4-13-59. Comp. 4-21-59.
TD 256', D&A. Paint Creek ss., top 243'. WF.
SALINE COUNTY
BS, 5E
16, SE SE SE. Ted May #1 H. Choate. Spd. 4-11-59. Comp. 4-21-59. TD 2992\
D&A, Ste. Genevieve Is., top 2915', Harco Pool.
21, NE NW NE. Pyramid Oil Co. #1 Medlin. Spd, 3-22-59. Comp 4-14-59. TD
3055 ? . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2958'. Harco Pool.
8S, 6E
3, SE NE NE> R-K Pet. Corp. #1 Hayes-Spurlock. Drlg. 350' 4-28-59. Spd.
4-26-59. WN (Raleigh Pool).
16, NW SE NE, Kewanee Oil Co. #1 Pearca nB". Spd. 12-4-58. Comp. 4-7-59.
TD 2935' . PB 2960'. IP 25 30P, 50 EW. Aux Vases ss., top 2923 '. Frac.
Raleigh Pool.
16, SE NE NE. Louis Kapp #3 Tate Comm. Spd. 3-18-59. Comp. 4-28-59. TD
2969*. P3 2950'. IP 70 3CP, 15 BW. Aux Vases ss., top 2926'. Raleigh
Pool.
SANGAMON COUNTY
14N, 4W
16, SW SW NW. Atkins & Hale #1 A. Gregory. WCC 4' 9 4-28-59. Spd. 4-8-59. WN
(New City Pool).
17, 330' from N, line, 430* from E. line, SW SE. Atkins & Hale #1 Myers-
Traughber Comm. Drlg. 1710' 4-28-59. Spd. 4-21-59, WF.
15 N, 3W
4, 330' from S. line, 430' from E. line, NE. Dwight Beckham #3 Gene Morris.
Spd. 3-23-59. Comp. 4-14-59, TD 1822% D&A. Silurian Is,, top 1733*.
Roby Poolo
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3ANGAM0N COUNTY (continued)
16N, 7W
29, SW SW SW. Reeter & Hirstein #1 White. SD 497* 4-28-59. Spd. 4-8-59. WF.
SCHUYLER COUNTY
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. LOC. 4-28-59. WF.
SHELBY COUNTY
ION, IE
12, SW SE NW. Alladin Oil Dev. Co. #1 Priens. LOG. 4-28-59. WF.
TAZEWELL^COIJOTY
26N,~3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. SD 1350' 4-28-59. Spd.
1-21-54, WF.
VERMILION COUNTY
20N, 11W
21, 207» ircm S. line, 364' from W. line, SE NV', James R. Dollahan #1 Kelley.
D3.A (CDU) A-23-59. Spd. 3-11-59. W?.
WA3^SH_CO TJuTY
IN, 12H
12, 330' from N. line, 660* from E. line, NW, fractional sec. Gaines & Brinkley$
#1 A. L. Gher. Spd. 4-18-59. Comp, 4-28-59. TD 1409*. E&A. Biehl ss.,
top 1381'. A.'.lendale Pool.
31, SW SW SE. Dal.bart rc;nyon #1 Dunkel Hrs. Sod. 3-25-59. Comp. 4-14-59.
TD 1780'. D&A, Tar Springs ss., top 1776". WN (Mt. Carmel Pool).
IN, 13W
32, NW SE SE. F. L. Beard #1 Robt. Hare, Jr. Spd. 3-23-59. Comp. 4-14-59,
ID 2020'. IP 135 BOP. Tar Springs ss., top 2006'. New Harmony Consoli-
dated Pool.
32, 420' from S. line
5
330« from W. lino, SE SE. F. L. Beard #2 Robt. Hare, Jr.
Spd. 4-8-59. Comp. 4-28-59. TD 20-*Q y . IP 75 BOP. Tar Springs ss., top
2028'. New Harmony Consolidated Pool.
32, 430* from S. line, 330- from W. line, SW SE. Dev. Assoc, Inc. #3 Thomas
Shearer. Spd. 4-2-59. Comp. 4-21-59. TD 2029 s . IP 65 BOP. Tar Springs
ss., top 2021'. New Harmony Consolidated Pool.
32, NE SW SE. Develop. Assoc. Inc. #2 Sh?arer Comm. Spd. 4-7-59. Comp.
4-28-59. TD 2052'. PB 2048'. IP 105 BOP. Tar Springs ss,, top 2025V
New Harrcony Consolidated Pool.
32, 430' from S. line, 330 s from E. line, SW SE. Development Assoc. #3 Waiter
Shearer Comm. Spd, 4-14-59. Comp* 4-28-59. TD 2029'. IP 35 BOP. Tar
Springs 86., bop 2',j.8'. New Ha.nony Consolidated Pool.
IS, 13W
4, SW NE SW. Shure Oil #1 A. L. Rigg. Sod. 3-24-59. Comp. 4-28-59. TD 2672'.
D&A. Aux Vases ss., top 2655*. New Harmon/ Consolidated Pool.
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WABASH COUNTY (continued)
2S, 13W
8, NE NW SE. Continental Oil #15-A, A. E. Shultz. Spd. 3-21-59. Comp. 4-21-59
TD 2630'. PB 2600'. IP 8 BOP, 20 BW. 3ethel 68., top 2540'. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
Washington county
IS, 2W
10, SW SE SW. Al Schiermann #j. Schierbecker. Spd. 4-11-59. Comp. 4-28-59.
TD 2960'. D&A. Devonian Is., top 2939*. WN (Hoyleton West Pool).
2S, 2W
8, SE SW NE. Collins Bros. #1 H. Thompson. D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 9-2-58.
WN (Beaucoup Pool).
3S, 1W
17, NW SE NE. N. A. Baldridge #2 John Janowski. Spd. 4-8-59. Comp. 4-23-59.
TD 1307'. D&A. Cypress fm. , top 1253 \ Dubois Pool.
WAYNE COUNTY
IN, 7E
21, SE NW SE. N. V. Duncan #1 Grace Jones. Spd. 1-19-59. Comp. 4-14-59. TD
3217'. IP 5 BOP, 10 BW. McClosky Is., top 3200'. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
2N, 6E
24, SW NW SW. Shulman Bros. #1 C. Milliard. Spd. 4-17-59. Comp. 4-28-59.
TD 3242*. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 3132*. WN (Stanford South Pool).
2N, 8E
24, NW SE NC Ridgedale Oil & Gas #1 E. Gallagher. Drlg. 1940 ' 4-28-59. Spd,
4-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
24, SE NW NW. Ridgedale Oil & Gas #2 F. Williams. NR 4-28-59., Spd. 10-16-58.
WN (Clay City Consolidated Pool).
25, 355' from N. line, 330' from W. line, SW. Black & Black Oil #1 G. A.
Shannon "A". Spd. 3-24-59. Comp. 4-28-59. ID 3070'. D&A (SO). Ste.
Genevieve Is., top 2999'. Clay City Consolidated Pool.
26, NW NE NE. H. D. Rossuck #2 Nellie Miller Comm. Spd. 12-5-58. Comp.
4-23-59. TD 3062 8 . PB 3005 e . IP 25 BOP. Aux Vases ss., top 2955'. Frac
Clay City Consolidated Pool.
26, SW NE NE. K. Rossuck #3 Nellie Miller Comm. Spd. 12-18-58. Comp.
4-28-59. TD 3054'. PB 2973". IP 1.0 EOP. Aux Vases ss., top 2970'.
Frac. Clay City Consolidated Pool.
28, SE ME NE. Pure Oil #6 W. H. Evano "A". Spd. 3-19-59. Comp. 4-14-59. TD
3028'. PB 2953'. IP 61 BOP, 24 BW. Aux Vases ss., top 2916'. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
34, NE SW NE. Perry Fulk #1 L. Riggs "A". Drlg. 2732 ? 4-28-59. Spd. 4-20-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
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WAYNE COUNTY (continued)
l0
'
"l2, WE SW NE, Collins Pros. #1 Pond Jcr,* & , SPd. 9-24-58. Comp. 4-7-59. TD
3402'. D&A. See. Genevieve Is., top 3262'. Massilon Pool.
.032, SW SW NE. Collins Bros. #1 Frank Comm. Spd. 2-25-58. Comp, 4-7-69.
3404-. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3235'. WN (Goldengate North
Consolidated Pool).
2S. 7E
8 SW NW KW. Alva C. Davis #1 Lyons. Spd. 4-15-59. Comp. 4-28-59. TD 3405'.
D&/> (SO). Ste. Genevieve Is., top 3264
s
.
WN (Clay City Consol. Pool).
OC QJT.
15, SE SW SW. Oslager Drlg. #1 Vaughn. Spd. 10-15-58. Comp, 4-14-59. TD
3537 ; . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3373 g . Barnhill Pool.
35, 9E
18 a NE NW NW. Alva C. Davis #1 Winzenburger "B". Spd. 3-24-59. Comp, 4-7-59.
TD 3486'. D&A. Ste, Genevieve Is,, top 3384'. Goldengate Consoi. Pool,
EUIL COUNTX
45, JOE
10, S£ SW SE. Coy Oil Co. #1 J. A. Rister et al. Spd. 3-24-59. Comp, 4-7-59.
TD 3038'. D8.A. Aux Vases ss., top 3032'. Crossville Pool.
55, 3E
13, SW NE NW. Calvert Drlg, Inc. #4 Hanna, Spd. 4-1-59, Comp. 4-14-59. TD
3345'. D&A (30). Ste. Genevieve Is., top 3184 v . Trumbull Pool.
5S, 9E
28, NW SW SW, Athene Dev. Co. #1 Chiiders. Spd. 10-31-58, Comp. 4-14-59. TD
2869-. IP 32 EOP, 9 BW. Cypress ss., top 2857 s . Frac. EXTENSION TO
ROLAND CONSOLIDATED POOL.
36, 330' from S. line, 375 ' from W. line, NE SE. Athene Dev. Co, #1 Murphy.
Spd. 9-12-58. Comp. 4-14-59. TD 3550*. D&A. Salem Is., top 3412*.
Storms; Consolidated Pool.
5S, ICE
22, NW ME SW. Wayne Misene:: #5 Clarence Rice. Spd, 5-26-58. Comp, 4-14-59.
TD 2305 s
. D&A. L. Kir.caid Is., top 2262\ Storms Consolidated Pool.
63, BE
19, SW SW NW. Hamilton Dome Oil Co. #1 Jesse Harper. Spd. 4-9-59. Comp.
4-28-59. "D 3336'. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 3222'. WF.
25, NW SW SW. Calvert Drlg., Inc., #3 G. W c Mobley Comm. Spd. 4-14-59. Comp.
4-21-59. TD 2505'. D&A. Hardinsburg ss,, top 2438'. Roland Cons. Pool.
6S, 9E
NE HW. Carter Oil #16 Stokes Unit. Spd. 3-17-59. Comp. 4-7-59. TD 2590 1 ,
IP 163 LOP. Hardinsburg ss., top 2573',. Rolaad Consolidated Pool.
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WHITS COUNTY (continued)
65, 10E
34, NE NW NE, Calvin Oil Co, #1 C. 0. Decker. D&A (CDU) 4-28-59. Spd. 4-7-59.
Concord East Consolidated Pool.
34, SB NW NE. Calvin Oil Co. #2 C. 0. Decker. D&A (CDU) 4-23-59. Spd. 4-17-5 r.
Concord East Console Pool.
73, 9E
5, SE NE SE. Paul S. Knight #1 Lee Sutton. Spd. 3-4-59. Comp. 4-14-59. TD
320*. D&A. Pennsylvanian ss., top 800'. Herald Consolidated Poole
WITESIDE COUNTY
22N, 55
5, 526* from N. line, 330' from E. line, NE NW. Clarence Juist #2 Wolsterholm.
Abd. loc. 4-14-59. WF.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613* from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
SDR 207' 4-28-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
BOND COUNT/
6N, 4W
28, SW SW NW. Joe A. Dull (was F. L. Strickland) #1 Huber-Eiswirth Comm.
Comp. 4-7-59. TD 1883*. D&A. Devonian Is., top 1823'. Sorento Consoli-
dated Pool. Formerly D&A.
CHRIST IAN_CO.UNTY
14N, 2W
5, SW NE SW. Shaefer Oil Co. (was Consol. Oil Prod.) #1 Russell Carlo Comp.
4-28-59, TD 1921'. IP 36 BOP, 54 BW. Silurian Is., top 1905 5 . EXTEN-
SION TO MT. AUBURN CONSOLIDATED POOL. Formerly D&A.
CLAY COUNTY
3N, 7E
15, NE SW SW. J. H. Robison (was W. C. McBride) #1 Ethel 3. Smith. Comp,
4-23-59. TD 3033', PB 3000*. IP 25 BOP, 30 BW. Cypress, Bethel and Aux
Vases ss. Frac. Sailor Springs Consol. Pool. Formerly D&A.
CUMBERLAND COUNTY
9M, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V.I. Helgen) #1 Huisinga. NR 4-28-59. WF.
Formerly D&A.
DOUGLAS COUNTY
15N, 8E
12, NE NW NW. Charles A. Watters #1 Burris. Tstg. 4-28-59. WF. Formerly D&A-
GALLATIN COUNTY
75 gg
33, NE NE SE. Joe Simpkins (was Nat'l. Assoc.) #1 C Sanders. Comp. 4-21-59.
TD 3125 c . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2966'. Herald Consolidated Pool.
Formerly a producer.
8S, 8S
22, NE NW SW. Tri-State Drlg. Co. #1 Daniel Murphy (was Lee LaBrot). Comp.
4-14-59. TD 2955'. IP 10 BOP, 200 BW. Aux Vases Is., top 2842'. Elba
Pool. Formerly D&A.
HAMILTON COUNTY
4S, 5E
1, NE NE St. Calvert Drlg., Inc. #1 Rawls. PROD. (CDU) 4-28-59. WF. Form-
erly D&A.
JEFFERSON COUNTY
IS, 2E
4, SE SE. Carter Oil Co. #3-D Arthur Sands. Comp. 4-28-59. TD 4953'. PB
4943'. IP 10 BOP, 5 BW. Trenton Is., top 4823'. Acid. Salem Consoli-
dated Pool. Formerly D&A.
IS, 3E
10, SE NW SW. Gentles Drlg. Co. (was New 111. Mid. Cont.) #1 Price "B" (was
#1 Hickey-Price Coram.). PROD. (CDU) 4-28-59. Divide West Pool. Form-
erly D&A.
LAURENCE COUNTY
2N, 11W
5, SE NE SE. M. B« Fuchtman (was John Zanetis) #1 Murphv Consol. Comp.
4-21-59. TD 1837*. PB 1652*. IP 30 BOP, 60 BW. Cypress s*., top 1595'.
Frac. Lawrence Pool. Formerly was temp. abd.
MADISON COUNTY
6N,"7W
20, 693' from S. line, 1052" from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers,
NR 4-28-59. WF. Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 4-28-59.
WF. Formerly D&A.
SANGAMON COUNTY
14N, <;w
17, NE ME SE. Atkins & Hale (was J. W Miloncus) #1 Mary Carswell. Tstg.
4-28-59. WN (New City Pool). Formerly D&A.
WABASH COUNTY
IN, IBM
32, 1090' from N. line-, 330' from W. line, NW SE. Dev. Assoc, Inc. #2 Thos,
Snearer. Comp. 4-23-59. TD 2800'-, PE 2600\ IP 15 BOP, 45 BW. Bethel
ss., top 2545°. New Harmony Cons. Pooiu Formerly D&A.
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WAD £Sj I COUNTY { cont inued
)
2S, 12W
6, 2773' froia N« line, 1044' from W. line, sec, Mt. Carrnel Drlg. (*<vas G«
Bevlingraan) #1 Keneipp (was #1 Landers), Comp, 4-23-59. TD 2050', P&.A.
Tar Springs ss.j top 1884'. WN (Keensburg East Pool). Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
33*, 5W
31 9 NE NW SE, W. F. Seigiar #1 W. Graham. NR 4-28-59. WF. Formerly was
temp. abd.
WAYNE COUNTY
IN, 7E
1, E/2 NW SW. Pure Oil Co. #1 W. D. Hill. Comp. 4-7-59. TD 3713'. IP 5 BOP,
7 BW. McClosky & Salem Is. Clay City Consolidated Pool. Formerly a
producer.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2£
"
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. NR 4-28-59. WF. Formerly a
junked hole.
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PRODUCING W5LLS PLUGGED - MARCH 23 to APRIL Li._i.959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth
Farm and in Date
Company Well Number Location Feet Pluqqed Fool Memo
C.3. Mansfield, Montgomery #2
CHRISTIAN COUNTY
NE SW SE, 2£l5N-2W
#3 W/2 SW SE, 24-15N-2W
Reeter & Hirstein, Arthur Montgomery #2
E/2 SE SE, 23-15N-2W
Carter Oil Co., A.L. Augur #1 SE NE NE, 13-15N-1W
11
" "
,
R. 0. Augur #1 NW NE SW, 17-15N-1W
H. F. Robison, Cole #1 NW SW NW, 20-15N-1W
M. H. Richardson, Frank Long #1 SW NW SW, 17-15N-1W
Virgil I. Helgen, Lois Beck #1 SW NE SE, 4-14N-2W
CLARK COUNTY
G, Murray Gillespie, Spelbring #7 135»NL, 55 9WL,
SW NW, 8-11N-14W
,
H.E. Spelbring #12
636 ; SL, 234 ? EL,
SW NW, 8-11N-14W
,
Spelbring #2 252 «SL, 253 < EL,
SW NW, 8-11M-14W
1902 4-6-59
1903 4-7-59
CLAY COUNTY
NW SE NW, 31-3N-6E
CRAWFORD COUNTY
A. Curtis #9
660 f SL, 200'EL,
NE SE, 11-7N-13W
172'SL, 675* EL,
NE SE SW, 21-6N-13W
Shuiman 3ros., Zink "B" #1
Ohio Oil Zo, by assignment, W.
D.R. Gun oh eon, Mary M, Haws #6
" "
" »
" " " #1
202' NL, 200* EL
SW NW SW, 21-SN-13W
Benedjr.-Treos Oil Co,, Ed Stifle #27
u . ,
NW SW NE, 1C-7N-13W
Mahutska Oil Co., A.J. Ikemire "A" #4
200 'NL, 660 'WL,
T . . . „, „ SW NE, 3-7N-13WTidewater Oil Co., M.A. Walters #9 200'SL, 1050 3 EL,
NE NE, 24- 7 N'- 10 !!/Mahutska Oil Co., A.J, Ikemire #2 200»NL, ^OO'EL
SW NE, 3-7N-.13W
5
* rnclitfea torn walla plugged earlier hut not previous!
1915
1917
1995
1944
1923
1937
450
468
Mt. Auburn
Consol,
4-9-59
4-3-59
4-10-59
4-14-59
4-17-59
4-4-59
455 3-14-59 Westfieid
2-14-59
2-7-59
2861 4-11-59 Kenner
993 i-23-59 Main Cor.sol,
947 4-10-59 " "
970 4-7-59 " "
1009 4-3-59
1005 4-3-59 "
1016 3-31-59 "
996 4-1-59
/ reported.
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PRODUCING WELLS PLUGGED • MARCH 25 to APRIL 19. 1959 ( continued
)
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet,.Company
EDWARDS COUNTY
Allen Bros., M. Goodson #1 SE SW~NE, 13-2S-10E
Central Pipeline Co., Knackmus-Henry Comm. #2
NW NW SE, 30-1N-14W
"
,
"
-Henry Comm. #1
SW NW SE, 30-1N-14W 2938
" "
,
Edgar Bowen #2
W/2 SW SE, 30-1N-14W 2957
it .i
j
Date
Plugged Pool Name
Stortzum & McKinney, Traub #1
Jarvis, Adrian Byers #1
#1
NE SW SE, 30-1N-14W
EFF INGHAM COUNTY
SE NE NW, 34-6N-6E
370' SL, 330 ?WL,
NW NW 3 26-6N-5E
GALLATIN COUNTY
NW SE NE, 2I-8S-8ETri-State Drlg. Co., Hoffman #1
" " " • "
, Resiniger #1 NW SW NE, 21-8S-8E
Tri-State Drlg. Co., Hoffman #1-A NW NE SE, 21-8S-8E
Ervin Drlg. Co., Logan ;,B" #4 NE NE NE S 21-8S-8E
Tri-State Drlg. Co., Dan Murphy #1
NE NW SW, 22-8S-8E
Ervin Drlg. Co., Dowell #1 SW SW SW, 15-8S-8E
JASPER COUNTY
Don Slape Drlg. Co,, J.O. Manning #2
747 'NL, 1090 'EL,
NE, 1-5N-9E
W.C. McBride, Inc., Hinkle #20
h ., ,. #23
LAWRENCE COUNTY
685 ! sI7 261 -EL,
NW, 26-3N-12W
225' SL, 275'EL,
NW, 26-3N-12W
The Ohio Oil Co., J.P. Middagh ac 1 #13
155 'SL, 225'EL,
NE SE, 29-4N-12W
" •• «
,
" » " ac 1 #8
710' SL, 2.30' EL,
SE SE, 29-4N-12W
Middle Oil Co., G.W. Stevenson #18 1170'NL, 1115'EL,
Sec, 29-5N-11W
Leonard W. Besinger, Brian #1 SE NE SW, 19-2N-11W
leeter & Hirstein, Jockisch #1
MACON COUNTY. .
NE SE NE, 7-15N- IE
3267 4-15-59 Albion Cons
2930 3--30-59 Samsville N
3-31-59 ii i*
3-26-59 ii ;•
2940 3-28-59 «i i*
2470 4-14-59 Hord North
2535 4-9-59 Iola Consol
2949
2858
2949
2882
3-25-59
3-27-59
3-31-59
3-30-59
Elba
i«
ii
ii
2955
2840
4-6-59
4-14-59
ii
n
5655
Clay City
4-4-59 Consol
1000 2-16-59 Lawrence
980 3-16-59 ii
1739 3-17-59 ii
1586 4-2-59 ii
937 3-25-59 Main Consol
1398 4-16-59 St. Francis
villa
1970 4-3-59 Blackland
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PRODUCING WELLS PLUGGED - MARCH 25 to APRIL 19. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number JLocatipji
MARION COUNTY
Frank T. Whittinghill, Jr., Quinlan Comm. #1
SW NW SE, 34-1N-2E
Menhall Drlg. Co., Benoist #1 660'NL, 50'EL,
NE NW, 8-2N-1E
RICHLAND COUNTY
Independent Operating Co,, Louis Kaskie #1
NE NW NE, 23-3N-9E
A.J. Slagter, Jr., Ridgley #1 NE NW NW, 20-2N-14W
Slagter Producing Co., K.E. Ridgley #2
S/2 NW NW, 20-2N-14W
SALINE COUNTY
Huntington Van Dresser, McDonald #1
SE SE NW, 19-8S-7E
Central Oil Producers, Inc., Heath Comm #1
SW SW NW, 16-8S-7E
WABASH.
C
OUNTY
Speake-Hampton Oil Co., McCollam Comnu #1
SE SE NE, 21-1N-12W
Indilky Drlg. Co., Peter Trapp #1 SE NW NW, 5-1S-12W
C.E. Skiles, Lillian Siegert #4 230 ( SL, 600 ; WL,
NW, 11-3S-14W
"
,
" #1 210'WL, 375*SL,
SE NW, 11-3S-14W
Morris P. Youngblood, G.L. Schmidt #1-A
330'NL, 1242 C EL,
NE SW, 18-2S-13W
WAYNE COUNTY
Central Drlg. Co., Paul Carter #1 W/2 NE SW, 2-2S-7E
Pure Oil Co., T.J, Hilliard "A" #2
_ M N/2 NE SW, 34-1S-7EDon Slape, Courtright #3 SW SW NW, 15-1S-7E
J.H. Miskell-Skilos, C.R. Cunningham #1
SW SW NW, 17-2S-7E
George S. Engle, Casebier #1
Cherry & Kidd, Kerwin - Concord #4
"
M #3
WHITE COUNTY
SW SW SE, 19-3S-10E
SW SW SW, 21-6S-10E
J
NE SW SW, 21-6S-10E
Total
Depth
in
Feet
Date
Pluqqed Pool Na.TG
2246 3-31-59 Salem Cons*
2923 4-7-59 Sandoval
3026
3221
4-16-59
4-13-59
Clay City
Ccncol.
ParkersLurg
Consol,
3214 4-10-59 V 11
2219 4-10-59
Eldorado
Con*ol.
2218 4-8-59 it »
2050
2373
2578
3-23-59
4-8-59
4-3-59
Allendale
Mt. Caxmel
New Kariooay
Coned,
2568 4-4-59 it t? t:
2900 3-24-59 tt it it
3281 3-28-59 Clay City
Conscl.
3304
3177
4-10-59
4-11-59
tt It IK
tt it ;:
3442 4-13-59 it tt n
33S0 3-26-59 Centerville
Northeast
2934 2-27-59 ConccrJ Cone
3110 3-25-59 IS tl
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PRODUCING WELLS PLUGGED - MARCH 25 to APPIL 19, 1959 (continued)
Total
Depth
Farm and in Date
Comoanv Well Number Locahion Feet Pluqqed Pool Name
WHITE COUNTY (continued)
Cherry & Kidd, IV. W. Gray #1 SE NW SV!, 21-6S-10E 3036 3-18-59 Concord Cons,
ii ;i ii i» fi ii «2 SE SW SW, 21-6S-10E 3036 3-25-59 ii ii
Nat. Assoc. Pete Co., Pearce ' B" #1
SW NW SE, 3-7S-10E 2958 3-31-59 Concord East
Consol.
E.F. Moran, Inc., H.L. Hon #1 330* NL, 685'WL,
NW NE, 5-4S-14W 2902 10-11-56 New Harmony
Consol.
Delta Drlg e Co., Boultinghou.se #2 SW NE NW, 16-4S-14W 2861 3-24-59 it ii H
Horan & Jeffries, F.C. Metcalf #1 N 1824 3-18-59 Phillipstown
Consol.
Gulf, F. Gray #1 1187»NL, 240»WL,
NE, 26-6S-8E 3147 3-25-59 Roland Cons.
DRY HOLES PLUGGED - MARCH 25 to APRIL 19, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Data or
Company Well Nuafoer Location Feet Pluqqed Pool Nam-;-
BOND COUNTY
Joe A. Dull, Huber-Eiswirth Comm. #1
SW SW NW, 28-6N-4W 1883 4-2-59
CHRISTIAN COUNTY
Conscl, Oil Prod. Co., Ostermeier #3
330 ? SL, 355 'WL,
NW SE, 5-14N-2W 1940 3-28-59
Shulman Bros., Golda Grace Shepherd #2
SE SE, fractional SW,
19-15N-1W 1943 4-1-59
Landy Oil Co,, Dexheimer #1 SE SE NE, 15-13N-1W 2456 4-7-59
James R. Covington, Robert E. Bennett #1
NW NE SW, 14-15N-1W 1952 3-21-59
CLAY COUNTY
Rockford Pet, Co., Berthold #1 W/2 NE NW, 23-5N-6E 2925 4-17-59
R.K. Pet. Corp., Delbert Griffy et el. #1
SE SW SE, 4-4N-7E 2610 4-19-59
Sorento Con^
Mt. Auburn
Consoi.
G.E, Shoots, V. Woomer Comm. #1 330 J SL, 590'EL,
NW ME, 11-2N--5E
Don Baines, Felty Comm. #1 SW SE SE, 17-2N-6E
Dickinson Oil Co., Inc., McCulley #1-A
NE SE SW, 21-4N-6E
Mat. Assoc. Pet. Co., Paul McElyea "B" #1
SW NE SW, 31-4N-6E
2830
3212
3013
2937
4-1-59
4-6-59
4-2-59
4-13-59
Edward C, Koch, Gray #1
Calvert Drlg., Inc., R.K. Hamrnel #1
SE NE SE, 11-3~N-3W 1130 4-12-59
J.H. Miskell, Joe Grant #1
CR. Winn, Cora Webster #1
M.W. Hawk, C.R. Salzman til
330'SL, 325 «WL,
NW NE, 4-2N-5W
COLES COUNTY
NE SE, 5~13N-9E
EFFINGHAM COUNTY
SW SW SE, 27-6N-6""E
FAYETTE COUNTY
SW SE SW, 15-5FME~
1034
3800
2503
2300
Includes some wells plugged earlier but not previously report
3-28-59
4-6-59
3-29-59
4-17-59
ed.
Wildcat
Hord
Sailor Spring
Consoi.
Xenia East
Zenith North
Wildcat
Beaver
Creek Sou-
J
Wildcat
Hord North
Wildcat
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DRY HOLES PLUGGED - MaRCH 25 to APRIL 19- 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Nama
FRANKLIN. COUNTY
C.E. Brehm, Galbraith #1 SE SW NE, 2-7S-4E
Farrar Drlg. Co., E.A. Midyett #1 SW SW NW, 8-7S-4E
GALLATIN COUNTY
James E, Carter, John S. Utley "D" #1
SW NE SE, 34-7S-8E
E.E. Goad, Frank Smith #1 NE NE SE, 36-8S-10E
Cobra Oil & Gas, Inc., Logsdon #1 SE NE SE, 6-9S-10E
C.E. Brehm, Vantrease Coram. #1
HAMILTON COUNTY
SE NE SW, 16-7S-5E
JEFFERSON COUNTY
David F. Herley, Roy Hails Comm. #1
SE SW SW, 15-1S-3E
James E. Carter, R.A. Tate #1 890'NL, 330'WL,
NW NE, 10-1S-2E
Theodore R. Lindsay, Paul Dunlap et al. #1
SE SE SE, 32-2S-4S
A.W. Rea, Leighty Bros. #1
John J. Oslager, Wagner #1
LAWRENCE COUNTY
1253 'NL, 550 ! WL,
NW SW, 29-3N-11W
NE SW SW, 16-3N-13W
MACON COUNTY
C.B. Mansfield, Albert C. Gemmer #1
NW NW NW, 7-15N-1E
Clyde Bassett, George Farrar #1
O.R. Shull, Heyen #1
W.T. Frederking, Lutz #1
Calvert Drlg, Co., E.W. Ellis #1
Nelson Allen, Best #1
MACOUPIN COjJNTY
SE NW SE, 15-8N-6W
459 *SL, 427 *WL,
SW NW, 21-3N-7W
MADISOH COUNTY
SW SW NE, 22-6N-5W
NE NE SW, 32-3N-6W
299' SL, 600 VL,
SW NW, 13-6N-6W
MARION COUNTY
Theodore R. Lindsay, John Nattier et al. #1
SE SE NW, 5-3N-1E
Southwestern Oil & Gas Co., A.E. Benoist #22
610'NL, 330'EL,
NE, 8-2N-1E
3208
3121
2815
414
2910
100
1635
1583
3-25-59
3-25-59
4-7-59
1-15-59
4-10-59
Thompscn-
ville East
Wildcat
Omaha
Wildcat
3330 4-7-59
2865 3-29-59 Divide Wes
2267 3-24-59 Salem Cons
3155 4-9-59 Wildcat
1934 4-18-59 Lawrence
2603 3-30-59 Wildcat
1998 4--11-59 n
690 4-8-59 it
616 4-4-59 it
1967 4-14-59 ..
344 4-5-59 "
4-9-59
4-13-59
3-28-59
Patoka Sou:h
Sandoval
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DRY HOLES PLUGGED - MARCH 25 ta APR IL 19. 1959 ( continued
)
Depth Wildcat
Farm and in Date or
C oranriv Wall Number _,Location Feet Plugged Pocl I'ane
MOIJTGCMSP.Y COUMTY
Slagter Producing Corp., Raymond A. Maas #1
270 : SL, 2.05 'EL,
SW SE, 21-7N-4W 2050 4-7-59 Wildcat
MOULTRIE COUMTY
Vernon D, Jarvis, Wilt #1 SW SW SW, 22-15N-4E 2580 4-7-59 "
PIKE COUNTY
Ray F. Starr, Ralph McLaughlin "A" #1
350 S NL, 400' WL,
SW NW, 8-4S-4W 1052 4-4-59 "
RANDOLPH COUNTY
Sherman Drlg. Co., Schuline #1 NW NW NE, 27-5S-7W 1895 4-8-59
A.J. Haaaaer, Eggemeyer #1 NW SE NW, 35-5S-6W 1002 3-23-59
RICHLAND COUNTY
Pyramid Oil Co e
,
Peter Schultz #1 SE SE NE, 26-3N-9H 3132 3-29-59 Clay City
Console
Jack Inglis Oil Properties, Morris Runyon #2
NW SE SW 5 25-3N-9E 3173 4-12-59 M H "
Kingwood Oil Co., Nsgley #1 NW NW SE S 3I-5N-9E 3200 12-17-37 Wildcat
ST, CLAIR COUWTY
Joe A= Dull, Joseph Ssc.'cwitz #i SE SE NE, 28-3S-7W 257 4-14-59 "
Calvert Drlg. Co., Edgar North #1 SE NE SE, 5-2N-6W 932 4-3-59 "
SALINE COUNTY
Pyramid Oil Co., G. Medlin #1 NE NW NE,~21-8S~5E 3055 3-28-59 Harco
SftNGAMON COUMTY
Dwight Beckham, Morris #3 330'SL, 430* EL,
NE., 4-15N-3W 1324 3-29-59 Wildcat
VERMILION COUNTY
James R Dollahan, Kelley #1 207 8 SL^ 364 r WL,
SE NW, 21-20N-11W 1908 3-25-59
WABASH COUNTY
Shtre Oil Co., A.L. Rigg Comm. #1 SW NE SW, 4-1S-13W 2668 3-31-59 New Harmony
,. . Consol.
Murvin Oil, Whitaker #1 NE NW SW, 8-2S-13W 2605 2-27-59 " " "
WAYNE COUNTY
Black 8 Black Oil Co,, G.A. Shannon ,r A" #1
355'ML, 330'WL, Clav City
SW, 25-2N-8E 3070 4-12-59 Consol.
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DRY HOLES PLUGGED - MARCH 25 to APRIL 19, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and In Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
WAYNE COUNTY (continued)
Nation Oil Co., Curtis Barnfield #1
NW SE NE, 9-1S-7E 3245 7-23-47
Alva C. Davis, Winzenburger "B" #1
NE NW NW, 18-3S-9E 3486 4-3-59
Perry Fulk, Ireland #1 SE SW NW, 32-1 N-6E 3254 3-23-59
Clay City
Consol.
Goldengate
Consol.
Johnson-
ville Con
WHITE COUNTY
SE SW SE, 10-4S-10E 3038 3-31-59
SE NE SE, 5-7S-9E 820 4-9-59
330'InIL, 430 ; EL,
NE NW, 26-6S-8E 2872 3-19-59
430 'NL, 330 'EL,
NW NE, 2S-6S-8E 2995 3-21-59
G.W. Mobley Comm. #3
NW SW SW, 25-6S-8E 2505 4-18-59
Wayne Misener, Phelps #1 E/2 NW NW, 14-6S-9E 3097 4-1-59
Calvert Drlg. Inc., Hanna #4 SW NE NW, 13-5S-8E 3345 4-9-59
Coy Oil Co., J. A. Ristsr #1
Paul S. Knight, Lee Sutton #1
Edward E. Rue, Chapman #1
11
" "
, Bryant #1
Calvert Drlg. Co.
Crossville
Herald Cons,
Roland Cons,
Storms Cons,
Trumbull
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd . —Abandoned
BOP—Barrels of oil flowing
BOF--Barrels on pump
£W—Barrels of water
C--Center
CDU—Completion data unreported
to "be given when available
CO—Cleaning out
Comp . —Completed
COTD-*-CIean~eut total depth
Crg,—Coring
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
D5T—Drill stem test
E/2—East l/2
Est e -—Estimated
Fm. —Formation
Frac „—Fracture treatment
FSG.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc . —Location
Ls .—Limestone
MEM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—Worth 1/2
HE—Northeast l/h
NR—No report
NW—Northwest l/k
PB—Plugged back
PETD—Pluggsd-back total depth
300 'SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
ROET—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
s/2—South 1/2
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast l/k
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest l/k
Swb . —Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp .abd - —Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
w/2—West 1/2
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (1/2 to 2 miles
from production)
WCC-^Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
from the south line
Some Recent Publications of
Interest to
the petroleum Industry
'by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Yiaterflocding (1957).
5© cents.
Bull. 65. Petroleum industry in
Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
III. Pet. 72. Oil Resources and
Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
B.I. 169. Surface Stratigraphy of the Kinderhoo*
Series in Illinois (1956).
25 cents.
,.I. 103- Subsurface Geology and Coal
Resources of «*£"&££ SyStem to
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25
cen.s.
Cir. 160. Suamary of Stratigraphy Shovn
in Oeologic a"^***"*£SF*
Basin (1954 reprint). Geologic cross-section of
Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular
gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling
and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis
.
Cir. 2l*. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957)-
Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties,
Illinois (1958). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I.
Mechanics of Materials (1958). Gratis.
Cir. 252, Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture
Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Siskilva Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties,
Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258 Relation of Silurian Reefs to Crdovician Structure
in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours
show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 195*0
.
Oil and gas development naps, in square units of 9 townships each, on a
scale of
2 inches equals 1 mile. LIue-line prints, revised every 3 months, See
index
map, page 23, for available maps and order numbers , 58 maps at 60 cents
each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955- Scale approximately
3 miles to the inch. Shows location of oil and gas fields, pipelines, pumping
ctations, and refineries. Available rolled (35^) or included in 111. Pet. 1*,
Which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35p)«
No. 271
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the iHt LiDK«rcr OF THL
STATE GEOLOGICAL SURVEY '? 1259
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OIL AND GAS DRILLING REPORT For May 1959
Monthly Report
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and Ronald A. Younker
Summary by Cjpunties
Completed
Wells
Producing
Wells
4 2
21 15
5 3
9 6
7 3
2
12 7
1 1
2
3 2
4 1
1
9 5
Drilling
Wells
Permits to Drill
Total Wildcat
3 1 1
6 4 1
1
20 26 2
9 8
12 16 4
6 14 8
3 4 2
16 28 1
2 1
1 2 2
2 1
1 2 1
3 1
2 6 2
1
4 6 1
11 11
2
(Concluded on page 3]
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Summary by Counties (Concluded)
Completed
Wells
Producing
Wells
Hamilton 6
Hancock
Iroquois
Jasper 3
Jefferson 4
Kankakee
LaSalle
Lawrence 14
Livingston
Macon 2
Macoupin 4
Madison
Marion 10
Mason
McDonough 1
Montgomery 1
Moultrie 1
Piatt 2
Pike
Pope
Pulaski
Randolph
Richland 4
St. Clair 2
Saline 2
Sangamon 4
Schuyler
Shelby
Wabash 7
Warren 1
Washington 1
Wayne 11
White 14
Winnebago
Woodford
5
1
1
12
1
7
1
1
5
2
6
Drilling
Wells
9
1
10
15
1
21
1
19
2
6
1
1
3
2
1
1
8
6
2
1
6
4
G
7
5
1
1
Permits to Drill
Total Wildcat
7
3
8
10
-i
53
9
1
•8
3
21
1
4
1
2
.1
52
6
3
4
10
5
8
29
2
3
5
1
1
1
3
1
1
3
3
2
2
3
2
174 87 239 385
Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois,
April 27, 1959 through May 23, 1959.
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New Pools in May
Belle Prairie West , Hamilton (Calvert Drlg. Inc. #1 Rawls,
1-4S-5E) .*
Note : W. T. Larson #1 Hawkins, SE SW SE, 26-13N-14W, Edgar County.
Comp. Dec. 16, 1958. I. P. flow 284,000 cu. ft. gas (shut in-),. This;
well should have been listed as the discovery of Kansas gas pool in the
December 1958 Drilling Report.
Extensions to Pools in May
Schnell South . Clay County (Ridgedale Oil & Gas #1 J. F. Coulter,
13-2N-8E); Ellerv East . Edwards County (Nat'l Assoc. Pet. Co. #1 P.
Hallam, 26-2S-1CE) • Iola Consolidated . Effingham County (D. F. Herley
#1 T. Sapp, 33-6N-5E); Ina. Jefferson County (R. Powers #1 Jefferson
Oil and Gas, 22-4S-2E); Hornsby South . Macoupin County (C. Bassett #1
IV. H. Hartke, Jr. 10-8n-6W)
New Producing Strata in Pools
Pool County
Storms Consolidated
Trumbull West
Wamac
White
White
Marion
Producing Horizon
Hardinsburg SS
Cypress SS
Silurian Ls.
Approximate
Depth to Top
Feet
2476
2836
3000
Pools Aba n doned
Centerville Northeast, White County
Pool Rev :' ved
Hornsby South, Macoupin County
Trumbull West, White County
*CWDb, formerly D&A
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New Pools Discovered from June 1953 through May 1959
Pool : County Twp. Rng. Pool : County Twp. Rng.
June November
Coulterville North:
Washington 3S 5W
Gillespie West:
Macoupin 8N 7W
July December
None None
Auqust Janu?rv 1959
Carlinville South:
Macoupin
Bowyer: Richland
Coil North: Wayne
9N
5N
IS
7W
14W
5E
None
February
None
September
None
October
March
Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
4N
9S
8E
3E
New Baden East:
Clinton
Hord North:
Effingham
IN
6N
5W
6E
April
None
Mav
Belle Prairie West:
Hamilton 4S 5E
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Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - May 1959
Pool Wells Wildcat
Oil Gas Dry New Exten-
Pools sions Near (a) Far (b) Total (c)
VI958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 (3)
July • 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. '85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 8 48 347 237 2,327 (36]
1959
Jan. 129 2 63 3 31 27 255 (7)
Feb. 56 33 4 16 11 120 (l)
Ma r. 43 22 2 2 12 10 91 (4)
4(d) 22
5 18
APr - 67 2 48 18 155 (6)
MaY 38 53 1 16 181 (7)
(a) Cne-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields £/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3} 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2)
.
6,538 93C 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,05?
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,5a
September 246 115 ( 6) 5.571 993 6,56.
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,53: 11,247 80,779
1959
January 248 134 ( 7)
February 119 60 ( 1)
March 87 47 ( 4)
April 155 73 ( 6)
May 174 94 ( 7)
5,440 956
4,944 887
5,468 1,001
5,656e/ l,015e/
5,564e/ l,019e/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes.
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey,
f/ Estimated by Illinois State Geologcial Survey from Oil and Gas
Journal Report.
6,396
5,831
6,469
6,671f/
6,583f/
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Weils in the New Pools* June 2, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Weils Holes Wells
Adams: Beverly 2 2
Bond : Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 65 1 15
Sorento Cons. 29 19 56 2
Woburn Cons. 115 18 57 4
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 21
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 129 14 6
Mt. Auburn Cons. 185 19 75 6
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sanqamon: Edinbura West 33 3 41 5
Clark: Melrose 9 1 9
Melrose South 1 3 o
Oak Point West 8 7
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark. JaSDer: Oak Point. 49 4 13
Clay: Bible Grove South 2 2 4 o
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8 o
Hord 10 4 19 o
Hord South Cons. 21 1 10 o
Ingraham 27 6 18 o
Iola South 11 4 13 o
Kenner 81 10 17 1
Kenner North 23 9 8 o
Kenner West 28 2 6
2 o
Noble West 1
Oskaloosa 35
.2 15
6
o
Oskaloosa East 2 1
Oskaloosa South 2 1 "9
Passport 43 16 24
Passport West 2 4 8 o
Pixley 2 o o
Riffle
Sailor Springs Central
1
3
4
3
5
5 oSailor Springs East 1 10 6
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Wells in the New Pools*. June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Schnell South 3
Toliver East 3
Toliver South 4
Xenia 1
Xenia East 9
Clav. Effinqham: Iola Cons. 210
Clav. Effinqham, Jasper :
Sailor Springs Cons. 774
Clav. Wavne, Stanford South 13
Clav, "Wavne. Richland, Jasper:
Clay City Cons. 3231
Clinton: Bartelso East 16
Bartelso South 2
Bartelso West 7
Boulder 35
Boulder East 3
Carlyle North 34
Centralia West 3
Frogtown North 28
Germantown East 27
Hoffman 17
Huey 3
Huey South 15
Keyesport 8
New Baden East 2
New Memphis 35
New Memphis North 4
Posey 2
Posey East 12
Sandoval West 1
Shattuc 18
Clinton. Bond: Beaver Creek South 31
Clinton. Marion: Centralia 443
Clinton. Washinqton:
New Memphis South 1
Coles: Ashmore South 17
Mattoon 382
Coles. Douqlas: Cooks Mills Cons. 216
Crawford: New Bellair 3
New Hebron East 1
Cumberland: Hidalqo North 3
Cumberland. Effinqham: Lillyville 8
Douqlas: Bourbon Cons 72
Chesterville 2
Chesterville East 40
1
2
6
61
169
9
1229
1
1
7
13
1
7
6
6
33
4
1
6
1
10
19
556
1
68
16
3
1
1
6
3
1
6
11
4
7
6
99
354
12
1280
10
3
15
21
25
10
15
7
16
6
8
11
1
10
3
8
6
26
42
89
4
6
89
105
6
4
4
8
43
11
15
1
1
6
8
1
1
2
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Wells in the New Pools*, June 2, 1959 (Continued)
County • Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edqar: Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32 o
Redmon North 1
o
Edoar, Clark; Inclose 8 11 20 o
Edwards; Albion Central 3 4 3 o
Albion East 30 16 31. o
Bone Gap Cons. 29 29 34 o
Bone Gap West 1 o
Browns South
.
1 3 5
o
Ellery East 24 11
Ellery North 2 4 5 o
Ellery South 3 5 16 o
Parkersburg South 5 3 11 o
Samsville North 2 9 9
Samsville West 4 1 6
Edwards. Wabash; Browns 34 18 25
Edwards, Wavne;
Maple Grove Cons. 74 29 42 o
Edwards. White; Albion Cons. 377 73 179 1
o
Effinqham; Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
6
10
Elliotstown
Evers
1
3
1
1
Hill East 31 2 23
Hord North 2 1 3
5
3
4
11
30
8
256
33
7
17
27
2
5
13
2
23
Mason North
Watson
Fayette: Laclede
9
3
2
2
2
Patoka West
St. James
St. Paul
Fayette, Effinqham; Louden
14
151
10
1991
42
4
153
51
1
4
3
58
8
215
3
2
90
8
5
13
Franklin: Akin
Akin West
Benton
Benton North
Bessio
Deering City
1
Ewing 3
1
Ewing East
1
Sesser Cons. 57
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Wells in the New Fools*, June 2, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 11 14
Thompsonville North 46 26 46
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 41
Whittington 31 5 32
Whittington South 10 4
Whittington West 13 12 5 1
Gallatin: Ab Lake 6 2 10
Ab Lake West 18 4 10
Elba 2 11 4
Inman East Cons. 319 42 91
Inman West Cons. 244 38 147 4
Junction 16 5 18
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 108 11 44 1
Omaha East 8 2 4 1
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin. Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belle Prairie 12 2 17 ©
Belle Prairie West 1
Blairsville 'West 5 5 10
Bungay Cons. 191 38 92
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 7 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 93 5 58
Walpole South 2 7
Hamilton. Saline. Franklin:
1062 264 471Dale Cons. 9
Jackson: Elkville 1 4
Jasoer: Boqota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 17
Hunt City South 2 2 4
Newton 2 2 7
Ste. Marie 34 13 18 1
Sta. Marie West 11 :i 13 1
low Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3
108
2
8
6
14Boyd
age
Wells in the New Pools*, June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West 13 8 10
Cravat 9 2 6
Cravat West 7 5 2
Divide 16 5 18
Divide East 33 8 26
Divide South 3 2 13
Divide West 75 15 29 8
Ina 23 3 10
Ina North 1 4 0"
Kell 4 1 5
King 76 24 57 1
Lynchburg 2 6 1
Markham City 9 10 9 )
Markham City West 30 5 16
Mt. Vernon 4 6 14
Mt. Vernon North 2 2
Nason 1 4
Oakdale 11 14
Reservoir 8 3 14 3
Roaches 6 7 13
Roaches North 28 6 9 o
Waltonville 3 1 7 o
Williams Cons. 37 4 12
Woodlawn 119 71 40
Jefferson. Washinat.ons
25 1 15Irvington East
Jefferson, Wavne: Markham City North 9
12
9
11
10
6 o
Lawrence: Beman
Beman East 1 4 3
o
Lawrence West 23 2 12
Finkstaff East 1 2
Ruark 26 15 54
Ruark West Cons. 49 6 32
o
Russelville (gas) 1 67 19
St. Francisville East 21 1 11
1
Sumner
Macon; Decatur
1
1
1
5
8
3
8
1
Harristown
Oakley
8
5
1
4
Macon. Christian: BlaclrlanH 20
1
9
6
19
7
4
5
4
16
MaCOUDlm CirlinvillA Mn-r+K 1
5
Carlinville South
Gillespie West
1
1
1
2
Hornsby South
Plainview
1
1
1
13
Staunton
Staunton West
6
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Wells in the New Pools*. June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livinqston 38 13 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 .3
Junction City South 3 7
Kinmundy 2 1 16
Miletus 13 3 :&
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 1(3
Patoka South 44 1 10 3
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 79 18 19
Wamac East 5 10
Marion, Clinton: Fairman 40 17 J 2$
Patoka 112 97 44
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2225 540 163
Montaomerv: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 r
Waverly (gas) 8 •6
Moultrie: Gavs 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike. Adams: Fishhook 66 1 10 1
Randolph: Baldwin 3 I
Tilden 24 9
Richland: Amitv 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun Central 1 2 3
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 36 11 19 i
Ritter 1 3 9"
Ritter North' 2 1 3 2
Schnell 2 2 17
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
field 1
fage 14
Wells in the New Pools* June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Richland. Clay : Passport South
Richland. Edwards ; Parkersburg Cons.
Parkersburg West
Richland. Jasper ; Olney Cons.
Richland. Wayne ; Calhoun Cons.
St. Clair ; Freeburg South
Saline ; Cottage Grove
Eldorado Cons
Eldorado East
Eldorado West
Francis Mills
Grayson
Harco
Harco East
Harrisburg
Long Branch South
Mitchellsville
Cmaha West
Raleigh
Raleigh South
Roland West
Saline. Hamilton ; Long Branch
Sangamon ; New City
Roby
Roby West
Shelby ; Clarksburg
Lakewood
Shelbyville Cons.
Stewardson
Wabash ; Bellmont
Browns East
Friendsville Central
Friendsville North
Gards Point Cons.
Keensburg South
Lancaster Central
Lancaster East
Lancaster South
Lexington
Mt. Carmel
Rochester
6 2 12
138 140 116 1
10 6 14 1
96 60 99
66 35 48
29 3 4
1 1
209 18 77 1
16 6 12
3 2 7
1 5
1 1 4
61 9 34 1
16 3 11
8
.2 13
1 3
2 4
6 1 5
46 16 2
26 20
1 5 '0
8 3 23
2 2 5
3 3 9
1 2
2 1 6
11 1 11
1 5 7
13 1 2 6
1 3 6
33 26 24
2 3 3
2 11 22 1
29 4 26
14 4 29
5 9 6
4 o 12
11 2 17
6 5 14
315 132 101
28 10 23
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Wells In the New Pools*. June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Wabash. Edwards: Berrwille Cons. 4 15 25
Wabash, Lawrence: Lancaster 61
15
43 40
11Washinqton: Ashley
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 4 5
Dubois Cons. 95 17 64 1
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 11 20 23
New Memphis East 1 3
Okawville 4 5
Okawville North 2 •o 6
Posen 4 4
Posen South 2 2 4
Richview 3 1 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 37
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 338 80 96
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 8
Orchardville North 1 3
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14. 7
Zenith South 5 9 10
Wavne. Hamilton: Aden Cons. 90 18 32
Wavne. White: Barnhill 91 57 50
Wavne. White. Edwards:
Goldengate Cons. 336 87 201
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Wells in the New Pools*, June 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
White: Black River 1 2
Burnt Prairie South 3 1 4
Carmi 7 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Concord Cons. 131 26 48
Concord East Cons. 26 11 36
Crossville West 13 2 15
Enfield 15 2 13
Maunie East • 2 3 2
Maunie North Cons. 142 19 54
Maunie South Cons. 96 47 48
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 30 2 13
Phillipstown South 2 1 4 o
Storms Cons. 249 74 118
Sumpter 10 1 17 o
Sumpter East 27 2 16 o
Sumpter North 15 10
Sumpter South 26 2 16 o
Sumpter West 1 3 o
Trumbull 38 11 42
7
2
1
Trumbull West 1 1
White. Edwards: PhilHpQ+nwn Hone. 370 105 205
264
255
White, Gallatin: HpralH Hnnc. 413
667
106
168Roland Cons.
White. Hamilton. Wavne:
186 48 73Mill Shoals o
White. Wabash. Edwards:
1672 512 601New Harmony Cons. o
Williamson: Clifford 2 1
9 o
Corinth 10
Corinth East 1 3
1
Corinth North
Marion
Marion East
1
1
1
23,763 7,059 10,527 118
Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those whichhave been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
Degree ! days V Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
End of Month Cairo Chicago Springfield Basoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
July 1952 2^,855 5,979 18,043 6,927
July 1953 28,688 7,149 17,159 3,996
July 195fc 35,650 7,638 20,473 4,746
July 1955 33,659 8,240 23,575 5,m
July 1956 3 31,062 6,172 16,380 5,331
July 1957 31,^65 6,410 20,555 5,807
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept. 1957 7 69 72 . 31,004 7,5^3 24,849 5,938
Oct. 1957 226 397 392 30,655 7,515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 94l 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 93^ 1A92 1,119 36,722 4,95^ 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 1*06 35*+ 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 k 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept. 1958 18 61 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1958 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1956 94l 1,315 1,187 31,7^3 5,622 21,599 4,241
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083 4,018 15,^ 3,428
Feb. 1959 695 1,083 961 37,203 3,^35 11,758 3,385
Mar. 1959 487 853 719 40,056 3,262 10,683 3,157
Apr.d/ 1959 190 1+66 364 38,325 3,768 11,623 3,304
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels.
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given
c/ Includes 1states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and
Tennessee,
d/ Degree days total for April; stocks as of Mc.y 1.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N., R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8Ei).
OIL AND GAS POOL MPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale £" = 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set
(Sold only as a complete set)
INDEX TO
OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Mop completed
Mop in progress
''Qerf third Principal
^\j W»»-»
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN APRIL 29 AND JUNE 2, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON JUNE 2
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ATV.MS COUNTY
23, 5W
2, SE SE SE. Ray F. Starr #1 Mary Jane Donley. LCC. 6-2-59. WF*.
11, 480* from N, line, 330 1 from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole "A"
POP 6-2-59. Spd. 4-7-59. WN** (Beverly Pool).
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. NR 6-2-59. WN (Fishhook Pool).
BOM) COUNTY
6N, 2W
3, NW NE SE. E. E. Jenneman #3 Greenwood. Spd. 2-3-59. Comp. 5-5-59. TD
2294\ PB 2276'. IP 10 BOP, 100 BW. Devonian Is., top 2269'. Frac.
Woburn Consolidated Pool.,
6N, 4W
7, W/2 NW NE. Joe Dull #1 Ackerman. Spd. 5-3-59. Ccmp. 5-12-59. TD 1919'.
D&A. Devonian Is., top 1876 f . Sorento West Pool.
27, SE NE SW. F. L. Strickland #1 A. J. Huber. Spd. 4-23-59. Comp. 5-12-59-
TD 2000'. D&A. Devonian Is., top 1928*. WN (Sorento Consolidated Pool).
28, SE SW NW. Joe A. Dull #1 Oswald-Eiswirth Comm. Spd. 3-25-59. Comp.
5-12-59. TD 1872'. PB 1870'. IP 30 BOP. Devonian Is., top 1820 '.
Sorento Consolidated Pool.
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
10, 380' from N. line, 330' from W, line, SW.. Joe Simpkins #5 Kincaid Land
Association MA". D&A (CDU)*** 6-2-59. Spd. 7-8-58. Kincaid Cons. Pool.
11, 321' from S. line, 586' from E. line, NE NW. Jce Simpkins #3 Frank E.
Gabriel. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 4-28-59. Kincaid Consolidated Pool.
11, 420* from N. line, 260' from W. line, SE NW. Joe Simpkins #3 Mulvaney-
Mitchell. Spd, 3-10-59. Comp. 5-5-59* TD 1864". IP 22 BOP* Hibbard ss.
top 1848'. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
** Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
*** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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rHRISTIAN COUNTY (continued)
'
11. 330' from S. line, 590' from E. line, NW. Joe Simpkins #4 Mulvaney-Mitchell,
Spd. 3-18-59. Comp. 5-5-59. TD 1861'. IP 8 BOP, 26 BW. Hibbard ss.
,
top 1848'. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
14N, 2W
4, 445' from N. line, 330' from W. line, SW NE. J. D. Kuykendall #2 Paul H.
Peabody. Spd. 4-13-59. Comp. 5-5-59. TD 1924'. IP 110 BOP. Silurian
Is., top 1920'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
4, SW SW NW. Jack D. Kuykendall #3 Paul H. Peabody. Spd. 4-23-59. Comp.
5-26-59. TD 1932*. IP 108 BOP, est. 340 BW. Silurian Is., top 1910'.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
5, SW SE NW. C. B. Mansfield #1 J. R. Miller. Spd. 4-16-59. Comp. 5-12-59.
TD 1930'. D&A. Silurian Is., top 1907*. Acid. Mt. Auburn Cons. Pool.
7, NE NW NE. Schaefer Oil Co. #1 Padgett. Drlg. 640* 6-2-59. Spd. 5-27-59.
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
14N, 3W
12, NW SW SW. Schaefer Oil Co. #1 H. C. Irwin. Spd. 5-5-59. Comp. 5-19-59.
TD 1925'. D&A. Silurian Is., top 1873'. WN (Edinburg Pool).
20, NW SE NE. M & N Oil Co. #6 H. B. Cass, Spd c 1-24-59. Comp. 5-12-59.
TD 1730'. D&A. Silurian Is., top 1696*. Edinburg West Pool.
29, 319' from N. line, 280* from E. line, NW SE. Joe Simpkins #1 Henninger-
Lillienstein Comm. Pits 6-2-59. WN (Edinburg West Pool).
32, 334 v from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neisewander
POP 6-2-59. Spd. 4-30-59. WF.
15N, 1W
15, SW SW NE. Bernard Podolsky #3 Bruce Fulk. Spd. 4-27-59. Comp. 5-19-59.
TD 1961'. D&A. Silurian Is., top 1905*. Mt. Auburn Consolidated Pool.
18, 1530' from N. line, 600' from W. line, fractional NW. C. B. Mansfield #1
Barnett. Spd. 4-30-59. Comp. 5-26-59. TD 1883'. IP 117 BOP. Silurian
Is., top I860'. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
19, SW NE SE. Warnick & Bennett #1 Shephard. Spd. 3-14-58. Comp. 5-12-59. TD
1940'. IP 30 BOP, 30 BW. Silurian Is., top 1927'. Frac, Mt. Auburn
Consolidated Pool.
21, E/2 NE NE. James D. Jordan #1 0. E. Butcher. Spd. 4-16-59. Comp. 5-26-59.
TD 1926'. IP 17 BOP, 40 BW. Silurian Is., top 1894'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
22, NE SE SW. Baughman & Osborn #1 Mathew. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 4-24-59.
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
30, SW NW SW. Henson Drlg. Co. #3 Margaret Pettus "A' •'. PROD. (CDU) 6-2-59.
Spd. 5-6-59. Mt. Auburn Consolidated Pool u
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
15N, 2W
23, NE NW SW. Jack Robinson #6 M. Igo "B". Spd. 3-25-59. Comp. 5-5-59. TD
1915*. IP 55 BOP. Silurian Is., top 1888'. Frac. Mti Auburn Cons. Pool.
24, NW SE NW. H. F. Robison #2 Jesse Augur. Spd. 4-29-59. Comp. 6-2-59. TD
1913'. IP 422 BOP. Silurian Is., top 1887'. Frac. Mt. Auburn Cons. Pool,
24, SE SW NE. James Jordan #6 Frank Long Heirs. Spd. 3-31-59. Comp. 6-2-59.
TD 1906\ IP 165 BOP. Silurian Is., top 1879'. Frac. Mt. Auburn Cons.
Pool.
24, NW NW NE, Consolidated Oil Prod. Co. #2 J. G, Long. Spd. 4-5-59. Comp.
5-5-59. TD 1923'. IP 72 BOP. Silurian Is., top 1896' . Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
24, SW NE SW. Reeter & Hirstein #3 Levi F. Montgomery. Spd. 4-4-59. Comp.
5-5-59. TD 1920*. IP 32 BOP. Silurian Is., top 1906'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
24, NW SW NE. Consolidated Oil Prod. Co. #3 C. Zeller. Spd. 4-15-59. Comp.
5-12-59. TD 1913'. IP 380 BOP. Silurian Is., top 1891'. Frac. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
25, SE SE NW. C. B. Mansfield #6 Frank Davis. Spd. 11-18-58. Temp. abd. 5-5-59
TD 1910'. Silurian Is., top 1895'. Frac. Mt. Auburn Cons. Pool.
25, NW NW SW. Henson Drlg. Co. #2 Margaret M. Pettus. Spd. 4-27-59. Comp.
5-26-59. TD 1930£-\ D&A. Silurian Is., top 1918*. Frac, Mt. Auburn
Consolidated Pool.
26, 760' from N. line, 330' from E. line, NE. Reeter & Hirstein #6 J. Stowers.
Spd. 5-9-59. Comp. 6-2-59. TD 1924'. IP 28 BOP, 16 BW. Silurian Is.,
top 1907'. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
36, NE NW NE. James D. Jordan #2 Jacob Ycckey Est. Spd. 4-7-59. Comp. 5-5-59.
TD 1925*. IP 73 BOP, 30 BW. Silurian Is., top 1919\ Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
9N, 13W
9, SE SW SE. Marion Dome #1 V. Reed. Spd, 4-29-59. Comp. 5-5-59. TD 1002'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 963*. WF.
20, NE SW SE. Iroquois Oil Co. #1 Tyhurst. RURT 6-2-59. WF.
UN, 12W
5, NW SW SE. T. Rappe #1 Stewart. Spd. 10-2-58. Comp. 6-2-59. TD 1180'.
D&A. Mississippian Is., top 1176'. WF.
UN, 14W
7, SE SE NW. Tom Rappe #1 Nora Bennett. Spd. 3-13-59. Cornp. 6-2-59. TD 1321',
PB 1050'. IP 7 BOP, tr. VJ. Carper ss., top 916'. Frac. «V/estfield Pool.
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CLARK COUNTY (continued)
UN, 14W
8, 330 » from N. line, 660' from E. line, NW NW. Wm. Vandenberg #4 Spelbring.
Spd. 3-28-59. Comp. 5-26-59. TD 2415'. IP 38 BOP, 2 BW. Trenton Is.,
top 2243*. Frac. Westfield Pool.
12N, 14W
23, NW NE NW. Henry Gray #1 Bradford. Spd. 5-6-59. Comp. 6-2-59. TD 402*.
IP 9 BOP. Pennsylvanian ss., top 367'. Shot. Inclose Pool.
CLAY COUNTY
2N, 7E
5, SW SW NW. Gulf Oil Corp. #1 M. H. Goudy. Drlg. 2800' 6-2-59. Spd. 5-28-59.
WN (Stanford South Pool).
6, NE SE NE. Schulman Bros. #2 Barnett. Drlg. 3053* 6-2-59. Spd. 5-26-59.
WN (Stanford South Pool).
2N, 8E
13, SE SW SW. Ridgedale Oil & Gas #1 J. F. Coulter . Spd-. 3-2-59. Comp. 5-5-59.
TD 3039 1 . IP 45 BOP. Rosiclare Is., top 3034 s . Acid. EXTENSION TO
SCHNELL SOUTH POOL.
3N, 5E
36, SW NW NE. Texaco, Inc. #1 H. D. Allen nB" Unit. Spd. 4-24-59. Comp.
5-19-59. TD 2799'. PB 2792 { . IP 88 BOP. Aux Vases ss., top 2759'. Frac.
Kenner Pool.
36, 330' from S. line, 480' from E. Line, NW SW. Holeapple & Bryson #1 H.
Chasteen, Spd. 12-26-58, Comp. 5-26-59. TD 2970'. PB 2825 s . IP 40 BCP,
18 BW. Renault ss., top 2775'. Frac. Kenner Pool.
3N, 6E
23, 480' from N. line, 330' from E. line, SE NW. E & G Drlg. Co. #1 Epperly.
D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-14-59. Sailor Springs Cons. Pool.
3N, 8E
34, SW SW NW. Earle B. Reynolds #1 Deharc, Spd. 4-19-59. Comp. 5-12-59. TD
2612'. IP 44 BOP, 65 BW. Cypress ss,, top 2599'. Shot. Clay City
Consolidated Pool.
4N, 6E
6, NE SE NW. J. B. Murvin #1 Ina Hayes. Spd. 5-16--59. Comp„ 6-2-59. TD
2740'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2602'. WN (Riffle Fool).
4N, 7E
15, 395' from N. line, 395' from W. line, ME NE. S. E. Pfeifer #1 Kidwell.
Spd. 2-24-59. Comp. 6-2-59. TD 2969 s . PB 2600 s , IP 24 BOP. Cypress ss-
top 2568*. Frac. & Acid. Sailor Springs Consolidated Pool.
4N, 8E
29, NE NE NW. H. F. Robison #1 Laughton. LOG. 6-2-59, WN (Sailor Springs
Central Pool).
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CLAY COUNTY
5N, 7E
19, SW NW NE. Farrar Drlg. #1 Specht. Spd. 4-28-59. Comp. 5-5-59. TD 2909*.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2785*. Toliver East Pool.
22, NE NW NE. McCollum & Kincaid #7 Glen Lewis. Spd. 3-21-59. Comp. 5-5-59.
TD 2986'. PB 2535'. IP 28 BOP. Cypress ss., top 2510'. Shot. Sailor
Springs Consolidated Pool.
22, SW NE SE. Interior Oil Co. #3 J. G. Murvin. Spd. 5-15-59. Comp. 5-26-59.
TD 2980*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2840*. Sailor Springs Cons. Pool.
CLINTON COUNTY
IN, 2W
16, SE SE SW. C. G. Hardin #1 Walter. Spd. 3-23-59. Comp. 5-19-59. TD 2747»,
IP 30 BOP, 20 BW. Devonian Is., top 2694'. Frac. & Acid. Posey East Pool,
IN, 5W
9, NE SW SW. Brand Oil Co. #1 A. H. Tonnies. Spd. 3-30-59. Comp. 5-12-59.
TD 1972\ IP 15 BOP, 250 BW. Silurian Is,, top 1943\ Acid. New Baden
East Pool.
2N, 2W
6, 900* from N. line, 990* from W. line, SW. Thomas Bond #3 Thomas Bond. Spd.
4-19-59. Comp. 5-5-59. TD 1109*. D&A. Cypress ss., top 1101 \ WN
(Carlyle Pool).
31, 1650* from S. line, 2600* from W. line, SW. John Dunnill #1 N. Prasuhn.
Spd. 4-3-59. Comp. 5-26-59. TD 2658'. PB 2650'. IP 20 BOP, 30 BW.
Devonian Is., top 2582». Frac. & Acid. Huey South Pool.
2N, 3W
1, SE NW NW. C. K. Stein #1 Schomaker. Spd. 4-24-59. Comp. 5-12-59. TD
1080*. D&A. Cypress ss., top 1024*. Carlyle Pool.
2N, 4W
4, SE SE NE. Pure Oil #1 Gerhard Timmerman. Spd. 5-15-59. Comp. 5-26-59. TD
1315*. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 1202'. WF.
3N, 1W
2, SE SW NW. Jet Oil #1 S. F. Carter. SD 6-2-59. Spd. 5-20-59. WN (Patoka
Pool).
7, 990* from S. line, 850' from W. line, SW, fractional sec. Slagter Prod. #1
Wasem Hrs. Drlg. 2655' 6-2-59. Spd. 4-16-59. WF.
3N, 2W
28, 330' from S. line, 380' from W. line, S2 SW. Pure Oil #1 P. F. Seiffert.
Spd. 5-11-59. Comp. 5-19-59. TD 1434'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1351*. WF.
31, SW SE NE. A. Schiermann #1 Johnson. WOC 4" 6-2-59. Spd. 5-23-59. WF.
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CLINTON COUNTY (continued)
3N, 2W
31, SE NW SE. Al Schiermann #1 Rolfers. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 4-30-59. WF.
32, NW NW SW. Al Schiermann #1 Laux. MIST 6-2-59. Spd. 5-7-59. WF.
COLES COUNTY
UN, 7E
15, SE NE SE. Carl Wilson #1 Byrd F. Bresee. Spd. 5-20-59. Comp. 6-2-59. TD
2035*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1953'. Mattoon Pool.
UN, 10E
22, SW NE SE. Echo Oil Co. #1 Louis Biggs. Drlg. 740* 6-2-59. Spd. 5-18-59.
WN (Hutton Pool).
12N, 10E
25, NE NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. SDR 1021* 6-2-59. Spd. 12-28-5S
.
WN (Ashmore South Pool).
13N, 7E
3, NE NE SE. James C. Madden #2 J. W. Hoskin. Spd. 5-8-59. Comp. 6-2-59.
TD 1830'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1801'. Cooks Mills Cons. Pool.
13N, 10E
23, SE NE NE. Sam Ball #1 George Board. LCC. 6-2-59. WF.
CRAWFORD COUNTY
5N, 12W
2, NW NE NW. Lemoyne Rich #1 John Rich. Spd. 5-21-59. Comp. 6-2-59. TD 10"0'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 1045'. Main ConsoliJoted Pool.
6N, 12W
20, 450' from N. line, 330' from E. line, NE SE. John Zanetis #1 Lorance. Spd.
4-1-59. Comp. 5-26-59. TD 1010'. D&A. Pennsylvanian ss., top 949'. Fiac,
Main Consolidated Pod.
20, NW NE SE. John Zanetis #2 Lorance. S Hd. 4-8-59. <>><"?« ?~26-59. TD 1000\
D&A. Pennsylvanian ss., top 966** Main ConsoUda-Ud Pool.
6N, 13W
23, SW NW NE. D. C. Holman #1 F. Martin & M„ Johnson. Sod, l-24-r-9 a Como.
5-26-59. TD 927^'. IP 5 BOP, 3 BW. Pennsylvania ss., up Wo\ Frac.
Main Consolidated Pool.
7N, 12W
18, NW NW NW. Cysony Oil Co. #1 M. Vaughn. Spd. 1-19-59. Como. 5-5-59. TD
1070'. PB 1015'. IP 5 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss., top 942'. Shot.
Main Consolidated Pool.
7N, 13W
5, SW NW SW. E. L. Whitmer #7 C. Gangloff. Spd. 4-23-59. Comp. 5-26-59. TD
1440'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1439'. Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
7N, 13W
6, SE NE SE. Ed Whitmer #6 Gangloff. Spd. 3-19-59. Comp. 5-5-59. TD 934'.
IP 40 BOP. Pennsylvanian ss., top 923*. Frac. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
4, 1650' from S. line, 330' from E. line, NW, Kelley, Conrad & Kaye #1 Urban
Dixon. D&A (CDU) 6-2-59. bpd. 5-18-59. Main Consolidated Pool.
4, NW SW SW. Kelley, Conrad & Kaye #1-A Francis, Spd. 5-4-59. Comp. 5-26-59.
TD 1170\ PB 1128\ IP 80 BOP, 20 BW. Pennsylvanian ss. , top 907*.
Frac. Main Consolidated Pool.
5, NW SE SE. Kelley, Conrad & Kaye #1-A Bassett. Spd. 4-25-59. Comp. 5-26-59.
TD 1440'. PB 937'. IP 20 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss., top 914*. Frac.
Main Consolidated Pool.
5, NE NE SW. Kelley, Conrad & Kaye #1 Buell D. Millis. D&A (CDU) 6-2-59. Spd.
5-11-59. Main Consolidated Pool.
26, 330' from N. line, 530' from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. WOC 4"
6-2-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
13, NW NE SW. Wm. Moore #2 Russell Guyer. Spd. 10-22-58. Comp. 5-19-59. TD
978'. Shot. IP 1 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss, , top 978'. Main Consol. Pool.
21, NW NW SW. Carline Wilson #1 E. Sandback. Spd. 4-24-59. Comp. 5-19-59.
TD 922*. D&A. Pennsylvanian ss., top 905 ? . New Bellair Pool,
25, 660* from S. line, 660* from E. line, SW SE. Pyramid Oil Co. #1-A Biddle.
Spd. 2-6-59. Comp. 5-5-59. TD 1501'. PB 950\ IP 72 BOP. Pennsyl-
vanian ss,, top 920*. Frac. Main Consolidated Pool.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
36, NE SW NW. Elizabeth K. Lewis #1 Geo. A. Markwell. Spd. 4-25-59. Comp.
5-26-59. TD 2714'. PB 2702'. IP 22 BOP, 24 BW. Rosiclare ss. & McClosky
Is, Frac. Hidalgo North Pool,
DOUGLAS COUNTY
14N, 8E
8, SW NE NW. Henry P. Smith #1 Nellie Doty. Spd, 4-8-59. Comp. 5-5-59. TD
3812'. D&A. Trenton Is., top 3676'. WN (Cooks Mills Consolidated Pool).
15N, 8E
12, NE SE NW. Frank Bolin #1 Belles. SD 188' 6-2-59. Spd. 5-20-59. WF.
15N, 9E
36, NW SE SE. Chester H. Gregar #1 Seaman. Spd. 5-5-59. Comp. 5-12-59. TD
400*. D&A. Pennsylvanian ss., top 365 f , WF.
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EDWARDS COUNTY
iS, 14W
28, SW SE NW. Superior Oil Co. #3 J. Danielson. Sod. 2-25-58. Comp. 5-12-59.
TD 2808*. PB 2800'. IP 83 BOP, 176 BW. Cypress & Bethel ss. Frac.
Browns Pool.
2S, 10E #1 Philip Hallam.
26, NE NE SW. Nat'l. Assoc. Pet. Co._/ Spd. 5-2-59. Comp. 5-26-59. TD 3350'.
PB 3260'. IP 24 BOP. Rosiclare Is., top 3224'. Acid. EXTENSION TO
ELLERY EAST POOL.
2S, HE
7, 330' from S. line, 330' from E. line, NE NW, fractional sec. Saber Oil Co.
#1 Whitehead. Spd. 4-29-59. Comp. 5-12-59. TD 3193\ D&A. Ste. Genevieve
Is., top 3082'. Albion Consolidated Pool.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. SDO 6-2-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
10, SW SE SE. Dale Hopkins #2 Keller. WCC 5" 6-2-59. Spd. 2-8-59. WN (Mason
North Pool).
32, NE NW NE. D. F. Herley #1 R. Steele. Spd. 5-1-59. Comp. 5-12-59. TD
2554«. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2465'. WN (iola Consolidated Pool).
33, SW NW SW. David F. Herley #1 T. Sapp. Spd. 4-24-59, Comp. 5-19-59. TD
2317'. IP 60 BOP. Bethel ss., top 2310'. Shot. EXTENSION TO IOLA
CONSOLIDATED POOL.
7N, 6E
19, NW NE NE. F. J. Miller #1 Lambkin Comm. Spd. 4-7-59. Comp. 5-12-59. TD
2485\ D&A. Ste. Genevieve Is., top 2417'. WN (Watson Pool).
8N, 7E
33, NW NW SE. M. C. Milam #1 H. J. Pruemer. Spd. 5-4-59. Comp. 5-19-59. TD
2719'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2585'. Evers Pool.
FAYETTE COUNTY
5N, 2E
13, NW SE NE. Kewanee Oil #1 Gehle. MIST 6-2-59. Spd. 4-30-59. WF.
5N, 3E
27, NW SE SW. R-K Pet. Corp. #1 Brauer. Spd. 5-5-59. Comp. 5-12-59. TD
2248'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2126'. WF.
5N, 4E
15, 330' from S. line, 430' from E. line, SW SW. Hawk Oil Prod. #2 C. R.
Salzman. WCC 4" 6-2-59. Spd. 5-18-59. WN (Laclede Pool).
FRANKLIN COUNTY
5S, 2E
12, NW NW NE. J. C. Bowers #1 Bennett. RURT 6-2-59, WN (Whittington West Pool)
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GALLATIN COUNTY
IS, 8E
32, SE NE NE. Athene Dev. Co., Inc. #4 Edwards. Spd. 3-8-59. Comp. 5-26-59.
TD 2803'. IP 88 BOP. Aux Vases Is., top 2716'. Frac. & Acid. Omaha Pool.
32, Approx. SE SE NE. Athene Dev. Co., Inc. #1 T. E. Edwards et al. Spd.2-26-59
Comp. 5-26 59. TD 2777'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2739'. Omaha Pool.
32, 330' from N. line, 415* from W. line, SE SW. Athene Dev. Co. #4-B McGinley-
Teachers Ret. Fund. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-2-59. Omaha Pool.
32, SW SE SE. Skiles Oil Corp. #3 Rister Hrs. Spd. 4-4-59. Comp. 5-5-59. TD
2835 s . PB 2738'. IP 60 BOP, 12 BW. Ohara Is., top 2709'. Acid. Omaha
Pool.
8S, 8E
2, SW SE NE. Richard S. Thompson #2 Peeples. Spd. 4-20-59. Comp. 5-19-59. TD
2969'. PB 2910'. IP 55 BOP. McCiosky Is., top 2884'. Acid. Omaha
East Pool.
5, 330' from N. line, 368' from W. line, NE. Athene Dev. Co. #2 Rider Hrs.
Spd. 2-12-59. Comp. 5-5-59. TD 2805'. PB 2735'. IP 12 BOP, 6 BW. Ohara
Is., top 2682'. Acid. Omaha Pool.
5, 330' from N. line, 1678' from E. line, NE. J. H. Miskell #1 Rister Hrs.
Spd. 3-17-59. Comp. 5-26-59. TD 2832'. PB 2680'. IP 25 BOP. Aux Vases
Is., top 2626'. Frac. & Acid. Omaha Pool.
8S, 9E
9, SE SE NE. Mike Beeler Oil Co. #1 West-Moye Comm. Spd. 5-22-59. Comp.
6-2-59. TD 3060'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2898'. Inman West
Consolidated Pool.
8S, 10E
2, 1650' from S. line, 1650' from E. line, NW. Crawford Prod. Co. #1 Barn.
Spd. 4-11-59. Comp. 5-12-59. TD 2060'. D&A. Waltersburg ss., top 2027'.
Inman East Consolidated Pool.
2, SW SW SE. Crawford Prod. #5 Black. Spd. 4-24-59. Comp. 5-12-59. TD 2034'.
D&A. Waltersburg ss., top 1986*. Inman East Consolidated Pool.
36, 330' from N. line, 300' from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith. Pump
tstg. 6-2-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. MIST 6-2-59. Spd. 2-23-59. WF.
5S~ 5E
35, S/2 NW SW. Charles Oil Co. #5 Howard Moore. Spd. 3-30-59, Comp. 5-12-59.
TD 2954'. PB 2950'. IP 9 BOP, 15 SW, Cypress ss., top 2944'. Frac.
Rural Hill North Pool.
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H AMILTON COUNTY (continued)
5S, 6E
26, SE SE NW. H. N. Sanders #3 J. J. Wilson, Spd. 11-3-58. Corap. 5-5-59. TD
3245'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3128'. Frac. Dale Consol. Pool.
6S, 5E
10, NE NE SE. Oslager Oil Co. #1 Robertson. Spd. 4-8-59. Comp. 5-26-59. TD
3241'. PB 3220'. IP 15 BOP, 90 BW. Aux Vases ss., top 3204'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
10, SE NE SE. Oslager Oil Co. #2 Robertson. Spd. 4-20-59. Comp. 5-26-59. TD
3207'. PB 3185'. IP 25 BOP, 100 BW. Aux Vases ss. , top 3169'. Dale
Consolidated Pool.
11, NE NW SW. Gulf Oil Corp. #1 Lena James. Spd. 4-2-59. Comp. 5-12-59. TD
3250 ». PB 3226'. IP 52 BOP, 206 BW. Aux Vases ss. , top 3174'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
6S, 6E
9, SE NW NW. Stewart Oil Co. #1 Amos Cluck Unit. Spd. 4-24-59. Comp. 5-26-59.
TD 3280'. IP 96 BOP, 120 BW. McClosky Is., top 3208». Acid. Dale
Consolidated Pool.
HANCOCK COUNTY
4N, 8W
19, 85' from S. line, 330' from W. line, NE NW. Shaw & Huff #1 Allen. LOC.
6-2-59. WF.
JASPER COUNTY
5N, 10E
6, NW SE SE. Pure Oil #4 Homer Wartzbaugh "B". Spd. 4-18-59. Comp. 5-19-59.
TD 2872'. PB 2807'. IP 149 BOP, 30 BW. Aux Vases ss. , top 2747'. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
16, SW SE SW. Commonwealth Pet. Corp. #1 Redmon et al. Spd. 5-8-59. Comp.
6-2-59. TD 2875'. D&A. Ste. Genevieve Is. , top 2772' . Clay City
Consolidated Pool.
6N, 9E
23, NE SE NW. R. W. Harper #1 Spellbring. Drlg. 950' 6-2-59. Spd. 5-20-59,
WN (Bogota Pool).
36, NE SE SW. Frontier Pet. Co. #1 M. P. Wilkin. Spd. 4-15-59. Comp. 5-5-59.
TD 3042'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2967'. Clay City Consol. Pool.
6N, 10E
29, 990' from S. line, 990' from W. line, SW. M. L. Van Fossan #1 Celia
Schafer et al. LOC. 6-2-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
7N, 10E
21, SE SE SW. E & G Drlg. Co. #2 A. G. Kerner. PROD. (CDU) 6-2-59. Spd.
4-30-59. Clay City Consolidated Pool.
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JASPER COUNTY (continued)
7N, 10E
28, 330' from N. line, 320' from E. line, NE NW. E & G Drlg Co. #1 A. C. Kerner.
PROD (CDU) 6-2-59. Spd. 11-24-58. m (Clay City Consolidated Pool).
JEFFERSON COUNTY
IS, IE
7, NE NW NE. Leo Dare #4 Beckemeyer. Spd. 4-11-59. Comp. 5-5-59. TD 1339'.
D&A. Pennsylvanian ss. , top 928'. Cravat West Pool.
19, NW SE NE. Ted Lindsay #1 Armstrong Unit. Spd. 4-29-59. Comp. 5-19-59.
TD 2291'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2183'. WN (irvington East Pool).
IS, 3E
3, NW NW SE. E & G Drlg. Co. #1 Burns. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-10-59. WN
(Divide West Pool).
8, SW NE NE. E & G Drlg. Co. #1 Tate-Hickey Comm. D&A (CDU) 6-2-59. Spd.
2-26-59. Kell Pool.
27, NW SE NE. Louis Kapp #1 C. D. Harris. Spd. 4-29-59. Comp. 5-19-59. TD
2911'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2718 '. Divide West Pool.
28, SE NW NE. Gentles Drlg. Co. #1 Mullinax-Wolf Comm. D&A (CDU) 6-2-59. Spd.
5-26-59. Reservoir Pool.
4S, 2E
22, NE NE SE. Roy Powers #1 Jefferson Oil & Gas. Spd. 4-16-59. Comp. 6-2-59.
TD 3257'. PB 3240'. IP 6 BOP, 24 BW. Salem Is., top 3189*. Acid.
EXTENSION TO INA POOL.
KANKAKEE COUNTY
31N, 10E
5, 350' from N. line, 127' from W. line, NE NW. E. V. Richardson #1 Simon
Hoekstra. Drlg. 120 • 6-2-59. Spd. 4-21-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
6, 1090' from N. line, 990' from W. line, NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #4 Ackman.
Spd. 4-3-59. Comp. 5-5-59. TD 1612', P3 1581*. IP 75 BOP, 25 BW.
Cypress ss., top 1530'. Frac. Lawrence Pool.
6, 1090' from N. line, 330' from W. line, NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #5 Ackman.
PROD. (CDU) 6-2-59. Spd. 4-11-59. Lawrence Pool.
6, 430* from N. line, 330' from W. line, NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #6 Ackman.
Spd. 4-8-59. Comp. 5-12-59. TD 1607'. IP 60 BOP, 10 BW. Cypress and
Paint Creek ss. Frac. Lawrence Pool.
6, 813' from N. line, 241' from E. line, NE NW. A. W. Rea #3 Theo. Jordan.
Spd. 5-8-59. Comp. 6-2-59. TD 1630'. PB 1620'. IP 65 BOP, 35 BW.
Cypress ss., top 1543'. Frac. Lawrence Pool.
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LAWRENCE COUNTY (continued)
2N, 11W
7, NE NW NE. H. Brinkley #1 F. Waller. Spd. 4-30-58. Comp. 5-12-59. TD
2318'. PB 1645'. IP 43 BOP, 4 BW. Cypress & PaintCreek ss. Frac.
Lawrence Pool.
18, SW SE SE. Harold Brinkley #1 Pepple "A". D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-7-59.
St. Francisville Pool.
2N, 12W
10, 330* from S. line, 495' from E. line, NE SE. Dev. Assoc, Inc. #5 J. J.
Buchanan. Spd. 5-11-59. Comp. 5-26-59. TD 1319'. D&A. Biehl ss., top
1262*. Lawrence Pool.
3N, 11W
18, 330' from N. line, 1100' from E. line, NE SE. Nation Oil Co. #4 Brunson.
Spd. 4-22-59. Comp. 5-5-59. TD 1594*. PB 1590 • . IP 90 BOP, 15 BW.
Cypress ss., top 1558'. Frac. Lawrenee Pool.
18, SE SE SE. Nation Oil Co. #1 Payne Comm. Spd. 4-14-59. Comp. 5-5-59. TD
1642'. PB 1635'. IP 26 BOP, 20 BW. Cypress ss., top 1585*. Frac.
Lawrence Pool.
19, SW NE NE. Nation Oil Co. #2 Payne Comm. "A". Spd. 4-30-59. Comp. 5-19-59.
TD 1671'. PB 1665\ IP 30 BOP, 40 BW. Cypress ss., top 1613'. Frac.
Lawrence Pool.
19, 1800* from S. line, 1440' from E. line, SE. W. E. Bailor #11 Sandlin.
Spd. 1-30-58. Comp. 5-5-59, TD 1638'. IP 44 BOP, 2 BW. Cypress ss.,
top 1611'. Frac. Lawrence Pool.
19, 1500* from S. line, 1500' from E. line, SE. W. E. Bailor #12 Sandlin. Spd.
1-17-58. Comp. 5-5-59. TD 1635'. PB 1633'. IP 30 BOP, 3 BW. Cypress
ss., top 1613*. Frac. Lawrence Pool.
20, NW NE SW. W. E. Bailor #4-A Leighty-Ackman. Spd. 6-7-58. Comp. 5-26-59.
TD 1896*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1832'. Frac. Lawrence Pool.
29, 405' from N. line, 330' from W. line, SW NW. Gene Miller #1 Ackman Hrs.
Comm. Spd. 5-5-59. Comp. 5-26-59. TD 1850*. PB 1685*. IP 17 BOP, 150
BW. Cypress ss., top 1602'. Frac. Lawrence Pool.
31, 330» from S» line, 395' from W. line, NE SE. R. S. Young Trustee #2 R. W.
Gould. Spd. 4-24-59. Comp. 5-19-59. TD 1640'. PB 1565 : . IP 215 BOP,
5 BW. Cypress ss., top 1556'. Frac. Lawrence Pool.
32, SW SW SW. Wm. Zuhone, Jr. #1 0. Leichty. Spd. 3-30-59. Comp. 5-12-59.
TD 1635*. PB 1592*. IP 44 BOP, 22 BW. Cypress ss., top 1553 c . Frac.
Lawrence Pool.
14N, 2E
15, SE NE NW. Stoker & Botts Oil Prop. #1 Roy Phillips* Spd. 4-24-59. Comp.
5-19-59. TD 2516'. D&A. Silurian Is., top 2506'. WF.
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.
MACON COUNTY (continued)
15N, 4E
8, SE NE NE. M. H. Richardson #1 Mills Est. Spd. 4-15-59. Comp. 5-26-59. TD
2664\ D&A. Devonian Is., top 2647* , Frac. WF.
16N, IE
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. TROD. (CDU) 6-2-59. Spd. 3-25-59.
WN (Harristown Pool).
MACOUPIN COUNTY
8N, 6W
10, SE NW SE. Clyde Bassett #1 George Farrar. Spd. 4-2-59. Comp. 5-12-59. TD
690\ D&A. Pennsylvanian ss., top 636'. WN (Hornsby South Pool).
10, SE SE SE. Clyde Bassett #1 W. H. Hartke, Jr. Spd. 12-13-58. Comp,
5-12-59. TD 631*. PB 625'. IP 35 BOP. Pennsylvanian ss., top 605*.
Frac. EXTENSION TO HORNSBY SOUTH POOL.
11, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. WOC 4" 6-2-59. Spd. 2-5-59. WN
(Hornsby South Pool).
14, NW SW SE. E & G Drlg. Co. #1 W. H. Prange, Spd. 4-28-59. Comp. 5-12-59.
TD 741'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 740', WN (Hornsby South Pool).
15, NE NE NE. East Central Develop. Co. #1 Chicago & NW RR Co. Spd. 2-22-59.
Temp. abd. 5-12-59. TD 699*. Pennsylvanian ss., top 635'. Frac. Hornsby
South Pool.
15, SE NE NE. East Central Dev. Co. #2 Chicago & NW RR Co. Temp. abd. (CDU)
6-2-59. Spd. 2-26-59. Hornsby South Pool.
15, NE NW SE. E & G Drlg. Co. #1 Eric Josephson. D&A (CDU) 6-2-59. WN (Hornsby
South Pool.
27 } SW NW NW. Genczo & Martin #1 Hayden. LOG. 6-2-59. WN (Gillespie-Benld
Pool).
8N, 8W
22, SE NE NW. Gallatin Drlg. Co. #1 Rogers. D&A (CDU) 6-2-59. WF.
22, SW NW NE. Joseph Waitukaitis #1 Simmermaker. LOC. 6-2-59. WF.
22, SE NW NE. Joe Waitukaitis #2 Simmermaker. LOC. 6-2-59. WF.
9N, 3W
10, 370« from S. line, 26' from W. line, NE SE. C. M. Faulkner #1 Pursey.
LOC. 6-2-59. WF.
13, 660' from N. line, 590* from W. line, NE. W. C. Stribling #1 Carlinville
National Bank-McCollum. LCC. 6-2-59. WN (Carlinville Pool).
13, 330* from N. line, 400 • from E. line, NE SE. W. C. Stribling #8 Denby. •
D&A (CDU) 6-2-59. Carlinville Pcoi.
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MACOUPIN COUNTY (continued)
'
11, NW NW NE. E & G Drlg. Co. #1 Carlinville National Bank. LOG. 6-2-59. WF.
* ' '
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. LOG, 6-2-59. WF.
MADISON COUNTY
20, 693' from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 Ed Myers.
NR 6-2-59. Spd. 3-17-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
7, 159* from N. line, 75' from W. line, NW SW. Go Stoker & E. Botts #1 D. Minor,
Spd. 10-8-58. Comp. 5-26-59. TD 1581'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1520 3 , Centralia Pool.
19, 290' from N. line, 1623' from W. line, NW. Stoker & Botts #1 Biackwell.
Spd. 1-9-59. Comp. 5-26-59. TD 800'. IP 7 BOP. Pennsylvanian ss., top
774'. Centralia Pool.
30, NW NE NW. National Assoc. #1 Kalberkamp. Spd, 4-23-59. Comp. 5-26-59.
TD 3074'. PB 3063'. IP 45 BOP, 240 BW. Silurian Is., top 3000'. Wamac
Pool. NEW PAY IN POOL.
2N, IE
32, E/2 NE SE. G. W. Rohman #5 Gibson. Spd. 4-22-59. Comp. 5-12-59. TD 696\
IP 37 BOP. Pennsylvanian ss., top 676'. Shot. Junction City South Pool.
32, SE NE SE. G. W. Rohman #6 Gibson. Spd. 4-29-59. Comp, 5-5-59. TD 748'
.
D&A. Pennsylvanian ss., top 740'. Junction City South Pool.
3N, IE
5, SW SW NE. R. H. Troop #1 Langenfeld. Spd. 1-7-59. Comp. 5-26-59. TD 14841
IP 40 BOP. Bethel ss., top 1465'. Patoka South Pool.
5, NE NW SE. T. R. Lindsay #1 C. Langenfeld, Spd. 4-5-59. Comp. 5-12-59.
TD 1476'. IP 26 BOP, 1 BW. Bethel ss., top 1465'. Shot. Patoka South
Pool.
5, NW NW SE. R. H. Troop #2 C. Langenfeld, Spd. 1-22-59. Comp, 5-26-59. TD
1623'. IP 40 BOP, Bethel ss., top 1460'. Patoka South Pool.
5, SW NW SE. R. H. Troop #3 C. Langenfeld. Spd. 4-8-59. Comp. 5-26-59. TD
1655'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1592*. Patoka South Pod.
5, SE SW NE. R. H. Troop #4 C. Langenfeld. Spd, 4-8-59. Comp. 5-26-59. TD
1632 :
.
PB 1500 5
. IP 10 BOP. Bethel ss., top 1469\ Patoka South Pool.
MASON COUNTY
20N, 97/
1, 660' from S. lino, 990 s from W. lino, SE SE. F. W. Engelke #1 Mchlman.
LOC. 6-2-59. WF.
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MCDONOUGH COUNTY
4N, 3W
21, NW SE NW. Chas. Measley #1 Jesse Raymond. Spd. 3-17-59. Comp. 5-5-59.
TD 915'. D&A. Trenton Is., top 770 4 . WF.
6N, 2W
29, SE SE NW. H. J. Hickey #1 Strode. LOG. 6-2-59. WN (Woburn Consol. Pool).
MONTGOMERY COUNTY
7N, 5W
32, SE NW NE. Partlow & Cochonour #2 H. H. Kruse. Spd. 5-20-59. Comp. 5-26-5c
TD 625'. D&A. Pennsylvanian ss,, top 600'. WF.
ION, 4W
33, 375* from S. line, 330' from E. line, SW. Clyde Bassett #1 Feeny "A".
D&A (CDU) 6-2-59. WF.
33, SW SE SE. Clyde Bassett #1 Turner. Pump tstg. 6-2-59. Spd. 4-10-59. WF.
12N, 5W
25, NE NE NW. Stewart Oil Co. #1 L. Lucas. Drlg. 2160 1 6-2-59. Spd. 5-23-59.
WF.
MOULTR IE COUNTY
15N, 4E
22, SW SW SW. V. D. Jarvis #1 Witt. Spd. 12-19-58. Comp. 5-5-59. TD 2680'.
D&A. Devonian Is., top 2663*. Frac. WF.
PIATT COUNTY
17N, 5E
17, NE SE SW. Jay-Vee Dev. Co. #1 Woodward, Spd. 4-28-59. Comp. 5-12-59. TD
2400*. D&A. Silurian Is., top 2334'. WF.
19N, 6E
12, NW NE NW. Theo. Myers #1 Valentine. Spd. 4-22-59. Comp. 5-12-59. TD
1300', D&A. Trenton Is., top 1237'. WF.
PIKE COUNTY
4S, 3W
27, 430' from N. line, 330' from W. line, NE NW. M. Callahan-D. Bloyd #1 Hayes
Lightle. LOC. 6-2-59. WF.
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 6-2-59. WF.
RICHLAND COLffJTY
3N, 9E
36, NE NE NW. Jack Inglis Oil Prop. #1 Henry "A". D&A (CDU) 6-2-59. Spd.
5-16-59. Clay City Consolidated Pool.
36, NE SE NW. Perry Fulk #1 Lemke. POP 6-2-59. Spd. 3-27-59. WN (Clay City
Consolidated Pool).
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^ TCHLAND COUNTY (continued)
3N, 9E
36, SW SE NE. Berlin Runyon #1 M. H. Ross. Spd. 5-5-59. Comp. 5-19-59. TD
3171 '*• D&A. Ste. Genevieve Is., top 3068'. WN (Calhoun Consolidated Pool).
3N, 10E
35, SW SW SW. Reliance Oil Corp. #1 Geo. Stallard. D&A (CDU) 6-2-59. Spd.
4-24-59. Calhoun Central Pool.
3N, HE
18, 330 f from S. line,1300 c fromW. line, fractional NW. John M. Zanetis #1
Gardner. Spd. 4-22-59. Comp. 5-19-59. TD 3225'. IP 161 BOP & F, tr. W.
Rosiclare ss., top 3215'. Ritter North Pool.
4N, 10E
33, NE NW SE. Ring & Kinsell #1 Koertge "B". Spd. 5-2-59. Comp. 5-12-59. TD
3080'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3026'. Olney Consolidated Pool.
5N, 9E
30, 330' from N. line, 410* from W. line, NW SE. Alva C. Davis #1 John Weber.
Drlg. 2910 1 . Spd. 5-28-59. WF.
5N, 10E
35, NW NW SW. Bell Bros. #1 Bernard Franklin, Spd. 4-24-59. Comp. 5-5-59.
TD 3103*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2934*. Olney Consolidated Pool.
ST. CLAP, COUNTY
IS, 7W
30, SW SE NE. J. E. Hoskins #1 H. Muemlherr. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 4-29-59.
WN (Freeburg South Pool).
3S, 7W
22, Approx. SW NW SW. Joe Dull #1 Schmidt. Spd„ 5-2-59. Comp. 5-19-59. ID
1768'-'. D&A. Trenton Is,, top 1740\ WF,
22, SW NW SW. Joe A. Dull #1 Lena Schmidt. Spd. 4-11-59. Junked hole 6-2-59.
TD 276'. Cypress ss., top 186 *. WF.
SALINE COUNTY
7S, 5E
19, NW NE NW. Collins Bros. #1 Piasters Comm. Spd. 3-21-59. Coma. 5-12-50,
TD 3340'. PB 3300\ IP 49 BOP, 4 BW. MeClosky Is., top 3279', Dale
Consolidated Pool.
31, NE SW SW. Max Schwartz #1 W. H. Kimmel. Drlg. 3200' 6-2-59. Spd. 5-27-ci,
WN (Dale Consolidated Pool).
8S, 6E
3, SE NE NE. R-K Pet. Corp. #1 Hayes Spuriock. Spd. 4-26-59. Comp. 5-12-59.
ID 2917'. D&A. Aux Vases ss., top 2910 c
. WN (Raleigh Pool).
4, NW SE SE. Coy Oil, inc. #1 M. Bradley. RURT 6-2-59, WN (Raleigh Pool).
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SANGAMON COUNTY
14N, 4W
16, SW SW NW. Atkins & Hale #1 A. Gregory. Spd. 4-8-59. Comp. 5-26-59. TD
1779'. D&A. Silurian Is., top 1714'. Frac. & Acid. New City Pool.
17, 330' from N. line, 430' from E. line, SW SE. Atkins & Hale #1 Myers-
Traughber Comm. Spd, 4-21-59. Comp. 5-5-59. TD 1758 1 . D&A. Silurian
Is., top 1700'. New City Pool.
14N, 5W
24, NW NE SE. Louis J. Nonneman #1 Krell. Spd. 5-3-59. Comp. 5-19-59. TD
1770 1 . D&A. Silurian Is., top 1720*. Glenarm Pool.
15N, 3W
9, 330' from S. line, 430 1 from E. line, NW NE. H. F. Robison #1 R. B. Ross.
Spd. 5-8-59. Comp. 6-2-59. TD 1752», D&A. Silurian Is., top 1678 '.
Roby Pool.
16N, 7W
29, SW SW SW. Reeter & Hirstein #1 White. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 4-8-59. WF,
17N, 3W
15, NW NE SE. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Bryson. MIRT 6-2-59. WF.
SCHUYLER COUNTY
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 6-2-59. WF.
SHELBY COUNTY
ION, IE
12, SW SE NW. Alladin Oil Dev. Co. #1 Priens. D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-6-59.
WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 6-2-59. Spd. 1-21-54.
WF.
WABASH COUNTY
IN, 13W
16, SW SE SW. Zanetis Oil Prop. #1 Wm. L. Licherland. Spd. 4-7-59. Co^p.
5-5-59. TD 2600'. D&A. Bethel ss., top 2567 1 . Frac. Lancaster South
Pool.
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W IBASH COUNTY (continued)
IN, 13W
26, NW NE SE. R-K Pet., Inc. #1 Raymond Smith, Spd. 5-25-59. Comp. 6-2-59.
TD 1805*. D&A. Biehl ss., top 1728'. WN (New Harmony Consol. Pool).
32, SW NE SE. F. L. Beard #3 Robt. Hare, Jr. et al. Spd. 4-16-59. Comp.
5-5-59. TD 2041'. IP 120 BOP. Tar Springs ss., top 2034'. New Harmony
Consolidated Pool.
33, NW SW SW. R-K Pet. Corp. #1 Otto Marx. Spd. 5-13-59. Comp. 6-2-59. TD
2030*. IP 157 BOP. Tar Springs ss., top 2017'. New Harmony Cons. Pool.
IS 13W
21, NW ME SW, Cities Service Oil Co. #3 Groff. Spd. 3-31-59. Como, 5-19-59.
TD 2785'. PB 2630\ IP 6 BOP, tr. W. Paine Creek ss. & Is., top 2580'.
Frac. New Harmony Consolidated Pool.
29, SE SE SW. Zanetis Oil Prop. #1 Schoneman. Spd. 3-24-59. Comp. 5-5-59.
TD 2620'. PB 2595'. IP 9 BOP, 14 BW. Bethel ss., top 2580*. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
2S, 13W
18, NE SW NE. Delbert Runyon #2 Raber "C". Spd. 3-25-59. Comp. 5-26-59. TD
2625*. PB 2600». IP 28 BOP, 7 BW. Bethel ss., top 2567'. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
WARREN COUNTY
8N, 2W
5, SW SW SW. Roy F. Morris #1 David Adkisson. Spd. 4-23-59. Comp. 6-2-59.
TD 755', D&A. Maquoketa sh., top 755*. WF.
WASHINGTON COUNTY
3S7 1W
6, NW NW SE. E. M. Self #1 Leo Lamozyk. Spd. 5-1-59. Comp. 5-19-59. TD
1458'. D&A. Bethel ss., top 1452 8 . WN (Ashley Pool).
35, 4W
4, NW NW SW. Jet Oil #1 E. Kroner. LOO. 6-2-59. WN (Elkton Pool).
3S, 5W
3, SW SE NW. F. L. Strickland #1 Otto B. Johnson. MIRT 6-2-59. WF.
WAYNE COUNTY
,
.
IN, 5E
8, SW SE NE. Crawford Prod. Co. #1 McBrf.de. Spd. 5-7-59. Comp. 6-2-59. TD
3065*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2956*. Zenith South Pool.
1M, BE
11, 500' from S. lino, 600' from E. line, NW SE. Walter Morten #2 Earth.
D&A (CDU) 6-2-59. Spd. 5-4-59. Clay City Consolidated Pool.
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i' mYNE COUNTY ( continued)
IN, 8E
11, NW NW NW. McCollum & Kincaid #1 Fred Wells. Spd. 4-1-59. Comp. 5-19-59.
TD 3210*. IP 30 BOP, 5 BW. Rosiclare & St. Louis Is. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
IN, 9E
4, SW SW NE. Black & Black Oil #1 R. L. Thompson. Spd. 4-30-59. Comp.
5-12-59. TD 3234*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3194'. WN (Mt. Erie
North Pool).
2N, 8E
24, NW SE NW. Ridgedale Oil and Gas #1 E. Gallagher. Spd. 4-24-59. Comp.
5-12-59. TD 3048'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3004'. Schnell So. Pool,
24, SE NW NW. Ridgedale Oil and Gas #2 F. Williams. NR 6-2-59. Spd. 10-16-58.
WN (Clay City Consolidated Pool).
26, SE NE NW. Black & Black Oil #2 G. Wilson. Spd. 2-23-59. Comp. 5-5-59.
TD 3073*. PB 2998*. IP 170 BOP. Aux Vases ss., top 2959 '. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
34, NE SW NE. Perry Fulk #1 L. Riggs "A". Pump tstg. 6-2-59. Spd. 4-20-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
2S, 7E
27, NW NW NW. N. V. Duncan #1 Leach. Spd, 1-6-59. Comp. 5-12-59. TD 3417*.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3293*. Aden Consolidated Pool.
2S, 8E
30, SE SE SE. Alva C. Davis #1 E. Cox. Spd. 5-6-59. Comp. 5-19-59. TD 3465 \
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3358*. WN (Mill Shoals Pool).
2S, 9E
5, W/2 SW SE. Alva C. Davis #1 Ben Crews. Spd. 5-12-59. Comp. 5-26-59. TD
3409'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3273'. Goldengate North Cons. Pool.
5, NW SE SE. Central Drlg. #1 Parker-Bryant Comm. Spd. 5-19-59. Comp.
6-2-59. TD 3410'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3274*. Goldengate North
Consolidated Pool.
20, SE SW NW. T. G. Jenkins #1 J. Tondini. Spd. 4-20-59. Comp. 5-12-59. TD
3485*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3390*. Goldengate No. Cons. Pool.
3S, 9E
7, SW NW NE. John S. Carter #3 C. B. Harris, Comp„ 5-19-59. TD 3440". D&A.
Ste. Genevieve Is., top 3360". Goldengate Consolidated Pool.
V.HITE COUNTY
3S, 8E
20, SW SW SW. Est. of H. H. Weinert #20 MiHer-Andrews. Spd. 10-9-58. Cqr. .,
5-19-59. TD 3362'. PB 3250'. IP 1/2 BOP, 10 BW. Aux Vases ss., top
3208*. Frac. Mill Shoals Pool.
Dage 40
VHITE COUNTY (continued)
35 ±4^1
32, 330' from S. line, 550' from E. line, NW SE. Mineral Prod. Corp. #4 Margaret
C. Hon. Spd. 4-23-59. Comp. 5-19-59. TD 2800'. PB 2718\ IP 100 BOP.
Cypress ss., top 2691'. Frac. New Harmony Consolidated Pool.
4S, 10E
22, SE NE SW. Coy Oil, Inc. #2 Goodman. Spd. 4-5-59. Comp. 5-19-59. TD 3041'.
IP 55 BOP, 35 BW. Aux Vases ss., top 3033*. Frac. Crossville West Pool.
5S, 8E
24, NE SW SW. H. N. Sanders #1 Clark. Spd. 4-3-59. Comp. 5-12-59. TD 2848'.
IP 14 BOP, 2 BW. Cypress ss., top 2836'. Shot. Trumbull West Pool. NEW
PAY IN POOL.
26, NE NE NE. J. D. Turner #1 Dana Draper. Spd. 5-18-59. Comp. 6-2-59. TD
2852'. D&A. Cypress ss., top 2841* . Trumbull West Pool.
5S, 9E
2, NE SW NW. Triangle Oil #4 C. Hughes. Spd. 8-27-58. Comp. 5-12-59. TD
3340'. IP est. 75 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 3260'. Frac. Sumpter
South Pool.
9, NW NW SW. Theodore R. Lindsay #1 Puckett Unit. Spd. 5-6-59. Comp. 5-19-59.
TD 3420*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3261\ WN (Carmi North Pool).
27, SE SW NE. National Assoc. #1 Pershing Howell. Spd. 5-8-59. Corip. 5-19-59c
TD 3296' « D&A. Ste. Genevieve Is., top 3205'. WN (Carmi Pool).
6S, 8E
36, NW SE NW. Columbia-Chicago Oil Co. #1 Doerner. Spd. 5-11-59. Comp. 5-26-59.
TD 2720\ D&A. Cypress ss., top 2679'. Roland Consolidated Pool.
6S, 9E
13, NW NW SE. Tartan Oil Co. #1 Bingham. Spd. 4-17-59. Comp. 5-12-59. TD
3051'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2966', Storms Consol. Pool.
6S, 10E
18, NW SW NW. James P. Roszel #1 W. A. McCarty. Spd. 5-7-59. Comp. 6-2-59.
TD 2673'. PB 2487'. IP 45 BOP, 6 BW. Hardinsburg ss., top 2476'. Shot.
Storms Consolidated Pool. NEW PAY IN POOL.
34, NE NW NE. Calvin Oil Co. #1 C. 0. Decker. Spd. 4-7-59. Comp. 5-12-59
TD 3072'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3045*. Concord East Cons. Pool,
34, SE NW NE. Calvin Oil Co. #2 C. 0. Decker. Spd. 4-17-59. Comp. 5-12-59.
TD 3008'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2896*. Concord East Cons. Pool.
7S, 10E
17, NW NW NW. Acker & Beard #1 Felix Arnold. Spd. 4-30-59. Comp. 5-19-59,
TD 2892'. D&A. Aux Vases ss., top 2873'. Herald Consolidated Pool.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613^ from W, line, NE. A.M. Scroorin #1 L. C. Schertz-
SDR 207' 6-2-59. Spd, 6-14-53. WF.
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OLD WELLS REWORKED
CLAY COUNTY
4N, 5E
26, SW SW SW. Texaco, Inc. #2 M. J. Gray. Comp. 6-2-59. TD 2775'. IP 72 BOP,
54 BW. Aux Vases & McClosky Is. Frac. & Acid. Oskaloosa Pool. Formerly
a producer.
5N, 7E
14, NE NW NE. Bell Bros. #5 Carter. Comp. 5-19-59. TD 2912'. PB 2874'. IP
13 BOP, 13 BW. Aux Vases ss., top 2793'. Frac. Sailor Springs Consoli-
dated Pool. Formerly a producer.
22, NW SE SE. Floyd Johnson #2 Vickery Hrs. Comp. 6-2-59. TD 3416*. PB
2975'. IP 76 BOP, St. Louis Is., top 2956 1 . Acid. Sailor Springs Consoli-
dated Pool. Formerly D&A.
CRAWFORD COUNTY
5N, 12W
11, SW ME SW. Mahutska Oil Co. #1 Highsmith. Comp. 5-19-59. TD 1972». PB
1000*. IP 5 BOP. Pennsylvanian ss., top 990*. Frac. Main Consolidated
Pool. Formerly D&A.
CUMBERLAND COUNTY "
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V.I. Helgen) #1 Huisinga. NR 6-2-59. WF.
Formerly D&A.
DOUGLAS COUNTY
15N, 8E
12, NE NW NW. Charles A. Watters #1 Burris. Comp. 6-2-59. TD 194 ». D&A.
Devonian Is., top 183'. WF. Formerly D&A.
HAMILTON COUNTY
4S, 5E
1, NE NE SE. Calvert Drlg., Inc. #1 Rawls. Comp. 5-5-59. TD 4389'. PB 4348'.
IP 24 BOP, est. 70 BW. Warsaw Is., top 4206\ Acid. DISCOVERY OF BELLE
PRAIRIE WEST POOL. Formerly D&A.
JASPER COUNTY
6N, 10E
4, S/2 NW SE. Pure Oil Co. (was' P. A. Thomas, Jr., et al.) #1 Jacob Schiessl
"A" (was #2 Jacob Schiessl). Comp. 5-12-59. TD 3206*. D&A. Salem ls»,
top 3147'. Clay City Consolidated Pool. Formerly D&A.
JEFFERSON COUNTY
IS, 3E
10, SE NW SW. Gentles Drlg. Co. (was New 111. Mid. Cont.) #1 Price "B" (was #1
Hickey-Price Comm.) Comp. 5-5-59. TD 2851'. IP 10 BOP, 10 BW. McClosky
Is., top 2730'. Divide West Pool. Formerly D&A.
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KANKAKEE COUNTY
30N, 9E
2, 1660' from S. line, 681.8' from E. line, SE. R. B. Kintop #1 John R. Schott.
Junked hole 5-5-59. TD 1524'. Franconia ss., top 1464'. WF. Formerly
D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. Drlg. 2200',
6-2-59. WF. Formerly D&A.
SALINE COUNTY
8S, 7E
I, NW NW NE. Coy Oil Co. (was Mitchell-Ashland- 111. Mid Cont.) #1 Garner (was
#3-A Garner). Comp. 5-26-59. TD 3025'. PB 2860'. IP 65 BOP, 8 BW. Aux
Vases ss., top 2828*. Frac. Omaha West Pool. Formerly D&A.
SALMON COUNTY
14N, 4W
17, NE NE SE. Atkins & Hale (was J. W. Miloncus) #1 Mary Carswell. Comp.
5-5-59. TD 1838'. PB 1770'. IP 60 30P, 22 BW. Silurian Is., top 1721'.
Frac. & Acid. EXTENSION TO NEW CITY POOL. Formerly D&A.
14N, 5W
24, NE NE SW. M & N Oil Co. (was R. W. Schneider) #1 Joe Warrington "A". Comp.
6-2-59. TD 1719 '. PB 1695'. IP 5 BOP, est. 12 BW. Silurian Is,, top
1653'. Frac. Glenarm Pool. Formerly a producer.
WABASH COUNTY
IN, 12W
II, SE SE NW. Chas. C. White (was S. C. Yingling) #1 Donald Smith (was #1
Cunningham). MIRT 6-2-59. WN (Allendale Pool). Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 6-2-59. WF. Formerly was temp,
abd.
WHITE COUNTY
6S, 8E
35, NE NE NE. D. T. Drlg. Co. (was Calvert Drlg. Co.) #1 G. B. Hill. Ccmp,
5-26-59. TD 3051'. IP 25 BOP. Hardinsburg & Aux Vases ss. Frac.
Roland Consolidated Pool. Formerly D&A.
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. NR 6-2-59. WF. Formerly was a
junked hole.
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FRQPifilNS BELLS BMBBEB - APR*i 20 to may 16. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois.
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Ben W. Hess, File-Brown #5
Harold Mansfield, Deerer #1
BOND COUNTY
NE SW SW, 15-5N-4W
CHRISTIAN COUNTY
330»NL, 544'EL,
SE, 34-15N-2W
CLARK COUNTY
Alexander Peters, Jr., George Stratton #1-B
345 J NL, 345'EL,
SE NW, 36-10N-14W
G. Murray Gillespie, Spelbring #6 150'NL, 530'WL,
SW NW, 8-11N-14W
CLAY COUNTY
Tide Water Assoc. Oil Co., Wink a #1
SW SW, 13-3N-6E
h ti 11 11 it u un
660' NL, 685' WL,
SW, 13-3N-6E
Texas Co. , Cosner-Dunnigan Comm. #1
305 'NL, 330 'EL,
SE NE, 18-3N-7E
CLINTON COUNTY
Thompson Drlg. Co., Fred Monken #1 165 'SL, 165 'EL,
NE, 10-1 N-2W
F.E. Turner, Fannie Mann #2 S/2 NW NE, 28-2N-1W
Schoenfeld-Hunter-Kitch, Linder #2
H.& H. Oil Prod., Baker #1
"
H
" " " , Orbeliani #2
•tun 11 ii 11 #1
Harry Heasley, t!w. Randolph #9
"
,
••
" » #8
D.R. Guncheon, Mary M. Haws #2
COLES COUNTY
SE SE NW, 27-12N-7E
CRAWFORD COUNTY
SE SE SW, 1-7N-14W
SE SW SE, 12-7N-14W
NE SW SE, 12-7N-14W
200 'NL, 1090 'EL,
NW SW, 10-7N-13W ;:•
200 'NL, 624 {EL,
NW SW, 10-7N-13W
684'NL, 184 : £L,
SW, 21-6N-13W
648 5-4-59 Old Ripley
1918 5-12-59
Mt. Auburn
Cons.
416 4-18-59 Johnson No.
355 4-13-59 Westfield
2990 4-30-59
Sailor Spring
Cons.
2987 4-28-59 it it 11
3032 5-9-59 ti it ti
1185
4054
5-14-59
5-4-59
Hoffman
Shattuc
2018 5-1-59 Mattoon
1940
1020
1050
5-4-59
5-6-59
5-5-59
Main Cons.
11 ii
11 11
1025 4-28-59 ti it
1024 4-24-59 •t 11
1022 4-21-59 11 11
Includes some wells plugged earlier but not previously repcrtedo
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Company
PRODUCING WELLS PLUGGED - APR IL 20^0^ MAY 16, 1959 (continued)
Farm and
Well Number Location
CRAWFORD COUI^Y
D.R. Guncheon, Mary M. Haws #4 1787 ! NL, 177'EL,
SW, 21-6N-13W
Benedum-Trees Oil Co., Ed Stifle #15, approx.
SE SW NW, 10-7N-13W
ii ii n ii it it #13
195'SL, 1300'WL,
NW, 10-7N-13W
Mahutska Oil Co., John Drake #2 200*SL, 200 V WL,
NW NE, 10-7N-13W
H
,
A. J. Ikemire #7 200»SL, 200»WL,
NE SE, 3-7N-13W
ii ii ii ii ti is »»A" #11
660 »NL, 200 »EL,
SW NE, 3-7N-13W
B » II It II II If^tl Ujq
200»SL, 660 'EL,
SW NE, 3-7N-13W
D.Ro Guncheon, Mary M. Haws #3 1347'NL, 187*EL,
SW, 21-6N-13W
Benedum-Trees Oil Co., Ed Stifle #21
200'NL, 965'WL,
SW NW, 10-7N-13W
Harry Heasley, T.W. Randolph #2 200'NL, 220'EL,
NW SW, 10-7N-13W
EDWARDS COUNTY
Allen Bros., Graceland Cemetery #1 392'NL, 330 J WL,
NE SE, 1-2S-10E
Lynch, Gillmore #1-A
EFFINGHAM COUNTY
E/2 NW NW, 34-6N-5E
FRANKLIN COUNTY
Will I. Lewis, P. Whittington #1 SE SW SW, 20-5S-3E
au
GALLATIN COUNTY
Absher Oil Co., Morris McBride #2 330'SL, 830'EL,
NE NE, 1-9S-9E
Alvn C. Davis, Stewart #1
Doyle Smith, Earl Knight #1
Conner & Arnold, John Swick #2
SE NW SE, 32-5S-7E
SE NW SE, 9-6S-6E
JASPER COUNTY
231' SL, 330' WL,
SE NE, 17-6N-10E
Total
Depth
in Date
Feet Plugged
(continued)
944 4-14-59
1040 4-21-59
994 4-29-59
1002 11-5-58
1017 10-3-57
983 11-14-58
991 11-10-58
957 4-17-59
1000 5-2-59
1025 5-5-59
3169 4-18-59
2470 4-27-59
2311 5-5-59
2750 4-25-59
3220 4-25-59
3135 5-6-59
2820 a-16-59
Pool Nana
Main Cons.
ii n
II ts
II tl
l» II
Albion Cons,
Iola Cons.
Whittingtcn
Ab Lake Wes :.
Dale Cons.
Clay City
Cons,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Loca^on
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Conner & Arnold, John Swick #1
JASPER COUNTY (continued)
250»SL, 330'EL,
SE NE, 17-6N-10E 2820 4-14-59
Pure Oil Co., Ida C. Warren MB" #1
SE NE NE, 33-6N-10E 2842 4-29-59
Robinson-Puckett, Crawford #1 347'NL, 330 »WL,
NW NE, 26-7N-10E 2604 5-1-59
Carter Oil Co., Herman Copper #1 SE SW NE, 6-5N-11E 2942 5-7-59
Harold Brinkley, F. Waller #1
Ohio Oil Co., Thorn Heirs #35
LAWRENCE COUNTY
NE NW NE, 7-2N-11W
340»SL, 400'EL,
NE NE, 17-3N-12W
" "
, J.L. Kimmel ac 1 #35
170'NL, 420'WL,
SW SE, 31-4N-12W
M
" , J.R. Middagh #13 925' NL, 705 f EL,
SW, 32-4N-12W
Partlow & Cochonour, Charles Rogers #1
NW SE NE, 8-2N-12W
George Cassens, Fred Henke #1
MADISON COUNTY
330' NL, 763»EL,
SE, 18-6N-6W
2318 5-10-59
1554 4-24-59
1571 4-14-59
1441 5-8-59
2276 5-11-59
Clay City
Cons.
it ii it
Ste. Marie
Lawrence
Ruark
545 5-6-59 Livingston
Centralia Drlg. Corp., Morris #1
W.O. Morgan, Ben Gudder #1
H.L. Browning, J.O. Telford #1
n t» ii « » ii «2
MARION COUNTY
355* NL, 330'EL,
SW SW, 16-1N-1E
2240 8 SL, 1432 'WL,
SW, 18-1N-1E
SW SE NE, 28-1 N-2E
NW SE NE, 28-1 N-2E
RICHLAND COUNTY
Miracle & Steber, R. Beavers "A" #1
1722' SL, 990'WL,
SW, 11-3N-9E
•• ii <i ii ii ti #2
NW NE SW, 11-3N-9E
• ii it ii ii ii «4
NE NW SW, 11-3H-9E
H.& H. Oil Prod., Powell "A" #1 NE NW SE, 10-3N-10E
" " " "
,
" Comm. #1 NE SW SE, 10-3N-10E
• " » »
, c. Winters #1 SW SE S£, 10-3M-10E
George & Wrather Drlg. Co., Provines #2
SW SE NW, 34-3N-14W
856
1212
2102
2116
2952
2965
2970
3206
3192
3212
4-25-59 Brown
4-28-59
4-29-59
5-1-59
5-4-59
5-3-59
5-2-59
4-28-59
4-25-59
4-24-59
3165 5-11-59
Centralia
Salem Cons,
ii H
Clay City
Cons.
ii it ii
Olney South
Parkersburg
Cons.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Name
i WABASH COUNTY
D. Lyle Dieterle, Grover Cisel #3 780'SL, 330*EL,
SE NE, 24-1N-12W
New 111. Mid-Continent Co., J. Schmitt et al. Comm. #1
NE SW SE, 20-1N-12W
Magnolia Pet. Co., W.J. Pfeiffer #1
SE NE NW, 11-2S-14W
"
, C. Pfeiffer #4 NW NE NE, 11-2S-14W
" " "
,
" #3 SW NE NE, 11-2S-14W
"
, W.J. Pfeiffer #2
NE NW NE,. 11-2S-14W
Skiles Oil Corp., Ceney "B" #2 425'SL, 330 »WL,
SW NW, 32-1S-13W
SE NW SW, 32-1S-13W
330* NL, 1650 C EL,
NW, 5-2S-13W
NE NW SW, 32-1S-13W
SW NW SW, 32-1S-13W
1101'SL, 330'EL,
SW SW, 32-1S-13W
,
Ralph Ewald #16 330'NL, 2310'EL,
Frac. NW, 5-2S-13W
"
,
Ewald Heirs #7
C.E. Skiles, Ralph Ewald Hrs. #15
Skiles, Ewald Heirs #4
,
" #8
Skiles Oil Corp., Ewald Hrs #12
Robert H. Robben, Menafee #1
WASHINGTON COUNTY
NW NW SW, 36-3S-5W
Central Oil Prod., Inc., Miller #1 . 165 'NL, 275'WL,
SE NE, 25-1 N-1W
H. Carroll Bayler, Hughes #1
WAYNE COUNTY
SW SW NW, 22-1S-8E
J. German & H.A. Pace, Bethel Church Trustees #1
50'NL, 50 fWL,
NW, 3-2S-7E
Dee Drlg. Co., Carter-Pierson #1 SE SW NE, 28-1N-8E
*
,
Miller-Carter #1 NE NW SE, 28-1N-8E
P.O. Wall, Hatcher #5
Sohio Pet. Co., M.G. Brown #1
'• it « it it it #2
R.A. Heffner, M.G. Brown #3
Fox 4 Fox, M.G. Brown #4
Henry Absher, Ackerman #1
Lohman & Johnson Drlg., Ford #7
"
, #5
" it ii ii «2
"
\ " #1
WHITE COUNTY
NE NE SE, 22-3S-10E
SE SE SW, 21-6S-10E
NE SE SW, 21-6S-10E
NW SE SW, 21-6S-10E
SW SE SW, 21-6S-10E
SE NW NE, 33-6S-10E
SE NE SE, 7-5S-14W
SW SE SE, 7-5S-14W
NW SE SE, 7-5S-14W
NE NE SE, 7-5S-14W
1103 3-28-59 Allendale
2151 4-30-59 ii
3050
2579
2581
4-21-59
4-23-59
4-22-59
Browns East
it tt
it it
2584
2632
2636
4-19-59
5-9-59
4-21-59
it tt
New Harmony
Cons,
tt it it
2656
2604
2618
4-30-59
4-28-59
4-27-59
tt it it
tt n it
>t it i it
2648 4-25-59 it it w
2666 5-11-59 «i it <.?m
2412 5-2-59 Coulterville
North
768 4-18-59 Wsmac
3136 5-5-59 Clay City
Cons.
3271
3147
3147
4-21-59
5-6-59
5-8-59
it it u
It IC It
It tt tt
1940
2629
3061
3039
3040
2920
2943
3025
2672
2979
4-21-59 Albion Cons,
3-27-59 Concord Con*
4-1-59
4-4-59 » «t
4-9-59 u »
4-28-59 " "
5-2-59 New Harmony Coiis
4-29-59 " ' ;
5_9-59 n H
5-6-59 " "
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DRY HOLES PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16
T
1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Joe Dull, Ackerman #1
C.E. Hoiles, Nobbe #1
F.L. Strickland, A.J. Huber #1
Joe Simpkins, Gabriel #3
C.B. Mansfield, Davis #6
"
"
"
, Miller #1
Bernard Podolsky, Bruce Fulk #3
Baughman & Osborn, Mathew #1
T. Forsythe, Collier #1
, Gallatin Hrs. #1-B
BOND COUNTY
W/2 NW NE, 7-6N-4W 1919 5-8-59 Sorento Wast
NW NW SW, 27-7N-2W 2408 11-6-58 Woburn Cons.
SE NE SW, 27-6N-4W 2000 4-28-59 Wildcat
CHRISTIAN COUNTY
321'SL, 586 CEL,
"
NE NW, 11-13N-3W 1898 5-1-59
SE SE NW, 25-15N-2W 1910 4-4-59
SW SE NW, 5-14N-2W 1930 5-13-59
SW SW NE, 15-15N-1W 1961 5-4-59
NE SE SW, 22-15N-1W 1965 5-9-59
CLARK COUNTY
NW SW SE, 18-10N-13W 1620 4-15-59
NW SW NE, 19-10N-13W 1460 4-11-59
CLAY COUNTY
R.H. Troop, Ging #1 SW SE NE, 17-5N-5E
Farrar Drlg. Co., Specht #1 SW NW NE, 19-5N-7E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Jeff Bible #1
SW SW NE, 13-4N-6E
2350
2909
5-8-59
5-4-59
Kincaid Cons<
Mt. Auburn
Cons.
Wildcat
Martinsville
lola Cons.
Toliver East
2974 4-25-59 Wildcat
E.A. Obering, Yantis #1
C.K. Stein, Schomaker #1
Thomas Bond, Thomas Bond #3
Charles R. Dean, Lamb #1
CLINTON COUNTY
NE SE, 27-3N-1W
SE NW NW, 1-2N-3W
900* NL, 990 2WL,
SW, 6-2N-2W
COLES COUNTY
NE SE SE, 19-11N-11E
2871
1080
4-15-41
5-1-59
Boulder East
Carlyle
1130 4-27-59 Wildcat
1451 4-9-59 Westfield
CRAWFORD COUNTY .
Ralph Edwards, Washburn #1 NE NW NE, 2-8N-14W 806 4-16-59 Bellair
Kelly, Conrad & Kaye Drlg. Co., Buell D. Millis #i
NE NE SW, 5-8N-12W 1165 5-13-59 , Main Cons.
Mt. Carmel Drlg. Co., Jones Heirs #1
NE NW NW, 12-5N-13W 1531 5-11-59 "
Carline Wilson, Eva Sandback #1 NW NW SW, 21-8N-13W 921 4-27-59 New Bellair
CUMBERLAND COUNTY
Francis M. Pierce, Kibler-Reynolds Comm, #1
SE SW NW, 36-9N-9E 2711 4-21-59.
E.& G. Drlg. Co., Earl Snearley #1
SW NE SW, 25-9N-9E 2725 5-15-59
L.L. Huisinga, James Niccum #1 NE SW NE, 18-9N-9E 2402 4-20-59
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
Hidalgo No,
N «l
Wildcat
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DRY HOLES PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Wall Number Location Feet Pluqqed
,
Pool Name
DOUGLAS CPU
Jackson & Wrather, Helen B. Wyatt #1
Henry P. Smith, Nellie Doty #1
Chester H. Gregar, Seaman #1
NW SE NW, 24-15N-8E 1345 4-21-59
SW NE NW, 8-14N-8E 3812 4-28-59
NW SE SE, 36-15N-9E 400 5-11-59
Saber Oil Co., Whitehead #1
EDWARDS COUNTY
330'SL, 330'EL,
NE NW, fractional sec,
7-2S-11E 3193
EFFjNGHAM COUNJY
Inland Producers Co,, Herman Niemerg-A. Roepke Comm. #1
NW SE SE, 20-7N-7E 2447
M.C. Milam, Henry J. Pruemer #1 NW NW SE, 33-8N-7E 2719
Paul Storzum, Traub #1-A 400'SL, 400 : EL,
NE NW, 34-6N-6E 2447
Jet Oil Co., Mellendorf #3 SW NE SE, 17-6N-7E 2995
David F t Herley, Robert Steele #1 NE NW NE, 32-6N-5E
R-K Pet. Corp., Brauer #1
FAYETTE COUNTY
NW SE SW, 27-5N-3E
2554
2248
FRANKLIN COUNTY
Gulf Oil Corp., U.S. Steel Corp. #8
NE SW NE, 24-6S-4E
Theodore Lindsay, Elmer McClerren #1
SW SW NW, 28-7S-4E
W.J. McGlasson, Fred Hall #1 SW NW SW, 13-7S-4E
Crawford Prod. Co., Barn #1
GALLATIN COUNTS
1650 C SL, 1650 ?EL,
NW, 2-8S-10E
,
Black #5 SW SW SE, 2-8S-10E
Lohmann & Johnson Drlg. Co., L. & R. Moye #1
NE SW NW, 10-8S-9E
Athene Dev. Co., Inc., McGinley & 111. Teachers State Pension
330'NL, 415 CWL,
„ „
SE SW, 32-7S-8E
James E. Carter, John S. Utley "A" #2
SE NW SE, 34-7S-8E
Wildcat
5-9-59 Albion Cons.
Elliotstown
4-23-59 North
5-10-59 Evers
4-20-59 Hord North
4-24-59 Sailor
Springs Cons.
5-8-59 Wildcat
5-11-59
S393 4-19-59
3284
3240
4-22-59
4-22-59
n
2060
2034
4-18-59
4-29-59
Inman East
Cons.
it H it
3019
n
6-18-58 Inman West
Cons.
& Retirement Fund #4-B
2738 5-8-59 Omaha
2778 4-20-59 ii
H.N. Sanders, J.J. Wilson #3
HAMILTON COUNTY
SE SE NW, 26-5S-6E 3245 4-27-59 Dale Cons.
"ror.tier Pet. Corp., M.P. Wilkin #1
NE SE SW, 36-6N-9E 3C9
Clay Ci-oy
4-28-59 Cofii,
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DRY HOLES PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
JASPER COUNTY (
Pure Oil Co., Jacob Schiessl "A" #1
S/2 NW SE, 4-6N-10E
JEFFERSON COUNTY
E.& G. Drlg. Co., H.H. Hawkins #1 SE NW SE, 15-1S-3E
" " " " "
,
H.A. Whitlock#2
NE SW SE, 9-1S-3E
" " " " "
, Theodore Greene #1
SE SE NE, 16-1S-3E
M
" " "
, Tate-Hickey Comm. #1
SW NE NE, 8-1S-3E
Ted Lindsay, Armstrong Unit #1 NW SE NE, 19-1S-1E
Kewanee Oil Co., Burr Unit #1 NE NE NW, 16-4S-1E
Burrell G. Minor, Burrell G. Minor Farm #1
990 ? NL, 600' WL,
SE, 26-1S-3E
E.& G. Drlg. Co., Bailey #2 SW SW NE, 9-1S-3E
LAWRENCE COUNTY
Devs^Associates, Inc. , J.J. Buchanan #5
330 9 SL, 495 1 EL,
NE SE, 10-2N-12W
MACON COUNTY
Stoker-Botts Oil Properties, Roy Phillips #1
SE NE NW, 15-14N-2E
W.C. Stribling, Denby #8
MACOUPIN COUNTY
330'NL, 400'EL,
NE SE, 13-9N-8W
E.& G. Drlg. Co., Eric Josephson #1
NE NW SE, 15-8N--6W
Gallatin Drlg. Co., Rodgers #1 SE NE NW, 22-8N-8W
E.& G. Drlg. Co., Wm. H. Prange #1
NW SW SE, 14-8N-6W
MARION COUNTY
T.M. Conrey, Frank Ciciogi #2 330'SL, 830'WL,
SW NW, 17-3N-1E
R.H. Troop, Clara Lang0nfeld*#3 SW NW SE, 5-3N-1E
Hines & Blake, Hazelwood #1 200*NL, 200
J
EL,
SW, 8-2N-1E
ontinued)
3206 5-6-59
2870 4-11-59
2907 4-17-59
2845 4-1-59
2644 4-23-59
2291 5-5-59
2966 4-20-59
Clyde Bassett, Feeny "A" #1
MONTGOMERY COUNTY
375 ? SL, 330 l EL,
SW, 33-10N-4W
3311
2813
4-12-59
4-7-59
2516 5-4-59
180 4-25-59
698 4-14-59
463 5-11-59
741 4-30-59
1459 4-17-59
1655 4-16-59
Clay City
Cons.
Divide West
it u
Kell
Wildcat
1319 5-14-59 Lawrence
Wildcat
Carlinville
Wildcat
Fairman
Patoka So.
3161 4-16-59 Sandoval
680 5-16-59 Wildcat
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DRY HOLES PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Theo Myers, Valentine #1
Jay-Vee Dev. Co., Woodward #1
Theo Myers, Valentine #1
M.M. Spickler, Worthy #1
Ring & Kinsell, Koertge MB" #1
Bell .Bros,, Bernard Franklin #1
Berlin Runyon, M.H* Ross #1
Joe A. Dull, Lena Schmidt #1
PIATT COUNTY
NW NE NW, 12-19N-6E
NE SE SW, 17-17N-§E
NW NE NW, 12-19N-6E
RICHLAND COUNTY
SW NE NE, 1-3N-9E
NE NW SE, 33-4N-10E
NW NW SW, 35-5N-10E
SW SE NE, 36-3N-9E
ST. CLAIR COUNTY
SW NW SW, 22-3S-7W
SALINE COUNTY
T.R. May, Homer Choate #1 SE SE SE, 16-8S-5E
R-K Pet. Corp., Hayes Spurlock #1 SE NE NE, 3-8S-6E
SAN3AMON COUNTY
Louis J. Nonneman, Krell #1 NW NE SE, 24-14N-5W
Atkins & Hale, Myers-Traughber Comm. #1
330' NL, 430«EL,
SW SE, 17-14N-4W
H.F. Robison, Rebecca B. Ross #1 SE NW NE, 9-15N-3W
Delbert H. Runyon, Dunkel Heirs #1
WABASH COUNTY
SW SW SE, 31-1N-12W
WASHINGTON COUNTY
N.A. Baldridge, John Janowski #2 NW SE NE, 17-3S-1W
Al Schiermann, Schierbecker #1 SW SE SW, 10-1S-2W
E.M. Self, Leo Lamozyk #1 NW NW SE, 6-3S-1W
WAYNE COUNTY
SE SE SW, 9-2S-8E
500 f SL, 600»EL,
NW SE, 11-1N-8E
SE SW NW, 20-2S-9E
330 9 SL, 660'WL,
.. ,,
m
> 29-2N-7E
Al m m ,
C 0. Ray SW NW SE, 29-2N-7E
Alva C. Davis, Raymond Lyons #1 SW NW NW. 8-2S-7E
Black & Black Oil Co., R.L. Thompson #1
SW SW NE, 4-1N-9E
E.G. Welker, Elliott #2
Walter S. Morton, Barth #2
T.G. Jenkins, John Tondini #1
John M. Zanetis, Talbert #1
1170
2400
1300
4-29-59
5-8-59
5-6-59
Wildcat
<i
•i
3064
3080
3103
3171
4-21-59
5-11-59
5-3-59
5-14-59
Clay City
Cons.
Olney Cons.
ii n
Wildcat
1886 5-8-59 it
2992
2917
4-21-59
5-4-59
Harco
Wildcat
1770 5-10-59 Glen^rm
1758
1752
4-24-59
5-13-59
New City
Roby
1780 4-10-59 Wildcat
1307
2960
1458
4-12-59
4-24-59
5-4-59
Dubois
Wildcat
ii
3308 5-24-49 Clay City
Cons.
3260
3485
5-9-59
4-29-59
•• H n
Goldengate
No. Cons.
3185
3212
3405
4-17-59
4-22-59
4-26-59
Rinard No.
it M
Wildcat
3234 5-11-59 •i
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DRY HOLES PLUGGED - APRIL 20 to MAY 16. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
WAYNE COUNTY (continued)
Ridgedale Oil & Gas, Emma Gallagher #1
NW SE NW, 24-2N-8E 3048 5-6-59
Shulman Bros., C. Hilliard #1 SW NW SW, 24-2N-6E 3242 4-26-59
Wildcat
Calvin Oil Co., C. 0. Decker #2
WHITE COUNTY
SE NW NE, 34-6S-10E
" " "
,
M
" " #1 NE NW NE, 34-6S-10E
Acker & Beard, Felix Arnold #1 NW NW NW, 17-7S-10E
First Natl. Pet. Trust, Sarah Hammack #5
440'SL, 281 'WL,
SE, 31-3S-8E
Tartan Oil Co., Bingham #1 NW NW SE, 13-6S-9E
Natl. Assoc. Pet. Co., Pershing Howell #1
SE SW NE, 27-5S-9E
Ted Lindsay, Puckett Unit #1 NW NW SW, 9-5S-9E
Hamilton Dome Oil Co., J. Harper #1
SW SW NW, 19-6S-8E
3008 4-26-59
3072
2892
3266
3051
3296
3420
4-16-59
5-12-59
8-24-41
4-27-59
5-16-59
5-12-59
Concord E.
Cons.
it it i«
Herald Cons,
Mill Shoals
Storms Cons,
Wildcat
3336 4-21-59

Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Waterflooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 193* Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1951* reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis
.
Cir. 2kk . Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958) • Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958). Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 195*0.
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
^P* page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955- Scale approximately
8 miles to the inch. Shows location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35^) or included in 111. Pet. 7^,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$0-
ABBREVIATIONS USED IK THIS REPORT
Abd . --Abandoned
BOF--Barrels of oil flowing
BOP- -Barrels on pump
BW—Barrels of water
C—Center
CDU—Completion data unreported
to be given when available
CO- -Cleaning out
Comp .—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.--Coring
Csg. --Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg . —Drilling
DST—Drill stem test
E/2—East 1/2
Est .—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
FSG.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc .—Location
Ls . —Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving Id rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North 1/2
NE—Northeast l/k
NR—No report
NW—Northwest l/k
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
300'SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT--Rigging up rotary tools
RUST- -Rigging up standard tools
S/2—South 1/2
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast l/k
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO-Slight show of oil
SW—Southwest l/k
Swb . —Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp .abd .—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg . —Testing
UR--Underrearning
w/2—West 1/2 {
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (1/2 to 2 miles
from production)
WOC--Waiting for cement to set
WOST--Waiting on standard tools
from the south line
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGOCAL SURVEY
h.
u
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois : i 1
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No. 272 OIL AND GAS DRILLING REPORT For June 1959
Monthly Report
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg and Ronald A. Younker
Summary by Countie s
Copleted Producing
Wells Wells
Drilling Permit? to Drill
Wells Total Wildcat
3 3 3
3 2
6
28 19 1
6 9 3
18 23 1
7 9
1
13 33 2
4 4 1
1 1
3 2 1
1
4 5 2
3 11 2
2
5 8 1
11 8 1
1 1 1
Adems 1
Bond 4 2
Champaign
Christian 10 5
Clark 8 6
Clay 10 5
Clinton 6 1
Coles 2
Crawford 12 3
Cumberland 1
Douglas 1
Edgar
Edwards
Effingham 4 2
Fayette 1
Ford
Franklin 3 1
Gallatin 4 4
Greene
(Concluded on page 3,

Page 3
Summary by Counties (Concluded)
Completed
Wells
Producing
Wells
Drilling
Wells
Permits to Drill
Total Wildcat
Hamilton 5
Hancock
Iroquois
Jasp°r 9
Jefferson 10
Kankakee
Lawrence 16
Livingston
Macon
Macoupin 6
Madison
Marion 3
McDonough
McLean
Montgomery 3
Moultrie
Perry 1
Pike 1
Pope
Pulaski
Randolph 1
Richland 8
St. Clair 1
Saline 4
Sangamon 2
Schuyler
Shelby 6
Tazewell
Vermilion 1
Wabash 9
Washington 4
Wayne 13
White 8
Will
Winnebago
Woodford
2
7
5
16
2
1
6
2
4
7
1
9
5
7
1
23
12
1
21
1
15
4
13
2
2
1
1
1
1
2
4
2
7
4
1
1
1
8
15
8
1
1
1
20
3
23
7
31
2
1
10
3
15
1
1
2
1
1
2
4
3
8
3
12
6
16
14
1
178 96 272
°Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield,
May 29, 1959 through June 26, 1959
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New Fools in June
West Seminary , Clay County (Shulman Bros. #1 Richard Barnett, 6-2N-7E);
Raymond South, Montgomery County (Clyde Bassett #1 Turner, 33-lQN-liW); Passport
North, Richland County, '{Alva C. Davis #1 John Weber, 30-5N-9E).
Extensions to Pools in June
I
jVt. Auburn Consolidated, Christian County (Schaefer Oil Co. #1 Padgett, .
7-l4r>2W) ; New Memphis North,Clinton County (W. C. Neerman #1 Frank Goebel*,
28-1IT-5W); Whittington W est, Franklin County (John Bowers #1 Plains Pipe Line,
12-5S-2E) ; Clay City Consolidated , Jasper County (M. L. Van Fossan #1 Celia Schaefer
et al, 29-6N*<-10El ; Clay C ity Consolidated , Richland County (Perry Fulk #1 Lemke,
36-3N-9E ) ; Clay City Con3olidated,Wayne County 'Perry Fulk #1 L. Riggs "A", '3^-2H-
& ) .
New Producing Strata in Itools
Producing Horizon
Aux Vases ss
Rosiclare ss
Bethel ss
Ilarrodsburg Is
Approximate
Pool County
Effingham
Jefferson
Wabash
Vi'ayne
Depth to top
Feet
Hord North
Reservoir
Friendsvi.lle No.
Aden Consol.
Pools Consolidated
2633
2kh3
2308
4132
Hunt City South consolidated into Clay City Consolidated; Schnell South
consolidated into Clay City Consolidated; Junction City and Junction City South
to. form,. Junction City" Consolidated .
New Pool Assignments
Five oi*L wells in the SW-J of Sec. 16 and HV7-J of Sec. 21, T. IN., R. IE.,
and the gas wells in Sees. 20 and 21, T. IN., R. IE., Marion County, have been
transferred from Brown pool to Wamac East pool.
Change in Pool Name
Tae name of the Freeburg South pool has been changed to Freeburg pool, the
"South" having been dropped.
•'- Old well reworked, formerly D & A.
New Pools Discovered from July I958 through June 1959
Page 5
Pool : County Twp. Rng. Pool : County Twp. Rng
July December
None Kansas : Edgar 13N 1*W
August January 1959
Carlinsille South:
Macoupin
Bowyer : Richland
Coil North: Wayne
9N
IS
7W
lUw
5E
None
February
September
None
None March
October
New Baden East
:
Clinton
Hord North:
Effingham
IN
6n
5W
6e
Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
April
Hone
UN
9S
8E
3E
November
Gillespie West;
Macoupin 7W
May
Belle Prairie West:
Hamilton ks 5E
June
West Seminary: Clay 2N 7E
Raymond South:
Montgomery ION *W
Passport North:
Richland 5N 9E
Page
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - June 1959
Pool \Jells Wildcat
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near (a) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 9h 70 1 Md) 3k 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. hi 31 k 21 22 125
Apr
.
59 2 37 3 15 2k 3*0 (3)
May 66 5 6h 5 k2 10 192 (2)
205 (3)June 72 80 1 6(d) 23 23
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 *3 25 252 (6)
Oct. 85 10 5* 2
7(f)
30 12 197 1)
292 (5)Nov. 131 7 8U 1 kl 21
Eec. kQ 2 31+ 1 12 22 119 (2)
970 ^0 677 8 kQ 3^7 237 2,327 (36)
1959
Jan. 130 2 62 3 31 27 255 (?)
Feb. 56 33 ^ 16 11 120 (i)
Mar. U-3 22 2 2 12 10 91 (k)
Apr. 67 2 kQ k(d) 22 18 155 (6)
May 88 53 1 5 18 16 181 (7)
June 91 kS 3 6 18 15 182 (k)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
Prge 7
Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields c/ Total
iS58
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
216
148
125
137
190
202
210
217
2*1-6
195
2G7
117
2,291
99 ( 6)4/
78 ( 2)
51
64 ( 3)
76 ( 2)
79 ( 3)
1* ( 3)
92 (
115 (
101 (
146 (
51 (
3)
6)
1)
5)
2)
1,066 (36)
6,021
5,061
5,71^
5,809
6,538
5,517
6,131
5,647
5,571
5,731
5,394
6,393
69,532
910 6,931
765 5,826
913 6,627
925 6,734
930 7,468
890 6,407
928 7,059
914 6,561
993 6,564
1,011 6,742
928 6,322
l,i4o 7,538
11,247 80,779
1959
January
February
March
April
May
June
248
119
87
155
174
178
135
60
47
73 (
94 (
7
1)
4)
6)
7)
100 ( 4)
5,440 956
4,944 887
5,468 1,001
5,401 1,014
5,564e/ l,019e/
5,366e7 l,G03e/
6,396
5,831
6,469
6,415
6,583f/
6,374f/
a/ Includes only oil and gas producers end dry holes.
b/ Production figures based on Illinois 3asin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals vnich had previously been completed as dry holes.
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
f/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
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Wells in the New Pools* June 30, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams : Beverly 2 2
Bond: Beaver Creek Worth 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 l k
Cld Ripley 6k 2 15
Scrento Cons. 30 19 57
Woburn Cons. 116 18 57 3
Eond, Clinton: Beaver Creek 13 3 22
Bond , Montgomery : Panama 1+ 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 k
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 129 Ik 7
Mt .Auburn Cons. 188 20 77 15
Pana 5
Sicily if 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburg West 33 3 k2 6
Clark: Melrose 9 1 9
Melrose South 1 3
Weaver 32 7 10
Westfield East k 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point ^9 k 13
Clay: Bible Grove South 2 2 h
Clay City West 15 7 19
Flora Scuth 3 1 8
Hord 10 k 19
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
lola South 11 h 13
Kenner 81 10 17 1
Kenner North 23 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Pcssport
*3 16 2h
Passport West 2 k 8
Ptxley 2
Riffle 1 k 5
Sailor Springs Central 3 3 5
Sailor Springs East 1 10 6
Sailor Springs North 1 k 13
Page 9
Wells in the New Pools*, June 30, 1959 (continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Iola Cons,
Jasper
:
Schnell South
Toliver East
Toliver South
T
,:est Seminary
Xenia
Xenia East
Clay, Effingham :
Clay, Effingham,
Sailor Springs Cons.
C lay, Wayne : Stanford South
Clay, Wayne, Richland, Jasper :
Clay City Cons.
Clinton: Eartelso East
Bartelso South
Bartelso West
Boulder
Boulder East
Carlyle North
Centralia West
Frogtown North
Germantown East
Hoffman
Huey
Huey South
Keyesport
New Baden East
TTew Memphis
New Memphis North
Posey
Posey East
Sandoval West
Shattuc
Clinton, Bond : Beaver Creek South
Clinton^ Marion : Centralia
Clinton , Washington :
New Memphis South
C oles : Ashmore South
" Mattoon
Coles, Douglas : Cooks Bails Cons.
Crawford : New Bellair
New Hebron East
Cumberland ; Hidalgo North
Cumberland , Effingham : Lillyville
Douglas; Bourbon Cons.
Chesterville
Chesterville East
3
3
k
k
1
9
209
772
13
3236
16
2
7
35
3
3h
3
28
27
16
3
15
8
2
35
5
2
Ik
1
17
31
kk2
1
17
381
216
3
1
3
8
72
2
1*0
1 6
2 11
h
1
7
6 6
62 99
171 357
9 12
12U0 1285
l 10
1 3
7 15
13 21
1
7 25
6 10
6 15
7
3U 16
k 6
l 8
6 11
1
10
2
1 8
6
11 26
19 k2
557 89
1 k
6
69 89
16 105
3 6
1 k
1 5
8
6 ^3
3 11
1 15
1
5
2
9
29
1
1
1
1
1
1
1
1
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Wells in the New Pools*, June 30, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edgar : Dudley 6k 12 k9
Dudley Went 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Rediaon North 1
Edgar, Clark; Inclose 8 11 20
Edwards : Albion Central 3 k 3
Albion East 30 16 31
Bond Gap Cons. 29 29 3^
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 2h 11
Ellery North 2 k 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 2 9 9
Samsville West 4 1 6
Edwards, Wabash: Browns 3^ 18 25
Edwards , Wayne
:
Maple Grove Cons. 7^ 29 k2
Edwards, White: Albion Cons. 376 75 179 1
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
Elliotstown 1 1 6
Evers 3 1 10
Hill East 31 2 23
Hord North "3 1 3
Mason North 10 2 5
Watson 3 3
Fayette : Laclede 2 2 k
Patoka West Ik 3 11
St. James 151 53 30
St. Paul 10 8 8
Fayette, Effingham: Louden 1991 215 256
Franklin: Akin k2 3 33 2
Akin V/est k 2 7
Benton 153 90 17
Benton North 51 6 27
Bessie 1 2
Deering City k 5 1
Ewing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 13 23
Pa^e 11
Wells In the New Pools*, June 30 , 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Taylor Hill 2 1
1?Tboinpsonville East 11
Thourosonville North 46 26 46
Valier l 1
W«st Frankfort Cons. 72 9 41
Whittington 30 6 32
Whittington South 10 4
Whittington West 14 12 6 2
Ga3.1atin: Ah Lake 6 2 10
Ao Lake West 17 5 10
Elha 2 11 4
Inman East Cons. 319 42 91 1
Inman West Cons. 246 38 147 2
Junction 16 5 18 1
Junction East 2 6 4
Junction Worth 11 k 10
Omaha 109 11 44
Omaha East 8 2 4 1
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shavmeetown East 3 5
Shawneetown North 3 2. 5
Gallatin, Saline: Cmaha South 3 k 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Eelle Prairie 12 2 17
Belle Prairie West 1
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 191 38 92
Dahlgren 2 k2 18
CRural Hill North 7 5
Thackeray 5C 8 32
Walpole 93 5 59 1
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
1062 266 472
4
6Dale Cons.
Jackson : Elkville 1
Jasper : Bogota 5 5
6
7
Bogota South 17 11
Gila 25 2 17
4
1
Hunt City South 2 2
Newton 2 2 7
Ste. Marie 35 14 18
Ste. Marie West 11 1 13
Willow Hill East 5 13 20
6Jefferson: Belle Rive 3 2
Boyd .108 8 14
XS{JC
Wells in the New Pools*, June 3<V ISftftJContinued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West 13 8 10
Cravat 9 2 6
Cravat West 7 5 3
Divide 16 5 18
Divide East 33 8 26
Divide South 3 2 13
Divide West 79 15 32 k
Ina 23 3 10
Ina North 1 k
Kell k 1 6
King 76 2k 57 1
Lynchburg 2 6 1
.'Markhani City 9 10 9
Markham City West 30 5 16
Mt, Vernon k 6 Ik
Mt. Vernon North 2 2
Nason 1 !+
Oakdale 11 1U
Reservoir 9 3 Ik 1
Roaches 6 7 13
Roaches North 28 6 9
Waltonville 3 1 7
Williams Cons. 37 k 12
Woodlawn 119 71 ko
Jefferson, Washington:
Irvington East 25 1 15
Jefferson, Wayne: Markham City North 9 9 10
Laurence: Benan 12 11 6
Benian East 1 k 3
Lavrcnce West 23 2 12
Pinkstaff East 1 2
Ruark 25 16 5^
Ruark West Cons. h9 6 32
Russelville (gas) 1 67 19
St. Francisville East 21 1 11
Sumner 1 1 8
Ife.con: Decatur 1 5 3
Harristo^/r 8 1 8 1
Oakley 5 k 1
Mft-con^ Christian: Blackland 21 9 19
i'lacoupin: Carlinville North 1 6 7
Carlinville South 1
Gillespie West 1
Homsby South 3 i k 2
Plainviev 1 5
Stavaiton 1 k
Staunton West 13 2 16 6
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Wells in the New Pools*, June 30, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison; Livingston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
rine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion; Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
. Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City South 3 7
Kinmundy 2 1 10
Miletus 13 3 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 44 1 11 5
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 79 18 19 1
Wamac East 5 10
Marion. Clinton: Fairman 40 17 30
Patoka <r 112 97 44
Marion, Jefferson; Salem Cons. 2223 542 163
Montqomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond
Roymond East
Mo?aXW?ndP?8Httce
2
5
8
8
27
7
1 8
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Fer:ry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike. Adams: Fishhook 66 1 10 1
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9 1
Richland: Arnity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun Central 1 2 4
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 34 14 19
Passport' North 1
Ritter 1 3 9
Ritter North 4 1 3
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Wells in the New Pools* June 30. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Richland (Cont'd.
_) ; Schnell
Seminary
"Stringtown
Wakefield
Ric'r land. Clay; Passpcrt South
Richland, Edwards : Parkersburg Cons,
Parkersburg West
Richland, Jasp er; Olney Cons.
Richland , Wavne: Calhoun Cons.
St. Clair: Freehurg
Saline : Cottage Grove
Eldorado Cons.
Eldorado East
Eldorado West
Fra.icis Mills
Grayson
Harco
Harco East
Harrisburg
Long Branch South
Mitchellsville
Cmaha West
Raleigh
Raleigh South
Roland West
Saline. Hamilton : Long Branch
Sangamon : New City
Roby
Roby West
Shelby : Clarksburg
Lakewood
Shelbyville Cons.
Stewardson
'/.'abash : Bellmont
Browns East
Friendsville Central
Friendsville North
Gards Point Cons.
Keensburg Soath
Lancaster Central
Lancaster East
Lexington
Mt. Carmel
Rochester
2 2 7
2 6 6
26 8 23
1
6 2 12
137 141 116 1
10 6 14 1
96 60 99
66 35 48
29 3 4
1 I
209 18 77 1
16 6 12
3 2 7
1 5
I 1 4
61 9 34 3
16 3 11
8 2 13
1
,
o 4
2 4
6 1 5
48 16
26 20
1 5
8 3 23
2 2 5
3 3 9
1 2
2 1 6
11 1 11
1 5 7
17 1 3 1
1 3 6
29 30 24 4
2 3 3 1
3 11 22
29 4 26 1
14 4 29
5 9 6
4 12
6 5 14
315 132 101
28 10 23
Wells in the New Pools*. June 30. 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry Drilling
Holes Wells
Wabash. Edwards; Berryville Cons. 4 15 25
Wabash. Lawrence: Lancaster 61 43 40
Washington : Ash 1 ey 15 12
Beaucoup 14 ,3
Deaucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 3 1 5
Dvoois Cons. 96 17 64
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 01
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 11 20 23
New Memphis East 2 2
Ckawville 4 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Posen South 2 2. 4
Richview 3 1 7
Wayne; Coil 13 5 •15
Coil North 1 11
Covington South 3 5 8 1
Goldengate North Cons. 32 11 37
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 338 80 96 2
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville Sot:th 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27 1
Keenville 45 8 23
KeenviMe East 2 1 4
Locust Grove 9 1 ..10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5
5
11
19Mt. Erie North 6
Orchardville 8 1 8
Qrchardville North 1 3
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14 7
Zenith South 5 9 10
Wayne. Hamilton: Aden Cons.
Wayne. White: Barnhill
90
92
18
57
33
50
Wayne. White
T
Edwards
1Goldengate Cons. 337 87 201
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Wells in the Mew Pools*, June 30. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Whites Black River 1 2
Burnt Prairie South 3 1 4
Carmi 7 7 19 1
Carmi North 4 2 13
Centerville • 4 .6 14
Centerville East 107 14 41
Concord Cons. 126 31 48
Concord East Cons. 26 11 36
Crossville West 13 2 15
Enfield 15 2 13
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 142 19 54 1
Maunie South Cons.
'
, 96 47 48
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 30 2 13
Phillipstown South 2 1 4
Storms Cons. 249 74 118
Sumpter 10 1 17 1
Sumpter East 27 2 16
Sumpter North 15 10
Sumpter South 26 2 16
Sumpter West 1 3
Trumbull 39 11 41 1
Trumbull West 1 1 7 1
White, Edwards: Phillipstown Cons. 371 105 206
White. Gallatin: Herald Cons. 415 106 265 2
Roland Cons. 667 168 256 3
White, Hamilton, Wavne:
Mill Shoals 187 43 73
White. Wabash. Edwards:
New Harmony Cons. 1660 523 603 2
Williamson: Clifford 2 1
Corinth 10 9
Corinth East 1 3
Corinth North 1
Marion 1 1
Marion East 1
23,776 7,118 10,571 163
* Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
. .> •? Deqree days b/ Illinois Cities Central Refininq District Stocks c/
End of Month Cairo Chicago
Airport
Springfield
Airport
Gasoline Kerosene Distillate Residual
August 1952 24,765 7,304 22 s 141 6,866
Aucust 1 1953 29,278 8,963 21,373 4,511
August 1954 34,605 8,764 23,409 4,510
August 1955 31,425 9,202 26,417 4,726
August 1956 30,921 7,202 19,970 5,561
Aug. 1957 29,585 6,987 22,780 5,211
Sept. 1957 7 89 72 31,004 7,543 24,849 5,938
Oct. 1957 226 397 392 30.655 7", 515 25,328 6,070
Nov. 1957 501 736 721 32,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 390 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309. 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,385 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479'. 5,112
Nov. 1958 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1958 941 1,315 1,187 31,743 5,622 21,599 4,241
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083 4,018 15,474 3,428
Feb. 1959 695 1,083 961 37,203 3,435 11,758 3,385
Mar. 1959 487 853 719 40,056 3,262 10,683 3,157
Apr. 1959 190 466 364 38,609 3,770 11,779 3,263
May d/ 1959 26 114 89 36,019 4,388 14,256 3,731
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given,
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and
Tennessee.
d/ Degree days total for May; Stocks as of May 29.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MIPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
;showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FIAT ROCK (T. k, 5, 6N., R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal w?31s, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows
20. SHMEETOWN (T. 7> 8, 9S., R. 9, 10, 13JB.).
22. McLEANSEORO (T. k, 5, 6s., R. 6, 7, 8E.).
23. BENTON (T. h, 5, 63., R. 3, ^, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OP SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 8l and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale j" s 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
TUiiQ >MMii£Ak HcmoitN
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN JUNE 3 AND JULY 1, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON JULY 1
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
2S, 5W
2, SE SE SE. Ray F. Starr #1 James Donley. D&A (CDU)* 7-1-59. Spd. 5-26-59.
WF**.
11, 480' from N. line, 330* from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole "A"
POP 7-1-59. Spd. 4-7-59. WN*** (Beverly Pool).
11, SE NE NE. Ray F. Starr #2 Wendell Doole "A". LOC 7-1-59. WF.
11, 500' from N. line, 330* from E. line, NW NE. Ray F. Starr #1 Russell
Lierly. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 5-29-59. WF.
12, NW NE NW. Ray F« Starr #5 Wendell Doole ,:A". LOC 7-1-59. Spd, 6-12-59.
WF.
2S, 7W
16, SW SW SW. C. C. Thomas #1 Vahle Farm. Spd. 9-24-58. Comp. 6-23-59. TD
399'. D&A. Devonian Is., top 376 \ WF.
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. NR 7-1-59. WN (Fishhook Pool).
BOND COUNTY
6N, 2W
9, 660* from S. line, 330' from E. line, SE SE. J. B. Murvin #2-A Nilson. Spd.
4-25-59. Comp. 6-23-59. TD 3200'. IP 18 BOP, est. 200 BW Trenton Is.,
top 3189'. Acid. Woburn Consolidated Pool.
6N, 3W
29, SW SW NW. Part low & Cochonour #1 Gaffner. Spd. 6-14-59. Comp. 6-23-59.
TD 1007*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1006*. Ayers Pool.
6N, 4W
28, 330' from N. line, 380' from W. line, NW SW. F. L. Strickland #5-B Eisworth
Spd. 4-7-59. Comp. 6-9-59. TD 1867*. IP 50 BOP. Devonian Is., top 1816'
Sorento Consolidated Pool.
33, SW SW NW. F. L. Strickland #1-B Grant. Spd. 4-14-59. Come. 7-1-59. TD
1886'. D&A (SO). Dutch Creek ss., top 1872'. Sorento Consolidated Pool.
* Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
** Wildcat far - more than 2 miles from production,
*** Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
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CKRI^fLW COUNTY
14N, 2W
4, NW NW SB. Reeter & Hirstain #1 Melvin Baughmnn. Spd. 6-25-59. Coir.p. 7-1-59.
TD 1957'. D&A. Silurian Is., top 1950*. Mt. Auburn Consolidated Pool.
7, 330' from N. line, 1650' from E. line, SW. Schaefer Oil Co. #1 Harold Greive.
Spdc 6-13-59. Comp. 6-23-59. TD 1977'. D&A. Silurian Is*, top 1396*.
WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
7, NE NW NE. Schaefer Oil Co. #1 Padgett. Spd, 5-27-59. Comp. 6-16-59. TD
1906*. IP 185 BOP, 20 BW. Silurian Is., top 1891'. Frac. EXTENSION TO
MT. AUBURN CONSOLIDATED POOL.
14N, 3W
15, NE NW NW. C. B. Mansfield #1 Klespitz. Spd. 6-10-59. Comp. 6-23-59. TD
1830'. D&A. Silurian Is., top 1790» e Edinburg Pool.
16, SE NE NW. C. B. Mansfield #1 Tony Klespitz "A". Spd. 6-18-59. Comp,
7-1-59. TD 1726*. D&A. Silurian Is., top 1714'. Edinburg West Pool.
29, 395' from S. line, 377' from W. line, SE SE. Joe Simpkins #1 Baughman-D.
Linton. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-23-59. Edinburg West Pool.
29, 319* from N. line, 280* from E. line, NW SE. Joe Simpkins #1 Honninger-
Lillienstein Comm. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-10-59. Edinburg West Pool.
32, 334' from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neisewandei
POP 7-1-59. Spd. 4-30-59. WF,
15N, 1W
li, SE SW NE. Bernard Podolsky #2 C. R. Osbern "B". Spd. 4-7-59, Comp. 6-9-59.
TD 1936'. IP 32 BOP. Silurian Is., top 1901'. Frac. Blackland Pool.
21, E/2 SE NE. James D. Jordan #2 0. E. Butcher. PROD (CDU) 7-1-59. Spd.
5-14-59. Mt. Auburn Consolidated Pool.
30, SW NW SW. Kenson Drlg. Co. #3 Margaret Pettus "A". Spd, 5-6-59, Comp.
6-9-59. TD 1902'. IP 35 BOP, 65 BW. Silurian Is., top 1895'. Frac.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
15N, 2W
13, NE SE NE. H. F. Robison #3 N. L. Tankersley. Spd. 6-1-59. Comp, 7-1-59.
TD 1893*. IP 265 BOP. Silurian Is., top 1870'. Frac, Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
25, NW SW SE. J. D. Kuykendall #4 Dunn. Spd„ 6-3-59. Comp. 6-23-59, TD 1915'
IP 90 BOP, 46 BW. Silurian Is., top 1903 : . Frac. Mt. Auburn Consolidated
Pool.
25, 1270' from S. line, 990' from W. line, SW. Henson Drlg. Co. #1 Shirley
Pettus Comm. "A™. Spd. 6-9-59. Comp. 6-23-59. TD 1901°. D&A. Silurian
Is., top 1892'. Mt, Auburn Consolidated Pcol.
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CLARK COUNTY
9N, 12W
4, 330' from N. line, 1650* from W. line, SE. James H. Brinklay #1 Bierbaum.
Spd. 6-16-59. Comp. 6-23-59. TD 1204'. D&A. Pennsylvanian ss., top
1172\ WF.
18, 330 5 from N. line, 990* from W. line, SW. Consolidated Oil Prod. Co. #1
Joe Wells. LOG 7-1-59. WN (Melrose Pool).
9N, 13W
20, NE SW SE. Iroquois Oil Co. #1 Tyhurst. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-1-59. WF.
ION, 13W
30, 457 from N. line, 454 ? from E. line, SE NW. Fear & Duncan #3 Auld. Spd.
5-18-59. Comp. 6-23-59. TD 1404'. IP 40 BOP, 20 BW. Carper ss., top
1278'. Frac. Martinsville Pool.
UN, 14W
4, 990' from N. line, 330' from E. line, NW NW. Wallace McMahon #1 Joseph
Fender. Spd. 5-12-59. Comp. 6-23-59 TD 2484 c . IP 40 BOP, 3 BW. Trenton
Is., top 2363 s . Frac. Westfield Pool.
5, 330' from S. line, 660' from E. line, Nil/ NW. Gordon Greene #1 G. 0. Pinnell.
Spd 4-29-59. Comp. 7-1-59. TD 2453 r . IP 15 BOP, 15 BW. Trenton is.,
top 2328*. Frac. Westfield Pool.
S. Spelbring #5
7, 330' from S. line, 330' from E. line, NE NE, Wm. C. Vandenbarg, Jr./ Spd.
4-17-59. Comp. 6-9-59. TD 2407*, IP 60 EOP, tr W. Trenton Is., top
2248'. Frac. Westfield Pool.
8, 660' from N. line, 330' from E. line, SW NW. Gillespie Oil Co. #2 Speibring.
Spd. 4-29-50. Comp. 6-9-59. TD 2392*. IP 120 BOP. Trenton Is., top 2251',
Frac. Westfield Pool.
17, NW SW NE. Gillespie Oil Co. #1 Poorman. Spd. 4-16-59. Comp* 6-9-59. TD
2438'. IP 28 BOP. Trenton Is., top 2308'. Frac. Westfield Pool.
19, SE NE NE. M & E Drig, Co. #1 Cole & Cole. Spd. 5-29-59. Comp. 6-16-59.
TD 2440\ D&A. Trenton Is., cop 2342'. Westfield Pool.
:lay county
2N, 7E
5, SW SW NW. Gulf Oil Corp. #1 M. H. Goudy. Spd. 5-28-59. Comp. 6-16-59.
TD 3129'. PB 3121'. IP 359 BOP. Aux Vases ss., top 2958'. Frac. West
Seminary Pool.
5, SW NW NW. Schulman Bros. #1 Wm. Klein, Jr. Spd. 6-11-59. Comp. 6-23-59.
TD 3096'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3013'. West Seminary Pool.
5, NW NW SW. Gulf Oil Corp. #1 Myrtle Strange. Spd. 6-12-59. Comp. 7-1-59.
TD 3116'. PB 3079^'. IP 468 BOP, 90 BW. Aux Vases ss,, top 2955*. Frac.
West Seminary Pool.
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CLAY COUNTY (continued)
2N, 7E
6, SE SE NE. Shulman Bros. #1 Richard Barnett. Spd. 5-7-59. Corr.p. 6-9-59.
TD 31iO c . PB 2995'. IP 112 BO?, 30 BW. Aux Vases ss., top 2972'. Frac.
& Acid. DISCOVERY OF WEST SEMINARY POOL.
6, NE SE NE. Shulman Bros, #2 Barnett. Spd, 5-26-59. Comp. 6-23-59. TD 2990'.
IP 90 BOP. Aux Vases ss., top 2974°. Frac. West Seminary Pool.
6, NE NE SE. Gulf Oil Corp. #1 C. E. Pearce. PROD (CDU) 7-1-59. Spd. 6-4-59.
West Seminary Pool,
3N, 6E
23, 480' from H. line, 330' from E. line, SE NW. E & G Drlg Co. #1 Epperly.
Spd. 5-14-59. Ccmp. 6-23-59. TD 3000'. D&A. Ste. Genevieve Is., tcp
2962 s . Sailor Springs Consolidated Pool.
3K, CE
22, NW NW NW. Bristol Pet. #1 Bristol Pet. Spd. 12-9-58. Comp. 7-1-59. TD
3030*. PB 2989 : . IP 35 BOP, 9 BW. Aux Vases ss., top 291&*. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
4N, 8E
29, NE NE NW. H. F. Robison #1 Laughton. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-19-59. M
(Sailor Springs Central Pool).
5N, 6E
4, 990' from N. line, 360' from W. line, NW NE. Willard McKinney #2 Van Dyke.
Spd. 6-9-59. Comp. 6-23-59o TD 2785*. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2644'. WN (Hord North Pool).
5N, 7E
22, SE SW SE. Floyd Johnson #3 Vickery Hrs, Spd. 5-26-59. Cc.np. 6-16-59. TD
3085'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2839 v . Sailor Springs Consol. Pool.
24, SE SW NW. Cecil Poe #1 Homer Wood. Spd. 3-21-59. Comp. 6-9-69, TD 2580*.
D&A. Cypress ss., top 2554'. Sailor Springs Consolidated Pcol.
CIINTON COUNTY
IN, 1W
24, SE SW SE. Louis Kapp #1 A. Breuer. Temp. abd. (SO) 7-1-59. Spd. 6-3-59.
TD 3035'. PB 3030 s
. Devonian Is., top 2956\ Wamac Pool.
IN, 2W
15, SW SE NW. R. J. Mitchell #1 Hemminghaus. Spd. 5-10-59. Comp. 6-16-59.
TD 2776*. IP 33 BOP, est. 13 BW. Devonian Is., top 2715*. FraCo & Acid.
Posey East Pool.
2N, 1W
il, NW NW SW. G. Zicos #1 Schlictman. Spd. 6-4-59. Comp. 6-16-59. TD 1430',
D&A. Bethel ss. , top 1471'. WN (Sandoval West Pool).
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CLINTON COUNTY (continued)
3N, 1W
2, SE SW NW. Jet Oil #1 S. F. Carter. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 5-20-59. WN
(Patoka Pool).
7, 950' from S. line, 656' from W. line, SW. Slaoter Prod. #1 Wasera Hrs. Sod.
4-16-59. Comp. 6-9-59. TD 278U*. dra. Cilurian Is., top 2765'. WF.
3N, 2W
31, SW SE NE. A. Schiermann #1 Johnson. POP 7-1-59. Spd. 5-23-59. WF.
31 j SE NW SE. Al Schiermann #1 Rolfers. Spd. 4-30-59. Comp. 6-16-59. TD
1078'. D&A. Cypress ss., top 1070*. WF.
32, NW NW SW. Al Schiermann #1 Laux. WOC 4" 7-1-59. Spd. 5-7-59. WF.
3N, 3W
I, NW NE SW. T. R. Kerwin #3 Bass. Spd. 6-3-59. Comp. 6-16-59. TD 1200°.
D&A. Eethel ss., top 1193'. Beaver Creek Pool.
COLES COUNTY
UN, 10E
22, SW NE SE. Echo Oil Co. #1 Louis Biggs. Spd. 5-18-59. Comp. 6-9-59. TD
766*. D&A. Pennsylvanian ss., top 736*. WN (Kutton Pool).
12N, 10E
25, NE NE NE. Cecil Poe #1 Russell Hutson. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 12-28-58.
WN (Ashmore South Pool).
13N, 10E
23, SE NE NE. Sam Ball #1 George Board. Spd. 6-4-59. Comp. 6-23-59. TD 500'.
D&A. Mississippian Is., top 439*. WN (Ashmore South Pool).
CRAWFORD COUNTY
5N, 12W
II, 330' from S. line, 480' from E, line, NW SE. Frank Stephenscn, Jr. #2 Faith
Spd. 4-27-59. Comp. 7-1-59. TD 1556'. IP 16 BOP, 16 BW. Aux Vases ss.,
top 1533'. Frac. Main Consolidated Pool.
6N, 12W
33, SW SE SE. Kelly, Conrad & Kaye Drlg. Co. #1 Flynn-Bailey Comm. D&A (CDU)
7-1-59. Spd. 6-19-59. Main Consolidated Pool.
7N, 12W
5, NE NE NE. Dr. Bert Roan #1 Bert Crutcher. Spd. 6-17-59. Cornp. 6-23-59.
TD 1143* . D&A. Pennsylvanian ss., top 1100'. Main Consolidated Pool.
30, 960» from N. line, 330' from E. line, NE SE. John M. Zanetis #1 Henry.
Spd. 12-10-58. Comp. 6-16-59. TD 1201'. PB 956'. IP 4 BOP. Pennsyl-
vanian ss., top 933'. Frac. Main Consolidated Pool.
30, SE SW NW. Kenneth Freed #1 Kirk. Spd. 6-2-59. Comp. 6-16-59. TD 1855'.
D&A. Salem Is., top 1816". Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
7N, 13W
31, 330' from N. line, 396 1 from E. line, NE NW. Pyramid Oil #1 Henry. PROD
(CDU) 7-1-59. Spd. 5-5-59. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
4, 1650 5 from S. line, 330' from E. line, NW. Kelley, Conrad & Kaye #1 Urban
Dixon. Spd. 5-18-59. Comp. 6-16-59. TD 1179', D&A. Pennsylvanian ss.
,
top 1154'. Main Consolidated Pool,
4, SW SW SW. Kelley, Conrad & Kaye #2-A Francis. Spd. 5-26-59. Comp. 7-1-59.
TD 1166*. D&A. Pennsylvanian ss., top 1104*. Frac. Main Consol. Pool,
4, NE SW SW. Kelley, Conrad & Kaye #3-A Francis. Spd. 6-3-59. Comp. 6-16-59.
TD 1138' t D&A. Pennsylvanian ss,, top 1130'. Main Consolidated Pool.
5, SE NE SE. Drake & Dome #3 Dome-Elliott. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-18-59.
Main Consolidated Pool.
5, NE NE SW. Kelley, Conrad & Kaye #1 Buell D. Miliis. Spd. 5-11-59. Comp.
6-16-59. TD 1167'. D&A. Pennsylvanian ss. , top 1150*. Main Consol. Pool
12, NE SW SE. E. Homer Jahn #1 R. Guyer. Spd. 6-23-59. Comp. 7-1-59. TD
1152*. D&A (SO). Pennsylvanian ss., top 960'. WF.
26, 230' from N. line, 530' from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. MIST
7-1-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
21, NW NE SE. Iva Mae Apple #1 J. Hamilton. Spd. 6-16-59. Comp. 6-23-59. TD
1050'. D&A. Pennsylvanian ss., top 1005'. Main Consolidated Pool.
27, SE SE NE. Ring & Kinsell #1 Stifle. Spd. 6-8-59. Comp. 6-16-59. TD
1048*. D&A. Pennsylvanian ss., top 994 s . Main Consolidated Pcol.
8N, 14W
14, SW SE SE. G. F. Critchfield #5 Washburn. Spd. 5-23-56. Comp. 6-9-59. TD
1230'. PB 1202*. IP 7 BOP. Bethel ss. , top 1180 ? . Frac. Bellair Pool,
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
36, SE NW NW. Elizabeth K. Lewis #2 George A. Markwell. Spd. 6-1-59. Comp.
6-23-59. TD 2705'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2623 '. Hidalgo North
Pool.
9N, 10E
23, SW SE NE. Robert Zakowski #1 Edna Kelly. MIRT 7-1-59. WF.
DOUGLAS COUNTY
15N, 8E
12, NE SE NW. Frank Bolin #1 Belles. Spd* 5-20-59. Comp. 7-1-59. TD 188'.
D&A. Devonian Is., top 161'. WF.
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EDGAR COUNTY
12N, 11W
4, E/2 NE NW. Nat'l. Assoc. Pet. Corp- #1 Eurkey-Arthur Unit. LOG 7-1-59. WF.
EFFINGHAM COUNTY
61 J, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 7-1-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
10, SW SE SE. Dale Hopkins #2 Keller. Spd. 2-8-59. Comp. 6-16-59. TD 2512'.
IP 10 BOP, 5 BW. Rosiclare Is,, top 2488'. Acid. Mason North Pool.
28, NW NW NW. Taylor & Schumacher #1 Mi B. Danks. Spd. 6-15-59. Comp. 6-23-59.
TD 2401'. D&A. Aux Vases ss., top 2372'. WN (iola Consolidated Pool).
6N, 6E
13, SW SE SW. John A. Markey #1 R. Carter. Spd. 6-18-59. Comp. 7-1-59. TD
2815*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2694'. WN (Eberle Pool).
34, SW SW NE. Farrar Drlg. Co, #4 Cora Webster. Spd. 6-4-59. Comp. 7-1-59.
TD 2G00 : . PB 2652'. IP 150 ECP, 70 BW. Aux Vases ss., top 2633'. Frac.
Hord North Pool. NEW PAY IN POOL.
FAYETTE COUNTY
5N, 2£
12, NW SE NE. D. N. Claypool & M. F. Miller #1 W. 0. Peyton. Drlg. 2285'
7-1-59. Spd. 6-2-59. WN (St. James Pool),
13, NW SE NE. Kewanee Oil #1 Gehle. Pump Testing 7-1-59. Spd. 4-30-59. WF.
5N, 4E
15, 330' from S. line, 430' from E. line, SW SW. Hawk Oil Prod. #2 C. R.
Salzman. WOST 7-1-59. Spd. 5-18-59. WN (Laclede Pool).
6N, 3E
19, SE NE SE. Taylor & Schumacher #1 Tony B. Kelly. Spd. 6-23-59. Comp.
7-1-59. TD 2000' • D&A. Ste. Genevieve Is., top 1880'. WN (St. James
Pool).
FRANKLIN COUNTY
5S, IE
4, NE NE NE. Bell Bros. #1 J. Forrest. Spd. 6-4-59. Comp. 6-16-59. TD 2978'.
D&A. St. Louis Is., top 2880'. WF.
5S, 2E
12, NW NW NE. J. C. Bowers #1 Bennett. Spd. 6-2-59. Comp. 6-16-59. TD 2932'.
D&A. Aux Vases ss., top 2900*. Whittington West Pool.
12, NW SE NW. John Bowers #1 Plains Pipe Line. Spd. 4-16-59. Comp. 6-9-59.
TD 2864°. P3 2735*. IP 223 BOP. Renault ss,, top 2722. EXTENSION TO
WHITTINGTON WEST POOL.
6S, 4E
25, SE SE NW. C. E. Brehm #2 U.S. Steel "F". D&A (CDU) 7-1-59. Spd, 6-11-59.
Akin Pool.
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RALLATIN COUNTY
7S, 8E
32, NE SW SE. Athene Dev. Co., Inc. #2 Rider Hrs. Spd. 4-25-59. Comp. 6-23-59.
TD 2530'. PB 1738'. IP 151 BOP. Palestine ss. , top 1722'. Frac. Cmaha
Pool.
8S, 9E
4, SW SW SW. Charles K. Jones #1 Clarence Mills. Spd. 4-27-59. Comp. 6-9-59.
TD 2978'. IP 14 BOP. Aux Vases Is., top 2928'. Acid. Herald Consoli-
dated Pool.
10, NW NW SW. Mike Beeler Oil Co. #1 Noble Moye. Spd, 4-27-59- Comp. 7-1-59.
TD 2272*. IP 40 BOP, 80 BW. Tar Springs ss., top 2246. Frac. Inman
West Consolidated Pool.
......... .-.
15, 940' from S. line, 330' from E. line, SW NW. Skelly Oil Co. #4-A Schmidt.
Spd. 5-7-59. Comp. 6-16-59. TD 1750 \ P3 1693 s . IP 18 BOP. Buchanan
ss., top 1655*. Frac. Inman West Consolidated Pool.
8S S 10E
36, 330* from N. line, 300' from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith, NR
7-1-59. Spd. 10-27-58. WF.
83, HE
31, NW NW SW. 0m.3r W. Minton, Jr. #1 Gait. MIST, CO 7-1-59. Spd. 2-23-59. WF.
9S, 10E
3, 380' from S. line, 280' from W. line, SW. V S & S Drlg Co. #1 Austin MB".
MIST 7-1-59. Spd. 6-11-59. WN (Ab Lake).
GREENE COUNTY
12N, 13W
15, 330' from 3. line, 50* from W. line, SE SE. John S. Adams #2 Hallock. LCC
7-1-59, WF.
HAMILTON COUNTY
63, 5E
10, SW NE SE. Oslager Drlg. Co. #3 Maggie Robertson, Spd. 5-1-59. Cemp. 7-l-5 (
TD 3243'. PB 3230'. IP 42 BOP, est. 150 BW. Aux Vases ss,, tcp 3198'.
Frac. Dale Consolidated Pool.
6S, 6E
8, S/2 SE SE. Calvert Drlg., Inc. #5 M. Cox. Spd. 5-12-59. Comp. 6-23-59.
TD 3280'. IP 57 BOP, est. 25 BW. McCiosky Is., top 3212'. Acid. Dale
Consolidated Pool.
35, SW SE NW. Oslager Oil Co. #1 Pennington. Spd. 6-21-59. Comp. 7-1-59. TD
3302'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3187*. Walpole Pool.
7S, 5E
7, NE NW NW. W. L. Diller #1 D. M. Hartman. Spd. 6-6-59. Comp. 6-23-59. TD
3344 ;
.
D8.A. Ste. Genevieve Is., top 3202 s . Dale Consolidated Pool,
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HAMILTON COUNTY (continued)
7S, 6E
6, SW SW NW. T. M. Bane #1 Hugh Deen "B". D&A (CD U) 7-1-59. Spd. 6-9-59.
Dale Consolidated Pool.
13, NE SE NE. J. H. Miskell #1 Hubert Howard & Ashland Oil & Rfg. Co. Spd.
6-5-59, Comp. 7-1-59. TD 3358'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3211'.
WN (Walpole South Pool).
KAWCCCK COUNTY
4rt, 8W
19, 35 s from S. line, 330* from W. line, NE NW Shaw & Huff #1 Allen. LOG.
7-1-59. WF.
JASPER COUNTY
5N, 8E
8, 990* from N. line, 660' from E. line, SE NE. Clifford Brown, Jr. #1 M. White.
Spd. 6-6-59. Comp. 6-23-59. TD 2965'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2374'. WN (Sailor Springs Consolidated Pool).
5N, 10E
1, NE SW NE. C. B. Mansfield #1 Bernard Ochs. Spd. 5-16-59. Comp. 6-9-59.
TD 2867 : . IP 65 BOP. Rosiclare ss., top 2354'. Ste. Marie Pool.
5N, HE
6, 1279* from N. line, 330' from W. line, NW, fractional section. Clifford 3.
Mansfield #2 Alice Menke. Spd. 5-1-59. Comp. 6-16-59. TD 2845* s IP
45 BOP. Rosiclare ss., top 2333". Ste. Marie Pool.
6N, 9E
14, 1650' from S. line, 990' from E. line, SE. R. W. Harper, Jr. #1 Delbert
Sims et al. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-25-59. WN (Newton Pool).
23, SE NE NW. R. W. Harper #1 Spelbring. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 5-20-59.
WN (Bogota Pool).
6N, 10E
29, SE NW SW. M. L. Van Fossan #1 Raef et al. Drlg. 1375 « 7-1-59. Spd.
6-27-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
29, 990* from S. line, 990* from W. line, SW. M. L. Van Fossan #1 Celia
Schafer et al. Spd, 6-3-59. Comp. 7-1-59. TD 2897'. IP 220 BO?. Rosi-
clare ss. & McClosky Is. EXTENSION TO CLAY CITY CONSOLIDATED POOL.
29, SE SW SW. M. L. Van Fossan #2 Celia Schafer et al. Pits 7-1-59, WN (Clay
City Consolidated Pool).
32, NE SW NE. M. L. Van Fossan #1 Erwin. Spd. 5-13-59. Comp. 6-16-59. TD
2869'. PB 2322'. IP 86 BOP. McClosky Is., top 2784'. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
32, 330' from N. line, 685* from E. line, SE NE. Pure Oil #2 Geo. Kistner.
Spd. 4-22-59. Comp. 6-23-59. TD 2802'. IP 48 BOP. McClosky Is., top
2770'', Clay City Consolidated Pool.
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JASPER COUNTY (continued)
7N, 10E
21, SE SW SE. Mt. Carmel Drlg. Co* #1 R. G. Harbarger. Spd. 6-16-59. Comp.
7-1-59. td 2783'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2713*. Clay City
Consolidated Pool.
21, SE SE SW. E & G Drlg. Co. #2 A. G. Kerner. Spd. 4-30-59. Comp. 7-1-59.
TD 2789'. IP 40 BOP, 40 BW. Rosiclare Is., top 2773'. Frac. & Acid.
Clay City Consolidated Pool.
21, SE SW SW. E & G Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. POP 7-1-59. Spd. 6-3-59,
WN (Clay City Consolidated Pool).
28, 330' from N. line, 320' from E. line, NE NW. E & G Drlg. Co. #1 A. G.
Kerner. Spd. 11-24-58. Comp. 6-9-59. TD 2794*. IP 14 BOP, 5 BW. Rosi-
clare Is., tcp 2772*. Acid. Clay City Consolidated Pool.
JEFFERSON COUNTY
IS 3E
8, SW IvIE NE. E & G Drlq. Co. #1 Tate-Hickey Comm. Spd. 2-26-59. Comp. 7-1-59.
TD 2644'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2569 9 . Kell Pool.
9, SW SW NE. E & G Drlg. Co. #2 Bailey. Spd. 3-26-59. Comp. 7-1-59. TD 2813',
D&A. St. Louis Is., top 2762 s . WN (Divide West Pool),
9, SE NE SE. E & G Drlg. Co, #1 R. W, Hails. Spd, 2-3-59. Comp. 7-1-59.
TD 2860'. D&A. St. Louis Is., top 2797*. Divide West Pool.
9, SE SE SE. E & G Drlg. Co. #1 E. Myers. Spd. 1-8-59. Como. 7-1-59. TD
2778 :
. IP 150 BOP. McClocky Is., top 2771'. Divide West Pool.
9, NE SW SE. E & G Drlg. Co. #2 H. A. Whitlock. Spd. 4-8-59. Comp. 7-1-59.
TD 2907'. D&A. St. Louis Is., top 2849'. Divide West Pool.
10, SW SW SW. E & G Drlg. Co. #1 Hanes, Spd. 1-15-59. Comp. 7-1-59. TD 2800 J ,
IP 100 BOP. McClosky Is., top 2789'. Acid. Divide West Pool,
15, SE SE SW. David F. Herley #1 R, Hails Comm, "A". Spd. 5-16-59. Comp.
6-9-59. TD 2862'. PB 2815°. IP 75 BOP. McClosky Is., top 2769'. Acid.
Divide West Pool.
15, SE ME SW. E & G Drlg. Co. #1 W. A. Kell. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-3-59.
Divide West Pool.
26, NW NW SE. Burrell Minor #2 Burrell Minor. LOG 7-1-59. WN (Divide W. Pool).
28, SW NE NE. Gentles Drlg. Co. #1 Mullinax- Spd, 5-15-59. Comp. 6-16-59. TD
2708'. IP 35 BOP. McClosky Is., top 2608'. Divide West Pool.
28, SE NW NE. Gentles Drlg. Co, #1 Mullinax-Wolfe Comm, Spd. 5-26-59. Comp.
6-16-59. TD 2797'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2596'. Divide West Pool.
30, NE NE NW. Louis Kapp #1 C. Wilson. Spd. 4-3-59. Comp. 6-9-59. TD 2560'.
PB 2480'. IP 2 EOP, 25 BW. Rosiclare ss., top 2443'. Frac. Reservoir
Pcol. NEW PAY IN POOL.
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JEFF:Eg SON COUNTY ( cont inued
)
2J, 2E
24, SW SE SE. F. L. Strickland #1 Gilbert Hrs. LCC 7-1-59. WN (Mt. Verne
n
North Pool).
4S, 2E
22, 440' from S. line, 330* from E. line, NE NE. Roy Powers #2 Jefferson Oil &
Gas. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-1-59. Ina Pool.
KANKAKEE COUNTY
31N, 10E
5, 350- from N. line, 127' from W. line, NE NW. E. V. Richardson #1 Simon
Hoekstra. NR 7-1-59. Spd. 4-21-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
6, 1090' from N. line, 330* from W. line, NW NE. Wm. Zuhone, Jr. #5 Ackman.
Spd. 4-11-59. Comp. 6-16-59. TD 1599\ PB 1565* . IP 175 BOP, 5 BW.
Cypress & Paint Creek ss. Frac. Lawrence Pool,
3N, 11W
18, SW NW NE. Texaco, Inc. #1 Lawrenceville Works. Spd. 6-6-59. Comp. 7-1-59.
TD 1625*. PB 1594*. IP 108 30P, 86 BW. Cypress ss., top 1555'. Frac.
Lawrence Pool.
18, NE SE SE. Nation Oil Co. #2 Payne Comm. Spd. 4-10-59. Comp. 6-16-59.
TD 1645'. PB 1600*. IP 25 BOP, est. 35 BW. Cypress ss., top 1565\ Frac
Lawrence Pool.
19, NW NE NE. Nation Oil Co. #1 Payne Comm. "A". Spd. 5-13-59. Comp. 6-23-59<
TD 1697'. PB 1675'. IP 35 BOP, est. 35 BW. Cypress ss., top 1632*.
Frac. Lawrence Pool.
19, SE NE NE. Nation Oil Co. #3 Payne Comm. "A". Spd. 5-6-59. Comp. 6-16-59.
TD 1758'. PB 1670'. IP 35 BOP, 60 BW. Cypress ss., top 1623'. Frac.
Lawrence Pool.
19, NE NE NE. Nation Oil Co. #4 Payne Comm. f,A". Spd, 5-30-59. Comp, 6-23-59.
TD 1683'. PB 1670*. IP 32 BOP, 50 BW. Cypress ss., top 1651 T . Frac.
Lawrence Pool.
31, SE NW SE. A. W. Rea #2 Minnie Gould. Spd. 5-27-59. Comp. 6-16-59. TD
1840*. PB 1810'. IP 60 BOP, 30 BW. Cypress & Aux Vases ss., top 1747'.
Frac. Lawrence Pool.
31, NE NW SE. A. W. Rea #3 Minnia Gould. MIST,CO 7-1-59. Spd. 6-10-59. WN
(Ritter Pool).
31, 330' from N. line, 395* from W. line, NE SE. R. S. Young Trustee #3 Ray
Gould. PROD (CDU) 7-1-59. Spd. 5-23-59. Lawrence Pool.
31, 330* from S. line, 240* from E. line, SW SE. A. W. Rea #4 Theo Jordan.
Spd. 5-21-59. Comp. 6-23-59. TD 1644*. PB 1636*. IP 50 BGP, 50 BW.
Cypress ss., top 1558 •, Frac. Lawrence Pool.
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LAWRENCE^COUNTY (continued)
3N, 11W
32, 410' from N. line, 330' from W. line, SW SW. life. Zuhone, Jr. #2 0. Loighty.
Spd. 5-4-59. Comp. 7-1-59, ID 1620 v . IP 36 EOP, 10 BW. Cypress 63.,
top 1582*. Frac. Lawrence Pool.
32, SW NW NW. Consolidated Oil Prod. Co. #1 W. C. Leighty. Spd. 5-6-59. Comp.
6-16-59. TD 1610'. PB 1593'. IP 24 BOP, 50 BW. Cypress ss. , top 1567'.
Frac. Lawrence Pool*
3N, 12W
3, SE SE SW. Wm. Zuhone #1 Musgrave-Buckett Comm. Spd. 5-24-59. Comp. 7-1-59.
TD 1690'. PB 1660'. IP 40 BOP, 20 BW. Cypress ss., top 1627 1 . Frac.
Lawrence Pool.
11, SE SE SE. Roger Kirkwood #3 McPhsxson. Spd. 5-9-59. Comp. 6-16-59. TD
1880'. PB 1600'. IP 50 EOP, tr. W, Cypress ss,, top 1529'. Frac. &
Acid, Lavrrsnce Pool.
14, NE NE NE. Roger Kirkwood #5 Lsnora Kirkwcod* Spd. 5-15-59. Comp. 6-16-59.
TD 1870 1 . PB 1800 : . IP 100 BOP, Tr. W, Cypress ss- & McClosky Is., Frac
& Acid. Lawrence Pool.
16, SE NW SE. Ohio Oil Co. #31 John Swail. Spd, 5-17-59. Comp. 6-16-59. TD
1650'. PB 1554 s . IP 120 BOP. Jackson ss., top 1517'. Frac. Lawrence
Pool.
24, NE SE SE. Consolidated Oil Prod. Co. #4 Crutchfield. Spd. 5-15-59, Comp,
6-16-59. TD 1747 \ PB 1662'. IP 75 BOP. Cypress ss., top 1597 s . Frac.
Lawrence Pool.
24, NW SE NW. Wright Oil Co. #3 P. Lewis. Spd. 5-26-59. Comp. 7-1-59. TD
1653*. PE 1635 s . I? 100 EOP, 5 BW. Cypress ss., top 1592 s . Frac.
Lawrence Pool.
3N, 13W
36, SE SW NW. Charles E. Carr #1 Reed. WX 8" 7-1-59. Spd. 6-15-59. WN
(Lawrence Pool).
MACON COUNTY
16N, IE
12, SW SE NW, Charles Eager #2 Alsup. D8.A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-18-59. WN
(Harristown Pool).
MACOUPI N COUNTY
7N, 7W
15, NW NE NW. Carline Wilson #1 M. E. Sawyer. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-16-59.
WN (Staunton West Pool).
17, SW NE NE. Jack J. Brady #1 Mussnheimer. D&A (CDU) 7-1-59. Spa. 5-27-59.
WN (Staunton West Pool).
19, 330' from S. line, 360' from W. line, SE SW. Cahill Drlg #1 Phillip Walter.
D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 5-29-59. WF.
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fftCQUPIN COUNTY (continued)
fB, 7W
21, NE NW SW. Wyanet Drlg. Co. #1 Schrier. LCC 7-1-59. WN (Staunton West Pool.
81', 6W
11, NW SW SW. Clyde Eassett #1 Karl Hartke, MR 7-1-59. Spd. 2-5-59. WN
(Hornsby South Pool).
14, NW NW NW. Clyde Eassett #1 C & NW Railway. Spd. 1-14-59. Comp. 6-16-59.
TD 695'. PB 690\ IP 1 BOP, 15 BW. Pennsylvanian ss., top 633'.
Frac. Hornsby South Pool.
14, NW NW SE. Robert J. Mitchell #1 Jacob. Spd, 3-23-59. Coup- 6-16-59. TD
676 :
. PB 650'. IP 2 BOP, 50 3W. Pennsylvanian S3., top 636*, Frac.
Hornsby South Pool.
15, NE NW SE. E & G Drlg. Co. #1 Eric Josephson. Spd. 4-9-59. Comp. 6-23-59,
TD 698'. D&A. Pennsylvanian ss., top 640* . WN (Hornsby South Pool).
27, SW NW NW. Genczo & Martin #1 Hayden. Spd. 5-4-59. Comp. 6-23-59. TD 665'
D&A. Pennsylvanian ss. , top 621'. WN (Gillespie-Benld Pool).
3N, 8W
22, SW NW NE. Joseph Waitukaitus #1 Simmermaker. LOG 7-1-59, Spd. 4-27-59. WF
22, SE NW NE. Joe Waitukaitus #2 Siramermaker, LOG 7-1-59. WF.
9H, 6W
22, 308' from N. line, 355 8 from W. line, SW SW NW. Poppenhouse & Hughes #1
Kilton. Spd. 6-19-59. Comp, 7-1-59. TD 670', D&A. Pennsylvanian ss.,
top 615'.. WF.
9N, 7W
18, NW SW NE. W. C. Stribling #2 Battise. LOG 7-1-59. WN (Staunton West Pool',
9N, 8W
10, 370' from S, line, 26* from W„ line, NE SE. C. M. Faulkner #1 Pursey. D&A
(CDU) 7-1-59. Spd. 6-2-59. WF.
13, 660* from N e line, 590' from W, line, NE. W C. Stribling #1 Carllnvllle
National Banlc-McCollum, D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 5-11-59, WN (Carllnvllle
Pool).
13, 330' from N. line, 400' from E. line, NE SE. W. C. Stribling #8 Derby,
Spd, 5-16-59. Comp. 6-23-59. TD 180'. D&A. No sandc Carllnvllle Pool.
ION, 6W
2, SE SE SW. E & G Drlg. Co. #1 Mullen, LCC 7-1-59. WF.
11, NE NW NE. E & G Drlg. Co. #1 Carlinville National Bank. TD 560% tstg.
7-1-59. Spd. 5-27-59. WF.
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow, LCC 7-1-59. WF,
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MADISON COUNTY
5N, 6W
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. WX 5" 7-1-59. Spd. 6-13-59. WN
(Marine Pool).
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. MIST 7-1-59. Spd. 6-4-59. WN (Marine
Pool).
6N, 7W /
20, 693* from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers.
SD 7-1-59. Spd. 3-17-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
19, 137' from N. line, 330' from E. line, SW SW. National Assoc. #1 F. J.
Kalberkamp. Spd. 6-2-59. Ccmp, 7-1-59. TD 4160'. D&A, Trenton Is.,
top 4048 *. Wamac Pool.
29, SE SW NW. F. Seip #1 F. Coppie, D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-16-59. Wamac
East Pool.
3N, IE
7, NE NE NE. National Assoc. Pet. Co. #1-B C. A. Adams. LCC 7-1-59. WN
(Patoka Pool).
8, NW NE SE. David F. Heriey #1 Gerrish Hrs. Spd. 6-4-59. Comp. 6-9-59.
TD 1483 1 . D&A. Bothel ss., top 1474 4 . Fairman Pcol.
8, 370' from S. lino, 330* from E. line, SE NE. David F. Heriey #2 Gerrish Hrs,
Unit. Temp. abd. -6-16-59. Spd. 6-1-59. TD 1363'. Cypress ss., top
1359 : . Shot. Patoka South Pool,
4N, IE
19, SW NE SE. Beeson Oil Co. #1 M. Malan. Drlg. 990* 7-1-59. Spd. 6-18-59.
WN (Patoka Pool).
26, NE NE NW. R. Yarbrough #1 Hitthaws. Drlg, 100' 7-1-59. Spd. 6-29-59.
WN (Patoka East Pool).
MASON COUNTY
20N, 9W
1, 660' from S. line, 990' from W. line, SE SE. F. W. Engelke #1 Mohlman, LOC
7-1-59. WF.
MCDONOUGH COUNTY
4N, 3W
29, SE SE NE. Chas. Measley #1 Clemmons. LOC 7-1-59. WF.
6N, 2W
29, SE SE NW. H. J. Hickey #1 Strode. LCC 7-1-59. WN (Woburn Consol. Pool).
MONTGOI/ERV COUNTY
ION, 4W
31, NE NW NW. John W. Fawcett #1 Brunk. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-16-59. WN
(Raymond Pool).
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IPfJTGOMERY COUNTY (continued)
ION, 4W
33, 375' from S, line, 330- from E, line, SW. Clyde Bassett #1 Feeny "AM . Spd
5-12-59. Comp. 6-16-59. TD 680'. D&A. Pennsylvanian ss., top 597'.
Raymond South Pool.
33, SW SE SE. Clyde Bassett #1 Turner. Spd. 4-10-59. Comp. 6-16-59. TD 625*.
PB 620'. IP 4 BOP. Pennsylvanian ss., top 603'. Frac. DISCOVERY OF
RAYMOND SOUTH POOL.
12N, 5'.V
25, NE NE NW. Stewart Oil Co. #1 L. Lucas. Spd. 5-23-59. Comp. 6-9-59. TD
2356'. D&A. Trenton Is., top 2258'. WF.
MOULTR IE COUNTY
15N, 5E
22; 990* from N. line, 400' from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L. L.
Harrison. Spd. 7-1-59. WF.
PERRY COUNTY
4S, 4W
1, SW NE SE. Edison J. Bauer #1 Fox. Spd. 6-20-59. Comp. 6-23-59. TD 1096'.
D&A. Golconda Is., top 1032'. WF.
PIKE COUNTY
4S, 3W
27, 430' from N. line, 330' from W. line, NE NW. M. Callahan-D. Bloyd #1
Hayes Lightle. Spd. 6-1-59. Comp c 7-1-59. TD 445*. D&A. Silurian Is.,
top 395'. WF.
P ULASKI COUNTY
145, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 7-1-59, WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 5W
1, NW SE NW. A. J. Hammer #1 Szostak. Spd. 6-12-59. Com?. 7-1-59. TD 2396'.
D&A. Silurian Is., top 2312'. WN (Coulterville North Pool).
2, 660' from N. line, 1650' from W. line, fractional NW. R. H. Robben #1
Hawkins. LOC 7-1-59. WN (Coulterville North Pcol).
RICHLAND COUNTY
2N, 10E
2, NE SW NW. Reliance Oil Corp. #1 Fritchley. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-11-59.
Calhoun Central Pool.
26, NE NE NE. Atkins & Hale #2 Jones-Rose, Spd. 11-13-58. Parkersburg West
Pool.
2N, 14W
9, SW SW NE. Jet Oil Co. #1 Lawrence Byram. Drlg. 2530' 7-1-59. Spd, 6-25-59.
WN (Parkersburg Consolidated Pool).
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RICHLAND COUNTY (continued)
3N, 9E
4, 660* from N. line, 660' from E. line, NW. Pure Oil #13 C. T. Montgomery
,: B".
Spd, 2-10-59. Comp. 6-16-59. ID 6600'. PB 3140'. IP 81 BOP, 4 BW. St.
Louis Is., top 3080'. Acid. Clay City Consolidated Pool,
36, NE NE NW. Jack Inglis Oil Prop. #1 Henry n A". Spd. 5-16-59, Comp. 6-9-59.
TD 3184'. D&A. Ste. Genevieve Is., tcp 3070' . Clay City Consol. Peel,
36, NE SE NW. Perry Fulk #1 Lemke. Spd. 3-27-59. Comp. 6-9-59. TD 3157'.
PB 3120 s , IP 20 BOP, 30 BW. Rosiclare Is., top 3100*. Acid. EXTENSION
TO CLAY CITY CONSOLIDATED POOL.
3N, 10:2
23, C N/2 NW SE. Ring & Kinsell Oil Co. #2 J. E. Marts. Spd. 5-19-59. Ccr;p,
6-16-59. TD 3185 s . PB 3170 s . IP 83 BOP. McClosky Is., top 3162 s . Acid.
Olney South Pool.
35, SW SW SW. Reliance Oil Corp. #1 Geo. Stallard. Spd. 4-24-59. Conip.
6-16-59. TD 3355*. D&A. Ste. Genevieve Is. , top 3194' . Calhoun Central
Pool.
3N, HE
13, 330' from S. line, 500* from W. line, fractional NW. John M. Zanetis #1
Cline. Spd. 4-30-59. Comp. 6-16-59. TD 3231*. IP 35 BOP, 8 BW. Rosi-
clare Is., top 3208'. Acid. Ritter North Pool,
13, 990* from N. line, 330' from E. line, NW. John Zanetis #2 Gardner. Spd,
5-26-59. Comp. 7-1-59. TD 3206 s . PB 3200'. IP 90 BOP. Rosiclare ss.,
top 3192'. Frac. Ritter North Poole
5N, 9E
30, 330* from N. line, 410' from W. line, NW SE. Alva C. Davis #1 John Weber,
Spd. 5-28-59. Comp. 7-1-59. TD 3080'. PB 2963 s . IP 128 BOP, est. 35 BW.
Aux Vases ss., top 2928'. Frac. DISCOVERY OF PASSPORT NORTH POOL,
ST. CLAIR COUNTY
IS, 7W
30, SW SE NE. J. E. Hoskins #1 H. Muehlherr. Spd. 4-29-59. Comp. 6-9-59.
TD 400 s
. D&A. Cypress ss., top 398*. WN (Freeburg Pool).
3S, 7W
20, NE NW SE. Victor Metje #i C. Echert. Drlg. 202 s 7-1-59. Spd. 6-28-59. WF.
29, NE NW NE. Victor Metje #1 R. Junk. LOG 7-1-59. WF.
SALINE COUNTY
7S, 5E
31, NE SW SW. Max Schwartz #1 W. H. Kimmel. Spd. 5-27-59. Comp. 6-9-59, TD
3343 s
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3194 s . WN (Dale Consolidated Pool).
8S, ZZ
36, SW NW SE. Crawford Prod. Co. #1 G. Russell. Drlg, 265* 7-1-59* Spd.
6-29-59. WN (Harco East Pool).
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SAL INF COUNTY (continued)
BS, 6E
4, NW SE SE. Coy Oil, Inc. #1 M. Bradley. Spd. 6-1-59. Conip. 6-16-59. TD
3003*. D&A. Aux Vases ss., top 2997*. Long Branch South Pool.
10, SW SW NE. Louis Kapp #1 Bertha BishoD. Cpd. 4-10-59. Corrp. 6-9-59. TD
3094*. PB 3069". IP 2 BOP, 20 BW. Ohara Is., top 3054'. Acid, Raleigh
Pool.
16, NE SE NE. Kewanee Oil #2 Pearce "B". Spd. 4-16-59. Ccmp. 6-16-59. TD
3021*. PB 2940»o IP 23 BOP, 92 BW. Aux Vases ss., top 2912 ? . Frac.
Raleigh Pool.
27, NW SW NW. Edward E. Rue #1 Geo. Oglesby. WOC 5" 7-1-59. Spd. 6-17-59,
WN (Harrisburg Pcol).
30, NE NE SE. R-K Pet. Corp. #1 Geo. Barnes et al. Drlg, 500» 7-1-59. Spd.
6-27-59. WN (Raleigh South Pool).
SANGAMON COUNTY
15N 3W
12, SE NW SW. Dwight Beckman #1 John George. MIRT 7-1-59. WN (Roby Pool).
16N, 3W
33, NE NE SW. Perry Fulk #1 Nixon. Drlg. 320* 7-1-59. Spd. 6-27-59. W?.
16N, 7W
29, SW SW SW. Reeter & Hirstein #1 White. Spd. 4-8-59. Corap. 6-9-59. TD
1095\ D&A. Silurian Is., top 1088*. WF.
17N, 3W
15, NW NE SE. V S & S Drlg. Co. #1 Bryscn. Spd. 6-4-59. Coup. 7-1-59, TD
1740*. D&A. Silurian Is., top 1635 r . WF.
SCHUYLER COUNTY
3~N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 7-1-59. WF,
SHELBY COUNTY
ION, 4E
5, SE SW SW. L. ?. Lewis Drlg. Co. #1 Nellie G. Barbee. Temp. abd„ 6-9-59.
Spd. 7-10-58. TD 190' „ No sand. WN (Clarksburg Pool).
ION, 5E
27, SE NE NW. R. H. Troop #3 Mcrt Moran. Spd. 5-1-59, Corp. 6-23-59. ID
2100". PB 2064' e IP 36 BOP, 16 BW. Aux Vases & Rosiclare ss,, Frac.
Stewardson Pool.
27, NW NE NW. R. H. Troop #4 Mort Moran. Spd. 5-8-59. Com?. 7-1-59. TD 2064°
PB 2035'. IP 32 BOP, 17 BW. Aux Vases ss., top 1934*. Frac, Stewardson
Pool,
27, NE SE NW. R. H. Troop #5 Mort Moran, Spd. 4-2o-59. Ccmp. 6-23-59. TD
2058 s . PB 2040'. IP 48 BCP, 29 BW, Aux Vases & Rosiclare ss, Frso«
Stewardson Pool.
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SHELBY COUNTY (continued)
ION, 5E
27, SW NE NW. R. H. Troop #6 Mort Moran. Spd. 5-13-59. Ccrnp. 6-23-59. TD
2061*. PB 1970 s . IP 16 BOP, 20 BW. Aux Vases ss., top 1953'. Frac.
Stewardscn Pool.
27, NW SE NW. R. H. Troop #7 Mort Moran. Temp c abd. (SO) 7-1-59. Spd. 5-19-59.
TD 2069'. PB 1970'. Ste. Genevieve Is., top 2006 : . Frac. Stewardson
Pool.
TAZEWELL COUNTY
26NS 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 7-1-59. Spd. 1-21-54. WF.
VERMILION COUNTY
20N, 1IW
21, 207' from S. line, 364» from W. line, SE NW, Japes R. Dollahan #1 Kelley.
Spd. 3-11-59* Comp. 6-23-59. TD 2549 f , D&A. Shakopee dolomite, tcp
2504'. WF.
WABASH COUNTY
IN, 12W
1, NW NE NW. Wm. E. Lampley #1 J. W. Whiteside. Spd. 10-4-57. Corp. 6-9-59.
TD 1900*. PB 1500'. IP 75 BOP. Cypress ss., top 1487'. Frac. Allen-
dale Pool.
IN, 13W
12, 330' from N. line, 180' from W, line, NW SE. S. G. Walker #1 Don Price
et al. Comm. Spd. 3-3-59. Comp* 7-1-59. TD 2325'. IP 35 BOP. Bethel
ss., top 2308'. Frac. Friendsville North Pool. NEW PAY IN POOL.
32, NE SE SE. F. L. Beard #4 Robert Hare. Spd. 6-4-59. Comp. 7-1-59. TD
2016*, PB 2i21^ s . IP 75 BOP. Tar Springs ss., top 2012'. New Harmony
Consolidated Pool.
32, 1250' from N. line, 530* from E. line, SE. F. L. Beard #5 Robt. Hare. Spd.
6-13-59. Comp. 7-1-59. TD 2014 B . IP 150 BOP. Tar Springs ss. s top
2002
-. New Harmony Consolidated Pool.
32, 1190' from N. line, 330* from E. line, NW SE. Dev. Assoc, Inc. #1 Walter
Shearer Comm. Spd. 6-5-59, Comp, 7-1-59. TD 2042'. I? 40 BOP. Tar
Springs ss,, top 2037'. Frac. New Harmony Consolidated Pool.
33, SW NW SW. Dev. Assoc, Inc. #1 E. G. Mundy. Spd. 6-1-59. Ccrnp. 6-9-59.
TD 2062'. D&A. Tar Springs ss,, top 2059'. New Harmony Consol, Pool.
33, SE NE NW. Dev. Assoc. #1 Seitz-Alka Comm. Spd, 6-12-59. Corfip. 6-23-59.
TD 2757'. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 26i,5'o New Harmony Consol. Pool.
IN, 14W
12, NE SW SW. Saber Oil #1 Seibert Comm, D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-14-59.
WN (Gards Point Consolidated Pool).
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WASASH COUNTY (continued)
2S, 13W
17, SW NW SE. Continental Oil #4 J« W. Leoior. Spd. 5-11-59. Comp. 6-16-59.
TD 2825'. PB 2580 s
. IP 60 BOP, 18 BW, Biehl, Cypress & Bethel ss. Frac.
& Acid. New Harmony Consolidated Pool.
30, 330 ? from N. line, 555' from W. line, SW SE, M. C. Milam #1 W. Gray. Spd.
4-20-59. Comp. 6-9-59. TD 2816'. PB 2485'. IP est. 30 BOP. Cypress
ss., top 2463°. Frac. New Harmony Consolidated Pool.
mSH IKgTON COUKTY
2$, IW
32, SW NE SE. N. A. Baldridge #5 Waier. Temo. abd. 7-1-59. Spd. 8-15-58. TD
1482'. Bethel ss., top 1472'. Ashley Pool.
3S, 1W
17, NE SW NE. N. A, Baldridge #4 J. Klaybor, Spd, 3-30-59. Comp. 6-9-59. TD
1409'. PB 1390 3 . IP 10 BOPo Cypress ss., top 1276*. Frac. Dubois Pool.
3S, 2W
34, NW r*E SW. N. A, Baldridge #1 Jahnke. D&A (CDU) 7-1-59. Spd. 6-24-59.
Posen South Poole
3S, 4W
4, NW NW SW. Jet Oil #1 E. Kroner. Spd. 6-2-59. Comn, 6-9-59. TD 1337'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1323*. WN (Elkton Pool).
3S, 5W
3, SW SE NW. F. L. Strickland #1 Otto B. Johnson. Spd. 6-3-59. Comp. 6-16-59,
TD 2453*. D&A. Silurian Is., top 2350'. WF.
WAYNE COUNTY
IN, 8E
11, N/2 NW SE. Walter Morten #1 Barth. Spd. 6-23-58. Comp. 6-9-59. TD 3227*.
PB 3140'. IP 78 BOP, 3 BW. Rosiclare ss., top 3086'. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
11, S/2 SE NW. Walter S. Morton #1 E. Fitch. Spd. 2-25-58, Comp. 6-9-59. TD
3225\ PB 3153'. IP 16 BOP, 5 BW* Rosiclare ss., top 3103*. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
11, E/2 NW SW. Walter S. Morton #1 C. Hendricks. Spd. 11-15-58. Comp. 6-9-59,
TD 3125'. PB 3114'. IP 22 BOP, 17 BW. Rosiclare ss,, top 3085'. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
2N, 6E
33, SW NE SW. Frank S. Heab #2 Frank S. Heab. Drlg. 4650' 7-1-59. Spd.
6-2-59. WN (Johnsonville North Pool).
2N, 8E
24, SE NW NW. Ridgedale Oil & Gas #2 F. Williams. Spd. 10-16-58, Comp. 7-1-59-
TD 3052'. IP^32 EOP, tr. W. Rosiclare Is., top 3049'. Frac. & Acid.
Clay City Consolidated Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
2N, 8E
26, SW NW NE. Black & Black #3 B. M. Wilson. Spd. 6 -2-59. Ccmp, 7-1-59. TD
3004*. PB 2980' „ IP 84 BOP, Aux Vases ss„, top 2962*. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
34, NE SW NE. Perry Fulk #1 L. Riggs "A". Sod. 4-20-59. Comp. 6-16-59. TD
3072 s . P3 3002' . IP 10 BGP, 35 BW. Aux Vases ss., top 2974''. Frac.
EXTENSION TO CLAY CITY CONSOLIDATED POOL.
2N9 93
3i, 990 3 from S. line, 990' from E. line, fractional SW, Frontier Pet. #2 L. E.
Trimmer. Spd. 6-11-59. Comp. 7-1-59. TD 3110 J . D&A. Ste. Genevieve
Is., top 3066 ». Clay City Consolidated Pocl.
IS, 7E
9, SW SE NW. N. V. Duncan #3 Davis. Spd. 5-26-59. Comp. 6-23-59. TD 3172*.
PB 3150 ; . IP 66 BOP, 5 BW. Aux Vases ss,, top 3117' . Frac, Clay City
Consolidated Pool.
9, SW SW NE. No V. Duncan #1 Davis-Merritt Coram Spd. 6-9-59, Comp. 6-23-59.
TD 3209*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3192'. Clay City Consol. Poolo
IS, 8E
10, SE NE SW. Tamarack Pet. #2 Booth. Spd. 5-4-59. Comp, 6-23-59. TD 3230*.
PB 3203'. IP 117 BOP. Aux Vases ss., top 3082'. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
16, SE SE NE. Herbert J. Schmitz #4 C. K. Kinney. Spd, 6-15-59, Comp. 7-1-59.
TD 3252'. D&A. Ste. Genevieve Is., tcp 3170 1 . Clay City Consol. Pocl.
2S, 7E
15, NW SE SE, Frank L. Strickland #1 A. Kahn. Drlg. 3236" 7-1-59. Spd.
6-25-59. WN (Aden Consolidated Pool).
2S, 9E
21, 330* from N. line, 950' from W. line, SW NE. Robin Oil Co. #1 Clark-Newman
Comnw Spd. 7-6-58. Comp, 6-9-59. TD 3310*. PB 3278'. IP 180 BOP.
Aux Vases ss., top 3214". Frac, Goldengate Consolidated Pool.
3S, 7E
17, SE SE SW. John M. Zanetis #1 Williams. Spd. 6-12-59. Como. 7-1-59. TD
3333*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 33I5 1 . Aden Consolidated Pool,
WHITE COUNTY
3S, 8E
22, NE NE NW. J. J. Oslager #1 Reed. Spd. 10-19-53, Comp. 6-9-59. TD 3353'.
IP 107 BOP, 4 EW. Aux Vases ss., top 3328'. Frac Barnhill Pool.
29, W/2 NE SW. H. H. Winert Est. #21 Miller-Andrews. Spd. 5-5-59. Comp.
7-1-59. TD 3395'. P3 3250\ IP 6 BOP, 125 BW, Aux Vases ss., toD 3233'.
Frac, Mill Shoals Pool.
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WHITE COUNTY (continued)
3S, 10c
22, SW NW SE. P. 0. Wall #12 Hatcher. Spd. 3-24-58. Comp. 7-1-59. TD 3226'.
PE 2915'. IP 30 BOP, Tr. W. Cypress ss., top 2853'. Frac. Albion
Consolidated Pool.
4S, 10E
1, NE NE NE. James H. Vandenbark #1 Edgar Sturm. Spd, 6-17-59. Comp. 7-1-59.
TD 3146'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3100'. Phillipstown Consolidated
Pool.
4S, HE
6, NW NW NW. James H. Vandenbark #3 Frank Bisch. Spd. 4-29-59. Comp. 6-16-59.
TD 3165'. IP 75 BOP, est. 20 BW. Paint Creek ss. & Rosiclare Is, Frac.
& Acid. Phillipstown Consolidated Pool.
SS, 9E
8, SE NW NW. W. F. Jordan #3 Kisner. Spd. 6-6-59. Comp. 6-16-59. TD 2607'.
D&A. Hardinsburg ss., top 2540'. Roland Consolidated Pool,
28, SW NW NE. Atlas Drlg. Co. #1 Anna Belle Bryant. Spd. 6-3-59, Comp.
6-23-59. TD 3260'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3063'. Herald
Consolidated Pool.
6S, 10E
18, NE SW NW. Tartan Oil Co. #1 W. R. McCarty. PROD (CDU) 7-1-59, Spd.
5-28-59. Storms Consolidated Pool,
7S, 9E
8, SE NW SEo B & B Oil Co. #2 Sutton. Spd. 8-27-58. Comp. 6-16-59. TD 3055'.
PB 2750'. IP 50 BOP. Cypress ss., top 2724*. Frac. Herald Consoli-
dated Pool.
WILL COUNTY
32N, 10E
32, 330' from S. line, 990' from W. line, NW* E. V. Richardson #1 Robert Cockle
LOC. 7-1-59. WF.
WOODFORD COUNTY
27 N, 2W
24, 384' from N. line, 613' from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
SDR 207* 7-1-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CLINTON COUNTY
IN, 2W
6, 990' from N. line, 2310'' from E. line, NW. Shulman Bros, (was Mazzarino)
#6 DuComb. Comp. 7-1-59. TD 2635'. D&A. Cypress ss., top 1072'. Huey
South Pool. Formerly was D&A,
16, SE SW NE. C. G. Hardin (was Pattilo) #1 Husman Hrs. Comp. 6-23-59. TD
2775'. PB 2740'. IP 22 EOP, 11 BW. Silurian Is., top 2706', Frac. &
Acid. Posey East Pool. Formerly D&A.
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CLINTON COUNTY (continued)
IN, 5W~"
23, SW SE NW. W. C. Meerman (was Baldrfdge) #1 Frank Gcebelo Corr.p. 6-9-5';,
TD 2138 s . PB 2100'. IP 2 BOP, 10 EW. Devonian Is., top 2034'', Acid.
EXTENSION TO NEW MEMPHIS NORTH POOL. Formeriy D&A.
CUSBERLAND COUNT/
9N, 9E
""
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V. I. Helgen) #1 Huisinga. MR 7-1-59. WF.
Formerly D&A,
jEFFEtlSGN.COUNTY
IS, 3E~"
23, NW SVJ SE. Walter Duncan (was Sam Lewis ot al.) #1 DeSelms. Comp. 7-1-59.
TD 3235 1 . IP 5 BOPo McClosky Is., top 2734'. Acid. Divide West Peel,
Formerly a producer.
POPE, COUNTY
16 S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. TD 4100',
tstg. 7-1-59. WF. Formerly D&A.
SANGAMON COUNTY
14N, 4W
20, SE SE SE, Atkins & Hale (was B. M. Heath) #1 A. L. Larson. WOC 4" 7-1-59.
WM (New City Pool). Formerly D&A.
WABASH COUNTY
IN, 12W
11, SE SE NW. Chas. C. White (was S. C. Yingling) #1 Donald Smith (was #1
J. S« Schrader). CO 1900' 7-1-59. WN (Allendale Pool). Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
IS, 4W
6, NW NW SE. H. Van Hoorebeke (was C. E. Brehm) #1 Cohn et al. Comp. 6-9-59.
TD 2300'. P3 2200' . IP 3 BOP, Tr. W. Devonian Is., top 2163 7 , New
Memphis East Pool. Formerly D&A,
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 7-1-59. WF. Formerly temp. abdH
WAYNE COUNTY
2S, 5E
35, SE SW SE. Eon Blades (was Robbin Oil) #1 Albert Lathrop. Corp. 7-1-59.
TD 3307'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3208 r . WF. Formerly D&A.
2S, 7E
33, SE NE NW. H. H. Weinert #5 Morlan "B". Comp. 6-9-59. TD 4148. IP 133 EOF
Herrodsburg Is., top 4132'. Acid. Aden Consolidated Pool. NEW PAY IN
POOL. Formerly a producer.
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WHITE COUNTY
5S, 8E
13, NE SW NW. M. C. Milam #1 J. P. Smith. Co :7ip. 6-23-59. TD 3548*. PB 3330V
IP 61 BOP, 25 BW. Ohara & McClosky Is. Acid. Trumbull Pool. Formerly
D&A.
5S, 9E
25, SE NE NW. Mt. Carmel Drlg. Co. (was J. H. Miskell) #1 Harriett B. Vaught
(was Vaught-Renshaw "A"). Comp. 6-9-59. TD 3116'. D&A. Ste. Genevieve
Is., top 3062*. Carmi Pool. Formerly D&A.
gTNNFJ AGO CC 'JNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Sesle. NR 7-1-59. WF. Formerly a
junked hole.
ERRATA
On page one of the March drilling report Greene County should have been listed
showing one well completed , a dry hol^
On page 23 of the March drilling report, the Ray Hendricks #2 Wells, 26-4N-8E,
was reported as having a total depth of 2962 feet. The correct total depth is 2692
feet.
In the May drilling report, page 4, the Silurian was listed as a new pay in
Waaac pool (National Associated #1 Kalberkamp, NW NE NW, 30-1N-1E, Marion County).
This well produces from the Devonian, still a new pay.
On page 34 of the May drilling report the Stoker and Botts #1 Blackwell,
19-1N-IE, Marion County, was run showing the location to be 290'NL, 1623 *WL, NW,
Correct location is 29 'NL, 1623 'WL, NW.
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pgmnnTNn wells plugged - hay 17 to jute 22 . 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
.
_
Total
Depth
in Date
Location Feet Pluooed Pool KaneCompany
Farm and
Well Number
BOND COUNTY
Neary & Cahill, Roby-Griffiths Comm. #2
330' ML, 445 f WL,
NE NW, 16-6N-4W 1865 5-29-59 Sorento
Cons.
CLARK COUNTY -
3.L. Shapiro, -E. &R. Whitsell #1 SE NE NW, 22 -9N-14W 596 5-16-59
Virgil Streator, Simpson et al. #1 NE SE NW, 22-9N-14W 628
"
,
" " " #1-A 340' NL, 340'EL,
SE NW, 22-9N-14W 505
JcW. Lewis & D. Dewey, Harry Atkins #1
NE NE NW, 25-9N-13W 880
M.H. Richardson, Gasaway #1 NW NW, 9-11N-14W 2400
Wm. Co Vandenburgh, Jr., Spelbring #1
NW NW NW, 8-I1N-14W 2420 5-1-59
Johnson S.
5-21-59
5-23-59
6-17-59 Melrose S.
5-14-59 Westfield
CLAY COUNTY
Partlow & Cochonour, R. E. Duff #2 NE SW NW, 17-3N-8E
Texacc, Inc., N. Birch #1 SE SE NE, 16-5N-5E
Guard S. Marvin & Leslie Oil Co., Hastings "B" #1
NE SW SW, 12-4N-7E
Guard S. Marvin, Stanley #5
F.E. Turner, Kleiboeker #3-A
John E. Wheeler, Ebardt #4
"
,
" #2
#3
350 »NL, 680 s EL,
SE SE, 11-4N-7E
CLINTON COUNTY
S/2 NE NW, 23-2;M-lW
COLES_.COUNTY
SE SE NE, 9-13N-7E
NW SE NE, 9-13N-7E
NE SE NE, 9-13W-7E
Reef Oil Co., Nef f-Miller-Crum Comm. #3
NE NE SE, 9-13N-7E
John Wheaier, Ebardt #1 400'SL, 990 S EL,
NE, 9-13N-7E
Partlow & Cochonour, Scott #1 NW NE NW, 6-11M-8E
* Includes some wells plugged earlier but not previously
3027
2371
2623
6-15-59
6-6-59
5-28-59
Clay City
Consol.
Ida Cons.
Sailor
Springs
Cons.
2625 6-2-59 II »l tf
4055 6-19-59 Shattuc
1865
1860
1365
6-9-59
6-8-59
6-10-59
Cooks Mills
Consol,
-.7 et it
1! II (I
1358 6-9-59 If M fl
1374
1901
6-5-59
5-15-59
II II II
Mattoon
report ed.
PRODUCING WELLS PLUGGED - MAY 17 to JUNE J\2 . • 1959 ( cent
i
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Company
Farm and
Well Number Location
G. F. Critchfield, Ritter #1
' "
, Washburn #5
Settles Oil Co., Tuttle #1
Harry Heasley, T. W. Randolph #10
CRAWFORD COUNTY
SE NE SE, 2-8N-14W
SW SE SE, 14-8M-14W
SW SE SE, 20-8N-13W
200* NL, 175 *EL,
SE, 9-7N-13W
Benedum-Trees Oil Co., Ed Stifle #17 190'SL, 210 VWL,
NW, 10-7N-13W
Harry Heasley, T. W. Randolph #11 210'NL, 640*EL,
SE, 9-7N-13W
J. A. Watts, Sam Barrick #1 180'SL, 620 :EL,
NW, 15-6N-12W
Ohio Oil Co. (by assignment), O.M. Hulse ac 1 #5
595»NL, 210'EL,
NW SW, 12--7N-14W
200' NL, 200' EL,
SE SE, 9-7N-.13W
535' SL, 682'WL,
SW NW, 12-7N-14W
220'NL, 220'WL,
SE SE, 9-7N-13W
142' SL, 196 S WL,
SW NW, 12-7N-14W
547 'SL, 197'WL
SW NW, 12-7N-14W
710' SL, 440 5 WL,
SW SW, 29-7N-12W
NW NE NE, 20-5N-12W
NE NE NE, 20-5N-12W
SW NW NW, 21-5N-12W
150' SL, 200 :WL,
SW, 33-6N-12W
Tidewater Assoc. Oil Co., G.L. Thompson #1
190'NL, 185 VWL,
NE SE NE, 27-6N-13W
Shakespeare Oil Co., G. Culp #7 225'NL, 120'WL,
NW, 4-5N-12W
D.W. Franchot. Oil Co., Inc., Parker-Lindsay #1
135'SL, 191«EL,
NW NE, 21-5N-11W
Tidewater Assoc, Oil Co., G.L. Thompson #4
200 «NL, 200'EL,
J.E. Bicknell, T.W. Randolph #7
W.J. Lamberton, L.B. Curtis #6
J.E. Bicknell, T.W. Randolph #3
W.J. Lamberton, L.B. Curtis #4
it :i tt ll If M i+3
E. Constantin, Jr., J.S. Kirk #15
A,W. Rea, Bert Mefford #1
" "
, G.R. Mefford #1
M
"
M
, Mefford-Emmcns #1
Shakespeare Oil Co., C. Culp #8
'fetal
Depth
in
Foet
Date
Pluqqed Pool Name
1230
1230
1385
5-29-59
12-5-58
5-29-59
Bellair
New Bell ail
1007 5-18-59 Main Cons.
1020 5-9-59 it it
1033 5-27-59 u ii
1040 5-22-59 H ii
990 2-2-59 te »
1021 4-30-59 - 19
1040 4-22-59 ii •1
1012 5-5-59 it VI
1015 2-12-59 n II
1029 4-10-59 ti It
1174
1626
1587
1601
6-6-59
5-29-59
6-1-59
6-4-59
ii
n
ii
u
It
It
It
tt
.015 4-11-59
895
1017
C.W. Kendall, Montgomery #1
Edwin Whitmer, John Kolter #1
6-8-59
6-9-59
958 6-5-59
SE NE, 27-6N-13W 912 6-1-59
SW NE NE, 22-5N-11W 998 6-11-59
200 'NL, 200'EL,
SW, 10-7N-13W 986 6-6-59
NW NW SW, 24-7N-13W 1502 6-5-o9
r
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PRODUCING WELLS PLUGGED - MAY 17 to JUNE 22. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feot .Plugged
CRAWFORD COUNTY (continued
)
Treat, Crawford & Treat, J. Morris #2
360 8 NL, 180'WL,
SW NW, 19-7N-12W 1025 5-27-59
II II II IV it «o
580 'SL, 180*WL,
NW, 19-7N-12W 1006 6-2-59
General Operations, Inc., George Athey #1
108* ML, 390 fWL,
Pool Name
Main Cons.
H ti
Settles Oil Co., L. Holmes #1
Wallace A. Warren, Tudor #2
Reeter-Hirstein, C. E. Tudor #1
Hill Production Co., Cook #2
Cecil Poe, Juntgen #1
SW NE- 6-7N-12W 969 6-19-59
NE NW NW, 28-8N-13W 950 6-20-59
DOUGLAS COUNTY
SW Nc NW, l4-ibiJ-7E 1657 6-4-59
NW NE NW, 14-15M-7E 1661 6-3-59
SE NW SE, 18-14N-3E 1323 6-4-59
EDGAR COUNTY
NE NE SE, 35~13;?-14W 450
EDWARDS COUNTY
E. Paul DuPont, Jr., C. Worrell #3 NE SW NW, 9-1N-10E 3312
5-14-59
6-5-59
Miracle & Steber, Stella Jack #4
"
, Ibbotson #1
Texas Co., J. Chrisman #1
1952* NL, 691 Mitt.,
Fractional sec,
7-1N-11E
1289 k NL, 1040'WL,
Fractional sec*,
7-1N-11E
FAYETTE COUNTY
330' NL, 1107 9 EL,
NE NW, 7-6N-3E
GALLATIN COUNTY
Tri-State Drlg. Co., H.L. Logan "C" #1
SW SW NW, 22-8S-8E
Nat. Assoc. Pet. Co. , George Moye #1
NW SE SE, 33-7S-9E
J.L. Crawford, Black #1-A SW SE SE, 2-8S-10E
Atkins & Hale, Kelly Moye et al. #1 420 V NL, 330'EL,
NE, 1-8S-9E
Bourbon
Ccns.
it H
Cooks Mills
Cons.
Kansas Gas
Maple Grove
Cons.
Parkersburg
Cons.3226 5-16-59
3215 5-26-59
1582 6-5-59 Louden
2897
3123
2418
5-8-59
5-15-59
5-23-59
2951 5-22-59
Elba
Herald
Cons.
Inman East
Cons.
Inman West
Cons,
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Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Phillips Pet. Co., Young #1
HAMILTON COMITY
SE NE SE, 12-43-6E 3425 6-15-59
Stavvart Oil Co,, Mary Parker #1 NW NE NW, 31-63-6E
" "
,
Wilford Sloan #1 NE NW NW, 31-6S-6E
JASPER COUNTY
R.W. Harper, Jr., Allie Smith et al. #1
SE SE NE, 3-7N-14W
ILL. VanFossan, M. Geiger #1
Charles H. Valbert, J, Zuber #1
SE SE SW, 6-5N-11E
NW NW SE, 5-5N-14W
F.L. Strickland, McKenzie #1
Frank Strickland, J.E. Au^ms #1
Ohio Oil Co., Robert Middagh #13
" "
,
S. H. Abernathy #5
M. H. Richardson, 3enjamin Trimby #1
Phillips Pet. Co., Eohlander #12
M.L. VanFossan, E. Borry #1
C.E. Brehm, E. Risley #1
Dale 3rinkley, Naylor Comm. #1
E.H. Morris, Bosecker #2
Clark & Clark, Eppler #8
C.E. Skiles, Ralph Ewald #9
"
,
" #18
John Shephard, H.L. Garrett #1
JEFFERSON COUNTY
NE NW NW, 27-3S-3E
NE NE NW, 3-4S-3E
LiWRHNCE_COlJNTY
665" SL, 1155 ; EL,
NW, 32-4N-12W
310'NL, 310 ? EL,
SW SW, 31-4N-12W
MACON COUNTY
3218
3194
1689
2922
2819
2751
2328
1392
1625
6-11-59
6-12-59
5-7-59
6-12-59
5-28-59
6-12-59
6-9-59
5-25-59
6-11-59
RICHLAND COUNTY
SW NE NE, 7-2N-10E 3146 6-17-59
SW NW SW, 32-3N-10E 3215 6-3-59
W;R4SH_COiJ?jTY
SW SW SW, 29-1N-12W 2355 5-22-59
330 $ CL, 380 8 EL,
NE SE NE, 8-1N-12W 1501
SW NW SE, 11-2S-14W 2658
SE SE NE, 31-2S-13W 2844
5-2-59
6-14-59
6-3-59
1524' NL, 1650 s EL,
NW, 5-2S-13W
1147 J, SL, 330 *WL,
NW, 5-2S-13VJ
773 f NL, 113 V EL,
NE, 6-2S-13W
2620
2628
2659
5-13-59
6-1-59
6-2-59
WASHINGTON COUNTY
Louden Pipeline Co., Faith L. Denbeaux #1
""
SW NE SE, 31-2S-1W
Belle
Prairie
Dale Cons.
Main Cons.
Ste. Marie
King
Lawrence
NE SW NE, 32-17N-2E 2034 6-2-59 Decatur
Calhoun
Cons.
Allendale
Browns E.
New Harmony
Cons.
ti it n
1469 6-9-59 Ashley
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PRODUCING WELLS PLUGGED - WW 17 t o JUNE 22, 1959 (continued
)
; origan y
Farm and
Wall Number
Centralis Drlg. Corp,, Kroll #1
No A. B?ldridge, Grotti #1
Location
Total
Depth
in Date
Feet Plunged
WASHINGTON COUNTY (continued)
SW 3E W, 34-3S-2W 1273 6-7-59
3/2 NW SE, 10-2S-1W 1537 6-16-59
Pool HaiM
Pcsen S.
Richview
W.H. Bears, Courtright #1
WAXNE_CpUj-!TY
ME SW NW, 15-1S-7E 3146 5-21-59
N.V. Duncan Drlg. Co,, Grace Jones #1
SE NW SE, 21-1 N-7E
C.E. Brehm, Mary Weedon et al. #1 NE NE NE, 4-2S-8E
111., Mid-Continent Co., Omer Richison #1
SW SE NW, 16-1 N-5E
WHITE COUNTY
Skiles Oil Corp., Julia Miller #1 SE NW NE> 18-43-9E
George S Engle, Pearce-Spence #2 NW SW NE, 8-7S-9E
3217
3194
3545
2735
2506
Lohmann & Johnson, Chas. Ford #4
Don Slape, Farris #1
Clay City
Ccns.
6-11-59
5-8-59
3030 5-26-59 Zenith S,
4-16-59
5-25-59
6-16-59B.M. Heath, Austin Heirs #1 SW SE NW, 32-6S-9E
C.E. Brehm, C.E. Brehm - Fee "F" #1-A
SE SE SW, 33-6S-I0E 2916 6-11-59
Morris Drlg. Co* , E. S. Dennis #1 1408 J SL, 330'WL,
SE, 14-4S-14W 2904 6-20-59
SW NE SE, 7-5S-14W 3070 5-1-59
NE NE SW, 13-7S-3E 2900 5-13-59
Burnt
Prairie S.
Herald
Cons.
New Harmcr.}
Cons.
•i n i;
Roland
Cons.
DRY HOLES PLUGGED - MAY 17 to JUNE 22,
Data furnished by Department of Wines and Minerals,
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.1959*
Springfield, Illinois
Comoanv
Farm and
Well Number Location
Ray F. Starr, Russell Lierly #1
11
" "
,
James Donley #1
Partlow & Cochonour, Gaffner #1
George Cassens, Gruner #2
ADAMS COUNTY
500 'NL, 330'EL,
NW NE, 11-2S-5W
SE SE SE, 2-2S-5W
BOND COUNTY
SW SW NW, 29-6N-3W
SE NE SW, 1-5N-5W
CHRISTIAN COUNTY
NE NW NW, T5-14N-3W
Total
Depth Wildcat
in Date or
Feet Plugged Pool Name
678 6-16-59 Wildcat
653 6-2-59
1007 6-17-59 Ayers
640 6-5-59 Wildcat
C.B. Mansfield. Klespitz #1
Joe Simpkins, Henninger-Lillienstein #1
319 *NL, 280 9EL 9
NW SE, 29-14N-3W
, Kincaid Land Assoc. "A" #5
380 ! NL, 330' WL,
SW, 10-13N-3W
Henson Drlg. Co., Shirley Pettus Comrn. !!A" #1
1270«SL, 990 eWL,
SW, 25-15N-2W
Schaefer Oil Co., Harvev Irvin #1 NW SW SW, 12-14N-3W
" *
,
Greive #1 330 k NL, 1650*EL,
SW, 7-14N-2W
CLARK. COUNTY
|i, N. Summers, Charles Callahan #1 SE NlTsW, 11-10N-14W
M & E Drlg. Co., Cole & Cole #1 SE NE NE, 19-UN-14W
James K. Brinkley, Bierbaum #1
1830 6-17-59 Edinburg
1767 6-19-59
Edinburg
West
1448 5-2-59
Kincaid
Cons.
1901 6-12-59
Mt. Auburn
Consc
Schaefer Oil Co., G. Harris #1
E. & G. Drlg. Co., Epperly #1
Interior Oil Co., J.G. Murvir. #3
Floyd Johnson, Vickery #3
J.B. Murvin, Ina Hayes #1
T.R. Kerwin, Bass #3
Pure Oil Co., P.F„ Seiffert #1
330»NL, 1650 «WL,
SE, 4-9N-12W
CLAY COlflnY
NE NE SE, 36-3N-5E
480 : NL, 330'EL,
SE NW, 23-3N-6E
SW NE SE, 22-5N-7E
SE SW SE, 22-5N-7E
NE SE NW, 6-4N-6E
CLINTON CQUN.TY
NW NE SW, 1-3N-3W
330 «SL, 380 S WL,
SE SW, 28-3N-2W
1925 5-23-59 Wildcat
1977 6-19-59
785 4-25-59 Casey
2440 6-13-59 Westfield
12C4 6-19-59 Wildcat
2864 6-3-59 Kenner
Sailor
3125 5-22-59 Spiings
Cons.
2930 5-25-59 " " "
3085 6-8-59
2740 5-22-59 Wildcat
1200 6-8-59 Beaver
Creek
1434 5-15-59 Wildcat
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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DRY HOLES PLUGGED - MAY 17 to JUNE 22. 1959 ( continued
;
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
CLINTON COUNTY ( continued
Slagter Prod. Corp., Wasom Hrs. #1 950'SL, 660'WL,
SW, 7-3N-1W 2780
Pure Oil Co., Gerhard Timmerman #1 SE SE NE, 4-2N-4W 1315
George Zicos, Schlictman #1 NW MW SW, 11-2N-1W 1480
6-3-59
5-19-59
6-8-59
Wildcat
James C. Madden, J. W. Hoskin #2
Carl Wilson, Bresee #1
Sam Sail, George Board #1
Echo Oil Co. , Louis Biggs #1
COLES COUNTY
NE NE SE, 3-13N-7E 1830 5-15-59
SE NE SE, 15-11N-7E 2035 5-27-59
SE NE NE, 23-13M-10E 500 6-12-59
SW NE SE, 22-11M-10E 766 6-3-59
Cooks Mills
Cons.
Mattoon
Wildcat
E.L. Whitmer, Chas. Gangloff #7
Kelly, Conrad & Kaye Ds
CPAWFORD COUNTV
SW Mi SW, 5-7N-13W
I. Co., Urban Dixon #1
1650 'SL, 330 » EL,
NW, 4-8N-12W 1180
LeMoyne Rich, John Rich #1 NW NE NW, 2-5N-12W 1070
Kelly, Conrad & Kaye Drlg. & Oil Co., Marion Francis #3-A
ME SW SW, 4-9N-12W 1133
Ring & Kinsell, E.D. Stifle #1 SE SE KE, 27-8N-13W 1048
Kenneth R. Freed, Ralph Kirk #1 SE SW NW, 30-7N-12W 1855
Drake & Dome, Dome-Elliott #3 SE NE SE, 5-8N-12W 936
Dr. Bert Roan, Bert Crutches #1 NE NE NE, 5-7N-12W 1143
1440 5-30-59 Main Cons,
5-20-59
6-2-59
6-3-59
6-11-59
6-9-59
6-21-59
6-20-59
ti it
i: n
ti tt
CUMBERLAND COUNTY
Elizabeth K. Lewis, George Markwell #2
SE NW NW, 36-9N-9E
DOWLAS COUNTY
Kill Production Co., Coley-Wimple "B" #1
NW NW SE, 2-15N-7E
NE NE SW, 2-15N-7E
2705 6-7-59
1621
1642
6-3-59
6-2-59
Hidalgo N.
Bourbon
Cons.
Cecil Poe, Juntgen #3
"
, #2
, Juntgen-Wilhoit #1
EDGAR COUNTY
SE NE SE, 35-13N-14W 544 5-13-59 Kansas
NW NE SE, 35-13N-14W 778 6-1-59
NW SE SE, 35-I3H-14W 479 5-15-59 "
C.E. Brehm, U.S. Steel "F" #2
John C. Bowers, Bennett #1
Kenneth C. Bell, John Forrest #1
FRANKLIN COUNTY
3275 6-16-59SE SE NW, 25-6S-4E Akin
NW NW NE, 12-5S-2E 2932 6-11-59 Whittingtcn
West
NE NE NE, 4-5S-1E 2978 6-10-59 Wildcat
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Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
GALLATIN COMITY
Mike 3eeler Oil Co., West-Moye Comm. #1
SE SE NE, 9-8S-9E 3060 5-31-59
Inman West
Cons.
C.E. Brehm, Daisy Galbraith #1
Walt Diller, D.M. Hartmann #1
T.M. 3ane, Hugh Decn "E" #1
HAMILTON COUNTY
SE SE SE, 17-7S-5E 3240 4-14-59
NE NW NW, 7-7S-5E 3344 6-17-59
SW SW NW, 6-7S-6E 3190 6-16-59
Dale Cons,
Charles J. Beebe, Lundberg #1
IROQUOIS COUNTY
909 'NL, 2502*WL,
Fractional SW,
19-25N-12W 850 5-12-59 Wildcat
JASPER COUNTY
Commonwealth Pet. Corp., Redmon et al» #1
SW SE SW, 16-5N-10E 2875
Clifford Brown, M. White #1 990 NL, 660 'EL,
SE NE, 8-5N-8E
R.W, Harper, Jr., U. 0. Spelbring #1
SE NE NW, 23 -6N-9E
JEFFERSON COUNTY
E. & G. Drlg. Co., W. A. Kell #1 SE NE SW, 15-1S-3E
Louis Kapp, CD. Harris #1 NW SE NE, 27-1S-3E
Roy Powers, Jefferson Oil & Gas Co. #2
440 4 SL, 330' EL,
ME ME, 22-4S-2E
Gentles Drlg. Co., Mullinax-Wolf Comm. #1
SE NW NE, 28-1S-3E
E. & G. Drlg. Co., Burns #1 NW NW SE, 3-1S-3E
5-27-59
Clay City
Cons.
2965 6-16-59 Wildcat
3130 6-11-59 "
2863
2910
6-14-59
5-14-59
Divide W.
H tt
3260 6-13-59 Ina
#1
LAWRENCE COUNTY
NW NE NE, 22-2N-12W
SW SE SE, 18-2N-11W
MACON CO'JNTY
SE NE NE, 8-15N-4E
MACOUPIN COUNTY
395 f SL, 330»WL,
NW, 16-7N-7W
Jack J. 3rady, Munsenheimer #1 SW NE NE, 17-7N-7W
W.C. Stribling, Carlinville Nat. Bank-McCollum #1
660 'NL, 590 °WL,
NE, 13-9N-3W
Martin & Genczo, Hayden #1 SW NW NW, 27-8N-6W
W. Garrison, Virgil Deckard #1
Harold W. Brinkley, 0. Pepple "A
M.H. Richardson, Mills Est. #1
Joe Waitukaitis, Dehne #10
2797
2825
5-31-59
5-18-59
Divide West
Wildcat
668
2165
6-2-59
5-21-59
Allendale
St.
Francisville
2664 5-29-59 Wildcat
617
510
6-19-59
6-4-59
Staunton W,
Wildcat
464
665
5-23-59
5-25-59
tt
tt
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J
,Cc.nioeny_
Farm and
_Wgl LNyinber. Location
Depth
in Date
Feet Plugged
Wildcat
Pool N| TO
Cahill Drlg. Co., Philip Walter #1
CM. Faulkner, Pursey #1
Ccriene Wilson, Isaacs #1
David F. Heriey, Gerrish Hrs. #1
G.W, Rchman, Gibson #6
MACOUPIM COUNTY <
330 *SL, 360 rWL,
SE SW, 19-7M-7W
370 'SL, 26 MAIL,
NE SE, 10-9N-8W
M/-Disocount/
NW NW NE, 10-6N-5W
MARION COUNTY
NW NE 3E, 8-3N-1E
SE NE SE, 32-2N-1E
continued;
570 6-8-59 Wildcat
386 6-11-59 u
1356 5-26-59 <»
1483 6-7-59 Fairman
748 4-26-59 Junction
City SouJ
MCDONOUGH COUNTY
Charles Measley, Jesse Raymond #1 NW SE NW, 21-4N-3W
MONTGOMERY COUNTY
Stewart Oil Co* , L. Lucas #1 NE NE NW, 25-12N-5W
Partlow & Cochonour, H. H. Kruse #2 SE NW NE, 32-7N-5W
PIKE. COUNTY
Mike Callahan 8, D. Bloyd, Hayes Lightle #1
430 °NL, 330 CWL,
NE NW, 27-4S-3W
RICHLAND COUNTY
Reliance Oil Corp., George Stallard #1
SW SW SW, 35-3N-10E
j^E. Woofter, Selheimer #1 w/2 SE SE, 13-3N-8E
NE NE NW, 36-3N-9E
SALINE. COUNJV
NW SE SE, 4-32-6E
ME SW SW, 31-7S-5E
915 6-12-59 Wildcat
2356
625
Jack Ir.glis, Henry "A" #1
Coy Oil , Inc. , M. Bradley #1
Max Schwartz, Kimmel #1
SANGAMON COUNTY
NW ME SE, 15-17N-3W
SW SW SW, 29-16N-7W
V.S. & 8. Drlg, Co., Eryson #1
Reoter & Hirstein, White #1
Clarence E. Baker, j.e. Richardson #1
330'SL, 161 °EL,
SW NE, 2-14N-4W
3003
3343
1740
1095
n Oil Dev. Co„, Prelaw #1
SHELBY COUNTY
sw se nw, i2-ic\:-io
6-3-59
5-21-59
445 6-15-59
Calhoun
3355 6-5-59 Central
2986 6-2-59 Clay City
Con 3,
1184 5-26-59
6-12-59
6-3-59
6-12-59
5-26-59
1786 4-15-59
:ioo
Long Brandfi
South -
Wildcat
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)
Company
Farm and
Well Number Location
James R. Dollahan, Kelley #1
VERMILION COUNTY
207 'SL, 364'WL,
"
SE NW, 21-20N-UW
Hampton Oil Co., MoCollam #2
Gcines & Brinkley, Gher #1
WABASH COUNTY
SW SE NE, 21-1N-12W
330' NL, 660'EL,
Fractional NW,
12-1N-12W
Zanetis Oil Properties, Litherland #1
SW SE SW, 16-1N-13W
R.K. Pet. Corp., Raymond C. Smith #1
NW NE SE, 26-1N-13W
WASHINGTON COUNTY
F.L. Strickland, Otto B. Johnson #1 SW SE NW, 3-33-5
W
Jet Oil Co., Elizabeth Kroner #1 NW NW SW, 4-3S-4W
WAYNE_CQUNTY
John M. Zanetis, Williams #1 SE SE SW, 17-3S-7E
N.V. Duncan Drlg. Co., Davis-Merritt Comrn. #1
SW SW NE. 9-1S-7E
J.S. Carter, C.B, Harris #3
Alva C. Davis, Ben Crews #1
SW NW NE, 7-3S-9E
W/2 SW SE, 5-2S-9E
Central Drlg. Co,, Parker-Bryant Comrn. #1
NW SE SE, 5-2S-9E
Crawford Production Co., McBride #1 SW SE NE, 8-1N-5E
Aiva C. Davis, Ed Cox #1 SE SE SE, 30-2S-8E
W.F. Jordan, Kisner #3
Colunbia-Cracagc Oil Co., Doerner #1
J,D. Turner, Dana Draper #1
WHITE C"'':TY
SE NW NW, . ..-9E
nw se nw, :; f>s-8E
KE NE NE, :.:-:.o-3£
Total
Depth
in
Feet
Date
Pliiqqed
Wildcat
or
- u
Pocl Name
2549 4-6-59 Wildcat
2043 5-5-59 Allendale
1409 4-27-59 it
2600 5-27-59 Lancaster S
1805 5-30-59 Wildcat
2453
1337
6-12-59
6-4-59 it
3380 6-22-59 Aden Cor.s.
3209
3440
3409
6-15-59
5-17-59
5-22-59
Clay City
Cons.
Goldengate
Cons.
Goldangate
North Cons,
3410
3065
3465
5-26-59
5-13-59
5-15-59
19 If If
Zenith S.
Wildcat
2607 6-13-59 Roland Cor.'
2720
2851
5-19-59
5-26-59
fi ;i
Trunfcull W.
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
AM .—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BCP—Barrels on pump
BW—Barrels of water
C--Center
CDU--Completion data unreported
to "be given when available
CO—Cleaning out
Comp . --Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg. —Coring
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg«—Drilling
DST—Drill stem test
E/2—East 1/2
Est . —Estimated
Fm.—Formation
Frac . —Fracture treatment
FSG.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc .—Location
Ls . —Limestone
MM—-Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North 1/2
NE—Northeast l/k
NR—No report
NW--Northwest l/k
PB--Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330 ?SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT*-Rigging up rotary tools
RUST—Rigging ur> standard tools
s/2—South 1/2
"
SD—Shut down
SCO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast l/k
SG-~Show of gas
Sh.»—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR«-Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest l/k
Sw"b."-Swa"bbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp, abd , —Temporarily abandoned
TD~-Total depth
Tstg.—Testing
UR --Underreaming
w/2—West 1/2
WF~~Wildcat far (irore than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (1/2 to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
yOST—Waiting on standard tools
from the south line
Some Recent Publications cf Interest to
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ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Waterflooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959)- 50 cents.
111. Pet. 72<, Oj-1 Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I, 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (195&). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Sho\m in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (195^ reprint). Geologic cress- section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00, Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and I-roduction, 1937-1955 (1957).
Gratis
.
Cir. 2kk. Brine Dispose! in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fractvre Theory. Part I., iicchanics of Materials (1958).
Gratis
Cir. 252. Byf-raulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilva Drift-Gas Area, Bureau end Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis
Cir. 258. Relation of Silurian Reeis to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geolcgy and Coal Resources cf the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St- Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 195*0.
Oil and gas development maps, in square units cf 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents eacfcu
top of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Show location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, end refineries. Available rolled (350) or included in 111. Pet. 7h,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35?).
^•1
State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
No. 273 July 1959
%
MONTHLY REPORT
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg
Ronald A. Younker
Single copies, 15 cents. Cne-year subscription, January through December, $1.80

Summary by Counties
Page 1
Completed Producing
Wells Wells
Drilling Permits to Drill
Wells Total Wildcat
9 5 5
3 6
7
26 21 5
4 8 1
20 15 2
6 4 1
1
12 22
2 2 1
1 4 1
4 2
1 2 1
1 3 3
5 10
12 13 3
4 1
10 4
4
34 21 6
13 2
1 1 1
37 46 1
1 1
19 9 6
4 2 1
14 10 4
1 1 1
1 1
1 2 1
1 1 1
4 3
2
1 1 1
1
1
Adams 2
Bond 1
Champaign
Christian 21 12
Clark 4 2
Clay 18 12
Clinton 4 3
Coles 1
Crawford 7 3*
Cumberland 2
Douglas 1
Edgar 1
Edwards 1
Effingham 4 1
Fayette 3 2
Ford
Franklin 6 4
Gallatin 10 7
Greene
Hamilton 3 2
Hancock
Iroquois
Jasper 3 2
Jefferson 2 1
Kankakee
Lawrence 14 12
Livingston
Logan
Macon 1 1
Macoupin 6
Madison
Marion 7 2*
Mason 1
McDonough 1
McLean
Monroe
Montgomery 2 1
Moultrie 1
Perry 3
Piatt
Pike
Pope
Pulaski
(Concluded on page 2)
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Summary by Counties (Concluded]
Completed
Wells
Producing
Wells
Drilling
Wells
Permits to Drill°
Total Wildcat
Randolph 1 2 1 1
Richland 3 4 5 1
St. Clair 1 2
Saline 8 5 3 2
Sangamon 1 2
Schuyler
Shelby 1 1 2 1
Tazewell 1
Vermilion
Wabash 11 6 9 13 1
Washington 1 2
Wayne 7 4 18 18 2
White 12 8 9 36 2
Will 1
Williamson 4 3
Winnebago 1
Woodford 1
176 90 299 322 64
°Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
June 29, 1959 through July 24, 1959
Includes one gas well
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New Pools in July
Wilberton, Fayette County (Kewanee Oil #1 Gehle, 13-5N-2E).
Extensions to Pools in July
La Clede . Fayette County (Hawk Oil Prod. #2 C. R. Salzman, 15-5N-4E);
Raleigh South , Saline County (E. E« Rue #1 G. Oglesby, 27-8S-6E),
New Producinq Strata in Pools Approximate
Depth to top
Pool County
Clay
Producinq Horizon
Carper ss
Feet
Kenner 4221
Kenner Clay Devonian Is 4424
West Seminary Clay McClosky Is 3068
West Seminary Clay Rosiclare ss 3059
Harco Saline Cypress ss 2613
Raleigh South Saline Waltersburg ss 2046
Pools Abandoned
Ivelrose South, Clark County
Decatur, Macon
Fcqe 4
New Pools Discovered from August 1958 through July 1958
Pool: County Twp. Rng, Pool: County Twp. Rng.
August
Carlinville South:
Macoupin
Bowyer: Richland
Coil North: Wayne
September
None
February
None
9N 7W
5N 141V
IS 5E March
Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
4N 8E
9S 3E
October
New Baden East:
Clinton
Hord North
Effingham
November
Gillespie West;
Macoupin
December
Kansas: Edgar
January 1959
None
IN 5W
6N 6E
8N 7W
13N 14W
April
None
May
Belle Prairie West:
Hamilton
June
West Seminary:
Raymond South:
Montgomery
Passport North!
Richland
July
Wilberton:
Fayette
4S 5E
Clay 2N 7E
ION 4W
5N 9E
5N 2E
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Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - July 1959
Pool Well s Wilde av
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near (a) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 43 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 8 48 347 237 2,327 (36)
130 2 62 3 31 27 255 (7)
56 33 4 16 11 120 (1)
43 22 2 2 12 10 91 (4)
67 2 48 4(d) 22 18 155 (6)
88 53 1 5 18 16 181 (7)
91 49 3 6 18 15 182 (4)
85 3 45 1 2 25 16 177 (1)
(a) One-half mile to two miles from nearesi. production.
Co) Over two miles from nearest production
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been ccompleted as dry ho] es.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells
(f) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields c/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 115 ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36! 69,532 11,247 80,779
1959
January 248 135 ( 7)
February 119 60 ( 1)
March 87 47 ( 4)
April 155 73 ( 6)
May 174 94 ( 7)
June 178 100 ( 4)
July 176 91 ( 1)
5,440
4,944
5,468
5,401
5,564e/
5,366e/
5,690e/
956
887
1,001
1,014
l,019e/
l,008e/
l,041e/
6,396
5,831
6,469
6,415
6,583f/
6,374?/
6,731?/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey,
f/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report
Wells in the New Pools* July 29. 1959
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Adams; Beverly 2 2
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 29 20 57
Woburn Cons. 116 18 58 3
Bond. Clinton: Beaver Creek 13 3 22
Bond, Montqomerv: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 129 14 7
Mt. Auburn Cons. 200 20 82 11
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian. Sanaamon: Edinburq West 33 3 42 6
Clark: Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark. Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark. Jasoer: Oak Point 49 4 13
Clay: Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Hord 10 4 19 1
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner 82 10 17
Kenner North 23 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Passport 43 16 24
Passport West 2 4 8
Pixley 2 1 1
Riffle 1 4 5
Sailor Springs Central 3 3 5
Sailor Springs East 1 10 6
Sailor Springs North 1 4 13
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Wells in the New Pools* July 29 . 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Toliver East 3 2 11
Toliver South 4 4 3
West Seminary 9 1 7
Xenia 1 7
Xenia East 9 6 6 1
Claw Effinaham: Iola Cons. 208 63 99 1
Clav. Effinqham, Jaspers
Sailor Springs Cons. 774 173 360 6
Clav. Wavne: Stanford South 13 9 12
Clav, Wavne. Richland,
i
Jasper
Clay City Cons. 3245 1247 1296 27
Clinton: Bartelso Eas1 16 1 10 o
Bartelso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15 o
Boulder 35 13 21 o
Boulder East 3 1 o
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10 o
Frogtown North 28 6 15 o
Germantown East 27 7 o
Hoffman 16 34 16
Huey 3 4 6 o
Huey South 16 1 8 1
Keyesport 8 6 11 1
New Baden East 3 1 o
New Memphis 35 10 o
New Memphis North 5 2 o
Posey 2 1 8 o
Posey East 15
1
o
Sandoval 'West 1 6
Shattuc 16 12 26
Clinton. Bond: Beaver Creek South
alia
31
442
19
557
42
89
1
1
Clinton. Marion: Centi
Clinton, Washinaton:
1 1 4New Memphis South
Coles: Mattoon 380 70 90
Coles. Clark. Ashmore South 18 6
Coles, Douqlas: Cooks Mills Cons. 210 22 105
Crawford: New Bellair 2 4 6
4
7
New Hebron East 1 1
Cumberland: Hidalao North 3 1
Cumberland. Effinqham: Lillyville 8
70 8
8
43
11
15
Douqlas: Bourbon Cons.
Chesterville 2 3
1
Chesterville East 40
Wells in the New Pools*. July 29. 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Edgar: Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2 .
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Kansas (gas) 2 1 5
Redmon North 1
Edgar. Clark: Inclose 8 11 20
Edwards: Albion Central 3 4 3
Albion East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 24 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 2 9 9
Samsville West 4 1 6
Edwards. Wabash: Browns 34 18 25
Edwards, Wavne:
Maple Grove Cons. 73 30 42
Edwards, White; Albion Cons. 3 76 75 180 1
Effinaham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 6 1 9
Elliotstown 1 1 6
Evers 3 1 10
Hill East 31 2 23
Hord North 3 1 3
Mason North 10 2 5
Watson 3 3
Favette: Laclede 3 2 4
Patoka West 14 3 11
St. James 151 58 30
St. Paul 10 8 8
Wilberton 1
Favette. Effinqham: Louden 1990 216 256 5
Franklin: Akin 43 3 33 3
Akin West 4 2 7
Benton 153 90 17
Benton North 51 8 27
Bessie 1 2
Deering City 5 5
Ewing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 .13 23
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Wells in th e New Pools*. July 29. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Taylor Hill 2 1 5
.
Thompsonville East 11 14 1
Thompsonville North 46 26 46 1
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 41 1
Whittington 30 6 32 1
Whittington South 10 4
Whittington West 16 12 6 3
Gallatin: Ab Lake 6 2 10
Ab Lake West 17 5 10
Elba 1 12 4
Inman East Cons. 319 43 91
Inman West Cons, 247 39 147 1
Junction 17 5 19
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Cmaha 109 11 46
Cmaha East 9 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 3 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin, Saline: Omaha South 3
18
4
3
9
12Hamilton: Aden South
Belle Prairie 11 3 17
Bellw Prairie West 1
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 191 38 92 1
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 7 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 93 5 59 1
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline. Franklin:
1062 268 473Dale Cons. 8
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Boaota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 18
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 16 18 1
Ste. Marie West 11 1 13
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 /. 6
Boyd 108 8 14 1
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Wells in the New Pools*. July 29. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West 13 8 10
Cravat 9 2 6
Cravat West 7 5 2
Divide 16 5 18 1
Divide Eest 33 8 26
Divide South 3 2 13
Divide West 79 15 33 5
Ina 23 3 10
Ina North 1 4
Kell 4 1 6
King 75 26 57
Lynchburg 2 6 1
Markham City 9 10 9
Markham City West 30 5 16
Mt. Vernon 4 6 14
Mt. Vernon North 2 2
Nason 1 4
Oakdale 11 14
Reservoir 9 3 14 1
Roaches 6 7 13
Roaches North 28 6 9
Waltonville 3 1 7
Williams Cons. 37 4 12
Woodl awn 119 71 40
Jefferson. "Washinqton:
Irvington East 25 1 15
Jefferson, Wavne: Markham City North 9 9 10
Lawrence: Beman 12 11 6 1
Beman East 1 4 3
Lawrence West 23 2 12 .
Pinkstaff East 1 2
Ruark 25 16 54
Ruark West Cons. 49 6 32
Russelville (gas) 1 67 19
St. Francisville East 22 1 11
Sumner 1 1 8 .
Macon t Harristown 9 1 8
Oakley 5 4 1
Macon. Christian: Blackland 21 9 19
Macouoin: Carlinville North 1 6 7
Carlinville South 1 o
Gillespie West 1 • 1
Hcrnsby South 3 1 4 3
Plainview 1 5
Staunton 1 5
Staunton West 13 2 19 4
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Wells in the New Pools*, July 29. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing Abandoned
Wells Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livinqston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 28 9 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3 1
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 19
Kinmundy 2 1 10
Miletus 13 3 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 44 1 11 6
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 79 18 19 1
Wamac East 6 11 1
Marion, Clinton: Fairman 40 17 30
Patoka 112 97 44
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2223 542 163
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Raymond South 1 1
Morqan: Prentice 8 1 o
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gavs 1 4 .3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9 o
Tamaroa West 2 3 o
Turkey Bend 1
Pike. Adams: Fishhook 66 1 10 I
Randoloh: Baldwin 3 1 o
Tilden 24 9 1
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2 o
Calhoun Central 1 2 4
o
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4 o
Olney South 34 14 19
Passport North 1 I
Ritter 1 3 9
3 1
Ritter North 4 1
Wells in the New Pools* July 29. 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Hole;
Drilling
Wells
Richland (Cont'd ); Schnell
Seminary
Stringtown
Wakefield
Richland. Clay ; Passport South
Lchland. Edwards : Parkersburg Cons.
Parkersburg West
Richland. Jasper ; Olney Cons.
Richland. Wayne ; Calhoun Cons.
St. Clair : Freeburg
Saline : Cottage Grove
Eldorado Cons.
Eldorado East
Eldorado West
Francis Mills
Grayson
Harco
Harco East
Harri sburg
Long Branch South
Mitchellsville
Omaha West
Raleigh
Raleigh South
Roland West
Saline. Hamilton : Long Branch
Sancamon ; New City
Roby
Roby West
Shelby : Clarksburg
Lakewood
Shelbyville Cons
Stewardson
Wabash : Bellmont
Browns East
Friendsville Central
Friendsville North
Gards Point Cons.
Keen sburg South
Lancaster Central
Lancaster East
Lexington
Mt. Carmel
Rochester
2 2 7
2 6 6
26 8 23
1
6 2 12
135 143 117
10 6 14 1
96 60 99
64 37 48
29 3 4
1 1
210 18 77
16 6 12
3 2 7
1 5
1 1 4
64 9 34
16 3 11
8 2 13
1 4
2 ' 4
6 1 5
48 16
27 21 1
1 5
8 3 23
2 2 5
3 3 9
1 2
2 1 6
11 1 11
1 5 7
17 1 3 1
1 3 6
31 31 25 3
2 3 4
3 11 22
30 4 26
14 4 29
5 9 6
4 12
6 5 14
315 132 101
28 10 23
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Wells in the New Pools*. July 29. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Hole;
Drilling
Wells
Wabash. Edwards ; Berryville Cons.
Wabash. Lawrence : Lancaster
Washington : Ashley
Beaucoup
Beaucoup South
Cordes
Coulterville North
Dubois Cons.
Dubois Central
Elkton
Hoyleton West
Irvington
Irvington North
McKinley
New Memphis East
Okawville
Ckawille North
Posen
Posen South
Richview
Wayne : Coil
Coil North
Covington South
Goldengate North Cons.
Half Moon
Johnsonville Cons.
Johnsonville North
Johnsonville South
Johnsonville West
Keenville
Keenville East
Locust Grove
Locust Grove South
Mayberry
Mt. Erie North
Crchardville
Orchardville North
Rinard North
Zenith North
Zenith South
Wayne. Hamilton : Aden Cons.
Wayne. White : Barnhill
Wayne. White. Edwards
Goldengate Cons.
4 15 25
61 43 40
14 1 12
14 3
19 2 13
102 52 22
3 1 5
96 17 64
3 3 1
1 1 3
1 1
109 27 29
26 15
11 20 23
2 2
4 5
2 6
4 4
1 3 5
2 2 7
13 5 15
1 1
3 5 8
32 11 37
63 4 24
338 80 96
4 1 13
23 9 16
26 9 27
45 8 23
2 1 4
9 1 10
7 6
2 5 11
6 5 19
8 1 8
1 3
5 5 14
14 7
4 10 10
90 18 33
92 57 50
338 87 202
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Wells in the New Pools*. July 29. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
.Veils
Dry
Holes
Drilling
Wells
White: Black River 1 2
Burnt Prairie South 2 2 4
Carmi 8 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Concord Cons. 126 31 48
Concord East Cons. 26 11 36
Crossville West 13 2 15
Enfield 15 2 13 1
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 143 19 54
Maunie South Cons. 96 47 48
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 30 2 13
Phil lip stown South 2 1 4
Storms Cons. 250 74 118
Sumpter 11 1 17
Sumpter East 27 2 16
Sumpter North 15 10
Sumpter South 26 2 16
Sumpter West 1 3
Trumbull 41 11 42 4
Trumbull West 1 1 7 2
White. Edwards: PhilliDStown Cons. 371 105 206
White. Gallatin: Herald Cons. 412 110 265 1
Roland Cons. 668 169 257
Mute. Hamilton. Wavne:
187 48 73Mill Shoals
White. Wabash. Edwards
1656 529 606New Harmony Cons.
Williamson: Clifford 2 1
Corinth 10 9
Corinth East 1 3
Corinth North 1 1
Marion 1 1
Marion East 1
23,796 7,164 10,612 165
* Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
End of Month
September 1952 4 85 68
September 1953 4 62 54
September 1954 3 31 33
September 1955 43 35
September 1956 5 86 65
Sept. 1957 7 89 72
Oct. 1957 226 397 392
Nov. 1957 501 736 721
Dec. 1957 628 941 874
Jan. 1958 934 1,192 1,119
Feb. 1958 952 1,253 1 170
Mar. 1958 682 890 872
Apr. 1958 190 406 354
May 1958 48 149 98
June 1958 61 23
July 1958 2
Aug. 1958 4 5
Sept. 1958 18 67 59
Oct. 1958 156 255 276
Nov. 1958 428 659 602
Dec. 1958 941 1,315 1,187
Jan. 1959 945 1,437 1 , 309
Feb. 1959 695 1 083 961
Mar. 1959 487 853 719
Apr. 1959 190 466 364
May d/ 1959 26 114 89
June e/ 1959 12 2
July f/ 1959
25,444 7,668 23,863 6,797
27,921 9,443 22,816 4,518
33,232 9,270 25,439 4,448
29,714 9,403 27,668 4,756
31,472 7,711 20,505 5,709
31,004 7,543 24,849 5,938
30,655 7,515 25,328 6,070
32, 374 6,928 23,603 6,025
34,393 6,348 20,241 5,905
36,722 4,954 16.430 4,838
39,730 3,399 11,541 4,237
42,627 3,268 10,382 4,173
39,309 3,363 11,261 4,523
36,885 4,315 15,008 5,171
34,979 5,219 18,163 5,130
33,498 6,127 20,595 5,225
33,289 7,241 24,888 5,239
32,084 7,611 27,681 5,304
29,140 7,816 29,479 5,112
30,635 7,681 29,609 5,263
31,743 5,622 21,599 4,241
35,083 4,018 15,474 3,428
37,203 3,435 11,758 3,385
40,056 3,262 10,683 3,157
38,609 3,770 11,779 3,263
36,019 4,388 14,256 3,731
34,829 5,468 18,254 3,983
33,275 6,384 21,278 4,023
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given.y includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee,
d/ Degree duys total for May; Stocks as of May 29.
e/ Degree days total for June; stocks as of June 26.
if Degree days total for July; stocks as of July 17.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting
of old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Robinson (T. 7, 8, 9N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
20. SHAWNEETOWN (T. 7, 3, 9S., R. 9, 10, HE.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8E.).
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included
in Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of
19 plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale x" = 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
INDEX TO
OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Mop completed
Mop in progress
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN JULY 2 AND JULY 29, 1959
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON JULY 29
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
27, SW NW SW. Bert Gunter #1 Roy 0. Conner. LOG. 7-29-59. WF*.
36, SE SE SW. C. Arthur Beckman #1 Pierce. LOC. 7-29-59. WF.
2S, 5W
1, SE SE SW. Ray F. Starr #3 James Donley. LOC. 7-29-59. WF.
2, SE SE SE. Ray F. Starr #1 James Donley. Spd. 5-26-59. Comp. 7-8-59. TD
658*. D&A. Silurian Is., top 621'. WF.
2, 330 • from N. line, 450 • from E. line, NW SE. Ray F. Starr #3 Wendell Doole
"A". LOC. 7-29-59. WF.
11, 480' from N. line, 330* from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole
"A". POP 7-29-59. Spd. 4-7-59. WN** (Beverly Pool).
11, SE NE NE. Ray F. Starr #2 Wendell Doole "A". LCC. 7-29-59. WF.
11, 500' from N. line, 330' from E. line, NW NE. Ray F. Starr #1 Russell
Lierly. Spd. 5-29-59. Comp. 7-8-59. TD 678*. D&A. Maquoketa sh., top
677 s . WF.
12, NW NE NW. Ray F. Starr #5 Wendell Doole "A". LCC. 7-29-59. Spd. 6-12-59.
WF.
12, 400* from N. line, 400' from E. line, NW NW. Quincy Twenty-Second Bldg.
Corp. #1 Snow. LOC. 7-29-59. WF.
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. NR 7-29-59. WN (Fishhook Pool).
BOND COUNTY
5NT2W
33, SW NW SE. Dolphin Operating Co. #1 Schneider. Spd. 5-8-59. Comp. 7-8-59.
TD 3257*. D&A. Trenton Is., top 3210'. Acid. Woburn Consolidated Pool.
:hristian county
12N, IE
33, NE NE SE. Robert W. Lichtenberger #1 Dorn. Spd. 7-7-59. Comp. 7-15-59.
TD 1480'. D&A. Bethel ss., top 1*62'. WN (Pana Pool).
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
* Wildcat near - from l/2 xo 2 miles from production.
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CHR ISTIAN COUNTY (continued)
14M, »
4, NE SW SW. Reeter & Hirstein #1 Baughman. Spd. 6-9-59. Comp. 7-8-59.
1926'. IP 45 BOP, 55 BW. Silurian Is., top 1921^-'. Mt. Auburn Cons. Pool,
6, SW SE SE. Schaefer Oil Co. #1 Arbogast. Spd. 6-19-59. Comp. 7-8-59. TD
1908'. IP 178 BOP, 2 BW. Silurian Is., top 1897* . Mt. Auburn Cons. Pool.
6, SW SE NE. C. B. Mansfield #1 Irene E. Lewis. Spd. 7-13-59. Comp. 7-29-59.
TD I960 1 . D&A. Silurian Is., top 1898'. WN (Mt. Auburn Cons. Pool).
8, NW NW NW. J. D. Kuykendall #1 0. W. & W. H. Ostermeier. Spd. 7-7-59. Comp.
7-22-59. TD 1916'. D&A. Silurian Is., top 1891'. Mt. Auburn Cons. Pool.
9, NE NW NW. Henson Drlg. Co. #1 Cora E. Baughman. Spd. 6-27-59. Comp.
7_29-59. TD 1914'. IP 12 BOP, 62 BW. Silurian Is., top 1908^'. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
18, NW NE NW. Smith-Patterson & Assoc. #1 D. M. Roberts. Spd. 7-13-59. Comp.
7_29-59. TD 1950'. D&A. Silurian Is., top 1924'. WN (Mt. Auburn Con-
solidated Pool).
14N, 3W
32, 316' from N. line, 527 from E. line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
WOC 4" 7-29-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
32, 334' from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George
Neisewander. POP 7-29-59. Spd. 4-30-59. WF.
32, 316' from S. line, 276' from W. line, NE NW. Joe Simpkins #2 Geo. N.
Neisewander. D&A (CDU)*** 7-29-59. Spd. 7-1-59. Edinburg West Pool.
15N, 1W
4, 180' from S. line, 330' from E. line, NW. Bernard Podolsky #5 A. T. Vail
Trustee "A". Spd. 6-3-59. Comp. 7-8-59. TD 1874'. IP 76 BOP. Silurian
Is., top 1840*. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
17, C S/2 NE SW. Ray Hensley #4 R. 0. Augur. Spd. 6-9-59. Comp. 7-8-59. TD
1906 1
.
IP 14 BOP. Silurian Is., top 1896'. Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
18, 1063' from N. line, 330* from W. line, fractional NW. C. B. Mansfield #4
Anna L. Augur. Spd. 6-25-59. Comp. 7-22-59. TD 1870'. IP 185 BOP.
Silurian Is., top 1858". Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
18, 430' from N. line, 330' from W. line, NW NW. Clifford B. Mansfield #5
Anna L. Augur. Spd. 7-3-59. Comp. 7-22-59. TD 1868'. D&A. Silurian
Is., top 1857'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
18, 706' from S. line, 343' from W. line, fractional NW. M. H. Richardson #3
C. T. Montgomery. Spd. 6-3-59. Comp. 7-8-59. TD 1881'. IP 80 BOP.
Silurian Is., top I860*. Frac. & Acid. Mt. Auburn Consol. Pool.
21, E/2 SE NE. James D. Jordan #1 0. E. Butcher "A". Spd. 5-14-59. Comp.
7-8-59. TD 1939'. IP 13 BOP, 27 BW. Silurian Is., top 1913'. Frac. Mt
Auburn Consolidated Pool.
*** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
15N, 1W
22, NE SE SW. Baughman & Osborn #1 Mathew. Spd. 4-24-59. Comp. 7-22-59. TD
1965'. D&A. Silurian Is., top 1927'. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
31, 660' from N. line, 990' from E. line, fractional NW. C. B. Mansfield #1
Robert Hobbs "A". Spd. 6-3-59. Comp. 7-22-59. TD 1933'. D&A (SO).
Silurian Is., top 1927'. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
15N, 2W
13, SE SW SE. H. F. Robison #3 Jesse A. Auger. Spd. 5-24-59. Comp. 7-15-59.
TD 1919*. IP 140 BOP. Silurian Is., top 1886'. Frac. Mt. Auburn Cons.
Pool.
23, C S/2 NW SW. Jack Robinson #7 M. Igo. Spd. 6-6-59. Comp. 7-8-59. TD
1910'. IP 54 BOP. Silurian Is., top 1892'. Frac. Mt. Auburn Cons. Pool.
24, SE SE NW. H. F. Robison #1 Long-Auger Comm. Spd. 6-9-59. Comp. 7-8-59.
TD 1903'. IP 165 BOP. Silurian Is., top 1882*. Frac. Mt. Auburn Cons.
Pool.
24, NE NW NW. James D. Jordan #3 Bryce Masters. Spd. 7-9-59. Comp. 7-22-59.
TD 1918'. D&A. Silurian Is., top 1888'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
25, NE SW SE. Henson Drlg. Co. #3 Housley "B". Spd. 6-18-59. Comp. 7-22-59.
TD 1925'. IP 20 BOP, 32 BW. Silurian Is., top 1898 1 . Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
26, SW NE NW. Robert Reeter #1 J. Stowers "R". Spd. 7-1-59* Comp. 7-15-59.
TD 1932*. D&A. Silurian Is., top 1920 1 . Mt. Auburn Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
9N, 121V
18, 330' from N. line, 990' from W. line, SW. Consolidated Oil Prod. Co. #1
Joe Wells. LCC. 7-29-59. WN (Melrose Pool).
9N, 13W
20, NE SW SE. Iroquois Oil Co. #1 Tyhurst. Spd. 6-1-59. Comp. 7-15-59. TD
1370*. D&A. Pennsylvanian ss., top 1212*. WF.
9N, 14W
23, SW NE NW. LeMoyne Rich #1 Cornwell et al. Spd. 7-1-59. Comp. 7-8-59.
TD 635'. D&A. Pennsylvanian ss., top 544'. Johnson South Pool.
ION, 14W
23, 280* from S. line, 330' from E. line, NE NE. Clark & Bush #0-10 Shawver.
Spd. 7-5-59. Comp. 7-22-59. TD 520'. SIGW. Pennsylvanian ss., top 440'.
Casey Pool.
12N, 14W
19, NW SW NW. E. Zink #1 Wilhoit. Spd. 6-6-59. Comp. 7-15-59. TD 474'. IP
2 BOP, tr W. Pennsylvanian ss., top 423*. Shot. Ashmore South Pool.
CLAY COUNTY
2N, 7E
5, NW SW NW. Gulf Oil Corp. #3 Goudy. Spd. 6-21-59. Comp. 7-8-59. TD 3032'.
PB 3002'. IP 343 BOP. Aux Vases ss., top 2968'. Frac. West Seminary Pool.
CLAY COUNTY (continued)
2N, 7E
5, NE SW NW. Gulf Oil Corp. #4 Goudy. Spd. 6-27-59. Comp. 7-15-59. TD 3154'.
PB 2990*. IP 181 BOP. Aux Vases ss., top 2972'. Frac. West Seminary
Pool.
5, NE NW SW. Gulf Oil Corp. #2 Myrtle Strange. Spd. 6-27-59. Comp. 7-29-59.
TD 3152'. PB 3113'. IP 178 BOP, 95 BW. Aux Vases ss., Rosiclare and
McClosky Is. Frac. & Acid. West Seminary Pool.
6, 430' from S. line, 330' from W. line, SE NE. Gulf Oil Corp. #1 McCommons.
Spd. 6-11-59. Comp. 7-15-59. TD 3137'. PB 3127'. IP 39 BOP, 108 BW.
Rosiclare Is., top 3070'. Frac. & Acid. West Seminary Pool.
6, NE NE SE. Gulf Oil Corp. #1 C. E. Pearce. Spd. 6-4-59. Comp. 7-8-59. TD
3149'. PB 3118'. IP 10 BOP, 15 BW. Rosiclare & McClosky Is. Acid,
West Seminary Pool. NEW PAY IN POOL.
3N, 5E
36, SW NE NE. Texaco, Inc. #7 H. D. Allen "A". Spd. 6-4-59. Comp. 7-29-59.
TD 4624'. PB 4542*. IP 41 BOP, 15 BW. Carper ss., Devonian Is. Acid.
Kenner Pool. NEW PAY IN POOL.
3N, 8E
33, SE SE NE. Earle B. Reynolds #3 Abbott-Moseley. Spd. 5-10-59. Comp.
7-15-59. TD 2608'. IP 7 BOP, 20 BW. Cypress ss., top 2598'. Shot. CM
City Consolidated Pool.
34, SE SW NW. Earle B. Reynolds #2 Dehart. Spd. 6-7-59. Comp. 7-15-59. TD
2614'. IP 5 BOP, 40 BW. Cypress ss., top 2604'. Shot. Clay City Con-
solidated Pool.
34, NW NE SW. Earle B. Reynolds #1 Schnautz. Spd. 6-15-59. Comp. 7-15-59.
TD 3011'. IP 14 BOP, 14 BW. McClosky Is., top 2988'. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
4N, 7E
10, 330' from N. line, 495' from W. line, SE NE. G. S. Marvin #2 Crouse. Spd.
5-26-59. Comp. 7-22-59. TD 3025'. PB 2875'. IP 84 BOP, 150 BW. Aux
Vases ss., top 2814'. Frac. Sailor Springs Consolidated Pool.
23, SW SE NE. Delbert Runyon #2 U. S. Bland "B". Spd. 5-30-59. Comp. 7-22-5'
TD 2637'. PB 2630'. IP 24 BOP. Cypress ss., top 2606'. Frac. Sailor
Springs Consolidated Pool.
23, NW NE SE. Joe Dull #1 Hastings. Spd. 5-12-59. Comp. 7-8-59. TD 2602'.
IP 22 BOP. Cypress ss., top 2590 1 . Shot. Sailor Springs Cons. Pool.
4N, 8E
20, SE NE NE. Louis Kapp #1 W. Walker. MIRT 7-29-59. WN (Sailor Springs
North Pool).
26, SW NW SE. Ray Hendricks #3 R. A. Wells. Spd. 7-9-59. Comp. 7-22-59. TI
3100'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3000'. Pixley Pool.
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CLAY COUNTY (continued)
4N, 8E
29, NE NE NW. H. F. Robison #1 Laughton. Spd. 6-19-59. Compc 7-8-59. TD
3033'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2978'. WN (Sailor Springs Central
Pool).
5N, 7E
2, NW NW NE. Gulf Oil Co. #1 J. T. Murphy. Spd. 7-3-59. Comp. 7-15-59. TD
3008'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2874'. WN (Sailor Springs Consoli-
dated Pool).
14, 330' from S. line, 380* from E. line, SE NE. Cecil Poe #1 I. E. Carter.
Spd. 5-18-59. Comp. 7-22-59. TD 2952'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2809'. Frac. Sailor Springs Consolidated Pool.
33, SE SE NE. Whaley Oil Corp. #1 Brooks Hrs. Spd. 6-29-59. Comp. 7-8-59.
TD 2848'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2827'. Sailor Springs Cons. Pool.
34, SW SE SE. E. Reynolds #1 Wattles. Spd. 6-28-59. Comp. 7-15-59, TD 2997',
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2882'. Sailor Springs Consolidated Foci.
CLINTON COUNTY
IN, 2W
6, 330' from N. line, 1650' from E. line, NW. Shulman Bros. #7 DuCo.rb. £r;d.
6-26-59. Comp. 7-8-59. TD 1083'. IP 18 BOP, 2 BW. Cypress ss., top
1066'. Huey South Fool.
16, 560' from S. line, 330* from E. line, NE SW, N. V. Duncan #1 Rudolph Bahrer
Spd. 6-4-59. Comp. 7-8-59. TD 2741'. PB 2729'. IP 40 BOP, est. 8 BW.
Silurian Is., top 2718'. Frac. & Acid. Posey East Poci.
IN, 5W
9, NW NE SW. Brand Oil Co. #1 Beutler. Spd* 6-27-59. Comp. 7-22-59. TD 1922'
IP 230 BOP. Silurian Is., top 1906 s . New Baden East Pool.
3N, 2W
5, SE NW SE. E. J. Goldschmidt #1 Boatright. WCC 5" 7-29-59. Spd. 7-10-59.
WN (Beaver Creek South Pool).
31, SW SE NE. A. Schiermann #1 Johnson. POP 7-29-59. Spd. 5-23-59. WF.
32, NW NW SW. Al Schiermann #1 Laux. Temp, abd. 7-8-59. Spd. 5-7-59. TD
1189'. Bethel ss., top 1180'. WF.
COLES COUNTY
12N, 7E
2, NW SW SE. Harry Adams #1 Oliver, Spd. 7-8-59. Comp. 7-15-59. TD 1933'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1892'. Mattoon Pool.
CRAWFORD COUNTY
5N, 11W
11, SW SE SE. Dr. L. W. Gladish #1 T. Maddox. Spd. 6-26-59. Comp c 7-22-59.
TD 930'. D&A. Pennsylvanian ss., top 904'. Main Consolidated Poole
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CRAWFCRD COUNTY (continued)
5N 12W
4 350 1 from S. line, 380* from W. line, SE SW. M. C. Milam #1 H. D. Berkshire.
Spd. 6-20-59. Comp. 7-22-59. TD 1563'. PB 1555'. IP 155,000 cu. ft. gas
flowing. Aux Vases ss., top 1527*. Frac. Main Consolidated Pool.
6N, 12W
33, SW SE SE. Kelley, Conrad & Kaye Drlg. Co. #1 Flynn-Bailey Comm. Spd.
6-19-59. Comp. 7-22-59. TD 1627*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1565'.
Main Consolidated Pool.
7N, 13W
31, 330' from N. line, 396' from E. line, NE NW. Pyramid Oil #1 Henry. Spd.
5-5-59. Comp. 7-8-59. TD 1080 1 . PB 1070 1 . IP 18 BOP, 2 BW. Pennsyl-
vanian ss., top 1044'. Frac. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
26, 330' from N. line, 530 from W. line, NE NE. CM. Smith #1 Heber. MIST
7-29-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
13, SE NE SW. Wm. Moore #3 Guyer. Spd. 10-31-58. Comp. 7-22-59. TD 987 1 .
D&A. Pennsylvanian ss., top 966'. Shot. Main Consolidated Pool.
26, SW NW NW. Kelley, Conrad & Kaye #1 Miller-McCoy Comm. Spd. 6-9-59. Comp.
7-22-59. TD 1027'. PB 975'. IP 4 BOP, tr W. Pennsylvanian ss., top
852'. Frac. Main Consolidated Pool.
27, SE NE NE. Ring & Kinsell #2 E. Stifle. Spd. 7-24-59. Comp. 7-29-59. TD
1021'. D&A. Pennsylvanian ss., top 890 c . Main Consolidated Pool.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
35, SW SE NE. Francis M. Pierce #1 T. L. Reynolds. Spd. 7-13-59. Comp.
7-22-59. TD 2660'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2584'. Hidalgo No. Pool
36, NE NE NW. Robert F. Powers #2 Sadie Myers. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
6-25-59. Hidalgo North Pool.
36, SW NW SE. Elizabeth K. Lewis #1 Stout-Alberts Comm, Spd. 7-5-59. Comp.
7-15-59. TD 2666'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2588'. Hidalgo North
Pool.
9N, 10E
23, SW SE NE. Robert Zakowski #1 Edna Kelly. SD 7-29-59. Spd. 7-14-59. WF.
DOUGLAS COUNTY
14N, 7E
1, SW SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Henry A. Moore. Pits 7-29-59. WN (Chester-
ville East).
15N, 7E
22, SE SW NE. Develop. Assoc, Inc. #1 Bontrager-Otter Comm. Spd. 7-1-59.
Comp. 7-8-59. TD 1751'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1703'. WN (Bourbon
Consolidated Pool).
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EDGAR COUNTY
12N, ilW
4, E/2 NE NW. Nat'l. Assoc. Pet. Corp. #1 Burkey-Arthur Unit. Spd. 7-2-59.
Comp. 7-8-59. TD 1093*
. D&A* Ste. Genevieve Is., top 997-. WF,
EDWARDS COUNTY
3S, 10E
11, NW SE SE. R. A. Harris #1 John S. Michels. Spd. 7-13-59. Comp. 7-22-59.
TD 2032 1 . D&A. Biehl ss., top 1987\ Albion Consolidated Pool.
16, NW NW SW. Royal Oil & Gas Corp. #1 Perkins. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-5-59. m (Albion Consolidated Pool).
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 7-29-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
21, SE SW SW. E. M. Self #1 Jansen. Spd. 7-14-59. Comp. 7-29-59. TD 2319 f .
D&A. Bethel ss., top 2315*. WN (iola Consolidated Pool).
6N, 7E
33, NE NE SE. Walter Duncan #6 F. H. Kluthe. Spd. 6-10-59. Comp. 7-15-59.
TD 2540*. IP 24 BOP. Cypress ss., top 2522*. Sailor Springs Cons. Pool.
7Mj 4E
6, ME NE SE. Cecil Poe #1 0. Voelker. Spd. 11-28-57. Comr.. 7-15-59, TD 3505 ;
D&A. Devonian Is., top 3366*. WF.
25; SE NE SW. Ellis M. Howard #1 Maynard Higgs. Spd. 7-17-59. Comp. 7-29-59.
TD 2464*. D&A. St. Louis Is., top 2447'. WF.
FAYETTE COUNTY
5N, 2E
12, NW SE NE. D. N. Claypool & M. F. Miller #1 W. 0. Peyton. Spd. 6-2-59.
Comp. 7-15-59. TD 3458*. D&A. Devonian Is., top 3365'. WN (Wilb-rton
Pool).
13, NW SE NE. Kewanee Oil #1 Gehle. Spd. 4-30-59. Comp. 7-8-59. TD 4528',
PB 3505'. IP 58 BOP, 55 BW. Lingle ss., top 3466\ DISCOVERY OF
WILBERTON POOL.
5N, 4£
15, 330 { from S. line, 430* from E. line, SW SW. Hawk Oil Prod. #2 C. R,
Salzman. Spd. 5-18-59. Comp. 7-22-59. TD 2276*. IP 5 BOP. Beth&l ss,,
top 2273*. EXTENSION TO LACLEDE POOL.
FRANKLIN COUNTY
5S, 2E
12, SE SW NW. Kewanee Oil Co. #13 Plains. Spd. 6-8-59. Comp. 7-22-59. TD
2880*. PB 28A6\ IP 204 BOP. Renault ss., top 2708',, Whittington West
Pool,
13, NW NW NW. Kewanee Oil #1 Cipher. Spd. 5-27-59. Comp. 7-15-59. TD 2915'.
PB 2750* , IP 60 BOP. Renault ss., top 2730'. Frac. Whittington W. Pool,
FRANKLIN COUNTY (continued)
5S, 3E
18, NE NW SE. Louis Kapp #1 P. E. Whittington. Spd. 7-3-59. Comp. 7-22-59.
TD 2477'. D&A. Cypress ss., top 2468'. WN (Whittington Pool).
6S, 4E
25, NE NE SW. C. E. Brehm #3 U. S. Steel "E". Spd. 6-2-58. Comp. 7-8-59. TD
3155'. PB 3140'. IP 100 BOP. Aux Vases ss., top 3118*. Frac. Akin Pool,
36, NW SE NW. C. E. Brehm #5-A Lario Trustee. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-15-59. Akin Pool.
7S, 3E
6, 235' from N. line, 230' from W. line, SE NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1
Lindsay-Herbek. Drlg. 1330' 7-29-59, Spd. 7-22-59. WN (West Frankfort
Pool).
9, 370' from N. line, 360' from W. line, SE NW. Paul Mosebach #7-A Mosebach-
Peabody. Spd. 5-6-59. Comp. 7-8-59. TD 2811'. IP 25 BOP, tr W, Aux
Vases ss., top 2805*. Shot. Deering City Pool.
15, 230' from N. line, 450' from W. line, SW NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1
Lindsay-Moore. Spd. 7-10-59. Comp. 7-22-59. TD 3017 f . D&A. Ste.
Genevieve Is., top 2885*. WN (Deering City Pool).
GALLATIN COUNTY
7S, 8E
19, NE NE SW. H. N. Sanders #1 Graves. Spd. 5-25-59. Comp. 7-29-59. TD 3124'
PB 2700 1 . IP 12 BOP, 1 BW. Cypress ss., top 2644'. Frac. Roland Consoli-
dated Pool.
32, SE SW NE. N. V. Duncan Drlg. Co. #1 Bruce. Spd. 7-5-59. Comp. 7-22-59.
TD 2852\ D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2728*. Omaha Pool.
32, 330' from N. line, 415* from W. line, SE SW. Athene Dev. Co. #4-B McGinley-
Teachers Ret. Fund. Spd. 5-2-59. Comp. 7-29-59. TD 2738*. D&A (SO).
Ste. Genevieve Is., top 2697'. Omaha Pool.
8S, 8E
2, NE SE NW. Richard S. Thompson #1 Flanders. Spd. 5-26-59. Comp. 7-15-59.
TD 2987*. PB 2900\ IP 75 BOP. Ohara Is., top 2849 1 . Acid. Omaha
East Pool.
8S, 9E
9, NW NW NW. C. K. Jones #1 R. M. Walters. Spd. 6-4-59. Comp. 7-8-59. TD 1803
PB 1780'. IP 6 BOP, 17 BW. Biehl ss., top 1747'. Frac. Herald Cons. Pool.
10, SW SW NW. Lohmann & Johnson Drlg. Co. #1-C Raphael & Evelyn Moye. Spd.
4-7-59. Comp. 7-22-59. TD 3008'. PB 2310' , IP 25 BOP, 50 BW. Tar
Springs ss., top 2242'. Frac. Inman West Consolidated Pool.
26, NW NW SE. James E. Carter #1 Millie Mills. Spd. 6-23-59. Comp. 7-22-59.
TD 2865'. PB 2818'. IP 250 BOP. Aux Vases ss., top 2769*. Frac. Inman
West Consolidated Pool.
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GALLATIN COUNTY (continued)
8S, 10E
2, NW SE SE. Crawford Prod. #6 Black. Spd. 6-9-59. Comp. 7-8-59. TD 2002'.
PB 1990'. IP 10 BOP, 90 BW. Waltersburg ss., top 1965'. Inman East
Consolidated Pool.
36, 330' from N. line, 300' from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith. NR
7-29-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S,11E
31, NV/ NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. NR 7-29-59. Spd. 2-23-59. WF.
9S, 9E
16, SW NE SW. Universal Oper. Co. #1 School Trustee. Spd. 6-28-59. Comp.
7-8-59. TD 1838. D&A. Waltersburg ss., top 1775'. Junction Pool.
20, 1329' from N. line, 889' from E. line, NW NE. Universal Oper. Co., Inc. #2
Easley. Spd. 6-18-59. Comp. 7-15-59. TD 1792*. IP 25 BOP. Waltersburg
ss., top 1733'. Junction Pool.
GREENE COUNTY
12N, 13W
15, 330' from S. line, 50' from W. line, SE SE. John S. Adams #2 Hal lock. D&A
(CDU) 7-29-59. Spd. 6-9-59. WF.
HAMILTON COUNTY
6S, 5E
10, SE NW SE. Oslager Oil Co. #1 Margaret Harrelson. Spd. 5-26-59. Comp.
7-8-59. TD 3216'. PB 3190'. IP 18 BOP, est. 100 BW. Aux Vases ss., top
3171'. Frac. Dale Consolidated Pool.
10, NE SW SE. Oslager Oil Co. #1 Nova Harrelson. Spd. 5-15-59, Comp. 7-8-59.
TD 3201'. PB 3192'. IP 58 BOP, est. 150 BW. Aux Vases ss., top 3158'.
Frac. Dale Consolidated Pool.
10, NW NE SE. Oslager Drlg. Co. #4 Maggie Robertson. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-1-59. Dale Consolidated Pool.
6S, 7E
17, NE SE SE. T. M. Bane #1 0. E. Benefield. Spd. 7-8-59. Comp. 7-22-59. TD
3130'. D&A. Aux Vases ss., top 3082'. Dale Consolidated Pool.
HANCOCK COUNTY
4N, 8W
19, 85' from S. line, 330' from W. line, NE NW. Shaw & Huff #1 Allen. D&A
(CDU) 7-29-59. Spd. 4-28-59. WF.
JASPER COUNTY
5N, 10E
6, SE NW SE. Pure Oil Co. #10 Bertha Cunningham "A". Spd. 6-23-59. Comp.
7-22-59. TD 2886'. PB 2825'. IP 133 BOP, 38 BW. Aux Vases ss., top
2769'. Frac, Clay City Consolidated Pool.
6, NW SE NE. J. M. Zanetis #4 Keller "A". Prod. (CDU) 7-29-59. Spd. 6-29-59.
Clay City Consolidated Pool.
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JASPER COUNTY (continued) v
6N, 10E
29, SE NW SW. M. L. Van Fossan #1 Raef et al. POP 7-29-59. Spd. 6-27-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
29, NW SW SW. M. L. Van Fossan #2 Celia Schafer et al. Drlg. 2343' 7-29-59.
Spd. 7-22-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
30, SE NE SE. Mt. Carmel Drlg. Co. #1 Lester Kocher et al. Spd. 7-3-59. Comp.
7-29-59. TD 2914*. PB 2850*. IP 150 BOP. McClosky Is., top 2830'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
7N, 10E
16, SW NE SW. E & G Drlg. Co. #1 M. Earnest. WCC 5" 7-29-59. Spd. 7-5-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
16, SE SW NW. E & G Drlg. Co. #1 Ed Michl. Pits 7-29-59. WN (Clay City Con-
solidated Pool).
16, SW SE NW. E & G Drlg. Co. #2 Andrew Reisner. WCC 5" 7-29-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E & G Drlg. Co. #1 Katherine Schissel. WCC 5" 7-29-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NE SW SW. E & G Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. Drlg. 1885' 7-29-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, 330' from N. line, 880» from E. line, SE NE. H. F. Robison #1 Victor Brooks.
LOC. 7-29-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330' from S. line, 990« from W. line, SW NW. E & G Drlg. Co. #2 Cowger.
Drlg. 1835* 7-29-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, NE SE NW. E & G Drlg. Co. #1 A. Reisner. TD 2773' 7-29-59. Spd. 7-6-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE NE NW. Francis M. Pierce #1 Adam Reisner. Pits 7-29-59. WN (Clay City
Consolidated Pool).
21, NW NE NW. E & G Drlg. Co. #3 Andrew Reisner. WCC 5" 7-29-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE SW SW. E & G Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. POP 7-29-59. Spd. 6-3-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SW SW NE. Murvin Oil Co. #1 Schachman. TD 2835' 7-29-59. Spd. 7-18-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
3N, 9E
29, 530' from N. line, 330' from E. line, NE SE. J. H. Miskell #1 Hicks et al.
Spd. 7-17-59. Comp. 7-29-59. TD 2879*. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2772*. Gila Pool.
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.•EFFERSON COUNTY
IS, 3E
"
22, NW SE NE. Texaco, Inc. #6 W. P. Green NCT-lc Spd. 5-18-59. Comp. 7-8-59.
TD 4700'. D&A. Devonian Is., top 4347 c . Frac. Divide West Pool.
26, NW NW SE. Burrell Minor #2 Burrell Minor. SDR 2197' 7-29-59, Spd. 7-26-59.
WN (Divide West Fool).
2S, 2E
24, SW SE SE. F. L. Strickland #1 Gilbert Hrs. LOC. 7-29-59. WN (Mt. Vernon
North ?ool).
3S, 3E
22, 3<5' from S. line, 330* from W. line, NE SW. E. McEndree #1 Estes. Spd.
6-12-59. Cor.:p. 7-15-59, TD 2761 v . IP 42 BOP, 40 BW. Renault & Aux Vases
ss. Frac. King Pool.
KANKAKEE COUNTY
31M, 10E
5, 350* from N. line, 127* from W. line, NE NW. E. V. Richardson #1 Simon
Hoekstra. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 4-21-59. WF.
31N, HE
19, SW SW NW. E. V. Richardson #1 V. H. Gocdknecht. LOC. 7-29-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
22, 75 f from S. line, 340* from W. line, NE NW. J. Bauer #12 Allstate Insurance
Co. Spd. 7-1-59. Comp. 7-22-59. TD 1811 8 . PB 1768'. IP 85 BOP. Bethel
ss., top 1754'. Frac. St. Francisville East Pool.
3N, 11W
8, NE SE NW. John Zanetis #1 Bowler Comm. Spd. 6-12-59. Comp. 7-22-59. TD
1600*. IP 15 BOP. Cypress ss., top 1593'. Lawrence Pool.
18, 946' from So line, 990 r from E. line, SE. Nation Oil Co. #2 Faith. Spd.
3-31-59. Comp. 7-8-59. TD 1839". P3 1620'. IP 22 BOP, 15 BW. Cypress
ss., top 1580', Frac. Lawrence Pool.
18, NE NE SE. Nation Oil Co. #4 Payne Comm. Spd. 6-26-59. Comp^ 7-29-59, TD
1613'. PB 1605'. IP 45 BOP, 75 BW. Cypress ss , top 1552'. Frac.
Lawrence Pool.
31, NE NW SE. A. W. Rea #3 Minnie Gould. Spd. 6-10-59. Comp. 7-8-59. TD 1831 f ,
PB 1673'. IP 50 BOP. Cypress ss,, top 1585'. Frac. Lawrence Pool.
31, 330* from N. line, 395' from W. line, NE SE. R. S. Ycung Trustee #3 Ray
Gould. Spd. 5-23-59. Comp. 7-8-59. TD 1836*. PB 1630'. IP 25 BOP, 50
BW. Cypress ss., top 1564". Frac. Lawrence Pool.
31, NE SW SE. A. W. Rea #5 Theo Jordan. Spd. 6-4-59. Comp. 7-8-59. TD 1871'.
PB 1825'. IP 100 BOP, tr W. Cypress ss, & McClosky Is. Frac. & Acid.
Lawrence Pool.
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LAWRENCE COUNTY (continued)
3N, 11W
32, NW NW SW. R. S. Young, Jr. #1 Finley. Spd. 6-15-59. Comp. 7-22-59. TD
1880'. PB 1616'. IP 100 BOP, 200 BW. Cypress ss., top 1562'. Frac.
Lawrence Pool.
32, SE SW SW. Wm. Zuhone, Jr. #3 0. Leighty. Spd. 6-27-59, Comp. 7-8-59. TD
1649*. D&A. Cypress ss,, top 1554'. Lawrence Pool.
3N, 12W
11, NE NE NIV. John Zanetis #1 Allen Kirkwood. Spd. 5-27-59. Comp, 7-8-59.
TD 1837'. PB 1835 ? . IP 25 BOP. Cypress ss. & McClosky Is. Frac. & Acid.
Lawrence Pool.
16, SE SE SW. Ohio Oil Co. #32 John Swail. Spd. 7-25-59. Comp. 7-29-59. TD
1678'. D&A. Cypress ss., top 1645*. Lawrence Pool.
22, 176' from S. line, 330* from E. line, SE SE. G. 0. Chapman #9 Gillespie.
Spd. 6-30-59. Comp. 7-22-59. TD 1845 3 . PB 1843'. IP 80 BOP. McClosky
Is., top 1743'. Acid. Lawrence Pool.
36, SW SE NW. R. A. Harris #2 D. F. Withers. Spd. 6-22-59. Comp. 7-15-59. TD
1705'. PB 1687 s . IP 74 BOP, tr W. Cypress & Bethel ss. Frac. Lawrence
Pool.
3N, 13W
16, SW NW SE. Oslager Oil Co. #1 Eaton. Drlg. 2645* 7-29-59. Spd. 7-18-59. KFj
36, SE SW NW. Charles E. Carr #1 Reed. Temp. abd. (CDU) 7-29-59. Spd. 6-15-53.
WN (Lawrence Pool).
5N, 13W
36, NE NE SW. Jud Noble #1 Opal Updike. Spd. 5-11-59. Comp. 7-29-59. TD 16"9'.
PB 1610'. IP 18 BOP, 40 BW. Jackson, Paint Creek, Cypress, & Benoist ss.
Frac. Lawrence Pool.
LOGAN COUNTY
19N, 4W
12, 445' from S. line, 330' from W. line, SE SE. V S & S Drlg. Co., Inc. #1
Doyle-Pottorf Conn. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-11-59. WF.
MACON COUNTY
16N, IE
12, SW SW NW. Charles W. Eager #1 Alsup. Spd. 3-25-59. Comp. 7-8-59, TD 2070*.
PB 2054'. IP 11 BOP, 9 BW. Silurian Is-, top 2044'. Frac. Harristown
Pool.
•V'COUPIN COUNTY
7N, 71
8, NW SW SE. Hubert W. Rose #1 J. D. Holland. SDR 7-29-59. Spd. 7-14-59. WN
(Staunton West Pool).
15, NW NE NW. Carline Wilson #1 M. E. Sawyer. Spd. 6-16-59. Comp. 7-8-59. TD
592'. D&A. Pennsylvanian ss., top 587'. Staunton Pool.
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MACOUPIN COUNTY (continued)
7N, 7W
16, SW NW SE. Joe Waitukaitis #8 Dehne. Spd. 5-1-59. Comp. 7-22-59. TD 496 v t
D&A. Pennsylvanian ss., top 488'. Frac. Staunton West Pool.
16, 395' from S. line, 330' from W. line, NW. Joe Waitukaitis #10 Dehne. Spd.
6-5-59. Comp. 7-22-59. TD 617*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 614*.
Staunton West Pool.
16, 267' from S. line, 350' from W. line, NW SW NW. Joseph Waitukaitis #11
Dehne. Spd. 6-18-59. Comp. 7-22-59. TD 501'. D&A. Pennsylvanian ss.,
top 490'. Staunton West Pool.
17, SW NE NE. Jack J. Brady #1 Musenheimer. Spd. 5-27-59. Comp. 7-22-59. TD
510'. D&A. Pennsylvanian ss., top 489'. WN (Staunton West Pool).
21, NE NW SW. Wyanet Drlg. Co. #1 Schrier. Spd. 6-9-59. Comp. 7-22-59. TD
556'. D&A. Pennsylvanian ss., top 535'. WN (Staunton West Pool).
7N, 8W
13, SE SE NE. Wyanet Drlg. Co. #1 Gosch. MIST 7-29-59. WF.
8N, 6W
10, NE SE SE. Clyde Bassett #2 W. L. Whartke. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 6-19-5:
Hornsby South Pool.
11, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. NR 7-29-59. Spd. 2-5-59. WN
(Hornsby South Pool).
8N, 7W
22, NE NE NW. Sun Oil Co. #1 F. M. Berger, TD 653» 7-29-59. Spd. 7-14-59.
WN (Gillespie West Pool).
23, NE SW NW. M. D. Burkett #1 Scholing. SD 106* 7-29-59. Spd. 7-17-59. WN
(Gillespie West Pool).
8N, 8W
22, SE NW NE. Joe Waitukaitis #2 Simmermaker. LOG. 7-29-59. WF.
9N, 7W
18, NW SW NE. W. C. Stribling #2 Battise. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 6-20-59.
WN (Staunton West Pool).
ION, 6W
2, SE NW SE. E & G Drlg. Co. #1 E. Malham. WOC 4" 7-29-59. Spd. 7-6-59. WF.
2, SE SE SW. E & G Drlg. Co. #1 Mullen. LCC. 7-29-59. WF.
11, NE NW NE. E & G Drlg. Co. #1 Carlinville Nat*l. Bank. NR 7-29-59. Spd.
5-27-59. WF.
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. LOC. 7-29-59. WF.
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MADISON COUNTY
5N, 6W
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. WOC 5" 7-29-59. Spd. 6-13-59. WN
(Marine Pool).
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773' 7-29-59. Spd. 6-4-59. WN
(Marine Pool).
6N, 7W
20, 693' from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers.
SD 7-29-59. Spd. 3-17-59. WF.
29, NE SW SW. Jos. Waitukaitis #1 Paul. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-8-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
4, SW SW SE. G. W. Rohman #1-A Frazier. Spd. 4-28-59. Comp. 7-22-59. TD 1654',
IP 4 BOP, 1 BW. Cypress ss., top 1649*. Shot. Langewisch-Kuester Pool.
21, SW NE SW. Graham Powell #1 Copple Comm. Spd. 12-19-58. Comp. 7-29-59. TD
870'. IP 450,000 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top 838'. Wamac
East Pool.
29, SE SW NW. F. Seip #1 F. Copple. Spd. 6-16-59. Comp. 7-29-59. TD 870'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 380'. Wamac East Pool.
IN, 2E
36, NE SE SW. Joe Blalack #1 L. Wimberly. Spd. 7-15-59. Comp. 7-29-59. TD
2400*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2292'. WF.
2N, IE
2, NW NE NW. Joe Blalack #1 G. Unverfehrt. Spd. 7-15-59. Comp. 7-29-59. TD
2008'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1906'. WN (Odin Pool).
3N, IE
3, SE NW NE. Shulman Bros. #1 Britt Comm. LOG. 7-29-59. WN (Potoka South Pool)
5, SE NW SW. T. R. Lindsay #1-B Walker-Nattier Unit. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-12-59. Patoka South Pool.
7, NE NE NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1-B C. A. Adams. LOG. 7-29-59. WN (Patoka
Pool).
16, SW NE NE. T. M. Conrey #1 Thomas. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-10-59. WN
(Patoka South Pool).
32, NE SW NE. Joe Blalack #1 D. Kuhn. LOG. 7-29-59. WN (Sandoval Pool).
3N, 3E
13, SE NW NW. Dr. K. L. Logan #1 Shaffer. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-6-59. WF.
3N, 4E
9, NW NW SW. M. D. Welker #1 McKinney. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-18-59. WN
(Omega Pool).
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MAR ION COUNTY
4N, IE
19, SW NE SE. Beeson Oil Co. #1 M. Malan. Drlg. 1160* 7-29-59. Spd. 6-18-59.
WN (Patoka Pool).
26, NE NE NW. R. Yarbrough #1 Matthews. Spi. 6-29-59. Comp. 7-29-59. TD 1700
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1655 1 . WN (Patoka East Pool).
34, NE SE NW. John L. Lester #1 J. S. & S. D. Williams. Spd. 7-22-59. Comp.
7-29-59. TD 1679 1 . D&A. Ste. Genevieve Is., top 1608*. Patoka East Pool
MASON COUNTY
20N, 8W
21, SE SE NW. Niagara Oil Co. #1 Friend. LOG. 7-29-59. WF.
20N, 9W
1, 660' from S. line, 990' from W. line, SE SE. F. W. Engelke #1 Mohlman. Spd.
6-22-59. Comp. 7-15-59. TD 1400*. D&A. Trenton Is. , top 1141'. WF.
mPONCUGH COUNTY
4N, 3W
29, SE SE NE. Chas. Measloy #1 Clemons. Spd. 6-23-59. Comp. 7-15-59. TD 495',
D&A. Maquoketa sh., top 490'. WF.
6N, 2W
29, SE SE NW. H. J. Hickey #1 Strode. LCC. 7-29-59. Spd. 6-27-59. WF.
70MERY COUNTY
ION, 4W
31, NE NW NW. John W. Fawcett #1 Brunk. Spi. 6-16-59. Comp. 7-8-59. TD 661'.
D&A. Pennsyivanian ss. , top 609*. WN (Raymond Pool).
31, SW NE NW. Fawcett & Bollero #1 Agnes Doyle. D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-7-59. WN (Raymond Pool).
UN, 5W
31, 40' from N. line, 330' from E. line, SE NW SE. Reiss & Coslett #1 Brehm.
Spd. 5-31-59. Comp. 7-22-59. TD 565'. IP 7 BOP. Pennsyivanian ss., top
557'. Shot. Waggoner Pool.
MOULTRIE COUNTY
12N, 6E
18, NE NE SW. Sinclair Oil & Gas Co. #1 Lucy Wallace. Drlg. 1795* 7-29-59. Sp
7-24-59. WF.
15N, 5E
22, 990' from N. line, 400 » from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L. L.
Harrison. Spd, 6-29-59. Comp. 7-15-59. TD 2950'. D&A. Silurian Is.,
top 2859'. WF.
PERRY COUNTY
4S, 1W
2, NE NW SW. N. A. Baldridge #1 Weiciewski. Spd. 7-6-59. Comp. 7-15-59. TD
1385*. D&A. Bethel ss., top 1370 •. WF.
hage - o
PERRY COUNTY (continued)
5S, 1W
5, NW SW SE. Dean Hammack #1 Robinson & Ibendahl. Spd. 7-19-59. Comp. 7-29-59
TD 1350'. D&A. Benoist ss., top 1340'. WN (Tamaroa South Pool).
5S, 2W
28, SE SE SW. Dale Beby #1 Jenkel. Spd. 7-12-59. Comp. 7-22-59. TD 1358*.
D&A. Bethel ss., top 1340'. WF.
PIKE COUNTY
6S, 4W
36, 475' from N. line, 211* from W. line, SW SW. Ed Westhoff & Ralph Lucht #1
Sapp. TD 450* 7-29-59. Spd. 7-7-59. WF.
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 7-29-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 5W
2, 660' from N. line, 1650' from W. line, fractional NW. R. H. Robben #1 Hawkins,
Spd. 7-4-59. Comp. 7-22-59. TD 2336'. D&A. Devonian Is., top 2315'.
WN (Coulterville North Pool).
17, SW SW NW. V S & S Oil Co. #1 M. S. Robinson. TD 2284' 7-29-59. Spd.
7-17-59. WN (Tilden Pool).
RICHLAND COUNTY
2N, 14W
9, SW SW NE. Jet Oil Co. #1 Lawrence Byram. Spd. 6-25-59. Comp. 7-8-59. TD
3175'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3051'. WN (Parkersburg Consol. Pool).
3N, 9E
25, SW NW SW. Jack Inglis Oil Prop. #3 Leo Totten. Spd. 6-25-59. Comp. 7-8-59.
TD 3169'. D&A. Aux Vases ss., top 3018'. Clay City Consolidated Pool.
3N, 14V
32, NW SE NE. J. T. Speake Drlg. Co. #1 Stueber. Spd. 5-8-59. Comp. 7-8-59.
TD 2371'. D&A. Waltersburg ss., top 2360\ Frac. Parkersburg Cons. Pool.
ST. CLAIR COUNTY
3S, 7W
20, NE NW SE. Victor Metje #1 C. Echert. Spd. 6-28-59. Comp. 7-8-59. TD 292'.
D&A. Cypress ss., top 290'. WF.
29, NE NW NE. Victor Metje #1 R. Junk. Abd. loc. 7-8-59. WF.
SALINE COUNTY
8S, 5E
10, 430' from S. line, 330' from E. line, NW SW. Canter Drlg. Co. #2 Heflin.
Spd. 5-23-59. Comp. 7-8-59. TD 2626 1
. IP 18 BOP, 6 BW. Cypress ss.,
top 2618'. Shot. Harco Pool. NEW PAY IN POOL.
16, SW NW SW. Milford T. Schick #2 Miley-Gill. Spd. 6-23-59. Comp. 7-29-59.
TD 2990'. PB 2940'. IP 77 BOP, tr W. Aux Vases ss., top 2900'. Frac.
Harco Pool.
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SALINE COUNTY (continued)
8S, 5E
16, SW SW NW. Milford Schick #1 M. H. Ward. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-8-59.
Harco Pool.
29, 400* from S. line, 260* from W. line, NE NE. Hal Lobree #1 Empson ' 8". Spd
6-12-59. Comp. 7-22-59. TD 2970'. PE 2950 1 . IP 24 BOP, 20 BW. Aux
Vases ss., top 2910'. Frac. Harco Pool.
36, SW NW SE. Crawford Prod. Co. #1 G. Russell. Spd. 6-29-59. Comp. 7-22-59.
TD 2925*. D&A. Aux Vases ss., top 2854'. WN (Harco East Pool).
8S, 6E
5, SW SE SE. Kewanee Oil #1 Gene. LOC. 7-29-59. WN (Long Branch South Pool).
27, NW SW NW. Edward E. Rue #1 Geo. Oglesby. Spd. 6-17-59. Comp. 7-15-59.
TD 2970'. PB 2110*. IP 300 BOF. Waltersburg ss., top 2046. Frac. EX-
TENSION TO RALEIGH SOUTH POOL? NEW PAY IN POOL.
23, NE SE NE. E. E. Rue #1 L. Whitlock. Spd. 7-6-59. Comp. 7-15-59. TD 2202 3 .
D&A. Tar Springs ss., top 2142 1 . Raleigh South Pool.
30, NE NE SE. R-K Pet. Corp. #1 Geo. Barnes et al. Spd. 6-27-59. Comp. 7-8-59
TD 2870'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2858*. WN (Raleigh South Pool).
32, SW NE NW. R-K Pet. Co. #1 Barnes-Zugel Ccirjiu D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-3-59. WN (Raleigh South Pool).
36, 300' from N. line, 330* from E. line, NW NW. H. E. Howard & J. V. Howell,
#1 Frieda Gates. Spd. 6-3-59 Comp. 7-29-59. TD 2876 s . PB 2510'. IP
40 BOP, 30 BW. Tar Springs ss., top 2120'. Frac. Eldorado Consoli-
dated Pool.
SANGAMON COUNTY
15N, 3W
12, SE NW SW. Dwight Beckham #1 John George. D&A (CDU) 7-29-59. Spd, 7-1-59.
WN (Roby Pool).
:.6M, 3W
33, NE NE SW. Perry Fulk #1 Nixon. Spd. 6-27-59. Comp. 7-22-59. TD 1706'.
D&A. Silurian Is., top 1718». WF.
schuylit: county
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 7-29-59. WF.
SHZLBY COUNTY
12N, 2E
29, NW NE NE. John P. Potsch #1 Gea. & John Weber "A", Spd. 7-9-59. Co\;p,
7-15-59. TD 1512'. D&A. Bethel ss., top 1488*. WF.
TAZEWELL COUNTY
26 N, 31/
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 7-29-59, Spd. 1-21-54. WF.
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WABASH COUNTY
IN, 12W
9, NW SE SW. West Drlg. Co. #1 L. A. Shaffer. Spd. 9-3-58. Comp. 7-8-59. TD
2127*. PB 2028*. IP 30 BOP, tr W. Waltersburg & Cypress ss. Frac.
Allendale Pool.
9, 400' from S. line, 330* from E. line, NE SE SW. West Drlg. Co. #3 L. A.
Shaffer. Spd. 7-8-59. Comp. 7-22-59. TD 1497*. D&A. Biehl ss., top
1454'. Allendale Pool.
IN, 13W
22, NW SE NW. F. L. Beard #1 Litherland. Drlg. 2295' 7-29-59. Spd. 7-23-59.
WN (Lancaster South Pool).
24, SW NW NW. F.J. Miller #1 Couch. Spd. 6-25-59. Comp. 7-15-59. TD 2339'.
D&A. Bethel ss., top 2315*. Friendsville Central Pool.
IN, 14W
12, NE SW SW. Saber Oil #1 Seibert Comm. Spd. 6-14-59. Comp. 7-8-59. TD 2915'
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2790'. WN (Gards Point Consol. Pool).
14, 330' from S. line, 330' from E. line, SE NW SE. Dee Drlg. Co. #1 Seibert-
Liddle Comm. Spd. 6-9-59. Comp. 7-15-59. TD 2855'. IP 18 BOP. Ohara
Is., top 2835'. Acid. Gards Point Consolidated Pool.
IS, 14W
24, SE SE NW. Delbert Runyon-Murvin Oil Co. #1 Keepes. Spd. 6-15-59. Comp.
7-29-59. TD 2875*. IP 60 BOP. Rosiclare Is. , top 2870*. Acid. New
Harmony Consolidated Pool.
24, NW NE SW. J. B. Murvin #1 Tennis. Spd. 7-1-59. Comp. 7-22-59. TD 3006'.
D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2860'. New Harmony Consol. Pool.
2S, 14W
11, 380' from S. line, 330' from W. line, SE NE. E. H. Morris #4-A Bosecker.
Spd. 6-14-59. Comp. 7-15-59. TD 2635'. PB 2600'. IP 35 BOP, tr. W.
Cypress ss., top 2563'. Frac. Browns East Pool.
11, 330' from S. line, 380* from E. line, SE NE. E. H. Morris #8 H. C. Bosecker.
Spd. 6-19-59. Comp. 7-15-59. TD 2710'. PB 2602'. IP 100 BOP, tr. W.
Cypress ss., top 2555*. Frac. Browns East Pool.
11, 330' from N. line, 380' from E. line, SE NE. E. H. Morris #10 H. C. Bosecke:
Spd. 6-29-59. Comp. 7-22-59. TD 2618 v . PB 2597'. IP 75 BOP. Cypress
ss., top 2556'. Frac. Browns East Pool.
11, 330' from N. line, 380' from E. line, NE SE. E. H. Morris #5 Henze. Spd.
7-8-59. Comp. 7-15-59. TD 2610'. D&A. Cypress ss., top 2566'. Browns
East Pool.
38, 13W
7, 400' from S. line, 390' from E. line, NW. Phillips Pet. Co. #4 Parmenter.
POP 7-29-59. Spd. 7-6-59. WN (New Harmony Consolidated Pool).
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WASHINGTON COUNTY
3S, 2W
34, NW NE SW. N. A. Baldridge #1 Jahnke. Spd. 6-24-59. Comp. 7-8-59. TD
1256'. D&A. Bethel ss., top 1251* . Posen South Pool.
WAYNE COUNTY
IN, 6E
20, SE SE NW. Kirby Pet. Co. #1 H. Barnes "A". Spd. 7-7-59. Comp. 7-22-59.
TD 3314*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3197*. WN (johnsonville Consoli-
dated Pool).
IN, 8E
2, S/2 SW SW. McCollum & Kincaid #1 E. Fitch. Spd. 6-1-59. Comp. 7-8-59.
TD 3215*. IP 5 BOP, 30 BW. McClosky & St. Louis Is. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
2N, 6E
33, SW NE SW. Frank S. Heeb #2 Frank S. Heeb. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 6-2-59.
WN (Johnsonville North Pool).
2N, 8E
23, SW NE SW. J. W. Rudy #3 E. W. Anderson. Prod. (CDU) 7-29-59. Spd. 6-24-59.
Clay City Consolidated Pool.
IS, 7E
8, SE NW NE. Nation Oil Co. #1 0. H. Holman. Spd. 6-15-59. Comp. 7-22-59.
TD 3335'. PB 3200'. IP 80 BOP, 10 BW. Aux Vases ss., top 3158'. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
IS, 8E
1, NE NE SW. Partlow & Cochonour #2 E. Dolton. Spd. 6-1-59. Comp. 7-15-59.
TD 3134'. PB 3060'. IP 13 BOP, 4 BW. Aux Vases ss., top 3033*. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
2S, 7E
15, NW SE SE. Frank L. Strickland #1 A. Kahn. Spd. 6-25-59. Comp. 7-8-59.
TD 3454\ D&A. Ste. Genevieve Is., top 3312*. WN (Aden Cons. Pool).
2S, 9E
21, SE NW NE. Edward T. Robinson #1 Clark-Newman "BM . Spd. 6-21-59. Comp.
7-22-59. TD 3280'. PB 3245'. IP 26 BOP, est. 120 BW. Aux Vases ss.,
top 3220'. Frac. Goldengate Consolidated Pool.
3S, 9E
18, SW SW NE. W. C. McBride, Inc. #1 Borah. Spd. 7-15-59. Comp. 7-29-59.
TD 3455'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3346'. Goldengate Consol. Pool.
WHITE COUNTY
3S, 14W
32, 900' from S. line, 330' from E. line, SW NE. Mineral Prod. Corp. #5 Margaret
C. Hon. Spd. 7-1-59. Comp. 7-22-59. TD 2950*. D&A. Aux Vases ss., top
2929'. New Harmony Consolidated Pool.
32, SE NW NE. Mineral Prod. Corp. #6 Margaret C. Hon. Spd. 7-13-59. Comp.
7-22-59. TD 1419*. D&A. Mansfield ss., top 1397'. New Harmony Cons. Pool
3 -.0
WHITE COUNTY (continued)
4S, 9E
25, SW SW SE. Herndon Drlg. Co. #1 M. L. Winters. Spd. 6-15-59. Comp. 7-22-59.
TD 3339'. PB 2550'. IP 73 BOP, tr. W. Tar Springs ss. , top 2498'. Frac.
Sumpter Pool.
4S, 14W
8, 1010' from N. line, 962' from W. line, SW SE. Texaco, Inc. #7 M. E. Glaze
"C". Spd, 6-19-59. Comp. 7-22-59. TD 2852*. PB 2843'. IP 27 BOP, 2 3W.
Aux Vases ss., top 2819'. Frac. New Harmony Consolidated Pool.
5S, 3E
13, SW NW SW. Coy Oil Co., Inc. #2 Murphy Comm. Spd. 7-5-59. Comp. 7-22-59.
TD 3149'. IP 1080 BOF, l/64" choke. Aux Vases ss., top 3126'. Frac. Trumbull Pool.
13, SE SW NW. M. C. Milam #2 Smith. Spd. 7-8-59. Comp. 7-29-59. TD 3203*.
PB 3188'. IP 2400 BOF, l/2" choke. Aux Vases ss., top 3128'. Frac.
Trumbull Pool.
14, SE NE SE. Coy Oil, Inc. #1 J. P. Frymier. Spd. 7-15-59. Comp. 7-29-59.
TD 3212'. D8.A. Ste. Genevieve Is., top 3151'. Trumbull Pool.
25, SW SW NW. H. N. Sanders #1 Simmons. WCC 5" 7-29-59. Spd. 7-21-59. WN
(Trumbull West Pool).
5S, 9E
26, NE NE SE. Royal Oil & Gas Corp. & Wilson & Jackson & Wrather #1 Niekamp-
Renshaw Hrs. Comm. Spd. 5-10-59. Comp. 7-8-59. TD 3188*. PB 3150'. IP
80 BOP, tr W. McClosky Is., top 3135*. Acid. Carmi Pool.
5S, 10E
35, SE SE SW. T. M, Bane-H. Absher #1 Ackerman Hrs. Spd. 1-12-59. Comp. 7-8-59,
TD 3059'. PB 2970'. IP 3# BOP, 3£ BW. Aux Vases Is., top 2950'. Frac.
8. Acid. Maunie North Consolidated Pool.
6S, 8E
35, NE NW NE. Rockford Pet. Co. #1 Wayland Johnson. Spd. 5-22-59. Comp.
7-22-59. TD 3100*. PB 2996'. IP 12 BOP, 30 BW. Aux Vases ss., top 2954*.
Frac. Roland Consolidated Pool.
6S, 9E
3, SW NW SE. Dwight Witherspoon #1 N. M. Brockett. POP 7-29-59. WN (Storms
Consolidated Pool).
6S, 10E
13, NE SW NW. Tartan Oil Co. #1 W. R. McCarty. Spd, 5-28-59. Comp. 7-8-59.
TD 2516'. IP 30 BOP. Palestine & Hardinsburg ss. Storms Cons. Pool.
7S, 8E
11, NW SE SW. Joe Simpkins #8 Ellis. Spd., 6-24-~;9 r C-,*p. 7-15-59. TD 3005'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2920'. Rolanc Consci idated Pool.
7S, 9E
3, 330' from N. line, 405' from E. line, NE SW. Shake <-o?are Oil Co. #1-A Dlllard
O'Neal. D&A (CDU) 7-29-59. Spd. 7-17-59. Herald Consolidated Pool.
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WILL COUNTY
32N, 10E
32, 330* from S. line, 990' from W. line, NW. E. V. Richardson #1 Robert
Cockle. Drlg. 7-29-59. Spd. 7-15-59. WF.
WILLIAMSON COUNTY
8S, 3E
1, NE NE NE. Mutual Oil & Gas #1 Madison "A". D&A (CDU) 7-29-59. Spd.
7-14-59. Corinth North Pool.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384« from N. line, 613 1 from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C, Schertz.
SDR 207' 7-29-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
2, 400' from S. line, 310* from W. line, NE. Joe Simpkins #1 Mason. Rng. Csg.
7-29-59. WN (Kincaid Consolidated Pool).
14N, 3W
29, SE NE SW. Joe Simpkins (was Leonard Bowles) #1 Geo. Bulpitt. Comp. 7-22-59.
TD 1739'. PB 1719'. IP 40 BOP. Silurian Is., top 1712' a F.rac. Edinburg
West Pool. Formerly D&A.
C UMBERLAND COUNTY
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V.I. Helgen) #1 Huisinga. NR 7-29-59. WF.
Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 7-29-59.
WF. Formerly D&A.
SAN5AMCN COUNTY
14N, 4W
20, SE SE SE. Atkins 8. Hale (was B. M. Heath) #1 A. L. Larson. Totg. 7-29-59.
WN (New City Pool). Formerly D&A.
WABASH CTJNTY
IN, 12W
11, SE SE NW. Chas. C. White (was S. C. Yingling) #1 Donald Smith (was #1 J. S.
Schrader). Comp. 7-8-59. TD 2273'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2198'.
WN (Allendale Pool). Formerly a producer.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham, NR 7-29-59. WF. Formerly was temp.
abd.
Pa3o -
v'AYNE COUNTY
2S, 8E
23, SW SW SE. Gentles Drlg. Co. (was Lewis Capp) #1 Knodell. WCC 4" 7-29-59.
WN (Barnhill Pool). Formerly D&A.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. NR 7-29-59. WF. Formerly a
junked hole.
ERRATA
WABASH COUNTY
On page 38 of the June drilling report the F. L. Beard #4 Robert Hare, NE SE SE,
32-1N-13W, was reported drilled to TD 2016 feet and plugged back to 212l£ feet. The
well was drilled to TD 2021^- and cleaned out to the total depth.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JUNE 23
, to JULY 20, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois.
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Name
BOND COUNTY
Neary & Cahill, Homer Finke et al. #1
150'SL, 660'EL,
SE NW, 16-6N-4W
Floyd E. Thompson, Diamond Hrs. #2
NW SW SE, 21-6N-2W
ii ii ii ii it ^4
SW SW SE, 21-6N-2W
CHRISTIAN COUNTY
Reeter & Hirsteen, Drysdale #1 NW NW NW, 12-15N-1W
H. F. Robison, Drysdale #1 W/2 SE NE, 11-15N-1W
Reeter & Hirsteen, Hardy "A" #1 NW SE SE, 8-15N-1W
H.F. Robison, Etta V. Barnett #1 SE SW NE, 18-15N-1W
T.D. Kuykendall, Housley #1 NW NW NW, 30-15N-1W
Reeter & Hirsteen, Stowers #4 NE NW NE, 26-15N-2W
" "
, Levi Montgomery #3
SW NE SW, 24-15N-2W
Sorento
1846 6-13-59 Cons.
2325 7-10-59 Woburn Cons
2359 7-9-59 ii ••
1928 7-14-59 Blackland
1928 7-19-59 •i
1886 7-14-59 Mt. Auburn
Cons.
1904 7-14-59 ii ii ti
1930 7-18-59 ti ii ii
1922 7-15-59 it H it
1920 7-16-59
Breuer-Robison, Dunnigan #1
Clyde Bassett, Stein #3
A.B. Ryan, Kate Kent #1
Shulman Bros., Farrell #3
F.E. Turner, Kleiboeker #1
Kuehne, N. A. Freeman #5
CLAY COUNTY
SW NE NE, 18-3N-7E
CLINTON COUNTY
S/2 SW SE, 36-2N-1W
1200'SL, 490»EL,
NE, 13-1N-1W
NW NW SE, 6-1N-2W
SE NE NW, 28-2N-1W
COLES COUNTY
NE NW NE, 23-12N-7E
3014
CRAWFORD COUNTY
Mahutska Oil Co., J.V. McClane #1 200'NL, 200'EL,
NW SE, 3-7N-13W
George H. Wickham, Frank Clement #2
SE SW SE, 7-7N-12W
J.L. Black, Lang #1 SW NW SW, 32-6N-12W
Francis Zakowski, W. D. Wells #2 190*SL, 600'EL,
SE NE, 36-6N-12W
7-1-59 Sailor
Springs Cons,
1341 7-10-59 Central ia
1382
1099
1302
6-29-59
6-22-59
6-20-59
it
Huey South
Shattuc
1731 7-1-59 Mattoon
983 7-6-59 Main Cons.
1055
1482
7-9-59
7-14-59
ii ii
ii ii
950 7-10-59
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported,
Fage <%
PRODUCING WELLS PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20, 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged
Pure Oil Co. , Hortin #1
George H. Wickham, Broster #1
Perry Fulk, A. M. Woody #1
EDWARDS COUNTY
EFFINGHAM COUNTY
SE SE SW, 14-6N-6E
GALLATIN COUNTY
Van Den Bark & McGuire, M.E. Weiderhold #1
NE NE NW, 28-9S-10E
The Texas Co., C.C. Tittle #1
HAMILTON COUNTY
NW SW SE, 21-4S-7E
JASPER COUNTY
Pure Oil Co., Anton Eckl "B" #1 NW NE SW, 9-6N-10E
"
" » #2 S/2 NE SW, 9-6N-10E
.. _ JEFFERSON COUNTY
Magnolia Pet., Atchison-Taylor #1 NW SW NE, 21-3S-3E~
Frank L. Strickland, Ward #4 NE NE SW, 27-3S-3E
Cullum 8. Lawhead, Wilson #1 NW NW NE, 30-1S-3ECF. Frazier, H.R. Luchsinger #1 E/2 SE NW, 3-1S-2E
Pool Name
CRAWFORD COUNTY (continued!
E.M. Treat & Co., Paris Drake #7 160'NL, 610'EL,
SW, 10-7N-13W 1016 6-12-59 Main Cons,
James P. Dobbs, Vern Weger #1 SW SW NE, 11-5N-12W 1518 7-11-59 "
R. Stoltz et al., Carl Meeks #1 430'SL, 330'EL,
NE NW, 35-6N-12W 984 7-6-59 " "
Shakespeare Oil Co., G. Culp #10 300»SL, 750'EL,
SW, 33-6N-12W 1012 7-3-59
Robert Hess, McKeighan-Steffy #2 SW SW NW, 12-5N-12W 1561 7-10-59 " "
Shakespeare Oil Co., G. Culp #1 615'NL, 1090'EL,
NW, 4-5N-12W
W. D. Wells, Wells #1 300*SL, 160 »EL,
NE, 36-6N-12W
E.M. Treat & Co., J.W. Good #7 200*SL, 238»EL,
SW SW SE, 16-6N-13W
George H. Wickham, Frank Clement #1
NW SW SE, 7-7N-12W
"
" " , Wilson Hrs. #2 NW NW SW, 17-7N-12W
E.M.Treat & Co., Paris Drake #2 200' NL, 220'WL,
SE SW, 10-7N-13W
Mahutska Oil Co., J.V. McClane #15 1320'NL, 200'WL,
SE, 2-7N-13W
1026 6-20-59 ti it
885 7-1-59 it it
944 7-6-59 it ti
1020
1049
7-8-59
7-3-59
ii it
it it
1012 6-19-59 ii it
1013 6-19-59 ii it
3951
2016
6-29-59
7-10-59
Ellery East
New Harmony
Cons.
2809 6-29-59 Eberle
2730 6-25-59
Shawneetown
East
3534 7-7-59 Bungay Cons,
2818
2851
7-10-59
7-14-59
Clay City
Cons.
ii ii it
2794
2788
2628
2003
6-24-59
6-29-59
6-26-59
7-2-59
King
•i
Reservoir
Salem Cons.
PRODUCING WELLS PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20, 1959 ( continued
)
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Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Name
LAWRENCE COUNTY
The Ohio Oil Co., J. A. Wiswall #3 280*SL, 230'EL,
""
SW SE, 7-4N-12W
Baldwin & Baldwin, Cummins #8
N.L. Grant, Petty #2
A.W. Rea, Jordan #1
" " "
,
" #2
Hercules Oil & Gas Co
220'NL, 440'WL,
NW, 6-3N-12W
" #6 150»NL, 150'WL,
NW, 6-3N-12W
NW NW SE, 17-4N-12W
535' SL, 1650 *WL,
SW, 5-2N-11W
534'SL, 330'EL,
SE SW, 5-2N-11W
MACOUPIN COUNTY
, Lonzeratti #1
200 f SL, i88o»wl,
SW, 20-8N-6W
Smith & Lehr, Fischer #1
MADISON COUNTY
355*NL, 560'EL,
SE NW, 4-5N-6W
MARION COUNTY
Natl. Assoc. Petrol. Co., Adams Mann Comm. #2
990' SL, 380* EL,
SW, 7-3N-1E
RICHLAND COUNTY
Reliance Oil Corp., Virgil Snively #1
SE NE NE, 3-2N-10E
Phillips Pet. Co., Bohlander #1
#2
Edv/ard Lee Dolly, Totten #1
SW SE NE, 6-2N-10E
NE SW NE, 6-2N-10E
#5 NE NW SE, 6-2N-10E
#6 SW NE SE, 6-2N-10E
#11 NE NW NE, 7-2N-10E
SW NE SW, 25-4N-10E
1429 6-23-59 Lawrence
1769 6-25-59 ii
1731
1790
6-4-59
4-4-59
•i
tt
1720 7-11-59 "
1875 7-11-59 •t
575 7-1-59
Gillespie-
Benld
540 6-30-59
Livingston
South
4060 7-7-59
3312
3263
3258
3160
3155
3195
3137
6-21-59
7-1-59
6-26-59
7-3-59
6-24-59
7-20-59
7-15-59
Fairman
Calhoun
Central
Calhoun Cons
Olney Cons,
George Engle, Arnold #1
"
,
N #2
WABASH COUUTv
" #3
Showalter #1
#3
#5
NW NW SW,
SW NW SW,
SE NW SW,
NW 9N SW,
SE SW SW,
SW SW SW,
1N-12W
1N-12W
1N-12W
1N-12W
1N-12W
1N-12W
Magnolia Pet. Co., Emma Bosecker #1
330'SL, 280'WL,
SE, 11-2S-14W
2397
2033
2030
2035
2027
2022
6-20-59
6-19-59
6-27-59
7-1-59
6-30-59
6-27-59
2673 6-22-59
Allendale
Browns East
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Magnolia Pet. Co.
Sam Malis, Herman Schnitz #4
WABASH COUNTY (continued)
Elizabeth Frese #1
SE SW SE, 2-2S-14W
.. #2
NW SE SE, 2-2S-14W
« #4
SW SE SE, 2-2S-14W
" " #5
NE SE SE, 2-2S-14W
" #6
SE SE SE, 2-2S-14W
289' SL, 1053' EL,
NE SE, 6-1N-13W
Baldwin, Dunkel #3
Geo. S. Engle, G. Dunkel #8
SW SE NW, 5-1S-12W
873'SL, 838'EL,
NW, 5-1S-12W
Skiles Drlg. Co., Ralph Ewald Hrs. #6
NW NE NW, 5-2S-13W
WASHINGTON COUNTY
Frank Strickland, John Deering #1 SW SW SE, 12-3S-2W
Gentles Drlg. Co., Deering #2 NW SW SE, 12-3S-2W
George Zicos, Leo Dalman #1 SE SE NE, 27-3S-2W
WAYNE COUNTY
McCollum 8. Kincaid, Elson Fitch #1
S/2 SW SW, 2-1N-8E
C.E. Brehm, L.E. Molt #3 SE NW SW, 29-1N-8E
Cullum & Lawhead, O'Daniel #1 SE SE NW, 15-2S-8E
Edward T. Robinson, Roy Fisher #1 NE NW SE, 21-2S-9E
WHITE COUNTY
Edward Lee Dolly, Carl Eaun et al. #1
SW NE NE, 36-3S-10E
Dee Miller, G.P. Calvin #1 605'SL, 330'WL,
SE, 6-4S-11E
W.W. Toler, John Brown Comm. #1 NW NW SW, 11-5S-10E
2583
2596
2585
2591
2577
2844
1533
2055
2656
6-6-59
6-10-59
6-12-59
7-10-59
6-13-59
6-13-59
6-23-59
6-21-59
4-18-59
1352 7-11-59
1362 7-14-59
1266 7-15-59
3215 7-13-59
3149 6-27-59
3322 6-25-59
3350 6-23-59
3110 7-16-59
3060 6-10-59
3104 6-19-59
Browns East
Lancaster
Central
Mt. Carmel
New Harmony
Cons.
Dubois Cons.
Posen South
Clay City
Cons.
Goldengate
Cons.
Phil.Ups-
tcvri Cons.
Phillips-
town South
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DRY HOLES PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois.
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
BOND COUNTY
F.L. Strickland, Grant #1-B SW SW NW, 33-6N-4W
Neary & Cahill, Roby-Griffiths #4 NE NE NW, 16-6N-4W
Dolphin Operating Co., Schneider #1
SW NW SE, 33-6N-2W
CHRISTIAN COUNTY
Joe Simpkins, Baughman-D, Linton #1
395 »SL, 377*WL,
SE SE, 29-14N-3W
C.B. Mansfield, Klespitz "A" #1
Joe Simpkins, Neisewander #2
J.D. Kuykendall, Ostermeier #1
SE NE NW, 16-14N-3W
316' SL, 276'WL,
NE NW, 32-14N-3W
NW NW NW, 8-14N-2W
James Jordan, Masters #3
C.B. Mansfield, Hobbs "A" #1
,
Augur #5
NE NW NW, 24-15N-2W
660'NL, 990»EL,
Fractional NW,
31-15N-1W
Approx. NW NW NW,
18-15N-1W
Reeter 8. Hirstein, Melvin Baughman #1
NW NW SE, 4-14N-2W
Robert Reeter, Stowers "R" #1 SW NE NW, 26-15N-2W
M 8. N Oil Co. , Lambden "B" #1 SW NW NW, 14-13N-1E
Robert W. Lichtenberger, Dorn #1 NE NE SE, 33-12N-1E
Frank A. Bridge, Crandall #1
Marion Dome, Verlyn Reed #1
Iroquois Oil Co., Tyhurst #1
Cecil Poe, Homer Wood #1
CLARK COUNTY
SW SW SE, 26-9N-14W
SE SW SE, 9-9N-13W
NE SW SE, 20-9N-13W
CLAY COUNTY
SE SW NW, 24-5N-7E
Shulman Bros., William Klein, Jr. #1
SW NW NW, 5-2N-7E
Gulf Oil Corporation, J.T. Murphy #1
NW NW NE, 2-5N-7E
H.F. Robison, Laughton #1 NE NE NW, 29-4N-8E
1886 7-8-59
2680 6-19-59
3257 7-6-59
1788
1726
1730
1916
6-26-59
6-25-59
7-3-59
7-12-59
1918 7-15-59
Sorento Cons
Woburn Cons.
Edinburg W.
Mt. Auburn
Cons.
1933 7-17-59 ii i) it
1871 7-10-59 it ii ii
1957 6-27-59 it ti it
1932 7-5-59 a ii it
2367 7-13-59 Wildcat
1480 7-7-59 H
1996 4-17-59 Johnson So.
1002 5-3-59 Wildcat
1370 6-9-59 ti
2580 7-10-59 Sailor
Springs Con
3096 6-17-59 West
Seminary
3008 7-9-59 Wildcat
3033 6-30-59 ii
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported,
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DRY HOLES PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20. 1959 (continued!
Company
Farm and
Well Number Location.
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged
Wildcat
or
Pool Name
; inued)
2848 7-6-59 Wildcat
2785 6-18-59 ••
2525 7-15-59 Beaver Creek
South
2635
3035
2675
6-21-59
7-9-59
6-25-59
Huey South
Wamac
Huey South
1052 7-7-59 Main Cons.
1427
1869
1050
1152
7-3-59
7-2-59
6-23-59
6-26-59
it it
ii n
ti ii
Wildcat
2708 7-3-59 Hidalgo No.
1751
189
7-4-59
6-6-59
Wildcat
ii
Schaffer & Granholm, Dixon #1
Shulman Bros., DuComb #6
Louis Kapp, Albert Breuer #1
Shulman Bros., Farrell #1
Whaley Oil Corp., Brooks Hrs. #1 SE SE NE, 33-5N-7E
Willard McKinney, Van Dyke #2 990 »NL, 360' WL,
NW NE, 4-5N-6E
CLINTON COUNTY
SE SW NE, 6-3N-2W
990' NL, 2310 'EL,
NW, 6-1N-2W
SE SW SE, 24-1N-1W
NE NW SE, 6-1N-2W
CRAWFORD COUNTY
George H. Wickham, Frank Clement #3
SW SW SE, 7-7N-12W
Long & Rice Drlg. Co., Holt-Schumaker Comm. #1
SE NE SW, 25-7N-13W
George H. Wickham, Wilson Hrs. #1 NW NE SW, 17-7N-12W
Iva Mae Apple, James Hamilton #1 NW NE SE, 21-8N-13W
E. Homer Jahn, Russell Guyer #1 NE SW SE, 12-8N-12W
CUMBERLAND COUNTY
Robert F. Powers, Sadie Myers #2 NE NE NW, 36-9N-9E
DOUGLAS COUNTY
Development Assoc. Inc., Bontrager-Otter Comm. #1
SE SW NE, 22-15N-7E
Frank Bolin, Belles #1 NE SE NW, 12-15N-8E
EDGAR COUNTY
Natl. Assoc. Pet. Co., Burkey-Arthur Unit #1
E/2 NE NW, 4-12N-11W 1093
EDWARDS COUNTY
R.A. Harris, John S. Michels #1 NW SE SE, 11-3S-10E
Royal Oil & Gas Corp., Perkins #1 NW NW SW, 16-3S-10E
EFFINGHAM COUNTY
John A. Markey, Carter #1 SW SE SW, 13-6N-6E
Maude B. Danks, Meude 3. Danks #1 NW NW NW, 28-6N-5E
E.M. Self, Jansen #1 SE SW SW, 21-6N-5E
FAYETTE COUNTY
Taylor & Schumacher, Tony B. Kelly #1
SE NE SE, 19-6N-3E
Claypool 8. Miller, W.O. Peyton #1 NW SE NE, 12-5N-2E
7-5-59
2032
3350
7-17-59
7-13-59
Albion Cons
Wildcat
2815
2401
2318
6-27-59
6-21-59
7-18-59
•i
it
H
2000
3458
6-23-59
7-7-59
ii
•i
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DRY HOLES PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
ComDanv Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
GALLATIN COUNTY
Universal Operating, Inc., School Trustee #1
SW NE SW, 16-9S-9E
John S. Adams, Hallock #2
GREENE COUNTY
330'SL, 50 JWL,
SE SE, 15-12N-13W
HAMILTON COUNTY
T.M. Bane, O.E. Benefield #1 NE SE SE, 17-6S-7E
Oslager Oil Co., Maggie Robertson #4
NW NE SE, 10-6S-5E
"
, Pennington #1 SW SE NW, 35-6S-6E
J.H. Miskell, H. Howard-Ashland Oil Co. #1
NE SE NE, 18-7S-6E
Shaw & Huff, Allen #1
HANCOCK COUNTY
85* SL, 330'WL,
NE NW, 19-4N-8W
JASPER COUNTY
Mt. Carmel Drlg. Co., R.G. Harbarger #1
SE SW SE, 21-7N-10E
R.W. Harper, Jr., Delbert Sims et al. #1
1650 •SL, 990' EL,
SE, 14-6N-9E
E.V. Richardson, Simon Hoekstra #1
KANKAKEE COUNTY
350' NL, 127»WL,
NE NW, 5-31N-10E
LAWRENCE COUNTY
William Zuhone, Jr., Oscar Leighty #3
SE SW SW, 32-3N-11W
J.L. Harper, Hugh Gillespie #1-A NE NW NW, 11-2N-12W
Charles Eager, Alsup #2
MACON COUNTY
SW SE NW, 12-16N-1E
MACOUPIN COUNTY
Clyde Bassett, William L. Hartke #2
NE SE SE, 10-8N-6W
Carline Wilson, M.E. Sawyer #1 NW NE NW, 15-7N-7W
Joseph Waitukaitis, Dehme #11 267'SL, 350'WL,
NW SW NW, 16-7N-7W
Poppenhouse & Hughes, Kilton #1 308'NL, 355 *WL,
SW SW NW, 22-9N-6W
1838 7-3-59 Junction
860 6-24-59 Wildcat
3130 7-16-59 Dale Cons.
3263
3302
7-13-59
6-30-59
it u
Walpole
3358 6-29-59
400 6-11-59
1649 7-3-59
1248 7-15-59
2076 6-28-59
601 7-3-59
592 7-1-59
5C1 7-2-59
670 6-24-59
Wildcat
737 6-23-59 it
2783 6-26-59
Clay City
Cons.
3015 6-28-59 Wildcat
Lawrence
Wildcat
Hornsby So.
Staunton
Staunton W.
Wildcat
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DRY HOLES PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqaed Pool Name
Wyanet Drlg. Co., Schrier #1
W.C. Stribling, Battise #2
MACOUPIN COUNTY (
NE NW SW, 21-7N-7W
NW SW NE, 18-9N-7W
continued)
556 6-17-59
400 7-1-59
MARION COUNTY
Natl. Assoc. Pet. Co., F.J. Kalberkamp #1
137 ? NL, 330'EL,
Fred Seip, Floyd Copple #1
Roger L. Yarbrough, Matthews #1
H.L. Logan, John Shaffer #1
Joe Bl alack, Gus Unverfehrt #1
T.M. Conrey, Thomas #1
F.W. Engelke, Mohlman #1
Chas. Measley, Clemons #1
"
, John Patton #2
H.J. Hickey, Strode #1
SW SW, 19-1N-1E
SE SW NW, 29-1N-1E
NE NE NW, 26-4N-1E
SE NW NW, 13-3N-3E
NW NE NW, 2-2N-1E
SW NE NE, 16-3N-1E
MASON COUNTY
660 'SL, 990' WL,
SE SE, 1-20N-9W
MCDONOUGH COUNTY
SE SE NE, 29-4N-3W
SW NE SE, 17-4N-4W
SE SE NW, 29-6N-2W
MONTGOMERY COUNTY
Fawcett & Bollero, Agnes Doyle #1 SW NE NW, 31-10N-4W
John W. Fawcett, Brunk #1 NE NW NW, 31-10N-4W
MOULTRIE COUNTY
H.C. Sanders, Lyle L. Harrison #1 990*NL, 400 , WL,
SE, 22-15N-5E
N.A. Baldridge, Weipiewski #1
Ed Westhoff, Sapp #1
Robert H. Robben, Hawkins #1
A.J. Hammer, S2ostak #1
PERRY COUNTY
NE NW SW, 2-4S-1W
PIKE COUNTY
475'NL, 211 *WL,
SW SW, 36-6S-4W
RANDOLPH COUNTY
660 'NL, 1650»WL,
Fractional NW
2-4S-5W
NW SE NW, 1-4S-5W
RICHLAND COUNTY
Reliance Oil Corp., Robert Fritchley #1
NE SW NW, 2-2N-10E
4160
870
1700
2542
2007
1703
495
430
640
661
2950
1385
6-28-59
7-1-59
7-6-59
7-12-59
7-12-59
7-16-59
1400 6-30-59
7-14-59
7-14-59
670 7-8-59
7-11-59
6-23-59
7-13-59
7-12-59
450 7-15-59
2336 7-19-59
2396 6-30-59
3300 6-23-59
Wildcat
Wamac
Wamac East
Wildcat
Colmar
Plymouth
Wildcat
Calhoun
Central
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DRY HOLES PLUGGED - JUNE 23 to JULY 20 . 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluooed Pool Name
Jack Inglis, Leo Totten #3
Jet Oil Co. , Lawrence Byram #1
Victor Metje, C. Echert #1
RICHLAND COUNTY (continued)
SW NW SW, 25-3N-9E
SW SW NE, 9-2N-14W
ST . CLAIR COUNTY
NE NW SE, 20-3S-7W
SALINE COUNTY
R.W. Kuzmich, George Barnes et al« #1
NE NE SE, 30-8S-6E
Perry Fulk, Jr., Nixon #1
SANGAMON COUNTY
NE NE SW, 33-16N-3W
SHELBY COUNTY
John P. Potsch, John H. Weber & Geo. W. Weber "A" #1
NW NE NE, 29-12N-2E
WABASH COUNTY
Development Associates, Inc., Seitz & Alka Comm. #1
SE NE NW, 33-1N-13W
» " »
, E. Guy Mundy #1
SW NW SW, 33-1N-13W
Saber Oil Co., Seibert et al. Comm. #1
NE SW SW, 12-1N-14W
Neil Baldridge, Jahnke #1
Herbert J. Schmitz, Kinney #4
WASHINGTON COUNTY
NW~NE SW, 34-3S-2W
WAYNE COUNTY
SE SE NE, 16-1S-8E
Frontier Pet. Co., L.E. Trimmer #2 990'SL, 990»EL,
Fractional SW,
31-2N-9E
F.L. Strickland, Kahn #1 NW SE SE, 15-2S-7E
Frank Heeb, F. Heeb #2 SW NE SW, 33-2N-6E
WHITE COUNTY
Atlas Drlg. Co., Bryant #1 SW NW NE, 28-6S-9E
Mineral Production Corp. , Margaret C. Hon #5
900 f SL, 330' EL,
SW NE, 32-3S-14W
» " ••
, Margaret C. Hon #6
SE NW NE, 32-3S-14W
James H. Van Den Bark, Edgar Sturm #1
NE NE NE, 1-4S-10E
E.H. Morris, Eagleson #1 SW NE NE, 32-3S-14W
3169
3175
2870
1786
2062
2915
1256
3252
3110
3454
5374
2950
1419
3146
3010
7-6-59
7-2-59
292 7-3-59
7-5-59
7-9-59
1512 7-13-59
2757 6-22-59
6-4-59
6-26-59
6-28-59
6-23-59
6-21-59
7-3-59
7-11-59
Clay City
Cons.
Wildcat
7-12-59
7-16-59
6-29-59
6-8-59
New Harmony
Cons.
it it H
Wildcat
Posen South
Clay City
Cons.
it u ii
Wildcat
3260 6-16-59 Herald Cons,
Joe Simpkins, Ellis #8 NW SE SW, 11-7S-8E 3005 7-8-59
New Harmony
Cons.
Phillips-
town Cons.
New Harmony
Cons.
Roland Cons,
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOP—Barrels on pump
BW—Barrels of water
C—Center
CDU—Completion data unreported
to be given when available
CO—-Cleaning out
Comp .—Completed
COTDr-C lean-out total depth
Crg.—Coring
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2— East i
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
FSG."Fishing
IP— Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North $
NE—Northeast i
NR— No report
NW—Northwest £
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330 'SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
s/2—South £
SD---Shut down
SDO— Shut down orders
SDR— Shut down for repairs
SE—Southeast £
SG—Show of gas
Sh. —Shale
SIGW-- Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO— Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW— Southwest t
Swb.—Swabbing
SWD--Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
w/2—West t
WF~Wildcat far (rmre than 2 miles
from production)
WN—-Wildcat near (|- to 2 miles
from production)
WCC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
from the south line
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Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Water flooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958). Gratis,
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps anc1 order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Show location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35$) or included in HI. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$;.
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Srmmary by Counties
Page 1
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 3 12 11 11
Bond 3
Brown 3 3 3
Champaign 1 7 1
Christian 13 8 23 15 C
Clark 8 2 9 10 1
Clay 13 12 15 12
Clinton 4 2 6 b 2
Coles 1 1* 2 2 2
Crawford 3 /, 17 28
Cumberland 1 1
Douglas 2 2 3 3
Edgar 5 1
Edwards 1 2 6 1
Effingham 5 6 1
Fayette 1 1 8 6 2
Franklin 8 3 7 13 3
Gallatin 3 2 5 16
Hamilton 3 5 12 12 5
Hancock 1
Iroquois 2
Jasper 9 5 37 17 a
Jefferson 3 3 11 8 2
Kankakee 1 1
Lawrence 24 22 28 61 2
Livingston
Macon C 1
Macoupin 14 2 11 7 3
Madison 3 5 5 3
Marion 17 5* 6 17 3
Eon 1 9
i "cDonough c 5
1
1
1
McLean 1
Menard 1 1
Montgomery 2 1 1 4
1Moultrie 1
Peoria 3
1
Perry 1 1 1
Piatt 1 11
Pike 1 1
Pope 1 (;
(Concluded on page 2)
Page
Summary by Counties (Concluded!
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Randolph 2 3 5 3
Richland 2 6 14
St. Clair 1 1 1
Saline 5 1 5 2
Sangamon 1 1 1
Schuyler 1 1 1
Shelby 1 1
Tazewell 1
Vermilion 14
Wabash 9 4 4
Washington 4 1 6 1
Wayne 21 9 13 52 2
White 16 13 12 40 3
Whiteside 1 1 1
Will 1
Williamson 2 1
Winnebago 1
Woodford 1 c
221 104 289 432
°Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
July 27, 1959 through August 28, 1959
"^Includes one gas well
73
Page 3
How Pools in August
Ab Lake South . Gallatin County (U. S. & S. Drlg. Co.
J Austin "B", 3-9S-10E).
Extensions to Pools in August
Tola Consolidated . Effingham County (E. M. Self #1 Maud B. Danks*,
28-6N-5E): Trumbull West . White County (H. N. Sanders #1 Simmons,
25-5S-3E): Patoka, Marion County (Beeson Oil Co. #1 M. Malan, 19-4N-1E)
Ashmore South . Coles County (E. Zink #1 C. Miller, ** 7-12N-11E).
New Producing Strata in Pools
Pool
Benton
Benton
Lancaster
County
Franklin
Franklin
Wabash
Producing Horizon
Aux Vases ss
Char a Is
Tar Springs ss
Approximate
Depth to top
Feet
2752
2804
2050
Pools Abandoned '"
Calhoun Central, Richland County,
Posen South, Washington County
* Old well reworked
** Gas well
Page 4
New Pools Discovered from September 1953 through August 1959
Pool; County Twp. Rng. Pool: County Twp. Rng.
Sep tember
None
October
New Baden East!
Clinton
Hord Norths
Effingham
Novembei
Gillespie West:
Macoupin
December
Kansas ; Edgar
January 1959
None
February
None
IN 5W
6N 6E
8N 7W
13N 14W
March
Pixleys Clay
Marion East:
Williamson
April
Mil
June
None
Belle Piairie West:
Hamilton
July
Wilberton:
Fayette
Auqust
Ab Lake South
Gallatin
4N 3E
9S 3E
5E
West Seminary: Clay 2!! 7E
Raymond South:
Montgomery ION 4W
Passport North:
Richland 5N 9E
5N 2E
9S ICE
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Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - August 1959
Pool Well 5 Wilde at
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near (a) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 30 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 33 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 34 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 8 43 347 237 2,327 (36)
1959
Jan. 130 2 62 3 31 27 255 (7)
Feb. 56 33 4 16 11 120 (] )
Mar. 43 22 2 2 12 10 91 (4)
Apr. 67 2 48 4(d) 22 18 161 (6)
May 88 53 1 5 18 16 181 (7)
June 91 49 3 6 13 15 182 (4)
July 85 3 45 1 2 25 16 177 (l)
August 102 1 67 1 4(d) 31 19 225 (4)
(a) One-half mile to two miles from nearest production,
(b); Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Producti on
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Feilds c/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6.931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 IIS ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,532 11,247 80,779
1959
January 248 135 ( 7) 5,440
February 119 60 ( 1) 4,944
March 87 47 ( 4) 5,468
April 155 73 ( 6) 5,401
May 174 94 ( 7) 5,304
June 178 100 ( 4) 5,242
July 176 91 ( 1) 5,690e/
August 221 108 ( 4) 5,4326?/
956 6,396
887 5,831
1,001 6,469
1,014 6,415
1,021 6,325
1,045 6,287
l,041e/ 6,731f/
1,083^/ 6,515f/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
if Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report
We lis in the New Pools* September 2. 1959
Page 7
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Adams : Beverly 2 2
Bond: Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 28 21 57
Woburn Cons. 114 20 58 3
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 22
Bond, Montqomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 129 14 9
Ivit. Auburn Cons. 203 25 87 8
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian. Sanqamon: Edinburq West 33 3 43 4
Clark; Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point 49 4 13
Clay: Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Herd 10 4 19 3
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner 82 10 17
Kenner North* 23 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Passport
Passport West
Pixley
Riffle
43
2
2
1
16
4
4
24
8
1
5
1
Sailor Springs Central 3 3 5
6Sailor Springs East 1 10
Sailor Springs North 1 4 13
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Well s i n the New Pools* September 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Toliver East 3 2 11
Toliver South 4 4 1
West Seminary 16 2 3
Xenin 1 7
Xenia East 10 6 6 2
Clay, Fffinqham; Iola Cons. 208 63 99 2
Clay,. Effingham, Jaspers
Sailer Springs Cons. 777 174 360 A
Clay^ Wavnes Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jasper
Clay City Cons. 3251 1252 1303 33
Clinton; Bartelso Easi 16 1 10
Bartelso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10
Frogtown North 28 6 15
Germantcwn East 27 7
Hoffman 16 34 16
Huey 3 4 6
Huey South 15 2 9
Keyesport 10 6 11
New Baden East 3 1 1
New Memphis 35 10
New Memphis North 5 2
Posey 2 1 8
Pos3y East 15 2
Sandoval West 1 6
Shattuc 15 13 26
Clinton, Eond: Beavei• Creek South 31 19 42 1
Clinton, Marion; Centralia 441 559 89
Clinton, Washinqton:
1 1 4New Memphis South
Coles; Mattoon 379 71 90
Coles, Clark. Ashmore South 19 6 1
Coles, Doualas: Cooks Mills Cons. 210 22 105
Crawford: New Bel lair 2 4 6
New Hebron East 1 1 4
Cumberland: Hidalqo North 3 1 7
Cumherland, Effinqham: Lillyville 8 8
Douglass Bourbon Cons. 70 3 43
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 40 1 15
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Wells in the New Pools*. September 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Edgar; Dudley
Dudley West
Elbridge
Grandview
Kansas (gas)
Redmon North
EJoar. Clark ; Inclose
Edward s; Albion Central
Albion East
Bone Gap Cons.
Bone Gap West
Browns South
Ellery East
Ellery North
Ellery South
Parkersburg South
Samsville North
Samsville West
Edwards, Wabash ; Browns
Edwards. Wavne ;
Maple Grove Cons.
Edwards. White ; Albion Cons.
Effingham ; Bible Grove North
Eberle
Elliotstown
Evers
Hill East
Hord North
Mason North
Watson t
Favette ; Laclede
Potoka West
St. James
St. Paul
Wilberton
Favette. Effingham ; Louden
Franklin ; Akin
Akin West
Benton
Benton North
Bessie
Desring City
Ewing
Ewing East
Sesser Cons.
64 12 49
1 2 C
23 15 9
2 15 32
2 1 5
1
8 11 20 1
3 4 3
30 16 31
29 29 34
1
1 3 5
23 1 11
2 4 5
3 5 16
5 3 11
2 9 9
4 1 6
34 18 25
73 30 42
376 75 180 1
2 5 6
5 2 9
1 1 6
3 1 10
31 2 23
3 1 3
10 2 5 1
3 3
3 2 4
14 3 11
151 58 30
10 8 8
1
991 216 256 6
43 3 33 2
4 2 7
153 :J 90 17 1
51 8 27
1 2
5 5
3 5 13
1 2 C
57 13 23
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'.Veils in the New Pools*, September 2, 195? (Cont inued
)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drillinr
Wells
Taylor Hill
Th omp sonv i 1 1 e Ea s
t
Thompsonville North
Valier
West Frankfort Cons.
Whittington
Whittington South
Whittington West
Gallatin; Ab Lake
Ab Lake South
Ab Lake West
Elba
Inman East Cons.
Inman West Cons.
Junction
Junction East
Junction North
Omaha
Omaha East
Ridgway
Shawneetown
Shawneetown East
Shawneetown North
Gall atin, Saline; Omaha South
Ham il ton; Aden South
Belle Prairie
Belle Prairie West
Blairsville West
Bungay Cons.
Dahlgren
Rural Hill North
Thackeray
Walpole
Walpole South
Hamilton, Saline. Franklin
:
Dale Cons.
Jackson ; Elkville
Jasper i Bogota
Bogota South
Gila
Newton
Ste. Marie
Ste. Marie West
Willow Hill East
Jefferson : Belle Rive
Boyd
2
12
46
1
72
30
10
18
6
1
17
1
319
247
17
2
11
109
9
1
3
2
3
3
18
11
1
5
192
2
7
58
94
2
1064
1
5
17
25
2
33
11
5
3
108
1
26
9
6
12
2
p.
•j
12
43
39
5
4
11
2
2
2
1
1
4
3
3
5
39
42
8
5
268
5
6
2
2
16
1
13
2
C
5
14
46
1
41
32
4
3
11
10
6
91
147
19
a
10
46
4
9
3
5
5
9
12
17
10
93
18
5
32
59
7
474
4
7
11
18
7
19-
13
20
6
15
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Wells in the New Pools*, September 2. 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West 13
Cravat 9
Cravat West 8
Divide 17
Divide East 33
Divide South 4
Divide West 79
Ina 23
Ina North 1
Kell 4
King 73
Lynchburg 2
Markham City 9
Markham City West .30
Mt. Vernon 4
Mt. Vernon North 2
Nason 1
Oakdale 11
Reservoir 8
Roaches 6
Roaches North 28
Waltonville 3
Williams Cons. 37
Woodlawn 119
Jefferson. Washinaton:
Irvington East 25
Jefferson, Wayne: Markham City North 9
Lawrence: Beman 12
Beman East 1
Lawrence West 23
Pinkstaff East 1
Ruark 25
Ruark West Cons. 49
Russelville (gas) 1
St. Francisville East 24
Sumner 1
Macon; Harristown 9
Oakley 5
Macon, Christian: Blackland 19
Macouoin: Carlinville North 1
Carlinville South 1
Gillespie West 1
Hornsby South 3
Plainview 2
Staunton 1
Staunton West 14
8
2
5
8
2
15
3
1
23
10
5
6
4
7
6
1
4
71
1
9
11
4
2
16
6
61
10
6
5
18
26
13
34
10
4
6
53
6
9
16
14
2
4
14
14
13
9
7
12
40
15
10
6
3
12
2
54
32
19
11
8
8
1
19
7
1
4
5
6
19
Wells in the New Pools*, September 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison; Livinaston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 27 10 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion; Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 -7
Iuks 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 20
Kinmundy 2 1 10'
Miletus 13 3 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 45 1 13 4
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 79 18 19 1
Wamac East 8 12
Marion, Clinton; Fairman 39 18 31
Patoka 113 97 45 1
Marion, Jefferson; Salem Cons. 2222 543 163 3
Montqomerv: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Raymond South 1 1
Morgan; Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie; Gavs 1 4 3
Perry ; Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams; Fishhook 66 1 10
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9 2
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 34 14 19
Passport North 1 1 1
Ritter 1 3 9
Ritter North 4 1 3 1
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Wells in the New Pools*. September 2
, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Richland (Cont'd) ; Schnell
Seminary
Stringtown
Wakefield
Richland. Clay ; Passport South
Richla nd, Edwards ; Farkersburg Cons.
Parkersburg West
Richland. Jasper s Olney Cons.
Richland. Wayn e; Calhoun Cons.
St . Clair ; Freeburg
Saline; Cottage Grove
Eldorado Cons.
Eldorado East
Eldorado West
Francis Mills
Grayson
Harco
Harco East
Harrisburg
Long. Branch South
Mitchellsville
Omaha West
Raleigh
Raleigh South
Roland West
Saline, Hamilton ; Long Branch
Sangamon; New City
Roby
Roby West
Shelby; Clarksburg
Lakewood
Shelbyville Cons.
Stewardson
Waba sh: Bellmont
Browns East
Friendsville Central
Friendsville North
Gards Point Cons.
Keensburg South
Lancaster Central
Lancaster East
Lexington
Mt. Carmel
Rochester
2 2 7
2 6 6
26 8 23
1
6 2 12
-135 143 117
10 6 14 1
95 61 99
59 42 48
29 3 4
1 1
210 18 77
16 6 12
3 2 7
1 5
1 1 4
64 9 35
16 3 11
8 2 13
1 4
2 4
6 1 5
48 16
27 23
1 5
8 3 23
2 2 5
3 3 9
1 2
2 1 6
11 1 11
1 5 7
17 1 3 1
1 3 6
26 37 26 1
2 3 4
3 11 22
30 4 26
14 4 29
4 10 6
4 12
6 5 14
313 134 101
28 10 23
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W°A1 S ^L^ .'fey Pools*.,. Septembe r 2, 1959 (Continued
)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Wabash, Edwards; Berryville Cons. 4 15 25 1
Wabash, Lawrence: Lancaster 62 43 40
^§§tJ.!2di£Q ? Ashley 14 1 12
Beaucoup 14 3
Bsaucoup South 19 2 13
Cordes 102 52 22
Coulterville North 3 1 6
Dubois Cons. 94 19 64
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West i 1
Irving ton 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 11 20 24
New Memphis East 2 2
Okawvilie 4 5
Okawville North 2 6 1
Posen 4 4
Richview 2 2 7
Wayne; Coil 13 5 15
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 37
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 342 80 98 1
John sonvi lie North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 8
Orchurdville North 1 4
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14 7
Zenith South 4 10 10
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 18 34
Wavne. White: Barnhill 92 57 50
Wavne, White. Edwards
Goldengate Cons. ,21 88 203
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Wells in the New Pools*, September 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
White ; Black River
Burnt Prairie South
Carmi
Carmi North
Centerville
Centerville East
Concord Cons.
Concord East Cons.
Crossville West
Enfield
Maunie East
Maunie North Cons.
Maunie South Cons.
New Harmony South (ind.
New Haven Cons.
Phillipstown South
Storms Cons.
Sumpter
Sumpter East
Sumpter North
Sumpter South
Sumpter West
Trumbull
Trumbull West
White, Edwards ;
White. Gallatin ;
Roland Cons.
White, Hamilton, Wayne ;
Mill Shoals
White, Wabash. Edwards
New Harmony Cons.
Williamson ; Clifford
Corinth
Corinth East
Corinth North
Marion
Marion East
Phillipstown Cons,
Herald Cons.
1
2
8
4
4
107
126
26
13
16
2
144
96
7
30
1
251
11
27
15
26
1
49
4
370
413
668
187
1656
2
10
1
1
1
1
23,820
2
2 4
7 19
2 13
6 14
14 41
31 48
11 36
2 15
2 13
3 2
19 54
47 48
4
2 13
2 4
74 118
1 17
2 16
10
2 16
3
11 42
1 7
107 206
110 266
169 257
48 74
531 609
1
9
3
2
1
7,213 10,654 151
*Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degre e Days and Refi ned Petroleum Product Stocks a/
Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
End of Month Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
October 1952 310 502 479 24,024
October 1953 127 203 220 27,236
October 1954 210 329 332 33,221
October 1955 186 300 310 31,207
October 1956 50 153 116 30,266
Oct. 1957 226 397 392 30 , 655
Nov. 1957 501 736 721 36,374
Dec. 1957 628 941 874 34,393
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722
Feb. 1958 952 l
s
253 1,170 39,730
Mar. 1958 682 890 872 42,627
Apr. 1958 190 406 354 39,309
May 1958 48 149 98 36,885
June 1958 61 23 34,979
July 1958 2 33,498
Aug.
'
1958 4 5 33,289
Sept. 1958 18 67 59 32,034
Oct. 1958 156 255 276 29,140
Nov. 1958 428 659 602 30,635
Dec. 1958 941 1,315 1,187 31,743
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083
Feb. 1959 695 1,083 961 37,203
Mar. 1959 487 853 719 40,056
Apr. 1959 190 466 364 33,609
May 1959 26 114 89 36,451
June 1959 12 2 34,977
July d/ 1959 31,398
7,114 23,323 6,231
9,827 24,694 4,547
9,615 27,050 4,653
9,047 29,807 5,367
8,318 25,435 6.341
7,515 25,328 6,070
6,928 23,603 6,025
6,348 20,241 5,905
4,954 16,430 4,638
3,399 11,541 4,237
3,268 10,382 4,173
3,363 11,261 4,523
4,315 15,008 5,171
5,219 18,163 5,130
6,127 20,595 5,225
7,241 24,888 5,239
7,611 27,681 5,304
7,316 29,479 5,112
7,681 29,609 5,263
5,622 21,599 4,241
4,018 15,474 3,^28
3,435 11,758 3,385
3,262 10,683 3,157
3,770 11,779 3,263
4,534 15,384 3,968
5,746 19,752 4,194
6,877 23,634 4,585
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau? stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels.
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given.
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee
d/ Degree days total for July; stocks as of August 7.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT .MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting of
old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
' 20. SHAWNEETOWN (T. 7, 3, 9S., R. 9, 10, HE.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8E.).
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included in
Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of 19
plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps
show 2 complete or 3 partial counties. Scale ij:" = 1 mile.
These maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Prices $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN JULY 30 AND SEPTEMBER 2, 1959,
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON SEPTEMBER 2
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
13, SW SE SW. E. V. Richardson #1 Walter Mewes. Spdg. 9-1-59. WF*.
27, SW NW SW. Bert Gunter #1 Roy 0. Conner. Spd. 7-9-59. Comp. 9-2-59. TD
702\ D&A. Silurian Is., top 687'. WF.
36, SE SE SW. C. Arthur Beckman #1 Pierce. Pump testing 9-2-59, Spdc 7-7-59.
WF.
36, NE SE SW. C. Arthur Beckman #2 Pierce. Drlg. 175" 9-2-59. Spd. 8-18-59.
WF.
36, 392* from S. line, 330 ? from W. line, SE SE NE. Richard L. Moore #1 James
Stevens. Spd. 8-1-59. Comp. 8-19-59. TD 610 { . D&A. Devonian Is., top
584'. WF.
2S, 5W
1, SE SE SW. Ray F. Starr #3 James Donley « D&A (CDU)** 9-2-59. Spd. 7-24-59.
WF.
2, 330 f from N. line, 450* from E. line, NW SE. Ray F Starr #3 Wendell Doole
"A". D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 7-13-59. WF.
3, SW NW SW. Ward W. Dayton #1 Lierly. Spd. 8-19-59, Comp. 9-2-59. TD 670'.
D&A. Silurian Is., top 641*. WF.
li, 480' from N. line, 330' from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole "A*
Tstg. 9-2-59. Spd. 4-7-59. WF.
11, SE NE NE. Ray F. Starr #2 Wandell Doole "A". Tstg. 9-2-59, Spd. 7-1-59.
WF.
11, 330* from S. line, 500' from E. line, NW. Ray F. Starr #1 Dorus Huston.
- NR 9-2-59. Spd. 8-17-59. WF.
12, SE NE NW. Ray F. Starr #7 Wendell Doole "A". LOC. 9-2-59. WF.
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
* Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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ADAMS COUNTY (continued)
2S, 5W
12, 34C' from N. line, 340' from W. line, NE. Ray F. Starr #1 Mildred Mi 11 iron
LCC. 9-2-59. WF.
12, 357' from N. line, 367' from E. line, NW NW. Quincy Twenty-Second Bldg.
Corp. #1 Snow. SD 9-2-59. Spd. 7-6-59. WF.
12, NW NE NW. Ray F. Starr #5 Wendell Doole ,:A". D&A (CDU) 9-2-59. Spd.
6-12-59. WF.
12, 420* from N. line, 350' from E. line, NW. Ray F. Starr #6 Wendell Doole "A".
Drlg. 390* 9-2-59. Spd. 8-14-59. WF.
20, 425' from N. line, 330* from E. line, NE. Frank Mattix #2 Scharnhorst.
LCC. 9-2-59. WF.
23, 420' from S. line, 420' from W. line, NW NW. Don N, Geyer #1 Clyde Johnson,
LCC. 9-2-59. WF.
27, SE NE SW. Quincy Twenty-Second Bldg. #1 Gallaher. D&A (CDU) 9-2-59. Spd.
7-31-59. WF.
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Cwens. m 9-2-59,!VN***(Fishhook Pool).
BROWN COUNTY
IN, 4W
28, SE NE NE. Gene W. Boley #1 Russell Yakle. DRLG. 450' 9-2-59. Spd. 8-25-5? r
WF.
IS, 2W
30, NW SE SE. Clyde D. Williams #1 N. B. Perry. Drlg. 665' 9-2-59. Spd.
8-10-59. WF.
IS, 4W
31, NE NW NE, Taubert & Stead #1 Harry Bullard. Drlg. 650* 9-2-59. Spd.
8-12-59. WF.
CHAMPAIGN COUNTY
22N, 7E
1, SE SW NW. Wm. C. Vandenberg #1 Roth. Drlg. 150' 9-2-59. Spd. 8-16-59. WF.
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
2, 330* from N. line, 347* from E. line, NW. Joe Simpkins #1 G. Hargis. D&A
(CDU) 9-2-59. Spd. 8-12-59o Kincaid Consolidated Pool.
14N, 2W
4, NW NW SW. Jack Kuykendall #1 Core E. Baughman, Spd, 3-1-59. Comp. 8-26-59.
TD 1921\ IP 40 BO?, est. 550 BW. Silurian Is., top 1914'. Frac. & Acid.
Mt. Auburn Consolidated Pool,
*** Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
14N, 2W
4, SE NW NE. Schaefer Oil Co, #1 C. Kemmerer. Spd. 7-22-59. Comp. 8-12-59.
TD 1925'. IP 289 BO. Silurian Is., top 1919'. Mt. Auburn Consol.
4, SW NE NE. Landin Oil Co. #2 M. B. Stokes. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-23-59.
Mt. Auburn Consolidated Pocl.
5, NW SW SW. Schaefer Oil Co. #1 Russell Carls "B". Spd, 6-19-59. Comp.
8-5-59, TD 1918'. IP 12 BOP, 47 BW. Silurian Is,, top 1899'. Frac. &
Acid. Mt. Auburn Consolidated Pocl.
5, NE SE SE. Consolidated Oil Prod. Co, #2 W, H. & C. W, Ostermeier. Spd.
6-27-59. Cornp. 8-5-59. TD 1903'. IP 85 BOP, 16 BW. Silurian Is., top
1899*. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
7, NE NE NW. Schaefer Oil Co. #1 Padgett "C". Spd. 8-6-59. Ccmp. 8-12-59. TD
1918'. D&A. Silurian Is., top 1901*. Mt. Auburn Consolidated Pool.
8, NE NE NE. C. F. Bertinetti #1 Perrine. Spd, 7-29-59. Comp. 8-19-59. TD
I960*. D&A. Silurian Is., top 1933'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
14N, 3W
32, 316' from N. line, 527' from E. line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
Tstg. 9-2-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
32, 302' from S. line, 239' from W. line, NE NE. Joe Simpkins #4 Becky. D&A
(CDU) 9-2-59, Spd. 7-22-59. Edinburg West Pool.
32, 334' from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neisewander
POP 9-2-59. Spd, 4-30-59. WF.
15M, 1W
18, NW NE NE. Harold Mansfield #6 Anna L. Augur. Spd, 8-3-59. Comp. 8-26-59.
TD 1895'. PB 1891'. IP 42 BOP. Silurian Is., top 1877'. Frac. Mt.
Auburn Consolidated Pool.
19, NW SW NE. Cons. Oil Prod. Co. #2 E. M Long. Spd. 6-26-59. Comp. 8-19-59.
TD 1914'. D&A. Silurian Is., top 1893'. Mt. Auburn Consolidated Pool,
21, SE SE NW. James D. Jordan #1 Chester Long. Spd. 7-22-59. Comp. 9-2-59.
TD 1932*. IP 27 BOP, 36 BW. Silurian Is., top 1906'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
21, NE SW NE. James D. Jordan #1 G. G. Shepherd. Spd. 7-2-59. Comp. 8-5-59.
TD 1929*. IP 84 BOP, 2 BW. Silurian Is., top 1902'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
15N, 2W
13, SW SE SE. H. F. Robison #4 N. L, Tankersley. Spd. 7-15-59. Comp. 8-12-59.
TD 1909'. IP 108 BOP. Silurian Is., top 1883 \ Frac. Mt, Auburn Consoli-
dated Pool.
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CI !R 1ST ISl.wP^O'X (continued
)
15N, 2W
24, SE M NE. Consolidated Oil Prod. Co, #3 J< G. Long. Spd. 7-24-59. Con.p.
8-12-59. YD 1909' . D&A. Silurian Is., top 1883'. Mt. Auburn Cons. Pool.
24, 330' from S. line, 560 s from W. line, ME SW. Reeter & Hirstein #3-A Levi
Montgomery. Spd, 4-9-59. Comp. 8-26-59. TD 1922*. D&A. Silurian Is,,
"top 1887', Mt. Auburn Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
9N, 12W
18
s
330' from N. line, 990' from W. line, SW'. Consolidated Oil Prod. Co* #1 Jv^e
Wells. Spd, 7-31-59. Comp. 8-5-59. TD 1202'. D&A. Pennsylvanian s.3«
,
top 1128'. WN (Melrose Pool).
9N ? 14W
13, SVJ SW NW. Harley McDaniel #1 Bailey. Spd. 8-4-59. Comp. 8-19-59. TD 562'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 480*. Rtertinsville Pool.
13, NW SW NW. Harley McDaniel #2 R. Bailey. Spd. 8-17-59. Comp, 9-2-59. TD
620'
. D&A. Pennsylvanian ss., top 480'., Martinsville Pool.
UN, 14W
5, N/2 NW NW. Gordon Greene #2 G. Pinnell. Spd,. 7-9-59. Comp. 9-2-59. TD
2478'. IP 20 BCP, 20 BW. Trenton is., top 2358'. Frac. Westfield Pool.
7 5 NE NE NW. T. Rappe #2 Sara Bennett. Spd. 6-16-59. Comp. 8-12-5 P. TD 2444 T
D&A. Trenton is,, top 2349'. Westfield Pool,
9, NW SW NW. Tom Rappe #2 Biggs. Spd. 5-30-59, Comp. 8-5-59. TD 2420 k . ID
29 BOP, 290 BW. Trenton Is., top 2311'= Frac. Wer.tf5.eld Poole
11, NE NW SE. Earnest Zink #1 Pence, Spd. 8-19-59. Comp, 8-26-59. TD 476'.
D&A, Mississippi an Is., top 475'. WN (Westfield East Pool).
12N, 14W
24, SW NW SW. Chester Anderson #1 E. Finiey, MIST 9-2-59. Spd, B-3-59. HP,
31, SE SE SE. Henry P. Smith #1 W. W. Drake. Spd. 8-19-59. Comp. 8-26-59.
TD 1325 J . D&A. Devonian Is., top 1307', Westfield Pool.
CLAY COUNTY
2N, 5E
11, NW NW SE. Keystone Oil Co, #3 Campbell Hrs. Spd. 6-27-59. Comp. 8-12-59*
TD 2894'. PB 2800 ', IP 78 BOP, 25 BW. Bethel ss., top 2704*. Xenia
East Pool.
2N, 7E
5, SE SW NW. Gulf Oil Corp- #2 Goudy. Spd. 6-19-59. Comp. 8-5-59. TD 3140.
PB 3102 s . IP 210 BCP, 120 BW, Aux Vases, ss, & McClosky Is. Frac. West
Seminary Pool.
5, SW SE NW, Gulf 03.1 Corp, #5 Goudy. Spd. 7-3-59. Comp. 8-5-59, TD 3147*.
PB 2935'. IP 73 BOP, 180 BW C Aux Vases ss., top 2968*. Frac. Wee';
Seminary Pool.,
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CLAY COUNTY ( continued
)
2N, VE
5, NW SE NW. Gulf Oil Co. #6 Goudy. Spd. 7-18-59. Comp. 8-12-59. TD 3154'.
PB 3110 s
.
IP 271 EOP, 15 BW. Aux Vases ss., top 2968'. Frac. West Seminary Pool.
5, SE NW NW. Shulman Bros. #2 Wm. E. Klein, Jr. SpcL 7-30-59. Comp. 8-5-59.
TD 3107 1
.
IP 7 EOP, 55 BW. Aux Vase^ & McClosky Is, Frac. & Acid. West
Seminary Pool.
5, SW NE NW. Shulman Bros. #3 Wm« E. Klein, Jr. Spd. 7-27-59. Comp. 8-12-59.
TD 3112 1 . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3050* . West Seminary Pool.
5, NW NE SW. Shulman Bros. #1 Strange. Spd. 7-14-59. Comp. 8-5-59. TD 3105*.
PB 2980\ IP 50 BOP, 70 BW. Aux Vases ss., top 2966'. Frac. West
Seminary Pool.
5, SE SE NW. Gulf Oil Co. #1 Strange "B". Spd. 7-24-59. Comp. 8-26-59. TD
3165 9 . P3 3128 8 . IP 376 BOF, 8 BW. McClosky Is., top 3086*. Frac. West
Seminary Pool.
5, NE SE NW. Gulf Oil Corp, #2 Strange lvB". Spd. 7-31-59. Comp. 9-2-59. TD
3130*. PB 2985'. IP 109 BOP, 186 BW. Aux Vases ss., top 2970*. Frac.
West Seminary Pool.
4N, 7E
3, SW NE NE. Kingwood Oil #1 Jessie Ervin, Spd. 7-12-59. Comp. 8-26-59. TD
3C20\ PB 2600 9 c IP 14 BOP, 42 BW. Cypress ss., top 2579 v\> Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
3, SW SE SE. Kingwood Oil Co. #1 Jenkins. Spd. 6-30-59. Comp 8-12-59. TD
2898*, PB 2865 ! . IP 12 BOP, 52 BW. Aux Vases ss,, top 2814 , „ Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
3, NE SW NE. Kingwood Oil Co, #1 McCorkie-Bryant Comm, Spd. 7-18-59. Comp„
8-26-59. TD 2895*. PB 2855'. IP 19 BOP, 125 BW. Aux Vases ss., top
2812'. Frac. Sailor Springs Consolidated Pool.
10, SW NE NE. Kingwood Oil #2 Grace McGary. Spd. 7-8-59. Comp, 8-12-59. TD
2896'. PB 2845\ IP 39 BOP, 49 BW. Aux Vases ss., top 2800*. Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
4N, 8E
20, SE NE NE. Louis Kapp #1 W. Walker. Drlg. 17C6\ 9-2-59. Spd. 7-31-59.
WN (Sailor Springs North Pool).
CLINTON COUNTY
IN, 2W
6, SE NW NW. Shulman Bros. #8 DuComb. Spd. 7-11-59. Comp. 8-26-59. ID 1222'.
D&A. Bethel ss., top 1217*. Huey South Pool.
IN, 4W
29, 330' from N. line, 800* from W, line, NE. C. E. Brehm #1 Langenhorst Comm.
D&A (CDU) 9-2-59, Spd. 8-6-59. WF.
CLINTON COUNTY (continued)
3N, 2W
5, SE NW SE. E. J. Goldschmidt #1 Boatright. POP 9-2-59. Spd. 7-10-59. WN
(Beaver Creek South Pool)o
5, SW NE SE. E. J. Goldschmidt #2 Boatright. Spd. 8-10-59. Ccmp. 9-2-59. TD
1248'. D&A. Bethel ss., top 1185'. WN (Beaver Creek South Pool).
17, 430' from N. line, 330* from W. line, SE. E. C. Koch #3 Von Hatter.. Spd.
6-24-59. Comp. 8-19-59. TD 1185'. IP 7 BOP, est. 130 BW. Bethel ss.,
top 1181*. Shot. Keyesport Pool.
17, C-W/2 NW NE. E. C. Koch #7 Wohlwend. Spd. 8-4-59. Comp. 8-26-59. TD
1178*. IP 7 BOP, est. 350 BW. Bethel ss., top 1170*. Frac. Keyesport
Pool.
31, SW SE NE. A. Schiermann #1 Johnson. POP 9-2-59. Spd. 5-23-59. WF.
IS, 5W
17, 630' from S. line, 453° from E. line, SE. Collins Brothers #2 Fairbairn
Comm. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-12-59. New Memphis South Pool.
COLES COUNTY
12N, 8E
22, SW SE SE. Hill Prod. Co. #1 Leonard. LCC. 9-2-59. WF.
12N, HE
7, SW SE NE. Ernest Zink #1 Charles Miller. Spd. 8-6-59, Comp. 8-12-59. TD
391'. IP 400,000 cu. ft. gas flowing/24. Pennsylvanian ss., top 377*.
EXTENSION TO ASHMORE SOUTH POOL.
CRAWFORD COUNTY
5N
5 12W
3, C-W/2 SE. Warren Wright #1 Maxwell Comm. Spd. 6-8-59. Comp. 8-12-59. TD
1447'. IP 11 BOP, 18 BW. Cypress ss.;, top 1393*, Main Consol. Pool.
7N, 12W
22, NE SE NW. F. S. Stephenson, Jr. #4 D. Crebs. Spd* 7-24-59. Comp. 8-12-59.
TD 1105*. D&A. Pennsylvanian ss., top 1044*. Main Consolidated Pool.
30, NW SE NW. K. Freed #1 Cortlyou. Spd. 8-3-59. Comp. 8-19-59. TD 1237»„
D&A. Pennsylvanian ss., top 1183*. Main Consolidated Pool.
7N, 13W
6, NE NE SE. E. L. Whitmer #8 Gangloff. Sod. 6-25-59. Comp. 8-26-59. TD 14564
PB 1454'. IP 20 BOP, est. 20 BW. Aux Vases ss., top 1434*. Frac. Main
Consolidated Pool.
14, SE NW SE. Geo. W. Kasserman #1 Bennett. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-7-59.
Main Consolidated Pool.
27, SW NE NE. Herman Brinkley #1 R. Henry. Sod. 8-4-59. Cump. 8-26-59. TD
1040*. PB 965*. IP 50 BOP, 25 BW. 'pennsylvanian ss,, top 936*. Frac.
Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
7N, 13W
31, NW NE NW. Pyramid Oil Co. #2 L. Henry, Spd. 7-29-59. Comp. 9-2-59. TD
1084'. PB 997«. IP 8 BOP, 50 BW. Pennsylvanian ss., top 978'. Frac.
Main Consolidated Pool.
8N, 12W
5, SE NE SE. Drake & Dome #3 Dome-Elliott. Spd. 6-18-59. Comp. 8-19-59. TD
936*. D&A. Pennsylvanian ss., top 858'. Main Consolidated Pool.
26, 330' from N. line, 530' from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. MIST
9-2-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
27, SW NE SE. Harold Agne #1 G. Faught. Spd. 2-8-59. Ccmp. 8-5-59. TD 1043*.
D&A (SO). Pennsylvanian ss., top 882 4 . Frac. Main Consolidated Pool.
CUMBERLAND COUNTY
ION, 10E
23, NE SE NE. Woodrow Barnett #1 Lacey. Spde 6-29-59. Comp. 8-26-59. TD 631'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 410*. Siggins Pool.
UN, 10E
31, *80» from S. line, 420' from W. line, NE SW. H. F. Robiscn #1 Coogill.
D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 7-20-59. WF.
DOUGLAS COUNTY
14N, 7E
1, NE SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Henry A. Moore. MIRT 9-2-59. WN (Chester-
ville East Pool).
lbW, 9E
36, SE NW NW. W. W. Henigman #1 Duffle. Spd. 8-26-59. Comp. 9-2-59. TD 377'.
D&A. Osage Is., top 362'. WF.
36, NW NE SE. W. W. Henigman #1 Henson. Drlg. 50' 9-2-59. Spd. 9-1-59. WF.
16N, 9E
23, 460' from S. line, 330' from E. line, NE NW. W. W. Henigman #1 Birdge. Spd.
8-19-59. Comp. 8-26-59. TD 683'. D&A. Devonian Is., top 666*. WF.
EDWARDS COUNTY
3S, 10E
16, NW NW SW. Royal Oil & Gas Corp. #1 Perkins. Spd. 7-5-59. Comp. 8-26-59.
TD 3350'. D&A. St. Louis Is., top 3331« e WN (Albion Consolidated Pool).
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 9-2-59, Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
6N, 6E
35, SW SE SW. Willard McKinney #1 Frank Miller. Drlg. 2483' 9-2-59. Spd.
8-26-59. WN (Herd North Pool).
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FAYETTE COUNTY
5N,~2S~"
12, NW SW SE. W. L. Belden #1 Meyer. Drlg. 1905' 9-2-59. Spd. 8-2S-59. WN
(Wilberton Pool).
5N, 4E
11, SW SE SE. C. R. Winn #1 Ricketts. LCC. 9-2-59. WN (iola West Pool).
7N, 3E
4, SE SW SE. Carter Oil Co. #17 Sanford Unit #C-443. Spd. 7-6-59. Comp.
8-5-59. TD 1570' „ IP 9 BOP, 3 BW. Cypress ss., top 1533'. Frac. Louden
Pool.
FRANKLIN COUNTY
5S, 2H
12, NW NE SW. John C, Bowers #2 Plains Pipeline Co t Spd. 7-14-59. Ccmp,
8-26-59. TD 2780 s . PB 2750'. IP 56 BOP, tr. W. Renault ss., top 2725'.
Frac. Whittington West Pool.
12, NW NE NW. John C. Bowers #3 Plains Pipeline Co. Spd, 7-28-59. Comp,
8-19-59. TD 2894' . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2797'. Whittington
West Pool-
12, SE NW NW. Kewanee Oil #14 Plains. Spd. 7-8-59. Comp. 8-5-59, 7D 2900'.
PB 2730". IP 218 BOP, 23 BW. Renault ss,, top 2721 s . Frac. Whittington
West Pool.
13, NW SW NW, Doyle Smith #1 Pettit. Spd. 8-20-59. Comp. 9-2-59. TD 2990'.
D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2780 : e Whittington West Pool,
5S, 3E
30, 380 9 from N. line, 330' from W. line, NE, H. 0, Whittington #1 J, J. Pickens.
Drlg. 1370 3 9-2-59. Spd, 8-29-59, WN (Whittington Pool).
6S 3 4E
25, NE NW SE. C. E. Brehm Drlg. & Prod. #5 U„ S. Steel "E". D&A (CDU) 9-2-59.
Spd. 7-22-59. Akin Pool.
36, NW NE SW. C. E. Brehm #2 Lario Trustee. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-15-59.
Akin Pool.
7S, 3E
4, SE SW SE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Lindsay-Tomlinson. Spdo 8-23-59, C?Tp<
9-2-59. TD 2964'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2866 s . WN (Caering City
Pool).
6, 235' from N. line, 230' from W. line, SE NE. Nat*U Assoc. Fet„ Co, #1
Lindsay-Herbek. Spd. 7-22-59. Comp. 3-5-59. TD 2922'. D&A, Ste,
Genevieve Is,, top 2795'. WN (West Frank-fort Pool).
7S, 42
2, SW SE SE. R-K Pet, Corp. #2 Bundy et al. Coinm. Spd. 7-10-59. Corp. 8-19-59.
TD 3i75 J . PB 3150 s . IP 55 BOP, tr, W, Aux Vases ss., top 3123% Frac.
Thompsonvillo East Pool.
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FRANKLIN COUNTY (continued)
7S, 4E
11, SW SE SW. Collins Bros. #1 Nola Watson. PROD. (CDU) 9-2-59. Spd. 7-29-59.
Thompsonville North Pool.
11, SE SW SW. Ralph Chosser #1 I. E. Westbrook Trustees. PROD. (CDU) 9-2-59.
Spd. 7-3-59. Thompsonville North Pool.
11, NE NW NE. R-K Petro. Corp. #1 Westbrook "A". D&A (CDU) 9-2-59. Spd.
8-23-59. Thompsonville East Pool.
13, SE SW SE. Ralph Carlyle #1 Evans. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-19-59. Dale
Consolidated Pool.
31, 330' from S. line, 316' from W. line, SE SW. Mutual Oil & Gas Co. #1
Madison "B". Spd. 7-26-59. Comp. 8-12-59. TD 3153\ D&A. Ste. Genevieve
Is., top 3000'. Corinth North Pool.
GALLATIN COUNTY
7S, 9E
24, SE NE SW. Collins Bros. #1-B Feehrer. Spd. 6-8-58. Comp. 8-26-59. TD
2932'. PB 2928'. IP 78 BOP. Aux Vases ss. , top 2902'. Frac. Herald
Consolidated Pool.
8S, 10E
32, NE SW SE. Paul S. Knight #1 Margaret Logsdon. Spd. 7-30-59. Comp. 8-19-59.
TD 1635*. D&A. No sand. Ab Lake Pool.
36, 330' from N. line, 300* from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith. NR
9-2-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. NR 9-2-59. Spd. 2-23-59. WF.
9S, 10E
3, 380* from S. line, 280' from W. line, SW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Austin "B :'.
Spd. 6-11-59. Comp. 8-12-59. TD 2975°. PB 2830'. IP 22 BOP, 10 BW/24.
Aux Vases ss., top 2798'. Frac. DISCOVERY OF AB LAKE SOUTH POOL.
HAMILTON COUNTY
4S, 6E
20, 660' from S. line, 330' from E. line, SE NE. John W. Rudy #1 George Heil.
Drlg. 3284' 9-2-59. Spd. 8-22-59. WF.
4S, 7E
29, SE SE NE. Slagter Prod. Corp. #1 W. J. Laughmiller. Spd. 6-29-59. Comp.
8-5-59. TD 3525'. PB 3440'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3398 ».
Bungay Consolidated Pool.
35, SE NW SE. Collins Bros. #1 Florence. Spd. 1-30-58. Comp. 8-26-59. TD
3420'. PB 3306'. IP 67 BOP, 19 BW. Aux Vases ss,, top 3304'. Frac.
Bungay Consolidated Pool.
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HAMILTON COUNTY (continued)
4S, 7E~
35, NW NW SW. Collins Bros. #1 Frank Wooten. Spd. 3-25-58. Comp. 8-26-59. TD
3340'. PB 3335*. IP 45 BOP, 27 BW. Aux Vases ss., top 3291'. Frac.
Bungay Consolidated Pool.
6S, 5E
10, SW NW SE. Oslager Oil Co. #2 M. Harrelson. Spd. 6-10-59. Comp. 9-2-59.
TD 3233'. PB 3209". IP 15 BOP, 50 BW. Aux Vases ss., top 3198'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
10, NW NE SE. Oslager Oil Co. #4 Maggie Robertson. Spd. 7-1-59. Comp.
8-19-59. TD 3263'. D&A. Aux Vases ss., top 3244'. Dale Consol. Pool.
6S, 6E
17, 330 1 from N. line, 660' from W. line, NW NE NW. Stewart Producers #4 Ada
Dial. Spd. 7-20-59. Comp. 8-12-59. TD 3295'. PB 3290'. IP 125 BOP, est.
125 BW. McClosky ls„, top 3236'. Acid. Dale Consolidated Pool.
26, SW NW NW. G. L. Reasor #1 Irvin, D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-13-59. Walpole
Pool.
6S, 7E
21, NW SE SW. Calvin Oil Co. #1 M, Mayberry. Spd. 8-10-59. Comp. 8-26-59. TD
3256*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3150'. WN (Dale Consolidated Pool).
7S, 6E
4, 330' from N. line, 630' from W. line, NW NE. G. L. Reascr #1 M. S. Davis.
Spd. 6-25-59. Comp. 8-19-59. TD 3222'. PB 3211'. I? 20 BOP, 65 BW.
Aux Vases ss., top 3187'. Frac. Walpole Pool.
HANCOCK COUNTY
4N, 8W
19, 85' from S. line, 330' from W. line, NE NW. Shaw & Huff #1 Allen. Spd.
4-28-59. Comp. 8-26-59. TD 737*. D&A. Devonian Is., top 605'. WF.
JASPER COUNTY
5N, 10E
6, NW SE NE. J. M. Zanetis #4 Keller "A". Spd. 6-29-59, Comp. 8-5-59. TD
2891'. PB 2800'. IP 150 BOP. Aux Vases ss., top 2752 '„ Frac. Clay City
Consolidated Pool.
6N, 10E
15, NW NW NE. Mt. Carmel Drlg. Co. #1 Eugene Ritz. Drlg. 1940' 9-2-59. Spd,
8-26-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
29, SW SW NW. M. L. Van Fossan #1 Kocker Hrs. Spd. 8-14-59. Comp. 9-2-59.
TD 2915'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2794'. Clay City Consolidated Pool.
29, SE NW SW. M. L. Van Fossan #1 Raef et alo Spd. 6-27-59. Comp. 3-5-59. TD
2905'. PB 2790'. IP 27 BOP, 45 BW. Aux Vases is, , top 2737'. Frac. &
Acid. Clay City Consolidated Pool.
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JASPER COUNTY (continued)
6N, l6E~~
29, SW m SW. M. L. Van Fossan #2 Raef. Spd. 8-3-59. Comp. 9-2-59. TD 2839'.
IP 4 BOP, 1 BW. McClosky Is., top 2824*. Acid. Clay City Cor.sol. Pool.
29 } NW SW SW. M. L. Van Fossan #2 Celia Schafer et al, Spd. 7-22-59. Como.
8-12-59. TD 2855'. PB 2840*. IP 80 BOP. McClosky Is., top 2826'.
Clay City Consolidated Pool.
32, SE NW NE. M. L. Van Fossan #1 Ervin Consolidated, Spd. 7-8-59. Comp.
8-12-59. TD 2809 s . IP 27 BOP. McClosky Is., top 2788'. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
6N 9 14W
31, SW SW SW. Hirsch & Valbert #1 Louis Reis. Spd. 8-1-59. Comp, 8-12-59.
TD 2875*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2787'. Ste. Marie Pool.
7N, 10E
2, NE NW SE. Ring & Kinsel #1 Stoffle. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-24-59. Hunt
City Pool.
16, SW NE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 M. Earnest. PROD, (CDU) 9-2-59. Spd,
7-5-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, SE SW NW. E. & G. Drlg. Co. #1 Ed. Michl. WOC 5" 9-2-59. Spd. 8-22-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, SW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Audrey Reisner. MIST 9-2-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Katherine Schissel* WCC 5" 9-2-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. WCC 5" 9-2-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20
s
NE SE SE. R. B. & Assoc. #1 Brocks Comm. WCC 5" 9-2-59. Spd, 8-14-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
20, 330' from N. line, 880' from E. line, SE NE, H. F. Robison #1 Victor Brooks,
LOG. 9-2-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NW NE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 John L. Harvey, Sr. WCC 5" 9-2-59, Spd.
8-1-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330 ' from S. line, 990 s from W. line, SW NW, E. & G, Drlg, Co c #2 Cowger.
POP 9-2-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21 s NE SE NW. £.8. G. Drlg. Co. #1 A. Reisner, POP 9-2-59. Spd. 7-6-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
21, SE NE NW, Francis M. Pierce #1 Adam Reisner. Spd. 7-26-59. Ccmp. 8-19-59.
TD 2791°. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., cop 2724» 8 Clay City Consoli-
dated Pool.
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JASPJJ COUNTY (continued)
7N, 10E
21, NW NE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Audrey Reisner. WOC 5" 9-2-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SW SW NE. Murvin Oil Co» #1 Schackmann, Spd, 7-18-59. Comp. 8-19-59, ID
2835". D&A. Ste. Genevieve Is., top 2738'. Acid. Clay City Consoli-
dated Pool.
21, SE SW SW. E. & G. Drlg. Co, #1 Schedibauer et al.. POP 9-2-59c Spd. 6-3-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
28, 330 s from N. line, 330* from W line, NE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 A. G.
Kerner. PROD. (CDU) 9-2-59. Spd. 5-18-59. Clay City Consolidated Pool,
28, NE NW SW. E. & G. Drlg. Co, #1 L. F. Kerner. PROD. (CDU) 9-2-59, Spd.
6-12-59. Clay City Consolidated Pool.
JEFFERSON COUNTY
IS, IE
6, 330* from N. line, 475' from W. line, SW SE, Leo Dare #3 Brooks. Spd.
6-7-59. Comp. 8-5-59. TD 1332'. IP 10 BOP, 10 BW„ Pennsylvania!! ss-
,
top 1086'. Cravat West Pool,
13, 2255* from N, line, 330' from E. line, NW. Pitts & Bassford #1 F. Ramm.
Spd. 8-2-59. Comp. 8-19-59. TD 2371*. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2252V
Boyd Poolo
IS, 3E
21, 380* from S. line, 330* from W. line, SE SE. Gentles Drlg. Co. #1 Eller.
Spd. 8-11-59. Comp. 8-26-59. TD 2826'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2616*. Divide West Pool.
26, NW NW SE. Burrell Minor #2 Burrell Minor. Spd. 7-26-59. Comp. 8-3-59,
TD 2777*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2749'. WN (Divide West Pool).
IS, 4E
18, SW SE NW. J, F. Dunnill #1 A. Brookman. Spd. 7-25-59, Comp. 8-26-59. TD
2970'. PB 2891'. IP 40 BOP, tr. W. McClosky Is., top 2783'. Divide Foci.
23, 2E
24, SW SW NW. Royal 0. & G. Co, #1 R. Edwards. D&A (CDU) 9-2-59. Spd, 8-25-59,
WF.
2S, 4E
6, SW SW SW. F. L. Strickland #1 E. Johnson. Spd. 8-10-59. Comp. 9-2-59. TD
2887'. IP 125 BOP. McClosky Is., top 2880 l". Divide South Poolo
3S, 3E
22, SE SE NW. F. L. Strickland #1-B C. H. Adams. Spd. 8-1-59. Comp,. 9-2-59.
TD 2849V D&A, Ste. Genevieve Is., top 2780V Frac. King Pcol.
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£££E&3QJU*°i£&£ (continued)
4S, 2E
24, SW SE SE. F. L, Strickland #1 Gilbert ftps. Spd. 8-18-59. Comp. 9-2-59,
TD 2942* „ D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2732* • Ina Pool,
4S, 3E
20, NW NE NW. Nelson Allen #1 Presley, Drlg, 1795' 9-2-59. Spd, 8-26-59. WN
(Ina North Pool).
KANKAKEE COUNTY
31N, 10E
5, 350* from N 6 line, 127 • from W. line, Ms NW. E. V. Richardson #1 Simon
Hoekstra, Spd. 4-21-59. Comp. 9-2-59. TD A00\ D&A. Trenton lSo, top
102* , WF«
31N, HE
19, SW SW NW. E. V. Richardson #1 V. H, Gwdknaeht. LOG. 9-2-59. IF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
6, ME SE NW. Raymond Brinkley #2 R. S. Hunt, Spd, 6-5-59. Comp, 8-26-59. TD
1637*. PB 1630'. IP 10 BOP, 10 BW, Cypress & Paint Creek ss. Frac.
Lawrence Pool.
6, 1294* from N. line, 812 : from E. line, NE NW fl Gaines & Brinkley #! Leighty
Hrs. Spd. 6-25-59. Comp, 8-19-59. TD 1631', PB 1587'. IP 48 BOP,
Cypress ss., top 1562', Frac. L&ss-s^e Pool..
6, 330* from S. line, 800' from E. line, SW NE. Win. Zuhone #7 Shuey. Spd,
7-3-59. Comp. 8-19-59. TD 1602* , PB 1595*. IP 75 BOP, tr. W. Cypress
ss., top 1524'. Frac. Lawrence Pool*
6, 990 s from S. line, 800 • from E. line, SVJNE. Wnu Zuhone #8 Shuey. Spd.
7-6-59. Comp. 8-19-59. TD 1600*. PB 1539'. I? 75 BOP. Cypress ss., top
1522', Frac. Lawrence Pool.
7, SE NW NE. Harold Brinkley #2 F. Waller* Spd* 7-3-59. Comp. 8-26-59- TD
1708*. PB 1586 5 . IP 26 BOP, 30 BW. Cyprees ss, 9 top 1572
5
,
Lawrence Poe>
8, 200' from N. line, 250' from W. line, NW NE. Black & Black #1 Jordan. Spd.
7-22-59. Comp. 8-19-59. TD 1873'. D&A. Ste* Genevieve Is., top 1822*
•
Acid. Lawrence Pool,
22, 150* from N. line, 95* from E. line, NW SE. J. Bauer #13 Allstate Insurance
Company. Spd. 7-6-59* Comp. 8-5-59, TD 1305' . P3 1780*. IP 40 BOP,
20 BW, Bethel ss., top 1754'. Frac, St. Francisville East Pool.
22, 545' from S. line, 25* from W, line, SE NE NW. j„ E. Bauer #14 Allstate
Insurance Company, Spd. 7-8-59. Comp. 8-26-59. TD 1765*. IP 60 BOP,
120 BW. Bethel ss., top 1743*. Pxse, St. Francisviile East Pool*
2N, 12W
27, 1065* from N. line, 330' from W„ line, m SE. Warren E. Wright #1-B Hershey.
Spd. 5-15-59. Comp. 8-26-59. TD 2046*. IF 15 HOP, Bethel ss., top 2034*
Frac. Allendale Pool,
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3N, 11W
18, SW SW NE. Texaco, Inc. #2 Lawrenceville V.orks, Spd, 7-15-59. Comp.
8-12-59. ID 1605*. PB 1600*. IP 67 BOP, 133 BW. Cypress ss., top 1550'.
Frac. Lawrence Pool,
13, 10' from S, line, 1200* from E. line, SE„ Ccnsciidated Oil Prod. Co. #1
Mieure Hrs, Spd. 5-28-59. Comp. 8-5-59. TD 1697 1 . PB 1655'. IP 9 BOP,
36 BW, Cypress ss., top 1623'. Frac. Lawrence Pool.
.13, SE NE SE. Nation Oil Co. #3 Payne Comm. Spd. 6-30-59. Coop. 8-12-59, TD
1610'= PB 1595'. IP 23 BOP, 40 BW, Cypress ss,, top 1566'. Frac.
Lawrence Pool.
20, 330' from S. line, 325* from E. lino, NW SW. W. E. Bailor #5-A Leighty-
Ackmann. Spd. 6-19-58. Comp. 8-26-59. TD 1875'. PB 1860*. I? 27 BOF,
12 BW. Cypress & Rosiclare ss. Frac Lawrence Pool,
29, 1071 5 from S, line, 1182 s from W, line, fractional SW. A. W. Rea #1 John
Ackman, Spd* 7-24-59. Comp. 8-26-59. TD 1905'. PB 1900 ; . IP 75 BOP,
10 BW. Bethel & Aux Vases ss. & M'XIosky is. Frac, Lawrence Pool.
29, 330' from S. line, 1210' from W. line, SN 9f« A c W, Rea £1 Kto. Schick.
Spd. 7-16-59. Comp, 8-12-59, TD 1930*. PB 1886\ IP 20 BOP, 10 BW.
Aux Vases ss, & McClosky is, Frac. Lawrence Poole
31, NE ME SE. R. S. Young, Tr, #4 R. W. Gould, Spd* 7-8-59. Ccm>. 8-5-59.
TD 1880'. PB 1630 : . IP 100 BOP, 150 BW. Cypress ss., top 1560', Frac.
Lawrence Pool.
31, 330 s from N. line, 405' from E. line, SE SE. M. B. Fuchtman et al. #3-A
Jordan. Spd. 4-26-59. Comp. 8-12-59. TD 1640', PB 1625 '„ IP 56 EC?,
40 BW. Cypress £. Paint Creek ss, Frac. Lawrence Pool.
31, 104* from N. line, 825' from E. line, NE NE. A, W. Rea #2 Leinhty. Spd,
7-7-59. Comp. 8-12-59. TD 1892'. PB 1810'. IP 25 BOP, 20 BW. Aux Vasos
ss., top 1767*. Frac. Lawrence Pool,
32, NW SE NW. I. F. McCandlish #1 Dining. Spd. 8-1-59. Comp. 9-2-59 s TD 1904'.
PB 1640% IP 23 BOP, 100 BW. Cypress ss., top 1570 s . Frac. Lawrence Pool.
32, SW SW NW. Coon Creek Drlg. Co. #1-A Leighty. PROD. (CDU) 9-2-59, Spd.
6-23-59. Lawrence Pool.
3N, 12W
3, SW SE SW. Wm, Zuhone #2 Musgrave-Buckett. Spd. 7-17-59. Corr.p., 8-26-59,
TD 1689'. PB 1655 '. IP 25 BOP, 35 BW. Cypress ss., top 1614 c . Frac.
Lawrence Pool,
10, 1136* from N. line, 355° from E. line, NE NE. Ohio Oil Co, #17 Hardacre He?.
Spd. 6-5-59. Comp. 8-12-59. TD 1812'. P3 1760'. IP 22 BCP, 5 EW. Cypr*
& Paint Creek ss. Frac. Lawrence Pool.
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3N, 12i'f
"
11, 580' from N, line, 330' from W. line, NW NE, Nation Oil Co. #6 Kirkwcod.
Spd. 7-9-59. Comp. 8-12-59. TD 1633' » PB 1625 f . IP 22 BOP, Cypress
cs,,, top 1515*o Frac, Lawrence Pool.
22, SW SW SW. R. A. Harris #2 J. Bexdon. Snd. 6-30-59. Comp„ 8-26-59. TD
1910'. PB 1725*
, IP 50 BOP, tr. W. Cypress ss., top 1656*. Fras. & Acid,
Lawrence Pool.
3N, 13W
IC, SW NW SE. Os lager Oil Co. #1 Eaton. WOC 5" 9-2-59. Spd. 7-18-59. WF.
16, SW ME SW. Oslager #2 Schick. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-13-59. WF.
4N, 13W
25, SE SE SW. Kelly, Conrad a Kaye #1 Co Colbert, Spd. 7-30-59. Comp, 3-3.2-59.
TD 19C0 1 . D&Ao Aux Vases ss., top 1840 '. Lawrence Pool.
Mcz.pm COUNTY
Sp m SW SE, Hubert W. Rose #1 J„ D. Holland. Spd. 7-14-59, Comp, 8-5-59. TD
512 9 . D&A. Pennsyivanian ssc, top 450'. WN (Staunton West Pool),
11, 330' from S. line, 50 • from E, line, SW SW. Jos e Keel, Jr. #1 Wo D, Kilton.
Spdo 8-6-59. Comp. 9-2-59. TD 625 v . D&A* Aux Vases ss. , top 615 s .
Stcunton Pool,
17, 340' from S. line, 380' from E. line, NW. L, W, Ranbo #1 Mansholt. Drlg.
50' 9-2-59. Spd. 8-31-59, WN (Staunton West Pool).
17, 500 ? from S, line, 510' from W. line, SE NE. Jock J. Brady #2 Richards.
Spd. 6-23-59. Comp, 9-2-59. TD 486 c . IP 18 BOP. Pennsyivanian ss,, top
480*
, Staunton West Pool.
22, 770' from S* line, 335" from E. line, SW. Jos. ResI, Jr. #1 Stone. Spdo
8-8-59. Comp, 9-2-59. TD 590' . D&A. Aux Vases ss., top 563 \ KN
(Staunton Pool).
7N, 8W
13, SE SE NE, Wyanet Drig. Co. #1 Gosch. Spd. 7-29-59* Comp. 8-12-59. TD
562'. D&A. No sand. WF,
26, 342' from N. line, 330 8 from W. line, SE NW. Gallatin Drlg. Co, #1 Oscar
Bunte. RUST 9-2-59, WF.
8N, 6W
11, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. m 9-2-59. Spd. 2-5-59* WN
(Hornsby South Pool).
8?:, 7W
22, 3:C I from M. line, 360' from E. line, NE NW. Sun Oil Co. #i F. M. Be:?rer<
Spd. 7-34-59. Comp, 3-5-59. TD 653\ D&A, St. Louis Is,, top 648'.
WW (Gillespie West Poo±) e
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MACOUPIN COUNTY (continued)
8N, 7W
22, NE SW SW. M. D. Burkett #2 Charles Schmidt. Spd. 8-6-59. Comp. 8-19-59.
TD 565'. D&A. No sand. Gillespie West Pool.
23, NE SW NW. M. D. Burkett #1 Scholing. Spd. 7-17-59. Comp. 8-12-59. TD
562'. D&A. Pennsylvanian ss., top 543'. WN (Gillespie West Pool).
8N, 8W
22, SE NE NW. Gallatin Drlg. Co. #1 Rogers. Spd. 4-26-59. Comp. 9-2-59. TD
463*. D&A (SO). Pennsylvanian ss., top 453'. WF.
22, SW NW NE. Joseph Waitukaitus #1 Simmermaker. Spd. 4-27-59. Comp. 8-12-59.
TD 453 9 . IP 4 BOP. Pennsylvanian ss., top 443'. Shot. Plainview Pool.
22, SE NW NE. Joe Waitukaitus #2 Simmermaker. LOG. 9-2-59. WF.
9N, 7W
5, 200' from N. line, 330* from E. line, SW SE. C. M. Faulkner #1 Hall. Spd.
7-24-59. Comp. 8-12-59. TD 452*. D&A. Pennsylvanian ss., top 437'.
Carlinville Pool,
18, NW SW NE. W. C. Stribling #2 Battise. Spd. 6-20-59. Comp. 8-19-59. TD
400'. D&A. Pennsylvanian ss., top 386'. Carlinville Pool.
9N, 8W
10, 370' from S. line, 26 f from W. line, NE SE. C. M. Faulkner #1 Pursey. Spd.
6-2-59. Comp. 8-5-59. TD 386*. D&A. Pennsylvanian ss., top 368'. WF.
13, 660* from N. line, 590' from W. line, NE. W. C. Stribling #1 Carlinville
Nat'l. Bk-McCollum. Spd. 5-11-59. Comp. 8-19-59. TD 464'. D&A. Pennsyl-
vanian ss., top 456*. WN (Carlinville Pool).
ION, 6W
2, SE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 E. Malham. WCC 4" 9-2-59. Spd. 7-6-59. WF.
2, SE SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Mullen. LOG. 9-2-59. WF.
11, NWNW NE. E. & G. Drlg. Co. #1 Carlinville Nat'l. Bank. NR 9-2-59. Spd.
5-27-59. WF.
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. LOG. 9-2-59. WF.
MADISON COUNTY
5N, 6W
4, NE NE SE. F. Suhre #1 Meier. Spd. 7-3-59. Comp. 9-2-59. TD 560'. D&A.
Pennsylvanian ss., top 537*. WN (Livingston South Pool).
4, NE SE SE. Ferdinand Suhre #2 Uhe. Spd. 8-13-59. Comp. 9-2-59. TD 580'.
D&A (SO). Pennsylvanian ss., top 540'. WN (Livingston South Pool).
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. WCC 5" 9-2-59. Spd. 6-13-59. WN (Marine
Pool).
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MADISON COUNTY (continued)
5N, 6W
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773'. Spd. 6-4-59. WN (Marine
Pool).
6N, 7W
20, 693' from S. line, 1052' from E. line, NE. Hcmeier & Weber #2 Ed. Myers.
SD 9-2-59. Spd. 3-17-59. WF.
29, NE SW SW. Jos. Waitukaitus #1 Paul. Spd. 7-8-59. Comp. 9-2-59. TD 437*
.
D&A. Aux Vases ss., top 419'. WF.
32, 490' from N. line, 350' from W. line, SE SW. John S. Komeier #1 Kruckeberg.
Drlg. 878* 9-2-59. Spd. 8-21-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
18, 310 f from S. line, 1520* from W. line, SW. Stoker & Botts #1 Chiavario.
Spd. 12-4-58. Comp. 8-5-59. TD 798'. IP 7 BOP, 25 BW. Pennsylvanian ss.,
top 767'. Frac. Centralis Pool.
20, SW NE NE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Apple-Tate Unit. Spd. 7-23-59. Comp.
8-26-59. TD 900\ IP 10 BOP, 6 BW. Pennsylvanian ss. , top 836*. Wamac
East Pool.
20, E/2 NE SE. Nat'l. Assoc. Oil Co. #2 Perrine-Copple Comm, Spd. 7-31-59.
Comp. 8-12-59. TD 2070'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2025*. Wamac East
Pool.
21, 660' from N. line, 635' from W. line, SW SW. National Assoc. Pet. Co. #1-A
Copple-Southern R.R. Spd. 7-25-59. Comp. 9-2-59, TD 910'. PB 878 *, IP
600,000 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top 840'. Wamac East
Pool.
IN, 3E
10, NE NE NW. Rhea Fletcher #1 J. Finn. Spd, 7-17-59, Comp. 8-12-59. TD 2686 ! .
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2607'. Exchange West Pool.
2N, IE
32, 330' from S. line, 990 • from W. line, SE NE. W. L. Bryant #1 A. 0. Lee.
Spd. 7-15-59. Comp. 8-5-59. TD 720'. D&A. Pennsylvanian ss., top 700'.
Junction City Consolidated Pool.
3N, IE
3, SE NW NE. Shulman Bros. #1 Britt Comm. Spd. 8-13-59. Comp a 8-19-59. TD
1733'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1656*. WN (Patoka East Pool).
3, SW NW SW. T. M. Conrey #1 Rogier. D&A (CDU) 9-2-59c Spd. 8-26-59. WN
(Patoka South Pool).
5
;
NE SE SW. R. H. Troop #1 Adams-Nattier, Spd, 8-18-59. Comp. 3-26-59. TD
1631'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1596 *„ Patoka South Pool.
5, NE SW NE. R. H. Troop #5 C. I.angenfeld. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-26-59.
Putolra Soutli Tool.
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MARION COUNTY (continued)
3N 3 IE
5, NE SW SW. T. R. Lindsay #1-A Walker-Nattier Unit. Spd. 7-8-59. Comp.
8-5-59. TD 1477'. IP 31 BOP. 20 BW. Eethel ss. , top 1468*. Shot.
Patofca South Pool.
7, NE NE NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1-B C. A. Adams. Abd. loc. 8-26-59. WN
(Patoka Pool),
8, WW NE NW. Nat'l. Assoc. Pat. Co. #2 N. F. Deadmond. Temp. abd. (SO) 8-19-59.
Spd. 6-18-59. TD 1633'. Ste. Genevieve Is., top 1604'. Frac. Patoka
South Pool.
8, SE NE SW. T. M. Conrey #2 0. Hill Coram. Spd. 8-13-59. Comp. 8-26-59.
TD 1683*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1620'. Fairman Pool.
16, SW NE NE. T. M. Conrey #1 Thomas. Spd. 7-10-59. Comp. 8-5-59. TD 1703\
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1642'. WN (Patoka South Pool).
29, SE NE NW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Snyder. Spd. 8-2-59, Comp. 8-19-59. TD
3153'. D&A. Silurian Is., top 3110'. WN (Fairman Pool).
32, NE SW NE. Joe Blalack #1 D. Kuhn. Abd. loc. 9-2-59. WN (Sandoval Pool).
3N, 3E
13, SE NW NW. Dr. H. L. Logan #1 Shaffer. Spd. 7-6-59. Comp. 8-5-59. TD 2542',
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2439'. WF,
3N, 4E
9, NW NW SW. M. D. Welker #1 McKinney, Spd. 7-18-59. Comp. 8-5-59. TD 2301'.
D&A. Bethel ss., top 2287'. WN (Omega Pool).
4N, IE
19, SW NE SE. Beeson Oil Co. #1 M. Malan. Spd. 6-18-59. Comp. 8-12-59. TD
1445 1
. IP 60 BOP. Bethel ss., top 1433'. EXTENSION TO PATOKA POOL.
32, SW SE SE. Ray Erown #1 Fisher. Spd. 8-13-59. Comp. 8-26-59, TD 1673'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 1610' » Patoka Pool.
MASON COUNTY
20N, 8W
21, SE SE NW. Niagara Oil Co. #1 Friend. Spd. 7-22-59, Comp. 8-19-59. TD
1167 1
. D&A. Trenton Is., top 1100*. WF.
MCDONOUGH COUNTY
6N, 2W
29, SE SE NW. H. J. Hickey #1 Strode. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 6-27-59. WF.
MENARD COUNTY
17N, 6W
4, SE SE SW. Solliday & Bertinetti #1 Minor. LOC. 9-2-59. WF.
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MONTGOMERY COUNTY
ION, 4W
31, SW NE NW. Fawcett & Bollero #1 Agnes Doyle. Spd. 7-7-59. Comp. 8-5-59. TD
640*. D&A (SO). Pennsylvanian ss., top 595 1 . WN (Raymond Pool).
UN, 5W
29, 330* from S. ljne, 245* from W. line, SE SW. James Jordan #1 Waggoner. Spd.
7-15-59. Comp. 8-26-59. TD 568*. IP 5 BGF, 10 BW. Pennsylvanian ss.,
top 562*. Frac. Waggoner Pool.
30, SE SE NE. James Jordan #i Brubaker. Drlg. 320' 9-8-59. Spd. 8-13-59. WN
(Waggoner Pool).
MOULTRIE COUNTY
12N, 6E
18, NE NE SW. Sinclair Oil & Gas Co. #1 Lucy Wallace. Spd. 7-24-59. Comp.
8-5-59. TD 2372*. D&A. Salem Is., top 2319*. WF.
PERRY COUNTY
4S, 1W
6, SE NE SE. Chas. P. Wood #1 Chas. P. Wood-Schwind. Spd. 7-31-59. Comp.
8-19-59. TD 1328'. D&A. Bethel ss., top 1319\ WN (Dubois Central Pool).
10, NE SE SE. Homer Rutherford #1 H. C. Eater. WOC 5", 9-2-59. Spd. 8-20-59.
WN (Tamaroa Pool).
PIKE COUNTY
5S, 4W
32, 330 ' from S. line, 380 • from W. line, SE NW. Walter J. Grossmann #1 J.
Walter DeHart. LOC. 9-2-59. WF.
6S, 4W
36, 475* from N. line, 211 • from W. line, SW SW. Ed. Westhoff & Ralph Lucht #1
Sapp. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 7-7-59. WF.
PULASKI COUNTY
14S, 1W . ,' «; •
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 9-2-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 5W
17, SW SW NW, V. S. & S. Oil Co. #1 M. S. Robinson. Spd. 7-17-59. Comp. 8-5-59
TD 2284\ D&A. Silurian Is., top 2136\ ?WN (Tilden Pool).
4S, 7W
27, SW NE SW. E. E. Rue #1 Schmoll Comm. Spd. 8-25-59. Comp. 9-2-59. TD 284V
D&A. Cypress ss., top 255*. WF.
27, NE SW. E. E. Rue #1 Schmoll-Englehardt. LOC. 9-2-59. WF.
RICHLAND COUNTY
3N, 14W
7, NE NW NE. Henry P. Smith #1 Myrl Fritschle. Spd. 8-3-59. Comp. 8-19-59.
TD 3295'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3197*. WN (Claremont Pool).
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RICHLAND COUNTY (continued)
5N, 9E
30, 990* from N. line, 330* from E. line, fractional SW. Alva C. Davis #1 Coan-
Klingler. Spd. 7-25-59. Comp. 8-12-59. TD 3086'. D&A. Ste. Genevieve
Is., top 2983'. Passport North Pool.
ST. CLAIR COUNTY
3S, 7W
5, NW NW SE. T. R. Kerwin #1 Goodman. Spd. 8-14-59. Comp. 8-26-59. TD 1816'.
D&A. Trenton Is., top 1769'. WF.
SALINE COUNTY
8S, 5E
16, SW SW NW. Milford Schick #1 M. H. Ward. Spd. 7-8-59. Comp. 8-5-59. TD
''
2988*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2958'. Harco Pool.
8S, 6E
5, SW SE SE. Kewanee Oil #1 Gene. Spd. 8-6-59. Comp. 8-19-59. TD 3218'. D&A
Ste. Genevieve Is., top 3071 1 . WN (Long Branch South Pool).
27, SE NW NW. E. E. Rue #2 James Heirs. Spd. 7-29-59. Comp. 8-12-59. TD 2171 1 .
D&A. Tar Springs ss., top 2139 1 . Raleigh South Pool.
28, NW NE SE. Edward E. Rue #1 Vandervord-Daugherty Comm. Spd. 8-21-59. Comp.
9-2-59. TD 2201'. D&A. Tar Springs ss., top 2138'. Raleigh South Pool.
32, SW NE NW. R-K Pet. Co. #1 Barnes-Zugel Comm. Spd. 7-3-59. Comp. 8-5-59.
•TD 2838\ D&A. Aux Vases ss., top 2809*. WN (Raleigh South Pool).
9S, 7E
14, NW SE NE. Andrews-Smith & Haley Prod. #1 I. White et al. Drlg. 2030*
.-»• 9-2-59. Spd. 8-27-59. WN (Cottage Grove Pool).
SANGAMON COUNTY
14N, 4W
12, 44« from S. line, 330» from W. line, NW NE. Geo. McClelland #2 G. L.
Hunsley. Spd. 7-27-59. Comp. 8-12-59. TD 1735'. D&A. Silurian Is.,
top 1674'. Edinburg West Pool.
SCHUYLER COUNTY
IN, 1W
.
13, NE SW NW. M. M. Speckler #1 Herron. Drlg. 835' 9-2-59. Spd. 8-8-59. WF.
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 9-2-59. WF.
SHELBY COUNTY
ION, IE
12, SW SE NW. Aladdin Oil Dev. Co. #1 Priehs. Spd. 5-6-59. Comp. 9-2-59. TD
3100'. D&A. Silurian Is., top 3060\ WF.
TAZEWELL COUNTY
26N,'3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 9-2-59. Spd. 1-21-54. WF.
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• COUNTY
IN, 13W
**
4, 330* from S. line, 684' from W. line, NW SE. H. Loo Garrett #2-A Seibert.
Spd. .1-19-59. Comp. 8-12-59. TD 2050'. IP 10 BOP. Tar Springs ss., top
2043'. Lancaster Pool. NEW PAY IN POOL.
22, NW SE NW, F. L. Beard #1 Litherland. Spd. 7-23-59. Comp. 8-26-59, TD
2590'. D&A. Renault ss., top 2586'. WN (Lancaster South Pool).
33, 330* from N, line, 405' from W, line, SW SW. R-K Pet. Corp. #1-A Otto Marx.
Spd. 8-13-59, Comp. 8-26-59. TD 2653*. D&A. Aux Vases' ss. s top 2631'.
New Harmony Consolidated Pool.
33, SW SW SW. Wright Drlg. Co. £3 K. G. Shearer. Spd. 7-10-59, Comp. 8-19-59.
TD 2686 1 . PB 2650'. IP 175 BOP, 5 BW. Aux Vases ss., top 2626 v . Free.
New Harmony Consolidated Pool.
IS, 13W
4, NW NW NW. Robert Z. Morris #5 Henry J< Bosecker. Spd. 8-4-59, Comp. 8-12-59
TD 2653'. D&A. Aux Vases ss., top 2630 5 . New Harmony Consolidated Pool.
IS, 14W
24, S/2 NE NW. D. Runyon-J. B. Murvin #1 Herman Pfeister. Spd. 8-20-59. Comp.
9-2-59. TD 2920* , D&A. Ste. Genevieve Is., top 2849'. New Harmony
Consolidated Pool,
2S, 14W
11, 280' from S. line, 330' from W. line, NW SE. E. H. Morris #2-A Bcsecker.
Spd. 7-24-59. Comp. 8-12-59. TD 2632*. PB 2600 ? . IP 30 BOP, 5 BW.
Cypress ss., top 2580'. Frac. Browns East Pool.
11, SE SW NE. E. H. Morris #9 H. Co Bosecker. Ter.ip, abdc 8-5-59. Spd.
7-14-59. TD 2650'. Cypress ss., top 2587 1 . Frac. Browns East Pool.
3S, 13W
7, 400' from S. line, 390* from E. line, NW. Phillips Pet. Co, #4 Parmenter.
Spd. 7-6-59. Ccrnp. 8-26-59. TD 1910'. PB 1887'. IP 9 BOP, 145 BW.
Palestine ss., top 1863'. Frac, New Harmony Consolidated Pool,
WASHINGTON COUNTY
IS, 4W
20, SE SW NW. Collins Eros, #1 Ostendorf. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-5-59, WF.
IS, 5W
20, 430' from N. line, 330' from E. line, SE NE. Collins Bros. #1 Nolte Corm.
Spd. 12-10-57. Comp, 8-26-59. TD 2190'. D&A. Silurian Is,, '000 2018'.
WN (New Memphis South Pool).
21, N/2 NE SW. Collins BroSo #1 Beeschen. Spd, 3-17-58. Comp. 0-26-59. TD
1071'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1012 3 . WN (New Memphis South Pool),
33, 4W
29, S/2 NW NE. Jet Oil #16 J. Hunleth. Spd, 7-18-58, Comp. 3-25-59. TD 1162'.
D&A. Ste. Genevieve I So, top 1153'. McKinley Pool.
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WASHINGTON COUNTY (continued)
3S"~ 5W
36, W/2 SW NW. R. H. Robben #3 Bonnat. Spd. 8-12-59. Comp. 8-26-59c TD 2336*.
D&A (SO)c Devonian Is., top 2281*. Coulterville North Pool.
WAYJE COIM'Y
IN, 5G
.19, 330' from N. line, 1650* from E. line, fractional NW. Nat'l. Assoc. Pet.
#1 Hubert W. 3rashear. Spd. 8-8-59. Comp, 9-2-59. TD 3114'. D&A (SO).
St. Louis Is., top 2958' e Orchardville North Pool.
IN, 60
32, SE SE NW. Kingwood Oil #2 S. E. Talbert "B". Spd. 6-21-59. Comp. 8-12-59.
TD 3212'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3193'. Johnsonville Consol. Pool.
32, NE SE SW. Kingwood Oil #3 Talbert. Spd. 6-7-59. Comp. 8-12-59. TD 3207'.
PB 3170 ? . IP 58 BOP, 23 BW. Aux Vases ss,, top 3120'. Frac. Johnson-
ville Consolidated Pool.
32 5 NW NW SE. Kingwood Oil #4 S. E. Talbert* Spd. 6-15-59. Comp. 8-12-59.
TD 3330*. PB 3302 s . IP 68 BOP, 10 BW, Aux Vases ss,, top 3126'. Frac.
Johnsonville Consolidated Pool.
IN, 7E
10, SW SW SE. N. E. Marshall #1 E. & J. Mugrage. Spd. 7-23-59. Comp, 8-5-59.
TD 3210'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3083'. Clay City Consol, Pool.
IN, 8E
36, SW SW NW. Jack Inglis Oil Prop. #4 R. T. Jones. Spd. 8-3-59. Comp.
3-26-59. TD 3159'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3081'. Clay City Cons.
Pool.
2N, 8E
23, SW NE SW. J. W. Rudy #3 E. W, Anderson. Spd, 6-24-59, Comp. 8-5-59. TD
2970'. IP 87 BOP. Aux Vases ss., top 2953'. Frac. Clay City Cons.
23, SE NE SE. J. W. P.udy #3 Freeman Hrs. Spd, 7-14-59. Coop. 8-26-59. TD
3048 f . PS 3000'. IP 8 BOP, 2 BW. Aux Vases ss e , top 2954'. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
24, 380' from N. line, 330* from W. line, SW SW. J, W. P.udy #3 Jordan Hrsc
Spd. 7-3-59. Comp. 8-5-59. TD 3042'. IP 75 BOP, 30 EW. McClcsky Is.,
top 3038°. Acid. Clay City Consolidated Pool.
34, NW SE SW. Dorothy Hinterscher #1 M. Shackelford, Spd, 6-6-59. Comp
8-19-59. TD 2982' . D&A. Aux Vases s c-., top 2962 T . Frac. Ciry City
Consolidated Pool*
IS, 6E
5, 330 ? from N, line, 330' from W. line, fractional ME. Walter Duncan #1 Walter
Hale. D&A (CDU) 9-2-59. Spd. 8-22-59. WN (Johnsonville Consol. Pool),
7, SE NE SE. Earl Shehorn #1 Weaver. Spd. 7-13-593 Comp. 8-19-59. TD 3061'.
IP 2 BOP, 35 EW. Aux Vases ss., top 3043'. Johnsonville Consol, Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
IS, 6E
8, 405' from S. line, 330' from W. line, NW SE. Earl Shehorn #1 T. H. Markham.
Spd. 7-4-59. Comp. 8-19-59. TO 3041*. IP 1 BOP, 1 BW. Aux Vases ss.,
top 3022'. Johnsonville Consolidated Pool.
18, 330' from N. line, 405* from E. line. Earl Shehorn #1 Greenwalt. Spd.
7-24-59. Comp. 8-19-59. TO 3040\ D&A. Aux Vases ss., top 3030*.
Johnsonville Consolidated Pool.
IS, 7E
9, SE SW NW. Watkins Drlg. Co. #3 Whitlock. Spd. 7-7-59. Comp. 8-5-59. TO
3265\ PB 3197'. IP 50 BOP, 20 BW. Aux Vases ss., top 3132\ Frac.
Clay City Consolidated Pool.
IS, 8E
7, 260» from S. line, 400' from W. line, NW SW. Shakespeare Oil Co., Inc. #1
W. Farris "A". WOC 5" 9-2-59. Spd. 8-11-59. WN (Clay City Consolidated
Pool).
16, E/2 NW SE. Tamarack Pet. Co. #6 0. H. Gray "D". Spd. 6-20-59. Comp. 8-5-59,
TO 3246*. PB 3188\ IP 22 BOP. Aux Vases ss,, top 3121\ Frac.
Clay City Consolidated Pool.
16, SW SW NE. H. J. Schmitz #5 Calder H. Kinney. Spd. 8-15-59. Comp. 9-2-59.
TO 3254*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3167'. Clay City Consol. Poolo
IS, 9E
20, NW SE SW. Black & Black #1 Willard Heidinger. Spd* 3-9-59. Comp. 8-26-59,
TO 3317*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3259*. WN (Locust Grove South Pool.
2S, 7E
32, SE NE NE. Dee Drlg. Co. #1 J. E. Fleming. Spd, 7-21-59. Comp. 8-19-59.
TO 4192*. D&A. Harrodsburg Is., top 4175'. Aden Consolidated Pool.
3S, 7E
13, 330 » from S. line, 990* from W. line, NE SW. Barron Kidd #1 W. 0. Gammon
et al. Spd. 8-3-59. Comp. 8-19-59. TO 3405 8 . D&A. Ste. Genevieve Is.,
top 3324\ WN (Mill Shoals Pool).
3S, 8E
6, C-N/2 NW NW. Alva C. Davis #1 G. Blackford. Spd. 8-5-59. Comp. 8-19-59.
TO 3400». D&A. Ste. Genevieve Is., top 3325'. Mill Shoals Pool.
3S, 9E
7, NW NE SE. J. S. Carter #1 Felix-Musgrave. Spd. 8-9-59. Comp. 8-26-59.
TO 3481\ D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3350\ Goldengate Cons. Pool.
WHITE COUNTY
4S, 10E
11, NE NE NE. T. W. George #1 Geo. R. Piland. Spd. 8-10-59. Comp. 8-26-59.
TO 3218'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3086'. Crossville Pool.
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KIIITE COUNTY (continued)
5S, 8E
13, SW SE NW. E. A. Obering #4 Lamp. Spd. 7-5-59. Comp. 8-5-59. TD 3224'.
PB 3160\ IP 480 EOF. Aux Vases ss., top 3125'. Frac. Trumbull Pool.
13, NE NW SW. Coy Oil, Inc. #1 Murphy Comm. Spd. 6-23-59. Comp. 8-5-59. TD
3145*. IP 1560 BOF. Aux Vases ss., top 3120\ Frac. Trumbull Pool.
13, NW NW SW. Coy Oil, Inc. #3 Murphy Comm. Spd, 7-25-59. Comp. 8-12-59.
TD 3190\ PB 3160' . IP 2400 BOF. Aux Vases ss., top 3125'. Frac.
Trumbull Pool.
13, SE NW SW. Coy Oil, Inc. #4 Murphy Comm. Spd. 8-4-59. Comp. 8-26-59. TD
3180'. PB 3164*. IP 2160 BOF. Aux Vases ss., top 3125'. Frac. Trumbull
Pool.
13, NW NE SW. H. N. Sanders #1 Pyle. Spd. 7-20-59. Comp. 8-19-59. TD 3180'.
PB 3165*. IP 528 BOF, tr. W. Aux Vases ss., top 3126'. Frac. Trumbull
Pool.
13, SW NE SW. H. N. Sanders #2 Pyle. Spd. 8-3-59. Comp. 9-2-59. TD 3180'.
PB 3170'. IP 168 BOP, 24 BW. Aux Vases ss., top 3128 1 . Frac. Trumbull
Pool.
13, SW SW NW. M. C. Milam #3 J. P. Smith. Spd. 7-20-59. Comp. 8-19-59. TD
3332'. PB 3178'. IP 31 BOP, 17 BW. Aux Vases ss., top 3142'. Frac.
Trumbull Pool.
14, 330' from N. line, 330* from E. line, NE SE. 460 Realty Co., Inc. #1 Realty-
Frymire Unit. Spd. 8-10-59. Comp. 9-2-59. TD 3184'. PB 3160*. IP 324
BOF. Aux Vases ss., top 3137*. Frac. Trumbull Pool.
24, SW SW SW. H. N. Sanders #2 John L. Clark. Spd. 6-18-59. Comp. 8-26-59.
TD 2846*. PB 2844'. IP 2 BOP, 30 BW. Cypress ss., top 2820\ Shot.
Trumbull West Pool.
24, SE NW SW. H. N. Sanders #1 Jacobs. Spd. 7-12-59. Comp. 8-26-59. TD 2848*.
IP 10 BOP, 240 BW. Cypress ss., top 2876'. Shot. Trumbull West Pool.
24, NE SW SE. J. E. Carter #1 H. Stevens. Spd. 8-12-59. Comp. 8-26-59. TD
3130'. D&A. Aux Vases ss., top 3116'. WN (Trumbull West Pool).
25, SW SW NW. H. N. Sanders #1 Simmons. Spd. 7-21-59. Comp, 8-12-59. TD
2823'. IP 37 EOP, 16 BW. Cypress ss., top 2812'. EXTENSION TO TRUMBULL
WEST POOL.
29, 365* from S. line, 330' from E. line, SE SW. J. A. Dull #1 Lloyd Price.
Spd. 7-13-59. Cornp. 9-2-59. TD 3395'. PB 3264*. IP 68 BOP. Aux Vases
ss., top 3246'. Frac. Enfield Pool.
6S, 7E
21, SW SE NW. Calvin Oil Co. #2 Hunt-Benefield Comm. Drlg. 2893* 9-2-59. Spd.
8-24-59. WN (Dale Consolidated Pool).
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WHITE COUNTY (continued)
65, 8E
"
5, 330' from S- line, 330 • from W. line, SW NE. Nat 'I, Assoc. Pet. Co. #1 Fox
Debcard Comm, Drlg* 3090' 9-2-59, Spd, 8-24-59. WN (Enfield Pool).
66, 92
3, SW NW SE. Dwlght Witherspoon #1 N. M. Brockett. POP 9-2-59, Spd. 7-20-59.
WN (Storms Consolidsted Pool).
12, NW SW NE. Sinclair & Ohio #12 Morris. Spd» 8-2-59. Comp. 8-26-59. TD
2990\ PB 2985'. IP 306 BOF, 60 BW. Aux Vases ss., top 2949'. Frac>
Storms Consolidated Pool.
7S, 9E
3, 330 f from N. line, 405 f from E. line, NE SW. Shakespeare Oil Co> #1-A Dillard
O'Neal, Spd, 7-17-59. Comp. 8-5-59. TD 3074*. D&A. Ste. Genevieve Is.,
top 3006'. Herald Consolidated Pool.
WHITES IDE COUNTY
21N, 3E
25, 990' from S. line, 330' from W. line, NE. A. A Potter #1 Holconib. LOG,
9-2-59. WF.
WILL COUNTY
32N, 10E
32, 330« from S. line, 990' from W. line, NW. E. V„ Richardson #1 Robert Cockle.
Spd. 7-15-59. Comp. 8-19-59. TD 140*. D&A. Silurian Is., top 97', WF.
WILLIAMSON COUNTY
8S, 3E
1, NE NE NE. Mutual Oil & Gas #1 Madison "A". Spd, 7-14-59c Comp. 8-19-59.
TD 3115*. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2934". Corinth North Pool.
8S, 4E
17, NW SE NW. Mutual & G #1 Madison "D". Drig. 3029» 9-2-59. Spd„ 8-21-59.
WN (Corinth Pool),
10, SW SW SE. Mutual & G #1 Madison ,rC". Spd, 8-7-59. Comp. 8-26-59. TD
3118', D&A. Ste. Genevieve Is,, top 2965 ». WF.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613' from W. line, NE, A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz,
SDR 207' 9-2-59, Spd. 6-14-58o WF.
OLD WELLS REWORKSD
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3*.;
2, 400' from S. line, 3.10' from W. line, NE. Joe Simpkins #1 Mason„ Comp.
9-2-59. TD 1908'. D&A. Silurian ls , top 1908'. Frac, WN (Kincaid
Consolidated Pool). Formerly D&A.
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CLAY COUNTY
2N, 8E
8, NE SW SW. Pure #19 Leon Clark. Comp. 8-26-59. TD 3655*. IP 140 BOP, 50 BW.
Salem ls a , top 3647' . Acid. Clay City Consol. Pool. Formerly a producer.
CRAWFORD COUNTY
7N, 13W
6 5 SE SW NE. E. L. Whxtmer #1 Arthur Hand. Comp, 8-26-59. TD 1428'. IP 20 BOP
Pennsylvanian & Aux Vases ss. Frac. Main Consol. Pool. Formerly a pro-
ducer.
CUMBERLAND COUNTY
9N,"*9E
SO, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V.I. Helgen) #1 Huisinga. NR 9-2-59. WIF
•
Formerly D&A.
EPjF INGHAM COUNTY
6N, 5E
28, NW NW NW. E. M. Self (was Taylor & Schumaker) #1 Maud B. Danks. Comp.
8-12-59. TD 2401'. PB 2306'. IP 6 BOP, 25 BW/24. Benoist ss., top
2302'. EXTENSION TO IOLA CONSOL, POOL. Formerly D&A.
FRANKLIN COUNTY
6S, 2E
35, 619* from N. line, 334* from E. line, NE. Shell Oil (was Mosebach Oil Co.)
#1 Lager "C" (was #1 Lager). Comp. 8-5-59. TD 2996'. PB 2925'. IP
200 BOP. Aux Vases ss. & Ohara Is. Benton Pool. NEW PAYS IN POOL.
Formerly a producer.
LAWRENCE COUNTY
3N, 11W
29, 330' from S. line, 1210' frcm W. line, SW. A. W. Rea #1 Win. Schick. Comp.
8-26-59. TD 1930'. IP 60 BOP, 20 BW. Cypress & Aux Vases ss. and
McClosky Is, Frac. Lawrence Pool. Formerly a producer.
MOULTR IE. COUNTY
15N, 5E
22, 990 3 from N* line, 400' from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L. L.
Harrison. Comp. 8-19-59. TD 3642'. D&A. Trenton Is., top 3506*. WF.
Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. NR 9-2-59.
WF. Formerly D&A.
SANGAffpN COUNTY
14N7 4W (SO)
20, SE SE SE. Atkins & Hale (was B. M. Heath) #1 A. L. Larson. Temp, abd/8-5-59.
TD 1840*. Silurian Is., top 1737\ Frac. WN (New City Pool). Formerly
D&A.
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WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 9-2-59. WF. Formerly was temp,
abd.
WAYNE COUNTY
IS, 7E
9, NE NW SW. Partlow & Cochonour (was N. V. Duncan) #4 Milner-Fleenor (was #1
Fleenor). Comp. 8-5-59, TD 4154*. IP 37 BOP, 5 BW. Aux Vases ss. &
McClosky Is. Frac. Clay City Consol. Pool. Formerly D&A.
2S, 7E
33, NE SW NW. Texaco, Inc. #3 M7f-1 I. Cravens. Comp. 9-2-59. TD 4207*. PB
4183*. IP 265 BOF, 5 BW. Harrodsburg Is., top 4152'. Acid. Aden Consol.
Pool. Formerly a producer.
2S, 8E
23, SW SW SE. Gentles Drlg. Co. (was Lewis Capp) #1 Knodell. POP 9-2-59. WN
(Barnhill Pool). Formerly D&A.
WHITE COUNTY
3S, HE
31, SW SW SW. J. H. Vandenbark (was Skiles) #4 Bisch. Comp. 8-12-59. TD 3199 1 ,
IP 75 BOP. Cypress ss., top 2810'. Phillipstown Consolidated Pool.
Formerly D&A.
5S, 14W
30, SW SW NW. Henry Absher (was Chas. C. White) #1 Ackerman Hrs. Comp. 8-5-59.
TD 3114'. IP 7 BOP, 18 BW. Aux Vases ss., top 2971*. Frac. Maunie
North Consolidated Pool. Formerly D&A.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. NR 9-2-59. WF. Formerly a
junked hole.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
CLAY COUNTY
The Pure Oil Co., L.E. Stanford "B" #1
S/2 SE SE, 13-2N-7E
Ashland et al., G.F. VanDyke #1 SE SW NE, 14-5N-6E
J.L. Black, Dillman Estate #1 SW NW SW, 25-4N-7E
Shell Oil Co., P.M. Kreitler #2
CLINTON COUNTY
153'NL, 700'EL,
NE SE, 13-3N-1W
Ohio Oil Co., S.J. Henry ac 1 #2
Fertig & Seigfried, J.A. Wood #8
Ohio Oil Co., Wirt Brothers #2
II II II II II JJg
E.M. Treat & Co., J.W. Good #14
CRAWFORD COUNTY
675* SL, 220' WL,
SW NW, 22-7N-13W
255' SL, 610' EL,
NW SE, 31-7N-13W
590*^, 100' EL,
SW SE, 31-7N-13W
600'SL, 250' EL,
SE, 31-7N-13W
658* SL, 200' EL,
SW SW SE, 16-6N-13W
Skiles Oil Co., Inc., Highsmith #P-1
NW NW SE, 31-6N-12W
E.L. Whitmer, Jacobs-Bliss Comm. #1
SE NE NE, 6-7N-13W
Francis Zakowski, W.D, Wells #3 180* SL, 174' EL,
SE NE, 36-6N-12W
Harry Heasley, T.W. Randolph #1 200»SL, 200'EL,
NW SW, 10-7N-13W
Riddle Oil Co., N.L. Lindsay #3 571'NL, 200'EL,
NW NW, 21-5N-11W
Swindler & Smith, J.J. Wattleworth #17
680' SL, 250' EL,
SW SE SW, 10-7N-13W
Mahutska Oil Co., E. Sears #3 200'NL, 30'EL,
SW NW, 14-6N-13W
EDWARDS COUNTY
George H. Wickham, G. Broster #10 SW SE NE, 34-2S-14W
Clay City
3100 7-30-59 Consol.
2954 8-15-59 Hord
2972 7-25-58 Sailor
Springs Cons,
1469 8-5-59 Fairman
1002 6-17-59 Main Cons,
985 6-23-59
993 7-1-59
1017 6-8-59
946 7-9-59 " "
960 7-27-59 " "
1921 7-23-59 "
940 7-31-59
1010 7-17-59 " "
985 7-18-59
1011 7-10-59
955 7-31-59
2963 7-13-59 New Harmony
Consol.
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JULY 21 to AU3UST 16. 1959 (continued
)
C omparr i
Farm and
Weil Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Fool Name
W.M. Angle, W.H. Ferguson #1
" " "
,
" " " #2
Max Si rey, " " " #2
Angle et al., ' #4
FAYETTE COUNTY
200 »NL, 1651 »LL,
NW, 18-7N-3E
500' NL, 1651 J EL,
NW, 13-7N-3E
500' NL, 350'WL,
NW, 18-7N-3E
104 f NL, 1420' EL,
NW, 13-7N-3E
FRANKLIN COUNTY
C.E. Brehm Drlg. & Producing, Westbrook et al. Trustee
SE NE NW, 35-6S-4E
f
" " " "
M
, Westbrook r'G" #1
NW NE SE, 1-7S-4E
Bond D. Jones, Cypher #1 NW NW NE, 23-5S-2E
,
Newton #1 NE NE NW, 23-5S-2E
GALLATIN COUNTY
Mayhew Oil Co., Bayley & Garrison #1
NW SE NW, 12-8S-9E
C.E. Skiles Oil Co., Sarah E. Abell #1
NW SE SW, 14-8S-9E
HAMILTON COUNTY
C.E. Brehm, Witt #1 SE SW SE, 25-6S-5E
J.D. Turner, Johns #5 SE NE SE, 2-7S-5E
Ashland Oil Co., L.F. Douglas #1 NW SE SW, 31-6S-6E
JASPER, COUNTY
John W. Rudy, Shyrock Kaufman Coram . #1
E/2 NE NE, 2-5NM0E
1530 7-23-59 Louden
1532 7-23-59
1547 7-23-59 "
1527 7-23-59
"B" #1
3246 7-16-59 Akin
3248 7-14-59 Dale Consol,
2306 7-25-59 Whittingtor.
West
2719 7-21-59 i; "
2300 7-18-59 Iranian West
Consol.
Joe Elaiack, L.M. Harlan #1-A
JEFFERSON COUNTY
209' NL, 209 'EL,
SW NE, 16-1S-2E
LAWRENCE COUNTY
Kelley, Conrad & Kave Oil Co., Inc., E. Short #2
NE SE NW, 33-3N-11W
Henry Loeb, M. Smith #1 SE SE SW, 36-5N-12W
W.C. McBride, Inc., Coombs #18 50 ! SL, 275'WL,
SW, 20-4N-13W
- " •« "
,
« #23 10'SL, 10'WL,
SW, 20-4N--13W
"
,
Crump #10 400' SL, 175 fWL,
SW, 31-4N-12W
2517 7-17-59
3244 7-30-59 Dale Consol,
3250 7-31-59
3349 7-27-59 ,J
2857 7-24-59 Ste. Marie W.
1947 8-11-59 Salem Cons<.
1940 7-31-59 Lawrence
1602 7-18-59
946 7-17-59 ix
915 7-18-59
975 7-17-59
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Company
W5LLS PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16. 1959 ( continued
)
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
JFee£.
Date
Plugged Pool Name
W.C. McBride, Inc., Crump #8
Ohio Oil Co., J.P. Middagh #10
" " "
,
Middagh #10
W.C. McBride, Inc., Crump #4
Robert J. Mitchell, Jacob #1
Perry Fulk, J. Alvord #1
LAWRENCE COUNTY (continued)
560' NL, 210'WL,
NW, 31-4N-12W
200'SL, 250'WL,
SE SE, 29-4N-12W
100'NL, 330'EL,
NE NW, 32-4N-12W
150' NL, 660' WL,
NW, 31-4N-12W
1875 7-7-59 Lawrence
1551 7-9-59 it
1424 7-22-59 it
1486 6-24-59 H
MACOUPIN COUNTY
NW NW SE, 14-8N-6W
RICHLAND COUNTY
NW NW SW, 26-3N-9E
676 8-10-59 Hornsby So,
3140 7-24-59 Clay City
Consol.
7-28-59 Parkersburg
Consol.
R. E. Johnson, Lawrence Byram #3 SW SW SW, 20-2N-14W 3129
3138 7-30-59
Calvert Drlg., Inc., Glen Leathers #1
NE SE NW, 4-2N-14W
George Zicos, Henry Shaver #1
Ohio Oil Co., Webber Estate #2
.. ,i .. .. ,. #1
Cecil Keneipp, Marcotte #1
Charles E. Carr, Price #1-A
C.E. Skiles, Clella Ewald #6
.1 n it ti .. #5
SALINE COUNTY
SW NE SE, 22-8S-7E 3102
NE SE SE, 10-8S-5E 3126
SW SE SE, 10-8S-5E 3102
WABASH COUNTY
NW SW NE, 24-1N-12W
160 , SL, 650'EL,
NE SW, 34-2N-12W 1525
NW SW NW, 33-1S-13W 2562
NE SW NW, 33-1S-13W 2562
" "
, Ralph Ewald Hrs. #14 927*NL, 1650»EL,
NW, 5-2S-13W 2631
Mai is, Barmes #3 SE SE SW, 6-1N-13W 2832
7-18-59
8-10-59
8-8-59
1118 5-3-59
7-21-59
7-13-59
7-14-59
7-15-59
6-13-59
Eldorado E.
Harco
Allendal<
New Harmony
Consol.
Lancaster
Central
WASHINGTON COUNTY
Magnolia Pet. Co., J.L. Dennis #1 SW SE SE, 14-3S-3W
WAYNE COUNTY
Watkins & Weinert, O.E. Brock #1 1990 'NL, 330»EL,
W/2 NW, 36-1S-7E
Floyd & Henson, Inc., Hubble #1 SE NW SW, 9-2S-8E
Nat. Assoc. Pet.. Co., Barth Heirs "A" #2
1650»NL, 2070'EL,
NW, 7-1N-8E
1281 8-8-59 Cordes
Clay City
3354 7-20-59 Consol
.
3178 7-21-59 " "
2996 8-15-59
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PRODUCING WELLS PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Total
.
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Pure Oil Co., Josie Trotter #1
Floyd Runyon, Bright #1
Chris Pearson, J.T. Schell #1
George S. Engle, E.M. Spence #2
Falcon, Cleveland #1
A.A. Richey, Cleveland #1-A
Joe Dull, Med 1 in-Bayley #1
Ivan White, Summers Comm. #2-A
WAYNE COUNTY (continued)
NE SW SE, 9-1N-8E 3055 8-3-59
330»SL, 600 »WL,
NW NE, 2-2S-7E 3290 7-27-59
C-N/2 NW SW, 25-1N-6E 3240 7-21-59
iWHITE COUNTY
SW SW NE, 8-7S-9E 2706 8-7-59
SW SW SW, 30-3S-11E 2882 7-18-59
NW SW SW, 30-3S-11E 3125 7-21-59
W/2 SE NE, 1-5S-8E 3322 8-5-59
SE NW NE, 2-7S-8E 3044 7-16-59
Clay City
Consol.
Johnsonville
Consol.
Herald Cons.
Phillipstown
Consol.
It ft
Trumbull
Roland Consol*
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DRY HOLES PLUGGED - JULY 21 to AUSUST 16. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Name
ADAMS COUNTY
Ray F. Starr, Wendell Doole "A" #5
NW NE NW, 12-2S-5W
Bert Gunter, Roy 0. Conner #1 SW NW SW, 27-1S-5W
Ray F. Starr, Wendell Doole "A" #3 330»NL, 450 f EL,
NW SE, 2-2S-5W
" " "
, James Donley #3 SE SE SW, 1-2S-5W
Joe Simpkins, Becky #4
CHRISTIAN COUNTY
302^, 239'WL,
NE NE, 32-14N-3W
Consol. Oil Prod. Co., E.M. Long #2
NW SW NE, 19-15N-1W
C.F. Bertinetti, Perrine #1 NE NE NE, 8-14N-2W
Schaefer Oil Co., Padgett "CM #1 NE NE NW, 7-14N-2W
Reeter & Hirstein, Levi Montgomery #3-A
330'SL, 560»WL,
NE SW, 24-15N-2W
Consol. Oil Prod. Co., J.G. Long #3
SE NW NE, 24-15N-2W
C.B. Mansfield, Lewis #1 SW SE NE, 6-14N-2W
Smith-Patterson & Assoc, Roberts #1
NW NE NW, 18-14N-2W
CLAY COUNTY
Shulman Bros., Wm. E. Klein, Jr. #3
SW NE NW, 5-2N-7E
CLINTON COUNTY
Jet Oil Co., S. F. Carter #1 SE SW NW, 2-3N-1W
C.E. Brehm Drlg. Co., Langenhorst Comm. #1
330'NL, 800»WL,
NE, 29-1N-4W
E.J. Goldschmidt, Boatright #2 SW NE SE, 5-3N-2W
CRAWFORD COUNTY
Ring & Kinsell, Ed. Stifle #2 SE NE NE, 27-8N-13W
Dr. L.W. Gladish, Thomas Maddox #1
SW SE SE, 11-5N-11W
George W. Kasserman, Jr., Bennett #1
SE NW SE, 14-7N-13W
646
702
7-24-59
7-20-59
Wildcat
ft
660
689
7-24-59
8-7-59
ii
it
1754 7-28-59 Edinburg W,
1914
1960
1918
8-4-59
8-9-59
8-11-59
Mt. Auburn
Consol.
•• it ii
n ti it
1921 8-16-59
1909 7-30-59
1960 7-21-59
1950 7-21-59
3112 8-6-59
1530 8-4-59
2386 8-11-59
2248 8-16-59
1021 7-25-59
930 7-15-59
1050 8-2-59
Wildcat
it
West Seminary
Wildcat
Main Consol,
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported,
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EBy HOLES, PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16. 1959 ( cont i nued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well number Location Feet Pluqqed Pool Name
CRAWFORD COUNTY (continued)
Kenneth Freed, Chester Cortlyon #1
NW SE NW, 30-7N-12W 1237 8-7-59
P.S. Ctephenson, Jr., Dorothy Crebs #4
NE SE NW, 22-7N-12W 1105 8-7-59
CUMBERLAtO COUNTY
Elizabeth K. Lewis, Stout-Alberts Ccmm. #1
SW NW SE, 36-9N-9E
Francis M. Pierce, T.L. Reynolds #1
SW SE NE, 35-9N-9E
H.F. Robison, Cougill #1 480'SL, 420' WL,
NE SW, 31-11N-10E
Ellis Howard, Maynard Hiags #1
EFFINCHAM^OUNTY
SE NE SW, 25-7N-4E
FRANKLIN COUNTY
C.E. Brehm Drlg. & Prod., Lario-Trustee #5-A
NW SE NW, 36-6S-4E
" » " "
, U.S. Steel #5-E
NE NW SE, 25-6S-4E
Mutual Oil 8. Gas Co e , Madison #1-B
33CSL, 316»WL,
SE SW, 31-7S-4E
John C. Bowers , Plains Pipe Line #3
NW NE NW, 12-5S-2H
Nat. Assoc, Pet. Co., Lindsay-Herbek #1
235 , NL, 230 "WL,
SE NE, 6-7S-3E
" " "
,
Lindsay-Moore #1
230 ! NL, 450 'WL,
SW NE, 15-7S-3E
Louis Kapp, Paul E. Whittington #1
NE NW SE, 18-5S-3E
GALLATIN COUNTY
N.V, Duncan Drlg. Co., Bruce #1 SE SW NE, 32-7S-8E
Cullura & Lawhead, Carl Green #1 NE NW NW, 8-8S-8E
HAMILTON COUNTY
Magnolia Pet. Co., Harre Estate #8
SW SW SW, 14-4S-7E
SUgter Frod. Corp., W.J. Laughmiller #1
SE SE NE, 29-4S-7E
Ashland Oil Co., L.F. Douglas #2 NE SE SW, 31-6S-6E
Main Consol
2666 7-12-59 Hidalgo No.
2660 7-21-59 II 13
767 7-29-59 Wildcat
2464 7-24-59 ti
3160 7-22-59 Akin
3201 7-30-59 if
3153 8-6-59 Corinth No.
2894 8-11-59 Whittington
West
2922 8-3- Wildcat
3017 7-19-59 M
2477 7-16-59 II
2352
2990
7-16-59
7-22-59
Cmaha
Wildcat
3331 8-13-59 Eungay Cons
3525
3247
3-13-59
7-23-59
ii ti
Dale Ccnsol
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PR/_H0LE3__PI.IKG3D • J'K-Y 21 to AUGUST 15, 1959 ( continued
)
Far.ti and
Company
„
Well Number
.
Location
Total
Depth
in Date
Faet Pluooed
Wildcat
or
P?o} Ma^ne
J.H. Miskei, Hicks et al. #1
Hirsch & Valbert, Louis Reis #1
JASPER COUiJTY
530'NL, 330'EL,
NE SE, 29-8N-9E
SW SW SW, 31-6N-14W
Pitts & Bassford, Fred Ramm #1
JEFFERSON COUNTY
2255' NL, 330'EL,
NW, 13-1S-1E
Burrell G. Minor, Burrell G. Minor Farm Well #2
NW NW SE, 26-1S-3E
2879
2875
2371
2778
LAWRENCE COUNTY
Kelley-Conrad & Kaye Drlg. & Oil Co., Inc., Clara Colbert #1
Ohio Oil Co., John Swail #32
Charles E. Carr, Reed #1
SE SE SW, 25-4N-13W
SW SE SE, 16-3N-12W
SE SW NW, 36-3N-13W
1900
1675
2313
LOGAN COUNTY
V.S. & S. Drlg. Co., Inc., Doyle Pottorx Comm. #1
445 'SL, 330' WL,
SE SE, 12-19N-4W
CM. Faulkner, Hall #1
MACOUPIN COUNTY
200'NL, 330'EL,
SW SE, 5-9N-7W
M.D. Burkett, Charles Schmidt #2 NE SW SW, 22-8N-7W
Wynet Drlg. Co., Gosch #1 SE SE MS, 13-7N-SW
M.D. Burkett, Scholing #1 NE SW NW, 23-8N-7W
H.F. Robison, Wylder #1 NW SE NE, 29-9N-6W
Sun Oil Co., P.M. Esrger #1 330'NL, 360 eEL,
NE NW, 22-8N-7W
Hubert Rose, Josephine D. Holland #1
NW SW SE, 8-7N-7W
Joseph Kesl, Jr., Stone #1 770 'SL, 885 'EL,
SW, 22-7N-7V!
MADISON COUNTY
NE SW SW, 29-6N-7W
MARION COUNTY
N£ NE NW, 10-1 EI-3E
330 'SL, 990 5WL,
SE NE, 32-214-IE
SW SE SE, 32-4N-1E
452
565
562
562
582
655
512
590
Joe Waitukaitis, Paul #1
Rhea Fletcher, Jim Finn #1
W.L. Er/ant, A.O. Lee #1
R?.y Brown, Fisher #1
John Lester, J.S, & S C D. Williams #1
NE SE NW, 34-4N-1E
2686
719
1670
1678
7-25-59
8-10-59
8-4-59
8-3-59
8-3-59
7-28-59
7-18-59
1965 7-23-59
8-3-59
8-14-59
8-5-59
7-31-59
8-5-59
7-25-59
7-24-59
8-11-59
437 7-21-59
8-3-59
7-20-59
8-15-59
7-26-59
Gila
Ste. Marie
Boyd
Wildcat
Lawrence
H
Wildcat
Carlinville
Gillespie W.
Wildcat
Exchange W.
Junction City
Cor.sol.
Wildcat
Patoka East
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DRY HOLES PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Cornea nv Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
MARION COUNTY (continued)
Theodore R. Lindsay, Walker-Nattier #1-B
SE NW SW, 5-3N-1E
Nat. Assoc. Pet. Co., Perrine-Ccpple #2
E/2 NE SE, 20-IN- IE 2070
Joe Bl alack, Loyd Wimberly #1
M.D. Welker, McKinney #1
V.S. & S. Drlg. Co., Snyder #1
Shulman Bros., Britt Comm. #1
NE SE SW, 36-1N-2E
NW NW SW, 9-3N-4E
SE NE NW, 29-3N-1E
SE NW NE, 3-3N-1E
1635 7-18-59 Patoka South
8-4-59 Wamac East
2400 7-21-59 Wildcat
2301 7-24-59 ti
3153 8-14-59 H
1733 8-15-59 H
Niagara Oil Co., Friend #1
MASON COUNTY
SE SE NW, 21-20N-8W 1167 8-3-59
MOULTRIE COUNTY
Sinclair Oil & Gas Co., Lucy Wallace #1
NE NE SW, 18-12N-6E
Harold C. Sanders, Lyle Harrison #1
990' NL, 400'WL,
SE, 22-15N-5E
2372
3642
8-2-59
8-6-59
PERRY COUNTY
Dale Beby, Jenkel #1 SE SE SW, 28-5S-2W 1358 7-17-59
Dean Hammack, Robinson-Ibendahl #1
NW SW SE, 5-5S-1W 1350 7-25-59
Charles P. Wood, Charles P. Wood-Schwind #1
SE NE SE, 6-4S-1W 1328 8-2-59
RANDOLPH COUNTY
V.S. & S. Drlg. Co., Robinson #1 SW SW NW, 17-4S-5W
RICHLAND COUNTY
Alva C. Davis, Coan-Klingler #1 990'NL, 330'EL,
Fractional SW,
30-5N-9E
Henry P. Smith, Myrl Fritschle #1 NE NW NE, 7-3N-14W
2284 7-28-59
3086
3295
8-3-59
8-15-59
Passport No,
Wildcat
SALINE COUNTY
Milford T. Schick, M.H. Ward #1 SW SW NW, 16-8S-5E 2987 7-22-59 Harco
Edward E. Rue, Lillie Whitlock #1 NE SE NE, 28-8S-6E 2202 7-12-59 Raleigh So.
" "
,
James Heirs #2 SE NW NW, 27-8S-6E 2171 8-4-59 "
Crawford Pro. Co., G. Russell #1 SW NW SE, 36-8S-5E 2925 7-22-59 Wildcat
R-K Pet. Co., Barnes-Zugel #1 SW NE NW, 32-8S-6E 2838 7-10-59
George McClelland, Hunsley #2
SANGAMON COUNTY
44'SL, 330'WL,
NW NE, 12-14N-4W 1735 8-5-59 Edinburg W.
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DRY HOLES PLUGGED - JULY 21 to AUGUST 16, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
West Drlg. Co., L.A. Shaffer #3
E.H. Morris, Elizabeth Henze #5
F.J. Miller, Couch #1
John B. Murvin, Tennis #1
Pioneer Oil Co., M. Lambert #1
WABASH COUNTY
400* SL, 330' EL,
NE SE SW, 9-1N-12W
330 •ML, 380' EL,
NE SE, 11-2S-14W
SW NW NW, 24-1N-13W
NW NE SW, 24-1S-14W
SW SE NW, 25-2S-14W
WARREN COUNTY
Roy F. Morris, David Adkinson #1 SW SW SW, 5-8N-2W
Collins Bros. , Ostendorf #1
WASHINGTON COUNTY
SE SW NW, 20-1S-4W
WAYNE COUNTY
N.E. Marshall, Elmo & J.H. Mugrage #1
SW SW SE, 10-1N-7E
Nat. Assoc. Pet. Co., C.L. Maloy #1
NE NW NE, 13-1N-7E
Pure Oil Co., Winnie Wilson #A-1 NE NE NE, 6-1S-5E
W.C. McBride, Inc., Borah #1 SW SW NE, 18-3S-9E
Earl Shehorn, Greenwalt #1 330 'NL, 405*EL,
NE, 18-1 S-6E
Barron Kidd, W.O. Gammon et al. #1 330' SL, 990'WL,
NE SW, 13-3S-7E
Ben C. Blades, Albert Lathrop #1 SE SW SE, 35-2S-5E
Kirby Pet. Co., H. Barnes #1-A SE SE NW, 20-1N-6E
WHITE COUNTY
Shakespeare Oil Co., Inc., Dillard O'Neal #1-A
330'NL, 405'EL,
NE SW, 3-7S-9E
Coy Oil Co., Inc., Frymier #1 SE NE SE, 14-5S-8E
WILL COUNTY
E.V. Richardson, Robert Cockle #1 330'SL, 990'WL,
NW, 32-32N-10E
WILLIAMSON COUNTY
Mutual Oil & Gas Co., Madison "A" #1
NE NE NE, 1-8S-3E
1497 7-13-59 Allendale
2610
2339
7-13-59
7-1-59
3005 7-9-59
2600 10-28-56
Browns East
Friendsville
Central
New Harmony
Consol.
755 7-18-59 Wildcat
1216 8-13-59
3207 7-31-59
3127 7-25-59
2946 7-28-59
3455 7-26-59
3040 8-2-59
3405 8-12-59
3307 8-12-59
3314 7-19-59
3074 7-23-59
3210 7-24-59
Clay City
Consol.
Coil North
Goldengate
Consol.
Johnsonville
Consol.
Wildcat
Herald Cons.
Trumbull
140 7-31-59 Wildcat
3115 7-26-59 Corinth No.
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ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOF— Barrels on pump
BW—Barrels of water
O-Center
CDU—Completion data unreported
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp.—Completed
CCTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2—East -2
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
FSG. —Fishing
IP— Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
WIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North J
NE—Northeast t
NR—No report
NW—Northwest i~
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330' SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
HURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/2—South \
SD—Shut down
SD0--Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE— Southeast -r
SG—Show of gas
She—Shale
SIGW— Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest %
SWb.—Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
w/2—West -c-
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (^ to 2 miles
from production)
itfCC—Waiting for cement to set
I'VOST—Waiting on standard tools
from the south line
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Urbana, Illinois
Bull. 80 Symposium on Water Flooding (1957). 50 cents.
Bull. 35 Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Hiiro is
Basin (1954 Reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map SI. 00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957)
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Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958)
Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskiiwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1953). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 53 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Show location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35$) or included in 111. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$).
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Summary by Counties
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 7 2 12 9 9
Bond 3 2 1
Brown 5 3 3
Champaign 1 1 1
Cnristian 10 4 27 11 5
Clark 5 4 9 6
Clay 13 8 13 16 4
Clinton 4 1 6 9 5
Coles 3 2* 2 4 2
Crawford 5 1 22 31
Cumberland 2 1 1
Douglas 1 1 1
Edgar 1 1 4
Edwards 2 2 3
Effingham 3 4 3 2
Fayette 4 2 3 4
Franklin 9 2 11 9 3
Gallatin 4 3 6 2 1
Greene 1
Hamilton 8 5 13 10 5
Hancock
Iroquois
Jackson 1 1
Jasper 7 3 36 9 4
Jefferson 5 2 14 6 1
Kankakee 1
Lawrence 12 9 31 27 2
Livingston
Macon 1
Macoupin 9 1 11 7 4
Madison 1 4 1
Marion 2 1 14 13 2
Mason
McDonough 1
McLean
Menard 1
Montgomery 1 1 1 1
Moultrie
Peoria
Perry 1
Piatt
Pike
Pcpe
Pulaski 1
(Concluded on page 2)
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Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Randolph 1 1* 4 4 3
Richland 2 9 1
St. Clair 3 3 3
Saline 1 1
Sangamon
Schuyler 1 1
Shelby 2 1
Tazewell 1
Vermilion
Wabash 4 2 5 5
Washington 5 2 2 6 4
Wayne 10 5 15 11 2
White 18 7 22 34 6
Whiteside 1
Will
Williamson 2 1
Winnebago 1
Woodford 1
172 69 320 255 75
'issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
August 31, 1959 through September 25
*Gas wells.
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New Pools in September
Kellerville
,
Adams County (Ray F. Starr #1 W. Doole "A", 11-2S-5W);
Johnston City East
,
Williamson County (Mutual Oil and Gas #1 Madison "E",
15-8S-3E).
Extensions to Pools in September
Mt. Auburn Consolidated, Christian County (J. D. Jordan #1 0. H. Parrish,
28-15N-1W); Hord
, Clay County (V. S. and S Drilling Co. #1 R. Van Dyke,
3-5N-6E); Barnhill , Wayne County (Gentles Drilling Co. #1 Knodell,* 23-2S-8E).
New Producing Strata in Pools
Pool County Producing Horizon
Aux Vases ss
Bethel ss
Approximate
Depth to top
Feet
Hord Clay
Trumbull Consol. White
Pools Consolidated
2702
2955
Trumbull and Trumbull West to form Trumbull Consolidated.
*01d well reworked, formerly dry and abandoned.
Page 4
New Pools Discovered from October 1958 through September 1959
Pool: County Twp. Rng. Pool: County Twp. Rng.
October April
New Baden East: None
Clinton IN 5W
Hord North: May,
Effingham 6N 6E
Belle Prairie West:
Hamilton 4S 5E
November
Gillespie West:
Macoupin 8N 7W June
West Seminary: Clay 2N 7E
December Raymond South:
Montgomery ION 4W
Kansas: Edgar 13N 14W Passport North:
Richland 5N 9E
January 1959
July
None
Wilberton:
February Fayette 5N 2E
None
August
March Ab Lake South:
Gallatin 9S 10E
Pixley: Clay 4N 8E
Marion East:
Williamson 9S 3E September
Kellerville: Adams 2S 5W
Johnston City East:
Williamson 8S 3E
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Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - September 1959
Pool Well s Wildcat
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near ( a) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 8 48 347 237 2,327 (36)
Jan. 130 2 62 3 31 27 255 (7)
Feb. 56 33 4 16 11 120 (1)
Mar. 43 22 2 2 12 10 91 (4)
Apr. 67 2 48 4(d) 22 18 161 (6)
May 88 53 1 5 18 16 181 (7)
June 91 49 3 6 18 15 182 (4)
July 85 3 45 1 2 25 16 177 (1)
August 102 1 67 1 4(d) 31 19 225 (4)
September 65 3 47 2 3 32 24 176 (4)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f ) Includes three gas wells.
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Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields c/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 115 ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,532 11,247 80,779
1959
January 248
February 119
March 87
April 155
May 174
June 178
July 176
August 221
September 172
135 (
60 (
47 (
73 (
94 (
100 (
91 (
108 (
73 (
5,440 956 6,396
4,944 887 5,831
5,468 1,001 6,469
5,401 1,014 6,415
5,304 1,021 6,325
5,242 1,045 6,287
5,363 1,053 6,416
5,432e/ 1 ,083e/ 6,515f/
5,450e/ l,070e/ 6,520f/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
£/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams; Beverly 2 2
Kellerville 2 1 1
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 28 21 57
Woburn Cons. 114 20 58 2
Bond, Clinton; Beaver Creek 13 3 22
Bond, Montgomery; Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 129 14 9
Mt. Auburn Cons. 207 25 91 9
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburg West 33 3 43 5
Clark: Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point 49 4 13
Clay; Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Kord 10 5 19 2
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner 82 10 17
Kenner North 23 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Passport 43 16 24
8
2
5
Passport West
Pixley
Riffle
2
2
1
4
4
Sailor Springs Central 3 3 5
6
13
Sailor Springs East 1 10
Sailor Springs North 1 4
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued )
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Toliver East
Toliver South
West Seminary
Xenia
Xenia East
Clay, Effingham: Iola Cons.
Clay, Effingham, Jasper ;
Sailor Springs Cons.
Clay, Wayne ; Stanford South
Clay, Wayne, Richland, Jasper
Clay City Cons.
Clinton ; Bartelso East
Bartelso South
Bartelso West
Boulder
Boulder East
Carlyle North
Centralia West
Frogtown North
Germantown East
Hoffman
Huey
Huey South
Keyesport
New Baden East
• New Memphis
New Memphis North
Posey
Posey East
Sandoval West
Shattuc
Clinton, Bond ; Beaver Creek South
Clinton, Marion ; Centralia
Clinton, Washington ;
New Memphis South
Coles ; Mattoon
Coles, Clark , Ashmore South
Coles, Douglas : Cooks Mills Cons.
Crawford ; New Bellair
New Hebron East
Cumberland : Hidalgo North
Cumberland, Effingham ; Lillyville
Doug 1
-is ; Bourbon Cons.
Chesterville
Chesterville East
3 2 11
4 5
19 2 1
1 7
12 6 6 1
208 63 100 2
778 175 361 5
13 9 12
S251 1259 1305 29
16 1 10
2 1 3
7 7 15
35 13 21
3 1
34 7 25
3 6 10
28 6 15
27 7
16 34 16
3 4 6
15 2 9
10 6 11
3 1 1
35 10
5 2
2 1 8
16 1
1 6
15 13 27
31 19 42 1
441 559 89
1 1 4
379 71 90
21 6
210 22 105 1
2 4 6
1 1 4
3 1 7
8 8
70 8 43
2 3 11
40 1 15
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Wei is in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned Dry
Wells Holes
Drilling
Wells
Edgar: Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Kansas (gas) 2 1 5
Redmon North 1
Edqar, Clark: Inclose 3 11 20 2
Edwards: Albion Central 3 4 3
Albion East 30 16 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 23 1 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 2 9 9
Samsville Wast 4 1 6
Edwards, Wabash: Browns 34 18 25
Edwards, Wayne:
Maple Grove Cons. 73 30 42
Edwards, White; Albion Cons. 376 75 180 1
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 5 2 9
Elliotstown 1 1 6
Evers 3 1 10
Hill East 31 2 23
Hord North 4 1 3
Mason North 10 2 5 1
Watson 3 3
Fayette: Laclede 3 2 4
Potoka West 14 3 11
St. James 151 53 30
St. Paul 10 8 8
Wilberton 1
Fayette, Effingham: Louden 1990 220 256 3
2Franklin: Akin 43 4 35
Akin West 4 2 7
Benton 154 90 17 3
Benton North 51 8 27
Bessie 1 2
Deering City 5 5
Ewing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 13 23
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued )
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 12 15 1
Thompsonville North 46 26 47
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 72 9 41 1
Whittington 30 6 32
Whittington South 10 4
Whittington West 16 14 8 2
Gallatin; Ab Lake 6 2 11
Ab Lake South 1
Ab Lake West 19 5 10
Elba 1 12 4
Inman East Cons. 319 43 91 2
Inman West Cons. 245 41 148
Junction 17 5 19
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 110 11 46
Omaha East 9 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 2 1 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin, Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belle Prairie 11 3 17
Belle Prairie West 1
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 192 39 93 1
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 7 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 94 5 60
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1065 272 476 10
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Boqota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 18 1
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 16 19 1
Ste. Marie West 10 2 13
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 2 6
Boyd 108 8 15
Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued)
Page 11
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt. Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Jefferson, Washington :
Irvington East
Jefferson, Wayne ; Markham City North
Lawrence ; Beman
Bernan East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Macon ; Harristown
Oakley
Macon, Christian ; Blackland
Macoupin ; Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Hornsby South
Plainview
Staunton
Staunton West
13 8 10
9 2 6
9 6 2
17 5 18
33 8 26
4 2 13
79 15 34 5
23 3 10
1 4 1
4 1 6
73 28 58
2 6 1
9 10 9
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
8 4 14 1
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 12
119 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 4 3
23 2 12
1 2
25 16 54
49 6 32
1 67 19
24 11
1 8
9 8 1
5 1
19 11 19
1 6 7 1
1
1 1
2 2 7 1
2 5 1
1 6
15 2 20 1
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livingston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 27 10 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 18
Iuka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 20
Kinrnundy 2 1 10 1
Miletus 13 3 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 45 1 13 4
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 18 19
Wemac East 8 12
Marion, Clinton: Fairman 38 19 31
Patoka 113 97 45 5
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2222 544 163 5
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Raymond South 1 1
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 66 1 10
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 24 9 2
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 34 14 19
Passport North 1 2
Ritter 1 3 9
Ritter North 4 1 3 2
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Richland (Cont'd): Schnell 2 2 7
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield 1
Richland, Clay: Passport South 6 2 12
Richland, Edwards: Parkersburg Cons. 133 145 117
Parkersburg West 10 6 14 1
Richland, Jasper: Olney Cons. 95 61 99
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 59 42 48
St. Clair: Freeburg 29 3 4
Saline: Cottage Grove 1 1
Eldorado Cons. 210 18 77
Eldorado East 15 7 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 4
Harco 62 11 35
Harco East 16 3 11
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 4
Mitchellsville 2 4
Cmaha West 6 1 5 1
Raleigh 48 16
Raleigh South 27 23
Roland West 1 5
Saline, Hamilton: Long Branch 8 3 23
Sangamon: New City 2 2 5
Roby 3 3 9
Roby West 1 2
Shelby: Clarksburg 2 1 6 1
Lakewood 11 1 11
Shelbyville Cons. 1 5 7
Stewardson 17 1 3 1
Wabash: Bellmont 1 3 6
Brcwns East 26 37 26 1
Friendsville Central 2 3 4
Friendsville North 3 11 22
Gards Point Cons. 30 4 26
Keensburg South 14 4 29
Lancaster Central 3 11 6
Lancaster East 4 12
Lexington 6 5 14
Mt. Carmel 313 134 101
Rochester 28 10 23
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Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued]
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Wabash, Edwards: Berryville Cons. 4 15 26
Wabash, Lawrence; Lancaster 62 43 40
Washington: Ashley 14 1 12
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 101 53 22
Coulterville North 3 1 6
Dubois Cons. 94 19 64
Dubois Central 3 3 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 12 20 25
New Memphis East 2 2
Okawville 5 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Richview 2 2 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 37
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 341 81 99
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 9
Orchardville North 1 4 1
Rinard North 5 5 14
Zenith North 14 7
Zenith South 4 10 10
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 18 34 5
Wayne, White: Barnhill 93 57 50
Wayne, White, Edwards
Goldengate Cons. 337 88 204
Wells in the New Pools*, September 30, 1959 (Continued)
P«ge 15
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
White; Black River 1 2
Burnt Prairie South 2 2 4
Carmi 8 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Concord Cons. 126 31 48
Concord East Cons. 26 11 36
Crossville West 13 2 15
Enfield 16 2 13
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 144 19 54
Maunie South Cons. 96 47 48 1
New Harmony South ( Ind .
)
7 4
New Haven Cons. 30 2 13
Phillipstown South 1 2 4
Storms Cons. 252 74 118 10
Sumpter 11 1 17 1
Sumpter East 27 2 16
Sumpter North 15 10
Sumpter South 26 2 16
Sumpter West 1 3
Trumbull Cons. 56 13 53 5
White, Edwards: Phillipstown Cons. 369 109 207 2
White, Gallatin: Herald Cons. 412 111 266 1
Roland Cons. 668 170 253 2
White, Hamilton, Wayne:
Mill Shoals 187 48 75 1
White, Wabash, Edwards
New Harmony Cons. 1653 535 611 3
Williamson: Clifford 2 1
Corinth 10 9
Corinth East 3
Corinth North 2
Johnston City East
Marion 1
Marion East
23.831 7,256 10,694 173
^Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
End of Month Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distilla te Residual
Airport Airport
November 1952 484 660 637 26,865 6,777 22,532 6,025
November 1953 478 612 618 29,487 9,347 24,578 4,876
November 1954 466 666 658 31,012 8,807 25,152 4,199
November 1955 564 864 806 32,197 8,142 26,090 4,608
November 1956 507 724 706 30,380 7,730 23,289 5,867
Nov. 1957 501 736 721 36,374 6,928 23,603 6,025
Dec. 1957 628 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39.730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24, 888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1958 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1958 941 1,315 1,187 31,743 5,622 21,599 4,241
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083 4,018 15,474 3,428
Feb. 1959 695 1,083 961 27,203 3,435 11,758 3,385
Mar. 1959 487 853 719 40,056 3,262 10,683 3,157
Apr. 1959 190 466 364 38,609 3,770 11,779 3,263
May 1959 26 114 89 36,451 4,534 15,384 3,968
June,
July (d
August
^
e
1959 12 2 34,977 5,746 19,752 4,194
1959 32,215 6,778 22,997 4,465
1959 31,723 7,509 26,557 5,433
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given,
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee,
d/ Degree days total for July: stocks as of July 31.
e/ Degree days total for August: stocks as of August 28.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting of
old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N., R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally
drilled for secondary recovery, and stratigraphic tests no
longer confidential. Revised maps are available as follows:
20. SHAWNEETOWN (T. 7, 8, 9S., R. 9, 10, HE.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8E.).
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included in
Bulletins 79, 31 and 83 are now available in sets of 19
plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps show
2 complete or 3 partial counties. Seal*
maps will be omitted from 1958 Bulletin,
Price: $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
ruma .'AMtiCAk
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN SEPTEMBER 3 AND SEPTEMBER 30, 1959,
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON SEPTEMBER 30
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
13, SW SE SW. E. V. Richardson #1 Walter Mewes. Spd. 9-1-59. Comp. 9-30-59.
TD 695'. D&A. Silurian Is., top 672'. WF*.
26, 990' from S. line, 330* from E. line, SE. Elmer Bartolo #1 Don Stevens.
Spd. 9-2-59. Comp. 9-30-59. TD 725'. D&A. Maquoketa sh., top 724'.
WF.
26, SW NE SW. Quincy-Twent.y Second Bldg, #1 Riley Stevens. SD 9-30-59. Spd.
9-22-59. WF.
33, m NW SE. Bert L, Gunter #1 Hultz Bros. Drlg. 60' 9-30-59. Spd. 9-27-59.
WF.
36, SE SE SW. C. Arthur Eeckman #1 Pierce, Pump testing 9-30-59. Spd. 7-7-59.
WN** (Kellerville Pool).
36, NE SE SW. C. Arthur Beckman #2 Pierce. D&A (CDU/*** 9-30-59. Spd. 8-18-5'
WN (Kellerville Pool).
IS, 7W
31, 990' from N. line, 330' from E. line, NW. Quincy Twenty-Second Bldg. #1
Terstreip. Pits 9-30-59. WF.
2S, 5W
1, 340' from N. line, 340' from E. line, NW. Ray F. Starr #1 Vernon Allen.
Drlg. 230 • 9-30-59. Spd. 9-24-59. WN (Kellerville Pool).
1, 330' from N. line, 462' from W. line, NE. Quincy Twenty-Second Bldg. Corp.
#1 DeWitt. Spd. 9-1-59. Comp. 9-30-59. TD 653*, D&A. Maquoketa sh.,
top 650'. WN (Kellerville Pool).
1, 500' from S. line, 400* from W. line, SE. Ray F. Starr #4 Donley. Drlg.
230* 9-30-59. Spd. 9-24-59. WN (Kellerville Pool).
2, 400' from S. line, 400 s from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Otis Wright.
Drlg. 652' 9-30-59. Spd. 9-7-59. WN (Kellerville Pool).
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
** Wildcat near- from 1/2 to 2 miles from production,
*** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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ADAMS COUNTY (continued)
2S, 5W
11, 480* from N. line, 330' from E. line, NE. Ray F. Starr #1 Wendell Doole MA".
Spd. 4-7-59. Comp. 9-30-59. TD 675' . PB 655'. IP 3 BOP. Silurian Is.,
top 638'. Frac. DIXOVERY OF KELLERVILLE POOL.
11, SE NE NE. Ray F. Starr #2 Wendell Doole "A". Spd. 7-1-59. Comp. 9-30-59.
TD 660'. PB 650\ IP 1 BOP. Silurian Is., top 637'. Frac. Kellerville
Pool.
11, 330' from S. line, 500* from E. line, NW. Ray F. Starr #1 Dorus Huston.
D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 8-17-59. WN (Kellerville Pool).
12, NW NE NW. Ray F. Starr #5 Wendell Doole "A". Spd. 6-12-59. Comp. 9-9-59.
TD 646'. D&A. Maquoketa sh., top 643'. Kellerville Pool.
12, 420* from N. line, 350» from E. line, NW. Ray F. Starr #6 Wendell Doole "A".
D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 8-14-59. Kellerville Pool.
12, SE NE NW. Ray F. Starr #7 Wendell Doole "A". POP 9-30-59. WN (Kellerville
Pool).
12, 340' from N. line, 340' from W. line, NE. Ray F. Starr #1 Mildred Milliron.
POP 9-30-59. WN (Kellerville Pool).
12, 400' from S. line, 375' from W. line, NW NE. Ray F. Starr #2 Mildred
Milliron. POP 9-30-59. Spd. 9-5-59. WN (Kellerville Pool).
20, 425' from N. line, 330* from E. line, NE. Frank Mattix #2 Scharnhorst.
Spd. 9-3-59. Comp. 9-30-59. TD 470*. D&A. Maquoketa sh., top 460'. WF.
23, 420* from S. line, 420' from W. line, NW NW. Don N. Geyer #1 Clyde Johnson.
Drlg. 500 • 9-30-59. Spd. 9-13-59. WF.
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. NR 9-30-59. WN (Fishhook Pool).
BOND COUNTY
5N, 4W
26, NW SE NE. Stephenson-Langenskamp #1 Zbinden. Drlg. 270* 9-30-59. Spd.
9-23-59. WN (Old Ripley Pool).
BROWN COUNTY
IN, 4W
28, SE NE NE. Gene W. Boley #1 Russell Yakle. Spd. 8-25-59. Comp. 9-16-59.
TD 574'. D&A. Dev.-Sil. Is., top 539\ WF.
IS, 2W
30, NW SE SE. Clyde D. Williams #1 N. B. Perry. Spd. 8-10-59. Comp. 9-16-59.
TD 1125*
. D&A. St. Peter ss., top 1120'. WF.
IS, 4W
28, SW SW SE. Bacon & Trapp #1 Shields. Spd. 9-15-59. Comp. 9-30-59. TD
702'. D&A. Maquoketa sh., top 699'. WF.
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EROWN COUNTY (continued)
IS, 4W
31 i 320* from N. line, 990' from W. line, NE, Taubert & Stead #1 Harry Buliard-
Spd. 8-12-59. Comp. 9-23-59, TD 700'. D&A. Silurian Is., top 675'. VVF.
£3 S NE NE NE. Bacon & Trapp #1 McNeff. Spd. 9-15-59. Ccrrp. 9-30-59, TD 700 9 .
D&A. Maquoketa sh., top 698 f . WF.
34, NE m SW. Bacon & Trapp #1 Shoopman. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 9-12-59. WI
CHAMPAIGN COUNTY
22N, 7E
1, NE SE NW. Wm. C. Vandenberg, Jr. #1 Reynolds. WCST 9-30-59, Spd. 9-10-59.
WF.
1, SE SW NW. Wm. C. Vandenberg #1 Roth. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 8-16-59. WF.
CHRISTIAN CO'JNTY
14N, 2W
3, NW NE NW. Landin Oil Co. #1 Bertling* Spd. 9-12-59. Ccmp. 9-30-59. TD
1950'. D&A. Silurian is., top I932 { , WN (Mt. Auburn Consol. Pool).
4, SW NW NE. Schaefer Oil Co. #2 Kemmerer. Spd. 8-16-59. Comp. 9-16-59. TD
1925\ IP 145 BOP, 6 BWC Silurian Is., top 1912 J „ Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool,
4, SW NE NE. Landin Oil Co* #2 M. B. Stokes. Spd. 8-23-59, Comp. 9-16-59.
TD 1939 s . D&A. Silurian Is., top 1924 s . Mt. Auburn Consolidated Pool.
7, NW NE NE. Schaefer Oil Co. #1 Padgett "A". Spd. 8-25-59. Comp. 9-16-59.
TD 1916*. D&A. Silurian ls~, top 1899*. Mt. Auburn Consolidated Pool.
14N, 3W
23, SE SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Ralph R. Spindel. LOG. 9-30-59. WN (Edin-
burg South Pool).
32, 316' from N. line, 527 * from E, line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
Tstg, 9-30-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
32, 334* from N, line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neise-
wander. POP 9-30-59. Spd. 4-30-59. WF,
15N, 1W
4, SE SE NE. Bernard Podolsky #3 Roberts Heirs- Spd. 8-26-59. Comp. 9-16-59.
TD 1908*. D&A. Silurian Is*, top 1856* . Mt, Auburn Consolidated Pool,
20, SE SE SE. James Jordan #1 Audra Moore. Spd. 9-3-59. Comp. 9-23-59. TD
1970'5
. D&A, Silurian Is., top 1904". WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
21, NE NE SW. James D. Jordan #1 Verneile Alberts, Spd. 7-29-59. Comp.
9-9-59. TD 1945*. PB 1940\ IP 77 BOP. Silurian Is., top 1912 s . Frac.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
21, SE NE NW. James D. Jordan #2 Leroy Long, Spd. 8-9-59. Comp. 9-16-59. TD
1931 '. IP 26 BOP, 5 BW, Silurian Is,, top 1903". Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pooir
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
15N, 1W
28, NE NE NW. James D. Jordan #1 0. H. Parrish. Spd. 9-9-59. Comp. 9-30-59.
TD 1958'. IP 40 BOP, est. 300 BW. Silurian Is., top 1930'. Frac.
EXTENSION TO MT. AUBURN CONSOLIDATED POOL.
15N, 2W
13, NE SW NE. H. F. Robison #2 Anna Marshall. PROD (CDU) 9-30-59. Spd.
8-20-59. Mt. Auburn Consolidated Pool.
22, SE NE NE. Hubbard & Reeter #4 N. B. Lowe. Spd. 8-27-59. Comp. 9-16-59.
TD 1908'. D&A. Silurian Is., top 1879'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
23, SE SW NW. Jack Robinson #8 M. Igo. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 9-16-59.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
UN, 14W
4, NW NE NW. Wallace McMahon #1 Turner. Spd. 8-20-59. Comp. 9-30-59. TD
2448'. IP 40 BOP, 15 BW. Trenton Is., top 2399*. Frac. Westfield Pool.
5, N/2 SE NW. Gordon Greene #1 J. Van Lieu. Spd. 7-31-59. Comp. 9-9-59. TD
2451\ IP 70 BOP, 100 BW. Trenton Is., top 2300'. Frac. Westfield Pool.
7, NE NE NE. Wm. Vandenberg #6 Spelbring. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 8-14-59.
Westfield Pool.
9, SW SW NW. T. Rappe #3 Biggs. Spd. 7-21-59. Comp. 9-16-59. TD 2430\ IP
75 BOP, 75 BW. Trenton Is., top 2318'. Frac. Westfield Pool.
9, SW NW SW. T. Rappe #1 H. Biggs. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 8-17-59. West-
field Pool.
18, SE NE NE. V. Streeter #2 Phillips. Spd. 8-9-59. Comp. 9-23-59. TD 940\
IP 13 BOP, 3 BW. Carper ss., top 850', Shot. Westfield Pool.
12N, 14W
24, SW NW SW. Chester Anderson #1 E. Finley. Spd. 8-3-59. Comp. 9-30-59.
TD 416'. D&A. Pennsylvanian ss., top 383 '. WN (inclose Pool).
CLAY COUNTY
2N, 5E
11, NE NE SW. Keystone Oil Co. #5 Campbell Heirs. Spd. 9-9-59. Comp. 9-30-59.
TD 2823'. PB 2735». IP 115 BOP. Bethel ss., top 2712 1 . Frac. Xenia
East Pool.
11, SW SW NE. Ward Dayton #3 Goad. Spd. 8-15-59. Comp. 9-9-59. TD 2706'. IP
163 BOP, 10 BW. Bethel ss., top 2691'. Frac. Xenia East Pool.
2N, 7E
355» from N. line, 330' from E. line, NE SW. Gulf Oil Corp. #5 Myrtle. Spd.
8-27-59. Comp. 9-16-59. TD 3155*. PB 3125*. IP 389 BOP, 10 BW.
McClosky Is., top 3083'. Acid. West Seminary Pool.
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CL.AY COUnTY (continued)
2N, 7E
5, SW SIV NE. Gulf Oil Corp. #1 Stanford. Spd, 8-19-59, Comp. 9-23-59 Tn
3150'. PB 3118'. IP 143 BOP, 40 BW. McCloeky Is,, top o085\ Frac.
West Seminary Pool.
5, SW NW SW. Gulf Oil Corp. #4 M. Strange. Spd. 7-10-59. Comp. 9-9-59. TD
3146', PB 3109'. IP 7 BOP, 15 BW. \ux Vases ss. 5 top 2975'. Frac. West
Seminary Pool
.
3H, 5E.
15, SE SE NE, Jet Oil Co. #1 E. S. Lee. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 9-15-59.
WN (Kenner West Pool).
3N, 7E
26, SW SE NE, Nat 3 l. Assoc. Pet, Co. #1 B. Misenhimer. Tstg. 9-30-59. Spd.
9-11-59. WN (Sailor Springs Consolidated Pool).
35, NE NW SE. J. S. Carter #1 Hunley. RURT 9-30-59. WN (Sailor Springs Con-
solidated Pool).
4N, 5E
12, NE NE NW. R. H. Troop #1 Colglazier-Glair Comm. Spd. 9-14-59. Comp.
9-30-59. TD 2701'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2586'. WN (iola South
Pool).
4N, 7E
6, 330' from N. line, 330' from W. line, NW fractional SW. John Zink #4 C. D.
Smith. Spd. 12-18-58. Comp. 9-16-59. TD 2896'. D&A (SO). Ste. Genevieve
Is., top 2839*. Frac. Toliver South Pool.
14, NW NW NW. S. E. Pfeifer #1 Erwin. Spd. 9-16-59. Comp. 9-23-59. TD 2686'.
D&A, Cypress ss., top 2584'. Sailor Springs Consolidated Pool.
23, SW NE SE. Joe Dull #2 Hastings, Spd, 7-21-59. Comp, 9-16-59. TD 2970 *.
PB 2593'. IP 36 BOP. Cypress ss., top 2576'. Shot. Sailor Springs
Consolidated Pool.
4N, 8E
1, NW NE NE. A. C. Davis #1 Sidelis Kuhl. Drlg. 2863' 9-30-59. Spd. 9-22-59.
WN (Passport Pool).
20, SE NE NE. Louis Kapp #1 W. Walker. Spd, 7-31-59. Comp. 9-16-59. TD
3126'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2971'. WN (Sailor Springs North Poo?)
26, NE SW SE. Ray Hendricks #1 Z. E. Thomann. Spd* 7-21-59. Comp. 9-9-59.
TD 2697', D&A (SO). Cypress ss., top 2678*. Frac. Pixley Pool.
5N, 6E
2, NW NW SW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Clarence Stumeier. Drlg. 2539' 9-30-59.
Spd. 9-25-59. WN (Hord Pool).
3, SE SE SE. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Ralph Van Dyke. Spd. 8-12-59. Comp.
9-23-59. TD 2713'. IP 1.01 BOP, 2 BW. Aux Vases ss., top 2702'. Frac.
EXTENSION TO HORD POOL. NEW PAY IN POOL.
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CLAY COUNTY (continued)
5N, 7E
13, 380* from S. line, 330* from W. line, SE NW. Gulf Oil Corp. #1 H. T, Gould.
Spd. 6-20-59. Comp. 9-16-59. TD 2761*. PB 2546*. IP 3 BOP, 141 BW.
Cypress ss., top 2520'. Frac. Sailor Springs Consolidated Pool.
CLINTON COUNTY
IN, 2W
22, NE SE NW. 0. Pattillo #1 M. Bassen. Spd. 8-7-59. Comp. 9-23-59. TD 2775'.
PB 2760'. IP 30 BOP, 30 BW. Devonian Is., top 2726'. Frac. Posey East
Pool.
23, SW SW SE. R. H. Troop #1 C. Bassen. MIRT 9-30-59. WN (Posey East Pool).
2N, 1W
33, NE NE NE. Beeson Oil #1 C. Fechtler. Spd. 9-2-59. Comp. 9-9-59. TD 1441',
D&A. Bethel ss., top 1435'. Shattuc Pool.
3N, 2W
5, SE NW SE. E. J. Goldschmidt #1 Boatright. POP 9-30-59. Spd. 7-10-59. WN
(Beaver Creek South Pool).
5, NE SW SE. E. J. Goldschmidt #1 Hoffman. Temp. abd. 9-30-59. Spd. 6-11-59.
TD 1199*. Bethel ss., top 1166\ WN (Beaver Creek South Pool).
5, SE SW NE. E. & G. Drlg. #1 Hord. WCC 5" 9-30-59. Spd. 9-17-59. WN (Beaver
Creek South Pool).
31, SW SE NE. A. Schiermann #1 Johnson. Spd. 5-23-59. Comp. 9-23-59. TD
1095'. D&A. Cypress ss., top 1030*. Frac. WF.
COLES COUNTY
12N, 8E
22, SW SE SE. Hill Prod. Co. #1 Leonard. Spd. 9-8-59. Comp. 9-16-59. TD
2331'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2231*. WF.
12N, 10E
13, NE NW NE. Earnest Zink #1 Mary Eaton. Spd. 9-9-59. Comp. 9-16-59. TD
511*. IP 20,000 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top 508*. Ash-
more South Pool.
12N, 14W
7, NE NE SW. Earnest Zink #1 Farris. Spd. 8-25-59. Comp. 9-23-59. TD 420'.
IP 13,300 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top 405'. Ashmore South
Pool.
14N, HE
31, SE NE SE. Earnest Zink #1 Curtis. Drlg. 327' 9-30-59. Spd. 9-16-59. WN
(Warrenton-Borton Pool).
CRAWFORD COUNTY
5N, 10W
18, 330 : from N. line, 400' from W. line, NE SW. Quint Drlg. Co. #1 D. T.
Beckes. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 8-29-59. Russelville Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
6N, 12W
29, NE NW NE. Dome & Drake #3 A. W. Allen. Spd. 9-4-59. Comp. 9-23-59. TD
1405\ D&A. Bethel ss., top 1402'. Main Consolidated Pool.
6N, 13W
23, £E NW NE. D. C. Kolman #2 F. & M. Johnson, Temp. abd. 9-16-59. Spd.
8-26-59. TD 971 5 . Pennsylvanian ss., top 950 e . Frac. Main Consol. Pool.
25, NW NW NE. Mahutska Oil Co. #1 Crozier Comm. Spd. 9-10-59. Comp. 9-30-59.
TD 992 9 . D&A. Pennsylvanian ss., top 945'. Main Consolidated' Pool.
7N, 13W
31, 312' from N. line, 473' from E e line, SE SW. Geo» Whiston 1*1 Redman, Spd,
7-17-59. Comp. 9-30-59. TD 1033'. IP 2 BOP. Pennsylvanian ss., top
1003'. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
26, 330' from N. line, 530' from W. line, NE NE. CM. Smith #1 Keber. MIST
9-30-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 13W
33, NW SE NE. Dillman & Tyhurst #3 C. Keller. Spd. 8-29-59. Comp. 9-23-59.
TD 855'. D&A. Pennsylvanian ss., top 838'. Main Consolidated Pool.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 10E
23, SW SE NE. Robert Zakowski #1 Edna Kelly. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 7-14-59.
WF.
ION, 10E
7, SW SW SE. Jay-Vee Dev. Co. #1 Sutherland Budges Comm. Spd. 9-19-59. Comp.
9-30-59. TD 2220'. D&A. Ste. Genevieve is., top 2157 s . WF.
UN, 10E
3i, 480' from S. line, 420' from W. line, NE SW. H. F. Robison #1 Coogill.
Spd. 7-20-59. Comp. 9-9-59. TD 767'. D&A. Pennsylvanian ss., top 660'.
WF.
DOJLgLAS COUNTY
14N, 7E
1, NE SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Henry A. Moore. Crg. 1800* 9-30-59. Spd.
9-8-59. WN (Chesterville East Pool).
15N, 9E
36, NW NE SE. W. W. Henigman #1 Hanson. Spd. 9-1-59. Comp. 9-9-59. TD 406'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 352'. WF.
EDGAR COUNTY
14N, 14W
13, SE NE SW. John W. Fawcett #1 C. C. Thompson. Spd. 7-26-59. Comp. 9-23-59.
TD 267'. IP ij- BOP. Pennsylvanian ss., top 253'. Warrenton-Borton Pool.
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EDWARDS COUNTY
IN, 14W
10, SE NW NW. Bell Bros. #1 V. Kerster. Spd. 8-28-59. Comp. 9-9-59. TD 3028'
.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2938'. Berryville Consolidated Pool.
IS, 10E
36, NW SW NW. Jack Inglis Oil Prop. #1 Crome. Spd. 9-5-59. Comp. 9-23-59. TD
3375'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3273'. WN (Albion Consolidated Pool).
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 9-30-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
15, SW SW SE. Shulman Bros. #1 Davis. Spd. 8-27-59. Comp. 9-9-59. TD 2518'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2475'. Iola Consolidated Pool.
17, NE SW SE. W. T. Frederking #1 Redding. Spd. 9-30-59. WN (iola Cons. Pool).
6N, 6E
35, NW SW NW. Lewis Christensen-Zink #1 Chester Lewis. Spd. 9-9-59. Comp.
9-23-59. TD 2816'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2713'. WN (Hord North
Pool).
35, SW SE SW. Willard McKinney #1 Frank Miller. Spd. 8-26-59. Comp. 9-9-59.
TD 2816'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2742'. WN (Hord North Pool).
FAYETTE COUNTY
5N, 2E
12, NW SW SE. W. L. Belden #1 Meyer. Spd. 8-28-59. Comp. 9-16-59. TD 3560'.
D&A. Silurian Is., top 3522'. WN (Wilberton Pool).
5N, 4E
11, SW SE SE. C. R. Winn #1 Ricketts. Spd. 9-3-59. Comp. 9-16-59. TD 2611'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2450'. WN (iola West Pool).
8N, 3E
28, 280' from S. line, 280' from W. line, SE NW. Carter Oil Co. #1-T Edith
Marshall. Spd. 8-7-59. Comp. 9-9-59. TD 1522'. IP 46 BOP, 2 BW. Bethel
& Aux Vases ss. Frac. Louden Pool.
30, SE NE SE. Carter Oil Co. #6 S. W. Botterbusch. Spd. 7-24-59. Comp.
9-9-59. TD 1482'. PB 1478*. IP 20 BOP. Cypress ss., top 1439'. Frac.
Louden Pool.
FRANKLIN COUNTY
5S, 3E
19, SW SW SE. H. 0. Whittington #1 Boyles. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 7-11-59,
Whittington Pool.
30, 330' from N. line, 3340' from E. line, Sec. H. 0. Whittington #1 Kate C.
Adams. Spd. 9-10-59. Comp. 9-23-59. TD 2964'. D&A. St. Louis Is., top
2934'. WN (Benton North Pool).
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FRANKLIN COUNTY (continued)
5S, 3E
30, 380' from N. line, 330' from W. line, NE. H. 0. Whittington H J. J. Pi.ken
Tstg. 9-30-59. Spd. 8-29-59. WN (Whittington Pool).
36, 901 p from N. line, 280* from W. line, NW. Shell Oil Co. #17 C. W. & F.
Tract RS. Spd. 8-19-59. Comp. 9-23-59. TD 2985'. PB 2895'. IP 255 EOP,
5 BW. Aux Vases & Ohara Is. Ac'd, Benton Pool.
6S, 4E
25, SE SE NW. C. E Brehm #2 U. S. Steel "F". Spd. 6-11-59. Comp. 9-30-59.
TD 3277', D&A. Ste. Genevieve Is., top 3184'. Akin Pool.
33, NW SE NW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Artnell Co Drlg. 2375* 9-30-59. Spd.
9-24-59. WN (Akin Pool).
36, SW SE NW. C. E. Brehm #1 Lario Trustee "A". Spd. 4-16-59. Comp. 9-30-59.
TD 3175'. PB 3150'. IP 168 BOP. Aux Vases ss,
s lop 3134*. Frac. Akin
Pool.
36, NW SE NW. C E. Brehm #5-A Lario Trustee. Spd* 7-15-59. Comp. 9-30-59.
TD 3160'. D&A. Aux Vases ss., top 3122'. Akin Pool.
7S, 4E
3, SW NE NW. R.K.Pet. Corp. #1 Westbrook "Bu . Spd. 9-9-59. Comp, 9-23-59.
TD 3186'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3118'. WN (Thompsonville North
Pool).
11, NE NW NE. R. K. Pet. Corp. #1 Westbrook "A". Spd. 8-23-59. Comp. 9-9-59.
TD 3135*. D&Ac Aux Vases ss., top 3116* , Thompsonville East Pool.
13, SE SW SE. Ralph Carlyle #1 Evans. Spd. 8-19-59. Comp. 9-9-59. TD 3393'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3216*. Dale Consolidated Pool.
14, NE NW NW. Collins Bros. #1 P. Carlile, Spd. 8-8-59. Comp. 9-9-59. TD
3150 v . D&A. Aux Vases ss., top 3112 f . Thompsonville North Pool.
GALLATIN COUNTY
8S, 8E
5, NE NE NWo Nation Oil Co. #3 Dellahunt. Spd, 7-31-59. Comp. 9-9-59. TD
2811'. PB 2750'. IP 28 BOP. Ohara Is*, top 2726'. Omaha Pool.
8S, 10E
7, SE NW SW. Cobra 0. & G., Inc. #1 B. K. Leach. Spd. 9-18-59. Comp. 9-30-59,
TD 2330'. D&A. Golconda Is., top 2321'. Inman West Consolidated Pool.
30, SE NE SW. Coy Oil Co., Inc. #1 K. Drone, Spd. 8-27-59. Comp. 9-30-59.
TD 2050*. PB 2043'. IP 35 BOP, 20 BW. Waltersburg ss., top 2033'. Ab
Lake West Pool.
30, SW NW SE. Coy Oil, Inc. #1 Thad Golden Commc Spd. 8-20-59. Comp. 9-30-59.
TD 2050*. IP 7 BOP, 5 BW. Waltersburg ss., top 2036\ Frac. Ab Lake
West Pool.
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GALLATIN COUNTY (continued)
8S, 10E
36, 330' from N. line, 300* from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith, NR
9-30-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. NR 9-30-59. Spd. 2-23-59. WF.
9S, 10E
3, SE SE SE. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Austin Hrs. "A". Drlg. 2500' 9-30-59.
Spd. 9-24-59. WN (Shawneetown North Pool).
GREENE COUNTY
12N, 13W
15, 330' from S. line, 50* from W. line, SE SE. John S. Adams #2 Hallock. Spd,
6-9-59. Comp. 9-23-59. TD 860'. D&A. St. Peter ss., top 855'. WF.
HAMILTON COUNTY
4S, 6E
20, 660' from S» line, 330' from E. line, SE NE. John W. Rudy #1 George Heil.
Spd. 8-22-59. Comp. 9-9-59. TD 3444'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
3372'. WF.
6S, 5E
23, NW SE NE. Permian Oil Co. #2 Lockwood. Spd. 2-17-59. Comp. 9-30-59. TD
3276'. PB 3214'. IP 20 BOP, 2 BW. Aux Vases & Rosiclare Is. Frac. &
Acid. Dale Consolidated Pool.
6S, 6E
5, NE NW NW. Oslager Oil Co. #1 Johnson. Spd. 7-13-59. Comp. 9-16-59. TD
3255*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3242'. Dale Consolidated Pool.
6, SW SE SE. Chris Pearson #1 Biggerstaff. Spd. 7-10-59. Comp. 9-9-59. TD
3233'. PB 3198'. IP 11 BOP, 150 BW. Aux Vases ss., top 3070°. Frac.
Dale Consolidated Pool.
26, SW NW NW. G. L. Reasor #1 Irvin. Spd. 8-13-59. Comp. 9-9-59. TD 3289'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3165'. Walpole Pool.
6S, 7E
21, SW NE NW. W. C. McBride, Inc. #7 Benefiel-Arnold. Spd. 8-17-59. Comp.
9-16-59. TD 3090'. IP 130 BOP. Aux Vases ss., top 3082». Frac. Dale
Consolidated Pool.
21, NW SE NE. Nation Oil Co. #1 Hardesty. Drlg. 2708 1 9-30-59. Spd. 9-19-59.
WN (Dale Consolidated Pool).
21, NW SE NW. Calvin Oil Co. #1 Hunt-Benefiel Comm. Spd. 7-27-59. Comp.
9-9-59. TD 3090'. IP 360 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 3072'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
21, SW SE NW. Calvin Oil Co., P. E. Tipton Tr. " #2 Hunt-Benefiel. Spd.
8-24-59. Comp. 9-23-59. TD 3125'. PB 3120\ IP 648 BOF. Aux Vases ss.,
top 3072*. Frac. Dale Consolidated Pool.
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HAMILTON COUNTY (continued)
6S, 7E
29, SE NW NE. Calvin Oil Co. #1 R. Pickens.. SD 2595' 9-30-59. Spd. 9-22-59-
WN (Dale Consolidated Pool).
JASPER COUNTY
5N, 9E
21, NE NW SW. R. W. Harper #1 Dan Olinger. Drlg. 1100' 9-30-59. Spd.
9-20-59. WN (Wakefield Pool).
5N, 10E
6, SW NE NE. J. M. Zanetis #3 Payne Heirs. Spd. 7-13-59. Comp. 9-30-59. TD
2865" c PB 2815'. IP 100 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 2762*. Frac.
Clay City Consolidated Pool.
6N, 10E
15, NW NW NE. Mt. Carmel Drlg. Co. #1 Eugene Ritz. Spd. 8-26-59. Comp. 9-16-5'
TD 2799'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2706'. WN (Clay City Consoli-
dated Pool).
30, NE SE SE. W. W. Dayton #1 Baker Trust. Spd. 8-26-59. Comp. 9-23-59. TD
2912'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2812'. Acid. Clay City Con-
solidated Pool.
31, NW NW NE. J. V. Omanson #1 Joe Klinger Comm. Spd. 9-10-59. Comp. 9-23-59.
TD 2991'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2840'. WN (Clay City Consoli-
dated Pool).
32, NE NW NE. Calvert Drlg., Inc. #1 Blank-Ervin Consol. Spd. 8-13-59. Comp.,
9-23-59. TD 2825'. IP if BOP, \ BW. Rosiclare Is., top 2798'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
7N, 10E
2, NE NW SE. Ring & Kinsel #1 Stifal. Spd. 8-24-59. Comp. 9-9-59. TD 2577'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2504'. Hunt City Pool.
16, SE SW NW. E. & G. Drlg. Co; #1 Ed Michl. WCC 5" 9-30-59. Spd. 8-22-59,
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, SW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Andrew Reisner. MIST 9-30-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Katherine Schissel. WCC 5" 9-30-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. WCC 5" 9-30-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NE SE SE. R. B. & Assoc* #1 Brooks Comm. MIST 9-30-59. Spd. 8-14-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
20, 330' from N. line, 880' from E, line, SE NE. E. K. Lewis #1 Victor Brooks.
LOG. 9-30-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
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JASPER COUNTY (continued)
7N, 10E
20, NW NE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 John L. Harvey, Sr. WOC 5" 9-30-59. Spd.
8-1-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330' from S. line, 990 1 from W. line, SW NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Cowger.
POP 9-30-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, NW NW SE. E. & G. Drlg. Co. #2 Lobmier. PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 6-27-59.
Clay City Consolidated Pool.
21, NE SE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 A Reisner. POP 9-30-59. Spd. 7-6-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
21, NW NE NW. E. & G. Drlg. Co, #3 Andrew Reisner. WOC 5" 9-30-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. POP 9-30-59. Spd.
6-3-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
33, NW NW NE. Parrish & Ensminger #1 Hippler et al. Spd. 8-13-59. Comp.
9-16-59. TD 2813». IP 20 BOP, 7 BW. McClosky Is., top 2744'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
33, NE NW NW. E. & G. Drlg. Co. #1 John Yager et al. Pits 9-30-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
7N, 14W
15, NE NE SE. Hoaoland Drlg. Co. #1 Alva Miller. D&A (CDU) 9-30-59. Spd.
9-23-59. WN (Main Consolidated Pool).
JEFFERSON COUNTY
IS, 12"
6, 330* from S. line, 475* from W. line, SW SE. Leo Dare #1-A Brooks. Spd.
5-27-59. Comp. 9-9-59. TD 1085'. IP 14 BOP. Pennsylvanian ss., top
1055'. Shot. Cravat West Pool.
6, 330' from N. line, 440' from W. line, SW SE. Leo Dare #2-A Brooks. Temp,
abd. (SO) 9-9-59. Spd. £-29-59. TD 928\ Pennsylvanian ss., top 925*.
Shot. Cravat West Pool.
IS, 2E
4, C SW SE. Carter Oil Co. #5 Alice Boq^s. Sod. 8-12-59. Comp. 9-16-59. TD
2065'. PB H04l». IP 237 BOP, 67 BW. Aux Vases ss., top 1979* . Frac.
Salem Consolidated Pcol.
IS, 43
16, NE SW NE. Jet Oil Co. #1 Eller. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 9-10-59. WN
(Divide East Pool).
2S, 2E
24, SW SW NW. Royal 0. & G. Cc„ #1 R. Edwards, Spd. 8-25-59. Ccp.o. 9-9-59.
TD 2320'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 27C2 1 . WN (Mb. Vernon North Pcol),
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JEFFERSON COUNTY (continued)
4S, 3E
20, NW NE NW. Nelson Allen #1 Presley. Spd. 8-26-59. Comp. 9-23-59. TD 2951'
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2844*. WN (ina North Pool).
KANKAKEE COUNTY
31 N, HE
19, SW SW NW. E. V. Richardson #1 V. H. G:>odknecht. LOC. 9-30-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
5, NW SW SW. William Lampley #1 A. Akin. Spd. 7-25-59. Comp. 9-30-59. TD
1825*
.
PB 1660'. IP 30 BOP, 100 BW. Cypress ss., top 1574'. Frac.
Lawrence Pool.
6, 1280* from N. line, 330 1 from E. line, NE. Wm. Zuhone, Jr. #7 Ackman. Spd.
8-27-59. Comp. 9-23-59. TD 1611'. PB 1600*. IP 75 BOP, tr. W. Cypress
ss., top 1610*. Frac. Lawrence Pool.
6, 794' from N. line, 726' from E. line, NE NW. Gaines & Brinkley #2 Leighty
Hrs. Spd. 7-23-59. Comp. 9-16-59. TD 1630'. P3 1625'. IP 48 BOP.
Cypress ss., top 1566'. Frac. Lawrence Pool.
3N, 11W
17, SW SW NW. Wm. Zuhone #1 Harrod Hrs. Spd. 7-13-59. Como. 9-9-59. TD
1607'. PB 1600'. IP 25 BOP, 50 BW. Cypress ss., top 1575'. Frac.
Lawrence Pool.
30, 330' from N, line, 330' from W. line, NW. Consolidated Oil Prod. Co. #2
J. Snydero Spd. 7-25-59. Comp. 9-9-59. TD 1614'. IP 4 BOP. Cypress
ss., top 1580*. Frac. Lawrence Pool.
31, NW SE NE. Illinois Oil Co. #0-6 0. Leighty. Spd. 8-2-59c Comp. 9-23-59.
TD 1884 9 . PB 1700'. IP 30 BOP, 30 BW. Cypress ss., top 1589'. Frac.
Lawrence Pool.
31, SE SE NE. Coon Creek Oil Co. #3-0 Oscar Leighty. Spd. 6-5-59. Comp.
9-23-59. TD 1884'. PB 1650'. IP 70 BOP, 50 BW. Cypress ss., top 1558'.
Frac. Lawrence Pool.
32, SW SW NW. Ivan McCandlish #1-A Leighty. Spd. 6-23-59. Comp. 9-9-59. TD
1883'. PB 1610'. IP 100 BOP, tr. W. Cypress ss., top 1557'. Frac.
Lawrence Pool*
3N, 12W
16, SW NE SE. Bradley Prod. #110 Seed Hrs. Spd. 8-15-59. Comp. 9-30-59. TD
1666'. IP 55 BOP, 30 BW. Jackson & Cypress ss. Frac. Lawrence Pool.
22, 330' from N. line, 455' from E. line, SE. G. 0. Chapman #10 T. P. Gillespie
PROD (CDU) 9-30-59. Spd. 6-31-59. Lawrence Pool.
34, NE NW NW. Darxell Huddleston #2 Anna Albrecht. Spd. 8-12-59. Comp. 9-9-5C
TD 1065'. D&A. Pennsylvanian ss., top 1003'. Lawrence Pool.
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LAWRENCE COUNTY (continued)
3N, 13W
/ x
16, SW NW SE. Oslager Oil Co. #1 Eaton. Temp. abd. (CDU) 9-30-59. Spd.
7-18-59. WF.
16, SW HE SE. D. T. Drlg. Co. #1 Scaggs. Spd. 9-8-59. Comp. 9-23-59. TD
2581*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2487'. WN (Lawrence West Pool).
36, SW SE NE. Shure Oil Co. #1 R. J. Fessant. Spd. 9-17-59. Comp. 9-23-59.
TD 2100'. D&A. Bethel ss., top 2076'. WN (Lawrence Pool).
MACOUPIN COUNTY
7N, 717 .
7, 455' from S. line, 510' from E. line, SW SE. 0. R. Shull #1 Johnson. Drlg.
598' 9-30-59. Spd. 9-12-59. WN (Staunton West Pool).
16, SE HW SE. Joe Waitukaitis #9 Dehne. Spd. 9-1-59. Comp. 9-16-59. TD
500'. D&A. Pennsylvanian ss., top 470*. Shot. Staunton West Pool.
Spd. 9-4-59.
17, NW NE SE. Hubert W. Rose #2 Benner. D&A (CDU)9-30-59^/ Staunton West Pool.
17, 340' from S. line, 380' from E. line, NW. L. W. Rambo #1 Mansholt. POP
9-30-59. Spd. 8-31-59. WN (Staunton West Pool).
17, 550' from S. line, 330' from E. line, SE NE. Jack J. Brady #1 Richards.
Spd. 3-16-59. Comp. 9-9-59. TD 500'. IP 35 BOF. Pennsylvanian ss., top
489'. Staunton West Pool.
19, 330' from S. line, 360' from W. line, SE SW. Cahill Drlg. #1 Phillip
Walter. Spd. 5-29-59. Comp. 9-16-59. TD 570'. D&A. Ste. Genevieve Is.,
top 566'. WF.
27, 365* from S. line, 235' from E. line, SW NW. Joseph Kesl, Jr. #2 Stone.
SD 9-30-59. Spd. 9-8-59. WN (Staunton West Pool).
7N, 8W
26, 342* from H. line, 330' from W. line, SE NW. Gallatin Drlg. Co. #1 Oscar
Bunte. Spd. 9-2-59. Comp. 9-30-59. TD 538'. D&A. Pennsylvanian ss.,
top 526'. WF.
8N, 6W
10, NE SE SE. Clyde Bassett #2 W. L. Hartke. Spd. 6-19-59. Comp. 9-30-59.
TD 646*. D&A. Pennsylvanian ss., top 638*. Hornsby South Pool.
11, NW SW SW. Clyde Bassett #1 Karl Hartke. Spd. 2-5-59. Comp. 9-30-59. TD
690'. D&A. Pennsylvanian ss., top 673'. Frac. Hornsby South Pool.
15, SE NE NE. East Central Dev. Co. #2 Chicago & NW RR Co. Spd. 2-26-59.
Comp. 9-16-59. TD 715'. D&A. Pennsylvanian ss., top 650'. Hornsby
South Pool.
8N, 8W
22, SE NW NE. Joe Waitukaitus #2 Simmermaker. LOG. 9-30-59. WF.
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MACOUPIN COUNTY (continued)
9N, 6W
29, NW SE NE. H. F. Robison #1 Wylder. Spd* 10-21-58. Comp, 9-9-59. TD 530".-
D&A. Pennsylvanian ss., top 566'. WF.
9N, 8W
24, SW NW NE. W. C. Stribling #1 Clark. Spd, 9-12-59. Comp. 9-23-59. TD
410'. D&A. No sand. WN (Carlinville Pool).
ION, 6W
2, SE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 E. Malham. WOC 4" 9-30-59. Spd. 7-6-59. WF.
2, SE SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Mullen. LOC. 9-30-59. WF.
11, NW NW NE. E. & G. Drlg. Co. #1 Carlinville Nat'l. Bank. NR 9-30-59. Spd.
5-27-59. WF.
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. LOC. 9-30-59. WF.
MADISON COUNTY
5N, 6W
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. WOC 5" 9-30-59. Spd. 6-13-59. WN
(Marine Pool).
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773' 9-30-59. Spd. 6-4-59. WN
(Marine Pool).
6N, 7W
20, 693* from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers.
SD 9-30-59. Spd. 3-17-59. WF.
32, 490' from No line, 350' from W. line, SE SW. John S. Homeier #1 Kruckeberg.
Spd. 8-21-59. Comp. 9-9-59. TD 2076\ D&A. Trenton Is., top 2020*. WF.
MARION COUNTY
3N, IE
3, SW NW SW. T. M. Conrey #1 Rogiers. Spd. 8-26-59. Comp. 9-9-59. TD 1525'.
D&A. Bethel ss., top 1517'. WN (Patoka South Pool).
16, SW SW NE. T. M. Conrey #1 Cattsni. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 9-19-59.
WN (Patoka South Pool).
3N, 2E.
34, SW NE SW. Texaco, Inc. #3 H. McMackin. Spd. 6-13-59. Comp. 9-9-59. TD
2150\ PB 2145'. IP 63 BOP, 300 BW, Rosiclare ss., top 2130'. Frac.
Tonti Pool.
4N, 2E
3, SW NW SE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Kenneth Simmons. WOC 5" 9-30-59. Spd.
9-18-59. WF.
M3D0N0UGH COUNTY
6N, 2W
29, SE SE NW. H. J. Hickey #1 Strode. Spd. 6-27-59. Comp. 9-16-59. TD 670'.
D&A. Dev-Sil., top 615 s . WF.
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MENARD COUNTY
17N, 6W
4, SE SE SW. Solliday & Bertinetti #1 Minor. LOC. 9-30-59. WF.
MONTGOMERY COUNTY
8N, 5W
33, NW NW SW. James R. Covington #1 J. B. Williams Est. Spd. 9-14-59. Comp.
9-23-59. TD 1815*. D&A. Devonian Is., top 1750'. WN (Mt. Olive Pool).
UN, 5W
30, SE SE NE. James Jordan #1 Brubaker. SIGW (CDU) 9-30-59. Spd, 8-13-59.
WN (Waggoner Pool).
PERRY COUNTY
4S, 1W
10, NE SE SE. Homer Rutherford #1 H. C. Eater. POP 9-30-59. Spd. 8-20-59.
WN (Tamaroa Pool).
PIKE COUNTY
5S, 4W
32, 330» from S. line, 380* from W. line, SE NW. Walter J. Grossmann #1 J.
Walter DeHart. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 8-4-59. WF.
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 9-30-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 7W
10, SE NW SW. E. E. Rue #1 Koenig-Preston-Wegener Comm. Spd. 8-27-59. Comp.
9-9-59. TD 275*. IP est. 200,000 cu. ft. gas flowing. Cypress ss., top
236'. MAY OPEN NEW POOL.
10, NE SW SE. E. E. Rue #1 Schwartzkopf-Bunte Comm, D&A (CDU) 9-30-59. Spd.
9-1-59. WF.
15, SE NW NE. E. E. Rue #1 Schwartzkopf-Preston-Wiltshire Comm. D&A (CDU)
9-30-59. Spd. 9-1-59. WF.
27, NE SW NW. E. E. Rue #1 Schmold-Englehardt. LOC. 9-30-59. WF.
5S, 5W
10, SW SE NW. Delbert Runyon #1 Lyle. Drig. 1583' 9-30-59. Spd. 9-15-59. WF.
RICHLAND COUNTY
4N,~9E
23, 1320' from S. line, 660' from E. line, SE. Pure Oil #2 Mary B. Sparr "A f? o
Spd. 9-1-59. Comp. 9-9-59. TD 2634'. D&A. Cypress ss., top 2592'. Clay
City Consolidated Pool.
5N, 9E
30, NW SW NE. Alva C. Davis #1 Wm. Weber. Spd. 8-25-59. Comp. 9-9-59. TD
3091'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3014*. Passport North Pool.
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£T. CLAIR COUNTY
IS", 7W
30, SW SW NE. Woofter Drlg. #1 Klopmeyer. Spd. 9-11-59. Comp, 9-16-59. TD
411*. D&A. Cypress ss., top 386*. WN (Froeburg Pool).
2S, 7W
15, NE NW SE. H. P. Maier #1 L. Frar.tz. Spd. 9-23-59. Comp. 9-30-59. TD
450 :
. D&A. Cypress ss,, top 391'. WN (Freeburg Pool).
3S, 7W
34, 55' from S. line, 330' from E. line, NE SE. Neal & Edmison #1 Gasser. Spd.
9-19-59. Comp. 9-30-59. TD 332*. D&A. Paint Creek ss., top 329'. WF.
SALINE COUNTY
95,"YE
14, NW SE NE. Andrews-Smith & Haley Prod. #1 I. White et al. Spd. 8-27-59.
Comp. 9-23-59. TD 2684*, D&A. Ste. Genevieve Is., top 2530'. WN
(Cottage Grove Pool).
schuyler county
Tn~ iw
13, NE SW NW. M. M. Speckler #1 Herron. Spd. 8-8-59. Corcp. 9-23-59. TD 954*
.
D&A. Trenton Is., top 940' , WF,
3N, IW
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chcckley. NR 9-30-59. WF,
TAZBVF.LL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 9-30-59. Spd. 1-21-54. WF,
WABASH COUNTY
IN, 12W
9, 330* from S. line, 430' from W. line, NE SW. West Drlg. Co. #2 L. A. Shaffer.
Spd. 6-30-59. Comp. 9-30-59. TD 2020'. IP 17 BOP, 15 BW. Cypress ss.,
top 1980 »• Frac. Allendale Pool.
22, NE NW SW. H. H. Campbell #1 Courter, Spd, 8-27-59. Comp. 9-16-59. TD
2046'. D&A. Cypress ss., top 1992". Allendale Pool.
IN, 13W
32, SE SE SE. F. L. Beard #6 Robert Hare et al. Spd. 8-9-59. Comp. 9-9-59,
TD 2670'. PB 2035'. IP 40 BOP, tr. W. Tar Springs ss., top 2015*.
Frac, New Harmony Consolidated Pool.
IS, 13W
5, NE NE NE. F. L. Beard #1 Otto Marx. Spd. 9-16-59. Comp. 9-23-59. TD
2044 ? . D&A. Tar Springs ss., top 2036 v . New Harmony Consolidated Pool.
WASHINGTON COUNTY
IS, 2W
8, SW NE SW. E. M. Botts Oil Prop. #1 R. Heseman. SD 9-30-59. Spd. 9-22-59.
WN (Hoyleton West Pool).
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WASHINGTON COUNTY (continued)
IS, 4W
3, 370' from S. line, 390 s from W. line, SE SW. M. D. Burkett #1 H. Wilke.
Spd. 8-20-59. Comp. 9-30-59. TD 2229'. IP 168 BOP. Silurian Is., top
2206'. Acid. Okawville North Pool.
2S, 2W
28, NW SW NE. Jet Oil Co. #1 McWilliams. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 9-2-59.
WN (Beaucoup South Pool).
2S, 4W
22, SW NE NE. Jet Oil Co. #1 Bordewisch. Junked hole 9-30-59. Spd. 9-14-59.
TD 1155*. Cypress ss., top 1074'. WF.
3S, 2W
34, NW SE NW. N. A. Baldridge #3 Kroll. D&A (CDU) 9-30-59. Spd. 9-15-59.
Posen South Pool.
3S, 4W
20, NW SW SE. Jet Oil Co. #18 Hunleth. Spd. 9-1-58. Comp. 9-23-59. TD 1115'
.
D&A. Bethel ss., top 1055'. McKinley Pool.
20, 430* from N. line, 330' from E. line, SW SE. Jet Oil #17 J. Hunleth. Spd.
8-15-58. Comp. 9-23-59. TD 1070\ PB 1060'. IP 42 BOP, 34 BW. Bethel
ss., top 1026'. McKinley Pool.
3S, 5W
15, NW NE NE. Gulf Oil Co. #1 V. Shubert. Spd. 9-17-59. Comp. 9-30-59. TD
2429'. D&A. Devonian Is., top 2365'. WF.
WAYNE COUNTY
IN, 5E
28, NW SE SW. T. Farino #1 Martin. Spd. 6-14-55. Comp. 9-23-59. TD 2988\
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2922*. Orchardville Pool.
31, SW NE SE. Ted Lindsay #1 N. Keen. TD 2880' 9-30-59. Spd. 9-19-59. WN
(Coil North Pool).
IN, 7E
3, NE SW NW. J. W. Rudy #1 Flexter "C". Spd. 8-12-59. Comp. 9-9-59. TD
3025'. PB 3020'. IP 44 BOP. Aux Vases ss., top 3006*. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
IN, 8E
36, NE SW NW. Jack Inglis Oil Prop. #3 R. T. Jones-Fisher. Spd. 7-10-59.
Comp. 9-16-59. TD 3164'. PB 3160'. IP 2 BOP, 30 BW. Ohara, Rosiclare
and McClosky Is. Acid. Clay City Consolidated Pool.
IS, 6E
5, 330* from N. line, 1736* from W. line, NE NW. Walter Duncan #1 Walter Hale.
Spd. 8-22-59. Comp. 9-9-59. TD 3316'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
3176'. WN (Johnsonville Consolidated Pool).
17, NW NE NE. Earl Shehorn #1 Porter. Spd. 8-29-59. Comp. 9-23-59. TD 3052 1 .
D&A. Aux Vases ss., top 3035*. Johnsonville Consolidated Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
IS, 7E
8, SW NE NE. Nation Oil Co. #1 I. M. Ayers Spd, 9-1-59. Comp„ 9-23-59, TD
3272*. IP 15 BOP, 30 BW. Rosiclare Is., top 3252'. Acid. Clay City
Consolidated Pool.
IS, 8E
7, 260' from S. line, 400* from W. line, NW SW. Shakespeare Oil Co„, Inc. #1
W. Farris "A". Tstg. 9-30-59. Spd. 8-11-59. WN (Clay City Consolidated
Pool).
2N, 5E
22, NW SE SE. John F. Dunnill #1 Walter Lunn 6 Spd. 9-19-59. Comp. 9-30-59.
TD 3010 s
.
D&A. St. Louis Is., top 2974'. WN (Zenith Pool).
2N, 8E
23, SW SE SE. J. W. Rudy #2 Jordan Hrs. Spd. 7-23-59* Comp. 9-9-59. TD 3051 ».
IP 20 BOP, est. 15 BW. McClosky Is., top 3046'. Acid. Clay City Consol
Pool.
2S, 9E
29, SE SE NW. T. 6.. Jenkins #11 I. G. Jenkins. Spd. 8-29-59o Comp. 9-16-59.
TD 3336'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3250'. Goldengate Consol. Pool.
WHITE COUNTY
3S, 8E
30, SE SE SE. N. V. Duncan #1 Kerwin et al. Spd. 9-9-59. Comp. 9-23-59. TD
3454'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3277'. Mill Shoals Pool.
3S, HE
31, NW SW SW. J. H. Vandenbark #5 Bisch. Spd. 8-3-59. Comp. 9-9-59. TD 3108'.
PB 2985'. IP 113 BOP. Paint Creek ss., top 2820'. Frac. Phillipstown
Consolidated Pool.
4S, 9E
22, NW SW NW. Green Drlg. Co. #1 J. U Brown. Spd. 9-15-59. Comp. 9-30-59.
TD 3386'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3222'. WN (Sumpter North Pool).
4S, 10E
35, SE SE SW. Mike Beeler Oil Co, #1 Clyde Ackerman "A". Spd. 9-2-59. Comp.
9-16-59. TD 3198 c . D&A. St. Louis Is. , top 3174'. Phillipstown Consoli-
dated Pool.
5S, 8E
14, SE SE SE. Coy Oil, Inc. #1 Finney. Spd. 9-4-59. Comp. 9-23-59. TD 3147'
.
IP 672 BOF. Aux Vases ss,, top 3114*. Frac. Trumbull Consol. Pool.
14, 330' from S. line, 330' from E. line, SE SW. M. C. Milam #1 Dewey Murdach.
Spd. 9-13-59. Comp. 9-30-59. TD 3350 v . D&A. Ste. Genevieve Is., top
3213'. Trumbuil Consolidated Pool.
23, NE NW NE. Triangle Oil Co. #1 Harry Phillips. WOC 5" 9-30-59. Spd.
9-17-59. WN (Trumbull Consolidated Pool).
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WHITE COUNTY (continued)
5S, 8E
23, NW NE NE. H. N. Sanders #1 R. C. Wilson. Spd. 8-22-59. Comp. 9-23-59.
TD 3175'. PB 3160*. IP 480 BOF. Aux Vases ss., top 3123'. Frac.
Trumbull Consolidated Pool.
25, 330' from S. line, 380* from W. line, SW NW. H. N. Sanders #1-A Simmons.
Spd. 9-22-59. Comp. 9-30-59. TD 3260'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is.,
top 3144'. Trumbull Consolidated Pool.
25, NW NW SW. Inland Prod. Co. #1 Ruth Simmons. Spd. 8-19-59. Comp. 9-30-59.
TD 3250'. PB 3210'. IP 120 BOP, est. 85 BW. Bethel & Rosiclare ss. and
Ohara Is. Fiac. Trumbull Consolidated Pool. BETHEL NEW PAY IN POOL,
25, SW NW SW. Inland Prod. & J. D. Turner #2 Ruth Simmons. Spd. 9-16-59.
Comp. 9-30-59. TD 3249 *. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3130'.
Trumbull Consolidated Pool.
26, SE NE SE. H. N. Sanders #2 C. Britton. Spd. 9-2-59. Comp. 9-23-59. TD
2811'. IP 98 BOP. Cypress ss., top 2801'. Trumbull Consolidated Pool.
35, NW NW NE. Dee Drlg. Co. #1 Puntney. Drlg. 2845' 9-30-59. Spd. 9-20-59.
WN (Trumbull Consolidated Pool).
5S, 9E
19, NE SE SW. Ralph Choisser #1 Barnes. Spd. 8-28-59. Comp. 9-9-59. TD 3307V
D&A. Ste. Genevieve Is., top 3216'. Trumbull Consolidated Pool.
22, 330* from S. line, 330' from E. line, SE SW. Herndon Drlg. Co. #1 Bingman
Hrs. Spd. 8-25-59. Comp. 9-9-59. TD 3360'. D&A. St. Louis Is., top
3340'. WN (Carmi Pool).
5S, 14W
9, 1010* from N. line, 990' from E. line, NE NW. Superior Oil Co. #56 H. C.
Ford. Spd. 9-15-59. Comp. 9-30-59. TD 2950'. D&A. Ste. Genevieve Is.,
top 2884*. New Harmony Consolidated Pool.
6S, 8E
5, 330' from S. line, 330' from W. line, SW NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Fox
Deboard Comm. Spd. 8-24-59. Comp. 9-9-59. TD 3462'. D&A. Ste. Gene-
vieve Is., top 3285 »". WN (Enfield Pool).
6S, 9E
3, SW NW SE. Dwight Witherspoon #1 N. M. Brockett. Pump tstg. 9-30-59. Spd.
7-20-59. WN (Storms Consolidated Pool).
4, NE SE SW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 B. D. Anderson et al. Spd. 9-21-59.
Comp. 9-30-59. TD 2752'. D&A. Cypress ss., top 2719'. Roland Cons. Pool.
12, 330' from S. line, 380' from W. line, NW NE. Ed Harmon #6 Aldridge. Spd.
8-25-59. Comp. 9-16-59. TD 3020'. PB 3008'. IP 112 BOP. Aux Vases ss.,
top 2971'. Frac. Storms Consolidated Pool.
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WHITE COUNTY (continued)
7S, 8E
4, 330* from N. line, 380' from E. line, SW SE. Skillet Fork Oil Co. #4 A. F.
Douglas. Spd. 9-21-58, Comp. 9-23-59. TD 3034 v . PB 2954'. IP 16 BOP,
12 BW. Rosiclare Is., top 2936\ Acid. Roland Consolidated Pool.
WH ITESIDE COUNTY
21N, 3E
25, 990 s from S. line, 330* from W. line, NE. A. A. Potter #1 Holcomb* Drlg.
430 f 9-30-59. Spd. 8-11-59. WF.
WILLIAMSON COUNTY
8S, 3E
15, 330* from N. line, 420' from W. line, NE SW. Mutual 0. & G. #1 Madison "E'.
Spd. 9-3-59. Comp. 9-30-59. TD 2317 9 . IP 105 BOP. Cypress ss., top
2284'. DISCOVERY OF JOHNSTON CITY EAST POOL.
8S, 4E
17, NW SE NW. Mutual 0. & G. #1 Madison "D". Spd. 8-21-59. Comp. 9-9-59.
TD 3138'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2982'. WN (Corinth Pool).
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613 f from W line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
NR 9-30-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
14, 447* from N. line, 330* from W. line, SW. Joe Sirapkins #1 Peabody "A".
MIRT 9-30-59. WN (Sicily Pool). Formerly D&A.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V. I. Helgen) #1 Huisinga. NR 9-30-59. WF.
Formerly D&A.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 6E
34, 400' from S. line, 400 1 from E. line, NE NW. Paul Stortzurn #1-A Traub.
Comp. 9-30-59. TD 2651'. IP 35 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 2640'.
Frac. Hord North Pool. Formerly D&A.
FAYETTE COUNTY
6N, 3E
24, SW NW SW. W. L. Belden (was Carter) #2 Purtilar (was #1 Purtilar). Comp.
9-30-59. TD 1581'. PB 1550'. IP 12 BOP, 21 BW. Cypress ss., top 1442
f
t
Frac. Louden Pool. Formerly D&A.
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JASPER COUNTY
5N, IOE
20, 674' from N. line, 330' from E. line, NE NW. Pure Oil #1 Dickerson Cons.
Comp. 9-9-59. TD3323'. D&A. Salem Is., top 3277'. Clay City Consoli-
dated Pool. Formerly a producer.
LAWRENCE COUNTY
3N, iii/f
20, SE SE SE. Sweitzer & Dennison (was Dennison & Godlin) #1 Shick. Comp.
9-9-59. TD 1886'. PB 1875'. IP 50 BOP, 25 BW. Aux Vases ss. and
McClosky Is. Frac. Lawrence Pool. Formerly D&A.
32, NW NW SE. W. Leon Wright (was S. R. Nigh) #1 A. Akin Comm. (was #1 Akin-
Kemp), Comp. 9-23-59. TD 1910\ PB 1650'. IP 12 BOP, 50 BW. Cypress
ss., top 1600'. Frac. Lawrence Pool. Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Owens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. D&A (CDU)
9-30-59. WF. Formerly D&A.
WABASH COUNTY
IN, 13W
33, SW NW SW. R-K Petro. Corp. (was Dev. Assoc.) #1 E. Guy Mundy. Comp.
9-23-59. TD 2748'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2677'. New Harmony
Consolidated Pool. Formerly D&A.
WASH INGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 9-30-59. WF. Formerly was
temp. abd.
WAYNE COUNTY
2S, 7E
29, SE SE NE. Carter & Uphoff #1 Bridges. Comp. 9-30-59. TD 4247'. D&A.
Osage Is., top 4205 1 . Aden Consolidated Pool. Formerly D&A.
2S, 8E
23, SW SW SE. Gentles Drlg. Co. (was Lewis Capp) #1 Knodell. Comp. 9-16-59.
TD 3411'. PB 3400 1 . IP 11 BOP, 30 BW. McClosky Is., top 3364'. EX-
TENSION TO BARNHILL POOL. Formerly D&A.
WHITE COUNTY
6S, 9E
1, SE NE SE. Sinclair 0. & G. #2 Aldridge. Comp. 9-16-59. TD 3010*. PB 3008'
IP 43 BOP, 7 BW. Aux Vases ss., top 2973'. Frac. Storms Consolidated
Pool. Formerly a producer.
12, NE SW NE. Sinclair-Ohio, #1 Morris. Comp. 9-30-59. TD 2999*. PB 2995'.
IP 220 BOP, 150 BW. Aux Vases ss., top 2948'. Frac. Storms Consolidated
Pool. Formerly a producer.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. Drlg. 2935' 9-30-59. WF. Form-
erly a junked hole.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 19. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, II linoil
Total
Depth
in
Qompar.y
Farm arid
Well Number Location FfiBJL
Date
Plugged, Poo l Mania
Schaefer Oil Co., Carl #1
CHRISTIAN COUNTY
SW NE SW, 5-14N-2W
CLARK COUNTY
Young Oii Corp., Frank Morgan #1 330 'NL, 286'EL,
SW NW, 29-10N-13W
CLAY COUNTY
Calvert & Willis, Inc., T. Bemis "B" #4
NE NW NE, 8-3N-8E
Calvert Drlg., Inc., Thomas Bemis "B i8 #1
SW SE NE, 8-3N-8E
Ryan Oil Co., DuComb #10
0. W. Stewart, Rhenold #1
CL INTON COUNTY
NE NE NW, 24-3N-lW~"
CRAWFORD COUNTY
190»NL, 190 { WL,
NE SW, 31-6N-12W
Shakespeare Oil Co., C. 0. Connett #11
239' SL, 636 •EL,
NW NW, 20-6N-12W
it K ii tl :i H i+2
205 'SL, 231 •EL,
NE NE, 19-6N-12W
•I II If II II II UQ
325'NL, 215'EL,
NW NW, 19-6N-12W
II II II I! II II J4Q
225 'NL, 615 5 EL,
NW NW, 20-6N-12W
Connett #4
210' NL, 180 *EL,
NE, 19-6N-12W
, C. 0. Connett #10
675' NL, 615 ?WL,
NW, 20-6N-12W
200' NL, 195 'EL,
NE NW, 9-5N-12W
E.M. Treat & Co., J.W. Good #6 638 *NL, 144'EL,
NW SE, 16-6N-13W
,
A. P.
Clarence Moore, Dunlap #3
#5 705* NL, 197 'WL,
NW SE, 16-6N-13W
1921 8-28-59 Mt. Auburn
Consol.
509 9-18-57
Martins-
ville
3017 8-26-59
Clay City
Consoi.
3094 8-29-59 •i ii it
1472 8-25-59 Fairman
824 8-15-59 Main Consol
1005 8-13-59 ii ii
1003 8-13-59 ii ii
963 8-11-59 ii it
948 8-14-59 ii it
1002 8-12-59 it »
1005 8-14-59 tt ii
995 8-11-59 •i ti
950 8-13-59 ti ti
955 8-10-59 ti tt
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - AUGUST 3 7 TO SEPTEMBER 19, 1959 (continued)
Total
Depth
Farm and in Date
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
E.M. Treat & Co., J.W. Good #2
It It II II It II II II UQ
957 8-22-59 Main Consol
951 8-19-59 •i H
1568 9-1-59 ii ti
997 8-31-59 it it
1930 9-1-59 ti ti
1030 8-31-59 •i ii
950 9-14-59 ti n
945 9-11-59 ti ti
957 9-7-59 it u
1008 9-4-59
CRAWFORD COUNTY (continued)
1510'SL, 152 l EL,
SW SW SE, 16-6N-13W
153'NL, 1145'EL,
NW SE, 16-6N-13W
Nance & Vivadelli, Blanche Butcher et al. #3
SE NE SW, 9-5N-12W
" " "
,
" " et al. #1
NE SE SW, 9-5N-12W
Black & Black, Sherril #1 NE SE NW, 26-7N-13W
" " " Oil Co., Sherril "B" #1
NW SE SE, 23-7N-13W
Shakespeare Oil Co., Wiley Montgomery #2
215'SL, 204'EL,
SE NE, 19-6N-12W
ti it it n ti uc.
225 'NL, 450' EL,
SW NE, 19-6N-12W
" "
,
A. P. Connett #3
150' NL, 211'WL,
SW NW, 20-6N-12W
" "
, C. 0. Connett #7
372' SL, 215' WL,
NW NW, 20-6N-12E
" " "
,
Wiley Montgomery #3
150»NL, 204'EL,
SE NE, 19-6N-12W
Black Oil Co., Bradbury #1
NW SW SW, 9-7N-12W
No record, Raymond A. Garrard #1 200' SL, 330* WL,
SW, 24-6N-13W
"
,
"
M
" #2 500'SL, 250*WL,
SW, 24-6N-13W
Wausau Pet. Co., Stewart #P-7 SE NE SW, 31-6N-12W
"
, 0. W. Stewart #P-4
SW NE SW, 31-6N-12W
Shakespeare Oil Co., A. P. Connett #1
199 f SL, 196*EL,
SW SW, 19-6N-12W
" " "
,
Wm. A. Eagleton #1
221 'SL, 180 «EL,
SW SW, 17-6N-12W
EDWARDS COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Philip Hallam #1
NE NE SW, 26-2S-10E
J. W. Rudy, McDowell Cons. #1 E/2 NE NE, 11-1N-10I
" " "
,
Earl W. Brown "B" #1 SE SE SE, 2-1N-10E 3198 8-25-59
Black
955 9-9-59 it ti
1568 8-26-59 ii it
890 9-10-59 it ti
890
1382
9-12-59
9-14-59
it ti
ii it
1430 9-12-59 it it
955 9-16-59 it it
960 9-17-59 ti ti
3350
3189
8-26-59
8-4-59
Ellery East
Parkersburg
Consol.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 19. 1959 (continued)
Company.
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged
FAYETTE COUNTY
Merrick & Apperson, Botterbusch #6 689' SL, 22 5 WL,
SW, 29-8N-3E
•"*'',
» #4 1296 'SL, 9»WL,
SW, 29-8N-3E
Carter Oil Co., Anna Tucker #2 200'NL, 32'EL,
SE SE, 30-8N-3E
Merrick & Apperson, Botterbusch #3 979'SL, 32 'WL
SW, 29-8N-3E
" "
,
" #5 1270 'SL, 19'WL,
SW, 29-8N-3E
Carter Oil Co., Robert Fair #5 695»SL, 50'WL,
SW, 29-8N-3E
" "
, Anna Tucker #4 695' SL, 19'EL,
SE, 30-8N-3E
Merrick et al., Botterbusch #1 709*SL, 33'WL,
SW, 29-8N-3E
Merrick & Apperson, Botterbusch #2 1010 'SL, 13 S WL,
SW, 29-8N-3E
Holsapple 8. Bryson, Pruitt #1 NW NW NE, 1-5N-2E
Pool Name
1508 8-25-59 Louden
1522 8-27-59
1536 8-27-59
1492 8-20-59
1453 8-27-59 "
1575 8-26-59
1572 8-26-59
1571 8-25-59 "
1561 8-26-59
1952 8-59 St. James
J. L. Crawford, South #22
GALLATIN COUNTY
NE SW SE, 34-7S-10E
HAMILTON COUNTY
Cameron Oil Co., Smith-Lockwood Comm. #2
SE SW NW, 24-6S-5E
.JEFFERSON COUNTY
F. L. Strickland, J. Atwood "B" #1
SE SE NW, 27-3S-3E
Albert W. Gentles, Todd P. Ward "A" #2
SE SE SW, 27-3S-3E
Canter Drlg. Co., Norman Copple #1 422 r SL, 400*EL,
SE NW, 9-1S-2E
Kewanee, C. Stallings #12
"
,
" " #17
LAWRENCE COUNTY
200'SL, 620'EL,
NE SE, 30-4N-12W
625' SL, 230' EL,
NE SE y 30-4N-12W
Arnett Drlg. Co., Petty #1 NW SW NE, 1-4N-13W
Busch & Everett, J. D. Madding #27 570'SL, 215 ! EL,
NE SW, 30-4N-12W
J.K. Putnam, C.T. Cochran #2 200'NL, 187 'EL,
SE NE, 29-5N-UW
2134 9-1-59 Inman East
Consol.
3117 8-20-59 Dale Cons.
2785 9-7-59 King
2733 9-11-59
2138 9-19-59 Salem Cons,
1775 8-6-59 Lawrence
1438 8-18-59
1754 8-21-59 M
1665 8-31-59
968 8-13-59 Main Cons.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 19. 1959 (continued)
Company,
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Rhea Fletcher, Anna Venorsky #1
Welker Oil Co., Tullis #1
Gulf, Lillie Jones #2
MARION COUNTY
330'SL, 380 *WL,
SW SW, 6-1N-4E
SE SW SW, 10-2N-4E
SE SW SE, 16-4N-4E
RICHLAND COUNTY
H. L. Browning, Fred Arteberry #1 NW NE SE, 8-2N-10E
C.G. Davis, L. Balding #1 330'SL, 335*WL,
NE NW, 11-3N-9E
John M. King, Robards #2 SE NE SW, 9-3N-9E
" "
,
C. Robards #1 NE NE SW, 9-3N-9E
Perry Fulk, Runyon #1 NE NW NE, 33-3N-9E
Ring & Kinsell, Z. C. Hutchings #1
SW SE SE, 21-3N-10E
2855 8-23-59 Exchange No,
2825 8-27-59 Iuka
2393 8-19-59 Miletus
3194
2974
2600
3014
3090
8-22-59
8-24-59
8-27-59
8-25-59
8-20-59
Calhoun Cons,
Clay City
Cons.
n « it
3185 8-29-59 Olney South
SALINE COUNTY
Fox & Strickland, Henderson & Jones Comm. #1
SW SW SW, 19-7S-5E
Indiana Farm Bureau, Alda Edwards #1
NW SW SE, 17-8S-5E
T. W. George, Bond #2 SE NE NW, 29-8S-5E
C.B. Mansfield, Williams #1
" " "
, Specht "B" #1
,
Plowman #1
Paul Doran, Rose Manning #1
George S. Engle, Showatler #4
Geo. Sourapas, Jack Hocking #3
Davis Lambert, Clella Ewald #2
SHELBY COUNTY
NW NW SE, 7-10N-3E
NE SW SE, 7-10N-3E
SW NW SE, 7-10N-3E
NE NW SW, 14-11N-4E
WABASH COUNTY
NW NE NW, 33-1N-12W
330'NL, 390'EL,
SW NE, 20-2S-13W
SE SW NE, 32-1S-13W
WAYNE COUNTY
NE SE SW, 26-2S-8EDome Oil & Gas, Vaughn #3
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Barth Heirs "A" #1
316'SL, 751'EL,
Nation Oil Co., Nora Bacon #1
" "
,
Hall am #1
Keystone Oil Co., Mitchell #1
Indiana Farm Bureau, Fuller #1
NW NW, 7-1N-8E
"A" #4
NE SW NW, 7-1N-8E
SE SW NW, 29-2S-9E
NE NE SW, 8-3S-9E
WHITE COUNTY
SE NE SW, 35-6S-8E
SW SE NW, 21-5S-9E
3292 8-22-59 Dale Cons,
3163 9-1-59 Harco
2981 9-1-59
1691
1707
1676
2084
2601
2581
3001
3402
9-5-59
8-28-59
9-2-59
8-11-59
2060 6-26-59
8-24-59
8-31-59
3414 9-3-59
3058 8-20-59
8-17-59
8-13-59
3477 8-25-59
Lakewood
Shelbyville
Cons.
Allendale
New Harmony
Cons.
Barnhill
Clay City
Consol.
Goldengate
Consol.
2988 7-31-59 Roland Cons.
3209 8-15-59 Trumbull Cons.
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DRY HOLES PLUGGED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 1 9, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
ADAMS COUNTY
Ward W. Dayton, Lierly #1 SW NW SW, 3-2S-5W
Richard L. Moore, James Stevens #1 392'SL, 330«WL,
SE SE NE, 36-1S-5W
Ray F. Starr, Wendell Doole "A" #6 420'NL, 350 e EL,
NW, 12-2S-5W
" " "
9 Dorus Huston #1 330 5 SL 9 5C0 fEL,
NW, 11-2S-5W
Elmer Bartolo, Don Stevens #1 990 'SL, 330 'EL,
SE, 26-1S-5W
E.V. Richardson, Walter Mewes #1 SW SE SW, 13-1S-5W
BROWN COUNTY
Taubert & Stead, Harry Bullard #1 NE NW NE, 31-1S-4W
Gene W. Bolay, Russell Yakle #1 SE NE NE, 28-1N-4W
Clyde D. Williams, N. B. Perry #1 NW SE SE, 30-1S-2W
670
610
658
745
725
695
700
574
1125
Wm. C. Vandenberg, Roth #1
Joe Simpkins, G. Hargis #1
CHAMPAIGN COUNTY
SE SW NW, 1-22N-7E
CHRISTIAN COUNTY
330' NL, 347 'EL,
NW, 2-13N-3W
Bernard Podolsky, Robert Heirs #3 SE SE NE, 4-15N-1W
Hubbard & Roster, Lowe #4 SE NE NE, 22-15N-2W
Landin Oil Co„, Stokes #2 SW NE NE, 4-14N-2W
Schaefer Oil Co., Padgett "A" #1 NW NE NE, 7-14N-2W
James Jordan, Audra Moore #1 SE SE SE, 20-15N-1W
Landin Oil Co., Bartling #1 NW NE NW, 3-i4N-2W
CLARK COUNTY
Henry P. Smith, W. W. Drake #1 SE SE SE, 31-12N-14W
Consolidated Oil Production Co., Joe Wells #1
330
-NL, 990 *WL,
SW, 18-9N-12W
Earnest Zink, Pence #1 NE NW SE, 11-11N-14W
1867
1908
1908
1939
1916
1970
1950
S. E. Pfeifer, Erwin #1
CLAY. COUNTY
NW NW NW, 14-4N-7E
R.H. Troop, Colglazier-Blair Comm. #1
NE NE NW, 12-4N-5E
Louis Kapp, Walter Walker #1 SE NE NE, 20-4N-8E
8-31-59 Wildcat
8-18-59
8-25-59 "
8-25-59 "
9-14-59 "
9-14-59 "
9-3-59
9-3-59
9-15-59
336 9-3-59
8-18-59
9-2-59
9-3-59
8-28-59
9-5-59
9-9-59
9-17-59
Kincaid Cons,
Mt. Auburn
Cons*
Wildcat
1325 8-23-59 Westfield
1202
476
9-1-59
8-15-59
Wildcat
n
2686 9-18-59 Sailor
Springs Cons
2700
3126
9-19-59
9-8-59
Wildcat
* Includes some wells plugged earlierbut not previously reported,
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DRY HOLES PLUGGED - AU3UST 17 TO SEPTEMBER 19, 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
CLINTON COUNTY
Collins Bros., Fairbairn Comm. #2 630'SL, 453'EL,
SE, 17-1S-5W 2103 8-20-59
New Memphis
South
Harry J. Adams, Oliver #1
COLES COUNTY
NW SW SE, 2-12N-7E 1933 7-11-59 Mattoon
CRAWFORD COUNTY
Dillman & Tyhurst, Coulter Keller #3
NW SE NE, 33-8N-13W
Drake & Dome, A. W. Allen #3 NE NW NE, 29-6N-12W
Harold Agne, Glen Faught #1 SW NE SE, 27-8N-13W
Woodrow Barnett, Lacey #1
CUMBERLAND COUNTY
NE SE NE, 23-10N-10E
DOUGLAS COUNTY
Walter W. Henigman, Cleo Birdge #1 460*SL, 330'EL,
NE NW, 23-16N-9E
" " , Henson #1
" " " , Duffle #1
NW NE SE, 36-15N-9E
SE NW NW, 36-15N-9E
Kenneth C. Bell, Kerster #1
EDWARDS COUNTY
SE NW NW, 10-1N-14W
EFFINGHAM COUNTY
SW SW SE, 15-6N-5EShulman Bros., Davis #1
Lewis-Christensen-Zink, Chester Lewis #1
NW SW NW, 35-6N-6E
Willard McKinney, Frank Miller #1 SW SE SW, 35-6N-6E
W.L. Belden, C.F. Meyer #1
C.R. Winn, Ricketts #1
C.E. Brehm, Lario-Trustee #2
Ralph Carlyle, Evans #1
Collins Bros., Pola Carlile #1
Doyle Smith, Pettit #1
FAYETTE COUNTY
NE SW SE, 12-5N-2E
SW SE SE, 11-5N-4E
FRANKLIN COUNTY
NW NE SW, 36-6S-4E
SE SW SE, 13-7S-4E
NE NW NW, 14-7S-4E
NW SW NW, 13-5S-2E
Harry Whittington, Kate C. Adams #1
330 ? NL, 3340*EL,
sec, 30-5S-3E
R. W. Kuzmich, Westbrook Trustee "B" #1
SW NE NW, 3-7S-4E
Nat'l. Assoc. Pet Co., Lindsay-Tomlinson #1
SE SW SE, 4-7S-3E
855
1405
1041
9-8-59
9-17-59
8-18-59
Main Ccns,
II II
II It
631 8-25-59 Siggins
683
407
377
8-24-59
9-8-59
8-31-59
Wildcat
ii
It
3028 9-4-59 Berryville
Cons.
2518 9-3-59 Iola Cons.
2816
2816
9-18-59
9-3-59
Wildcat
ti
3560
2611
9-10-59
9-10-59
ti
it
3188
3393
3150
2990
8-21-59
8-26-59
8-17-59
8-26-59
Akin
Dale Cons,
Thompson-
ville North
Whittington
West
2964 9-16-59 Wildcat
3186 9-16-59 H
2964 8-30-59 n
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DRY HOLES PLUGGED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 1 9. 1959 (continued!
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
GALLATIN COUNTY
Paul S. Knight, Margaret Logsdon #1
NE SW SE, 32-8S-10E
Omar W. Minton, Jr., Gait #1 NW NW SW, 31-8S-11E
Calvin Oil Co*, Mayberry #1
G.L. Reasor, R.H. Irvin #1
John W. Rudy, George Heil #1
HAMILTON COUNTY
NW SE SW, 21-6S-7E
SW NW NW, 26-6S-6E
660*SL, 330 f EL,
SE NE, 20-4S-6E
JASPER COUNTY
M.L. Van Fossan, Kocker Heirs #1 SW SW NW, 29-6N-10E
Ring & Kinsell, A s Stifal #1 NE NW SE, 2-7N-10E
John Williams, Fred Wattlesworth #1
SW NE NE, 6-8N-11E
Mt. Carinel Drlg. Co., Eugene C. Ritz #1
NW NW NE, 15-6N-10E
Gentles Drlg. Co., Eller #1
JEJ:r!BSJ2N COUNTY
380 3 SL, 330%,,
SE SE, 21-1S-3E
F.L. Strickland, Gilbert Heirs #1 SW SE SE, 24-4S-2E
" "
, C.H. Adams #1-B SE SE NW, 22-3S-3E
C.E. Brehm Drlg., Todd P. Ward Estate #1
NE SE SW, 27-3S-3E
Jet Oil Co., Eller Comm. #1 NE SW NE, 16-1 S-4E
Royal Oil & Gas Corp., Roy Edwards #1
SW SW NW, 24-2S-2E
LAWRENCE COUNTY
Darrell S. Huddleston, Anna Albrecht #2
NE NW NW, 34-3N-12W
D, & T. Drlg, Co., Wilbur Scaggs #1
SW NE SE, 16-3N-13W
Oslager Oil Co., N. C. Shick #2 SW NE SW, 16-3N-13W
Joseph Kesl, Jr., W.D. Kilton #1
Shelby Orell, Wagoner #1
Gallatin Drlg. Co., Bunte #1
Ferdinand Suhre, Uhe #2
MACOUPIN COUNTY
330 *SL, 50*' EL,
SW SW, 11-7N-7W
240 *NL, 330 »WL,
NE NE, 29-9N-6W
342' NL, 330 VWL,
SE NW, 26-7N-3W
MADISON COUNTY
NE SE SE, 4-5N-6W
1635 8-27-59
316 9-11-59
3256 8-20-59
3289 8-24-59
3444 9-2-59
Ab Lake
Wildcat
Dale Cons.
Walpole
Wildcat
2914
2577
8-23-59
8-31-59
Clay City
Cons.
Hunt City
1670 5-9-58 Wildcat
2799 9-6-59 ii
2826
2942
2849
3-18-59
8-23-59
9-3-59
Divide We
Ina
King
2774
2915
9-15-59
9-17-59
it
Wildcat
2819 8-30-59
1065 9-3-59
2581 9-13-59
2603 8-20-59
625 8-19-59
617 9-19-59
530 9-11-59
580 8-24-59
Lawrence
Wildcat
ii
Staunton
Wildcat
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Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
MARION COUNTY
Rhea Fletcher, Bachman Heirs #2 NE NE SW, 3-1N-3E
T.M. Conrey, Hill Comm, #2 SE NE SW, 8-3N-1E
R.H. Troop, Clara Langenfeld #5 NE SW NE, 5-3N-1E
" " "
, Adams-Nattier Coram. #1
NE SE SW, 5-3N-1E
Max Pray, Robinson #1 450* SL, 330' WL,
SE SW, 4-2N-1E
T.M. Conrey, Regiers #1 SW NW SW, 3-3N-1E
PIKE COUNTY
Walter Grossman, J. Walter DeHart #1
330'SL, 380'WL,
SE NW, 32-5S-4W
Rigney & Cwens, J.H. Lewis #1
Edward E. Rue, Schmoll Comm. #1
POPE COUNTY
SW SW NE, 18-16S-7E
RANDOLPH COUNTY
SW NE SW, 27-4S-7W
"
" " , Schwartzkopf-Bunte Comm. #1
NE SW SE, 10-4S-7W
M
" "
, -Preston Wiltshire Comm. #1
SE NW NE, 15-4S-7W
RICHLAND COUNTY
Pure Oil Co., Mary B. Sparr "A" #2 1320'SL, 660»EL,
~
SE, 23-4N-9E
Sanders Oil Co., Tol liver-Yunker Comm. #1
SE SW NE, 18-3N-9E
J.T. Speake, L. Stueber #1 NW SE NE, 32-3N-14W
NW SW NE, 30-5N-9E
2654 8-25-59 Exchange W.
1684 8-21-59 F airman
1514 8-27-59 Patoka South
1631 8-24-59
945
1525
8-25-59
8-31-59
Sandoval
Wildcat
Alva C. Davis, William Weber #1
340 8-17-59 H
4104 9-1-59 ti
284 8-22-59 it
310 9-8-59 ii
310 9-8-59 ii
2634 9-7-59 Clay City
Cons.
2648
2371
3091
9-12-59
8-29-59
9-3-59
n it H
Parkersburg
Cons.
Passport No
T.R. Kerwin, Goodman #1
Woofter Drlg. Co., Klopmeyer #1
Maier, Leroy Frantz #1
ST, CLAIR COUNTY
NW NW SE, 5-3S-7W
SW SW NE, 30-1S-7W
NE NW SE, 15-2S-7W
SALINE COUNTY
Edward E. Rue, Vandervord-Dsuaherty Comnw #1
NW NE SE, 28-8S-6E
Kewanee Oil Co,, Gene #1 SW SE SE, 5-8S-6E
Andrews-Smith & Jim Haley Prod. Co., Issac White et al
NW SE NE, 14-9S-7E
1816 8-24-59
411 9-4-59
450 9-17-59
M.M, Speckler,, Herron #1
SCHUYLER .COUNTY
NE SW NW, 13-1N-1W
Wildcat
2201 8-26-59 Raleigh So,
3218 8-16-59 Wildcat
#1
2683 9-4-59
954 9-5-59
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DRY HOLES PLU3GED - AUGUST 17 TO SEPTEMBER 19, 1959 ( continued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Comoanv Well Number Location Feet Pluaqed Pool Name
Parker Bros., Plowman #2
SHELBYCOUNTV
SE NW SE, 7-13N-3E
WABASH COUNTY
Robert Z. Morris, Henry J. Bo seeker #5
NW NW NW, 4-1S-13W
R.W. Kuzmich, Otto Marx #1-A 330*NL, 405 'WL,
SW SW, 33-1N-13W
Francis L. Beard, R.A. Litherland #1
NW SE NW, 22-1N-13W
Robert H. Robben, Bonnat #3
N.A. Baidridge, Kroll #3
Jet Oil Co., McWilliams #1
Dee Drlg. Co., J.E. Fleming #1
Jack Inglis, R.T. Jones #4
WASHINGTON COUNTY
W/2 SW NW, 36-3S-5W
NW SE NW, 34-3S-2W
NW SW NE, 28-2S-2W
WAYNE COUNTY
SE NE NE, 32-2S-7E
SW SW NW, 36-1N-8E
Herbert J. Schmitz, C.H. Kinney #5
T.G. Jenkins, T.G. Jenkins #11
J.S. Carter, Felix-Musgrave #1
Earl Shehorn, Lowell Porter #1
SW SW NE, 16-1 S-8E
SE SE NW, 29-2S-9E
NW NE SE, 7-3S-9E
NW NE NE, 17-1S-6E
George Blackford, George Blackford #1
N/2 NW NW, 6-3S-8E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Hubert W. Brashear #1
330'NL, 1650'EL,
Fractional NW,
19-1N-5E
111. Mid-Continent Co., Ray Richardson #3-A
SE NE SW, 9-1N-5E
Walter Duncan, Walter Hale #1 330'NL, 1736'WL,
NE NW, 5-1S-6E
Black & Black Oil Co., W. Heidinger #1
NW SE SW, 20-1S-9E
WH ITE COUNTY
T.W. George, George R. Piland #1 NE NE NE, 11-4S-10E
Mike Beeler, Ackerman "A" #1 SE SE SW, 35-4S-10E
Ralph Choisser, Barnes #1 NE SE SW, 19-5S-9E
1732 8-24-59 Lakewood
2653 8-10-59 New Harmony
Cons.
2653 8-28-59
2590 7-30-59
2336
Wildcat
8-26-59 Coultervillo
North
1273 9-19-59 Posen South
1575 9-11-59 Wildcat
4192 8-16-59 Aden Cons.
3160 8-22-59 Clay City
Cons.
3254 8-28-59 ti it it
3336 9-8-59 Goldengate
Cons.
3481 8-19-59 tl w
3052 9-6-59 Johnsonville
Cons.
3400 8-15-59 Mill Shoals
Orchardville
3114 8-27-59 North
2994 5-29-59 Zenith South
3316 8-31-59 Wildcat
3316 8-18-59 M
3218 8-19-59 Crossville
3196 9-10-59 Phillipstown
Cons.
3307 9-5-59 Trumbull
Cons.
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Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Name
WHITE COUNTY (continued)
James E. Carter, Henry Stephens #1
NE SW SE, 24-5S-8E
Herndon Drlg. Co., Bingman Heirs #1
SE SE SW, 22-5S-9E
Nat'l. Assoc. Peto Co., Fox Deboard Comm. #1
SW SW NE, 5-6S-8E 3462 9-3-59
3129 8-19-59 Wildcat
3360 9-5-59 "
WILLIAMSON COUNTY
Mutual Oil & Gas Co., Madison "C" #1
SW SW SE, 18-8S-4E 3118 8-19-59
m n it it it ii
"D" #1
NW SE NW, 17-8S-4E 3138 9-2-59
Page b3
ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF—Barrels of oil flowing
BOP—Barrels on pump
BW—Barrels of water
C~Center
CDU—Completion data unreported
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp.—Completed
COTD--Clean-out total depth
Crg.—Coring
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.—Drilling
DST—Drill stem test
E/2--East I
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
FSG.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
HIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North §-
NE—Northeast t
NR—No report
NW--Northwest i
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330' SL—330 feet
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/2—South £
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast £
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
30—Show of oil
Spdo—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO--Slight show of oil
SW-Southwest i
Swb.—Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD~Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
W/2—West £
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (% to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
from the south line
Page 54 Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80 Symposium on Water Flooding (1957). 50 cents.
Bull. 85 Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 193, Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 Reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1953). Gratis
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958)
Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Show location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35$) or included in 111. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$).
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Summary by Counties
Page 3
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 2 11 4 4
Bond 3 2 2 1
Brown 1 1 1 1
Champaign 1 2
Christian 9 3 23 11 2
Clark 6 6 13 9
Clay 16 6 13 20 7
Clinton 5 1 7 3
Coles 1 1 3 4 1
Crawford 5 4 21 39 1
Cumberland 1 1
Douglas 1 1
Edgar 1 3
Edwards 3 2
Effingham 3 1 2 2 1
Fayette 2 2 2 5
Franklin 6 3 9 12 3
Gallatin 5 2 2 3
Greene
Hamilton 13 5 14 17 4
Hancock
Iroquois 2
Jackson 1 1 1
Jasper 5 1 .38 13 1
Jefferson 8 6 11 9 1
Kankakee 1
La Salle 22
Lawrence 17 15 22 28
Livingston 3
Logan 1 1 1
Macon
Macoupin 5 10 5 1
Madison C 7 5 3
Marion 13 7 13 12 4
Mason
McDonough 1
McLean
Menard 1
3
1
1
Montgomery 2 3
Morgan 1 1
Moultrie 1 1
Peoria 1
Perry 2 1 1
Piatt 1 1
Pike 1 1 1
Pope 2 2 2
Pulaski 1
jy.
Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Randolph 4 1 4 3 1
Richland 3 2 6 2
St. Clair 3
Saline 2 1 2 1
Sangamon 1 1 1
Schuyler 1 1 1
Shelby 2 1 1
Tazewell 1
Vermilion
Wabash 3 2 5 8 1
Washington 3 4 5 1
Wayne 6 1 13 13 5
White 19 9 19 34 1
Whiteside 1
Will
Williamson 1 1
Winnebago 1
Woodford 1
170 81 303 324 59
°Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois.
September 28, 1959 through October 23, 1959.
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New Pools in October
None
Extensions to Pools in October
Coil North , Wayne County (Theodore R. Lindsay #1 N. Keen, 31-1N-5E).
New Producing Strata in Pools Approximate
Depth to top
Pool County Producing Horizon Feet
Xenia East Clay Renault ss 2755
Page 6
New Pools Discovered from November 1958 through October 1959
Pools County Twp. Rng. Pools County Twp. Rng,
Noven her
Gillespie West
Macoupin 8N 7W
M§X
Belle Prairie Wests
Hamilton 4S 5E
December June
Kansas s Edgar 13N 141V
Janu ary 1959
None
February
None
March
Pixleys Clay
Marion East:
Williamson
April
None
4N 8E
9S 3E
West Seminary: Clay 2N 7E
Raymond Souths
Montgomery ION 4W
Passport Norths
Richland 5N 9E
July
Wilbertons
Fayette
August
Ab Lake South:
Gallatin
September
5N 2E
9S 10E
2S 5WKellervilles Adams
Johnston City Easts
Williamson 8S 3E
October
None
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - October 1959
Page 7
Pool Wells Wildcat
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near (a ) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 30 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 48 347 237 2,327 (36;
1959
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May
June
July
August
September
October
130
56
43
67
87
91
85
102
65
83
62
33
22
48
53
49
45
67
47
50
3 31
4 16
2 12
4(d) 22
6 18
6 18
2 25
4(d) 31
3 32
1 31
27
11
10
18
16
15
16
19
24
8
255 (7)
120 (1)
91 (4)
161 (6)
181 (7)
182 (4)
177 (1)
225 (4)
176 (5)
173 (3)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
Paoe 8
Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields c/ Total
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 115 ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,532 11,247 80,779
1959
January 248
February 119
March 87
April 155
May 174
June 178
July 176
August 221
September 171
October 170
135 ( 7)
60 ( 1)
47 ( 4)
73 ( 6)
94 ( 7)
100 ( 4)
91 ( 1)
108 ( 4)
73 ( 5)
84 ( 3)
5,440 956
4,944 887
5,468 1,001
5,401 1,014
5,304 1,021
5,242 1,045
5,363 1,053
5,504 1,102
5,450e/ l,070e/
5,513e/ l,104e/
6,396
5,831
6,469
6,415
6,325
6,287
6,416
6,606
6,520f/
6,617f/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report,
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
if Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
Wells in the New Polls*, October 28, 1959
Page 9
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Adams: Beverly 2 2
Kellerville 2 1 2
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 28 21 57
Woburn Cons. 116 20 58
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 22
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Christian: Assumption Cons. 153 20 23
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 130 13 9
Nit. Auburn Cons. 210 25 96 6
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburg West 33 3 43 5
Clark: Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point 49
2
4
2
13
4Clay: Bible Grove South
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Hord 11 5 21 1
Hord South Cons. 21 1 10
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner 82 10 17 1
Kenner North 23 9 8 1
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Passport 43 16 24
Passport West 2 4 8
Pixley 2 2
Riffle 1 4 5
Sailor Springs Central 3 3 5
Sailor Springs East 1 10 6
Sailor Springs North 1 4 13
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Wells in the New Pools*, October 28, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Toliver East
Toliver South
West Seminary
Xenia
Xenia East
Clay, Effingham ; Iola Cons.
Clay, Effingham , Jasper:
Sailor Springs Cons.
Clay, Wayne : Stanford South
Clay, Wayne, Richland, Jasper
Clay City Cons.
Clinton : Bartelso East
Bartelso South
Bartelso West
Boulder
Boulder East
Carlyle North
Centra lia West
Frogtown North
Germantown East
Hoffman
Huey
Huey South
Keye sport
New Baden East
New Memphis
New Memphis North
Posey
Posey East
Sandoval West
Shattuc
Clinton, Bond: Beaver Creek South
Clinton, Washington :
New Mamphis South
Coles : Mattoon
Coles, Clark
,
Ashmore South
Coles, Dougl as; Cooks Mills Cons.
Crawford ; New Bellair
New Hebron East
Cumberland : Hidalgo North
Cumberland, Effingham : Lillyville
Douglas : Bourbon Cons.
Chesterville
Chesterville East
3
4
21
1
13
209
781
13
3253
16
2
7
35
3
34
3
28
27
16
3
15
10
4
35
5
2
16
1
15
31
441
1
379
21
211
2
1
3
8
70
2
40
2 11
5
2
7
6 6
63 101
175 363
9 12
1259 1309
1 10
1 3
7 15
13 21
1
7 25
6 10
6 15
7
34 16
4 6
2 9
6 11
1
10
2
1 8
6
13 27
19 43
559 89
1 4
71 90
6
22 105
4 . 6
1 4
1 7
8
8 43
3 11
1 15
2
4
22
2
1
2
Wells in the New Pools*, Cctob3r 28, 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing Abandoned Dry
Wells Wells Hole
64 12 49
1 2
23 15 9
2 15 32
2 1 5
1
8 11 21
3 4 3
30 16 31
29 29 34
1
3. 3 5
23 1 11
2 4 5
3 5 16
5 3 11
2 9 9
4 1 6
34 18 25
73 30 42
376 75 180
2 5 6
5 2 9
1 1 6
3 1 10
31 2 23
4 1 3
10 2 5
3 3
3 2 4
14 3 11
151 58 30
10 8 8
1
1992 220 256
44 4 34
4 2 7
156 90 17
51 8 27
1 2
5 5
3 5 13
1 2
57 13 23
Drilling
Wells
Sdqar: Dudley
Dudley West
Elbridge
Grandview
Kansas (gas)
Redii.on North
Edqa~, Clark ; Inclose
Edward s: Albion Central
Albion East
Pone Gap Cons.
Eone Gap West
Browns South
Ellery East
F.llery North
Ellery South
Parkersburg South
Samsville North
Samsville West
EJward s , Wabash ; Browns
Edwards, Wayne :
jVaple Grove Cons.
Edwa rds, White ; Albion Cons.
Effingham ; Bible Grove North
Eborl'3
Elliotstown
Evers
Hill East
Kord North
N'.ason North
Watson
Fayett e ; Laclede
Pocoka West
St. James
St. Paul
Wilberton
Fjve^te, Effingham ; Louden
Franklin ; Akin
Akin West
Benton
Benton North
Bessie
Deering City
Bring
Ewing East
Cesser Cons.
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We lls in the New Pools*, (October 28, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thon.psonville East 12 15 2
Thoipsonville North 46 26 47
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 73 9 41 1
Whittington 30 6 33
Whittington South 10 4
Whittington West 16 14 9 1
Gallatin; Ab Lake 6 2 11
Ab Lake South 1 1
Ab Lake West 19 5 10
Elba 1 12 4
Inman East Cons. 321 43 91
Inman West Cons. 245 41 148 1
Junction 17 5 19
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 110 11 46
Omaha East 9 2 4
Ridgway 1 2 9 c
Shawneetown 3 2 3
Shawnee tonw East 2 1 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin, Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton; Aden South 18 3 12
Belle Prairie 11 3 17
Belle Prairie West 1
Elairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 192 39 95 1
Dahigren 2 42 18
Rural Hill North 7 5 c
Thackeray 58 8 32 c
Walpole 94 5 60
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1070 272 279 11
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Bogota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 19
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 16 20
Ste. Marie West 10 2 13
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson; Belle Rive 3 2 6
Boyd 108 8 15
Wells in the New Pools*, October 28, 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt. Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Jefferson, Washington ;
Irvington East
Jefferson, Wayne ;
Lawrenc e; Beman
Beman East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Macon ; Harristown
Oakley
Macon, Christian ; Blackland
Macoupin ; Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Hornsby South
Plainview
Staunton
Staunton West
Markham City North
13 8 10
9 2 6
9 6 2
17 5 18
33 8 26 1
4 2 13 1
81 15 34 4
23 3 10
2 4 1
4 1 6
73 28 58
2 6
9 10 9 C
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
8 4 14
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 12 1
119 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 4 3
23 2 12
1 2
25 16 54
49 6 32
1 67 19
24 1 11 1
1 1 8
9 1 8
5 4 1
19 11 19
1 6 8 1
1
1 1
2 2 7 1
2 5 1
1 6
15 2 22 1
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Wells in the New Pools*, October 28, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livingston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 27 10 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 3
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange North 1 2 5
Exchange West 2 3
Iuka 37 3 13
luka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 20 1
Kinmundy 2 1 11
Miletus 13 3 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 45 1 13 4
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 18 19
Wamac East 8 12
Marion, Clinton: Fairman 38 19 31
Patoka 118 97 45 3
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2226 544 163 2
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Raymond South 1 1
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 66 1 10
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 25 9 2
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 34 14 19
Passport North 1 2
Ritter 1 3 9
Ritter North 5 1 4
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Veils in the New Pools*, October 28, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Richland (Cont'd): Schnell 2 2 7
Seininary 2 6 6
I tringtown 26 8 23
Wakefield 1
Richland, Clay: Passport South . 6 2 12
Richland, Edwards: Parkersburg Cons. 133 145 117
Parkersburg West 10 6 14 1
Richland, Jasper: Olney Cons. 95 61 99
Richland, Wayne j Calhoun Cons. 59 42 48
St. Clair: Freeburg 29 3 4
Saline: Cottage Grove 1 1
Eldorado Cons. 210 18 77
Eldorado East 15 7 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 4
Harco 62 11 35 1
Harco East 16 3 11
Harrisburg 8 2 13
long Branch South 1 4
Mitchellsville 2 4
Cmaha West 6 1 6
Raleigh 48 16
Raleigh South 27 24
P.cland West 1 5
Saline, Hamilton: Long Branch 8 3 23
Sangamon: New City 2 2 5
Roby 3 3 9
Reby West 1 2
Shelby: Clarksburg
Lakewood
2
11
1
1
7
11
Shelbyville Cons. 1 5 7
Stewardson 17 1 3
Wabash: Bellmont 1 3 6
Browns East 26 37 26 1
Friendsville Central 2 3 4
Friendsville North 3 11 22
Gards Point Cons. 30 4 26
Keensburg South 14 4 29
Lancaster Central 3 11 6
Lancaster East 4 12
Lexington 6 5 14
Mt. Carmel 313 134 101
Rochester 28 10 23
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Wells in the New Pools*, October 28, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drillinc
Wells
Wabash, Edwards: Berryville Cons. 4 15 26
Wabash, Lawrence: Lancaster 62 43 40
Washington: Ashley 14 1 12
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 101 53 22
Coulterville North 3 1 6
Dubois Cons. 94 19 64
Dubois Central 3 3 1 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 12 20 25
New Memphis East 2 2
Okawville 5 5
Okawville North 2 6
Posen 4 4
Richview 2 2 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 2 1 1
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 37
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 341 81 99
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 6 5 19
Orchardville 8 1 9
Orchardville North 1 5
Rinard North 9 5 14
Zenith North 14 7
Zenith South 4 10 10
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 90 18 34 5
Wayne, White: Barnhill 93 57 50
Wayne, White, Edwards
Goldengate Cons. 337 88 204
Wells in the New Pools *, October 23, 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
White ; Black River
Burnt Prairie South
Carmi
Carmi North
Centerville
Centerville East
Concord Cons.
Concord East Cons.
Crossville West
Enfield
Maunie East
Maunie North Cons.
Maunie South Cons.
New Harmony South (ind.)
New Haven Cons.
Phillipstown South
Storms Cons.
Sumpter
Sumpter East
Sumpter North
Sumpter South
Sumpter West
Trumbull Cons.
White, Edwards;
White, Gallatin :
Roland Cons.
White, Hamilton, Wayne ;
Mill Shoals
White, Wabash, Edwards
New Harmony Cons.
Williamson ; Clifford
Corinth
Corinth East
Corinth North
Johnston City East
Marion
Marion East
Phillipstown Cons.
Herald Cons.
1 2
2 2 4
8 7 19
4 2 13
4 6 14
107 14 41
126 31 48
26 11 36
13 2 15
16 2 13
2 3 2
144 19 54 2
96 47 49
7 4
30 2 13 1
1 2 4
257 74 118 4
12 1 17
27 2 16
15 10
26 2 16 1
1 3
59 13 56 2
369 109 209 5
412 111 266 1
668 170 260 2
187 48 75 1
1655 535 612 3
2 1
10 9
3
2
1
1
^3,887 7,256 10,735 15^
* Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Product Stocks a/
End of Month Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
December 1952 738 1,005 944 28,763 5,835 18,265 4,976
December 1953 791 1,022 978 32,973 7,574 19,016 4,439
December 1954 768 1,020 967 33,470 7,296 19,132 3,660
December 1955 G57 1,205 1,121 34,091 6,084 18,621 3,803
December 1956 608 993 937 33,399 7,037 20,981 5,817
December 1957 623 941 874 34,393 6,348 20,241 5,905
Jan. 1958 934 1,192 1,119 36,722 4,954 16,430 4,838
Feb. 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar 1958 682 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 i90 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1953 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1958 423 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1958 941 1,315 1,167 31,743 5,622 21,599 4,241
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083 4,018 15,474 3,428
Feb. 1959 695 1,083 961 27,203 3,435 11,758 3,385
Mar. 1959 487 853 719 40,056 3,262 10,683 3,157
Apr. 1959 190 466 364 38,609 3,770 11,779 3,263
May 1959 26 114 89 36,451 4,534 15,384 3,968
June 1959 12 2 34,977 5,746 19 , 752 4,194
July 1959 32,056 6,491 22,409 4,421
Aug.d/ 1959 31,723 7,509 26,557 5,433
Sept. 1959 2 62 56 31,806 7,580 28,322 6,219
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given.
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee,
d/ Degree days total for August: stocks as of August 28.
e/ Degree days total for September: stocks as of September 25.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 19b6. Plotting of
old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally drilled
for secondary recovery, and stratigraphic tests no longer
confidential. Revised maps are available as follows:
20. SHAWNEETOWN (T. 7, 8, 9S., R. 9, 10, HE.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S. . R. 6, 7, 8E. )
.
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
Or SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included in
Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of 19
plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps show
2 complete or 3 partial counties. Scale i:" = 1 mile. These
maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 pet set.
(Sold only as a complete set)
INDEX TO
OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Map completed
[: j
Mop in prog
Heavily drilled-, map shows
only holes completed since
January I, 1956.
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN OCTOBER 1 AND OCTOBER 28, 1959
,
AND WILDCAT WELLS DRILLING ON OCTOBER 28
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
26, SW NE SW. Quincy-Twenty Second Bldg. #1 Riley Stevens. Drlg. 100'
10-28-59. Spd. 9-22-59. WF*.
33, NW NW SE. Bert L. Gunter #1 Hultz Bros. D&A (CDU)** 10-28-59. Spd„
9-27-59. WF.
36, SE SE SW. C. Arthur Beckman #1 Pierce. Pump testing 10-28-59. Spd.
7-7-59. WN*** (Kellerville Pool).
IS, 7W
31, 990 s from N. line, 330' from E. line, NW. Quincy-Twenty-Second Bldg. #1
Terstreip. RURT 10-28-59. WF.
2S, 5W
1, 340 s from N. line, 340' from E. line, NW. Ray F. Starr #1 Vernon Allen.
D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 9-24-59. WN (Kellerville Pool).
1, SW SW NW. Mike Callahan #1 Vernon Allen Comm. LCC. 10-28-59. WN (Keller-
ville Pool).
1, 500* from S. line, 400' from W. line, SE. Ray F. Starr #4 Donley. NR
10-28-59. Spd. 9-24-59. WN (Kellerville Pool).
2, 400' from S. line, 400' from E. line, SW NE. Ray F. Starr #1 Otis Wright.
D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 9-7-59. WN (Kellerville Pool).
12, SE NE NW. Ray F. Starr #7 Wendell Doole "A". To POP 10-28-59. WN
(Kellerville Pool).
12, 330' from N. line, 460' from E. line, SW SE. Ray F. Starr #1 Chester
Lauderback. LCC. 10-28-59. WN (Kellerville Pool).
12, 340' from N. line, 340* from W. line, NE. Ray F. Starr #1 Mildred Milliron.
To POP 10-28-59. WN (Kellerville Pool).
12, 400' from S. line, 375' from W. line, NW NE. Ray F. Starr #2 Mildred
Milliron. To POP 10-28-59. Spd. 9-5-59. WN (Kellerville Pool).
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
«-** Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
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ADAMS COUNTY (continued)
2S, 5W
23, 420' from S. line, 420' from W. line, NW MW. Don N. Geyer #1 Clyde John-
son. Spd. 9-13-59. Comp. 10-7-59. TD 600'. D&A. Maquoketa sh. , top
598'. WF.
23, SE NW SW. Don N. Geyer #1 Virgil Johnson. Drlg. 400' 10-28-59. Spd.
9-24-59. WF.
27, SE NE SW. Quincy Twenty-Second Bldg. #1 Gallaher. Spd. 7-31-59. Comp.
10-7-59. TD 680'. D&A. Trenton Is., top 673'. WF.
3S 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. Ml 10-28-59. WN (Fishhook Pool),
BOND COUNTY
4M, 4W
3, NE SE NE. Grant Gallatin #1 Gillespie. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-10-59,
WF.
5N, 4W
16, SW NE NE. P. Andrews #2 Wall. D&A (CDU) 10-28-59. Old Ripley Pool.
26, NW SE NE. Stephenson-Langsenkamp #1 Zbinden. Spd. 9-23-59. Comp.
10-21-59. TD 720'. D&A. Pennsylvanian ss., top 718'. WN (Old Ripley
Pool).
6N, 2W
21, 650' from S. line, 660' from W. line, SW SE. Floyd E. Thompson #5 Diamond
Heirs. Spd. 7-13-59. Comp. 10-28-59. TD3222'. PB3200'. IP 60 BOP,
tr. water. Trenton Is., top 3161*. Acid. Woburn Consolidated Pool.
33, NE SW SW. C. E. Hoiles #1 Mayfield. Spd. 2-20-59. Comp. 10-14-59. TD
2302'. IP 2 BOP, 7 BW. Devonian Is., top 2294'. Woburn Contol. Pool.
BROWN COUNTY
IS, 4W
34, NE NW SW. Bacon & Trapp #1 Shoopman. Spd. 9-12-59. Comp. 10-21-59. TD
680'. D&A. Maquoketa sh., top 679'. WF.
2S, 4W
8, SE SW SE. Charles Eager #1 Davis. LCC. 10-28-59. WF.
CHAMPAIGN COUNTY
22N, 7E
I, NE SE NW. Wm. C. Vandenberg, Jr. #1 Reynolds. WOC 4" 10-28-59. Spd.
9-10-59. WF.
13N, 3W
II, 330' from N. line, 239* from W. line, NE SW. Joe Simpkins #1 Kincaid Land
Assoc.
-Pearson Comm. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-5-59. Kincaid Consoli-
dated Pool.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
14N, 2W
4, NW SW SW. Reeter & Hirstein #2 Cora Baughman. Spd. 9-20-59. Comp. 10-14-59,
TD 1911'. D&A (SO). Silurian Is., top 1904t* . Frac. & Acid. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
4, NE SE NW. J. & D. Kuykendall Drlg. #4 Peabody. Spd. 10-1-59. Comp.
10-21-59. TD 1930 ; . IP 55 BOP, 40 E'V. Silurian Is., top 1913'. Frac.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
5, S/2 SE SW. J. D. Kuykendall, #1 R. B. Carls. Spd. 10-13-59. Comp.
10-28-59. TD 1927'. D&A. Silurian Is., top 1889'. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
6, NE SE SE. Schaefer Oil Co. #2 Arbogast. Spd. 9-30-59. Comp. 10-21-59.
TD 1920'. D&A. Silurian Is., top 1893 \ Mt. Auburn Consolidated Pool.
15, SW SE NE. Jack Meyer #1 Edward Ostermeier et al. Spd. 10-13-59. Comp.
10-28-59. TD 2011'. D&A. Silurian Is., top 1982'. WN (Mt. Auburn
Consolidated Pool).
14N, 3W
23, SE SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Ralph R. Spindel. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-15-59. WN (Edinburg South Pool).
32, 316' from N. line, 527' from E. line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
POP 10-23-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
32, 334' from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George
Neisewander. POP 10-28-59. Spd. 4-30-59. WF.
15N, 1W
21, NW NW SE. James D. Jordan #2 Roy Butcher. Spd. 9-17-59. Comp. 10-21-59.
TD 1950'. D&A. Silurian Is., top 1922'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
29, SW SW NW. James D. Jordan #1 Alice Long. MIRT 10-28-59. WN (Mt. Auburn
Consolidated Pool).
15N, 2W
13, NE SW NE. H. F. Robison #2 Anna Marshall. Spd. 8-20-59. Comp. 10-7-59.
TD 1391'. IP 72 BOP. Silurian Is., top 1873'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
23, SE SW NW. Jack Robinson #8 M. Igo. Spd. 9-16-59. Comp. 10-7-59. TD
1909'. IP 90 BOP, 20 BW. Silurian Is., top 1883'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
35, NE SE NE. James Jordan #3 Hobbs. Spd. 9-29-59. Comp. 10-14-59. TD 1950'.
D&A. Silurian Is., top 1935'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
ION, 14W
23, 330' from N. line, 330' from W. line, NE SE. Clark & Bush #0-8 Shawver.
Spd. 9-12-59. Comp. 10-14-59. TD 1429'. IP 150 BOP, tr. W. Carper ss.,
top 1370'. Frac. Casey Pool.
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CLARK COUNTY (continued)
ION, 14W
23, NE NE SE. Clark & Bush #0-9 Shawver. Spd. 9-24-59. Comp. 10-28-59. TD
1426'. IP 150 BOP, tr. W. Carper ss., top 1366'. Frac. Casey Pool.
11N, 14H
7, 360* from N. line, 330' from W. line, SE SE. Wm. Vandenberg Tr-2 Phillips
Spd. 9-25-59. Comp. 10-28-59. TD 2414'. IP 84 BOP, 13 BW. Trenton Is.,
top 2270'. Frac. Westfield Pool.
7, 660' from N. line, 330' from W. line, SE. Hassi Oil Co. #1 Reeds. Spd.
9-2-59. Comp. 10-14-59. TD 2412'. IP 31 BOP, 20 BW. Trenton Is., top
2306'. Frac. Westfield Pool.
7, NE NE NE. Wm. Vandenberg #6 Spelbiing. Spd. 8-14-59. Comp. 10-14-59. TD
2405'. IP 70 BOP, tr. W. Trenton Is., top 2248'. Frac. Westfield Pool.
9, SW NW SW. T. Rappe #1 H. Biggs. Spd. 8-17-59. Comp. 10-14-59. TD 2430*.
IP 80 BOP, 80 BW. Trenton Is., top 2322'. Frac. Westfield Pool.
CLAY COUNTY
2N, 5E
11, SW NW SE. Keystone Oil Co. #4 Campbell Hrs. Spd. 8-29-59. Comp. 10-14-59.
TD 2883 \ PB 2837 { . IP 30 BOP, 30 BW. Renault ss., top 2755'. Frac.
Xenia East Pool. NEW PAY IN POOL.
2N, 7E
3, NW NW NE. J. R. Covington & Murvin Oil #1 Bratton-Brimberry Unit. Spd.
9-30-59. Comp. 10-14-59. TD 3145'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2990'.
Clay City West Pool.
5, NE SE SW. Shulman Bros. #1 Frank Evans. Spd. 9-23-59. Comp. 10-14-59. TD
3091'. IP 360 BOP. McClosky Is., top 3064'. Acid, West Seminary Pool.
8, NE NE NW. Gulf Oil Corp. #1 F. 0. Pearce. Spd. 10-20-59. Comp. 10-28-59.
TD 3121'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3041'. West Seminary Pool.
3N, 5E
15, SE SE NE. Jet Oil Co. #1 E. S. Lee. Temp. abd. (SO) 10-14-59. Spd.
9-15-59. TD 2964'. Ste. Genevieve Is., top 2870'. Frac. WN (Kenner
West Pool).
3N, 6E
4, NW SW NE. March Drlg. Co. #1 Mae Kincaid. LOG. 10-28-59. WF.
16, SE NE NE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Lewis Pettit. Spd. 10-14-59. Comp.
10-28-59. TD 3030'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2918'. WN (Kenner
North Pool).
3N, 7E
30, NE NW SE. Murvin Oil Co. #1 Ira Brooks. POP 10-28-59. Spd. 10-9-59.
WN (Sailor Springs Consolidated Pool).
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CLAY COUNT/ (continued)
3.!, 70
35, NE NW SS. J. S. Carter #1 Hunley. Spd. 10-1-59. Comp. 10-14-59. TO 3151'.
D&A. Ste, Genevieve Is., top 3024'. WN (Sailor Springs Consol. Pool).
4N, 5E
35, SW NW SE. Canter Drlg. Co. #1 Maude M. Thompson. Drlg* 2445' 10-28-59. Spd.
10-20-59. WN (Oskaloosa Pool).
MI, 7E
11, SW SW SW. S. E. Pfeifer #1 Marie Tungate. Spd. 9-3-59. Comp. 10-14-59.
TD 2935'. P3 2707 s . IP 43 BOP, 8 BW. Cypress ss., top 2574'. Frac.
Sailor Springs Consolidated Pool.
4N, 8E
1, NW NE NE. A. C. Davis #1 Fidelis Kuhl. Spd. 9-22-59. Comp. 10-7-59. TD
3090'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2992'. WN (Passport Pool).
5N, 5E
3, NE SW SE. C. R. Winn #1 Oboikovitz. Spd. 9-12-59. Comp. 10-21-59. TD
2467'. IP 60 BOP, 100 BW. Aux Vases, Rosiclare & McClosky Is. Frac. &
Acid, Iola Consolidated Pool.
18, NE NE NW. C. R. Winn #1 Joseph Kraucunas. Spd. 10-1-59. Comp. 10-14-59.
TD 2535'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2462'. Iola West Pool.
5N, 62
2, SW SW SW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Chas. Stumeier. Spd. 8-28-59. Comp.
10-7-59. TD 2792'. PB 2710'. IP 120 BOP, 10 BW. Aux Vases ss. , top
2699'. Frac. Hord Pool.
2, NW NW SW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Clarence Stumeier Hrs. POP 10-28-59.
Spd. 9-25-59. WN (Hord Pool).
12, SW SE NW. Willard McKinney #1 Fader. Spd. 7-23-59. Comp. 10-14-59. TD
2873'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2772'. Frac. Hord Pool.
12, 330' from S. line, 430* from W. line, SE NW. Willard McKinney #1-A Fader.
Spd. 10-15-59. Comp. 10-28-59. TD 2820 \ D&A (SO). Ste. Genevieve Is.,
top 2774'. Hord Pool.
5N, 7E
5, 330' from N. line, 298' from E. line, SE SE. McCollum & Kincaid #1-D Marty
Storck. Spd. 6-4-59. Comp. 10-21-59. TD 4486'. D&A (SO). Devonian Is.,
top 4356'. Frac. & Acid. Sailor Springs Consolidated Pool.
17, NW NW NW. Mutual 0. & G. Co. #1 Vita Richard. Drlg. 1925'. Spd. 10-24-59.
WN (Toliver South Pool).
23, SW NE SE. Gentles Drlg. Co. #1 Woods. Spd. 7-25-59. Comp. 10-7-59. TD
2945'. PB 2853'. IP 15 BOP. Rosiclare ss., top 2845'. Sailor Springs
Consolidated Pool.
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CLINTON COUNTY
IN, 2W
23, SW SW SE. R. H. Troop #1 C. Bassen. Spd. 10-6-59. Comp. 10-14-59. TD
1221'. D&A. Cypress ss., top 1208'. WN (Posey East Pool).
IN, 5W
9, SE SW NW. Carter Oil Co. #1 Ben Rensing. Spd. 8-9-59. Comp. 10-7-59. TD
1991'. IP 103 BOP, 408 BW. Silurian Is., top 1933'. Frac. New Baden
East Pool.
2N, 5W
31, NE NE NE. Theodore G. Glass #1 George Bayer. Drlg. 390' 10-28-59. Spd.
10-27-59. WF.
3N, 2W
5, SE NW SE. E. J. Goldschrnidt #1 Bostright. Temp. abd. 10-21-59. Spd.
7-10-59. TD 1192'. Bethel ss., top 1167*. Frac. WN (Beaver Creek South
Pool).
5, SE SW NE. E. & G. Drlg. #1 Hord. MIST 10-28-59. Spd. 9-17-59. WN (Beaver
Creek South Pool).
5, SW SW NE. E. & G. Drlg. #2 Hord. Spd. 10-16-59. Comp. 10-21-59. TD 1216'.
D&A. Bethel ss., top 1200'. Beaver Creek South Pool.
31, SW SE SE. A. Schiermann #1 Hustedde-Rolfers. LOC. 10-28-59. WF.
IS, 5W
16, NE SE NW. L. Kapp #1 J. Rohr Comm. Spd. 10-9-59. Comp. 10-28-59. TD
2089'. D&A. Devonian Is., top 2043'. WN (New Memphis South Pool).
COLES COUNTY
12N, 10E
34, NE NE SW. W. H. Tatro #1 C. E. Miller. SD 10-28-59. Spd. 10-7-59. WF.
13N, 7E
9, SE NW NE. Schaefer Oil Co. #4 Fleming. Spd. 9-16-59. Comp. 10-14-59. TD
1868'. PB 1865'. IP 42 BOP, 7 BW. Rosiclare ss., top 1834'. Frac.
Cooks Mills Consolidated Pool.
14N, HE
31, SE NE SE. Earnest Zink #1 Curtis. Drlg. 327' 10-28-59. Spd. 9-16-59. WN
(Warrenton-Borton Pool )
.
CRAWFORD COUNTY
6N, 12W
8, NW SW NW. Bar Bee Oil Co. #1 Sydnor. POP 10-28-59. Spd. 8-25-59. WN
(Main Consolidated Pool).
16, 1650' from N. line, 2140' from W. line, SE. H. L. Brown #2 Parker. Spd.
9-23-59. Comp. 10-28-59. TD 1550'. PB 1534'. IP 32 BOP. Aux Vases ss.
top 1517'. Frac. Main Consolidated Pool.
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CRAWFORD COUNTY (continued)
6N, 12W
20, SW SW SE. Dome 8. Drake #1 Dunham. Spd. 5-7-59. Comp. 10-7-59. ID 1468*.
IP 6 BOP, 6 BW. Aux Vases Is., top 1456'. Acid. Main Consol. Pool.
CN, 131V
11, NW SE SE. Fear & Duncan #1 Meserve. Spd. 7-19-59. Comp. 10-21-59. TD
1454*. D&A. Cypress ss., top 1432'. Main Consolidated Pool.
7N, 12W
29, 614' from S. line, 397' from E. line, SE NE. 0. P. Cunningham #3 Crum.
Spd. 9-15-59. Comp. 10-28-59. TD 1132'. IP 2 BOP, 3 BW. Pennsylvanian
ss., top 1120*. Main Consolidated Pool.
7N, 14W
14, NW SW NW. R. J. Steven et al. #1 3radburry. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-22-59. WN (Main Consolidated Pool).
8N, 12W
26, 330' from N. line, 530' from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. NR
10-28-59. Spd. 1-30-59. WF.
8N, 14W
2, 1290' from S. line, 330' from E. line, SE NE. K. E. Bush #3 Wilkin. Spd.
8-12-59. Comp. 10-14-59. TD 816'. IP 5 BOP, 10 BW. Aux Vases ss.,
top 807 s . Frac. Bellair Pool.
CUMBERLAND COUNTY
ION, 10E
2, NE NE NW. Perry Paxson #1 McVey. Spd. 8-6-58. Comp. 10-21-59. TD 574'.
IP 2 BOP. Pennsylvanian ss., top 535'. Siggins Pool.
DOUGLAS COUNTY
14N, 7E
I, SW SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Henry A. Moore. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
9-8-59. WN (Chesterville East Pool).
EDGAR COUNTY
12N, 14W
14, SVJ SW SE. B. W. Johnson #2 Mulvihill. Spd. 8-13-59. Comp. 10-21-59. TD
371'. D&A. Pennsylvanian ss., top 357*. Inclose Pool.
EDWARDS COUNTY
2S, 10E
II, NW SE NE. Jack Inglis Oil Prop. #1 Albion Brick Co. Drlg. 2543' 10-28-59.
Spd. 10-20-59. WN (Albion Consolidated Pool).
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 10-28-59. Spd. 10-6-58. WN (Mascn
North Pool).
17, NE SW SE. W. T. Frederking #1 Redding. Spd. 9-29-59. Comp. 10-7-59. ID
2550'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2407'. WN (iola Consol. Pool).
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EFFINGHAM COUNTY ( continued
)
6N, 5E
32, 180' from N. line, 330' from E. line, NE SE. David F. Herley #1 Village of
Edgewood Tr 1. Temp. abd. (SO) 10-7-59. Spd. 6-22-59. TD 2524'. Ste.
Genevieve Is., top 2455'. Iola Consolidated Pool.
6N, 7E
32, SW NE NW, Paul Stortzum #1 Richars Heirs. Spd. 9-16-59. Comp. 10-21-59.
TD 2860 3 . IP 105 BOP. McClosky Is., top 2848'. Frac. Sailor Springs
Consolidated Pool.
8N, 7E
28, S/2 SE NE. Schaefer Oil Co. #2 Thoole. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-16-59.
WN (Evers Pool).
FAYETTE COUNTY
8N, 3E
24, NE SW SW. R. H. Troop #7 Orville Force. Spd. 7-5-59. Comp. 10-28-59.
TD 1635'. IP 32 BOP, 29 BW. Cypress ss., top 1510'. Frac. Louden Pool.
24, SE NE SW. W. L. Belden #1 Purtilar. Spd. 7-10-59. Comp. 10-28-59. TD
1627'. PB 1600'. IP 7 BOP, 62 BW. Cypress ss., top 1535'. Frac.
Louden Pool.
FRA NKLIN COUNTY
5S, 2E
12, SE NW SW. Kewanee Oil #15 Plains. Temp. abd. 10-21-59. Spd. 9-16-59.
TD 2922*. Ste. Genevieve Is., top 2810'. Frac. & Acid. Whittington West
Pool.
5S, 3E
13, SE SE SE. P. F. Pflasterer #1 S. H. Storey. Spd. 9-30-59. Comp. 10-14-59.
TD 2769'. D&A. Aux Vases ss., top 2752'. Whittington Pool.
30, 380* from N. line, 330' from W. line, NE. H. 0. Whittington #1 J. J. Pickens.
PROD (CDU) 10-28-59. Spd. 8-29-59. WN (Whittington Pool).
30, SW NW NE. H. 0. Whittington #2 J. J. Pickens. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-14-59. WN (Benton North Pool).
30, SE NW NE. H. 0. Whittington #3 Pickens. Drlg. 2650' 10-28-59. Spd.
10-23-59. WN (Whittington Pool).
6S, 2E
35, 1614' from N. line, 284' from E. line, NE. Shell Oil Co. #7 C. W. & F„
Tract AI-Lager "B". Spd. 9-2-59. Comp. 10-7-59. TD 2982\ PB 2893*.
IP 221 BOP, 49 BW. Aux Vases & Ohara Is. Acid. Benton Pool.
36, 617 » from N. line, 1040 1 from W. line, NW NW. Shell Oil Co. #18 C. W. & F.
Tract "RS". Spd. 9-16-59. Comp. 10-21-59. TD 2997'. PB 2814'. IP 336
BOP, 5 BW. Aux Vases Is., top 2760*. Acid. Benton Pool.
6S, 4E
25, NW NW SE. C. E. Brehm #4 U. S. Steel "E". PROD (CDU) 10-28-59. Spd.
6-26-59. Akin Pool.
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FRANKLIN COUNTY (continued)
6S, 4S
33, NW SE NW. Nat : l. Assoc. Pet. Co. #1 Artnell Co. Spd. 9-24-59. Cornp.
10-7-59. TD 3178'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3082'. WN (Akin Pool).
36, NE SE SW. C. E. Brehm #3 Lario-Trustee. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-4-59. Akin Pool.
7S, 3E
19, 259' from N. line, 422' from W. line, SE SW. Raymond 0. Horn #3 Tew-Horn
"BH . Spd. 7-28-59. Comp. 10-14-59. TD 2050'. IP 100 BOP. Tar Springs
ss,, top 2026». Frac. West Frankfort Consolidated Pool.
7S, 4E
11, NE SW SW. Collins Bros. #1 Jacobson et al. Trustee. D&A (CDU) 10-28-59.
Spd. 9-23-59. Thcmpsonville North Pool.
14, SE SW NE, Ralph Carlyle #1 Swafford. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-18-59.
WN (Thompsonville East Pool).
GALLAT IN COUNTY
8S, 8E
20, NW SE SE. Kendall-Davis-Fred Bippos, #1 H. B. McCormick. Spd. 10-19-59.
Comp. 10-28-59. TD 1924*. D&A (SO). Palestine ss., top 1915'. WN
(Elba Pool).
8S, 10E
15, 380' from S. line, 330' from W. line, SE NW. Carter Oil Co. #100 West Unit,
Spd. 9-15-59. Comp, 10-28-59. TD 2398'. IP 33 BOP, 17 BW. Cypress ss.,
top 2365'. Frac. Inman East Consolidated Pool.
16, N/2 NW SE. Carter Oil Co.#99 West Unit. Spd. 9-8-59. Comp. 10-14-59. TD
2415'. IP 100 BOP, 11 BW. Cypress ss., top 2401*. Frac. Inman East
Consolidated Pool.
36, 330' from N. line, 300 1 from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith. MR
10-28-59. Spd. 10-27-58. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. NR 10-28-59. Spd. 2-23-59. WF.
95
;
10E
3, SE SE SE. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Austin Hrs "A". Spd. 9-24-59. Comp.
10-14-59. TD 2903\ D&A. St. Louis Is., top 2874'- . WN (Ab Lake South
Pool).
3, 230' from S. line, 330' from W. line, SE SW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Myra
Wiederhold. Spd. 10-11-59. Comp. 10-28-59. TD 2930'. D&A (SO). Ste.
Genevieve Is., top 2794'. Ab Lake South Pool.
HAMILTON COUNTY
4S, 7E
36, SE NW SW. Collins Bros. #1 Prince-South. Spd. 8-19-53. Comp, 10-21-59.
TD 3548 f . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3407'. Bungay Consol. Pool.
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HAMILTON COUNTY (continued)
5S, 7E
2, E/2 NE NW. Collins Bros. #1 C. F, Downen. Spd. 10-7-58. Comp. 10-21-59.
TD 3435'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3365*. Bungay Consol. Pool.
6S, 5E
15, NE NE NW. J. J. Oslager #1 L. Morey. Spd. 10-2-59. Comp. 10-28-59. TD
3268'. D&A. Aux Vases ss., top 3236'. Dale Consolidated Pool.
20, SW SE SE. Collins Bros. #1 Smith-Hungate Comm. Spd. 9-11-58. Comp.
10-21-59. TD 3335'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3272'. Dale Cons. Pod.
6S, 6E
3, E/2 NE NE. Chris Pearson #1-A Edwards. Spd. 7-29-59. Comp. 10-7-59. TD
3058'. PB 3052'. IP 9 BOP, est. 15 BW. Aux Vases ss., top 3030'. Dale
Consolidated Pool.
6S, 7E
20, SE NE NE. Rockford Pet. Co. #1 Ben Johnson. Spd. 9-1-59. Comp. 10-7-59.
TD 3228'. IP 58 BOP. McClosky Is., top 3186'. Dale Consolidated Pool.
21, SW NW NW. W. C. McBride, Inc. #3 Benefield-Arnold. Spd. 9-22-59. Comp.
10-21-59. TD 3247*. PB 3230'. IP 80 BOP. McClosky Is., top 3214'.
Dale Consolidated Pool.
21, NW SE NE. Nation Oil Co. #1 J. F. Hardesty. Spd. 9-19-59. Comp. 10-7-59,
TD 3309*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3179'. WN (Dale Consol. Pool).
21, 330' from S. line, 330' from E. line, SE NW. Calvin Oil Co. #3 Hunt-
Benefield. Spd. 9-4-59. Comp. 10-28-59. TD 3102'. PB 3090'. IP 35 BOP,
25 BW. Aux Vases ss., top 3032'. Frac. & Shot. Dale Consol. Pool.
21, NE SE NW. Calvin Oil Co. #4 Hunt-Benefield. Spd. 9-12-59. Comp. 10-28-59.
TD 3123'. PB 3117'. IP 15 BCP, 30 BW. Aux Vases ss., top 3083'. Dale
Consolidated Pool.
22, NE NW NW. Rockford Pet. Co. #1 J. F. Hardesty. Spd. 10-5-59. Comp.
10-21-59. TO 3322'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3171'. WN (Dale
Consolidated Pool).
29, NE NE NW. Calvin Oil Co. #1 Clyde Short. Drlg. 2070' 10-28-59. Spd.
10-22-59. WN (Dale Consolidated Pool).
7S, 5E
11, SE NW SW. Ralph Choisser #1 Adkisson. Drlg. 2845* 10-28-59. Spd. 10-20-59.
WN (Dale Consolidated Pool).
16, SE NE SW. C. E. Brehm #1 Vantrease Comm. Spd. 4-1-59. Comp. 10-21-59.
TD 3330'. D&A. Aux Vases ss., top 3305'. WN (Dale Consolidated Pool).
17, SE SE SE. C. E. Brehm #1 Daisy Galbraith. Spd. 4-8-59. Comp. 10-21-59.
TD 3240'. D&A. Aux Vases ss., top 3235'. Dale Consolidated Pool.
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JaCKSOM COUNTY
10S, 2W
28, SE SW SW. F. A. Bridge #1 Melvin Goodwin. Drlg. 720' 10-28-59. Spd.
10-7-59. WF.
JASPER COUNTY
5N, 9E
21, NE NW SW. R. W. Harper #1 Dan Olinger. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 9-20-59.
WN (Wakefield Pool).
5N, 14W
8, NE NE NE. Shure Oil #1 John Boehl. Spd. 9-24-59. Comp. 10-14-59. TD 2900'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2779'. Ste. Marie Pool.
6N, 10E
30, S/2 SE NE. Mt. Carmel Drlg. Co. #] Sam Bigard. Spd. 10-2-59. Comp.
10-14-59. TD 2911'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2803'. Clay City
Consolidated Pool.
32, SW NE NE. Pure Oil Co. #3 George Kistner. Spd. 10-1-59. Comp. 10-28-59.
TD 2800'. IP 112 BOP. McClosky Is,, top 2774'. Acid. Clay City Consoli-
dated Pool.
7N, 9E
5, 330' from N. line, 660' from W. line, NE NW. H. & 0. Oil Co. #1 Raymond
Tucker. Spd. 9-19-59. Comp. 10-7-59. TD 2426'. D&A. Hardinsburg ss.,
top 2417'. Gila Pool.
7M, 10E
16, SE NW SW. Frank Bolin #1 0. Earnest. MIRT, SD 10-28-59. WN (Clay City
Consolidated Pool).
16, SE SW NW. E. & G. Drlg. Co. #1 Ed. Michl. WOC 5" 10-28-59. Spd. 8-22-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, SW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Andrew Reisner. NR 10-28-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Katherine Schissel. NR 10-28-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. NR 10-28-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NE SE SE. R. B. & Assoc. #1 Brooks Comm. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 8-14-1';,
WN (Clay City Consolidated Pool).
20, 330' from N. line, 880' from E. line, SE NE. E. K. Lewis #1 Victor Brooks.
D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-7-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NW NE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 John L. Harvey, Sr. NR 10-28-59. Spd.
8-1-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330' from S. line, 990' from W. line, SW NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Cowger.
POP 10-28-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
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JASPER QQUNTY (continued)
7N, 10E
21, NE SE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 A. Reisner. Pump tstg. 10-28-59. Spd.
7-6-59. WN (Clay City Consolidated Poo])*
21, NW NE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Andrew Reisner. NR 10-28-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. NR 10-28-59. Spd.
6-3-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
23, NW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Ochs. MIST 10-23-59. Spd. 10-12-59. WF.
33, NE NW NW. E. & G. Drlg. Co. #1 John Yager et al. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-14-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
7N, 14W
15, NE NE SE. Hoagland Drlg. Co. #1 Alva Miller. Spd. 9-23-59. Comp. 10-7-59.
TD 1818'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1816'. WN (Main Consol. Pool).
JEFFERSON COUNTY
IS, 2E
3, 660' from S. line, 686' from W. line, SW. Carter Oil Co. #3 F. Ray. Spd.
9-3-59. Compo 10-14-59. TD 2078'. PB 2059'. IP 115 BOP, 82 BW. Aux
Vases sso, top 2002'. Frac. Salem Consolidated Pool.
4, 060' from S. line, 680' from W. line, NE SE. Carter Oil Co. #9 Carl Hall.
Spd. 8-25-59. Comp. 10-14-59. TD 2086 7 . PB 2049'. IP 157 BOP, 74 BW.
Aux Vases ss., top 1997'. Frac. Salem Consolidated Pool.
9, 666' from S. line, 677' from E. line, NW NE. Carter Oil Co. #3 W. 0. Allen.
Spd. 9-14-59. Comp. 10-14-59. TD 2030 1 . IP 129 BOP, 90 BW. Aux Vases
ss., top 1998'. Frac. Salem Consolidated Pool.
9, NE NE. Carter Oil Co. #5 M. Foster. Spd. 8-19-59. Comp, 10-14-59. TD
2082 : . P3 2070'. IP 104 BOP, 111 BW. Aux Vases ss., top 2010*. Frac.
Salem Consolidated Pool.
IS, 3E
23, NE SE NE. R. Hendricks #1 L. Brown. Spd. 4-30-59. Comp. 10-7-59. TD
2833'. PB 2707*. IP 32 BCP. McClosky Is., top 2693'. Frac. Divide
West Pool.
28, 330 ' from N. line, 670 ! from E. line, SE NE. Ray Hendricks #2 L. Brown.
Spd. 4-30-59. Comp. 10-7-59. TD 2707'. IP 60 BOP. McClosky Is., top
2694'. Frac. Divide West Pool.
IS, 4E
16, NE SW NE. Jet Oil Co. #1 Eller. Spd. 9-10-59. Comp. 10-7-59. TD 2915 k .
D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2746'. WN (Divide East Pool).
2S, IE
10, 330' from 3. line, 370' from W. line, NW. Pep Drlg. Co. #1 R„ Koy. Sod.
10-22-59. Comp. 10-28-59. TD 2330'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2198'.
WN (Roaches Pool).
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JEFFERSON COUNTY ( continued
)
32, 4G
8, W/2 SW NE. Tony Farino #1 Meredith. PROD (CDU) 10-28-59. Spd. 1-8-59.
Lynchburg Pool.
KANKAKEE COUNTY
3iN, HE
19, SW SW MW. E. V. Richardson #1 V, H. Goodknecht. LOC. 10-28-59. WF.
IAKREKC 1: COUNTY
2H, 11W
6, NW SW SE. V. J. Wilson Pet., Inc. #1 Robt. Buchanan. Spd. 9-11-59. Comp.
10-28-59. TD 1681'. PB 1620 1 . IP 40 BOP, 200 BW. Cypress ss. , top 1554'. Frac.
Lawrence Pool.
6, 330' from S. line, 990' from W. line, NW. Raymond Brinkley #3 R. S. Hunt.
Spd. 9-8-59. Comp. 10-14-59. TD 1647'. PB 1641'. IP 56 BOP, 56 BW.
Cypress ss., top 1549'. Frac. Lawrence Pool.
6, 330' from N. line, 330' from E. line, SE SW. Raymond Brinkley #1 H. Tustin.
Spd. 7-31-59. Comp. 10-14-59. TD 1654'. PB 1610*. IP 10 BOP, 30 BW.
Cypress ss., top 1570 1 . Frac. Lawrence Pool.
21J, 12W
1, 550' from N. line, 330' from E. line, NE SE. Wm. Zuhone #1-A Buchanan. Spd.
8-10-59. Comp. 10-7-59. TD 1877'. PB 1660*. IP 25 BOP, 25 BW. Cypress
& Paint Creek ss. Frac. Lawrence Pool.
3N, 11W
7, SW SW SE. Texaco, Inc. #5 Lawrenceville Works. Spd. 9-29-59. Comp.
10-21-59. TD 1600' „ PB 1594 1 . IP 35 BOP, 78 BW. Cypress ss., top 1565'.
Frac. Lawrence Pool.
18, 330' from S. line, 330' from E. line, NW. A. W. Rea #3 Lawrence. Spd.
9-25-59. Comp. 10-7-59. TD 1816'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1748 v .
Lawrence Pool.
18, 262' from S. line, 990' from E. line, SE NE. Texaco, Inc. #4 Lawrenceville
Works. Spd. 10-8-59, Comp. 10-21-59. TD 1595'. PB 1593'. IP 57 BOP,
109 BW. Cypress ss., top 1556 s . Frac. Lawrence Pool.
18, NE SW NE. Texaco, Inc. #6 Lawrenceville Works. Spd. 10-15-59. Comp. .
10-28-59. TD 1600'. PB 1598 \ IP 203 BOP, 15 BW. Cypress ss., top 1504'
.
Frac. Lawrence Pool.
31, NE SE SW. Landin Oil Co. #1 Leighty. Spd. 10-1-59. Comp. 10-28-59. TD
1645'. D&A. Cypress ss., top 1568'. Lawrence Pool.
32, 330 : from S. line, 360* from W. line, NW SW. R. S. Young #2 Finley. Spd.
9-3-59. Comp. 10-14-59. TD 1650'. PB 1639'. IP 110 BOP, 100 BW. Cypress
ss., top 1555'. Frac. Lawrence Pool.
33, NE SW SW. A. W. Rea #1 Kyle McClure. Spd. 8-17-59. Comp. 10-14-59. TD
1920'. PB 1878'. IP 50 BOP, 25 BW. McClosky Is., top 1852'. Frac.
Lawrence Pool.
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LAWRENCE COUNTY (continued)
3N, 12W
1, SW SE SW. John M. Zanetis #2 Kirkwood. Spd. 8-25-59. Comp. 10-7-59. TD
1634*. PB 1627». IP 10 BOP, 10 BW. Cypress ss., top 1597 '. Frac.
Lawrence Pool.
14, SE NE NE. Roger Kirkwood #6 Kirkwood. Spd. 9-9-59. Comp. 10-21-59. TD
1877'. IP 125 BOP. Cypress ss. & McClosky Is. Frac. & Acid. Lawrence
Pool.
22, 330' from N. line, 455' from E. line, SE. G. 0. Chapman #10 T, P. Gillespie.
Spd. 8-31-59. Comp. 10-14-59. TD 1877'. PB 1700'. IP 40 BOP. Cypress
& Bethel ss. Frac. Lawrence Pool.
24, NE SW SE. Consolidated Oil Co. #5 Crutchfield. Spd. 9-22-59. Comp.
10-14-59. TD 1652'. PB 1647 f . IP 125 BOP. Cypress ss., top 1592'.
Frac. Lawrence Pool.
25, NE SE SE. Hill Prod. #1 Finley. Spd. 9-9-59. Comp. 10-14-59. TD 1818'.
IP 40 BOP, 50 BW. Cypress ss. & McClosky Is. Frac. & Acid. Lawrence Poo?..
36, NW NE SW. Ohio Oil Co. #19 C. E. Buchanan a/c 1. Spd. 8-31-59. Comp.
10-7-59, TD 1687». PB 1665'. IP 90 BOP. Cypress & Paint Creek ss. Frac.
Lawrence Pool.
LOGAN COUNTY
20N, 3W
31, 385* from S. line, 330' from E. line, NW. V. S. & S. Drlg. Co. #1 Martin.
SDR 10-28-59. Spd. 10-24-59. WF.
MACON COUNTY
16N, IE
1, NE NW SE. Dell Carroll #1 Gulick-Sawyer Comm. PROD (CDU) 10-28-59. Spd.
9-15-59. Harristown Pool.
MACOUPIN COUNTY
7N, 7W
7, 455' from S. line, 510* from E. line, SW SE. 0. R. Shull #1 Johnson. Spd.
9-12-59. Comp. 10-14-59. TD 639'. D&A. Pennsylvanian ss., top 623'.
WN (Staunton West Pool).
16, SW NW NW. Carline Wilson #1 Sawyer. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-5-59.
Staunton West Pool.
17, NW NE SE. Hubert W. Rose #2 Benner. Spd. 9-4-59. Comp. 10-21-59. TD
558*. D&A. Pennsylvanian ss., top 486*. Staunton West Pool.
17, 340' from S. line, 380' from E. line, NW. L. W. Rambo #1 Mansholt. POP
10-28-59. Spd. 8-31-59. WN (Staunton West Pool).
17, 160' from S. line, 340' from E. line, NE SE NW. L. W. Rambo #2 Mansholt.
Spd. 10-9-59. Comp. 10-28-59. TD 515'. D&A. Pennsylvanian ss., top
514'. Staunton West Pool.
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MACQIF IN COUNTY ( continued
)
7 A, 7W
27, 365' from S. line, 235 v from E. line, SW NW. Joseph Kesl, Jr. #2 Stone.
Spd. 9-8-59. Comp. 10-21-59. TD 537'. D&A. Pennsylvanian ss. , top 520'.
WN (Staunton Pool).
ION, 6W
2, £E I1W SE. E„ & G. Drlg. Co. #1 E. Malham. NR 10-28-59. Spd. 7-6-59. WF.
2, SE SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Mullen. Tstg. 10-29-59. Spd. 6-10-59, WF.
11, NW NW NEc E. a G. Drlg. Co. #1 Carlinville Nat'l. Bank. NR 10-28-59.
Spd, 5-27-59. WF.
ION, 7W
20, NW SE SW. Lama Oil Co. #1-C McLin. D&A (CDU) 10-28-59. Spd. 10-12-59.
Carlinville North Pool.
29, SE SE SW. Charles York #1 Howard Wilson. Spd. 9-22-59. Comp. 10-7-59.
TD 467'. D&A. Pennsylvanian ss., top 455'. Carlinville North Pool.
UN, 6W
25, 420' from S. line, 380' from W. line, NW NE. W. C. Stribling #1 Baker.
Drlg, 30 5 10-28-59. Spd. 10-26-59. WN (Waggoner Pool).
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. LCC. 10-28-59. WF.
MADISON COUNTY
4N 5 5W
29, NW SW NE. Edward C. Kock #1 C. Jakel. LCC. 10-28-59. WF.
4N, 9W
36, 490' from N. line, 330' from E. line, NE. H. R. Brase #1 Kyle. LCC.
10-28-59. WF.
5N, 5W
32, SW SE SE. Dev. Associates, Inc. #1 Rose Huber. WORT 10-28-59. Spd.
10-20-59. WF„
5N, 6W
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. NR 10-28-59. Spd. 6-13-59. WN (Marine
Pool).
29 ? NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773' 10-28-59. Spd. 6-4-59. WN
(Marine Pool)
.
6N, 7W
20, 693' from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers.
SD 10-28-59. Spd. 3-17-59. WF.
MARION COUNTY
IN, IE
4, NE NE SE. Don E. Brown & E. W. Goodwin #1 Biagi. Spd. 9-19-59. Comp.
10-21-59. TD 1630'. IP 12 BOP, 3 BW. Cypress ss., top 1626'. Langewisch-
Kuestcr Pool.
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MARION COUNTY (continued)
IN, IE
4, SE SW NE. W. L. Bryant #4 Langewisch. Spd. 9-10-59. Comp. 10-28-59. TD
1629'. IP 4 BOP, 2 SW. Cypress ss., top 1620'. Shot. Langeswisch-
Kuester Pool.
19, 270' from N. line, 98' from E. line, SE NW. Win. Zuhone, Jr, #1 M. J. Doyle.
Spd. 10-7-59. Comp. 10-21-59. TD 850'. D&A. Pennsylvanian ss., top
808'. Wamac Pool.
IN, 3E
2, NW NW NW. Rhea Fletcher #1 Bachrnann Hrs. Drlg. 2525' 10-28-59. Spd.
10-11-59. WN (Exchange West Pool).
IN, 4E
28, SE NW SE. Wm. H. Krohn #1 Phelps. LOC. 10-28-59. WN (Exchange East Pool).
3N, IE
16, SW SW NE. T. M. Conrey #1 Cattani. Spd. 9-19-59. Comp. 10-14-59. TD
1670'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1607' . WN (Patoka South Pool).
16, SW NW NE. T. M. Conrey #1 Wm. Snyder. Spd. 10-7-59. Comp. 10-21-59. TD
1518'. D&A. Bethel ss., top 1493'. WN (Patoka South Pool).
4N, IE
19, SW SE NE. Beeson Oil Develop. Co. #1 Carter. Spd. 9-23-59. Comp. 10-21-59.
TD 1444\ IP 105 BOP. Bethel ss., top 1437*. Patoka Pool.
19, SE NW SE. Beeson Oil Develop. Co. #1 P. J. Majonnier. Spd. 8-19-59. Comp.
10-21-59. TD 1445'. IP 80 BOP, 8 BW. Bethel ss., top 1441'. Shot.
Patoka Pool.
19, NE SW SE. Beeson Oil Dev. #2 P. Majonnier. Spd. 10-14-59. Comp. 10-28-59.
TD 1448'. IP 35 BOP. Bethel ss., top 1442'. Patoka Pool.
19, SE NE SE. Beeson Oil Dev. #2 Malan. Spd. 8-11-59. Comp. 10-7-59. TD
1449'. IP 25 BOP. Bethel ss., top 1445'. Patoka Pool.
19, NW SE SE. Beeson Oil Develop. Co. #3 Malan. Spd. 9-23-59. Comp. 10-21-59.
TD 1444'. IP 60 BOP, 40 BW. Bethel ss., top 1437*. Shot. Patoka Pool.
30, NW SE NE. Roger Yarbrough #2 Adams. Spd, 10-8-59. Comp. 10-28-59. TD
1615'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1568 ». WN (Patoka Pool).
4N, 2E
3, SW NW SE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Kenneth Simmons. Spd. 9-18-59. Comp.
10-14-59. TD 2234'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2135'. Frac. WF.
13, SE SE SE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 E. Pruett. Spd. 9-25-59. Comp.
10-14-59. TD 3650*. D&A. Devonian Is., top 3567'. Kinmundy Pool.
MENARD COUNTY
17N, 6W
4, SE SE SW. Solliday & Bertinetti #1 Minor. Spd. 10-9-59. Comp. 10-28-59.
TD 1230'. D&A. Silurian Is., top 1229'. WF.
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MCNT30IEFY COUNTY
11II, 5W
26, NW SE NW. John F. Dunnill #1 Chas. Burnet. LCC. 10-28-59. WF.
12M, 5W
26, £E NW NE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Lawrence J. Todt. MIRT, SD 10-28-59. WF.
MORGAN COUNTY
16N, 9W
27, NW NW SW. M. & S. Oil Co. #1 Lyman Fox. LOC. 10-28-59. WF.
MOULTRIE COUNTY
14N, 4£
22, NW NW NW. E. A. Obering #1 Robert Snyder et al. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-13-59. WF.
PERRY COUNTY
4S, 1W
10, NE SE SE. Homer Rutherford #1 H. C. Eater. POP 10-28-59. Spd. 8-20-59.
WN (Tamaroa Pool).
4S, 4W
34, SE SE NW. Dev. Assoc. #1 W. C. McBride. LOC. 10-28-59. WF.
PIATT COUNTY
ION, 4E
24, SE NW NE. Hill Production Co. #1 W. J. Grady et al. MIRT 10-28-59. WF.
PIKE COUNTY
3S, 4W
16, NW SE NW. Central Oil Expl. Co. #1 Pierson. LOC. 10-28-59. WN (Fishhook
Pool).
4S, 4W
3, NW SW NW. Harold Lipe #1 M. Hirsheimer et al. PROD. (CDU) 10-28-59. Fish-
hook Pool.
POPE COUNTY
13S7 6E
31, 42' from N. line, 557' from E. line, SW NE SW. Vick & Waite Oil Co. #1
Hillis Clanahan. Drlg. 256' 10-28-59. Spd. 10-5-59. WF.
31, 222' from N. line, 330* from W. line, SW SE. Vick & Waite Oil Co. #1 Hal
V. Trevillion. LOC. 10-28-59. WF.
P'JLASK.I.COUNTY
14S, iW
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 10-28-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S 5 5W
16, SE ME SE. C. A. Guthermuth, #2 Prest. Spd. 8-22-59. Comp. 10-7-59. TD
2253'. IP 200 BOP. Silurian Is., top 2230'. Acid. Tilden Pool.
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FAFDPrPri COUNTY (continued)
4S, 7$
10, NE SW SE. E. E. Rue #1 Schwartzkopf-Bunte Comm. Spd. 9-1-59, Comp.
10-14-59. TD 310'. D&A. Cypress ss. , top 261'. WN (Unnamed Pool).
15 3 SE m NE. E. E. Rue #1 Schwartzicopf-Preston-Wiltshire Comm. Spd. 9-1-59.
Comp, 10-14-59. TD 310 s . D&A. Cypress ss., top 271', WN (Unnamed Pool).
27, NE SW NW. E. E. Rue #1 Schmold-Englehardt. LCC. 10-23-59. WF.
5S, 5V;
10, SW S3 NW. Delbert Runyon #1 Lyle. Spd. 9-15-59. Comp. 10-14-59. TD
2377 5 . D&A. Silurian Is., top 2278'. WF.
24, SE SW NW. W. L. Topf #1 H. Wilson. Drlg. 900' 10-28-59. Spd. 10-16-59.
WF.
RICHLAND, COUNTY
3N, 10E
13, SE NE NE, J. M. Zanetis #1-A Cline. Spd. 10-7-59. Comp. 10-21-59. TD
3252'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3174'. Ritter North Pool.
3N, HE
7, SW SW SW. John M. Zanetis #1 H. Harmon. PROD (CDU) 10-28-59. Spd. 9-19-59.
Ritter North Pool.
18, 990' from S, line, 1152' from E. line, fractional NW. John M. Zanetis #2
Cline. Spd. 9-1-59. Comp. 10-14-59. TD 3233'. IP 50 BOP. Rosiclare
ss., top 3220'. Ritter North Pool.
4N, 9E
26, SW NW SE. Barron Kidd #4 P. F. Harrell. Spd. 9-4-59. Comp. 10-28-59. TD
2587 c . IP 12 BOP, tr. W. Cypress ss., top 2536'. Shot. Clay City Cons.
Pool.
5N, 9E
30, SW SE NE. Floyd Runyon #1 E. Correll Comm. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-15-59. Passport North Pooi.
SALINE COUNTY
83,
~5E
27, NW NW SW. Edward E. Rue #1 Everett Daugherty. Spd. 10-19-59. Comp.
10-28-59. TD 2206'. D&A. Glen Dean Is., top 2190 5 . Raleigh South Pool.
8S, 7E
1, NE SE NW. Ccy Oil, Inc. #1 Chas. Johnson. Spd. 9-25-59. Comp. 10-7-59.
TD 2855V D&A. Aux Vases ss., top 2834'. Omaha West Pool.
SANGAMON COUNTY
15M, 4W
21, SE NW SW. Alladin Oil Co. #1 Scott. LCC. 10-28-59. WF.
Psga 39
SCHUYLER COUNTY
2N, 3W
2, SE SW NW. Jay Vee Dev. Corp. #1 Shelts et al. LCC. 10-28-59. WF.
3N, 1W
16, NE ME NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 10-28-59. WF.
SHELBY COUNTY
9N, 6E
6, SW NW NW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Vida Ashenbremer et al. Spd. 10-14-59.
Comp. 10-28-59, TD 2263 1 . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2147'. WF.
ION, 4E
18, NE NE NE. Lelind Oil Prod. #1 Smith, Spd. 9-24-59. Comp. 10-7-59. TD
1812'. D&A. Aux Vases ss., top 1788'. Clarksburg Pool.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings, NR 10-28-59. Spd. 1-21-54.
WF.
WABASH COUNTY
IS, 13W
4, NE NW SW. Robert Z. Morris #2 Henry J. Bosecker. Spd. 9-12-59. Comp.
10-28-59. TD 2656'. D&A (SO). Aux Vases ss., top 2638'. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
IS, 14W
11, SW SW NE. Black & Black Oil Co. #1 Ankenbrandt et al. Comm. Drlg. 1970'
10-28-59. Spd. 10-22-59. WN (Lexington North Pool).
2S, 13W
17, SE NE NW. Murvin Oil Co. #2 Joachim. Spd. 9-15-59. Comp. 10-21-59. TD
2591'. PB 2584'. IP 100 BOP, 35 3W. Cypress & Bethel ss. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
17, SW NW NE. Murvin Oil Co. #2 Kurtz "B". Spd. 9-24-59. Comp. 10-21-59.
TD 2600'. PB 2590'. IP 105 BOP, 30 BW. Cypress & Bethel ss. Frac. New
Harmony Consolidated Pool.
WASHINGTON COUNTY
IS, 2W
8, SW NE SW. E. M. Botts Oil Prop, #1 R. Hoseman. Drlg. 500' 10-28-59. Spd,
9-22-59. WN (Hoyleton West Pool).
IS, 4W
1, 360' from S. line, 330' from E. line, SW SW. Jet Oil Co. #1 Fred Schrader.
Spd. 5-15-58. Comp. 10-28-59. TD 1304'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
1293'. WN (Okawville North Pool).
2S, 3W
34, SE NW SW. C. A. Gutermuth #1 Harre. LCC. 10-28-59. WF.
WASHINGTON_COyNTY (continued)
2S, 4W
22, SW NE NE. Jet Oil Co. #1 Myer. SD 420 1 10-28-59. Spd. 9-19-59. WF.
3S, 2W
34, NW SE NW. N. A. Baldridge #3 Kroll. Spd. 9-15-59. Comp. 10-14-59. TD
1273'. D&A. Bethel ss., top 1231'. Posen South Pool.
3S 4W
32, NE SW NE. Jet Oil Co. #10 A. J. Hunleth. Spd. 10-4-58. Comp. 10-21-59.
TD 1215'. D&A. Renault Is., top 1210'. WN (McKinley Pool).
WAYNE COUNTY
IN, 5E
5, NW SW SE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Charles 0. Phillips. Spd. 10-9-59. Comp.
10-28-59. TD 3133'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2968'. WN
(Zenith South Pool).
18, NE SW SW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Bookout Unit. Spd. 9-1-59. Comp.
10-14-59. TD 4684'. D&A. Devonian Is., top 4546'. Orchardville No. Poo:
31, SE SE NE. Ted Lindsay #1 Archie E. Coil Unit. WCC 5" 10-28-59. Spd.
10-13-59. WN (Coil North Pool).
31, SW NE SE. Theodore R. Lindsay #1 N. Keen. Spd. 9-19-59. Comp. 10-21-59.
TD 2880'. PB 2820'. IP 153 BOP & F, tr. W. Aux Vases ss., top 2790'.
Frac. EXTENSION TO COIL NORTH POOL.
2N, 5E
30, NW SE SW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 R. B. Show "B". MTRT 10-28-59. WF.
2N, 8E
24, SW SW NE. Wm. R. Murphy #1 Gallagher. Spd. 10-2-59. Comp. 10-14-59.
TD 3112'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2994'. Clay City Consol. Pool.
24, NW SE SW. J. W. Rudy #1 F. Williams. Spd. 9-9-59. Comp. 10-14-59. TD
3034'. D&A (SO). Ste. Genevieve ls c
,
top 2997 f . Acid. Clay City
Consolidated Pool.
IS, 8E
7, 260' from S. line, 400' from W. line, NW SW. Shakespeare Oil Co., Inc. #1
W. Farris "A". Purap tstg. 10-28-59. Spd. 8-11-59, WN (Clay City Consol.
Pool).
2S, 5E
28, NE SE SE. Slagter Prod. #1 Stevens. Spd. 10-9-59. Comp. 10-21-59. TD
3260'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3157 1 . WF.
WHITE COUNTY
3S, 10E
25, SW NE NE. Wm. Zuhone, Jr. #1 C. Seifried. Spd. 9-22-59. Comp. 10-7-59.
TD 3172'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3036 s . Phillipstown Consolidated
Pool.
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WHITE COUNTY (continued)
3S, ICE
36, 330' from N. line, 360' from E. line, SE SE. Triangle Oil Co. #1-A Bernard
Sturm. Spd. 10-9-59. Comp. 10-28-59. TD 875'. D&A. No sand. Phillips-
town Consolidated Pool.
4S, 9E
25, SW NE SE. Herndon Drlg. Co. #2 Mary L. Winter. Spd. 9-23-59. Comp.
10-21-59. TD 3350'. PB 2563 r . IP 25 BOP. Tar Springs ss., top 2545*.
Frac. Sumpter Pool.
5S, 8E
1, SW NW SE, Nat'l, Assoc. Pet. Co. #1 Whitsitt. D&A (CDU) 10-28-59. Spd.
10-9-59. Trumbull Consolidated Pool.
14, SE SE NE, Dee Drlg. Co. #1 Curtis South. Spd. 9-9-59. Comp. 10-7-59.
TD 3181'. IP 43 BOP, est, 50 BW. Aux Vases ss., top 3142'. Frac. Trum-
bull Consolidated Pool.
23, NE NW NE. Triangle Oil Co. #1 Herman Phillips. Spd. 9-17-59. Comp.
10-28-59. TD 3270'. PB 3230 \ IP 5 BOP, 15 BW. Ohara Is., top 3203'.
Acid. Trumbull Consolidated Pool.
23, NE SW NE. H. M. Sanders #1 Wiggers. Spd. 10-14-59. Comp. 10-28-59. TD
3297 s . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3166',. Trumbull Consolidated Pool.
23, NE ME NE. H. N. Sanders #2 R. A. Wilson. Spd. 9-22-59. Comp. 10-14-59.
TD 3230'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3170 9 . Trumbull Consol. Pool.
26, SE SE NE. K. N. Sanders #1 Britton "B". Spd. 9-9-59. Comp. 10-7-59. TD
2811'. IP 92 BOP, tr. W. Cypress ss., top 2802'. Shot. Trumbull
Consolidated Pool.
26, NE SE SE. H. N. Sanders - J. E. Cassins #1 Wayne Storey. Spd. 10-16-59.
Comp. 10-28-59. TD 3220'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3140 v . Trum-
bull Consolidated Pool.
35, NW NW NE. Dee Drlg. Co. #1 Puntney Heirs, Spd. 9-20-59. Comp. 10-7-59.
TD 3305'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3191 s . WN (Trumbull Cons. Pool).
6S, 8E
13, 330' from N. line, 380' from W. line, SW SE. Dee Drlg. Co. #1 Acord Hrs.
Spd. 10-6-59. Comp. 10-21-59. TD 3159'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is.,
top 3035'. Roland Consolidated Pool.
35, NE SE NE. Jud Noble #1 Cobbell. Spd. 9-25-59. Comp. 10-14-59. TD 3120'.
D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3004 s . Roland Consolidated Pool.
63, 9E
1, 360' from S. line, 330' from E. line, SE SW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1
L. A. Hollerbach. Spd. 9-6-59. Comp. 10-7-59. TD 3150'. PB 3030'.
IP 73 EOP, 84 BW. Aux Vases ss., top 2994'. Frac. Storms Consoli-
dated Pool.
WHITE COUNTY
6S, 9E
3, SW NW SE. Dwight Witherspoon #1 N. M. Brockett. Purnp tstg. 10-28-59. Spd.
7-20-59. WN (Storms Consolidated Pool).
12, NE SE NW. E. D. Harmon #7 Aldridge. Spd. 9-15-59. Comp. 10-14-59. TD
3002'. PB 2986*. IP 180 BOP, est. 65 BW. Aux Vases ss., top 2955 1 .
Frac. Storms Consolidated Pool.
12, SE NW NE. Ed. Harmon #8 Aldridge. Spd. 9-10-59. Comp. 10-7-59. TD 2998'.
PB 2972'. IP 150 BOF. Aux Vases ss., top 2947'. Frac. Storms Consoli-
dated Pool.
12, SW SW NE. Sinclair Oil & Gas #13 Morris. Spd. 9-1-59. Comp. 10-21-59.
TD 2980'. PB 2974\ IP 7 BOP, 14 BW. Waltersburg & Aux Vases ss. Frac.
& Acid. Storms Consolidated Pool.
12, 990* from S. line, 1040' from E. line, NE. Sinclair & Ohio #14 Morris. Spd,
9-26-59. Comp. 10-28-59. TD 3033'. PB 2994'. IP 608 BOF, 110 BW, Aux
Vases ss., top 2951 '. Frac. Storms Consolidated Pool.
6S, 10E
25, SW NE SE. W. 0. Lucas #1 Westergard "B". Temp. abd. (SO) 10-21-59. Spd.
9-12-59. TD 3053'. Ste. Genevieve Is., top 2934*. Acid. Maunie South
Pool.
36, NE NE SE. C. E. O'Neal & Co. #1 Robert A. Keck. Spd. 10-11-59. Comp.
10-28-59. TD 3032'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2884'. WN (Maunie
South Pool).
WHITESIDE COUNTY
21N, 3E
25, 990' from S. line, 330' from W. line, NE. A. A. Potter #1 Holcomb. Drlg.
550' 10-28-59. Spd. 8-11-59. WF.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384* from N. line, 613' from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
NR 10-28-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CtH ^ ST IAN COUFTY
13N, 3W
14, 447' from N. line, 330' from W. line, SW. Joe Simpkins #1 Peabody "A 1*.
Comp. ] 0-7-59. TD 1895'. PB 1831'. IP 32 FOP, 4 BW. Silurian Is., cop
16.74*. Frac, Kinc?id Co.nsol. Pool. Formerly D&A.
14N, 2W
4, NW NE NE. LanJin Oil Co. (was Pat Gentile) #1 Stokes et al. Comp. 10-14-59.
TD 1954 1
. D&A. Silurian Is., top 1918'. Frac. Mt. Auburn Consolidated
Pool. Formerly D&A.
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CLAY COUNTY
2N, 7E
5, SW NE NW. Shulman Bros. #3 Wm. E. Klein, Jr. Comp. 10-7-59. TD 3198'. PJ
2995'. IP 20 BOP. Aux Vases ss., top 2984'. Frac. West Seminary Pool.
Formerly D&A.
CUMBERLAND COUNTY
9N, 9E
30, NE NW SE. L. L. Huisinga (was V. I. Helgen) #1 Huisinga. Abd. loc.
10-21-59. WF, Formerly D&A.
FR ANKLIN COUNTY
6S, 4E
36, NE NW SW. C. E. Brehm (was Lario Oil & Gas Co.) #6-A Lario Trustees (was
#5 Franklin Co. Mining). Comp. 10-14-59. TD 3360*. PB 3170'. IP 40 BOP.
Aux Vases ss., top 3130'. Frac. Akin Pool. Formerly D&A.
JACKSON COUNTY
7S, 4W
20, 330' from N. line, 900' from W. line, NW SW. Texaco, Inc. (was Stanolind
Oil & Gas) #1 W. Hayer. Comp. 10-28-59. TD 4144*. D&A (SO). Everton ss,,
top 4130'. Frac. & Acid. WF. Formerly D&A.
MARION COUNTY
3N, 2E
34, 1655 1 from S. line, 990' from W. line, SW. Absher & Booth #9 McMackin.
Comp. 10-14-59. TD 2129'. IP 52 BOP, tr. W. Rosiclare ss., top 2119|\
Frac. Tonti Pool. Formerly a producer.
MOULTRIE COUNTY
15N, 5E
22, 990' from N. line, 400' from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L. L.
Harrison. To MIRT 10-28-59. WF. Formerly D&A.
POPE COUNTY
16S, 7E
18, SW SW NE. Rigney & Cwens (was Rigney & Dodson) #1 J. H. Lewis. Comp.
10-14-59. TD 4104'. D&A. Trenton Is. , top 3766' . WF. Formerly D&A.
WASHINGTON COUNTY
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 10-28-59. WF. Formerly was
temp. abd.
WAYNE COUNTY
IS, 7E
2, SE SW NE, F. L. Strickland (was Mammoth Prod. Co.) #1 Emmons. Comp. 10-21-59
TD 3264'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3140'. Frac. Clay City Consol.
Pool. Formerly D&A.
IS, 8E
2, SE SW SE. Pure Oil #9 S. S. Allen. Comp. 10-21-59. TD 3792'. IP 11 BOP,
54 BW. Aux Vases ss. & Salem Is. Clay City Consolidated Pool. Formerly
a producer.
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WAYNE. COUNIT (continued)
2S, 7E
27 > NW SW SW. Don Savage (was T. G. Jenkins) #1 W. S. Lawrence. Comp. 10-7-59.
TD 4196'. D&A. Warsaw Is., top 4095*. Aden Consolidated Pool. Formerly
D&A,
23, SE NE SW. T. G. Jenkins #1 Gregory. Comp. 10-21-59. TD 3951', IP 3 BOP.
Aux Vases ss, & Salem is. Aden Consolidated Pool, Formerly a producer.
WHITE COUNTY
6S 5 9E
1, NE SW SE. Sinclair Oil & Gas Co. #1 Stephens. Comp. 10-14-59. TD 3021'.
PB 30.18'. IP 15 BOP, 110 BW. Waltersburg & Aux Vases ss. Frac. Stcrms
Consolidated Pool. Formerly a producer. •
12, NW NW NE. E. D. Harmon (was J. E. Brown)#l Aldridge. Comp. 10-21-59. TD
3035'. D&A. Ste. Genevieve Is., tcp 3019*. Storms Consolidated Pool.
Formerly a producer.
12, SS SW NE, Sinclair-Ohio #11 Morris. Comp. 10-21-59. TD 2988'. PB 2986'.
IP 6 BOP, 20 BW. Aux Vases ss., top 2960 : . Frac. Storms Consolidated
Pool. Formerly a producer.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. Drlg. 2935' 10-28-59. WF.
Formerly a junked hole.
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PRODUCING WELLS PURGED - ScPTB«BHR 20 to
:
PCTOPER 10, .1,059*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois.
Comoanv
Farm and
Well Number Location
CLAY COUNTY
;terior Oil Co., J.G. Murvin #1 SE NW SE, 22-5N-7E
crawfqrd^cjjnty
Drake £ Dome, Nellie Frost #1 SE SE NW, 29-6N-12W
11
"
,
" " #4 NE SE NW, 29-6N--12W
C. 0. Turner, Blanche Butcher #1 NW SE SW, 9-5N-12W
East Central Dev. Co., McKeighan - Steffy #1
SW SE NE, 11-5N-12W
Eury Drlg. Co., Fred Parker #1 SW SE SE, 16-6N-12W
Part low & Cochonour, Fred Kindle #1
600 f NL, 200 °WL,
NW, 36-6N-12W
Wiser Petroleum, H.J. Musgrave #4 600'SL, 185 f WL,
SE SW SE, 18-7N-12W
F.S, Stephenson, Jr., Faith #2
Ohio Oil Co., A.R. Smith #2
Dale Hopkins, Crozier #1
330'SL, 480*EL,
NW SE, 11-5N-12W
500' NL, 200 9 WL,
NE SW NE, 22-6N-13W
500' NL, 500' WL,
NE SW NE, 22-6N-13W
SW SE SE, 13-6N-12W
Total
Depth
in Djte
Feet. Plugg ed
1008
1037
1556
930
868
1561
Pool Nam?
2938 10-5-59 Sailor
Springs Consol,
1520 9-16-59 Main Consol,
1398 9-17-58
1563 9-25-59
1615 9-18-59
1605 9-22-59
9-18-59
9-21-59
9-23-59
9-17-59
9-18-59
10-1-59 New Hebron
East
DOUGLAS COUNTY
Endinger a Parrish, Ramsey #1 SW NW NE, 5-14N-8E 1736 9-24-59 Chestervill*
East
EDWARDS COUNTY
Haves Drlg. Co., Louis Fieber #1 SE SE NW, 20-~2S-14W 3167
Magnolia Pet. Co., C.C. Brake #4 NE SW NW, 31-2N-14W 3245
r
" "
,
» " » #2 NE SE NW, 31-2N-14W 3266
FRANKLIN COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., W.T. Lawson #1
SW SW NW, 30-5S-3E
JASPER .COUNTY
Don Slape Drlg. Coc, Leamon #4 990 : NL, 990'WL,
NE NE, 5-8N-14W
9-18-59 Albion East
9-9-59 Parkersburg
Cons.
9-11-59
2948 10-3-59 Benton North
1231 9-30-59 Oak Point
Includes some wells plugged earlier but not previously reported
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PRODUCING WELLS PLUGGED - SEPTEMBER 20 to OCTOBER 10, 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number
Total
Depth
in Date
Location Feet Plugged Pool Name
Don Slape Drlg. Co., Leamon #1
"
,
" #3
Ohio Oil Co.
W.C. McBride
JASPER COUNTY (continued)
NW NE NE, 5-8N-14W 1346
SW NE NE, 5-8N-14W 1231
L.D. Sutton #7
LAWRENCE COUNTY
185'NL, 200 t EL,
SE SE, 30-4N-12W
F.E. McKelfresh a/c 1 PI #12
220'NL, 200'EL,
NW NW, 5-3N-12W
L.K. Leighty ac 1 #2 275'NL, 215 "EL,
NE NW, 35-3N-12W
C.C. Bowen #1 530'NL, 180 ? EL,
SW SW, 19-4N-12W
Inc., Bowers & Ross #13
200' SL, 175'WL,
SE NW, 29-4N-12W
II
(
II .. .. #Q
250'NL, 100'EL,
SE NW, 29-4N-12W
100' SL, 300*WL,
SW, 20-4N-12W
200»SL, 300'WL,
NE, 29-4N-12W
600' SL, 150 'WL,
NE, 29-4N-12W
#10 250'NL, 350'EL,
NE, 29-4N-12W
100'NL, 2110'WL,
NW, 29-3N-12W
250'SL, 250'EL,
SE, 6-2N-11W
Big Four Oil Co., E.J. Piper #1 500'SL, 300'V.L,
SW, 20-3N-12W
A.W. Rea, A. Akin #3 NW SW NW, 5-2M-11W
Riddle Oil Co., G.W. Stevenson #13 750'SL, 300 : EL,
SE NE, 29-5N-11W
Coombs #18
Dalrymple #4
#8
Alford Pet. Co., Seed #1
Wm. Zuhone, Shuey #12
1386
10-2-59 Oak Point
10-1-59
9-17-59 Lawrence
1200 9-15-59
998 9-24-59
1420 9-25-59
1350 8-24-59
1800 9-11-59 ii
946 8-1-59 H
1519 8-8-59 u
1350 8-15-59 n
1718 9-15-59 ii
1882 9-29-59 ti
1875 9-29-59 ii
1882 9-24-59 •i
1604 9-26-59 ii
956 9-5-59 Main Cons
Clyde Bassett, Turner #1
MONTGOMERY COUNTY
SW SE SE, 33-10N-4W
SALINE COUCTY
Central Oil Pro. Inc., Woolard Comm. #1
460' NL, 415' WL,
NW NE, 20-8S-7E
Robison Oil Co., Thompson #1 NE NE NE, 30-8S-6E
625 9-23-59 Raymond So,
Eldorado
2012 9-10-59 Consol.
3043 10-1-59 Raleigh So,
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PRODUCING WELLS PLUGGED - SEPTEMBER 20 ^o OCTOBER 10, 1939 ( continued
)
Total
Depth
Farm and in Date
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
WAYNE COUNTY
Texas Co., E. Galliger #2 624'NL, 395*EL, Clay City
SW SE, 2-2S-7E 3365 9-25-59 Consol.
I.
9
II I. #1 SE SE, 2-2S-7E 3308 9-24-59 ii ti K
New Penn. Dev. Corp., Edwards-Spencer Comm. #1
SW NW SE, 16-3S-9E 3382 9-17-59 Goldengate
Consol.
T.W. George, Yondorf-Ascher #3 NE SE NW, 3-1N-9E 3251 9-10-59 Mt. Erie No
J.W. Steele, Lafe Duke #1 SE NW NE, 29-2N-7E 3159 9-27-59 Rinard No.
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DRY HOLES PLUGGHD - SEPTEMBER 20 t ? OCTOBER 10. 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date cr
Company Well Number Location Feet Pluacsd Pool Nana
ADAMS COUNTY
Quincy Twenty-Second Bldg. Corp., Gallaher #1
SE NE SW, 27-2S-5W
Don N. Ceyer, Clyde Johnson #1 420' SL, 420 'WL,
NW NW, 23-2S-5W
940 r SL, 380' EL,
SW, 36-1 S-5W
400'SL, 400'EL,
SW NE, 2-2S-5W
NW NW SE, 33-1S-5W
SE NW SW, 23-2S-5W
425 'NL, 330'EL,
NE, 20-2S-5W
C. Arthur Beckman, Pierce #2
Ray Starr, Otis Wright #1
Bert L, Gunter, Hultz 3ros. #1
Don K. Geyer, Virgil Johnson #1
Frank Mattix, Scharnhorst #2
Paul Andrews, D. Wall #2
Bacon 8, Trapp, Shields #1
"
,
Shoopman #1
ri
" "
,
McNef f #1
BOND COUNTY
S/2 NE NE, 16-5N-4W
BROWN COUNTY
SW SW SE, 28-1 S-4W
NE NW SW, 34-1S-4W
NE NE NE, 33-1S-4W
CHRISTIAN COUNTY
Joe Simpkins, Kincaid Land Assoc. -Pearson #1
330 : NL, 239' WL,
NE SW, 11-13N-3W
Schaefer Oil Co., Arbogast #2 NE SE SE, 6-14N-2W
Jansos Jordan, Hobbs #3
CLARK COUNTY
Chester Anderson, Ellis Finley #1 SW NW SW, 24-12N-14W
Aiva C. Davis, Kuhl #1
CLAY COUNTY
NW NE NE, 1-4N-8E
CLINTON. COUNTY
Bseson Oil Co., Charlotte E. Fechtler #1
NE NE NE, 33-2N-1W
CRAWFORD COUNTY
680 10-5-59 Wildcat
600 10-5-59 i»
660 9-21-59 if
835 9-25-59 M
650 10-3-59 It
545 10-10-59 II
470 9-14-59 ll
745 9-28-59 Old Ripley
702 9-25-59 Wildcat
680 9-25-59 •i
700 9-25-59 ti
1876
1920
NE SE NE, 35-15N-2W 1950
416
3090
#2
SE SW SW, 20-6N-12W
NW SE NE, 29-6N-12W
1534
1024
10-9-59
10-8-59
10-5-59
9-17-59
10-1-59
Kincaid Cons.
Mt. Auburn
Cons.
Wildcat
1440 9-8-59
Drake & Dome, Quention Frost "C
"
, John Weirich #2
* Includes seme wells plugged earlier but not previously reported.
9-16-59
9-16-59
Shattuc
Main Cons.
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DPy HOJ.SS Pi.HGG.FD - SEPTEMBER 20 to OC TOBER 1 0. 1959 ( cont inued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
We 1 1 Number Location Feet Plugged Pool NameCompany
_
EDWARDS COUNTY
Jack Inglis Oil Properties , Cromo #1
NW SW NW, 36-1S-10E 3375 9-23-59 Wildcat
EFFINGHAM COUNTY
W.T. Frederking, Redding #1 NE SW SE, 17-6N-5E 2550 10-5-59
FRANKLIN COUNTY
R.W. Kuzmich, Westbrook Trustee "A" #1
NE NW NE, 11-7S-4E 3135 8-30-59 Thompson-
ville East
GALLATIN COUNTY
Cobra Oil & Gas, Inc., B. K. Leach #1
SE NW SW, 7-8S-10E 2330 9-24-59 Inman West
Consol.
HAMILTON COUNTY
The Nation Oil Co», John F. Hardesty #1
NW SE NE, 21-6S-7E 3309 10-4-59 Wildcat
JASPER COUNTY
Ward W. Dayton, Baker Trust #1 NE SE SE, 30-6N-10E 2912 9-28-59 Clay City
Consol.
Jam=s V, Omanson, Joe Klinger Comm. #1
NW NW NE, 31-6N-10E 2991 9-20-59 Wildcat
Koagland Drlg. Co., Inc., Alva Miller #1
NE NE SE, 15-7N-14W 1818 9-26-59
LAWRENCE COUNTY
Shure Oil Corp., R.J. Fessant #1 SW SE NE, 36-3N-13W 2100 9-22-59 "
MACOUPIN COUNTY
Charles York, Howard Wilson #1 SE SE SW, 29-10N-7W 467 9-29-59 Carlin-
ville North
W.C, Stribling, Clark #1 SW NW NE, 24-9N-8W 410 9-22-59 Wildcat
MADISON COUNTY
John S. Homeier, Kruckeberg #1 490' NL, 350 C WL,
SE SW, 32-6N-7W 2076 9-17-59
MONTGOMERY COUNTY
James R. Covington, J. B. Williams Estate #1
NW NW SW, 33-8N-5W 1815 9-20-59 "
ST. CLAIR COUNTY
Neai & Edmison, Gasser #1 55'SL, 330 £ EL,
NE SE, 34-3S-7W 332 9-29-59 "
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DRY HOLES PLUGGED - SEPTEMBER 20 to OCTOBER 10. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Lelind Oil Producers, Smith #1
H.H. Campbell, Courter #1
Francis L. Beard, Otto Marx #1
SHELBY COUNTY
NE NE NE, 18-10N-4E
WABASH COUNTY
NE NW SW, 22-1N-12W
NE NE NE, 5-1S-13W
WASHINGTON COUNTY
Gulf Oil Corp., Victor Shubert #1 NW NE NE, 15-3S-5W
Horebeck, Lamczyk #1 NE NE SE, 14-3S-2W
Jet Oil Co., Bordewisch #1 SW NE NE, 22-2S-4W
WAYNE COUNTY
Jchn F. Dunnill, Walter Lunn #1 NW SE SE, 22-2N-5E
1812 10-2-59 Clarksburg
2046
2044
9-1-59
9-21-59
Allendale
New Harmony
Consol.
2429
1339
1155
9-24-59
9-2-59
9-29-59
Wildcat
tr
it
3010 9-27-59 fi
ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF— Barrels of oil flowing
BOP— Barrels on pump
BW— Barrels of water
C--Center
CDU—Completion data unreported
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp.—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring.
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.— Drilling
DST— Drill stem test
E/2--East 1
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
Fsg.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North \
NE—Northeast \
NR—No report
NW—Northwest \
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
3 30 'SL— 330 feet from
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up' rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/ 2—South \
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast \
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW---Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest \
Swb.—Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
W/2--West \
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near {\ to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
the south line
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Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Water Flooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 Reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958)
Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possiblitiy of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Shov/s location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and- refineries. Available rolled (35$) or included in 111. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35<j:).
Blu
^ ^ State of Illinois
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
No. 277 November 1959
MONTHLY REPORT
OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg
Ronald A. Younker
Single copies, 15 cents. One-year subscription, January through December, $1.80

Summary by Counties
Page 3
Comoleted Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adarns 6 3* 9 5 5
Bond 1 1
Brown 9 1 16 22 13
Cass 1
Champaign 2 1 1
Christian 9 4 18 13 3
Clark 6 6 14 15 1
Clay 10 6 20 19 3
Clinton 6 3 8 8 4
Coles 5 2 2 1
Crawford 6 2 24 28 5
Cumberland 2
Douglas 2 1 1 7 1
Edgar 6 1
Edwards 2 1 2 6
Effingham 2 1 4 2
Fayette 3 5 16 1
Franklin 5 2 10 14 1
Gallatin 3 1 2 1 1
Hamilton 14 8 16 18 2
Iroquois 4
Jasper 11 7 33 11 1
Jefferson 7 5 11 9 1
Kankakee 1
LaSalle 2
Lawrence 16 9 32 54
Logan 1 1 1
Macon 1 1
Macoupin 6 8 4 3
Madison 1 6 2
Marion 8 3 7 3 2
McDonough 1
McLean 1 1 1
Montgomery 2 1* 1
Moultrie 1 13
Perry 1 1
Piatt 1 2 3 3
Pike 2 1* 1 1 1
Pope 4 2 2
Pulaski 1
Page 4
Summary by Counties (Concluded)
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Randolph 2 1 3 1 1
Richland 6 3 5 A 1
St. Clair
Saline 5 5
Sangamon 2 1 1 l
Schuyier 1 1
Shelby 1 2 1
Tazewell 1
Union 2 2 2
Vermilion 1 1 1
Wabash 5 5 4 1
Washington 2 3 3 2
Wayne 17 8 11 16 4
White 22 14 23 44 1
Whiteside 1
Will
Williamson 2 1 1 4 2
Winnebago 1
Woodford 1
213 336 376 74
Issued by Department of Mines and MineralSj
October 26, 1959 through November 25, 1959.
Springfield, Illinois.
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New Pools in November
Si loam, Brown County (C. Eager #1 W. L. Davis, 8-2S-4W)
.
Extensions to Pools in November
Kellerville
, Adams County (C. A. Beckman #1 Pierce, 36-1S-5W, and R. F.
Starr #1 M. Milliron, 12-2S-5W); Mt. Auburn Consolidated , Christian County
(C. B. Mansfield #1 A. Fleshman. 29-15N-1W); Clay Ci'ty Consolidated , Clay
County (National Associated Petroleum Co. #1 B. Misenhimer, 26-3N-7E); Sailor
Springs Consolidate d, Clay County (Murvin Oil Co. #1 Ira Brooks, 30-3N-7EJ;
Main Consolidated , Crawford County (Barbe Oil Co. #1 Sydnor, 8-6N-12W); Dale
Consolidate d, Hamilton County (Calvin Oil Co. #1 R. Pickens, 29-6S-7E);
Waggoner , Montgomery County (J. Jordan #1 Brubaker*, 30-11N-5W).
New Producing Strata in Pools
Approximate
Depth to top
Pool County Producing Horizon feet
Mill Shoals White Harrodsburg Is 4110
New Haven Consol. White C'Hara Is 2794
Pools Abandoned
New Hebron East, Crawford County
Exchange North, Marion County
Raymond South, Montgomery County
* Gas well.
*
*
*
* Deep Tests *
*
*
* See pages 63 and 64 for a list of all wells that have *
+ tested Devonian or deeper strata in a seven county area *
* in the Illinois Basin. *
*
*
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New Pools Discovered from December 1958 through November 1959
Pool: County Twp. Rng. Pool: County Twp. Rng.
December
Kansas:
January 1959
None
Edgar 13N 14W
June
West Seminary:
Raymond South:
Montgomery
Passport North:
Richland
Glay 2N
ION
5N
7E
4W
9E
February July
None Wilberton:
Fayette 5N 2E
March
Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
4N
9S
8E
3E
August
Ab Lake South:
Gallatin 9S 10E
April September
None Kellervill^s Adams 2S 5W
May
Johnston City East:
Williamson 8S 3E
Belle Prairie West:
Hamilton 4S 5E
October
None
November
Si loam: Brown 2S 4W
Well Completions in Illinois
Summary by .'.'ontl.s, January 1958 - November 1959
Page 7
Pool Wells Wildcat
New Exten-
Oil Gas Dry Pools sions Near (a ) Far (b) Total (c
1958
Jan. 94 70 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
War. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 3 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 85 10 54 2 4(d) 30 12 197 (1)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48 2 34 1 12 22 119 (2)
970 40 677 43 347 237 2,327 (36)
1959
Jan. 130 2 62
Feb. 56 33
Mar. 43 22
Apr.
May
June
67
87
91
2 48
53
49
July
August
September
October
85
102
65
83
3
1
3
45
67
47
50
November 89 3 58
3 21
4 16
2 12
4(d) 22
6 18
6 18
2 25
4(d) 31
3 32
1 31
8(d) 31
27
11
10
18
16
15
16
19
24
8
31
255 (7)
120 (1)
91 (4)
161 (6)
181 (7)
182 (4)
177 (1)
225 (4)
176 (5)
173 (3)
221 (8)
(a) One-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
Kjge 8
Illinois Completions and Production
Since January 1, 1958
Completions a/ Producing Production (Thousands of Barrels) b/
Wells New Fields Old Fieias c/ Total
1958
January 216 99 ( 6(d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2)" 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,5.17 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 115 ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,222
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,532 11,247 80,779
1959
January 248 135 ( 7) 5,440 956 6,396
February 119 60 ( 1) 4,944 887 5,831
March 87 47 ( 4) 5,468 1,001 6,469
April 155 73 ( 6) 5,401 1,014 6,415
May 174 94 ( 7) 5,304 1,021 6,325
June 178 100 ( 4) 5,242 1,045 6,287
July 176 91 ( 1) 5,363 1,053 6,416
August 221 108 ( 4) 5,504 1,102 6,606
September 171 73 ( 5) 5,313 1,083 6,396
October 170 84 ( 3) 5,513e/ l,104e/ 6,617f/
November 213 101 ( 8) 5,644e/ l,150e/ 6,794?/
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
c/ Includes Devonian production at Sandoval and Bartelso.
d Figures in parentheses refer to number of Producing v;ells included
in totals which had previously been completed as dry holes.
e/ Estimated by Illinois State Geological Survey.
f_/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
Wells in the New Pools*, December 2 , 1959
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Adams: Beverly 2 2
Kellerville 4 2 2
?ond : Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
Mew Douglas South 1 1 4
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 28 21 57
Woburn Cons. 116 20 53 1
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 23
Bond, Montgomery: Panama 4 9 20
Brown: Siloam 1 5 4
Christian: assumption Cons. 153 20 23
.Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 130 13 8
Mt. Auburn Cons. 214 26 98 5
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sanqamon: Edinburg West 33 3 43 2
Clark: Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point 46 7 13
Clay: Bible Grove South 2 2 4
Clay City West 15 7 19
Flora South 3 1 8
Kord 12 5 21 3
Hord South Cons. 21 1 11
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner 82 10 18 2
Kenner North 24 9 8
Kenner West 28 2 6
Noble West 1 2
Cskaloosa 35 2 15
Oskaloosa East 2 1 6
Oskaloosa South 2 1 9
Passport 43 16 24
Passport West 2 4 8
Pi.:"i ey 2 2
Riffle 1 4 5
Sailor Springs Central 3 3 5
Sailor Springs East 1 10 6 1
Sailor Springs North 1 4 13
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Wells in the New Pools'*, December 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Toliver East 3 2 11
Toliver South. 4 5
West Seminary 23 2 2
Xenia 1 7
Xenia East 13 6 6 2
Clay, Effingham: Iola Cons. 209 63 101 3
Clay, Effingham, Jasper:
Sailor Springs Cons. 782 176 363 3
Clay, Wayne: Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jasper
Clay City Cons. 3257 1269 1314 26
Clinton: Bartelso East 16 1 10
Bartelso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centra lia West 3 6 10 1
Frogtown North 28 6 15
Germantown East 27 7
Hoffman 16 34 16
Huey 3 4 6
Huey South 15 2 9
Keye sport 10 6 11
New Baden East 4 1 1
New Memphis 35 10
New Memphis North 5 2
Posey 2 1 8
Posey East 13 1
Sandoval West 1 6
Shattuc 15 13 27
Clinton, Bond: Beaver Creek South 32 19 43 1
Clinton, Marion: Centralia 441 559 89
Clinton, Washington:
New Memphis South 1 1 4
Coles: Mattoon 379 71 90
Coles, Clark, Ashmore South 21 7
Coles, Douglas: Cooks Mills Cons. 212 22 105 1
Crawford: New Bellair 2 4 6
Cumberland: Hidalgo North 3 1 8
Cumberland, Effingham: Lillyville 8 8
Douglas: Bourbon Cons. 70 8 43
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 39 2 15
Wells in the New Pools*,, Dec ember 2, 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Edgar; Dudley 64 12 49
Dudley West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Kansas (gas) 2 1 5
Redmon North 1
Edgar, Clark: Inclose 8 11 21 1
Edwards: Albion Central 3 4 3
Albion East 29 17 31
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 22 2 11
Ellery North 2 4 5
Ellery South 3 5 16
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 2 9 9
Samsville West 4 1 6
Edwards, Wabash: Browns 34 18 25
Edwards, Wayne:
Maple Grove Cons. 73 30 42
Edwards, White 5 Albion Cons. 376 75 180 1
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 5 2 9
Elliotstown 1 1 6
Evers 3 1 10
Hill East 31 2 23
Hord North 4 1 3
Mason North 10 2 5 1
Watson 3 3
Fayette: Laclede 3 2 4
Potoka West 14 3 11 2
St. James 150 59 30 1
St. Paul 10 8 8
Wilberton 1
Fayette, Effingham: Louden 1983 229 259 2
Franklin: Akin 44 4 34 1
Akin West 4 2 7
Benton 157 90 18 4
Benton North 50 9 27
Bessie 1 2
Deering City 5 5
Ev/ing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 13 23 1
1?
Wells in the New Pools*, December 2, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thonpsonville East 12 15 2
Thompsonville North 46 26 47
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 73 9 41 1
Whittington 30 6 33 1
Whittington South 10 4
Whittington West 17 14 9
Gallatin: Ab Lake 6 2 11
Ab Lake South 1 1
Ab Lake West 19 5 10
Elba 1 12 4
Inman East Cons. 320 44 91
Inman West Cons. 246 41 148
Junction 17 5 19
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 110 11 46
Omaha East 9 2 4
Ridgway 1 2 9
Shav.T.eetown 3 2 3
Shawneetown East 2 1 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin, Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 18 3 12
Belie Prairie 11 3 17
Belle Prairie West 1
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 192 39 95 1
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 7 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 94 5 60
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1076 274 484 13
Jackson: Elkville 1 4 1
Jasper: Boqota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 19
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 16 20
Ste. Marie West 10 2 13 2
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 2 6
Boy J 108 8 15
Wells in the New Pools*, December 2, 1959 (Continued)
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County
and Pool
Producing Abandoned Dry Drilling
Wells Wells Holes Wells
13 8 10
9 2 6
9 6 2
17 5 18
33 8 27 1
7 2 13
81 15 34 2
24 3 10
1 4 1
4 1 6
71 30 58
3 6
9 10 9
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
8 4 14
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 13
119 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 4 3
23 2 12
1 2
25 16 54
49 6 32
1 67 19
25 11
1 8
10 8
5 1
19 11 19
1 6 9 1
1
1 1
2 2 7
2 5
1 6
15 2 23 1
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina Ncrth
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt. Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Weltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Jefferson, Washington :
Irvington East
Jefferson, Wayne ;
Lawrence : Beman
Beman East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Macon: Harristown
Oakley
Macon, Christian : Blackland
Macoupin : Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Hornsby South
Plainview
Staunton
Staunton West
Markham City North
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Wells in the New Pools*, December 2, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livingston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 27 10 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange West 2 3
Iuka 36 4 18
Iuka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 21
Kinrnundy 2 1 11
Miletus 12 4 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 45 1 14 4
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 18 19
Wamac East 8 12
Marion, Clinton: Fairman 37 20 31
Patoka 120 97 45 1
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2226 545 163 5
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgans Prentice 8 1
Waver ly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 68 1 10
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 26 9 1
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 33 15 19 I
Passport North 1 3
Ritter 1 3 9
Ritter North 6 1 4 1
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Wells in the New Pools*, December 2, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells
2
Holes
7
Wells
Richland (Cont'd): Schnell 2
Seminary 2 6 6
Stringtown 26 8 23
Wakefield 1
Richland, Clay: Passport South 6 2 12
Richland, Edwards: Parkersburg Cons. 129 149 117
Parkersburg West 11 6 14
Richland, Jasper: Olney Cons. 95 61 100
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 58 43 48
St. Clair: Freeburg 29 3 4
Saline: Cottage Grove 1 1
Eldorado Cons. 209 19 77
Eldorado East 15 7 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 1 4
Harco 60 13 35 1
Harco East 16 3 11 2
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 4
Mitchellsville 2 4
Omaha West 6 1 6
Raleigh 48 16
Raleigh South 26 1 24 1
Roland West 1 5
Saline, Hamilton: Long Branch 8 3 23
Sangamon: New City 2 2 5
Roby 3 3 9
Roby West 1 2
Shelby: Clarksburg 2 1 7
Lakewood 8 4 11
Shelbyville Ccns. 1 5 7
Stewardson 17 1 3
Wabash: Bellmont 1 3 6
Browns East 26 37 26 1
Friendsville Central 2 3 4
Friendsville North 3 11 22
Gards Point Cons. 30 4 26
Keensburg South 14 4 29
Lancaster Central 3 11 6
Lancaster East 4 12
Lexington 6 5 14
Mt. Carmel 313 134 101
Rochester 28 10 23
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Wells in the New Pools*, December 2, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Wabash, Edwards: Berryville Cons. 4 15 26
Waba sn , Lawrence : Lancaster 62 43 40
Washington: Ashley 14 1 12
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 101 53 22
Coulterville North 3 1 6
Dubois Cons. 94 19 64
Dubois Central 3 3 1 2
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 12 20 25
New Memphis East 2 2
Okawville 5 5
Okawville North 3 5
Posen 4 4
Richview 2 2 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 4 2
Covington South 3 5 8
Goldengate North Cons. 32 11 38 1
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 341 81 100
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 45 8 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 7 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 5 6 19 1
Orchardville 8 1 9
Orchardville North 1 5
Rinard North 4 6 14
Zenith North 14 7
Zenith South 4 10 10
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 91 18 34 4
Wayne, White J Barnhill 92 58 50
Goldengate Cons. 334 91 204
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i<slls in i he i' w . r l • , December 2, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
White: Black River 1 2
Burnt Prairie South 2 2 4
Carmi 9 7 19
Carmi North 4 2 13
Centerville 4 6 14
Centerville East 107 14 41
Concord Cons. 126 31 48
Concord East Cons. 26 11 36
Crossville West 13 2 15
Enfield 16 2 13 1
Maunie East 2 3 2
Maunie North Cons. 146 19 54
Maunie South Cons. 96 47 49
New Harmony South (ind.) 7 4
New Haven Cons. 32 2 12 2
Phillipstown South 1 2 4
Storms Cons. 260 74 118 3
Sumpter 12 1 17
Sumpter East 27 2 16
Sumpter North 15 10
Sumpter South 26 2 17
Sumpter West 1 3
Trumbull Cons. 60 14 59 3
White, Edwards: Phillipstown Cons. 372 109 209 5
White, Gallatin: Herald Cons. 413 111 267 4
Roland Cons. 669 171 260 3
White, Hamilton, Wayne:
Mill Shoals 188 48 74
White, Wabash, Edwards
New Harmony Cons. 1656 537 614 5
Williamson: Clifford 2 1
Corinth 10 9
Corinth East 1 3
Corinth North 1 2
Johnston City East 2
Marion 1 1
Marion East 1 1
* Fields discovered since January 1,
have been abandoned.
23,906 7,314 10,768
1937, with the exception of those which
167
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Degree Days and Refined Petroleum Stocks a/
End of Month Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
Cairo Chicago Springfield Gasoline Kerosene Distillate Residual
Airport Airport
January 1953 735 1,098 1 ,024
January 1954 865 1,149 1 ,085
January 1955 838 1,238 1 ,143
January 1956 942 1,123 1 ,204
January 1957 985 1,425 1 ,324
January 1958 934 1,192 1 ,119
Feb. 1958 952 1,253 1 ,170
Mar. 1958 682 890 872
Apr. 1958 190 ^06 354
May 1958 48 149 98
June 1958 61 23
July 1958 2
Aug. 1958 4 5
Sept. 1958 18 67 59
Oct. 1958 156 255 276
Nov. 1958 428 659 602
Dec. 1958 941 1,315 1 ,187
Jan. 1959 945 1,437 1 ,309
Feb. 1959 695 1,083 961
Mar. 1959 487 853 719
Apr. 1959 190 466 364
May 1959 26 114 89
June 1959 12 2
July 1959
Aug. 1959
Sept. 1959 2 62 56
Oct.d/ 1959 196 406 339
Nov.e/ 1959 660 N.A.* 861
32,531 5,411 13,237 4,664
36,472 5,500 13,265 4,221
37,115 5,925 15,350 3,371
33,673 4,140 11,695 3,902
36,073 4,889 15,025 4.675
36,722 4,954 16,430 4,838
39,730 3,399 11,541 4,237
42,627 3,268 10,382 4,173
39,309 3,363 11,261 4,523
36,885 4,315 15,008 5,171
34,979 5,219 18,163 5,130
33,498 6,127 20,595 5,225
33,289 7,241 24,888 5,239
32.084 7,611 27,681 5,304
29,140 7,816 29,479 5,112
30,635 7 5 681 29,609 5,263
31,743 5,622 21,599 4,241
35,083 4,018 15,474 3,428
27,203 3.435 11,758 3,385
40,056 3,262 10,683 3,157
38,609 3,770 11,779 3,263
36,451 4,534 15,384 3,968
34,977 5,746 19,752 4,194
32,056 6,491 22,409 4,42.1
32,162 7,C74 27,374 5,490
31,071 7,618 28,857 6,356
30,414 7,392 30,629 6,601
29,946 6,997 29,382 6,625
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels.
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given,
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee
d/ Degree days total for October; stocks as of October 30.
e/ Degree days total for November; stocks as of November 13.
* Not available.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting of
old wells and pools is not in progress.
FLAT RCCK (T. 4, 5, 6N., R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally drilled
for secondary recovery, and stratigraphic tests no longer
confidential. Revised maps are available as follows:
20. SHAWNEETOWN (T. 7, 8, 9S., R. 9, 10, HE.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S., R. 6, 7, 8E.).
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included in
Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of 19
plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps show
2 complete or 3 partial counties. Scale ^r" = 1 mile. These
maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price: $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
>Z?3™?$m%.
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN OCTOBER 29 AND DECEMBER 2, 1959,
AND WILDCAT WELLS DRILLING CN DECEMBER 2
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling wells.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
26, SE NE SW. Quincy-Twenty Second Bldg. #1 Riley Stevens. Spd. 9-22-59. Comp.
11-18-59. TD 714'. D&A. Maquoketa sh., top 712*. WN*(Kellerville Pool).
34, SE SE NE. Ray F. Starr #1 Frank Lierly. Drlg. 145' 12-2-59. Spd.
11-29-59. WN (Kellerville Pool).
36, SE SE SW. C. Arthur Beckman #1 Pierce. Spd. 7-7-59. Comp. 11-4-59. TD 670*
PB 658MP 10 BOP, 80 BW. Silurian Is., top 650\ EXTENSION TO KELLERVILLE
POOL.
36, 940' from S. line, 380* from E. line, SE SW. C. Arthur Beckman #2 Pierce.
Spd. 8-13-59. Comp, 11-11-59. TD 660'. D&A. Silurian Is., top 652'.
Kellerville Pool.
IS, 7W
31, 990' from N. line, 330' from E. line, NW. Quincy Twenty-Second Bldg. #1
Terstreip. Drlg. 679' 12-2-59. WF**.
2S, 5W
1, SW SW NW. Mike Callahan #1 Vernon Allen Comm. Pump tstg. 12-2-59. Spd.
10-27-59. WN (Kellerville Pool),
1, 500' from S. line, 400' from W. line, SE, Ray F. Starr #4 Donley. D&A
(CDU)*** 12-2-59. Spd. 9-24-59. WN (Kellerville Pool).
1, SE SW NW. Ray F. Starr #5 James Donley. Drlg. 210' 12-2-59. Spd. 11-25-59.
WN (Kellerville Pool).
2, 420' from N. line, 360' from W. line, SW SW. Ray F. Starr #2 Dorus Huston.
Loc. 12-2-59. WN (Kellerville Pool).
4, SE SW SW. E. V. Richardson #1 Henry Mowen. Drlg. 505* 12-2-59. Spd.
11-16-59. WF.
12, SE NE NW. Ray F. Starr #7 Wendell Doole "A". NR 12-2-59. WN (Kellerville
Pool).
* Wildcat near - from l/2 to 2 miles from production.
** Wildcat far - more than 2 miles from production.
*** Completion data unreported? will be given when available; not included in total
completions for month.
Pajo 14
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ADAMS COUNTY (continued)
25, 5W
12, 330' from N. line, 460' from E. line, SW SE. Ray F. Starr #] Chester
Lauderback. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 10-27-59. WN (Kellerville Pool).
12, 340' from N. lino, 340* from W. line, NE. Ray F. Starr #1 Mildred Milliron.
Spd. 9-11-59, Comp. 12-2-59. TD 634^'. IP 216 BOP. Silurian Is., top
628'. Acid. EXTENSION TO KELLERVILLE POOL.
12, 400' from S. line, 375' from W. line, NW NE. Ray F. Starr #2 Mildred
Milliron. POP 12-2-59. Spd. 9-5-59. WN (Kellerville Pool).
12, 330' from S. line, 500' from E. line, NE NE. Ray F. Starr #4 Mildred
Milliron. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-5-59. Kellerville Pool.
23, SE NW SW. Don N. Geyer #1 Virgil Johnson. Spd. 9-24-59. Comp. 11-11-59.
TD 545 ; . D&A. Silurian Is., top 532 1 . WF.
3S, 5W
35, NE SW SE. Harold Lipe #1 Owens. Spd. 12-10-58. Comp. 12-2-59.. TD 516'.
IP 136,000 Cubic Feet Gas Flowing. Silurian Is., top 490'. Fishhook Pool.
BOND COUNTY
4N, 4W
3, NE SE NE. Grant Gallatin #1 Gillespie. Spd. 10-10-59. Co:r.p. 11-24-59. TD
654 e . D&A. Pennsylvanian ss. , top 634'. WF.
BROWN COUNTY
IS, 3W
5, SW NW SE. John Q. Lawless, Trustee #1 Fey. Drlg. 495' 12-2-59. Spd.
11-18-59. WF.
2S, 3W
21, NW SW NW. Roy Markwell #1 Gerrish. Loc. 12-2-59. WF.
2S, 4W
1, SW SW NW. S. & S. Oil Co. #1 Wagner. Spd. 11-13-59. Comp. 12-2-59. TD
687'. D&A. Maquoketa sh. , top 687'. WF.
5, SE SW SE. Bacon & Trapp #1 McNeff. Spd. 11-14-59. Comp. 12-2-59. TD
674'. D&A. Maquoketa sh. , top 657'. WN (Siloam Pool).
7, NW SW NW. Ray F. Starr #2 Chester Lauderback. D&A (CDU) 12-2-59. Spd.
11-5-59. WN (Kellerville Pool).
8, SE SW NE. Reeter & Hirstein #1 Brown. Drlg. 100' 12-2-59. Spd. 11-29-59.
WN (Siloam Pool).
8, SE SW SE. Charles Eager #1 W. L. Davis. Spd. 10-21-59. Comp. 11-18-59.
TD 635'. IP 530 BOP. Silurian Is., top 616'. DISCOVERY WELL OF SILOAM
POOL.
9, SW NW SW. Reeter & Hirstein #1 Lee. Spd. 11-12-59. Comp. 12-2-59. TD 680'.
D&A. Maquoketa sh. , top 677' , Siloam Pool.
Pace 25
BROWN COUNTY (continued)
2S, 4W
11, SE SW SW. August D. Onken #1 H. D. Whiteside. Loo, 12-2-59. WF.
14, NE NIV NW. Harry Bullard #1 Harris. Drlg. 425' 12-2-59. Spd. 11-20-59. WF.
15, SW NW SE. H. F. Robison #1 Fred HofsCSS* Loc. 12-2-59. WN (Siloam Pool).
16, NW NW NW. Henry L. Bush #1 Bush. Spd. 11-9-59. Comp. 11-24-59, TD 645 1 .
D&A. Maquoketa c.i., top 640'. Siloain Pool.
16, NE NE SWo Henry L. Bush #2 Bush. Drlg. 260' 12-2-59. Spd. 11-24-59. WN
(Siloam Pool).
17, NW SE NE. E. C. Reeves #1 Davis "B". Spd. 11-16-59. Comp. 12-2-59. TD
530'. D&A. Maquoketa sh., top 524*. Siloam Pool.
17, NE NW NE. Reeter & Hirstein #9-R W. Lo Davis. Spd. 11-10-59. Comp.
12-2-59. TD 588'. D&A, Maquoketa sh., cop 582'. Siioam Pool.
17, 370' from N. Line, 330' from E. line, NE NW. Harold Tracy #17-T W. L. Davis.
Spd. 11-9-59. Comp, 11-18-59. TD 563 v . D&A. Maquoketa sh., top 555'.
Siloam Pool.
19, NE NW SE. Charles A. Davis #1 Nelson. Loc. 12-2-59. WF.
20, 940' from S. line, 940' from W. line, NW. Jack Robinson #1 Harper. MIST/
12-2-59. WN (Siloam Pool).
20, NE NE NE. H. F. Robison #1 Flynt 0. Parker. Loc, 12-2-59. WN (Siloam Pool;
24, SE SE SE. Don Watson #1 Nations. Spd. 12-2-59. WF.
29, 380' from N. line, 990 : from W. line, NE. W. R. Reeter #1 Masterson. Spd.
11-19-59. Comp. 12-2-59. TD 580'. D&A. Silurian Is., top 570'. WF.
30, NE NE NE. H. F. Robison #1 Vernon McNear. Loc. 12-2-59. WF.
CASS COUNTY
17N, 8W
4, NE SE NE. Dwight Beckham #1 Stribling. Spd. 9-25-58. Comp. 12-2-59. TD
1620'. D&A. Trenton Is., top 1514'. WF.
CHAMPAIGN COUNTY
22N,Te"
1, NE SE NW. Wm. C. Vandenberg, Jr. #1 Reynolds. Spd. 9-10-59. Comp. 11-18-5;
TD 276'. D&A. Silurian Is., top 246'. Acid. WF.
I, SE SE NW. Wm. C. Vandenbc-rg #2 Reynolds. Spd. 11-11-59. Comp. 11-18-59.
TD 303'. D&A. Silurian Is., top 270% WF.
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
II, NW NW NW. Joe Simpkins #1 Gabriel Comm. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd. 4-2-59.
Kincaid Consolidated Pool.
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CHRISTIAN COUNTY (continued)
13N, 3W
11, 330' from N. line, 250* from W. line, NE NW. Joe Simpkins #2 Frank E.
Gabriel. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd. 4-15-59. Kincaid Consolidated Pool.
14N, 2W
4, SE NE NW. Schaefer Oil Co. #1 Kemmerer Comm. Temp. abd. (SO) 11-18-59.
Spd. 10-23-59. TD 1936^'. Silurian Is., top 1913\ Mt. Auburn Cons. Pool.
14N, 3W
22, SW SW SE. Don Sweyer #1 Hoover. Spd. 11-11-59. Comp. 11-18-59. TD 1831'.
D&A. Silurian Is., top 1815'. Edinburg South Pool.
23, SE SE NW. Vernon D. Jarvis #1 Ralph R. Spindel. Spd. 10-15-59. Comp.
12-2-59. TD 1878'. D&A. Silurian Is., top 1842'. WN (Edinburg South
Pool).
29, 330' from N. line, 373' from E. line, SW SE. Joe Simpkins #1 Geo. Henninger
et al. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd. 6-9-59. Edinburg West Pool.
32, 292* from N. line, 100' from E. line, NW NE. Joe Simpkins #1 Becky. Prod.
(CDU) 12-2-59. Spd. 3-25-59. Edinburg West Pool.
32, 316' from N. line, 527* from E. line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
POP 12-2-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
32, 334' from N. line, 162' from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neise-
wander. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd. 4-30-59. WF.
15N, 1W
10, NW SE SE. Bernard Podolsky #3 Ida Crawford. Spd. 10-7-59. Comp. 11-4-59.
TD 1901 '. IP 122 BOP. Silurian Is., top 1364'. Frac. Mt. Auburn Consoli-
dated Pool.
11, NW NW NW. Bernard Podolsky #2 Osborn "C". WOC 4" 12-2-59. Spd. 11-11-59.
WN (Blackland Pool).
21, SW NE SW. James D. Jordan #2 Vernelle Long. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
11-3-59. Mt. Auburn Consolidated Pool.
22, NW NW SE. Baughman & Osborn #1 Clara A. Young. Drlg. 1846' 12-2-59. Spd.
11-24-59. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
29, SW NW SW. C. B. Mansfield #1 Albert Fleshman. Spd. 9-23-59. Comp.
10-21-59. TD 1930'. IP 190 BOP, 2 BW. Silurian Is., top 1920*. Frac.
EXTENSION TO MT. AUBURN CONSOLIDATED POOL.
29, 350' from S. line, 330' from E. line, SW NW. James D. Jordan #1 Alice Watts.
Spd. 10-28-57. Comp. 11-4-59. TD I960'. D&A. Silurian Is., top 1912'.
Mt. Auburn Consolidated Pool,
31, NW NE NE. Harold Mansfield #1 Gleason Heirs. Spd. 10-30-59. Comp. 12-2-59.
TD 1924*. IP 145 BOP, 2 BW, Silurian Is., top 1919'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
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15N, 2W
33, SE SW SE. Landin Oil Co. #2 Housley Hrs. Spd. 10-14-59. Comp. 12-2-59.
TD 1927£*. D&A. Silurian Is., top 1920'. Frac. Mt. Auburn Consol. Pool.
33, SE SE SW. Petrol. Prod. Co. & H. W. Kime #1 Yoder. Spd. 10-31-59. Comp.
12-2-59. TD 1941'. IP 31 BOP, 62 BW. Silurian Is., top 1923'. Frac.
Mt. Auburn Consolidated Pool.
2LARK COUNTY
ION, 11W
20, NW NW NW. Dean Stanley Oil Co. #1 Olen Collier. SDR 2090' 12-2-59. Spd.
11-13-59. WF.
UN, 14W
5, 330' from N. line, 660 1 from W. line, SE NE. Gordon Greene #1 Drake. Spd.
9-10-59. Comp. 12-2-59. TD 2465'. IP 20 BOP, 98 BW. Trenton Is., top
2320 '. Frac Westfield Pool.
8, NE SE SE. T. W. George #6 Daly. Spd. 10-19-59. Comp. 11-24-59. TD 2428'.
IP (est) 45 BOP, 50 BW. Trenton Is., top 2320*. Frac. Westfield Pool.
8, NE NE SE. T. W. George #5 E. P. Daly. Spd. 10-6-59. Comp. 11-24-59. TD
2433'. IP (est) 40 BOP, 50 BW. Trenton Is., top 2312*. Frac. Westfield
Pool.
9, SW SW SW. T. Rappe #2 H. Biggs. Spd. 9-22-59. Comp. 11-4-59. TD 2431'.
IP 60 BOP, 6 BW. Trenton Is., top 2330'. Frac. Westfield Pool.
18, NE NW SE. Virgil Streeter #1 Pearl Ohme. Spd. 10-7-59. Comp. 12-2-59. TD
945'. IP 6 BOP, 1 BW. Carper ss., top 904'. Shot. Westfield Pool.
12N, 14W
33, SW SE SW. Wallace McMahon #1 Biggs. Spd. 10-12-59. Comp. 11-24-59. TD
2468'. IP 50 BOP, 15 BW. Trenton Is., top 2399*. Frac. Westfield Pool.
CLAY COUNTY
2N, 7E
5, SW NW NE. Shulman Bros. #1 Evelyn Klein. Spd. 10-25-59. Comp. 12-2-59. TD
3100*. PB 2978'. IP 50 BOP, 80 BW. Aux Vases Is., top 2962'. Frac. &
Acid. West Seminary Pool.
6, NE NW SE. Gulf Oil Corp. #2 C. E. Pearce. Spd. 10-9-59. Comp. 11-11-59.
TD 3145*. PB 3110'. IP 4 BOP, 35 BW, McClosky Is., top 3082'. Frac. &
Acid. West Seminary Pool.
3N, 5E
36, SE NE SW. Jet Oil Co. #4 Moore. Spd. 11-5-59. Comp. 11-18-59. TD 2899'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2843'. Kenner Pool.
3N, 6E
4, NE SE NW. March Drlg. Co. #1 Leonard Frost. Drlg. 2731' 12-2-59. Spd.
11-24-59. WN (Kenner North Pool).
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CLAY COUNTY (continued)
3N, 6E
4, NW SW NE. March Drlg. Co. #1 Mae Kincaid. Pump tstg. 12-2-59. Spd.
11-10-59. WF.
i8
s
SW SE NE. Canter Drlg. Co. #1 Theobald. Spd. 10-10-5*. TD 2970'. IP 45
BOP, 60 BW. Bethel ss., tcp 2740'. Kenner North Pool.
3N, 7E
2, NE SW SE. Atkins & Hale #1 Sullens. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 9-26-58.
Sailor Springs Consolidated Pool.
25, SW SE NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 B. Misenhimer. Spd. 9-11-59. Ccmp.
11-4-59, TD 3130'. PB 3038'. IP 37 BOP, 70 BWo Bethel ss. & Ohara Is.
Frac. & Acid. EXTENSION TO CLAY CITY CONSOLIDATED POOL.
30, 1650' from S. line, 330' from E. line, fractional SW, J. B. Murvin #1
Harmon Brooks. Spd. 10-31-59. Comp. 11-11-59. TD 3091'. D&A. Ste.
Genevieve Is., top 2999'=. WN (Sailor Springs Consolidated Pool).
30, NE NW SE. Murvin Oil Co. #1 Ira Brooks. Spd. 10-9-59. Comp. 11-11-59,
TD 3065*. PB 3045'. IP 3 BOP, 12 BW. McClosky Is., top 3036'. Acid,
EXTENSION TO SAILOR SPRINGS CONSOLIDATED POOL.
4N, 5E
35, SW NW SE. Canter Drlg. Co. #1 Maude M. Thompson. Spd. 10-20-59. Comp.
11-4-59. TD 2820'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2756'. WN (Oskaloosa
Pool).
4N, 7E
1, NE NW SE. Francis M. Pierce & W. Duncan #1 Earl Stanley. WOC 5" 12-2-59.
Spd. 11-8-59. WN (Sailor Springs Consolidated Pool).
5N, 6E
2, NW NW SW. V.'S. & S. Drlg, Co. #1 Clarence Stumeier Hrs. POP 12-2-59. Spo.
9-25-59. WN (Hord Pool).
3, SE SW SE. Willard McKinney #1 Otis Cameron. Spd. 11-4-59. Comp. 12-2-59,
TD 2790'. IP 40 BOP. Rosiclare Is., top 2785'. Acid. Hord Pool.
27, NE SE SW. Lewis-Christensen-McKinney #1 Wood. Spd. 11-9-59. Comp.
11-18-59. TD 2865'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 2765'. Herd
South Pool.
5N, 7E
17, NW NW NW. Mutual 0. & G, Co. #1 Vita Richard. Pump tstg. 12-2-59. Spd.
10-24-59. WN (Toliver South Pool).
CLINTON COUNTY
IN, 2W
1.6, NW NW SE. C. G. Hardin #1 Schuchmann. Spd. 7-22-59. Comp. 11-11-59. TD
2740'. IP 35 BOP, tr„ W. Devonian Is., top 2683*. Frac. & Acid. Posey
East Pool.
CLINTON COUNTY (continued)
IN, 2W
21, N/2 NW NE. C. G. Hardin #2 Maschhoff. Spd. 10-12-59. Comp. 11-18-59. TD
2756'. IP 48 BOP, 5 BW. Devonian Is., top 2728'. Frac. Posey East Pool.
IN, 4W
29, 330' from N. line, 800' from W. line, NE. C. E. Brehm #1 Langenhorst Comm.
Spd. 8-6-59. Comp. 11-18-59. TD 2385 '. D&A. Devonian Is., top 2301'.
WF.
2N, 2W
6, NE NW NE. A. Schierman #1 Diekamper. Drlg. 225* 12-2-59. Spd. 11-29-59. WF.
2N, 5W
31, NE NE NE. Theodore G. Glass #1 George Bayer. Spd. 10-27-59. Comp. 11-4-59.
TD 2129'. D&A. Silurian Is., top 2017'. WF.
3N, 1W
23, SE SW SE. T. M. Conrey #1 Schlarman. Drlg. 535' 12-2-59. Spd. 11-26-59.
WN (Fairman Pool).
3N, 2W
5, NW SW SE. E. J. Goldschmidt #2 Hoffman. Spd. 9-27-59. Comp. 11-4-59. TD
1183'. IP 23 BOP. Bethel ss., top 1181'. Beaver Creek South Pool.
5, SE SW NE. E. & G. Drlg. #1 Hord. POP 12-2-59. Spd. 9-17-59. WN (Beaver
Creek South Pool).
5, SW SE NE. E. & G. Drlg. Co. #3 Hord. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 10-30-59.
Beaver Creek South Pool.
31, SW SE SE. A. Schiermann #1 Hustedde-Rolfers. Loc. 12-2-59. WF.
3N, 3W
1, NW SW NE. C. Bassett #1 Westerman-Schlarman. Spd. 11-14-59. Comp. 12-2-59.
TD 1165'. D&A. Bethel ss., top 1152". Beaver Creek Pool.
COLES COUNTY
12N, 10E
24, SE SW NE. Earnie Zink #1 Hazel Coady. Spd. 10-27-59. Comp. 12-2-59. TD
625*. D&A. Pennsylvanian ss., top 620*. WN (Ashmore South Pool).
34, NE NE SW. W. H. Tatro #1 C. E. Miller. Spd. 10-7-59. Comp. 11-18-59. TD
660'. D&A. Pennsylvanian ss., top 437*. WF,
12N, HE
6, SW SE NE. Parrish & Ensminger #1 Joe Shoots. Temp. abd. 11-11-59. Spd.
11-1-59. TD 433'. Pennsylvanian ss., top 413*. Ashmore South Pool.
12N, 14W
6, SW SW NE. Parrish & Ensminger #1 Briggs-Oughterson. Spd. 11-1-59. Comp.
12-2-59. TD 533 : . D&A. Pennsylvanian ss., top 433'. WN (Ashmore South
Pool).
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COLES COUNTY (continued)
13N, 7E
27, NE SE NE. Dev. Assoc, Inc. #1 G. Taylor. RURT 12-2-59. WF.
14N, HE
31, SE NE SE. Earnest Zink #1 Curtis, Spd. 9-16-59. Coop. 11-11-59. TD 4D2\
D&A. No sand. WN (Warrenton-Borton Pool).
CRAWFORD COUNTY
5N, 1GW
IS, 330' from N. line, 400' from W. line, NE SW. Quint Drlg. Co. #1 D. T.
Beckes. Spd. 8-29-59. Comp, 12-2-59, TD 1052*. D&A. Pennsylvanian ss.,
top 1042'. Main Consolidated Pool.
6N, 11W
Fractional 31, NE SW SW. Warren E. Wright #1 Rsaville "A". Temp. abd. (SO)
12-2-59. Spd, 8-21-59. TD 1043 1 . Pennsylvanian ss., top 991*. Main
Consolidated Pool.
6N, 12W
7, SW SW NE. Pyramid Oil Co. #1 Cortelyou. Spd, 9-9-59. Comp. 11-18-59. TD
984*. PB 963". IP 6 BOP, tr. W. Pennsylvanian ss., top 9/4'. Frac.
Main Consolidated Pool.
8, NW SW NW. Barbe Oil Co. #1 Sydnor. Spd. 8-25-59. Comp, 11-4-59. TD 1596'.
IP 12 BOP, tr. W. McClosky Is., top 1573 '. Acid. EXTENSION TO MAIN
CONSOLIDATED POOL.
6N, 13W
19, SW SW NE. James R. VanBuskirk #1 Cunningha.M-York Comm. Spd, 11-14-59.
Comp. 11-18-59. TD 1000^-'. D&A. Pennsylvanian ss., top 902'. WW (Main
Consolidated Pool).
24, SW SE SE. Mahutska Oil Co. #1 Crozier-Crowell. D&A (CDU) 12-2-59. Spd.
9-11-59. Main Consolidated Pool.
7N, 13W
27, SE NW NE. Herman Brinkley #1 Henry-Dees Comm. Temp. abd. 11-4-59. Spd.
8-13-59. TD 1040'. Pennsylvanian ss., top 924*. Frac. Main Consoli-
dated Pool.
8N, 12W
26, 330' from N. line, 530 k' from W. line, NE NE. CM. Smith #1 Heber. NR
12-2-59. Spd. 1-30-59. WF,
CUMBERLAND COUNT.Y
9N, 9E
36, NE NE NW. Robert F. Powers #2 Sadie Myers.' Spd. 6-25-59. Comp. 11-4-59,
TD 2711 s . D&A. Ste. Genevieve Is., top 2625'. Hidalgo North Pool.
9N, 10E
11, SE SE NW. Schroeder & Beccue #1 Ban Packer. Spd. 6-4-59. Comp. 12-2-59.
TD 750'. D&A. Pennsylvanian ss., top 700'. WN (York Pool).
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DOUGLIS COUNTY
14N, 7E
I, NE SE NW. Vernon D» Jarvis #1 Henry A. Moore. Spd. 9-8-59. Comp. 12-2-59.
TD 1814'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1755'. WN (Chesterville E. Pool).
13, NW SW NE. H. F. Robison #4 Elmer Roberts. Spd. 10-8-59. Comp. 11-4-59.
TD 1797*. PB 1794'. IP 42 BOP, 4 BW. Rosiclare ss., top 1778'. Frac.
Cooks Mills Consolidated Pool.
15N, 10E
31, SW SW SW. W. W. Henigman #1 McMillan. Rng 7" csg. at 313' 12-2-59. Spd.
11-25-59. WF.
EDGAR COUNTY
12N, 10W
5, SW SW SW. T. H. Gofourth #1 Minnis. Loc. 12-2-59. WN (Elbridge Pool).
EDWARDS COUNTY
2S, 10E
II, NW SE NE. Jack Inglis Oil Prop. #1 Albion Brick Co. Spd. 10-20-59. Comp.
11-4-59. TD 3314*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3192'. WN (Albion
Consolidated Pool).
2S, 14W
26, 380* from S. line, 330' from W. line, SW NW. Geo. Wickham #1 Rotramel et al.
Spd. 11-1-58. Comp. 12-2-59. TD 3526'. PB 3409*. IP 40 BOP, 16 BW. Aux
Vases Is. (St. Louis open), top 2831'. Frac. & Acid. New Harmony
Consolidated Pool.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 12-2-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool),
6N, 7E
32, NE NW NW. Paul Stortzum #1 Jansen-Richars Comm. Spd. 10-15-59. Comp.
12-2-59. TD 2865'. IP 90 BOP. McClosky Is., top 2856*. Frac. Sailor
Springs Consolidated Pool.
8N, 7E
28, S/2 SE NE. Schaefer Oil Co. #2 Thoele. Spd. 10-16-59. Comp. 11-4-59. TD
2627'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2581'. WN (Evers Pool).
FAYETTE COUNTY
5N, IE
10, SE SE SW. Jet Oil Co. #1 A. J. Torbeck. D&A (CDU) 12-2-59. WF.
8N, 3E
24, NW SE NW. Kuykendall #1 Markle. Spd. 9-21-59. Comp. 11-18-59. TD 3218'.
D&A (SO). Devonian Is., top 3106'. Frac. Louden Pool.
24, SE SE NW. W. R. Kuykendall #2 H. Markle. Spd. 10-28-59. Comp. 11-18-59.
TD 1846'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1749'. Acid. Louden Pool.
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8N, 3fcf"
26, NW SE NE. R. H. Troop #9 Dial-Durbin Comm. Spd. 10-25-59. Cornp. 11-11-59.
TD 1647'. D&A. Bethel ss., top 1639'. Louden Pool.
9N, 3E
36, SE SW NE. Arthur Larsen #1 Maud Fulks. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-9-59.
Louden Pool.
FRANKLIN COUNTY
5S, 2E
14, NE NW NW. Kewanee Oil #16 Plains. Spd, 9-25-59. Comp. 11-24-59. TD 3535'.
PB 2767'. IP 57 BOP, 40 BW. Renault & Aux Vases ss. Frac. Whittington
West Pool.
5S, 3E
30, SW NW NE. H. 0. Whittington #2 J. J. Pickens. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
10-14-59. WN (Benton North Pool).
30, SE NW NE. H. 0. Whittington #3 Pickens. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
10-23-59. WN (Whittington Pool).
5S, 4E
30, NW NW NE. Alva C. Davis #1 Hart-Williams. Spd. 11-6-59. Comp. 11-18-59.
TD 3204'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3076', WF.
6S, 2E
25, 103» from S. line, 380' from W. line, SW. Shell Oil Co. #5 C. W. & F.-
Malone. Spd. 10-1-59. Comp. 11-4-59. TD 2983'. PB 2942'. IP 37 BOP.
Aux Vases ss. , top 2754'. Benton Pool.
36, 897' from N. line, 940' from E. line, NW. Shell Oil #20 C.W. & F. Tract RS.
Spd. 10-17-59. Comp. 11-4-59. TD 2995'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is.,
top 2804'. Benton Pool.
7S, 4E
11, NW SE SW. Collins Bros. #1 Crescent. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 10-16-59.
Thompsonville North Pool.
12, SE SE NE. C. E. Brehm #2 Westbrook "J". D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-17-59.
Thompsonville East Pool.
12, SE SW NW. C. E. Brehm #1 Westbrook-M "A". D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-1-59.
Thompsonville East Pool.
14, SE SW NE. Ralph Carlyle #1 Swafford. Spd. 10-18-59. Comp. 11-4-59. TD
3401'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3200'. WN (Thompsonville North Pool).
GALLATIN COUNTY
8S, 9E
26, SE NE SW. James E. Carter #2 Millie Mills. Spd. 10-1-59. Comp. 11-11-59.
TD 2870'. PB 2804*. IP 60 BOP, 10 BW. Aux Vases ss., top 2780'. Frac.
Inman West Consolidated Pool.
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GALLATIN COUNTY
8S, 10E
36, 330' from N. line, 300' from E. line, SE. Omar Minton, Jr. #1 Smith. Spd.
10-27-58. Comp. 11-11-59. ID 415*. D&A. Pennsylvanian ss. , top 345'.
Frac. WF.
8S, HE
31, NW NW SW. Omar W. Minton, Jr. #1 Gait. Spd. 2-23-59. Comp. 11-11-59. TD
416'. D&A. Pennsylvanian ss., top 344*. Frac. WF.
9S, 8E
2, SW SW NE. Kewanee Oil #1 Hish. WCC 8" 12-2-59. Spd. 11-30-59. WF.
HAMILTON COUNTY
3S, 7E
31, SW SW SW. Slagter Prod. Corp. #1 B. K. Leach. Drlg. 3115' 12-2-59. Spd.
11-23-59. WN (Aden South Pool).
5S, 7E
21, NE NE NE. Collins Bros. #1 John Thompson. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-2-59.
WN (Thackeray Pool).
6S, 5E
I, SW NE SE. Bryant & Bryant #1 Stella Coats. Spd. 5-10-58. Comp. 12-2-59.
TD 3188'. IP 25 BOP, 75 BW. Aux Vases ss., top 3172'. Dale Cons. Pool.
II, NE SW SE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Beecher W. Hatcher. Temp. abd.
11-18-59. TD 3272'. Ste. Genevieve Is., top 3206*. Frac. Dale Consoli-
dated Pool.
12, SE SW NW. Calstar Pet. Co. #4 Knight. Spd. 8-19-59. Comp. 12-2-59. TD
3316'. IP 35 BOP, tr. W. Aux Vases & McClosky Is. Frac. & Acid. Dale
Consolidated Pool.
14, NW NW NW. Joe Dull #1 Hungate. Spd. 9-6-59. Comp. 11-11-59. TD 3186'.
PB 3168'. IP 25 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 3127'. Frac. Dale Con-
solidated Pool.
17, SW SE SE. Slagter Prod. Corp. #1 Randolph. Drlg. 1450 1 12-2-59. Spd.
11-29-59. WN (Dale Consolidated Pool).
28, NE SW SW. Louis Kapp #1 Hayes-Tenney. Spd. 10-24-59. Comp. 11-24-59. TD
3322*. D&A. Aux Vases ss., top 3271'. Dale Consolidated Pool.
6S, 7E
20, NE SE NE. Rockford Pet. Co. #1 Mayberry et al. Spd. 10-19-59. Comp.
12-2-59. TD 3220'. IP 119 BOF. McClosky Is., top 3209'. Acid. Dale
Consolidated Pool.
21, NW NE SW. Calvin Oil Co. #1 Hunt Bros. Spd. 10-30-59. Comp. 12-2-59. TD
3245'. PB 3243 f . IP 70 BOP, 70 BW. Aux Vases ss. , top 3075'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
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HAMILTON COUNTY (continued)
6S
;
7E
21, NE SW NW. Calvin Oil Co. #2 Moses Mayberry.' Spd. 11-9-59. Comp. 11-24-59.
TD 3239'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is. Dale Consolidated Pool.
21, NW SW NW. Calvin Oil Co. #3 Moses Mayberry. Spd. 10-7-59. Comp. 11-4-59.
TD 3233'. PB 3230'. IP 400 BOF. McClosky Is., top 3204'. Acid. Dale
Consolidated Pool.
21, SE SW NW. Calvin Oil Co. #4 Moses Mayberry. Spd. 10-17-59. Comp. 11-24-59.
TD 3235'. PB 3199'. IP 75 BOP, 10 BW. Aux Vases 66., top 3072'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
29, SE NW NE. Calvin Oil Co. #1 R. Pickens. Spd. 9-22-59. Comp. 11-4-59. TD
3266*. PB 3223'. IP 33 BOP, 10 BW. Aux Vases 86., top 3102 1 . EXTENSION
TO DALE CONSOLIDATED POOL.
29, NE NE NW. Calvin Oil Co. #1 Clyde Short. Spd. 10-22-59. Comp. 11-18-59.
TD 3260'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 3122'. Dale Consol. Pool.
7S, 5E
11, SE NW SW. Ralph Choisser #1 Adkisson. Spd. 10-20-59. Comp. 11-11-59. TD
3300'. D&A. Aux Vases 88., top 3235'. WN (Dale Consolidated Pool).
7S, 6E
6, SW SW NW. T. M. Bane #1 Hugh Deen "B". Spd. 6-9-59. Comp. 11-11-59. TD
3189'. D&A (SO). Aux Vases S5., top 3184'. Dale Consolidated Pool.
JACKSON COUNTY
10S, 2W
28, SE SW SW. F. A. Bridge #1 Melvin Goodwin. D&A (CDU) 12-2-59. Spd.
10-7-59. WF.
JASPER COUNTY
5N, 10E
6, SE SW NE. J. M. Zanetis #5 Keller "A". Spd. 10-27-59. Comp. 12-2-59. TD
2910'. PB 2820'. IP 160 BOP. Aux Vases 55., top 2772 s . Frac. Clay
City Consolidated Pool.
6, NE NW NE. John M. Zanetis #4 Payne Heirs. Spd. 10-17-59. Comp. 11-18-59.
TD 2917'. PB 2882'. IP 200 BOP & F. Rosiclare ss., top 2858'. Clay
City Consolidated Pool.
6, NW SW SE. Pure Oil #5 Homer Wartsburgh "B". Spd. 10-22-59. Comp. 11-4-59.
TD 2900'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2830' , Clay City Consol. Pool.
18, NW NE SE. James N. Hockman #3 Spraul. Spd. 10-5-59. TD 2861. PB 2780 5 .
IP 88 EOP, tr. W. Aux Vases ss,, top 2752'. Frac. Clay City Consoli-
dated Pool.
5N, 14W
7, 990'SL, 330'EL, fractional SW. Don Watson #1 John Stebor. Spd. 11-4-59.
Comp. 11-24-59. TD 2928'. D&A Ste. Genevieve Is., top 2846'. Ste.
Marie Pool.
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JASPER COUNTY (continued)
6N, 10E
31, SE SW SE. M. L. Van Fossan #11 D. M. Hunt. Spd. 9-22-59. Comp. 11-11-59.
TD 2863'. IP 114 BOP, 42 BW. Aux Vases & McClosky Is., Frac. & Acid.
Clay City Consolidated Pool.
31, NE SW SE. M. L. Van Fossan #12 D. M. Hunt. Spd. 10-21-59. Comp. 11-24-59
TD 2915 1
.
PB 2820'. IP 70 BOP. Aux Vases ss., top 2788'. Frac. Clay
City Consolidated Pool.
31, SW SW SE. M. L. Van Fossan #13 D. M. Hunt. Spd. 11-20-59. Comp. 12-2-59.
TD 2913 1
. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2848'. Clay City Consol. Pool.
7N, 10E
16, SE NW SW. Frank Bolin #1 0. Earnest. Drlg. 850' 12-2-59. Spd. 11-28-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, SE SW NW. E. & G. Drlg. Co. #1 Ed. Michl. NR 12-2-59. Spd. 8-22-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
16, SW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Andrew Reisner. NR 12-2-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Katherine Schissel. NR 12-2-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. NR 12-2-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, 330' from N. line, 880' from E. line, SE NE. E. K. Lewis #1 Victor Brooks.
Spd. 10-7-59. Comp. 11-11-59. TD 2854'. D&A. Ste. Genevieve Is., top
2776'. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NW NE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 John L. Harvey, Sr. NR 12-2-59. Spd.
8-1-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330' from S. line, 990' from W. line, SW NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Cowger,
NR 12-2-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, NE SE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 A. Reisner. NR 12-2-59. Spd. 7-6-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
21, NW NE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Andrew Reisner. NR 12-2-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. NR 12-2-59. Spd.
6-3-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
28, NW SE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 T. G. Bergbower. Spd. 10-22-58. Comp.
12-2-59. TD 2891*. PB 2850'. IP 5 BOP, 35 BW. Rosiclare Is., top 2737»
Acid. Clay City Consolidated Pool.
28, NW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Ochs. MIST 12-2-59. Spd. 10-12-59. WF.
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JuSi-dR COUNTY (continued)
7N, 10E
31, NE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 Leo Dhom. WOC 5" 12-2-59. Spd. 11-1-59.
WN (Newton North Pool).
33, 380* from N. line, 340' from W. line, SW NE. Parrish & Ensminger #1 Joe
' Menke. Spd. 9-30-59. Comp. 11-4-59. TD 2829'. IP 90 BOP, 80 BW.
McClosky Is., top 2781'. Frac. Clay City Consolidated Pool.
JEFFERSON COUNTY
IS, 4E
30, SW NE NE. M. D. Burkett #1 R. Sledge. Spd. 10-28-59. Comp. 11-11-59. TD
2918'. D&A. St. Louis Is., top 2863*. Divide East Pool.
2S, 2E
34, SW SE SE. D. F. Herley #1 Bullock et al. Comm. Spd. 10-18-59. Comp.
11-18-59. TD 2637'. D&A (SO). Aux Vases ss. , top 2578 1 . Frac. Williams
Consolidated Pool.
2S, 4E
6, 380' from S. line, 330* from W. line, NW SW. F. L. Strickland #1 Butts Comm.
Spd. 11-9-59. Comp. 12-2-59. TD 2904'. PB 2849'. IP 160 BOP. McClosky
Is., top 2844 '. Divide South Pool.
6, SW NE SW. F. L. Strickland #1 Hill-Johnson Comm. Spd. 11-3-59. Comp.
12-2-59. TD 2869'. IP 8 BOP, 5 BW. McClosky Is., top 2848'. Acid.
Divide South Pool.
6, NE SW SW. F. L. Strickland #2 Johnson. Spd. 10-3-59. Comp. 11-18-59. TD
2871*. IP 252 BOP. McClosky Is., top 2856'. Divide South Pool.
3S, 4E
8, W/2 SW NE. N. V. Duncan #1 Meredith. Spd. 1-8-59. Comp. 11-11-59. TD
3579'. PB 3060'. IP 50 BOP, tr. W. McClosky Is., top 3042'. Acid.
Lynchburg Pool.
4S, 2E
23, 1775' from S. line, 330' from E. line, sec. Kewanee Oil Co. #5 Jeff. Spd.
10-12-59. Comp. 12-2-59. TD 3511'. P3 2747'. IP 96 BOP, 225 BW. Renault
ss. , top 2644'. Frac. & Acid. Ina Pool.
KANKAKEE COUNTY
31N, HE
19, SW SW NW. E. V. Richardson #1 V. H. Goodknecht. Loc. 12-2-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
2N, 11W
6, SW NW SW. Wm. Zuhone #1 Buchanan. Spd. 10-13-59. Comp. 12-2-59. TD 1682'.
PB 1672'. IP 50 BOP, 5 BW. Cypress & Paint Creek ss. Frac. Lawrence
Pool.
7, 150' from S. line, 800' from E. line, SE. A. W. Rea #1 Akin Bros. Spd.
11-2-59. Comp. 12-2-59. TD 2043'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top
1952'. Frac. Lawrence Pool.
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- EE COUNTY (continued)
2N, 11W
7, 2729' from N. line, 130' from E. line, NE. Harold Brinkley #1 0. DeBoeuf.
D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 10-26-59. Lawrence Pool.
21, 660' from N. line, 180' from W. line, NW. Harold Brinkley #1 Winkles. Spd.
10-21-58. Comp. 12-2-59. TD 1850'. D&A. Cypress ss., top 1841'. St.
Francisville Pool.
22, 585* from N„ line, 330' from W. line, SE NW. J. E. Bauer-Sinclair 0. & G.
#15 Allstates Ins. Co. Spd. 10-16-59. Comp. 11-18-59. TD 1773'. IP
10 BOP, 9 BW, 100,000 cu. ft. gas. Bethel ss., top 1762'. St.
Francisville East Pool.
3N, 11W
17, 330' from S. line, 1687' from W. line, SW. E. 0. Lurker #1 T. Payne. Spd.
7-9-59. Comp. 11-4-59. TD 1862'. IP 200 BOP, 60 BW. Cypress & Paint
Creek ss. Lawrence Pool.
18, SW NE NE. Texaco, Inc. #7 Lawrenceville Works. Spd. 11-5-59. Comp.
12-2-59. TD 1605'. PB 1600'. IP 31 BOP, 85 BW. Cypress ss., top 1564*.
Lawrence Pool.
20, NW SE SE. Sweitzer-Dennison #1 Shick. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 7-9-59.
Lawrence Pool.
31, 330' from S. line, 890' from E. line, SE NE. Coon Creek Oil Co. #0-7 Leighty,
Spd. 9-30-59. Comp. 11-11-59. TD 1617'. PB 1605'. IP 60 BOP, 60 BW.
Cypress ss., top 1560'. Frac. Lawrence Pool.
31, 890' from S. line, 330' from E. line, SE NE. Coon Creek Oil Co. #0-9
Leighty. Spd. 10-20-59. Comp. 11-24-59. TD 1891 s . PB 1612'. IP 145
BOP, 130 BW. Cypress ss., top 1572'. Frac. Lawrence Pool.
32, NE SW NW. I. F. McCandlish #3 Leighty. Spd. 10-13-59. Comp. 11-24-59. TD
1652'. PB 1622'. IP 60 BOP, 9 BW. Cypress ss. , top 1560'. Frac.
Lawrence Pool.
3N, 12W
15, NE SW SE. E. 0, Lurker #8 Gillespie Hrs. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
9-30-59. Lawrence Pool.
17, 330' from N. line, 380 1 from E. line, SW SW. Wm. Zuhone #1 Morehead. Spd.
11-25-59. Comp. 12-2-59. TD 1968 : . D&A. Ste. Genevieve Is., top 1897'.
Lawrence Pool.
22, 380' from S. line, 330' from E. line, SW SE. Carroll & Smith #1-B
Gillespie. Spd. 10-28-59. Comp. 12-2-59. TD 1893'. PB 1847'. IP 13 BOP.
Rosiclare & McClosky Is. Acid. Lawrence Pool.
25, SW SW NW. Illinois Oil Co. #1-0 Ruth Hayward. Spd. 6-13-58. Comp. 11-18-59.
TD 1878'. PB I860'. IP 10 BOP. McClosky Is., top 1840'. Acid. Lawrence
Pool.
LAWRENCE COUNTY (continued)
3*1, 13W"
15, SW NW SE. Oslager Oil Co. #1 Eaton. Spd. 7-18-59. Comp. 12-2-59. TO
2735'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2533'. WF.
15, m SE SW. John J. Oslager #1 Snick. Spd. 2-6-59. Comp. 12-2-59. TO 2791'.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2606'. WF.
16, SW NE SW. Oslager #2 Schick. Spd. 8-13-59. Comp. 12-2-59. TO 2503'. D&A.
Aux Vases ss., top 2565*. WF.
16, NE SW SWc John J. Oslager #1 Wagner. Spd. 3-23-59. Comp. 12-2-59. TO
2603'. D&A. Aux Vases ss., top 2562'. WF.
LOGAN COUNTY
20N, 1W
3, 952' from S. line, 500' from W. line, SE. Stanley Kluzek #1 Hunter. D&A
(CDU) 12-2-59. WF.
20N, 3W
31, 385' from S. line, 330' from E. line, fractional NW. V. S. & S. Drlg, Co.
#1 Martin. Spd. 10-24-59. Comp. 11-11-59. TO 1921'. D&A. Trenton Is.,
top 1824'. WF.
MACON COUNTY
16N, IE
1, NE NW SE. Dell Carroll #1 Gulick-Sawyer Comm. Spd. 9-15-59. Comp. 11-24-59-
TO 2029'. IP 9 BOP, 4 BW. Silurian Is., top 1999'. Frac. Harristown
Pool.
MACOUPIN COUNTY
7N, 7W
16, SW NW NW. Carline Wilson #1 Sawyer. Spd. 10-5-59. Comp. 11-4-59. TO 510'.
D&A* Pennsylvanian ss., top 461'. Staunton West Pool.
17, 340"" from S. line, 380' from E. line, NW. L. W. Rambo #1 Mansholt. POP
12-2-59. Spd. 8-31-59. WN (Staunton West Pool).
17, SE SE NW. L. W. Rambo #1-A Mansholt. Drlg. 505' 12-2-59. Spd. 11-5-59.
WN (Staunton West Pool).
27, 7' from S. line, 12' from E. line, NE NW NW. Kesl #3 Stone. Spd. 11-10-59.
Comp. 11-24-59. TO 1560'. D&A. Devonian Is., top 1457 v . WN (Staunton
Pool).
9N, 6W
18, 330' from S. line, 544' from E. line, NE SE SE. Henry J. Halloway #1 Culp.
Drlg. 640' 12-2-59. Spd. 11-24-59. WN (Carlinville South Pool).
9N, 7W
7, 160' from S. line, 120' from W. line, NE. C. M. Faulkner #1 Denby. Sua.
9-22-59. Ccmp. 11-4-59. TO 460 r . D&A. Pennsylvanian ss., top 454'.
Carlinville Pool.
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MACOUPIN COUNTY (continued)
9N, 7W
17, SW SE NW. C. M. Faulkner #1 Newby. Drlg. 380' 12-2-59. Spd. 11-23-59, WN
(Carlinville Pool).
10,1, 6W
2, SE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 E. Malham. MIST, CO 12-2-59, Spd. 7-6-59,
WF.
2, SE SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Mullen. Temp. abd. 11-11-59. Spd, 6-10-59.
TD 560'. Pennsylvanian ss., top 535'. WF.
11, NW NW NE. E. & G. Drlg. Co. #1 Carlinville Nat'l. Bank, NR 12-2-59. Spd.
5-27-59. WF.
ION, 7W
20, NW SE SW. Lama Oil Co. #1-C McLin. Spd. 10-12-59, Comp. 11-4-59. TD
516'. D&A. Pennsylvanian ss., top 504'. Carlinville North Pool.
UN, 6W
25, 420' from S. line, 380' from W. line, NW NE. W. C. Stribling #1 Baker.
Spd. 10-26-59. Comp. 11-11-59. TD 621'. D&A. Pennsylvanian ss., top
599'. WN (Waggoner Pool).
UN, 7W
6, SE NE SE. Cahill & Smith #2 Bristow. Abd. loc. 11-11-59. WF.
MADJSON COUNTY
4N, 5W
29, NW SW NE. Edward C. Kock #1 C. Jakel. WCC 4" 12-2-59. Spd. 11-11-59. WF
4N, 9W
36, 490' from N. line, 330' from E. line, NE. H. R. Brase #1 Kyle. Drlg. 180'
12-2-59. Spd. 11-12-59. WF.
5N, 5W
32, SW SE SE. Dev. Associates, Inc. #1 Rose Huber. Spd. 10-20-59. Comp.
12-2-59. TD 2026'. D&A. Silurian Is., top 1967'. WF.
5N, 6W
28, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. NR 12-2-59. Spd. 6-13-59. WN (Marine
Pool).
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773' 12-2-59. Spd. 6-4-59. WN
(Marine Pool).
6N, 7W
20, 693' from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers.
SD 12-2-59. Spd. 3-17-59. WF.
MARION COUNTY
IN, 2E
21, SE NE NW. C. R. Winn #3 Summerville. Spd. 9-25-59. Comp. 11-11-59. TD
2128'. PB 1940 : . IP 10 BOP, 165 BW. Bethel ss., top 1906'. Acid. Salem
Consolidated Pool.
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,.i'-,ni Oi? COUNTY (continued)
IN, 3E
2, NE NW NW. Rhea Fletcher #1 Bachmann Hrs. Spd. 10-11-59. Comp. 11-4-59. TD
2698'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2602'. WN (Exchange West Pool).
IN, 4E
28, SE NW SE. Wm. H. Krohn #1 Phelps. Spd. 11-10-59. Comp. 11-24-59. TD
2987'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2799'. WN (Exchange East Pool).
2N, IE
32, SE SW NE. W. J. Pfeffer #1 Gore. Temp. abd. (SO) 11-18-59. Spd. 10-19-59.
TD 694'. Pennsylvanian ss., top 675'. Acid & Shot. Junction City Con-
solidated Pool.
3N, IE
5, SE NW SW. T. R. Lindsay #1-B Walker-Nattier Unit. Spd. 7-12-59. Comp.
11-18-59. TD 1636'. D&A (SO). Ste. Genevieve Is., top 1598'. Patoka
South Pool.
4N, IE
19, 380' from S. line, 355' from E. line, SW NE. Beeson Oil Dev. #2 H. Carter
et al. Spd. 10-17-59. Comp. 11-18-59. TD 1441'. IP 55 BOP. Bethel ss.,
top 1436'. Patoka Pool.
19, NW NE SE. Beeson Oil Dev. #4 M. Malan. Spd. 10-15-59. Comp. 11-4-59. TD
1454. IP 120 BOP. Bethel ss., top 1445'. Patoka Pool.
20, SW NE NW. Gene W. Boley #1 P. J. Mojonnier. Spd. 11-12-59. Comp. 12-2-59.
TD 1662'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1618'. WN (Patoka Pool).
MCLEAN COUNTY
23N, 6E
10, SW SW SW. Ring & Kinsell #1 Hunter. Spd. 11-12-59. Comp. 12-2-59. TD
2012'. D&A. Trenton Is., top 1825'. WF.
MONTGOMERY COUNTY
UN, 5W
26, NW SE NW. John F, Dunnill #1 Chas. Burnet. Loc. 12-2-59. WF.
30, SE SE NE. James Jordan #1 Brubaker. Spd. 8-13-59. Comp. 12-2-59. TD
696'. PB 525'. IP 650,000 cu. ft. gas. Pennsylvanian ss., top 523'.
EXTENSION TO WAGGONER POOL.
12N, 5W
26, 380' from N. line, 499' from W. lina, NW NE. Nat'l. Assoc. Pet. #1 Lawrence
J. Todt. Spd. 11-2-59. Comp. 11-11-59. TD 1828'. D&A. Silurian Is.,
top 1720'. WF.
MORGAN COUNTY
16N, 9W
27, NW NW SW. M. & S. Oil Co. #1 Lyman Fox. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 10-9-59.
WF.
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MOULTRIE COUNTY
15N, 5E
22, 990' from N. line, 400' from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L. L.
Harrison. To MIRT 12-2-59. WF,
PERRY COUNTY
4S, 1W
10, NE SE SE. Homer Rutherford #1 H. C. Eater. POP 12-2-59. Spd. 8-20-59.
WN (Tamaroa Pool).
4S, 4W
34, SE SE NW. Dev. Assoc. #1 W. C. McBride. Spd. 10-29-59. Comp. 11-18-59.
TD 2779'. D&A. Silurian Is., top 2676'. WF.
PIATT COUNTY
16N, 4E
24, 330' from N. line, 2310* from E. line, SE NE. Hill Production Co. #1 W. J.
Grady et al. Spd. 10-29-59. Comp. 11-18-59. TD 2460'. D&A (SO). Hardin
ss., top 2452'. WF.
27, SW SW NW. Charles W. Barop #1 Groff. Loc. 12-2-59. WF.
19N, 5E
34, NE NE SE. Theo. Myers #1 Kirkland. Drlg. 250* 12-2-59. Spd. 11-29-59. WF,
P IKE COUNTY
3S, 3W
4, 330' from N. line, 425' from E. line, NW NE. Dickinson Oil Co., Inc. #1
Webel. Loc. 12-2-59. WF.
3S, 4W
16, NW SE NW. Central Oil Expl. Co. #1 Pierson. Spd. 11-1-59. Comp. 11-18-59.
TD 502'. D&A. Maquoketa sh., top 499'. WN (Fishhook Pool).
4S, 4W
3, NW SW NW. Harold Lipe #1 M. Hirsheimer et al. Spd. 5-5-59. Comp. 12-2-59.
TD 529'. IP 860,000 cu. ft. gas flowing. Silurian Is., top 487'. Fish-
hook Pool.
5S, 4W
32, 330* from S. line, 380' from W. line, SE NW. Walter J. Grossmann #1 J.
Walter DeHart. Spd. 8-4-59. Comp. 12-2-59. TD340'. D&A. Maquoketa
sh., top 338'. WF.
POPE COUNTY
13S, 5E
25, SW SW SE. Frank Bolin et al. #1 Harold Clanahan. Loc. 12-2-59. WF.
13S, 6E
31, 42' from N. line, 557' from E. line, SW NE SW. Vick & Waite Oil Co. #1
Hillis Clanahan. Set pay string 12-2-59. Spd. 10-5-59. WF.
31, 222' from N. line, 330' from W. line, SW SE. Vick & V/aite Oil Co. #1 Hal
V. Trevillion. Loc. 12-2-59. WF.
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POPE COUNTY (continued)
14S, 6E
21, 230* from S. line, 202' from E. line, NW. Vick-Waite Oil Company #1 Perry
Chaney, Loc. 12-2-59. WF.
PL TL,^SKI_COUNTY
143, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NP. 12-2-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
43, 5W
16, SE SE NE, Jet Oil Co. #3 Anderson. Spd. 10-2-59. TD 2330'. IP 45 BOP.
Silurian Is., top 2197'. Acid. Tilden Pool.
4S, 7W
27, NE SW NW. E. E. Rue #1 Schmoll-Englahardt. Abd. loc. 11-24-59. WF.
5S, 5W
4, 400' from S. line, 500' from E. line, NW. Kewanee Oil-Cities Service Oil #?.
Schup Unit. MIRT 12-2-59. WN ( Sparta Pool).
16, SW SE SW. Slagter Prod. Corp. #1 Lyies Krs. Loc. 12-2-59. WN (Sparta
South Pool).
24, SE SW NW. W. L. Topf #1 H. Wilson. Drlg. 1316 ; 12-2-59. Spd. 10-16-59.
WF.
R ICHLAND COUNTY
2N, 10E
26, NE NE NE. Atkins & Hale #2 Jones-Rose. Spd. 11-13-58. Ccmp. 12-2-59. TD
3270*. IP 37 BOP, 52 BW. McClosky Is., top 3263'. Acid. Parkersburg
West Pool.
3N, HE
7, SW SW SW. John M. Zanetis #1 H. Harmon. Spd. 9-19-59. Comp. 11-4-59. TD
3251'. PB 3224'. IP 28 BOP, tr. W. McClosky Is., top 3210». Acid,
Ritter North Pool.
4N, 9E
23, C NE SE. Pure Oil #1 Mary B. Sparr "A". Spd. 8-27-59. Comp. 11-18-59.
TD 2596'. IP 3 BOP, 26 BW. Cypress ss., top 2578'. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
23, E/2 SE SE. Pure Oil #3 Mary B. Sparr "A". Spd. 9-13-59. Comp. 11-18-59.
TD 2604». D&A. Cypress ss., top 2542 J . Shot. Clay City Consol. Pool.
4N, 10E
2, NW NW SW. N. V. Duncan #1 Zerkle-Seiler Comm. Spd. 11-13-59. Comp.
11-24-59. TD 3115% D&A. Ste. Genevieve Is., top 2981'. Olney Con-
solidated Pool.
5N, 9E
30, SW SE NE. W, M. Runyon #1 E. Correll Comm. Spd. 10-15-59. Comp. 11-24-59.
TD 2991 '. D&A. Aux Vases ss,, top 2932'. Passport North Pool.
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SANGAMON COUNTY
15N, 3W
13, NE NW NW. Dwight Beckham #1 John George "A". Spd. 8-26-59. Comp. 12-2-59,
TD 1322'. D&A (SO). Burlington-Keokuk, top 1320'. WN (Roby Pool).
20, NW NW NE. Reeter & Hirstein #1 Ray Fling. Spd. 10-31-59. Comp. 12-2-59.
TD 1739'. D&A. Silurian Is., top 1711'. WF.
15N, 4W
21, SE NW SW. Alladin Oil Co. #1 Scott. Loc. 12-2-59. WF.
SCHUYLER COUNTY
2Nj 3W
2, SE SW NW. Jay Vee Dev. Corp. #1 Shelts et al. Spd. 11-1-59. Comp. 11-18-59.
TD 745*. D&A. Trenton Is., top 720'. WF.
3N, 1W
16, NE NE NE. Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 12-2-59. WF.
SHELBY COUNTY
14N, 3E
27, NW SE SE. Roman D. Miller #4 C. E. Coultas "A ;'. Spd. 11-10-59. Comp.
11-18-59. TD 1760*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1687'. WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
28, SW NE NE. A. M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 12-2-59. Spd. 1-21-54.
WF.
UNION COUNTY
IIS, IE
20, SW SE SW. Athene Dev. Co. #1 Wm. Burpo. Loc. 12-2-59. WF.
12S, 1W
11, NE SW. Athene Develop. Co. #1 Clarence Webb. MIRT 12-2-59. WF.
VERMILION COUNTY
21R, 11W
16, NW SW NE. Joe Beckner #1 C. H. White. Spd. 11-5-59. Comp. 11-11-59. TD
900*. D&A. Silurian Is., top 870'. WF.
WABASH COUNTY
IS, 13W
3, 280' from S. line, 280' from E. line, NE NE. Skiles Oil Corp. #8 Smaliey.
Spd. 11-5-59. Comp. 11-11-59. TD 1759'. D&A. Biehl ss., top 1712'.
New Harmony Consolidated Pool.
13, SE SW SW. D. J. Houchins #1 Chapman. Spd. 10-26-59. Comp. 11-4-59. TD
1980'. D&A. Tar Springs ss., top 1956'. New Harmony Consolidated Pool.
36, NE NE SW. E. H. Morris #1 Sereno White. Spd. 11-10-59. Cornp^ 12-2-59.
TD 2656*. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2539'. WN (New Harmony Cons. Pool'
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LVABASH COUNTY
13, 14W
11, SW SW NE. Black & Black Oil Co. #1 Ankenbrandt et al. Spd. 10-22-59.
Comp. 11-11-59. TD 2960'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2870'. WN
(Lexington North Pool).
3S, 14W
16, SE SW NE. Kendall & Davis #1 M. K. Toops. Spd. 10-31-59. Comp. 11-11-59.
TD 1887'. D&A. Biehl ss., top 1882'. New Harmony Consolidated Pool.
WASHINGTON COUNTY
IS, 2W
8, SW NE SW. E. M. Botts Oil Prop. #1 R. Heseman. D&A (CDU) 12-2-59. Spd.
9-22-59. WN (Hoyleton West Pool).
IS, 4W
18, 330' from N. line, 330' from W. line, NE NW. Collins Bros. #1 Harre-
Borgmann. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-3-59. WN (New Memphis East Pool).
2S, 2W
8, SE SW NE. Collins Bros. #1 H. Thompson. Spd. 9-2-58. Comp. 11-24-59. TD
1711'. D&A. Renault Is., top 1656', WN (Beaucoup Pool).
2S, 3W
34, SE NW SW. C. A. Guthermuth #1 Harre. Spd. 10-29-59. Comp. 11-4-59. TD
1389'. D&A. Bethel ss., top 1299'. WF.
2S, 4W
22, SW NE NE. Jet Oil Co. #1 Myer. SD 420' 12-2-59. Spd. 9-19-59. WF.
WAYNE COUNTY
IN, 5E
15, SE NW NW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 W. Lamberti. Spd. 11-10-59. Comp.
11-24-59. TD 3110'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2976'. WN (Zenith
South Pool).
31, SE SE NE. Ted Lindsay #1 Archie E. Coil Unit. Temp. abd. 11-4-59. Spd.
10-13-59. TD 2841'. Ste. Genevieve Is., top 2834'. Frac. WN (Coil
North Pool).
31, SE NW NE. Joe A. Dull #1 Emil Garrison. Spd. 11-9-59. Comp. 11-24-59. TD
2917'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2844'. WN (Coil North Pool).
31, NE SW SE. Ted Lindsay #1 Robert Greenwalt. Spd. 11-7-59. Comp. 12-2-59.
TD 2858'. D&A (SO). Aux Vases ss., top 2832 1 . Frac. Coil North Pool.
31, SE NW SE. Louden P. L. #1 Nelson Keen. Spd. 10-23-59. Comp. 11-18-59. TD
2875'. PB 2850'. IP 250 BOP. Aux Vases ss., top 2825'. Frac. Coil
North Pool.
31, NW SE SE. Loudon Pipeline Co. #1 Wilson Hrs. Spd. 10-30-59. Comp.
11-24-59. TD 2885'. PB 2:^o r . IP 152 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top
2830'. Frac. Coil North Pool.
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. ..Y^ COUNTY (continued)
IN, 6E
21, SE SE SW. Black & Black #1 Walter Leathers. Spd. 11-12-59. Comp. 12-2-59.
TO 3220'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3149*. Johnsonville Consol. Pool.
IN, 8E
11, 500' from S. line, 600' from E. line, NW SE. Walter Morton #2 Barth. Spd.
5-4-59. Comp. 11-18-59. TD 3260'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3056'.
Clay City Consolidated Pool.
11, S/2 SW NE. Walter S. Morton #2 E. Fitch. Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
3-26-58. Clay City Consolidated Pool.
11, SE SW NW. Walter Morton #1 Jacob Fitch. Spd. 1-24-59. Comp. 12-2-59. TD
3128 '. IP 23 BOP, 23 BW. Rosiclare ss. & McClosky Is. Frac. Clay City
Consolidated Pool.
11, NE SW SW. W. S. Morton #1 Carroll Hendericks "B". Spd. 10-28-59. Comp.
11-24-59. TD 3140'. PB 3103'. IP 140 BOP. Ohara Is., top 3048'. Acid.
Clay City Consolidated Pool.
36, NW SW SE. Partlow 8. Cochonour #1 Gaither. Spd. 11-6-59. Comp. 11-18-59.
TD 3220'. D&A. Ste. Genevieve Is,, top 3145'. Clay City Consol. Pool.
IN, 9E
17, SW NW NE. Jack Inglis Oil Prop. #1 Frederick. Drlg. 3117' 12-2-59. Spd.
11-16-59. WN (Mt. Erie North Pool).
2N, 5E
30, NW SE SW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 R. B. Show "B". Spd. 10-28-59. Comp.
11-11-59. TD 3022'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2868'. WF.
2N, 6E
20, SE SE NE. R. H. Troop #1 Rhoda Laughlin. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-16-59.
Zenith North Pool.
2N, 8E
26, SE NW NE. Tamarack Pet. Co., Inc. #4 B. M. Wilson. Spd. 8-22-59. Comp.
11-24-59. TD 3076'. PB 3010'. IP 3| BOP, 3J- BW. Aux Vases ss., top
2964'. Frac. Clay City Consolidated Pool.
26, SW NE NW. Tamarack Pet. Co., Inc. #4 G. Wilson. Spd. 10-6-59. Comp.
11-18-59. TD 3070'. PB 3018'. IP 35 BOP, 2 BW. Aux Vases ss., top 2958'.
Frac. Clay City Consolidated Pool.
IS, 8E
7, 260' from S. line, 400* from W. line, NW SW. Shakespeare Oil Co., Inc. #1
W. Farris "A". Spd. 8-11-59. Comp. 11-11-59. TD 3069'. IP 5 BOP, Aux
Vases ss., top 3049'. Shot. Clay City Consolidated Pool.
2S, 7E
28, C SE NE. George Zicos #1 Nacmi L. Podolski. Spd. 9-11-59. Comp. 11-18-59.
TD 4225'. PB 4000'. IP 3 BOP, 30 BW. Salem Is., top 3770*. Acid. Aden
Consolidated Pool.
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WAYNE COUNTY (continued)
25, 7E
"
33, C SE NW. H. H. Weinert Est. #8 H. J. Mori an "A". Prod. (CDU) 12-2-59. Spd.
9-ll-59o Aden Consolidated Pool.
2S, 8E
1, ME NE NW. Joe Dull #1 L. W. Gregory. Spd. 11-17-59. Comp. 12-2-59. ID
3403'". D&A. Ste. Genevieve Is., top 3289 : . Goldengate North Consolidated
Pool.
WHITE COUNTY
3S, 10E
36, NE SE SE. Triangle Oil Co. #1 Bernard Sturm. Spd. 10-1-59. Comp. 11-11-59,
TD 2873'. IP 150 BOP. Paint Creek ss., top 2856'. Frac. Phillipstown
Consolidated Pool.
3S, HE
31, SW NW SW. James H. Vandenbark #1 Phinehart Bros. Spd. 11-5-59. Comp.
11-18-59. TD 3133'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3021'. Phillipstown
Consolidated Pool.
4S, 9E
26, SW SW SW. J. H. Vandenbark #1 Arthur Miller. Spd. 10-20-59. Comp.
11-4-59. TD 3220*. D&A. Aux Vases ss., top 3199'. Sumpter South Pool.
4S, 10E
35, SE NE SW. B. M. Beeler #1 Given. Spd. 10-14-59. Comp. 11-4-59. TD 3040'.
P3 3001'. IP 1440 BOF. Aux Vases ss., top 2974\ Frac. Phillipstown
Consolidated Pool.
4S, 14W
10, 658' from N. line, 700' from W. line, SW. Calvin Oil Co. #1-F V. & T.
Boultinghouse. Spd. 10-19-59. Comp. 11-18-59. TD 3002'. PB 2995'. IP
160 BOP, tr. W. Aux Vases ss., top 2850'. Frac. New Harmony
Consolidated Pool.
5S, 8E
1, NE SE SE. Coy Oil, Inc. #1 Lawrence Medlin. Spd. 10-30-59. Comp. 11-18-59.
TD 3350'. D&A(SO). Ste. Genevieve Is., too 3207'. Trumbull Cons. Pool.
1, SW NW SE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Whitsitt. Spd. 10-9-59. Comp. 11-4-59.
TD 3311'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3216'. Trumbull Ccnsol. Pool,
13, NW SW SW. Coy Oil, Inc. #5 Murphy. Spd. 9-14-59. Comp. 11-18-59. ID
3147'. IP 125 BOP. Aux Vases ss., top 3130 f , Frac. Trumbull Consol.
Pool.
14, SW SWSE. Coy Oil, Inc. #2 Finney. Spd. 10-21-59. Comp. 11-18-59. TD
3146'. IP 1104 BOF. Aux Vases ss., top 3118'. Frac. Trumbull Consoli-
dated Pool.
25, NE NW NW. H. N. Sanders #1 H. G. Draper. Spd. 11-9-59. Comp< 12-2-5°.
TD 3270'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3158'. Trumbull Consol. PocL.
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'WJIE^OUNTY (continued)
•
., SE
36, NW NE NE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Louis Gall. Spd. 11-16-59. Comp.
12-2-59. TD 3318'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3144'. WN (Roland
Consolidated Pocl) u
5S, 9E
26, SE SW SE. Royaj 0. & G. Corp. #6 Robt. Niekamp. Spd. 10-29-59. Comp.
12-2-59. TD 3165 f
. PB 2942' , IP 23 BOP, 3 BW. Cypress ss.
s
top 2736*.
Carmi Pool.
30, SE SW SW, Lee LaBrott #1-A Claire Williams. Spd. 9-25-59. Comp. 12-2-59.
TD 3176', PB 3160\ IP 10 BOP, 75 BW. Aux Vases ss., top 3130'. Frac.
Roland Consolidated Pool.
5S, 10E
36, SW NE SW. R. Dwight Witherspoon, #1 Walter Hines. Spd. 10-9-59. Comp.
11-18-59. TD 3110'. PB 3050'. IP 25 BOP, 75 BW. Aux Vases ss., top
2958'. Frac. Maunie North Consolidated Pool.
36, NW SE SW. R. Dwight Witherspoon, #1 Ed Johnson. Spd. 10-22-59. Comp.
11-18-59. TD 3065*. PB 3052'. IP 240 BOP. Rosiclare ss., top 3044'.
Maunie North Consolidated Pool.
6S, 9E
1, NE SE NE. Sinclair-Ohio #2 Hall. Spd. 9-13-59- Comp. 11-18-59. TD 3219'.
PB 3091'. IP 35 BOP, 38 BW. Waltersburg & Aux Vases ss. & McClcsky Is.
Frac. & Acid. Storms Consolidated Pool.
3 3 SW NW SE. Dwight Witherspoon #1 N. M, Brockett. Pump tstg. 12-2-59. Spd.
7-20-59. WN (Storms Consolidated Pool).
9, NW NW NW. Nat'l. Assoc. Pet, Co. #2 J. E. Hughes. Rng. 5" csg. 12-2-59.
Spd. 11-14-59. WN (Roland Consolidated Pool).
12, 330' from S. line, 1031 • from E. line, NE NE. E. D. Harmon #9 Aldridge.
Spd. 10-9-59. Comp. 11-4-59. TD 3010*. PB 2990'. IP 450 BOP, tr. W.
Aux Vases ss., top 2953'. Frac. Storms Consolidated Pool.
12, 990' from S. line, 330' from E. line, NE. Sinclair 0„ & G. Co. #15 E, H.
Morris. Spd. 10-23-59. Comp. 11-24-59. TD 3022 \ PB 2993'. IP 286 BOP
:
95 BW. Aux Vases ss., top 2954 ! . Frac. Storms Consolidated Pool.
7S, 8E
12, 380' from N. line, 330' from W. line, NW ME. F. J. Fleming #1-A Bertis
Downen. Spd. 10-21-59. Comp. 12-2-59. TD 2976'. PB 2957». IP 39 BCP,
5 BW. Aux Vases ss., top 2901 '. Frac. Roland Consolidated Pool.
7S, 9E
10, NE NW NE. Paul S, Knight #2 Hendrix Comm. D&A (CDU) 12-2-59. Spd. 11-5-5?,
Herald Consolidated Pool.
7S, 10E
8, SW NW NE. Dwight Witherspoon #1 Roland F. Clark. Spd. 11-18-59. Comp,
12-2-59. TD 2953'. D&A. Ste. Genavieve Is., top 2944'. Herald Cons. Pool
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WHITE COUNTY (continued)
7S, 10E
8, SE NE SE. Beeler Oil Co. #3-A McGhee. Spd. 11-16-59. Comp. 12-2-59. TD
2979'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2906*. Herald Consolidated Pool.
24, NE NW SE. J. S. Carter #6 W. L. Wasem. Spd. 10-16-59. Comp. 11-18-59. TD
2909'. PB 2850'. IP 165 BOP. Ohara Is., top 2794'. New Haven Consoli-
dated Pool. NEW PAY IN POOL.
WHITESIDE COUNTY
21N, 3E
25, 990* from S. line, 330' from W. line, NE. A. A. Potter #1 Holcomb. NR
12-2-59. Spd. 8-11-59. WF.
WILLIAMSON COUNTY
8S, 3E
8, NE SE SE. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 Mary L. Huck. Spd. 11-17-59. Comp.
12-2-59. TD 2737'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2636'. WN (Johnston
City East Pool).
15, 280' from S. line, 280' from W. line, SE NW. Phillips Pet. Co. #1 Madison
Coal "BM . Spd. 11-6-59. Comp. 12-2-59. TD 2317*. IP 40 BOP. Cypress
ss., top 2295*. Frac. Johnston City East Pool.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613' from W. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
NR 12-2-59. Spd. 6-14-58. WF.
OLD WELLS REWORKED
CHRISTIAN COUNTY
14N, 2W
4, SW SE SW. Grant W. Kime #1 Glen R. Deeren. Comp. 11-11-59. TD 1934'. IP
3 BOP, 32 BW. Silurian Is., top 1926'. Mt. Auburn Consolidated Pool.
Formerly D&A.
CLAY COUNTY
2N, 8E
8, NE SW SE. Pure Oil #3 Leon Clark. Comp. 11-24-59. TD 3659 1 . IP 28 BOP,
21 BW. Salem Is., top 3350'. Clay City Consolidated Pool. Formerly was
depleted producer.
HAMILTON COUNTY
6S,7E
17, NE SE SE. P. E. Tipton, Trustee #1 0. E. Benefield. Comp. 11-18-59. TD
3280'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3146'. Dale Consolidated Pool.
Formerly D&A.
LAWRENCE COUNTY
3N, 11W
32, NW SW NW. I. McCandlish (was R.A. Harris) #2-A Leighty (was #2 0. Leigbty).
Comp. 11-18-59. TD 1902'. IP 45 BOP, tr. W. Cypress ss., top 1565'.
Frac. Lawrence Pool. Formerly D&A.
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SHELBY COUNTY
14N, 3E
27, NW SE SE. Roman D. Miller #4 C. E. Coultis "A". Comp. 12-2-59. TD 2830'.
D&A. Devonian Is., top 2782'. WF. Formerly D&A.
WABASH COUNTY
IN, 13W
33, SE SE SW. Wright Drlg. Co. #2 H. G. Shearer. Comp. 12-2-59. TD 2694\ PB
2670'. IP 85 BOP, 5 BW. Aux Vases ss. & Is., top 2625*. Frac. New
Harmony Consolidated Pool. Formerly was temp. abd.
WASHINGTON COUNTY
IS, 4W
10, NW NE NW. M. D. Burkett (was C. K. Stein) #1 W. C. Brinkman. Comp.
11-18-59. TD 2350\ IP 90 BOP, 15 BW. Silurian Is., top 2240'. Acid.
Okawville North Pool. Formerly D&A.
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 12-2-59. WF. Formerly was temp,
abd.
WH ITE COUNTY
3S, 8E
31, SE NE SW. Nation Oil Co. (was A. F. Anbing) #2 W. P. Mcintosh. Comp.
11-4-59. TD 4191'. PB 4189'. IP 57 BOP, 110 BW. Harrodsburg Is., top
4110'. Mill Shoals Pool. NEW PAY IN POOL. Formerly D&A.
4S, 10E
35, NE SE SW. Mike Beeler Oil Co. (was Herndon & Ashland) #1 Clyde Ackerman
(was #1 Ackerman). Comp. 11-4-59. TD 3131. PB 3020'. IP 336 BOP. Aux
Vases ss., top 2977'. Frac. Phillipstown Consolidated Pool. Form-
erly D&A.
6S, 9E
35, NW SE SW. Tartan Oil (was A. J, Slagter) #1 Guy B. Aud. Comp. 11-18-59.
TD 2831'. PB 1522'. IP 15 BOP, 10 BW. Pennsylvanian ss,, top 1485'.
Shot. Herald Consolidated Pool. Formerly D&A.
7S, 10E
24, 1650' from N. line, 990' from E. line, NE SE. J. S. Carter #4 Wasem. Comp.
12-2-59. TD 2354 \ PB 2826'. IP 50 BOP, 15 BW. Ohara Is., top 2805'.
Acid. New Haven Consolidated Pool. Formerly D&A.
24, SW SW SE. J. S. Carter (was Crawford Prod. Co.) #7 Wasem (was #2). Comp.
11-18-59. TD 2902'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2792'. New Haven
Consolidated Pool. Formerly D&A.
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW. Ivan A. Seele et al. #1 Seele. Drlg. 2935' 12-2-59. WF.
Formerly a junked hole.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - OCTOBER 13 to NOVEMBER 16 , 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Company
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in Date
Feet Plugged Pool Name
Sun Oil Coo, Hattie Ryan #1
Jas. N. Hockman, Green #1
CHR ISTIAN COUNTY
NW SW NE, 23-15N-2W
CLAY COUNTY
NW SW SW, 7-2N-8E
J.H. Gilliam, Chester Jones #1 NE SE NW, 3-3N-8E
Sanders & Fye, Davenport #1 SE NW NE, 25-3itf-5E
Don Slspe Drlg. Co., West et al. #1
SW NW SE> 22-4N-8E
John M. Zanetis, Katie Etchison #1
NE SW NE, 14-4H-7E
J.M. Hall, Calvin B. McXnight #1 SE NW NE, 14- 4N-7E
Interior Oil Co., Murvin #2 SE SE NE, 22-ftN-VE
Robinson Oil Co., Benskin #1 SE SW NE, 7-3N--7E
CRAWFORD COUNTY
Robinson Crude Oil Co., C. Wilkin #7
168 *ML, 276 »WL,
m. 16- m-i:w
Mahutska Oil Co., Chris Shire #1 200 »SL, 20C WL,
N''
: SE, 10-6K-13W
M
"
,
"
M #6 200'NL, 200 fWL,
NW SE. .I0-SN-I3W
M. Partlow, Russell Guyer #1 SW NE.'Stf, 13-8^J-13W
The Ohio Oil Co., S. Shire #8 200 ,EL, 36Q*EL,
NW„ 21-6H-13W
" " " " by assignment, J.C. Carlton #2
SiO'NJ
,
190' wl,
SW SE, 21-6N-.L3W
"
,
E. E. Henry #4 N/2 SW SW, 9-M-13W
Midwest Oil Co., Charles Lackey #8
SE SE NW, 3-6N-13W
Drenneman & MacDonell, D.P. Kirtls/ri #5
4*tO'SL, 500 fWL,
SE NW, 5-6N-13W
William L. Moore, Russell Guyer #2
NW NE SW, 13-8N-13W
Indiana Farm Bureau Coop. , N.P. Wilkf.n #15
373' SL, 405' WL,
SW NE, 29-7N-13W
1900 11-9-59 Mt. Atiburn
Const?!.
3087 10-3-59 Clay City
Cons.
31/"2 10-22-59 H II M
2872 10-26-59 Kenner
3039 11-6-59 Passport W
2962 10-15-59 Sailor
Springs Cons
2611 10-17-59 it ii ii
2976 10-6-59 il n ;•
3060 11-6-59 it il tl
985 10-24-59 Main Cons
963 10-23-59 "
969
987
10-29-59
10-23-59
966 10-9-59
932 10-17-59
1006 10-14-59
900 9-15-59
942 11-6-59
984 10-15-59
960 10-15-59
Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16, 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number Location
Tocal
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Name
CRAWF C.-1D COUNTY (continued)
Indiana Farm Bureau Coop., N.P. Wilkin #6
430 V SL, 65 f WL,
NE, 29-7N-13W
Midwest Oil Co., Charles Lackey #3
NW SW NE, 3-6N-13W
The Ohio Oil Co., W. Mann #20-K 180'SL, 640*EL,
SW SE, 15-6N-13W
" " "
,
C.I. Weirich #5 565 5 SL, 620'EL,
SE SW, 15-6N-13W
Ross Wyman, Rose Funk #1 SE NW NE, 34-6N-12W
Cherry & Kidd, Gray-Newman #8
EDWARDS COUNTY
30'NL, 330'EL,
SW NE, 4-2S-14W
Zanetis Oil Prop., Michels Comm. #1
NE NW NW, 4-3S-10E
John M. Zanetis, H.E. Perkins Comm. #1
520'NL, 430'WL,
SW SW, 33-2S-10E
" "
M
, Atterbury Comm. #1
NW NE NW, 4-3S-10E
H.C. Hageman, Henry Miller #2 NW SW SW, 9-1N-10E
W.H. Bears, Koertge "A" #1 SE SE SE, 31-2N-11E
960 10-14-59 Main Cons.
889 10-12-59 n ti
983 10-5-59 » it
974 9-29-59 « ..
1085 10-19-59
3004 10-19-59 Browns
3319 10-7-59 Ellery Souti
3257 9-28-59 H "
3232 9-29-59 " H
3270 11-3-59 Maple Grove
3250 10-25-59 Parkersburg
Cons.
GALLATIN COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Wisenhart et al. #1
NE SW NE, 27-7S-9E
"
,
Beatrice Moye #2
660'SL, 330«EL,
SE NE, 33-7S-9E
James E. Carter, Robert L. Utley #2
SE SE NW, 34-7S-8E
HAMILTON COUNTY
T. G, Jenkins, J. Green #1 NW SE NW, 29-3S-7E
Keystone Oil Co., Joel Prince #2 SE SW NW, 31-5S-7E
Artnell Oil Co., Burr Oak-B. Harding #1
NE SW SW, 29-6S-5E
H.V. Spires, Joe Bethel #2 NW NE NW, 10-6S-6E
Glenn Bryant & Maxine Bryant, G.T. Johnson #1
NE NW SE ? 21-6S-5E
John M. Zanetis, Peter Ochs #2
Don Slape, Stella Leamon #2
JASPER COUNTY
NE SE NW, 27-6N-10E
NE NE NE, 5-8N-14W
2982 10-17-59 Herald Cons,
3109 10-20-59 i» ii
2846 10-21-59 Omaha
3414 10-8-59 Aden South
3156 10-14-59 Dale Cons.
3322 10-12-59 ti it
3062 10-10-59 tt tt
3242 10-17-59 tt tt
2948 10-13-59 Clay City
Cons.
1229 10-2-59 Oak Point
PRODUCING WELLS PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16, 1959 (continued)
Lanp.jny_
Farm and
Well Number Location
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool Nar.e
Kewanee Oil Co„, Rufus #2
"
, " #1
Louis Kapp, Claude Wilson #1
JHFFPRSON COUNTY
SW SW SE, 36-2S-4E
425'NL, 660* WL,
SW SE, 36-2S-4E
NE NE NW, 30-1S-3E
LAWRENCE COUNTY
3062 10-30-59 Markham City
G.C. Schoonmaker, Stanley Sandlin #1
SE NW NE, 22-2N-12W
Geo. C. Schoonmaker, Virgil Deckard "A" #1
SW NE NE, 22-2N-12W
G.C. Schoonmaker, Benny R. Wolfe #1
SW NW NE, 22-2N-12W
Wm. Zuhone, Shuey #7 250' ML, 250 SWL,
NW, 6-2N-11W
The Ohio Oil Co., L.K. Leighty ac 1 #40
360' SL, 345' WL,
NE NW, 35-3N-12W
Charles Zanetis, Seed Heirs #1-A 330'NL, 425'EL,
NE SE, 16-3N-12W
Frank Fertig (Ohio Oil by assignment), S.E. Hazel ac 1 #23
NE NE SE, 19-4N-12W
Roy updike, Seniker #1
Virgil Helgen, Merrihew #2
"
,
" #1
MACOUPIN COUNTY
615' SL, 330 S WL,
NW NW, 22-7N-7W
MARION COUNTY
SW NW SW, I1-2N-4E
SW SW SW, 11-2N-4E
RICHLAND COUNTY
SW SE SE, 6-2N-10EPhillips Pet. Co., Bolander #9
The Pure Oil Co., Nathaniel Taylor #1
SE NW SE, 7-3N-9E
» ti ti it h i« #2
NW NE SE, 7-3N-9E
" " " "
, Crouse Consolidated #1
S/2 SW SE, 7-3N-9E
Sun Drlg. Co., H.O. Coen #1 NW NE NE, 9-3N-10E
R.E, Johnston, Lawrence Byram #2 NE SW SW, 20-2N-14W
S. Hess, Wm. Von Almen #1 NW NW NE, 31-5N-14W
SALINE COUNTY
Magnolia Pet. Co., V. Molinarolo #2
SW NW NE, 8-8S-7E
3072
2560
10-24-59
10-19-59
ft ti
Reservoir
680 10-24-59 Allendale
1962 10-26-59 n
690 10-26-59 ti
1799 10-15-59 Lawrence
1787 10-12-59 ti
1290
^23
1317
11-11-59
10-7-59
ir
ti
516 11-2-59 Staunton W,
2829
2818
10-12-59
10-11-59
Iuka
n
3150 10-21-59 Calhoun Con
2980 10-19-59 Clay City
Cons.
3010 10-21-59 ti ti if
3000
3147
3170
3001
10-18-59
10-8-59
10-22-59
10-17-59
•• i« i«
Olney Cons.
Parkersburg
Cons,
Stringtown
2898 11-1-59 Eldorado
Cons.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - OCTOaU 11 to NOVEMBER 16. 1959 (continues)
Company
Farm and
Well Number location
Total
Depth
in Date
Issi Plugged Pool Name
Calvert Drlg., Inc., Bona Comm. #1
Balderson, B.F. Bruce #1
Kaybee Oil Co., Walker-Williams #1
wBjESffli (cont
NW SW NW, 23-8S-5E
SE NE SE, 24-7S-7E
SANGAMON COUNTY
SE NE NW, 12-14N-4W
WABA§H COUNTY
Geo. & Wrather Drlg. Co., Dunkel #4
NE SE NE, 5-1S-12W
" " » " "
,
E.H. Dunkel #5
830»NL, 330'EL,
SE NE, 5-1S-12W
rt It ft tt HUM "#3
NW SW NW, 4-1S-12W
• n " " "
, Dunkel #2
SW SW NW, 4-1S-12W
Robert E. Morris, Henry J. Bosecker #1
SE NW SW, 4-1S-13W
Davis Lambert, Clella Ewald til
George Sourapas, J'. Hocking #4
John Liaskos, Raymond Keepes #1
F.E. Lindsay, Dix Estate #1
H.H. Weinert, Hanna #1
SW SW NE, 32-1S-13W
SW SW NE, 20-2S-13W
SW NW NE, 34-1S-13W
WASHINGTON COUNTY
SE SE SE, 18-3S-1W
WAYNE COUNTY
N/2 SW SE, 35-1S-7E
SW NE NW, 34-1N-8ESam Tipps, Ellis #1
Commonwealth Pet* Corp., E. Dehart #1
SW NW NE, 11-1N-8E
J.R. Randolph, Kuyoth & Gill #3 SE NE NW, 30-2N-8E
The Nation Oil Co., James W. Enlow #1
SW SE SW, 23-1N-8E
Jackson & Wrather, Best #4 SE NW SW, 25-1N-8E
" "
,
H #2 SW NW SW, 25-1N-8E
Pure Oil Co., C. Bates "A" #2 E/2 SE NE, 8-1N-8E
Brunner Drlg. Co., Kuyoth #2 NE NE NW, 30-2N-8E
Deep Rock Oil Corp., Heidinger-Vogel #2
C NW NW, 13-2S-6E
II II It H It tl ftl
C SW NW, 13-2S-6E
Robinson-Puckett, Inc.,. Wayne Petroleum Company #2
NE NW SE, 17-2S-8E
3043
3161
10-8-59
10-7-59
Harco
Roland Cons.
1760 11-7-59 Edinburg W.
2001 10-29-59 Mt. Carmel
1999 10-28-59 n it
2013 10-30-59 tt tt
2009 10-31-59 it n
2767
2598
2604
2633
10-16-59
10-17-59
10-17-59
10-2-59
New Harmony
Cons.
tt n n
it n n
tt it n
1383 11-10-59 Dubois
3249
3167
11-4-59
11-12-59
Clay City
Consol.
tt H *l
3146
3028
11-6-59
9-19-59
» n m
it «t it
3141
3167
3166
3110
3022
10-20-59
9-24-59
9-24-59
10-26-59
9-23-59
n tt n
H n tt
tt It 41
II II tt
It tt tt
3324 10-12-59 Covington So
3320 10-10-59 M It
3267 10-31-59 Clay City
Consol
•
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PROPPING WELLS PLUQGED - OCTOBER 11 to MOVEMBER 16. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number fc>fi»*l90
Total
Depth
in Date
Feet, Plugged Pool Kara
WAYNE COWTY (continued
Robinson-Puckett, Inc., Wayne Pet. Co* #1
SW NW SE, 17-2S-8E
"
,
" Co. #3
SE NW SE, 17-2S-8E
"
, Johnson #1-C
NE NW NE, 9-2S-8E
Shure Oil Co., Kerr #1 465»SL, 330»WL,
NW NE, 16-2S-9E
Inland Producers, Inc., Kletzher #1
SW SW NW, 4-3S-9E
filivka, Anderson #1
" f
w #2
Farrar Drlg. Co., McDowell #1
SW NW NE, 26-1S-5E
SE NW NE, 26-1S-5E
SE NE SW, 17-1S-9E
Ctlvert Drlg. Co*, Cunningham #1 NW NW SE, 8-1S-9E
WHCTE WWY
Southern Triangle Oil Co., Mertie Postel #2
NE SW SW, 22-3S-10E
Nat'l. Assec. Pet. Co., Minnie Cowling "Bn #1
NE SW NW, 25-4S-10E
Exploration Drlg. Co., Eliza Cahill Wilson #1
SW NE SW, 13-6S-8E
Theodore R. Lindsay, Martha Ferguson "A" #1
NW NE NW, 22-5S-10E
3275 11-15-59
Clay City
Consol.
3267 11-3-59 It H N
3265 10-6-59 « II •
3302 11-11-59 Goldengate
North Cons.
3440
3001
3191
3343
3390
10-3-59
10-26-59
10-24-59
10-19-59
10-21-59
Goldengate
Cons.
Keenville
N
Locust
Grove South
H l» N
3190 9-18-59 Albion Cons
3108 10-17-59 Phillips-
town Cons.
2339 9-16-59 Roland Cons
2736 10-28-59 Storms Cons
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DRY HOLES PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feat Pluqqed Pool Name
ADAMS COUNTY
Quincy Twenty Second Building Corp., Riley Stevens #1
SE NE SW, 26-1 S-5W
" "
, DeWitt #1
330' ML, 462 { WL,
NE, 1-2S-5W
Ray F. Starr, Donley #4 500'SL ? 400'WL,
SE, 1-2S-5W
Stephenson-Langsenkamp, Zbinden #1
Grant Gallatin, Gillespie #1
Wm. C. Vandenberg, Reynolds #1
Don Sweyer, Hoover #1
J.D. Kuyksndall, Carls #1
BOND COUNTY
NW SE NE, 26-5N-4W
NE SE NE, 3-4N-4W
CHAMPAIGN COUNTY
NE SE NW, 1-22N-7E
CHRISTIAN COUNTY
SW SW NE, 22-14N-3W
S/2 SE SW, 5-14N-2W
James Jordan, Roy Butcher #2
" "
, Alice Watts #1
NW NW SE, 21-15N-1W
350'SL, 330'EL,
SW NW, 29-15N-1W
Vernon D. Jarvis, Ralph R. Spindel #1
SE SE NW, 23-14N-3W
Jack Meyer, Edward Ostermeier et al. #1
SW SE NE, I6-14N-2W
CLAY COUNTY
Covington & Murvin Oil Co,, Bratcon-Brimberr/ Unit #1
NW NW NE, 3-2N-7E
Williard McKinney, Fader #1-A
,
" #1
330 ,SL,430 ,WL,
SE NW, 12-5N-6E
SW SE NW, 12-5N-6E
C.R. Winn, Joseph Kraucunas #1 NE NE NW, 18-5N-5E
Jet Oil Co., Moore #4 SE NE SW, 36-3N-5E
McCollum & Kincaid, Mary Storck #1-D
330»NL, 293'EL,
SE SE, 5-5N-7E
714 11-12-59 Wildcat
653
790
720
654
10-19-59
10-19-59
10-7-59
10-24-59
Atkins & Hale, Sullens #1 NE SW SE, 2-3N-7E
276 10-27-59 "
1831 11-15-59 Edinburg So
1923 10-19-59 Mt. Auburn
Console
1950 11-6-59 " M
1960 11-1-59 " " "
1878 10-22-59 Wildcat
2010 10-20-59 "
3145 10-8-59 Clay City
Console
2820 10-23-59 Hord
2873 10-9-59 n
2535 10-8-59 Iola West
2899 11-10-59 Kenner
4486 10-23-59 Sailor
Springs Con:
2969 9-23-59 "
^Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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DRY HOLES. PLUGGED - OCTOBER 1 1 to NOVEMBER 16, 1959 ( cont i : iued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and In Date or
topany Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
Earle B. Reynolds, Wattles #1
CLAY CGUNTY (continued)
SW SE SE, 34-5N-7E
J.S. Carter, Jesse Hunley #1 NE NW SE, 35-3N-7E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Lewis Pettit #1
SE NE ME, 16-3N-6E
A.E. Canter, Maude Thompson #1 SW NW SE, 35-4N-5E
J>B. Murvin, Harmon Brooks #1 1650*SL, 330*EL,
Fractional SW,
30-3N-7E
Stortzum & McKinney, Albert VanDyke #1
990' NL, 890'EL,
NE, 4-5N-6E
Gulf Oil Corp., F.O. Pearce #1 NE NE NW, 8-2N-7E
E. & G. Drlg. Co., Hord #2
CLINTON COUNTY
SW SW NE, 5-3N-2W
" " " " "
,
" #3 SW SE NE, 5-3N-2W
Theodore G. Glass, George Bayer #1
NE NE NE, 31-2N-5W
R.H. Troop, Clyde Bassen #1
Louis Kapp, John Rohr Comm,, #1
SW SW SE, 23-1N-2W
NE SE NW, 16-1S-5W
Tom Kijak, Joe Shoots "A" #1
Earnest Zink, Curtis #i
Hill Prod. Co,, Leonard #1
COLES COUNTY
SE NW NE, 6-12N-11E
SE NE SE, 31-14N-11E
SW SE SE, 22-12N-3E
CRAWFORD COUNTY
NW SE SE, 11-6N-13WFear & Duncan, Meserve #1
Herman Brinicley, Henry-Dees Comm. #1
SE NW ME, 27-7N-13W
Kelly-Conrad & Kaye Drlg., Marion Francis #2-A
SW SW SW, 4-8N-12W
William L. Moore, Russell Guyer #3
SE NE SW, 13-8N-13W
Mahutska Oil Co., C. Shire #7 200'NL, 600 : WL,
NW SE, 10--6N-13W
" "
,
Crozier et al. #1
SE SW SE ? 24-6N-13W
James R. VanBuskirk, Cunningham-York Comm, #1
SW SW NE, I9-6N-13W
R.J. Steven et al., Bradbury #1 SW SW NW, 14-7N-14W
Robeit Zakowski, Edna Kelly #1
CUMBERLAND COUf'TY
SW SE NE, 23-9N-10E
2997 10-31-59 Sailor
3150 10-9-59
Springs Cons
Wildcat
3032
2820
10-26-59
10-30-59
it
N
3091 11-8-59 n
2803
3121
11-9-59
10-25-59
tt
W. Seminary
1213
1300
10-20-59
10-30-59
Beaver
Creek South
ti it 11
2128
1221
2087
11-2-59
10-4-59
10-18-59
Wildcat
it
it
550
402
2331
10-15-59
9-21-59
9-14-59
Ashmore So.
Wildcat
:i
1454 10-26-59 Main Cons.
1040 11-6-59 tt ti
1166 11-13-59 it it
987 10-19-59 it it
956 11-5-59 it tt
992 9-21-59 it it
1001
1902
11-16-59
10-27-59
Wildcat
it
1172 10-30-59 it
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DRY HOLES PLUGGED - OCTOBER II to NOVEMBER 16, 1959 ( c ont inued
)
Total
Depth Wildcat
Farm end in Date or
pomoanv Well Humber Location Feet Pluqaed Pool Name
DOUGLAS COUNTY
Vernon D. Jarvis, Henry A„ Moore #1
NE SE NW, 1-14N-7E
EDWARDS COUNTY
Jack Inglis Oil Properties, Albion Brick Co. #1
NW SE NE, 11-2S-10E
EFFINGHAM COUNTY
David F. Herley, Village of Edgewood Tract 1 #1
180 'NL, 330' EL,
NE SE, 32-6N-5E
S/2 SE NE, 28-8N-7ESchaefer Oil Co., Thoele #2
R.H. Troop, Dial-Durbin #9
Arthur Lersen, Maud Fulks #1
FAYETTE.COUNTY
NW SE NE, 26-8N-3E
SE SW NE, 36-9N-3E
FRANKLIN COUNTY
C.E. Brehm, Lario-Trustee #3
Shell Oil Co., CW&F Coal Co. (Tract RS) #20
897 'NL, 940 CEL,
NW, 36-6S-2E
Collins Bros. Oil Co., Crescent #1
NW SE SW, 11-7S-4E
" "
,
Jacobson et al. Trustee #1
NE SW SW, 11-7S-4E
Ralph Carlyle, Swafford #1 SE SW NE, 14-7S-4E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Artnell Co. #1
NW SE NW, 33-6S-4E
P.J. Pflasterer, S.H. Storey #1 SE SE SE, 18-5S-3E
GALLATIN COUNTY
V.S. & S. Drlg. Co., Inc., Wiederhold #1
230'SL, 330'WL,
SE SW, 3-9S-10E
f
" " " " "
, Austin Heirs #1-A
SE SE SE, 3-9S-10E
Kendall-Davis Drlg. Co., Hugh B. McCormick #1
NW SE SE, 20-8S-8E
HAMILTON COUNTY
Calvin Oil Co,, Clyde Short #1 NE NE NW, 29-6S-7E
P.E. Tipton Trustee, C.E. Benefiel #1
NE SE SE, 17-6S-7E
Oslager Oil Co., Johnson #1 NE NW NW, 5-6S-6E
John J. Oslager, Louise Morey #1 NE NE NW, 15-6S-5E
1814 9-29-59 Wilde
3314 11-3-59
2524
2627
10-24-59
10-20-59
Iola Cons n
Wildcat
1647
1885
10-30-59
11-13-59
Louden
it
3280 10-10-59 Akin
2994 10-28-59 Benton
3203 10-31-59 Thompson-
ville North
3210
3400
9-29-59
10-26-59
II IV
Wildcat
3178
2770
10-6-59
10-3-59 Whittington
2930 10-24-59 Ab Lake So,
2903 10-9-59 Wildcat
1924 10-27-59 "
3260 11-2-59 Dale Cons.
3280 11-10-59 " "
3255 11-10-59 " "
3268 10-9-59
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DRY I/jLES PLUCGT) - Trjr.m Jl -.p.. KuVEMBER 16. 1959 ( cont inued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Name
HAMILTON COUNTY (continued)
Rockford Petroleum Co., John F. Hardesty #1
NE NW NW, 22-6S-7E
Ralph Choisser, Adkisson #1 SE NW SW, 11-7S-5E
Texaco, Inc., William Hayer #1
JACKSON COUNTY
330' NL, 900' WL,
NW SW, 20-7S-4W
JASPER COUNTY
The Pure Oil Co., Homer Wartsburgh "B" #5
NW SW SE, 6-5N-10E
Mt. Carmel Drlg. Co., Sam Bigard #1
S/2 SE NE, 30-6M-10E
Shure Oil Corp., John Boehl #1 NE NE NE, 8-5N-14W
Donald Watson, John Steber #1 990'SL, 330'EL,
SW, 7-5N-14W
E. & G. Drlg. Co., John Yager et al. #1
NE NW NW, 33-7N-10E
R.B. & Associates, Brooks Comm. #1
NE SE SE, 20-7N-10E
R.W. Harper, Jr., Dan Olinger #1 NE NW SW, 21-5M-9E
Elizabeth K. Lewis, Victor Brooks #1
330' NL, SSO'EL,
SE NE, 20-7N-10E
Leo Dare, Beckemeyer #3
..
,
" #4
Pep Drlg. Co., Robert Koy #1
Jerome Levatino, John Schott #2
JEFFERSON COUNTY
SE NW NE, 7-1S-1E
NE NW NE, 7-1S-1E
330' SL, 370 ! WL,
NW, 10-2S-1E
KANKAKEE COUNTY
1712'SL, 696'EL,
SE, 2-30N-9E
3322
3300
10-17-59
10-30-59
Wildcat
ii
4144 10-29-59 it
2900 10-30-59 Clay City
Consol.
2910
2900
10-10-59
10-4-59
it M ii
Ste. Marie
2928 11-11-59 ti it
2860 10-22-59 Wildcat
2820
3134
9-22-59
10-2-59
ii
2854 10-13-59 ••
1380
1339
10-24-59
10-21-59
Cravat West
n ii
2330 10-25-59 Wildcat
1947 11-6-59
LAWRENCE COUNTY
Black & Black Oil Co., John Jordan #1
199'NL, 248'WL,
NW NE, 8-2N-11W 1873 11-12-59
The Ohio Oil Co., J.B. Lewis #54 600'NL, 200'EL,
SW NW, 29-4N-12W 1690 10-23-59
" " by assignment, H.H. Gould #22
310' SL, 330 »WL,
NW SW, 35-3N-12W 1725 10-27-59
Charles Zanetis, Seed Heirs #2 NW NE SE, 16-3N-12W 1556 11-4-59
Lawrence
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DRY HOLES PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16. 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Corrxianv Well Number Location Feet Pluaaed Pool Name
A.W. Rea, David Lawrence #3
LAWRENCE COUNTY (continued)
330'SL, 330'EL,
NW, 18-3N-11W 1816 9-30-59
Landin Oil Co., Leighty Heirs #1 NE SE SW, Fractional
Section, 31-3N-11W
Sweitzer 8. Dennison, Shick #1 NW SE SE, 20-3N-11W
1645
1859
10-16-59
9-19-59
Lawrence
it
Lama Oil Co., McLin #1-C
CM. Faulkner, Denby #1
MACOUPIN COUNTY
NW SE SW, 20-10N-7W 516
457
10-23-59
160'SL, 120'WL,
NE, 7-9N-7W 10-7-59
East Central Development Co. , Inc., Chicago & Northwestern Ry Co. #2
SE NE NE, 15-8N-6W 705 10-15-59
« " " " "
,
Chicago & Northwestern Ry Co. #1
L.W. Rambo, Mansholt #2
Carline Wilson, Sawyer #1
Hubert W. Rose, Benner #2
O.R. Shull, Johnson #1
Joseph Kesl, Jr., Stone #2
NE NE NE, 15-8N-6W
340' SL, 380'EL,
SE NW, 17-7N-7W
SW NW NW, 16-7N-7W
NW NE SE, 17-7N-7W
455' SL, 510 fEL,
SW SE, 7-7N-7W
365'SL, 235'EL,
SW NW, 27-7N-7W
699 10-15-59
MARION COUNTY
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Estella Pruitt #1
SE SE SE, 13-4N-2E
"
,
Deadmond #2
NW NE NW, 3-3N-1E
William Zuhone, Jr., Myrtha Doyle #1
270' NL, 98 'EL,
SE NW, 19-1N-1E
T.M. Conrey, Wm. Snyder #1 SW NW NE, 16-3N-1E
" " "
, Cattani #1 SW SW NE, 16-3N-1E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Simeons #1
SW NW SE, 3-4N-2E
Roger L. Yarbrough, Adams #2 NW SE NE, 30-4N-1E
Rhea Fletcher, Bachmann Heirs #1 NE NW NW, 2-1N-3E
Solliday & Bertinetti, Minor #1
MENARD COUNTY
SE SE SW, 4-17N-6W
Nat'l. Assoc. Pet.
MONTGOMERY COUNTY
Lawrence J. Todt #1
380' NL, 499'WL,
NW NE, 26-12N-5W
518
510
509
632
537
3650
1632
850
1517
1670
2240
1615
2698
10-22-59
10-17-59
9-18-59
9-30-59
9-24-59
10-12-59
9-23-59
10-2-59
10-12-59
9-25-59
10-15-59
10-14-59
11-1-59
Carlinville
North
Carlinville
Hornsby So.
Staunton W,
ii ii
Wildcat
Kinmondy
Patoka So,
Wamac
Wildcat
1230 10-31-59
1828 11-8-59
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DRY HOLES PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16. 1959 ( cent i nued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Humbep Location Feet Pluqqed Pool Napa
M. & S. Oil Co., Lyman Fox #1
MORGAN COUNTY
NW NW~SW, 27-16N-9W
MOULTRIE COUNTY
E.A. Obering, Robert Snyder et al. #1
NW NW NW, 22-14N-4E
P IKE COUNTY
Central Exploration Co., Pierson #1
NW SE NW, 16-3S-4W
W.L. Topf, Hersohel Wilson #1
Delbert Runyon, Lyle #1
RANDOLPH COUNTY
SE SW NW, 24-5S-5W
SW SE NW 5 10-5S-5W
RICHLAND COUNTY
W.M. Runyon, E. Correll Comm„ #1 SW SE'NEj 30-5H-9E
Zanetis Oil Prooerties, Cline #1-A
SE NE NE, 13-3N-10E
SALINE COUNTY
Coy Oil, Inc., Charles Johnson #1 NE SE NW, 1-8S-7E
Edward E. Rue, Daugherty #1 NW NW SW, 27-8S-6E
Reeter & Hirstein, Fling #1
SANGAMON COUNTY
NW NW NE, 20-15N-3W
SCHUYLER COUNTY
Jay Vee Development Corp., Shelts et al. #1
SE SW NW, 2-2N-3W
SHELBY COUNTY
Nat*i. Assoc. Pet. Co., Vida Ashenbremer et ai. #1
SW NW NW, 6-9N-6E
324 10-19-59 Wilde ax
2898 10-21-59
502 11-7-59
1316 10-20-59
2377 10-10-59
2991 10-21-59 Passport No,
3250 10-17-59 Ritter No,
2855 10-6-59 Omaha West
2205 10-25-59 Raleigh So.
1739 11-6-59 Wildcat
745 11-8-59
2261 10-21-59
WABASH COUNTY
Runyon & Murvin, Herman Pfiester #1
S/2 NE NW, 24-1S-14W 2920
D.J. Houchins, Chapman #1 SE SW SW, 13-1S-13W 1930
Kendall-Davis Drlg. Co., Inc., M.K. Toops #1
SE SW NE, 16-3S-14W 1835
Robert Z. Morris, Henry J. Bosecker #2
NE NW SW
P 4-1S-13W 2656
Charles C. White, Donald Smith #1 SE SE NW, 11-1N-12W 2273
Black & Black Oil Co., F. Ankenbrandt et al. Comm. #1
SW SW NE, 11-1S-14W 2960
8-29-59 New Harmony
Cons.
11-1-59 " "
11-1-59 " " "
10-23-59 " " "
9-21-59 Wildcat
11-2-59
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Ep.Y HOLES PLUGGED - OCTOBER 11 to N0VFM3E3 16 . 1959 (continued)
Total
Depth Wildcat
Farra and in Date or
Compenv Well Numbor Location Feat Pluaqed Pool Nrme
WASHINGTON COUNTY
Clarence A. Gutermuth, Harre #1 SE NW SW, 34-2S-3W
E.M. Botts Oil Properties, Richard Keseman #1
SW NE SW, 8-1S-2W
Collins Bros., Harre-Borgmann #1 330 l NL, 330'WL,
NE NW, 18-1S-4W
WAYNE COUNTY
Don Savage, Wason Lawrence #1 NW SW SW, 27-2S-7E
Johnnie S. Carter, Bridges #1 SE SE NE, 29-2S-7E
Dorothy Hinterscher, Shackleford #1
NW SE SW, 34-2N-8E
Wm. R. Murphy, Gallagher #1 SW SW NE, 24-2N-8E
Partlow & Cochonour, Gaither #1 NW SW SE, 36-1N-8E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Bookout Unit #1
NE SW SW, 18-1N-5E
" " "
, Charles 0. Phillips #1
NW SW SE> 5-1N-5E
Slagter Producing Corp., Robert Stevens #1
NE SE SE, 28-2S-5E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Robert 3. Shew rtB" #1
NW SE SW, 30-2N-5E
WHITE COUNTY
The Superior Oil Co., H.C. Ford et al. #56
1C10 V NL, 990'EL,
NE NW, 9-5S-14W
Johnnie S, Carter, Wasem #2 SW SW SE, 24-7S-10E
N.V. Duncan Drlg. Co., Kerwin et al. #1
SE SE SE, 30-3S-8E
Triangle Oil Co., Bernard Sturm #1-A
330' NL, 360 'EL,
SE SE, 36-3S-10E
William Zuhone, Jr., Clarence Seifried #1
SW NE NE, 25-3S-10E
Dee Drlg. Co., Acord Heirs #1 330 S SL, SCO'WL,
SW SE, 13-6S-8E
Nat'l. Assoc. Peto Co., Anderson #1
NE SE 5W, 4-6S-9E
Jud Noble, Corbell #1 NE SE NE, 35-6S-8E
James H. Vandenbark, Arthur Miller #1
SW SW SW, 26-4S-9E
1389
800
2289
4195
4242
2981
3111
3220
4682
3132
3260
3022
2950
2904
3464
876
3172
3159
2755
3120
10-27-59 Wildcat
10-27-59 "
11-12-59
10-5-59 Aden Cons.
9-25-59
10-6-59 Clay City
Consol.
10-8-59 " "
11-13-59 " " "
10-2-59 Orchardviii
North
10-17-59 Wildcat
10-30-59 "
11-5-59
9-29-59 New Harmony
Consol.
11-3-59 New Haven
Consol.
9-18-59 Mill Shoals
10-23-59 Phillips-
town Consc."
10-1-59 " " "
10-20-59 Roland Cone
9-25-59
10-1-59
3220 11-2-59 Sumpter So,
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DRY HOLES PLUGGED - OCTOBER 11 to NOVEMBER 16. 1959 ( continued
)
Total
Depth Wildcat
1 Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Name
H.N. Sanders, Wayne Storey #1
WHITE COUNTY (continued]
NE SE SE, 26-5S-8E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Lester Whitsitt #1
SW NW SE, 1-5S-8E
H.N. Sanders, Simmons #1-A 330'SL, 300»WL,
SW NW, 25-5S-8E
M.C. Milam, Dewey Murdach #1 SE SE SW, 14-5S-8E
Inland Producers Co., Ruth Simmons #2
SW NW SW, 25-5S-8E
H.N. Sanders, R. Aleigh Wilson #2 330 ! NL, 330'EL,
NE, 23-5S-8E
C.E. O'Neal & Co., Keck #1 NE NE SE, 36-6S-10E
Dee Drlg. Co., Putney Heirs #1 NW NW NE, 35-5S-8E
Green Pet. Co., J.L. Brown #1 NW SW NW, 22-4S-9E
3220 10-25-59 Trumbull
Cons.
3311 10-20-59 it H
3260
3348
9-27-59
9-22-59
n ii
ii ii
3249 9-27-59 ti ii
3280
3030
3305
3386
10-1-59
10-21-59
10-3-59
9-27-59
ii ii
Wildcat
ii
H
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DEVONIAN AND DEEPER HOLES IN SEVEN COUNTIES OF DEEP BASIN AREA
The Texaco, Inc., #16 H. Silverman, under test in a Devonian pay zone and the
'larrodsburg Formation on December 2, 1959, in sec. 16, T.3S., R.7E., Wayne County,
has drawn a great deal of interest to the locations of other holes in this vicinity
that have reached Devonian strata.
The accompanying list gives the names and locations of all holes that have tested
the Devonian in a seven-county area. Where deeper formations have been tested, their
reported tops are given also.
Six of the deep tests in this list were used in preparing the north- south cross
section that accompanies Illinois Geological Survey Circular 160, "Summary of Strati-
graphy shown in Geologic Cross Section of Illinois Basin," (circular gratis, cross
section $1.00) and was printed in "Geologic Cross Section of Paleozoic Rocks, Central
Mississippi to Northern Michigan": AAPG, 1954.
Company
Farm and
Well Number Location
Total
_D£EilL
Top of
Devonian Production
CLAY COUNTY
X Northern Ordnance, Inc., #1-D Sapp 5-2N-5E 4697 4495 D&A
Steele, #1 Leak 15-2N-7E 4973 4738 n
Pure Oil Co., #3 Moseley "B"* 4-2N-8E 4840 4671 it
Phillips Pet. Co., #5 Randal 23-3N-5E 4800 4481 it
Texaco, Inc., #7 Allen "A" 36-3N-5E 4624 4424 Carper, Dev
Rudy, #1 Ernest-Wade Comm. 6-4N-5E 4264 4192 D&A
Madden, #1 Sloan 6-4N-5E 4296 4172 it
Carter Oil Co., #1 Cox 14-4N-5E 4325 4212 ii
Lynch, #2 Wade 3-5N-5E 4078 4004 N
Cooper et al., #1 Pilcher 16-5N-5E 4227 3979 11
-
-
. EDWARDS COUNTY
Superior Oil Co., #1 Scott 36-2S-10E 5196 4951 V
X Fox 8. Fox (was Superior), #1 Johnson* (was Green)
19-2S-11E 5185 4897 McClosky
HAMILTON COUNTY
Athene Dev. Co. (was Rider-Freeze) #1 Scrivener*
27-3S-5E 5299 5110 Warsaw
Kewanee Oil Co., #1 Wellen 1-4S-5E 5445 5240 D&A
Skiles Oil Corp., #1 R. Smith* (was Little)
2-4S-6E 5483 5295 n
Shell Oil Co., #4 Nohava 13-6S-5E 5481 5088 n
Texas Co., #14 Davis 7-6S-7E
RICHLAND COUNTY
5358 5020 gi
P. Fulk, #1 Coen et al.
Pure Oil Co., #18 Montgomery
(St. Peter 6691)
3-3N-9E
4-3N-9E
4786
6800
4608
4605
Salem
St. Louis
X - Well record used in cross section accompanying Circular 160 (blue-line print,
scale 300 ft. to the inch, price $1.00).
* - OWWO
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Compare
Farm and!
Well Number Location
Total Top of
Depth Devonian.
Sun Oil Co., #1 Paddock ,0 B'
Pure Oil Co, 5 #4 Grove
RICHLAND COUNTY
9-3N-10E
31-5N-10E
WABASH COUNTY
31-2N-11W
.continued)
4910 476b
4610 4398
B«-pj duPont, Jr., #1 Schaefer
(Trenton 5026)
Ind. Farm Bureau Coop. Assn., #2-A Zimmerman
10-1S-12W
King, #1 Keen 9-2S-13W
5143
4237
4567
'.
::
';- WAYNE COUNTY
Nat'3. Assoc. Pet. Co., #1 Bookout Unit
18-1N-5E 4684
Texas Co,, #1 Greathouse* 27-1N-6E 5200
Pure Oil Co., #3 S. Billington 27-1N-7E 7207
(St. Peter 7046)
Heab, #2 Heab 33-2N-6E 5374
Rockhill, #7 Twist "A" 33-2S-7E 5390
Nation Oil Co. (was New Penn. Dev, Corp.), #1 Xanders*
7-2S-9E 5645
Tex as, Co., #1 Draper* 8-3S-6E 5377
Texaco, Inc., #16 Silverman 16-3S-7E 5379
X Phillips Peto Co., #1 Garr
Superior Oil Co., #17 H.C. Ford "C"
(St. Peter 7368 and Shakopee 7509)
X Kingwood Oil Co., #1 P. Martin
WHITE COUNTY
31-4S-11E
27-4S-14W
13-7S-8E
5349
7682
5225
3557
3905
4435
4546
5008
4867
4874
5135
5205
5168
5128
4845
4744
Production .
Rosiclare
D&A
McClosky
D&A
" (CDU)
McClosky
D&A
McClosky
on test
D&A
Salem
4896 Tar Springs
ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF— Barrels of oil flowing
BOP— Barrels on pump
BW—Barrels of water
C—Center
CDU— Completion data unreported
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp.—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring.
Cs"g.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.— Drilling
DST-- Drill stem test
E/2—East \
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
Fsg.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North \
NE—Northeast \
NR—No report
NW—Northwest \
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
330'SL— 330 feet from
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/ 2—South \
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast \
SG—Show of gas
Sh. —Shale
SIGW--Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest \
Swb.—Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg. —Testing
UR—Underreaming
W/2—West J
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near (| to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
the south line
Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Bull. 80. Symposium on Water Flooding (1957). 50 cents.
Bull. 85. Petroleum Industry in Illinois in 1957 (1959). 50 cents.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cent.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratibraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1954 Reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular gratis.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Gratis.
Cir. 244. Brine Disposal in Illinois Oil Fields (1957). Gratis.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Gratis.
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958)
Gratis.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Gratis.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Gratis.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovicial Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Gratis.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Gratis.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Gratis.
Preliminary Structure Map of the "Trenton" in Illinois. Contours show sea-level
elevation on top of the "Trenton" at 100-foot intervals. Size,
18 x 32 inches. 30 cents. (Jan. 1954).
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 rnile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 m.iles to the inch. Shows location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35$) or included in 111. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$).
553. 2%oS
til
C&P 2 State of Illinois
"
William G. Stratton, Governor
Department of Registration and Education
Vera M. Binks, Director
Division of the
STATE GEOLOGICAL SURVEY
John C. Frye, Chief
Urbana, Illinois
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OIL AND GAS DRILLING IN ILLINOIS
J. Van Den Berg
Ronald A. Younker
Single copies, 15 cents. Cne-year subscription, January through December, $1.80

Summary by Counties
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Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Adams 13 7 5
Bond 1 1 2 2
Brown 8 2 19 16 13
Christian 10 9 25 13 4
Clark 4 2 13 4 1
Clay 11 7 16 13 4
Clinton 6 3 6 4 1
Coles 1 1 2 2
Cock 1
Crawford 11 5* 19 22
De Witt 1 1 1
Douglas 1 I 2 1
Edgar 1 3 2 1
Edwards 1 3 5
Effingham 1 1 3 1
Fayette 2 4 2
Franklin 3 2 14 6 2
Gallatin 2 1 4 1
Hamilton 10 4 11 12 1
Jasper 4 4 30 9 1
Jefferson 5 3 6 5 2
Kankakee 2 1 1
Lawrence 8 7 27 20
Logan 2 2 2
Macoupin 4 1 4 1 1
Madison 6 2 2
Marion 2 1 4 3 1
Montgomery 1
Moultrie 1 2
Perry 1
Piatt 1
Pike 1 1 1
Pope 4 G
Pulaski 1
(Continued)
F^
Summary by Counties (Concluded]
Completed Producing Drilling Permits to Drill
Wells Wells Wells Total Wildcat
Randolph 2 1 5 4 2
Richland 1 1 4 1
St. Ciair 2 3 2
Saline 1 7 4 2
Sangamon 3 2 1
Schuyler 2 1 1
Scott 1 1 1
Tazewell 1
Union 2 1 1
Wabash 5
Warren 1 1 1
Washington 4 1 3 1 1
Wayne 4 3 12 6 1
Wnite 9 8 27 41 4
Whiteside i
Williamson 1 3 4 1
Winnebago 1
Woodford 1
120 65 32^ 235 63
"Issued by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois,
November 26, 1959 through December 17, 1959.
^Includes one gas well.
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New Pools in December
Richwood (Gas ), Crawford County (Richland Oil Corp. #1 S. Richey,
24-6N-11W); Sumner" South (Gas ), Lawrence County (J.J. Oslager #1 Snick*,
16-3N-13W).
Extensions to Pools in December
Sailor Springs Consolidated , Clay County (Francis M. Pierce #1 E. Stanleyj
1-4N-7E).
New Producing Strata in Pools
Pool
Bungay Consol
Aden Consol.
County
Hamilton
Wayne
Producing Horizon
Osage Is
Dutch Creek ss
Approximate
Depth to top
feet
4190
5318
Pools Abandoned
Ellery South, Edwards County
*01d well reworked.
Page 6
New Pools Discovered from January 1959 through December 1959
Pool: County Twp. Rng, Pool: County Twp. Rng.
January 1959 July
None Wilberton:
Fayette
February
None
March
August
Ab Lake South:
Gallatin
Pixley: Clay
Marion East:
Williamson
4N
9S
8E
3E
Septerber
Kellerville:
5N 2E
9S 10E
Johnston City East:
Williamson 8S 3E
April
Max
None
Belle Prairie West:
Hamilton 4S 5E
October
None
November
Si loam: Brown 2S 4W
June
West Seminary: Clay 2N 7E
Raymond South:
Montgomery ION 4W
Passport North:
Richland 5N 9E
December
Richwood: Crawford 6N 11W
Sumner South:
Lawrence 3N 13W
Page 7
Well Completions in Illinois
Summary by Months, January 1958 - December 1959
Pool Wells Wild.!:.at
Nev/ Exten-
Oil Gas Try Pools sions Near (a ) Far (b) Total (c)
1958
Jan. 94 70-. 1 4(d) 34 19 222 (6)
Feb. 72 3 39 3(e) 22 11 150 (2)
Mar. 47 31 4 21 22 125
Apr. 59 2 37 o 15 24 140 (3)
May 66 5 64 5 42 10 192 (2)
June 72 80 1 6(d) 23 23 205 (3)
July 105 8 53 1 26 20 213 (3)
Aug. 86 2 62 3 1 38 28 220 (3)
Sept. 105 1 69 9 43 25 252 (6)
Oct. 35 10 54 2 4(d) 30 12 197 (i)
Nov. 131 7 84 1 7(f) 41 21 292 (5)
Dec. 48
970
2
40
34
677 8
1
48
12
347
22
237
119 (2)
2,327 (36)
1959
Jan. 130 2 62 3 31 27 255 (7)
Feb. 56 33 4 16 11 120 (1)
Mar. 43 22 2 2 12 10 91.(4)
Apr. 67 2 48 4(d) 22 18 161 (6)
May 87 53 1 6 18 16 181 (7)
June 91 49 3 6 18 15 182 (4)
July 85 3 45 1 2 25 16 177 (1)
Aug. 102 1 67 1 4(d) 31 19 225 (4)
Sept. 65 3 47 2 3 32 24 176 (5)
Oct. 83 50 1 31 8 173 (3)
Nov. 90 2 53 1 8(d) 31 31 221 (8)
Dec. 65 30 2e/ 1 16 9 123 (3)
964 13 564 13 44 283 204 2,085 (53J
(a) Cne-half mile to two miles from nearest production.
(b) Over two miles from nearest production.
(c) Figures in parentheses refer to number of producing wells included
in total which had previously been completed as dry holes.
(d) Includes one gas well.
(e) Includes two gas wells.
(f) Includes three gas wells.
P.--e 8
Il.'ino:' s Completions and Product Ion
Since January 1, 1958
Complet:Lens a/ Producing Production (Thousands cf Barrels) b/
Wells New Fields Old Fields c/ Totai
1958
January 216 99 ( 6)d/ 6,021 910 6,931
February 148 78 ( 2) 5,061 765 5,826
March 125 51 5,714 913 6,627
April 137 64 ( 3) 5,809 925 6,734
May 190 76 ( 2) 6,538 930 7,468
June 202 79 ( 3) 5,517 890 6,407
July 210 114 ( 3) 6,131 928 7,059
August 217 92 ( 3) 5,647 914 6,561
September 246 115 ( 6) 5,571 993 6,564
October 196 101 ( 1) 5,731 1,011 6,742
November 287 146 ( 5) 5,394 928 6,322
December 117 51 ( 2) 6,398 1,140 7,538
2,291 1,066 (36) 69,532 11,247 80,779
1959
January 248 135 ( 7) 5,440 956
February 119 60 ( 1) 4,944 887
March 87 47 ( 4) 5,468 1,001
April 155 73 ( 6) 5,401 1,014
May 174 94 ( 7) 5,304 1,021
June 178 100 ( 4) 5,242 1,045
July 176 91 ( 1) 5,363 :. ?053
August 221 108 ( 4) 5,504 1,102
September 171 73 ( 5) 5,313 1,083
October 170 84 ( 3) 5,5138/ l,104e/
November 213 101 ( 8) 5,644e/ l,150e/
December 120 68 ( 3) 5,623e/ 1,126e/
2,032 1,034 (53) 64,759 12,542
6,396
5,831
6,469
6,415
6,325
6,287
6,416
6,606
6,396
6,617f/
6,794f/
6,749f/
77,301
a/ Includes only oil and gas producers and dry holes.
b/ Production figures based on Illinois Basin Scout Association's Pipe
Line Production Report.
_J Includes Davonian production at Sandoval and Bartelso.
d/ Figures in parentheses refer to number of Producing wells included
in totals which had previously been completed as dry holes,
s/ Estimated by Illinois Stste Geological Survey,
f/ Estimated by Illinois State Geological Survey from Oil and Gas
Journal Report.
Walls in the New Pools*, P. c -ubar 22, 1959
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County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Adams t Beverly 2 2
Kellerville 4 2 3
Bond; Beaver Creek North 1 6 10
Dudleyville East 2 5
New Douglas South 1 1 4 1
Old Ripley 64 2 15
Sorento Cons. 28 21 57
Woburn Cons. 116 20 58
Bond, Clinton: Beaver Creek 13 3 23
Bond, Montgomery; Panama 4 9 20
Brown; Si loam 3 5 5
Christian; Assumption Cons. 153 20 23 2
Assumption South 1 2 4
Edinburg South 1 3
Kincaid Cons. 133 14 6
Mt. Auburn Cons. 216 27 98 10
Pana 5
Sicily 4 1 9
Tovey 1
Christian, Sangamon: Edinburg West 35 4 43 1
Clark: Melrose 9 1 9
Weaver 32 7 10
Westfield East 4 9 23
Clark, Cumberland: Oak Point West 8 7
Clark, Jasper: Oak Point 45 8 13
Clay: Bible Grove South
Clay City West 15
2
7
4
19
8Flora South 3 1
Hord 12 5 22 1
Hord South Cons. 21 1 11
Ingraham 27 6 18
Iola South 11 4 13
Kenner . 82 11 18 2
Kenner North 24 9 8
6Kenner West 28 2
Noble West 1 2
Oskaloosa 35 2 15
6
9
Oskaloosa East 2 1
Oskaloosa South 2 1
Passport 43 16 24
8
2
5
Passport West
Pixley
Riffle
1
2
1
5
4
Sailor Springs Central 3 3 5
6
13
Sailor Springs East 1 10
Sailor Springs North 1 4
Pare 10
Wells in the New Pools*, December 22, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Toliver East 3 2 11
Toliver South 4 5
West Seminary 25 3
Xenia 1 7
Xenia East 14 6 7
Clay, Effingham: Iola Cons. 209 63 101 3
Clay, Effingham, Jasper:
Sailor Springs Cons. 781 180 364 5
Clay, Wayne: Stanford South 13 9 12
Clay, Wayne, Richland, Jasper
Clay City Cons. 3243 1288 1314 22
Clinton: Bartelso East 16 1 10
Bartelso South 2 1 3
Bartelso West 7 7 15
Boulder 35 13 21
Boulder East 3 1
Carlyle North 34 7 25
Centralia West 3 6 10 1
Frogtown North 28 6 15
Germantown East 27 7
Hoffman 16 34 16
Huey 3 4 6
Huey South 15 2 9
Keyesport 10 6 11
New Baden East 5 1
New Memphis 35 10
New Memphis North 5 2
Posey 2 1 8
Posey East 18 2
Sandoval West 1 6
Shattuc 15 13 27
Clinton, Bond: Beaver Creek South 34 19 44
Clinton, Marion: Centralia 441 559 89
Clinton, Washington:
New Memphis South 1 1 4
Coles: Mattoon 379 71 90 c
Coles, Clark, Ashmore South 21 7
Coles, Douglas: Cooks Mills Cons. 212 22 105 2
Crawford: New Bellair 2 4 6
Richwood 1
Cumberland: Hidalgo North 3 1 8
Cumberland, Effingham: Lillyville 8 8
Douglas: Bourbon Cons. 70 8 43
Chesterville 2 3 11
Chesterville East 39 2 15
Page 11
Wells ir. the New Pools*, December 22, 1959 (Cont Lnued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Edgar; Dudley 64 12 49
Dudlev West 1 2
Elbridge 23 15 9
Grandview 2 15 32
Kansas (gas) 2 1 5
Redmon North 1
Edgar, Clark: Inclose 8 11 21 1
Edwards: Albion Central 3 4 3
Albion East 29 17 31 1
Bone Gap Cons. 29 29 34
Bone Gap West 1
Browns South 1 3 5
Ellery East 22 2 11
Ellery North 2 4 5
Parkersburg South 5 3 11
Samsville North 2 9 9
Samsville West 4 1 6
Edwards, Wabash: Browns 33 19 25 1
Edwards, Wayne:
Maple Grove Cons. 72 31 42
Edwards, White: Albion Cons. 375 76 180 2
Effingham: Bible Grove North 2 5 6
Eberle 5 2 9
Elliotstown 1 1 6
Evers 3 1 10
Hill East 31 2 23
Hord North 4 1 3
Mason North 11 2 5
Watson 3 3
Fayette: Laclede 3 2 4
Potoka West 14 3 11 2
St. James 150 59 31
St. Paul 10 8 8
Wilberton 1
Fayette, Effingham: Louden 1983 229 260 2
Franklin: Akin 44 4 34
Akin West 4 2 7
Benton 157 90 18 5
Benton North 50 9 27
Bessie 1 2
Deering City 5 5
Ewing 3 5 13
Ewing East 1 2
Sesser Cons. 57 13 23 3
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Wells in the New Pools*, Dec-mber 22, 1959 (Continued)
County Producing Abandoned Dry Drilling
and Pool Wells Wells Holes Wells
Taylor Hill 2 1 5
Thompsonville East 12 16 2
Thonpsonville North 47 26 47
Valier 1 1
West Frankfort Cons. 74 9 41
Whittington 30 6 33 3
Whittington South 10 4
Whittington West 17 14 9
Gallatin: Ab Lake 6 2 11
Ab Lake South 1 1
Ab Lake West 19 5 10
Elba 1 12 4
Inman East Cons. 320 44 91
Inman West Cons. 246 41 149
Junction 17 5 19
Junction East 2 4
Junction North 11 4 10
Omaha 109 12 46
Omaha East 9 2 4
Ridgway 1 2 9
Shawneetown 3 2 3
Shawneetown East 2 1 5
Shawneetown North 3 1 5
Gallatin, Saline: Omaha South 3 4 9
Hamilton: Aden South 17 4 12
Belle Prairie 11 3 17
Belle Prairie West 1
Blairsville West 5 5 10
Bungay Cons. 193 39 96
Dahlgren 2 42 18
Rural Hill North 7 5
Thackeray 58 8 32
Walpole 94 5 60
Walpole South 2 7
Hamilton, Saline, Franklin:
Dale Cons. 1075 278 488 12
Jackson: Elkville 1 4
Jasper: Bogota 5 5 7
Bogota South 17 6 11
Gila 25 2 19
Newton 2 2 7
Ste. Marie 33 16 20
Ste. Marie West 11 2 13 1
Willow Hill East 5 13 20
Jefferson: Belle Rive 3 2 6
Boyd 108 8 15
1-aye 13
Wells in the New Pools*, December 22, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Coil West
Cravat
Cravat West
Divide
Divide East
Divide South
Divide West
Ina
Ina North
Kell
King
Lynchburg
Markham City
Markham City West
Mt. Vernon
Mt. Vernon North
Nason
Oakdale
Reservoir
Roaches
Roaches North
Waltonville
Williams Cons.
Woodlawn
Jefferson, Washington :
Irvington East
Jefferson, Wayne
Lawrence ; Beman
Beman East
Lawrence West
Pinkstaff East
Ruark
Ruark West Cons.
Russelville (gas)
St. Francisville East
Sumner
Sumner South
Macon ; Harristown
Oakley
Macon; Christian ; Blackland
Macoupin ; Carlinville North
Carlinville South
Gillespie West
Hornsby South
Plainview
Staunton
Staunton West
Markham City North
13 8 10
9 2 6
10 6
17 5 18
33 8 27 1
7 2 14
81 15 34
24 3 10
1 4 1
4 1 6
71 30 58
3 6
7 12 9
30 5 16
4 6 14
2 2
1 4
11 14
7 5 14
6 7 13
28 6 9
3 1 7
37 4 13
.19 71 40
25 1 15
9 9 10
12 11 6
1 4 3
23 2 12
1 2
25 16 54
49 6 32
1 67 19
25 1 11
1 1 8
1
10 1 8
5 4 1
19 11 19
1 6 9 1
1
1 1
2 2 7
2 5
1 6
15 3 25
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Wells in the New Pools*, D.c, ber 22, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Madison: Livingston 37 14 110
Livingston East 1 4
Livingston South 27 10 74
Marine 134 12 28
St. Jacob 42 11 6 1
Marion: Alma 4 2 8
Exchange 1 5
Exchange East 15 2 14
Exchange West 2 3
Iuka 34 6 18
Iuka West 2 1 3
Junction City Cons. 14 21
Kinmundy 2 1 11
Miletus 12 4 16
Odin 29 1 13
Patoka East 52 12 10
Patoka South 45 1 14 1
Raccoon Lake 37 10 17
Tonti 80 18 20
Wamac East 8 12
Marion, Clinton: Fairman 37 20 31
Patoka 121 97 45
Marion, Jefferson: Salem Cons. 2228 545 163 3
Montgomery: Mt. Olive 4 5 11
Raymond 2 8 27
Raymond East 5 7
Morgan: Prentice 8 1
Waverly (gas) 8 6
Moultrie: Gays 1 4 3
Perry: Tamaroa 13 4 13
Tamaroa South 13 9
Tamaroa West 2 3
Turkey Bend 1
Pike, Adams: Fishhook 68 1 10
Randolph: Baldwin 3 1
Tilden 27 9 1
Richland: Amity 1 3 7
Bowyer 1 2
Calhoun East 5 9
Calhoun North 2 1 4
Olney South 33 15 19 1
Passport North 1 3
Ritter 1 3 9
Ritter North 6 1 4
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Wells in the New Pools*, December 22, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drillinc
Wells
Richland (Cont'd): Schnell 2 2 7
Seminary 2 6 6
Stringtown 25 9 23
Wakefield 1
Richland, Clay: Passport South 6 2 12
Richland, Edwards: Parkersburg Cons. 127 15.1 117
Parkersburg West 11 6 14
Richland, Jasper: Oiney Cons. 94 62 100
Richland, Wayne: Calhoun Cons. 57 44 43
St. Clair: Freeburg 29 3 4
Saline: Cottage Grove 1 1
Eldorado Cons. 20 b 20 77
Eldorado East 15 7 12
Eldorado West 3 2 7
Francis Mills 1 5
Grayson 1 i 4
Harco 59 14 35 2
Harco East 16 3 11 1
Harrisburg 8 2 13
Long Branch South 1 4
Mitchellsville 2 4
Omaha West 6 1 6
Raleigh 48 16
Raleigh South 26 1 24
Roland West 1 5
Saline, Hamilton: Long Branch 6 3 23
Sanqamon; Mew City 2 2 5
Roby 3 3 9 1
Roby West 1 2
Shelby: Clarksburg 2 1 7
Lakewood 8 4 11
Shelbyville Cons. 1 5 7
Stewardson 17 1 3
Wabash: Bellmont 1 3 6
Browns East 26 37 26 1
Friendsville Central 2 3 4
Friendsville North 3 11 22
Gards Point Cons. 30 4 26
Keensburg South 14 4 29
Lancaster Central 3 11 6
Lancaster East 4 12
Lexington 6 5 14
Mt. Carmel 309 138 101
Rochester 28 10 23
Pcge 16
Wells in the New Pools*, December 22, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing
Wells
Abandoned
Wells
Dry
Holes
Drilling
Wells
Wabash, Edwards: Berryville Cons. 4 15 26
Wabash, Lawrence: Lancaster 62 43 40
Washington: Ashley 14 1 12
Beaucoup 14 3
Beaucoup South 19 2 13
Cordes 101 53 22
Coulterville North 3 1 6
Dubois Cons. 93 20 64
Dubois Central 4 3 1 1
Elkton 1 1 3
Hoyleton West 1 1
Irvington 109 27 29
Irvington North 26 15
McKinley 12 20 25
New Memphis East 2 2
Okawville 5 5
Okawville North 3 5
Posen 4 4
Richview 2 2 7
Wayne: Coil 13 5 15
Coil North 4 2
Covington South 1 7 8
Goldengate North Cons. 31 12 38 1
Half Moon 63 4 24
Johnsonville Cons. 341 81 100
Johnsonville North 4 1 13
Johnsonville South 23 9 16
Johnsonville West 26 9 27
Keenville 43 10 23
Keenville East 2 1 4
Locust Grove 9 1 10
Locust Grove South 5 2 6
Mayberry 2 5 11
Mt. Erie North 5 6 19
Orchardville 8 1 9
Orchardville North 1 5
Rinard North 4 6 14
Zenith North 14 8
Zenith South 4 10 10
Wayne, Hamilton: Aden Cons. 93 18 34 4
Wayne, White: Barnhill 92 58 50
Wayne, White, Edwards
Goldengate Cons. 333 92 204 1
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Wells in the New Pools*, December 22, 1959 (Continued)
County
and Pool
Producing Abandoned Dry Drilling
Wells Wells Holes Wells
White ; Black River
Burnt Prairie South
Carmi
Cariri North'
Centerville
Centerville East
Concord Cons.
Concord East Cons.
Crossville West
Enfield
Maunie East
Maunie North Cons.
Maunie South Cons.
New Harmony South (ind.)
New Haven Cons.
Phillipstown South
Storms Cons.
Sumpter
Sumpter East
Sumpter North
Sumpter South
Sumpter West
Trumbull Cons.
White, Edwards :
White, Gallatin
Roland Cons.
White, Hamilton
Mill Shoals
White, Wabash, Edwards
New Harmony Cons.
Williamson : Clifford
Corinth
Corinth East
Corinth North
Johnston City East
Marion
Marion East
Phillipstown Cons.
Herald Cons.
Wayne :
1 2
2 2 4
9 7 19 1
4 2 13
4 6 14
107 14 41
126 31 48
26 11 36
13 2 15
17 2 13 1
2 3 2
146 19 54
96 47 49
7 4
34 2 11
1 2 4
261 75 118 4
12 1 17
27 2 16
15 10
26 2 17
1 3
60 14 59 3
372 110 210 4
412 113 267 4
669 173 260 5
188 48 74 1
1653 541 614 4
2 1
10 9
1 3
1 2
2 1
1 1
1 1 1
23,885 7,382 10,770 152
"Fields discovered since January 1, 1937, with the exception of those which
have been abandoned.
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Degree Days and Refined Petroleum Stocks a/
End of Month Degree days b/ Illinois Cities Central Refining District Stocks c/
Cairo Chicago
Airport
Springfield
Airport
Gasoline Kerosene Distillate Residual
February 1953 593 924 815 35,614 4,406 10,143 4,575
February 1954 495 761 715 39,997 4,629 11,591 4,699
February 1955 681 1,007 933 39,949 4,481 10,718 2,964
February 1956 614 1,025 953 36,341 3,300 9,922 3,564
February 1957 553 877 799 37,139 3,960 12,759 4,323
February 1958 952 1,253 1,170 39,730 3,399 11,541 4,237
Mar. 1958 682 890 872 42,627 3,268 10,382 4,173
Apr. 1958 190 406 354 39,309 3,363 11,261 4,523
May 1958 48 149 98 36,885 4,315 15,008 5,171
June 1958 61 23 34,979 5,219 18,163 5,130
July 1958 2 33,498 6,127 20,595 5,225
Aug. 1958 4 5 33,289 7,241 24,888 5,239
Sept. 1958 18 67 59 32,084 7,611 27,681 5,304
Oct. 1958 156 255 276 29,140 7,816 29,479 5,112
Nov. 1958 428 659 602 30,635 7,681 29,609 5,263
Dec. 1958 941 1,315 1,187 31,743 5,622 21,599 4,241
Jan. 1959 945 1,437 1,309 35,083 4,018 15,474 3,428
Feb. 1959 695 1,083 961 27,203 3,435 11,758 3,385
Mar. 1959 487 853 719 4C.056 3,262 10,683 3,157
Apr. 1959 190 466 364 38,609 3,770 11,779 3,263
May 1959 26 114 89 36,451 4,534 15,384 3,968
June 1959 12 2 34,977 5,746 19,752 4,194
July 1959 32,056 6,491 22,409 4,421
Aug. 1959 32,162 7,874 27,374 5,490
Sept. 1959 2 62 56 31,071 7,618 28,857 6,356
Oct. 1959 196 406 339 30,028 7,437 31,520 6,784
Nov.d/ 1959 660 939 861 29,497 6,828 27,555 6,223
a/ Degree days, U. S. Weather Bureau; stocks based on U. S. Bureau of Mines
figures in thousands of barrels,
b/ Degree days are the number of degrees of temperature that the average
temperature for each day falls below 65°F. Total for each month given.
c/ Includes states of Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, W. Ohio, and Tennessee,
d/ Degree days total for November; stocks as of November 27.
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Crude Oil Production in the United States
(Calculated from weekly report of the Oil and Gas Journal)
Production for 1959
(Thousands of Barrels)
Texas
Louisiana
California
Oklahoma
Wyoming
Kansas
New Mexico
Illinois
Mississippi
Colorado
Utah
Montana
Kentucky
Arkansas
Nebraska
North Dakota
Eastern
Indiana
Michigan
Alabama
Florida
Nevada
971,346
360,961
307,693
196,964
124,647
113,031
106,492
79,601
43,201
46,413
39,856
29,244
27,348
25,957
22,606
15,132
15,111
11,653
10,057
5,838
435
37
Percent
cf total
37.9
14,1
12.0
7.7
4.9
4.6
4.2
3.1
1.9
1.8
1.5
1.1
1.0
1.0
.9
.6
.6
.5
.4
.2
2,563,623 100.0
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Summary of Drilling and Initial Production
in Illinois for 1959 (l)
County
Number of Wells Drilled
in 1959
Total
Total Producing
Completions Oil Gas
Total Initial
Production
Gas in
Oil Millions of
in bbls. Cubic Feet
Footage Drilled
in 1959
Producing
Wells Total
Adams 21 4 1 230 0.136
Bond 20 9 355
Brown 23 3 860
Cass 1
Champaign 2
Christian 181 113 10,048
Clark 65 43 1 2,070
Clay 143 86 7,673
Clinton 56 21 884
Coles 32 7 4 118 0.683
Crawford 99 47 2 827 1.655
Cumberland 16 4 67
Douglas 17 2 56
Edgar 8 1 2
Edwards 13 4 247
Effingham 37 12 836
Fayette 22 10 211
Franklin 56 20 3,221
Gallatin 70 44 3,557
Greene 2
Hamilton 80 45 3,514
Hancock 1
Jackson 2
Jasper 65 35 3,250
Jefferson 67 34 2,827
Johnson 1
Kankakee 2 :
Lawrence 148 126 7,372
Logan 2
McDonough 6 1 2
McLean 1
Macon 7 3 28
Macoupin 70 8 118
Madison 11
Marion 75 28 5 1,201 9.235
Mason 2
Menard 2
Montgomery 14 3 1 16 0.650
Moultrie 9
Perry 10
Piatt 4
Pike 9 2 2.030
Randolph 16 3 1 265 0.200
3,100
21,625
1,817
213,337
86,753
247,662
44,972
9,262
57,669
6,419
3,372
263
12,062
31,725
18,759
55,738
113,552
144,530
98,872
81,185
207,512
470
6,088
4,366
45,928
2,275
1,020
7,085
13,260
39,055
15,221
1,620
579
322,273
112,839
424,831
99,97 3
37,756
118,941
24,5C9
20,886
3,497
40,403
98,304
49,699
169,387
183,151
1,700
262,679
737
1,897
184,183
172,365
601
2,347
259,831
3,401
3,595
2,012
15,41i:
40,42V
12,600
126,17:-
2,567
3,075
16,880
23,403
14,540
7,946
5,982
27,218
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Summary of Drilling and Initial Production
in Illinois for 1*59 (l)
County
Number of Wells Drilled
in 1959
Total
Total Producing
Completions Oil Gas
Total Initial
Production
Gas in
Oil Millions of
in bbls. cubic feet
Richland 41
St. Clair 13
Saline 36
Sangamon 19
Schuyler 2
Shelby 14
Vermilion 2
Wabash 76
Warren 1
Washington 40
Wayne 143
White 149
Will 1
Williamson 7
18
13
2
4
43
8
73
85
2
1,093
750
23
132
2,267
348
4,579
21,697
145
Footage Drilled
in 1959
Producing
Wells
55,640
36,674
3,479
8,019
98,219
12,936
232,427
251,103
4,634
Total
130,108
8,626
103,842
32,427
1,699
26,900
3,449
179,404
755
63,980
466,588
453,984
140
19,232
Total 2,032 964 17 80,889 14.639 2,230,549 4,458,906
1) Does not include input wells, salt water disposal wells, or old wells worked
over.
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OIL AND GAS DEVELOPMENT MAPS
Available (incomplete)
Base maps are available for the following areas
showing wells drilled since January 1, 1956. Plotting of
old wells and pools is not in progress.
FLAT ROCK (T. 4, 5, 6N. , R. 10, 11, 12, 13W.).
ROBINSON (T. 7, 8, 9N., R. 10, 11, 12, 13W.).
Redrawn
The oldest development maps are being redrawn on new
bases. In addition to oil and gas wells and dry holes as
shown on the original set, the revised set will show salt
water disposal wells, conversions or wells originally drilled
for secondary recovery, and stratigraphic tests no longer
confidential. Revised maps are available as follows:
20. SHAWNEETCWN (T. 7, 8, 9S., R. 9, 10, HE.).
21. CARMI (T. 4, 5, 6S. , R. 9, 10, HE., 14W.).
22. McLEANSBORO (T. 4, 5, 6S. , R. C, 7, 8E.).
23. BENTON (T. 4, 5, 6S., R. 3, 4, 5E.).
OIL AND GAS POOL MAPS
OF SOUTHERN ILLINOIS
The county oil and gas pool maps which were included in
Bulletins 79, 81 and 83 are now available in sets of 19
plus index map. Revised to January 1, 1959. Most maps show
2 complete or 3 partial counties. Scale $** = 1 mile. These
maps will be omitted from 1958 Bulletin.
Price? $2.00 per set.
(Sold only as a complete set)
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DRILLING BY COUNTIES
WELLS COMPLETED BETWEEN DECEMBER 3 AND DECEMBER 22, 1959,
AND WILDCAT WELLS DRILLING CN DECEMBER 22
(Abbreviations used in this report will be found on the last page.)
(Errata, old wells deepened, reconditioned old wells follow list of drilling well.s.)
ADAMS COUNTY
IS, 5W
11, NW NW NE, Central Oil Expl, Co. #1 Newingham. Drlg. 380' 12-22-59. Spd.
12-8-59, WF*.
25, NE SW SE. R. L. Moore #2 Stevens. Log. 12-22-59, WN** (Kellerville Pool).
34, SE SE NE. Ray F. Starr #1 Frank Lierly* DS.A (CDU)*** 12-22-59. Spd.
11-29-59. WN (Kellerville Pool).
36, SW SE SW. M. H. Richardson #3 Richard R. Pierce. D&A (CDU) 12-22-59. Spd,
12-7-59. Kellerville Pool.
IS, 7W
31, 990' from N. line, 330' from E. line, NW. Quincy Twenty-Second Bldg. #1
Terstreip. NR 12-22-59. WF.
2S, 5W
1, SW SW NW. Mike Callahan #1 Vernon Allen Comm. Pump tstg. 12-22-59. Spd.
10-27-59. WN (Kellerville Pool).
1, SE SW NW. Ray F. Starr #5 James Donley. D8.A (CDU) 12-22-59. Spd. 11-25-59,
WN (Kellerville Pool)*
1, 33C» from N. line, 380' from W. line, SW. Ray F. Starr #6 Donley. Loc.
12-22-59. WN (Kellerville Pool).
2, 420' from N. line, 360' from W. line, SW SW. Ray F. Starr #2 Dorus Huston.
Loc. 12-22-59. WN (Kellerville Pool).
4, SE SW SW a E. V. Richardson #1 Henry Mowen. Drlg. 810* 12-22-59. Spd.
11-16-59. WF.
12, SE NE NW. Ray F. Starr #7 Wendell Doole "A". NR 12-22-59. WN (Kellervil
•
Pool).
12, 400' from S. line, 375' from Wc line. NW NE. Ray F. Starr #2 Mildred Mill-
iron. POP 12-22-59. Spd. 9-5-59. WN (Kellerville Pool).
* Wildcat far - more than 2 miles from production.
** wildcat near - from f to 2 miles from production.
** Completion data unreported; will be given when available; not included in total
completions for month.
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ApAjVjJ_CQJi;rV (continued)
23, 51V
16, NW NW NE. Lyle Brock #1 Lane. Drlg. 290* 12-22-59. Spd. 12*10-59. WF.
BOND COUNTY
9M, 4:J
13, 030 B from N. line, 300' from E. line, NW NE, Robert M. Garren #1 Hunter.
Spd. 12-5-59. Comp. 12-22-59. TD 992'. D&A. Bethel ss., top 963'. RH
(Old Ripley Pool).
BROWN COUNTY
IN, 2W
32, NE NW NW. R. L. Russell #1 J, Paislev. Drl';, 210 1 12-22-59. Spd. 12-10-59',
WF.
IS, 3W
5, SW NW SE. John Q. Lawless, trustee #1 Fey. Fsg. 975' 12-22-59. Tpd.
11-18-59. WF.
IS, 4W
27, NW SE SW. Robert F. Tracy #1 Luster, Drlg. 471* 12-22-59. Spd. 12-9-59.
WF.
2S 3W
21, SW NW NW. Roy Markwell #1 Gerrish. Drlg. 440' 12-27-59. Spd. 12-7-59. WF.
30, NW NW SW. Raymond Briokley #1 Lidgard. Drlg. 160» 12-22-59. Spd. 12-6-59.
WF.
2S, 4W
4, NW NE NE. Don Teefey #1 Jones. Loc. 12-22-59. WF„
5, SE SE NW. Pal Oil Acct, #1 Ingram. Drlg. 235' 12-22-59. Spd. 12-8-59. WN
(Siloam Pool).
6, SE SE SW. M. H, Richardson #1 Jesse Roberts Com, SjxL 12-3-59. Comp.
12-9-59. TD 930'. D&A. Trenton Is., top 798*. WN (Kellerville Pool).
8, SE SW NE. Reeter & Hirstein #1 Brown. Spd. 11-29-59. Comp. 12-9-59. TD
667'. D&A. Maquoketa sh., top 663'. WN (Siloam Pool},,
8, 970' from N. line, 985' from W line, NE, Logan Oil Co. #1 Delia Brown.
Drlg. 438' 12-22-59. Spd. 12-2-59. WN (Siloam Pool).
8, SW SW SE. E. C. Reeves #1 William L. Davis "A". Spd. ll-17-59o Comp,
12-16-59. TD 551'. IP 70 BOP, 30 BW. Silurian Is., top 528'. Siloam
Pool.
8, NE SW SE. E. C. Reeves #2 William L. Davis "A". Spd, 11-20-59. Comp.
12-16-59. TD 630j-\ IP 260 BOP, 20 BW. Silurian Is., top 615*. Siloam
Pool.
11, SE SW SW. August D. Or.fcen #1 H. D. Whiteside, Dr.lo. 655* 12-22-59. Spd.
12-1-59. WF.
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BROWN COUNTY (continued)
2S, 4W
13, NE SW NE. John E. Carlson #1 Walker. Drlg. 150' 12-22-59. Spd. 12-7-59.
WF.
14, NE NW NW. Harry Bullard #1 Harris. Spd. 11-20-59. Comp. 12-9-59. TD 678 1 .
D&A. Maquoketa sh., top 676*. WF.
15, SW NW SE. H. F. Robison #1 Fred Hofsess. Drlg. 390' 12-22-59. Spd.
12-7-59. WN (Siloam Pool).
16, NE NE SW. Henry L. Bush #2 Bush. Spd. 11-24-59. Comp. 12-9-59. TD 623'.
D&A. Maquoketa sh., top 623*. WN (Siloam Pool).
19, NE NW SE. Charles A. Davis #1 Nelson. Drlg. 150' 12-22-59. Spd. 12-8-59.
WF.
20, 940' from S. line, 940' from W. line, NW. Jack Robinson #1 Harper. Spd.
11-30-59. Comp. 12-16-59. TD 592'. D&A. Maquoketa sh., top 592\ WN
(Siloam Pool).
20, NE NE NE. H. F. Robison #1 Flynt 0. Parker. Spd. 12-1-59. Comp. 12-16-59.
TD 486'. D&A. Maquoketa sh., top 480'.' WN (Siloam Pool).
24, SE SE SE. Don Watson #1 Nations, Drlg. 340' 12-22-59. Spd. 11-30-59. WF.
30, NE NE NE. H. F. Robison #1 Vernon McNear. Loc. 12-22-59. WF.
CHRISTIAN COUNTY
13N, 3W
11, 330' from S. line, 460* from E. line, NW NW. Joe Simpkins #1 Gabriel. Spd.
4-8-59. Comp. 12-9-59. TD 1892'. IP 129 BOP. Hibbard ss., top 1870*
.
Frac. Kincaid Consolidated Pool.
11, NW NW NW. Joe Simpkins #1 Gabriel Comm. Spd. 4-2-59. Comp. 12-9-59. TD
1828'. IP 86. BOP. Hibbard ss., top 1812'. Frac. Kincaid Cons. Pool.
11, 330* from N. line, 250' from W. line, NE NW. Joe Simpkins #2 Frank E.
Gabriel. Spd. 4-15-59. Comp. 12-9-59. TD 1892'. IP 22 BOP, Hibbard
ss., top 1870*. Frac. Kincaid Consolidated Pool.
11, 321* from S. line, 586' from E. line, NE NW. Joe Simpkins #3 Frank E.
Gabriel. Spd. 4-28-59. Comp. 12-9-59. TD 1898\ D&A. Silurian Is.,
top 1881'. Kincaid Consolidated Pool.
14N, 3W
29, 330' from N. line, 373' from E. line, SW SE. Joe Simpkins #1 Geo. Henninger
et al. Spd. 6-9-59. Comp. 12-9-59. TD 1746\ IP 64 BOP. Silurian Is.,
top 1711'. Frac. Edinburg West Pool.
32, 292 1 from N. line, 100' from E. line, NW NE. Joe Simpkins #1 Becky. Spd.
3-25-59. Comp. 12-9-59. TD 1749'. IP 63 BOP. Silurian Is., top 1733'.
Frac. Edinburg West Pool.
32, 316 • from N. line, 527' from E. line, SW NE. Joe Simpkins #3 Becky Comm.
POP 12-22-59. Spd. 7-15-59. WN (Edinburg Pool).
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r,j'ri:TIA:J COUNTY (continued)
14N, 3W
32, 334' from N. line, 162* from E. line, NW. Joe Simpkins #1 George Neise-
wander. Spd. 4-30-59. Comp. 12-9-59. TD 1745'. IP 48 BOP. Silurian
Is., top 1725*. Frac. Edinburg West Pool.
15N, 1W
11, NW NW NW. Bernard Podolsky #2 Osborn "C". WOST 12-22-59. Spd. 11-11-59.
WN (Blackland Pool).
21, SW NE SW. James D. Jordan #2 Vernelle Long. Spd. 11-3-59. Comp. 12-9-59.
TD 1929*. IP 1032 BQF (1" choke), Silurian Is., top 1915'. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
22, NW NW SE. Baughman & Osborn #1 Clara A. Young. POP 12-22-59. Spd.
11-24-59. WN (Mt. Auburn Consolidated Pool).
28, NW NW SW, H. F. Robison #1 Gibson. WOC 4" 12-22-59. Spd. 12-2-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
29, NE SE SE. James Jordan #1 Lang. Drlg. 1500 \ 12-22-59. Spd. 12-16-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
29, 990* from S. line, 420' from W. line, SW. C. B. Mansfield #1 Glen J. Stahl.
Spd. 11-17-59. Comp. 12-16-59. TD 1917'
. IP 185 BOP. Silurian Is., top
1915'. Frac. Mt. Auburn Consolidated Pool.
30, NE SE SE. C. B. Mansfield #1 Davidson Comm. Prod. (CDU) 12-22-59. Spd.
11-25-59. Mt. Auburn Consolidated Pool.
32, NW NW SE. John Hannah Dev. Co. #1 Young. POP 12-22-59. Spd. 12-^3-59. WN
(Mt. Auburn Consolidated Pool).
15N, 2W
23, SW NE NE. R. Reeter & Rezek #1-R Scholes. Spd. 11-6-59. Comp. 12-9-59.
TD 1912\ IP 15 BOP, tr. W. Silurian Is., top 1884'. Frac. Mt. Auburn
Consolidated Pool.
CLARK COUNTY
ION, 11W
16, SW SE SW. Hoagland Drlg. Co. #1 Finkbeiner. Spd. 12-16-59. Comp. 12-22-59.
TD 1596 1 . D&A. Salem Is., top 1567'. WF.
20, NW NW NW. Dean Stanley Oil Co. #1 Olen Collier. Spd. 11-13-59. Comp.
12-9-59. TD 2471'. D&A. Devonian Is., top 2452'. WF.
ION, 14W
26, 370' from S. line, 135' from E. line, NE NE. Frank Bridge #11 Poffinberger.
Spd. 11-9-59. Comp. 12-22-59. TD 1439\ IP 70 BOP, 50 BW. Carper ss.,
top 414'. Frac. Johnson North Pool.
UN, 14W
6, SE SE SE. Shure Oil Co. #2 Redman. Spd. 11-1-59. Comp. 12-9-59. TD 2415'.
IP 100 BOP. Trenton Is., top 2252'. Westfield Pool.
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CLAV COUNTY »
2N, 5E
2, SE SE SW. Keystone Oil Co. #1 Woomer, Spd, 11-9-59. Comp. 12-22-59. TD
2937'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2888'. Frac. Xenia East Pool,
2N, 5*2
2, SE 5W SW. Keystone Oil Co. #1 Woomer- Campbell Comm. Drig. 1400' 12-22-59.
Spd. 12-19-59. WN (Xenia East Pool).
II, SE SE NW. Texaco, Inc. #1 C. P. Gibson, Spd. 11-13-59. Comp. 12-16-59.
TD 2750'. PB 2725'. IP 78 BOP, 47 BW. Bethel ss., top 2704'. Frac,
Xenia East Pool.
2N, 7E
5, NW SW SE, Shulman Bros. #2 Evans. Spd. 12-2-59. Comp. 12-16-59. TD 3106'.
D&A. Ste, Genevieve Is., top 3023'. West Seminary Pool.'
5, NW SE SW. Shulman Bros. #1 Frank Evans "A". Spd t 11-3-59. Comp. 12-9-59.
TD 3035 '. PB 3070'. IP 180 BOP, McClosky Is., top 3061'. Acid. West
Seminary Pool.
5, SW NE SW. Shulman Bros. #2 James Strang?. Spd. 11-21-59. Comp. 12-16-59.
TD 3102'. IP 180 BOP. McClosky Is., top 3085'. Acid. West Seminary Pool.
3N, 5E
36, SE SW NE. G. E. Shoots #2 Smith. Spd. 10-2-59. Comp. 12-9-59. TD 2855'.
P3 2800'. IP 95 BOP, 15 BW, Aux Vases ss., top 2731\ Frac. Kenner Poo]
3N, 6E
4, NE SE NW. March Drlg. Co. #1 Leonard Frost. Tstg. 12-22-59. Spd. 11-24-59.
WN (Kenner North Pool).
4, NW SW NE. March Drlg. Co. #1 Mae Kincaid. WCC 4" 12-22-59. Spd. 11-10-59.
WF,
3N, 7E
2, NE SW SE. Atkins & Hale #1 Sullens. Spd. 9-26-58. Comp. 12-9-59. TD 2973'.
IP 10 BOP, 30 BW. McClosky is., top 2960'. Acid. Sailor Springs Consoli-
dated Pool.
4N, 7E
1, NW NW SE. Walter Duncan #1 Brant. Tstg. 12-22-59. Spd. 12-6-59. WN
(S<?ilor Springs Consolidated Pool).
1, NE NW SE. Francis M. Pierce #1 Earl Stanley. Spd. 11-8-59. Comp. 12-16-55
TD 2915'. PB 2910'. IP 198 BOP. McClosky Is., top 2911'. EXTENSION TO
SAILOR SPRINGS CONSOLIDATED POOL,
26, SE NE NW. Delbert Runyon #1 Orville Lewis. Spd. 9-24-59. Comp. 12-16-59.
TD 2635 : . IP 22 BOP. Cypress ss,, top 2603'. Frac. Sailor Springs
Consolidated Pool.
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CLAY COUNTY (continued)
*N, 6E
2, NW NW SW. V. S. & S, Drlg. Co. #1 Clarence Stumeier Hrs. To refrac,
12-22-59. Spd. 9-25-59. WN (Hord Pool).
3, SE NW SEc V. S e & S. #1 Stumeier Hrs. Coram. Spd. 11-24-59. Comp. 12-16-59.
TO 2825'* D&A. Ste. Genevieve Is., top 2746'. Hord Pool.
5N, 7E
36, SW SW SE. Murvin Oil Co, #1 Mary Crouse "B". Spd. 12-7-59, Comp. 12-16-59.
TD 2976'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2886'. Sailer Springs Cons. Pool.
CLINTON COUNTY
IN, 4W
23, SW NW NE. Kewanee Oil #1 Fehrman. Drlg. 2076' 12-22-59. Spd. 12 -16-59.
WN (Bartelso West Pool).
IN, 5W
9, N/2 SE SW. Brand Oil Co* #2 Wiebarg Bros. Spd. 11-26-59. Comp. 12-16-59.
TD 1946'. IP 40 BOP, 5 BW. Silurian is., top 1926'. Acid. New Baden
East Pool,
2N, 2W
6, NE NW NE. A. Schierman #1 Diekamper. TD 1207' 12-22-59. Spd. 11-29-59. WF,
3N, 1W
2, SE SW NW. Jet Oil #1 S. F a Carter. Spd. 5-20-59. Comp. 12-9-59. TD 1534'.
D&A. Aux Vases ss., top I486', WN (Patoks Pool).
23, SE SW SE. T. M« Conrey #1 Schlarman. Spd. 11-26-59. Comp. 12-9-59. TD
1507'. D&A. Bethel ss., top 1476'. WN (Fairman Pool).
3N, 2W
5, SW NW SE. E. J. Goldschmidt #3 Boatright. Spd. 10-30-59. Comp. 12-9-59.
TD 1199'. PB 1195'. I? 8 BOP, est. 3 BW. Bethel Sis., top 1179'. Beaver
Creek South Pool.
5, SE SW NE. E. & G. Drlg. #1 Hord. Spd. 9-17-59. Comp. 12-16-59. TD 1197'.
IP 7 BOP, tr. W. Bethel ss., top 1196'. Shot. Beaver Creek South Pool.
5, SW SE NE. E. & G. Drlg. Co. #3 Hord. Spd. 10-30-59. Cr;ap. 12-16-59. TD
1300*. D&A. Aux Vases ss., top 1279'. Beaver Creek South Pool.
31, SW SE SE. A. Schiermann #l.Hustedde-Rolfers. Loc. 12-22-59. WF.
COLES COUNTY
13N, 7E
22, SE SE SE. Development Assoc. #1 Tracy-Miller Ccmm. "A\ D&A (CDU)
12-22-59. Spd. 12-14-59. WN (Cooks Mills Consolidated Pool).
27, NE SE NE. Dev. Assoc, Inc. #1 G. Taylor. Spd. 12-2-59. Comp, 12-9-59.
TD 1959'. D&A (SO). Ste. Genevieve is., top 1905' c WF.
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'."7CRD COUNTY
4, NE NE SE. Art Fritz #1 L. Midgett. Spd. 12-14-59. Comp. 12-22-59. TD
1621'. D&A. Aux Vases ss., top 1585'. Main Consolidated Pool.
6N, 11W
24, SW NE NE. Richland Oil Corp. #1 S. Richey. Spd. 11-28-59. Comp. 12-22-59.
TD 621'. IP 1,500,000 cu. ft. gas flowing. Pennsylvanian ss., top 612*.
DISCOVERY OF RICHWOOD (GAS) POOL.
32, NE SE NW. J. E. Pape & E. Thompson #1 P. Reavill Hrs. Spd. 11-30-59.
Comp. 12-22-59. TD 1013'. D&A. Pennsylvanian ss., top 920'. Main Cons.
Pool.
6N, 121/V
8, NW NE SW. L. S. Rister #1 Novosel. Spd. 10-25-59. Comp. 12-9-59. TD 1552'
PB 1530'. IP 40 BOP, 30 BW. Aux Vases ss., top 1504'. Frac. Main Cons.
Pool.
29, SE NW NW. Dome & Drake #6 N. Frost. Spd. 11-22-59. Comp. 12-9-59, TD
1531'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1462'. Main Consolidated Pool.
6N, 13W
24, SE SW SE. Mahutska #1 Crozier et al. Spd. 9-10-59. Comp. 12-9-59. TD
992'. D&A. Pennsylvanian ss., top 967'. Main Consolidated Pool.
24, SW SE SE. Mahutska Oil Co. #1 Crozier-Crowell. Spd. 9-11-59. Comp.
12-9-59. TD 988'. IP 3 BOP, 24 BW. Pennsylvanian ss., top 968'. Frac.
Main Consolidated Pool.
25, NW NE NE. Mahutska #1 Crowell Comm. Spd. 9-2-59. Comp. 12-9-59. TD 981'
,
IP 10 BOP. Pennsylvanian ss., top 967'. Frac. Main Consolidated Pool.
7N, 13W
14, SE NW SE. Geo. W. Kasserman #1 Bennett. Spd. 8-7-59. Comp. 12-22-59. TD
1051'. D&A. Pennsylvanian ss., top 994'. Main Consolidated Pool.
8N, 12W
26, 330' from N. line, 530* from W. line, NE NE. C. M. Smith #1 Heber. Temp.
abd. 12-16-59. Spd, 1-30-59. TD 1070'. Pennsylvanian ss., top 1057'. WF,
8N, 14W
2, 660' from N. line, 330' from E. line, NE. Ralph Edwards P2 Geffs. Spd.
4-21-59. Comp. 12-9-59. TD 755'. PB 750'. IP 15 BOP, 5 BW. Aux Vases
Is., top 726'. Frac. & Acid. Bellair Pool.
DEW ITT COUNTY
'
20N, IE
17, SE SE SW. John P. Potsch #1 Taylor-Moore "A". TD 1638' 12-22-59. Spd.
12-16-59. WF.
DOUGLAS COUNTY
15N, 10E
31, SW SW SW. W. W. Henigman #1 McMillan. Spd. 11-25-59. Comp. 12-9-59. TD
377'. D&A. Pennsylvanian ss., top 375'. WF.
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rUQAg CO.UMTY
12N, 10W
5, SW SW SW. T. H. Gofourth #1 Minnis. Drlg. 115' 12-22-59. Spd. 12-5-59.
WN (Elbridge Pool).
14N, 14W
25, SW NE NW. Earnest Zink #1 Henry. Spd. 11-30-59. Comp. 12-9-59. TD 397'.
D&A. Pennsylvanian ss., top 335'. Warrenton-Borton Pool.
EDWARDS COUNTY
3S, 14W
13, SW SW NE, Black S. Black Oil Co, #1 Mclidor, Spd. 9-25-59. Comp. 12-16-59,
TD 3160'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3058'. Phillipstown Cons* Pool.
EFFINGHAM COUNTY
6N, 5E
10, SE SE SE. Dale Hopkins #1 Keller. NR 12-22-59. Spd. 10-6-58. WN (Mason
North Pool).
11, SW SW SW. Dale Hopkins #1 Krohn. Spd, 8-16-59. Comp. 12-9-59. TD 2502'.
IP 75 BOP, 25 BW. Rosiclare ss., top 2484'. Frac. Mason North Pool.
32, NE SE SE. D* F. Herley #1 Tucker. Drlg. 2414' 12-22-59. Spd. 12-17-59.
WN (Iola Consolidated Pool).
FAYETTE COUNTY
6N, 2E
25, NE N£ SE. J. E. Carter #1 Wm. Smail. Spd. 11-4-59. Comp. 12-16-59. TD
1890* o D&Ao Ste. Genevieve Is., top 1850'. Acid. St. James Pool.
9N, 3E
36, SE SW NE. Arthur Larsen #1 Maud Fulks. Spd. 11-9-59. Comp. 12-16-59. TD
1891'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 1792*. Louden Pool.
FRANKLIN COUNTY
5S, 3E
30, SW SE NE. H. 0. Whittington #6 J. J, Pickens. Drlg. 2650' 12-22-59. Spd.
12-16-59. WN (Whittington Pool).
7S, 3E
19, 400' from S. line, 514' from W. line, NE SW. Raymond 0. Horn #2-B Tew-
Horn. Spd. 10-21-59. Comp. 12-9-59. TD 2058'. IP 60 BOP. Tar Springs
ss., top 2038'. Frac. West, Frankfort Consolidated Pool.
7S, 4E
11, SW NW SE. R. W, Choisser #1-A Westbrook. Spd. 12-10-59. Comp. 12-22-59.
TD 3180'. D&A. Aux Vases ss., top 3130 1 . Thompsonville East Pool.
11, SE SW SW. Ralph Choisser #1 I. E. Westbrook Trustees. Spd. 7-3-59. Comp.
12-16-59. TD 3155'. PB 3130' , IP 380 BOP. Aux Vases ss., top 3098'.
Frac. Thompsonville North Pool.
GALLATIN COUNTY
8S, 9E
26, SW SW NE. Jud Noble #1 Martin Abell. Spd, 12-14-39. Comp* 12-22-59. TD
2950'. D&A. Ste* Genevieve la., top 282-'. Ir.man West Consol. Pool.
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9S~, 8E
2, SW SW NE. Kewanee Oil #1 Hish. Spd. 11-30-59. Comp. 12-16-59. TD 2900*.
D&A. Ste. Genevieve Is., top 2756'. WF.
HAMILTON COUNTY
3S, 7E
31, SW SW SW. Slagter Prod. Corp, #1 B. K. Leach. WOC 4" 12-22-59. Spd.
11-23-59. WN (Aden South Pool).
4S, 7E
10, NE SW SW. E. Paul DuPont, Jr. #1-B S. L. Moore. Spd. 8-26-59. Comp.
12-22-59. TD 4290'. PB 4200'. IP 14 BOP, 100 BW. McClosky & Osage Is. Acid.
Bungay Consol. Pool. OSAGE NEW PAY IN POOL.
35, NE SE SW. Collins Bros. #1 Gilbert Comm. Spd. 12-8-58. Comp. 12-9-59.
TD 3400'. D&A, Ste. Genevieve Is,, top 3390*. Bungay Consolidated Pool.
6S, 5E
10, E/2 SE SW. Nat'l. Assoc. Pet. #1 L. Morey. Spd. 11-1-59. Comp. 12-16-59.
TD 3340«. PB 2957'. IP 13 BCP, 60 BW. Cypress ss., top 2910'. Frac.
Dale Consolidated Pool.
17, SW SE SE. Slagter Prod. Corp. #1 Randolph. Spd. 11-29-59. Comp. 12-16-59.
TD 3361'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3350', WN (Dale Consolidated
Pool )
.
20, 390' from S. line, 330' from W. line, NW SE. Collins Bros. #1 Webb. Spd.
12-27-58. Comp. 12-9-59. TD 3324'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3300'.
Dale Consolidated Pool.
6S, 6E
17, SE NW NW. Stewart Oil Co. #5 Ada Dial. Spd. 10-22-59. Comp. 12-16-59. TD
3315'. PB 3300'. IP 44 BOP, 102 BW. McClosky Is., top 3246'. Acid.
Dale Consolidated Pool.
6S, 7E
16, SE SW SW. W. C. McBride, Inc. #9 Benefiel-Arnold. Spd. 11-24-59. Comp.
12-9-59. TD 3260'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3134'. Dale Cons. Pool.
20, SW NE NE. Rockford Pet. Co. #2 3en Johnson. Spd. 11-11-59. Comp. 12-9-59.
TD 3265'. D&A. St. Louis Is., top 3252'. Dale Consolidated Pool.
21, NE NW SW. Calvin Oil Co. #6 Mayberry< Spd. 11-21-59. Comp. 12-16-59. TD
3089'. IP 300 BOP. Aux Vases ss., top 3074'. Frac. Dale Cons. Pool.
29, NE NW NE. Calvin Oil Co. #2 Richard Pickens. Spd. 12-8-59, Comp. 12-22-59.
TD 3259'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 3158'. Dale Consolidated Pool.
JASPER COUNTY
5N, 9E
8, 860' from N. line, 330' from E. line, SE NW. H. C. Sanders #1 R» L.
Worcester. Loc. 12-22-59. WN (Wakefield North Pool).
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JASPER COUNTY (continued)
5N, 9E
13, SW NW SE. Mt. Carmel Drlg. Co. #1 Rush Parnell. Spd. 10-31-59. Comp.
12-9-59. TD 2998*. PB 2983'. IP 125 BOP. McClosky Is., top 2958'.
Acid. Clay City Consolidated Pool.
5N, 10E
2, SW SW SE. Bell Bros. #2 C. Rudd. Spd. 11-1-59. Comp. 12-22-59. TD 2908'.
IP 117 BOP & F, 1/8" choke. McClosky Is., top 2866'. Frac. Ste. Marie
West Pool.
6, NE SW NE. John M. Zanetis #6 Keller "A". Spd. 11-7-59. Comp. 12-22-59. TD
2870'. PB 2860'. IP 68 BOP, 15 BW. Aux Vases & Rosiclare Is. Frac. &
Acid. Clay City Consolidated Pool.
6N, 10E
36, SE NW SW. M. M. Spickler #1 Keller-Fehrenbacker Comm. D&A (CDU) 12-22-59.
Spd. 12-8-59. Ste. Marie West Pool.
7N, 10E
16, SE NW SW. Frank Bolin #1 0. Earnest. WOC 4" 12-22-59. Spd. 11-28-59. WN
(Clay City Consolidated Pool):
16, SE SW NW. E. & G, Drlg. Co. #1 Ed Michl. NR 12-22-59. Spd. 8-22-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
16, SW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Andrew Reisner. NR 12-22-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
16, NW SE SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Y \'-.:rine Schissel. NR 12-22-59. Spd.
7-15-59. WN (Clay City Consoli.;--- \ Pool).
16, NE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #2 Katherine Schissel. NR 12-22-59. Spd.
7-24-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
20, NW NE NE. E. & G. Drlg. Co. #1 John L. Harvey, Sr. NR 12-22-59. Spd.
8-1-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, 330' from S. line, 990' from W. line, SW NW. E. & G. Drlg. Co. #2 Cowger.
NR 12-22-59. Spd. 7-25-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
21, NE SE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 A. Reisner. NR 12-22-59. Spd. 7-6-59. WN
(Clay City Consolidated Pool).
21, NW NE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Andrew Reisner. NR 12-22-59. Spd. 7-15-59.
WN (Clay City Consolidated Pool).
21, SE SW SW. E. & G. Drlg. Co. #1 Schedlbauer et al. NR 12-22-59. Spd.
6-3-59. WN (Clay City Consolidated Pool).
28, NW SE NW. E. & G. Drlg. Co. #3 Ochs. NR 12-22-59. Spd. 10-12-59. WF.
31, NE NW SE. E. & G. Drlg. Co. #1 Leo Dhom. WOC 5" 12-22-59. Spd. 11-1-59.
WN (Newton North Pool).
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JASPER COUNTY
7N, 10E
33, NE SE NW. Parrish & Ensminger #1 W, J„ Menke. Spd. 11-20-59. Comp.
12-16-59. TD 2835'. PB 2780'. IP 140 BOP, est. 7 BW. McClosky Is., top
2768'. Frac, Clay City Consolidated Pool.
33, SE SE NW. E. & G. Drlg. Co. #1 Sacred Heart Mission. Prod. (CDU) 12-22-59,
Spd. 11-10-59. Clay City Consolidated Pool.
JEFFERSON COUNTY
IS, IE
6, 330' from S. line, 425' from W. line, NW SE. Leo Dare #1 W. L. Beckmeyer.
Spd. 9-17-59. Comp. 12-9-59. TD 1338'. PB 980'. IP 7 BOP. Pennsyl-
vanian ss. , top 934*. Frac. Cravat West Pool.
IS, 2E
3, 672' from N. line, 687' from W. line, NW SW. Carter Oil Co. #5 Earl Cun-
ningham. Spd. 10-29-59. Comp. 12-16-59. TD 2035\ IP 81 BOP, 138 BW.
Aux Vases ss., top 2007'. Frac. Salem Consolidated Pool.
10, 680' from N. line, 686' from W. line, NW. Carter Oil Co. #6 Maud Foster.
Spd. 11-6-59. Comp. 12-16-59. TD 2041'. IP 123 BOP, 122 BW. Aux Vases
ss., top 2006'. Frac, Salem Consolidated Pool.
2S 3E
1, SE NE SE. Wm. Murphy et al. #1 Hill. Spd. 12-8-59. Comp. 12-22-59. TD
2948'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2789'. Divide South Pool.
3S, 4E
22, SW SE SE. Kenneth Parrott #1 McReynolds. D&A (CDU) 12-22-59. Spd.
12-12-59. Belle Rive Pool.
4S, 2E
9, NE SW NW. Kewanee Oil #1 Muddy. SD 2068' 12-22-59. Spd. 12-8-59. WN
(Elk Prairie Pool).
4S, 4E
21, NW NW NW. R. H. Troop #1 E. Feldman. Spd. 12-5-59. Comp. 12-22-59. TD
3306' . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3184'. WF.
KANKAKEE COUNTY
30N, 9E
2, NW SW NW. Sam Ball #1 A. Fritz. Loc. 12-22-59. WF.
31N, HE
19, SW SW NW. E. V. Richardson #1 V. H. Goodknecht. Loc. 12-22-59. WF.
LAWRENCE COUNTY
3N, 11W
18, NE NW NE. Texaco, Inc. #3 Lawrenceville Works. Spd. 7-25-59. Comp.
12-16-59. TD 1605'. PB 1600'. IP 67 BOP, 133 BW. Cypress ss., top
1554'. Frac. Lawrence Pool.
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LAWRENCE COUNTY (continued)
3N, 11W
18, SE SW ME. Texaco, Inc. #8 Lawranceville Works. Spd. 11-21-59- Comp.
12-16-59, TD 1596'. IP 65 BOP, 76 BW. Cypress ss., top 1551'. Frac.
Lawrence Pool.
.18, 287' from S. line, 330 s from E, line, SE NEc Texaco, Inc. #9 Lawrenceville
Works. Spd, 1] -15-59. Comp. 12-16-59. TD 1607», P3 1603'. IP 31 BOP,
112 BW. Cypress ss., top 1553'. Frac. Lawrence Pool.
20, NW SE SE, Sweitzer-Dennison #1 Snick, Spd. 7-9-59. Comp, 12-9-59. TD
I860'. D&A (SO). Ste„ Genevieve Is., top 1784'. Lawrence Pool.
30, 530' from N. line, 330' from E. line, NE SE, A, W„ Rea Drlg. Co, #a Leighty
Bros. Spd. 12-3-59. Comp* 12-22-59. TD 1653', PB 1640'. IP 36 3CP,
110 BW. Cypress ss,, cop 1615'. Frac. Lawrence Pool.
3N, 12W
11, SE SE NW. Roger Kirkwocd 1*21 Kirkwood. Spd. 11-27-59. Comp. 12-16-59,
TD 1881'. PB 1653'. IP 50 BOP. Cypress & Bothel ss. Frac. Lawrence
Pool.
16, NW NE SE. Chas. Zanetis #2 Seed Hrs. D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 6-15-59.
Lawrence Pool.
24, SW SE NW. W. Leon Wright #4 Lewis. Spd. 11-12-59. Comp. 12-22-59. TD
1859 : . PB 1661* . IP 150 BOP. Cypress ss., top 1582'. Frac. Lawrence
Pool.
36 5 380' from N„ line, 330' from W, line, NE NW. R. A. Harris #3-A Withers.
Spd. 11-28-59. Comp. 12-16-59. TD 1018'. PB 998'. IP 75 BOP, 25 BW.
Pennsylvanian ss., top 980*. Lawrence Pool.
LOGAN COUNTY
19N, 1W
12, NE NE NE. John P. Potsch #1 Mildred R. Dennis "A". Loc. 12-22-59. WF.
20N, 1W
24, NE SW SE. John P. Potsch #1 Orville R. Johnson MA". RURT .12-22-59. WF.
MACOUPIN COUNTY
7N, 7W
16, NW NW SW„ Ed Kapes #2 Landers. Temp. abd. (SO) 12-16-59. Spd. 8-21-58.
TD 508'. Pennsylvanian ss., top 500'. Shot, Staunton West Pcol.
16, NE SW SW. Edward Kapes #5 Landers. Temp, abd. 12-16-59. Spd, 2-5-59.
TD 508*. Pennsylvanian ss,, top 491'. Shot. Staunton West Pool,
17, 340' from S. line, 380' from E. line, NW. L. VL Rambo #1 Mansholt. POP
12-22-59. Spd. 8-31-59. WN (Staunton West Pool).
17, SE SE NW. L. W. Rambo #1-A Mansholt. Pump tstg. 12-22-59. Spd. 11-5-59.
WN (Staunton West Pool),
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MACOUPIN COUNTY (continued)
7N, 7W
17, 500' from S. line, 330' frcm E. line, SW NE. Jack J. Brady #2 Musenheimer,
Spd. 7-30-59. Comp. .12-22-59. TD 478'. IP 11 BOP. Pennsylvanian ss.,
top 463'. Staunton West Pool.
7N, 8W
25, 350' from N. line, 4C0' frcm W. line, NE SE. Edwardsville Oil Co. #1 Lojis
Schmidt. Abo, loc. 12-22-59. WF.
9N, m
- IS, 300' from S. line, 544' from E. line, NE SE SE. Henry J. Halloway #1 Culp.
Temp. abd. (CDU) 12-22-59, Spd- 11-24-59. WN (Carlinville South Pool),
9N, 7W
17. SW SE NW. C. M. Faulkner #1 Kfewby. Spd. 11-23-59. Comp,. 12-22-59. TD
404'. D&A. Pennsylvanian ss., top 401'. WN (Carlinville Pool).
ION, 6W
2, SE NW SE, E. & G. Drlg, Co< it! E. Malham. MIST, CO 12-22-59. Spd. 7-6-59,
WF,
11, NW NW NE. E, & G. Drlg. Co. #1 Carlinville Nat'l. Bank. NR 12-22-59. Spd
5-27-59. WF.
MADISCN COUNTY
4N, 5W
29, NW SW NE. Edward C. Kock #1 C. Jakel. WOC 4" 12-22-59. Spd. 11-11-59. WF
29, SE SE NW. Edward C, Koch #1 Stocker. Loc. 12-22-59. WF.
4N, 7W
24 5 SW SW SW. R. F. Anderson & James McBride #1 H. L. Schmidt. D&A (CDU)
12-22-59. Spd. 12-12-59. WF.
4N, 9W
36, 490' from N. line, 330' from E. line, HE. K. R. Brase #1 Kyle. SD 420'
12-22-59. Spd. 11-12-59. WF.
5N, ON
23, SE SW SW. Geo. Cassens #1 Klenke. NR 12-22-59. Spd. 6-13-59. WN (Marine
Pool).
29, NW NW NE. Geo. Cassens #1 Schuetz. SD 1773' 12-22-59. Spd. 6-4-59. WN
(Marine Pool),
6N, 7W
20, 693 ; from S. line, 1052' from E. line, NE. Homeier & Weber #2 E. Myers,
SD 12-22-59. Spd. 3-17-59. WF,
MARION COUNTY
3N, 2E
34, NE SE SW, Texaco, Inc. #4 H. McMackin. Spd, 12-10-59. Comp. 12-16-59.
TD 2171'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2128'. Tonti Pool.
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' county
16, NW SW SE. W. L. Belden #1 0. P. Genre. Loc. 12-22-59. WN (Patoka Pool).
19, NE NW SE. Beeson Oil Dev. #3 P. J. Mojonnier. Spd. 10-21-59. Comp.
12-9-59. TD 1452'. IP 25 BOP. Bethel ss., top 1445». Patoka Pool.
MONTGOMERY COUNTY
UN, 5W
26, NW SE NW. John F. Dunnill #1 Chas. Burnet. Drlg. 1841' 12-22-59. Spd.
12-7-59. WF.
PERRY COUNTY
4S, 1W
10, NE SE SE. Homer Rutherford #1 H. C. Eater. Temp. abd. (SO) 12-16-59. Spd.
8-20-59. TD 1330'. PB 1174*. Bethel ss., top 1318\ Frac. WN (Tamaroa
Pool).
PIATT COUNTY
16N, 4E
27, SW SW NW. Charles W. Barop #1 Groff. D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 11-23-59.
WF.
19N, 5E
34, NE NE SE. Theo. Myers #1 Kirkland. Spd. 11-29-59. Comp. 12-22-59. TD
1786'. D&A. Devonian Is., top 1762'. WF.
PIKE COUNTY
3S, 3W
4, 330' from N. line, 425' from E. line, NW NE. Dickinson Oil Co., Inc. #1
Webel. SD 940' 12-22-59. Spd. 12-1-59. WF.
POPE COUNTY
13S, 5E
25, SW SW SE. Frank Bolin et al. #1 Harold Clanahan. Loc. 12-22-59. WF.
13S, 6E
31, 42' from N. line, 557' from E. line, SW NE SW. Vick & Waite Oil Co. #1
Hillis Clanahan. Set pay string 12-22-59. Spd. 10-5-59. WF.
31, 222' from N. line, 330' from W. line, &i SE. Vick & Waite Oil Co. #1 Hal
V. Trevillion. SD 492' 12-22-59. WF.
14S, 6E
21, 230' from S. line, 202' from E. lire, NW. Vick-Waite Oil Company 01 Perry
Chaney. Drlg. 244' 12-22-59. WF.
PULASKI COUNTY
14S, 1W
4, NW NW NE. Earl W. Lingle #1 Earl Atherton. NR 12-22-59. WF.
RANDOLPH COUNTY
4S, 5W
16, NW NE SE. C. A. Gutermuth #1 Prest. Spd. 6-6-59. Comp. 12-9-59. TD 2227'
IP 20 BOP. Silurian Is., top 2179'. Acid. Tilden Pool.
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FVTocir.i county
4S g 7W
28, SE NW SE. E. E. Rue #1 L, Schmall. Lcc. 12-22-59. WF.
5S 5W
4, 400' from S, line, 500' from E. line, NW„ Kawanoe Oil #1 Schup Unit. Spd.
12-4-59, Comp. 12-16-59. TD2422'. D3.A. Silurian Is., top 2£12', WM
(Sparta Pool).
16, SW SE SW. Slagter Prod. Corp. #1 Lyles Hrs. RURT 12-22-59. WN (Sparta
South Pool).
24, SE SW NW. W. L. Topf #1 H. Wilson. D&A (CDU) 12-22-59. Spd, 10-16-59. WF.
RICHLAND COUNTY
3N, 9E
15, 330' from N. line, 500* frcm E, line, SE. Delbert H. Runyon #1 Harry S.
Hall. Spd. 7-30-59. Conp. 12-9-59, TD 3022' . PB2999'. IP 20 BOP,
100 BW. Rosiclare Is., top 2976'. Frac. & Acid, Clay City Cons,
Pool.
3N, HE
7, SW SW NW. John M. Zanetis #1 Bolander, D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 11-28-59.
Ritter North Pool.
SALINE COUNTY
8S, 5E
25, NW SE NE. Roy Powers #2 Droit Comm. D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 11-23-59.
Harco East Pool.
36, NE NE SW, Crawford Prod, Co. #1 Galleher. Loc. 12-22-59. WN (Harco East
Pool).
SS, 6E
22, NE SW SW. E. E. Rue #1 Fred Burns. MIRT 12-22-59. WN (Raleigh Pool).
27, NW SW NE. R. W. Portis #1 Kingsley McConnell. Spd. 12-1-59. Comp. 12-9-59-
TD 2063'. D&A, Vienna Is., top 2060'. WN (Harrisburg Pool).
28, NW NE NW. J. W, Flannigan #1 Glasscock. D&A (CDU) 12-22-59 Spd c
11-20-59. Raleigh South Pool,
SANGAMON COUNTY
13N, 4W
18, NW NW SE. Vickery Drlg. Co., Inc. #1 D. A. Hamilton. Drlg, 1430' 12-22-5:
Spd. 12-14-59. WF.
15N, 4W
21, SE NW SW. Alladin Oil Co, #1 Scott. WOST 12-22-59. Spd. 12-7-59. WF.
SCHUYLER COUNTY
2N, 3W
7, SW SE NE. F. Brasi & N. Hillyer #1 Hillyer. Loc. 12-22-59. W?.
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SCHUYLER ^OJ.INTY (continued)
3N6 1W
16, NE NE NE, Robert W. Lichtenberger #1 Chockley. NR 12-22-59, WF.
SCOTT CO! JNT_Y
13W, 13W
5, NW SW NE. Wm. R. Aydelott #1 Wm. R. Aydelott. Loc. 12-22-59. WF.
TAZEWELL COUNTY
26N, 3W
23, SW NE NE« A, M. Scroggin #1 D. H. Cummings. NR 12-22-59. Spd. 1-21-54.
WF.
UNION COUNTY
IIS IE
20, SW SE SW. Athene Dev. Co. #1 Wm. Burpo. Log. 12-22-59. WF.
12S, 1W
11, NE SW, Athene Develop. Co. #1 Clarence Webb. MIRT 12-22-59. WF.
WARREN COUNTY
8N, 2W
12, NW NW SW. Gene Stoker #1 McDermitt. MIST 12-22-59. WF.
WASHINGTON COUNTY
IS, 1W
18, 390' from S. line, 400' from E. line, NW. J. B. Troop #1 A. Reifemeier.
Spd, 12-22-59. WF,
21, 380' from N. line, 330' from E. line, NW SW. T. R. Lindsay #1 Lyman Creed.
D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 11-26-59. WN (irvington Pool).
IS, 5W
21, N/2 NW SW. Collins Bros. #1 Rosa Moellman. Spd. 12-21-58, Comp. 12-9-59.
TD 2143'. D&A. Silurian Is., top 2056'. WN (New Memphis South Pool).
2S, 2W
28, NW SW NE. Jet Oil Co. #1 McWilliams. Spd. 9-2-59. Comp. 12-9-59. TD
1575'. D&A. Bethel sSc , top 1529 \ WN (Beaucoup South Pool).
2S, 4W
22, SW NE NE. Jet Oil Co. #1 Myer. SD 420' 12-22-59. Spd. 9-19-59. WF.
3S, 1W
33, SW NE NW. N. A. Baldridge #2 Schwind Comm. Spd. 10-4-59. Ccmp. 12-22-59.
TD 1341', IP 14 BOP, 75 BW. Bethel ss., top 1336*. Shot. Dubois Centrax
Pool.
3S, 4W
32, NW NE NW. Jet Oil Co. #11 A. J. Hunleth. Spd. 10-31-58. Comp. 12-9-59.
TD 1187'. D&A. Renault ss, , top 1182'. WN (McKinley Pool).
WAYNE COUNTY
IN, 5E
26 ? NE SE NW. G. E. Shoots #1 McElyea. D&A (CDU) 12-22-59. Spd. 12-1-59.
WM (Johnsonville West Pool).
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IN, 8E
11, 330' from S. line, 657' EL, SW NE. Walter S. Morton #2 E. Fitch. Spd.
3-26-58. Comp. 12-9-59. TD 3225'. PB 3130'. IP 22 BOP, 14 BW. Rooi-
clare Is., top 3102'. Acid. Clay City Consolidated Pool.
IN, 9E
17, SW NW NE. Jack Inglis Oil Prop. #1 Frederick. Tstg. 12-22-59. Spd.
11-16-59. WN (Mt. Erie North Pool).
'2N, 6E
20, SE SE NE. R. H. Troop #1 Rhoda Laughlin. Spd. 11-16-59. Comp. 12-9-59.
TD 3221* . D&A. Ste. Genevieve Is., top 3068'. Zenith North Pool.
2S, 7E
33, C SE NW. H. H. Weinert Est. #8 H. J. Mori an "A". Spd. 9-11-59. Comp.
12-16-59. TD 4162'. PB 4000'. IP 32 BOP, 50 BW. Salem Is., top 3728*.
Acid. Aden Consolidated Pool.
3S, 7E
16, 533' from N. line, 670' from W. line, SW NW. Texaco, Inc. #16 H. Silverman.
Spd. 10-6-59. Comp. 12-9-59, TD 5379'. PB 5338'. IP 207 BOF (18/64"
choke). Dutch Creek ss., top 5318'. Acid. Aden Cons. Pool. NEW PAY
IN POOL.
WHITE COUNTY
4S, 9E
28, SE NE SE. Mutual Oil & Gas #1 Sailor. Drlg. 2221' 12-22-59. Spd.
12-16-59. WN (Sumpter South Pool).
4S, 10E
35, SW NW SE. C. F. Rebstock, Receiver #1 Hardy MA". Spd. 11-25-59. Comp.
12-16-59. TD 3071'. PB 3000'. IP 528 BOF. Aux Vases ss., top 2966'.
Frac. Phillipstown Consolidated Pool.
4S, 14W
10, 330' from S. line, 360' from W. line, SW SW. Calvin Oil Co. #4 Davenport.
Spd. 11-7-59. Comp. 12-9-59. TD 2900'. PB 2894'. IP 28 BOP, 30 BW.
Aux Vases ss., top 2848'. Frac. Mew Harmony Consolidated Pool.
5S, 8E
27, SE SE NE. Dee Drlg. Co. #1 T. M. Jordan. Drlg. 2324' 12-22-59. Spd.
12-15-59. WN (Trumbull Consolidated Pool),
29, SE NE SW. Joe A. Dull #2 Lloyd Price, Spd. 11-28-59. Comp. 12-16-59.
TD 3412'. PB 3360'. IP 288 BCF (3/32" choke). Ohara Is., top 3317'.
Enfield Pool.
5S, 10E
22, 330' from S. line, 550' from W. line, NE NW. R. C. Davoust #1 Martha
Ferguson. Spd. 12-1-59. Comp. 12-22-59. TD I486'. IP 117 BOP. Pennsyl-
vanian ss., top 1358'. Storms Consolidated Pool.
6S, 9E
3, SW NW SE. Dwight Witherspoon #1 N. M. Brockett. Pump tstg. 12-22-59. Spa.
7-20-59. WN (Storms Consolidated Pool).
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k ' :T ' COUIiTY (continued
)
UO; 9E
9, NE NW NW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #1 J. E. Hughes. Spd. 10-30-59. Comp*
12-9-59. TD 3183'. PB 2430'. IP 312 BOP, 275 BW. Tar Springs ss., top
2370'. Roland Consolidated Pool.
9, NW NW NW. Nat'l. Assoc. Pet. Co. #2 J. E. Hughes. Spd. 11-14-59. Comp.
12-22-59. TD 2758'. IP 59 BOP, 113 BW. Cypress ss. , top 2727'. Frac.
Roland Consolidated Pool.
12, SE NE NE. E. D. Harmon #10 Aldridge. Spd. 10-28-59. Comp. 12-9-59. TD
3011'. PB 2985'. IP 150 BOP, 96 BW. Aux Vases ss., top 2955'. Frac.
Storms Consolidated Pool,
7S, 9E
10, NE NW NE. Paul S, Knight #2 Hendrix Comm. Spd. 11-5-59. Comp. 12-22-59.
TD 2642'. D&A. Cypress ss., top 2632'. Herald Consolidated Pool.
7S, 10E
24, SW SE NE. J. S. Carter #1 Fuhrer. Spd. 11-14-59. Comp. 12-22-59. TD
2871'. IP 75 BOP. McClosky Is., top 2360'. Acid. New Haven Cons. Pool.
WHITESIDE COUNTY
21N, 3E
25, 990' from S. line, 330' from W. line, NE. A. A. Potter #1 Holcomb. NR
12-22-59. Spd. 8-11-59. WF.
WILLIAMSON COUNTY
8S, 3E
21, NE NW NE. Kelley, Conrad & Kaye #1 Edwards Heirs. Drlg. 2585' 12-22-59.
Spd. 12-9-59. WN (Johnston City East Pool).
9S, 3E
15, NE SE SE. Kelley, Conrad & Kaye #2 Robertson Comm. "A". D&A (CDU) 12-22-59.
Spd. 12-2-59. Marion East Pool.
22, NW NE NE. Kelley, Conrad & Kaye #1 Sander. Spd. 10-20-59. Comp.
12-22-59. TD 2490'. D&A. Ste. Genevieve Is., top 2452'. Marion East
Pool.
WOODFORD COUNTY
27N, 2W
24, 384' from N. line, 613* from If. line, NE. A. M. Scroggin #1 L. C. Schertz.
NR 12-22-59. WF.
OLD WELLS REWOR'^D
CLAY COUNTY
3N, 6E
30, SW SW SW. Texaco*, Inc. #3 M. A. Allison "A", tr. 17. Comp. 12-16-59. TD
2840'
. PB 2835' . I? 6 BOP, 174 £'".'. Bethel & Aux Vases ss. Acid.
Kenner Pool. Formerly a producer.
LAWRENCE COUNTY
3N, 13W
16, NW SE SW. John J. Oslager #1 Shick. Comp. 12-16-59. TD 2791'. PB 2618'.
IP 1,140,000 cu. ft. gas flowing. Aux Vases ss., top 2566'. DISCOVERY OF
SUMNER SOUTH POOL. Formerly D&A.
Pag a 4o
MOULTRIE COUNTY
!*N, 5E
22, 990' from N. line, 400' from W. line, SE. Harold C. Sanders #1 L, L.
Harrison. To MIRT i2-22-59, WF, Formerly D&A C
^T , CLAIR COUNTY
3S, ?W
5, NE NE SE. T. R. Kerwin (was Ed Gieck) #2 Goodman (was #1). To drill
deeper 12-22-59, WF. Formerly D&A.
27
;
WE NE SW. Joe Dull #1 Fred Reinhardt, Tstg. 12-22-59. WF. Formerly D&A.
WASHINGTON COI JNTY
3S, 1W
23, 330' from S. line, 1014' from W, line, NE NW. N. A. Baldridge (was Ohio)
#1 Schwind Comm. Comp. 12-22-59. TD 3100'. PB 1548'. IP 14 BOP, 75 BW.
Bethel & Rosiclare ss. Frac. Dubois Central Pool. Formerly was
abdc producer.
3S, 5W
31, NE NW SE. W. F. Seiglar #1 W. Graham. NR 12-22-59. WF. Formerly was
temp. abd.
WAYNE COUNTY
IN, 9E
10, SW NW SW. No A. Baldridge #1 F. C. Ansbury (was C R. Ross). Comp.
12-22-59. TD 3269'. D&A (Junked). Ste. Genevieve Is., top 3191'. Mt.
Erie North Pool. Formerly D&A.
WHITE COUNTY
4S, 14W
7, 1710' from S. line, 1350' from W. line, SW. Gulf Oil Corp. #3 Garfield
Parson. Temp, abd, 12-16-59. TD 2966'. Bethel ss. s top 2813'. Phillips-
town Consolidated Pool. Formerly a producer.
SS, 9E
35, SW NE SW. Tartan Oil Co. #1 C. C. Morris. Comp, 12-9-59. TD 1488'. IP
6 BOP. Pennsylvania.1! ss., top 1475'. Shot. Herald Cons. Pool. Formerly
D&A.
7S, 10E
24, SE SE NE. J. S. Carter (was B. M. Heath) #2 Fuhrer (was #1). Comp.
12-22-59. TD 2882V IP 120 BOP, 15 BW. McClcsky Is., top 2866'. Acid.
New Haven Consolidated Pool. Formerly D&A.
7S, HE
18, 2000' from S. line, 15' from E, line, SW. J. S. Carter (was M&M, #1 A.
Allyn) ttl Ottis B. Allyn '. Tstg. 12-22-59. WN (New Haven Consolidated
Pool). Formerly D&A.
Fractional
18, 1650' from S 3 line, 990' from We line, sec. J.S, Carter (was Ralph Halbert,
#1 Abijah Allyn) #1 Allyn-Curtis. MIST 12-22-59. WN (New Haven Consoli-
dated Pool). Formerly D&A,
WINNEBAGO COUNTY
44N, 2E
24, SW NW NW, Ivan Ao Seele et al. #1 Seele. Drlg. 2935' 12-22-59. WF.
Formerly a junked hole.
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PRODUCING WELLS PLUGGED - NOVEMBER 16 to DECEMBER 9, 1959*
Data furnished by Department of Mines and Minerals, Springfield, Illinois
Compar
i-arm ana
Well Number Location
BOND COUNTY
Floyd E. Thompson, Svec Comm. #1 SE SW NW, 33-6N-2W
CLAR K COUNTY
Partlow & Cochonour, Grover Orndorff #2
SW SW SW, 32-9N-14W
Chas. R. Reid, Tr., Mullen #1 660'NL, 2CCEL,
SE NW, 30-UN-10W
CL/^Y COUNTY
NW NW NW, 7-3N-8E
NE NW NW, 13-4N-7E
NE NV/ SE, 7-3N-7E
SE SW SW, 3-3N-7E
CLINTON COUNTY
1325' SL, lOO'EL,
SE, 13-1N-1W
1080' SL, 390' EL, SE
13-1N-1W
Shulman Bros., Duff #1
K & B Drlg. Co., Conley #1
Hack Drlg. Co
, J. H. Lewis #1
McGregor & Harrell, King #1
Edgar Johnscn 5 Minnie Gutzler #1
P. Doran, Rothmayer #1
COLES COUNTY
Zuhone & Pierce, Whetsell-Whitley Comm. #1
SW NW NW, 10-13N-7E
CRAWFORD COUNTY
Brenneman MacDonnell, Orlando Dee #1
220' NL, 220 JEL,
NW NW, 5-6N-13W
Mahutska Oil Co., M.E. Bond #9 200 r SL. 660'WL,
SW, 10-6N-13W
" "
, J. Shire #12 200' SL 5 200' WL,
SE SE, 10-6N-13W
Ohio Oil Co, by assignment, J. H. Wasson #8
610' NL, 200 'WL,
SE NE, 21-6II-I3W
Mahutska Oil Co., J. H. Lackey #11 220'SL, 220 EL,
NW, 10-6N-1SW
Ohio Oil Co., S. Shire #7 200'SL, 135'WL,
SW NE, 21-6N-13W
Total
Depth
in
Feet
Date
Plugged Pool
2342 11-17-5? Woburn Cons.
1198 11-30-59 Oak Point
2097 11-19-59 Weaver
3001 12-7-59 Sailor
Springs Cons
2625 11-7-59
3035 11-25-59 "
2991 12-1-59 "
1378 11-28-59 Central ia
2905 11-23-59
1841 11-19-59 Cooks Mills
Cons,
945 11-30-59 Main Cons.
954| 11-20-59
950 11-30-59
942
965
954
11-6-59
11-10-59
11-3-59
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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PRODUCING WELLS rLlT^P - NO1 ^ER i -, t o DECEMBER 9. 1959 ( continued
)
Company
Farm and
Well Number
Total
Depth
in Date
Location Feet Plugged Pool Name
CRAWFORD COUNTY
Ohio Oil Co. by assignment, R.L. Wilson ac 2 #5
680* NL, 830'EL,
NE SE, 13-7N-13W
Robert F, Houge & D. F. Brown, R.L. Wilson ac 2 #12
885' NL, 835' WL,
SW, 13-7N-13W
960' NL, 330 'EL,
NE SE, 30-7N-12W
330* NL, 396* EL,
NE NW, 31-7N-13W
450' NL, 330'EL,
NE SE, 20-6N-12W
DOUGLAS COUNTY
SW NE NW, 13-14N-7E
GALLATIN COUNTY
NW SW NW, 6-9S-10E
NW NW NW, 6-9S-10E
NE NE SW, 19-7S-8E
John M. Zanetis, H. Henry #1
Pyramid Oil Co., Henry #1
John M. Zanetis, Lorance #1
Richard Gray, Hilgenberg #1
Louis Kapp, Randall #1
"
,
Crane #1
H.N. Sanders, Graves #1
'continued)
1004 11-16-59 Main Cons,
1318 11-3-59 " "
1200 12-4-59
1080 12-4-59
1010 12-2-59
Partlow & Cochonour, McCash #1
JASPER COUNTY
NW SW in, 4-8N-14W
, McCash & Freeland #1
NW SE N'.J, 4-RN-14W
,
John Freeland #1
NW NW NW, 4-8N-14W
, McCash & Freeland #2
NE SE NW, 4-8N-14W
,
" #2 NE SW NW, 4-8N-14W
,
John Freeland #2
NE NW NW, 4-8N-14W
" " #3
SE NW NW, 4-8N-14W
F. L. Strickland, Badgett #2
William McKain, Cocke #1
JEFFERSON COUNTY
NE NE NE, 18-3S-3E
SE SE NW, 12-2S-3E
LAWRENCE CC
Ohio Oil Co. by assignment, H.H. Gould #23
NW NW SW, 35-3N-12W
" •• »
,
, Combs ac 2 #6 275'NL, 235'EL,
SE SE, 31-4N-12W
« » " by assignment, H.H. Gould #24
315'SL, 330'EL,
NW SW, 35-3N-12W
ii <;
1832 11-11-59 Cooks Mills
Cons.
2784 11-6-59 Ab Lake West
2800 11-7-59 ii n ii
3124 11-30-59 Roland Cons.
1209 11-21-59 Oak Point
1199 11-25-59 ti ii
1186 11-28-59 ti ii
1192 11-24-59 it it
1195 11-23-59 it ii
1179 11-27-59 n ii
1223 11-25-59 it ii
2798 11-26-59 Mt. Verr.on
2875 11-16-59 Divide So.
1659 11-24-59 Lawrence
1517 11-27-29
1600 11-10-59
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PRODUCING WELLS PLUGGED - NOVEMBER 16 to DECEMBER 9. 1959 (continued)
Company
Farm and
Well Number
Total
Depth
in Date
Location Feet Plugged Pool Name
LAWRENCE COUNTY (continued)
100' SL, 200' WL,
NE NE, 31-4N-12W
MACON COUNTY
Ohio Oil Co., E. Combs ac 1 #8
Sun Oil Co., Heerdt-Chapman #2
" " "
, Geo. 0, Albers #2
Pure Oil Co., A. H. Howard #7
Louis Kapp, Bertha Bishop #1
Phillips Petr. Co., Schultz #10
" "
,
Townsend #1
George S. Engle, James Schaffer #1
L.D. Sawyer, Compton #1
Clark & Clark, A.E. Eppler #7
Don SI ape, R.E. Thompson #4
Sam Tipps, Mark-Watson #1
"
,
Walter Lear #1
I.J. Neal, T.R. Michels #1
Q.B. Mitchell, Geo. Moore #3
Frank Strickland, Elliott Hrs. #1 330'SL, 300 J WL
SW SE, 14-1N-7E
1461 11-10-59 Lawrence
NE SW SE, 6-15N-1E 2028 11-20-59 Blackland
NW NE SW, 5-15N-1E 2021 11-23-59 »i
RICHLAND COUNTY
NE SE SE, 13-2N-9E 3245 12-7-59 Calhoun Cons
SALINE COUNTY
SW SW ME, 10-SS-6E 3094 11-10-^59 Raleigh
WABASH COUNTY
1340' NL, 3960'EL,
SW, 7-3S-13W 2501 12-3-59 New Harmony
Cons.
N/2 NE SE, 35-2N-14W 3228 10-21-59 Berryville
Cons.
SE SE SW, 28-1N-12W 2039 10-21-59 Allendale
SW SW NW, 21-2S-13W 2135 11-23-59 New Harmony
Cons.
SW SW SW, 32-2S-13W 2503 10-19-59 it it it
WAYNE COUNTY
E/2 NW NW, 26-2N-7E 2961 11-22-59 Clay City
Cons.
SW SE SE, 22-1S-8E 3142 11-21-59 ii ii it
SE SE SE, 22-1S-8E 3178 11-19-59 •i ii ii
NW SW NE, 26-2N-7E 2939 11-19-59 •• ii it
NW NE SE, 4-2S-8E 3191 11-17-59 n ii ti
3846 10-29-59
Burr Lambert Drlg. Co.
WHITE COIMTY
Robinson Hrs. #2
C.E. Brehm, Dawson Hrs. #2
Ivan White, Ackerman #1
C.E. Brehm, A.C. Hon #3
" " "
, Potter #1
"
, A.C. Hon #4
Burr Lambert, A.C. Hon #2
J. Hinkle, E. Ramming #9
Jack Hinkle, Ramming #4
Nat'l. Assoc. Pet., Rieffel #1
NE NW SE, 27-3S-10E 3201 11-10-59 Albion Cons.
SW SE NE, 34-3S-10E 2904 11-30-59 •i ••
SE NE NW, 10-6S-10E 3037 11-28-59 Concord Cons
SW SW NE, 34-3S-10E 2868 11-16-59 Albion Cons.
NW SE Sb, 34-3S-10E 2906 11-18-59 ii n
SE SW NE, 34-3S-10E 2876 11-12-59 it ii
SE NW SE, 34-3S-10E 2918 11-27-59 it ii
SE NE NE, 24-5S-10E 3008 11-12-59 Maunie North
Cons.
SW NE NE, 24-5S-10E 3036 11-23-59 it it ii
SW NE SE, 24-3S-10E 3097 11-25-59 Phillipstown
Cons.
DRY HOLES PLUGGED - NQVb'.vlBER ,16, co. DECEMBER ^..
Data furnished by Department of M5nes and Minerals, Sprin
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Total
Depth Wildeafc
Farm and in Date or
Company Well Numbar Location Feet Plucqed Peel Name
ADAMS COUNTY
Ray F. Starr, Chester Lauderback #1
330 "NL, 460* EL,
SW SE, 12-2S-5W
"
, Mildred Milliron #4 330"SL, 500'EL,
NE NE, 12-2S-5W
BROWN COUNTY
Ray Starr, Chester Lauderback #2 NW SW NW, 7-2S-4W
Reeter & Hirstein, Davis #9-R NE NW NE, 17-2S-4W
E. C. Reeves, Davis "B" #1 NW SE NE, 17-2S-4W
Henry L. Bush, Bush #1 NW NW NW, 16-2S-4W
Harold E. Tracy, Davis #17-T 370'NL, 330'EL,
NE NW, 17-?S-4W
William R. Reeter, Masterson #1 380'NL, 990* WL,
NE, 29-2S-4W
S & S Oil Co., Wagner #1 SW SW NW, 1-2S-4W
M.H. Richardson, Jesse Roberts Comm. #1
SE SE SW, 6-2S-4W
Harry Bullard; Harris #1 NE NW NW, 14-2S-4W
CHAMPAIGN COUNTY
Wm. C. Vandenberg, Glenn Reynolds #2
SE SE NW, 1-22N-7E
CHRISTIAN COUNTY
Schaefer Oil Co., Kenimerer Comm, #1
SE NE NW, 4-14N-2W
Landin Oil Co., Housley Hrs. #2 SE SW SE, 33-15N-2W
CLARK COUNTY
Dean Stanley Oil Co., Olen Collier #1
NW NW NW, 20-10N-11W 2471
745 11-23-59 Wildcat
664 11-23-59 Kellerville
709 11-23-59 Wildcat
588 11-27-59 Siloam
532 i 1-23-59 ii
645 11-20-59 ii
563 11-18-59 n
580 11-27-59 Wildcat
687 11-28-59 it
930 12-6-59 it
678 12-9-59 IS
303 11-16-59 II
1937 12-5-59 Mt. Auburn
Cons.
1932 12-4-59 " " "
11-27-59 Wildcat
CLAY COUNTY
Lewis-Christensen-McKinney, Wood #1
NE SE SW, 27-5N-6E
Ray Hendricks, Thomann #1 NE SW SE, 26-4N-8E
2365 11-17-59 Hord South
2697 12-4-59 Pixley
* Includes some wells plugged earlier but not previously reported.
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)
Total
Depth Wildca-c
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Plugged Pool Maine
CLINTON cou^y
Clyde Eassett; Westerman-Schlarman Comm. #1
NW SW NE, 1-3N-3W 1165 11-19-59 Beaver Crk.
W.H. Tatro, CE. Miller #1
COLES COUNTY
NE NE SW, 34-12N-10E 660 11-14-59 Wildcat
CRAWFORD COUNTY
Davis F. Heriey, Lawrence Bowman #1
184'NL 5 214'EL,
NW NE NW, 11-8N-14W
John M. Zanetis, Lorance #2
Drake & Dome, Nellie Frost #6
NW NE SE, 20-6N-12W
SL NW NW, 29-6M-12W
Forsythe, Hilqenberg "A" #1
Walter W. Henigman, McMillan #1
DOUGLAS. COUNTY
SE NW NW, 13-14N-7E
SW SW SW, 31-15N-10E
FAYETTE COUNTY
NW SE NW, 24-8N-3E
SE SE NW, 24-8N-3E
Kuykendall, H Markle #1
,
» » #2
Jet Oil Co., Albert J. Torbeck #1 SE SE SW, 10-5N-1E
FRANKLIN COUNTY
C.E. Brehm Drlg. Co., Westbrook-M "A" #1
SE SW NW, 12-7S-4E
Alva C. Davis, Hart-Williams #1 NW NW NE, 30-5S-4E
HAMILTON COUNTY
Louis Kapp, Hayes-Tenney #1 NE SW SW, 28-6S-5E
Calvin Oil Co., Moses Mayberry #2 NE SW NW, 21-6S-7E
Nat'l. Assoc. Pet. Co., Beecher Hatcher #1
NE SW SE, 11-6S-5E
W.C. McBride, Inc., Benefiel-Arnold #9
SE SW SW, 16-6S-7E
Rockford Pet. Co., Ben Johnson #2 SW NE NE, 20-6S-7E
Collins Bros. Oil Co., Thompson Comm. #1
NE NE NE, 21-5S-7E
576
1000
1531
12-1-59
12-1-59
11-26-59
Bellair
Main Cons.
tt it
1352
377
11-12-59
12-3-59
Cooks Mill;
Cons.
Wildcat
3218
1846
1774
11-30-59
11-25-59
11-28-59
Louden
ii
Wildcat
3248
3204
11-7-59
11-17-59
Thompson-
ville East
Wildcat
3322
3239
11-15-59
11-20-59
Dale Cons.
ti ii
3370 11-21-59 if tt
3260
3265
12-4-59
11-21-59
it ii
II M
3515 11-15-59 Wildcat
M.L. VanFossan, D.M. Hunt #13
JASPERJCOLJNT/
SW SW SE, 31-6N-10E 2913 11-30-59 Clay City
Cons.
M.D. Burkett, Roy Sledge #1
JEFFERSON COUNTY
SW NE NE, 30-IS-4E 2918 11-7-59 Divide East
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DRY HOLES PLUGGED - NOVEMBER 16 to DECEMBER 9, 1959 ( continued
)
Total
Depth Wildcat
Farm and in Date or
Company Well Number Location Feet Pluqqed Pool Name
William Zuhone, Morehead #1
Brinkley, 0. DeBoeuf #1
Oslager Oil Co., Eaton #1
Stanley Kluzek, Henry Bock #1
Joseph Kesl, Jr., Stone #3
W.C. Stribling, Baker #1
CM. Faulkner, Newby #1
LAWRENCE COUNTY
330'NL, 380'EL,
SW SW, 17-3N-12W
2729' NL, 130' EL,
NE, 7-2N-11W
SW NW SE, 16-3N-13W
LOGAN COUNTY
952' SL, 500' WL,
SE, 3-20N-1W
MACOUPIN COUNTY
7'SL, 12'EL,
NE NW NW, 27-7N-7W
420' SL, 380' WL,
NW NE, 25-11N-6W
SW SE NW, 17-9N-7W
MADISON COUNTY
Development Associates, Inc., Rose Huber #1
SW SE SE, 32-5N-5W
MARION COUNTY
Gene W. Boley, P.J. Mojonnier #1 SW NE NW, 20-4N-1E
W.H. Krohn, Phelps #1 SE NW SE, 28-1IJ-4E
Ring & Kinsell, Hunter #1
Development Assoc, Inc.,
MCLEAN COUNTY
SW SW SW, 10-23N-6E
PERRY COUNTY
W.C. McBride #1
SE SE NW, 34-4S-4W
Hill Production Co., Grady #1
Charles W. Barop, Groff #1
PIAJJ COUNTY
330'NL, 2310'EL,
SE NE, 24-16N-4E
SW SW NW- 27-16N-4E
RICHLAND COUNTY
N.V. Duncan, Zerkle-Seiler Comm. #1
NW NW SW, 2-4N-10E
Roy Powers, Paul Droit #2
Roman D. Miller, Coultas "A" #4
SALINE COUNTY
NW SE NE, 25-8S-5E
SHELBY COUNTY
NW SE SE, 27-14N-3E
1968 11-30-59 Lawrence
1922 11-2-59
2733 11-19-59 Wildcat
1616 11-30-59
1560 11-17-59
621
404
1662
2987
11-10-59
12-3-59
2026 11-30-59
11-18-59
11-23-59
2012 11-29-59
2779 11-11-59
2460 11-12-59
2669 11-30-59
3115 11-20-59 Olney Cons,
2909 12-4-59 Harco East
2830 11-27-59 Wildcat
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)
Total
Depth Wildest
Farm and in Date or
lai^^L. Well Number Location Feet Pluaqed Poo]
Joe Beckner, Q.K. White #1
Skiles Oil Corp., Smalley #3
vep.milicw county
NW SW NE, 16-21*1-1 Tw
WABASH COUNTY
280' SL, 280 EL,
NE NE, 3-1S-13W
R-K Petro. Corp., E. Guy Mundy #1 SW NW SW, 33--1N-13W
EcH. Morris, Ssieno White #1 HE HE SW, 36-1S-13W
T.R. Lindsay, Lyman Creed #1
WASHINGTON COUNTY
380* NL, 330'EL,
NW SW, 21.-1S-1N
WAYNE COUNTY
Joe A. Dull, Lawrence W a Gregory et al. #1
NE NE NW, 1-2S-8E
R.H. Troop, Rhoda Laughlin #1 SE SE NE, 20-2N-6E
Nat'l. Apsoc. Pet. Co., William Laniberti #1
SE NW NW, 15-1 N-5E
Joe A. Dull, Emil Garrison #1 SE NW NE, 31-1N-5E
WHITE COUNTY
Paul S. Knight, Hendrix Comm, #2 NE NW NE, 10-7S-9E
Beeler Oil Co«, McGhee #3-A SE NE SE, 8-7S-10E
Dwight Witherspoon, Roland F. Clark #1
SW NIP/ NE, 8-7S-10E
James H. Vandenbark, Rhinehart Bros, #1
SW NW SW, 31-3S-11E
Coy Oil, Inc., Lawrence Medlin #1 NE SE SE, 1-5S-8E
H.N. Sanders, H.G. Draper #1 NE NW NW, ;:5-5S-8E
" " "
,
Wiggers #1 NE SW NE, 23-5S-8E
Dwight Witherspocn, N.M. Brockett #1
SW NW SE, 3-6S-9E
Nat'l. Assoc. Pec. Co. t Louis Gall #1
NW NE NE, 36-5S-8E
WILLIAW.HON COUNTY
Kelley, Conrad & Kaye Drlg. Co., Sander #1
NW NE NE, 22-9S-3E
900 11-10-59 Wildest
1759 11-9-59 New Harmony
2748
2656
10-24-59
11-20-59
Cons.
i» ti ii
Wildcat
1610 11-30-69 ii
3403
3221
11-24-59
11-27-59
Goldongate
North Cons.
Zenith No.
3110
2917
11-17-59
11-14-59
Wildcat
•>
2642
2979
11-12-59
11-24-59
Herald Cons
1! Tt
2953 11-27-59 If It
3128
3350
3270
3294
11-16-59
11-12-59
11-17-59
11-9-59
Phillips-
town Cons.
Trumbull
Cons.
ii it
3206 11-10-59 Wildcat
3317 11-27-59 if
2490 11-1-59 Marion East
ABBREVIATIONS USED IN THIS REPORT
Abd.—Abandoned
BOF— Barrels of oil flowing
BOP— Barrels on pump
BW— Barrels of water
C—Center
CDU— Completion data unreported
to be given when available
CO—Cleaning out
Comp.—Completed
COTD—Clean-out total depth
Crg.—Coring.
Csg.—Casing
D & A—Dry and abandoned
Drlg.— Drilling
DST— Drill stem test
E/2—East \
Est.—Estimated
Fm.—Formation
Frac.—Fracture treatment
Fsg.—Fishing
IP—Initial production
L—Line
Loc.—Location
Ls.—Limestone
MIM—Moving in material
MIRT—Moving in rotary tools
MIST—Moving in standard tools
N/2—North J
NE—Northeast \
NR—No report
NW-Northwest \
PB—Plugged back
PBTD—Plugged-back total depth
3 30'SL— 330 feet from
POP—Putting on pump
R—Range
RU—Rigging up
RURT—Rigging up rotary tools
RUST—Rigging up standard tools
S/2—South \
SD—Shut down
SDO—Shut down orders
SDR—Shut down for repairs
SE—Southeast \
SG—Show of gas
Sh.—Shale
SIGW—Shut in gas well
SITR—Shut in tank room
SO—Show of oil
Spd.—Spudded or spudding
Ss.—Sandstone
SSO—Slight show of oil
SW—Southwest \
Swb.—Swabbing
SWD—Salt water disposal well
T—Township
Temp. abd.—Temporarily abandoned
TD—Total depth
Tstg.—Testing
UR—Underreaming
W/2—West \
WF—Wildcat far (more than 2 miles
from production)
WN—Wildcat near {\ to 2 miles
from production)
WOC—Waiting for cement to set
WOST—Waiting on standard tools
the south line
Some Recent Publications of Interest to
the Petroleum Industry
by
ILLINOIS GEOLOGICAL SURVEY
Urbana, Illinois
Sympsium on Water Flooding (1957). 50 cents.
PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS IN 1958 (1959). 50 cents. One copy
free, except for 9 cents postage, to Illinois residents and/or tax-
payers through March 1, 1960.
111. Pet. 72. Oil Resources and Possibilities in Illinois (1955). 25 cents.
R.I. 193. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Crawford and Lawrence Counties, Illinois (1956). 25 cents.
Cir. 160. Summary of Stratigraphy Shown in Geologic Cross-Section of Illinois
Basin (1959 Reprint). Geologic cross-section of Illinois Basin, to
accompany circular. Cross-section map $1.00. Circular free.
Cir. 229. Graphic Analyses of Oil Well Drilling and Production, 1937-1955 (1957).
Free.
Cir. 250. Fishhook Gas Pool, Pike and Adams Counties, Illinois (1958). Free
Cir. 251. Hydraulic Fracture Theory. Part I. Mechanics of Materials (1958) Free.
Cir. 252. Hydraulic Fracture Theory. Part II. Fracture Orientation and
Possibility of Fracture Control (1958). Free.
Cir. 253. Tiskilwa Drift-Gas Area, Bureau and Putnam Counties, Illinois (1958).
Free.
Cir. 258. Relation of Silurian Reefs to Ordovician Structure in the Patoka Oil
Area (1958). Free.
Cir. 271. Subsurface Geology and Coal Resources of the Pennsylvanian System in
Douglas, Coles, and Cumberland Counties, Illinois (1959). Free.
Cir. 272. Freeburg Gas Pool, St. Clair County, Illinois (1959). Free.
Cir. 281. Hydraulic Fracture Theory. Part III. Elastic Properties of Sandstone
(1959). Free
Oil and gas development maps, in square units of 9 townships each, on a scale of
2 inches equals 1 mile. Blue-line prints, revised every 3 months. See index
map, page 23, for available maps and order numbers. 58 maps at 60 cents each.
Map of the Oil and Gas Industry in Illinois. Jan. 1, 1955. Scale approximately
8 miles to the inch. Shows location of oil and gas fields, pipelines, pumping
stations, and refineries. Available rolled (35$) or included in 111. Pet. 74,
which includes alphabetical list of oil and gas pools and brief text (35$).






